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 الملخص:                                              
اليوم  أضحىرها، ها وتطو ّوالذي كان في السابق يعيق نمو ّ توّسطةمالو غيرة صإن صغر حجم المؤسسات ال    
من هنا تأتي أهمية التجمعات العنقودية في احتواء هذا النقص، حيث  ،ساتيمثل خاصية تحظى بها هذه المؤس ّ
يجعل الشركاء ا مم ،تقام هذه التجمعات لتضم هذه الفئة من المؤسسات دون المساس باستقلاليتها وكيانها المنفرد
 بمفردها. ات المهامؤسسأكثر تنافسية مما لو أنجزت هذه الم
دعم هذا القطاع، وذلك انطلاقا من أن المهام  الاستراتيجية فيه الدراسة لمعرفة أثر هذه ذوبالتالي جاءت ه     
سسات ام بها من قبل عدة مؤ يــــــــــــــــــيتم الآن الق ،ابق من مهام مؤسسة واحدةـالتقليدية للمؤسسة والتي كانت في الس
تخصص هذه  ائم علىـــــــــار تنسيقي قــــــــــاءات المترابطة بإطـــــــوذلك حسب الكف ،املين مختصينــــــــــــمستقلة، أو متع
 كل منها في واحد من وظائف سلسلة القيمة.  ،المؤسسات
 ن،يم حكوميتحتاج إلى مبادرة ودع هالكن ،قد تنشأ تلقائيا في البلدان النامية جمعاتالت أظهرت نتائج الدراسة أن    
ية متكاملة الدول العرب اقتصادياتن وأ ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مازالت تعمل بشكل منعزلوأن 
 ةاستراتيجيلتفعيل  لذلك قدمت الدراسة مساهمة رأسيا مع العالم الخارجي على حساب تكاملها الأفقي فيما بينها،
 العربية.  في وبين الدول العنقودي التجّمع
 الكلمات المفتاحية: 














                                                                    
 
Abstract : 
Despite the fact that the small size of small and medium enterprises was formerly a hamper for their 
growth, it has become today property  and privilege enjoyed by these institutions, here comes the 
importance of clusters in the containment of the shortage, as an outcome of these gatherings is the 
inclusion of this category of institutions without prejudice to their autonomy, and its presence  which 
makes partners more competitive than if these institutions completed their tasks by themselves 
separately. 
     Thus this study was to investigate the impact of this strategy in supporting  this sector, and so out 
of the traditional functions of the institution, which was previously the task of one institution is now 
performed by several independent institutions, or by specialists, according to the competencies 
interconnected with coordinating framework based on the specialization of these institutions, each 
has a  function in the value chain. 
 The Results showed that the conglomerates may arise spontaneously in developing countries, but 
needs the initiative and support of government.  Small and medium enterprises in Algeria, still work 
in isolation, and the Arab economies vertically integrated with the outside world at the expense of the 
horizontal integration with each other, so the study made a contribution to activate cluster assembly 
strategy  in the Arab countries. 
 key words: 
Gathering clusters, small and medium enterprises, competitiveness, developing countries, the Arab 
countries. 














   
  
 
                                                                  Résumé: 
      La petite taille des petites et moyennes entreprises, qui était autrefois entravent leur croissance    
et leur développement, elle est devenue aujourd'hui la propriété dont caractérise ces entreprises, dont 
aussi vient  l'importance des clusters de contenir cette pénurie, comme un lieu pour ces 
rassemblements à inclure cette catégorie d'institutions, sans préjudice de leur autonomie et son entité 
indépendante, ici, qui  fait les partenaires plus compétitifs que si ces institutions ont complété les 
tâches seules. 
 
         Ainsi, cette étude était de savoir  l'impact de cette stratégie sur le soutien de ce secteur, à partir 
des fonctions traditionnelles de l'entreprise qui était auparavant la tâche d'une seule entreprise, et elle 
est maintenant réalisée par plusieurs institutions indépendantes avant ou opérateurs spécialistes, selon 
les compétences cadre interconnectés de coordination existants d'allouer ces institutions, chacune 
dans l'une des fonctions de la chaîne de valeur. 
 
            Les résultats de notre étude ont montré que les rassemblements peuvent se produire 
spontanément dans les pays en développement, mais ils ont besoin à l'initiative et soutien par  le 
gouvernement, et que les petites et moyennes entreprises en Algérie travaillent encore dans 
l'isolement, et que les économies arabes intégrées verticalement avec le monde extérieur au détriment 
de leur intégration horizontale entre eux, de sorte l'étude fait une contribution pour activer la stratégie 
d'ensemble du cluster dans et entre les pays arabes. 
Mots clés: 
       cluster Rassemblements, petites et moyennes entreprises, compétitivité, pays en 
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                                  زومرلاو تاراصتخلاا ةمئاق 
تارصتخملا         ةيبنجلأا ةغللاب ةللادلا ةيبرعلا ةغللاب ةللادلا 
Vol Volume دلجملا 
P Page ةحفصلا 
N° Numéro ددعلا 
USA United States of America تايلاولا ةدحتملا ةيكيرملأا 
SCP Structure-conduct-performance لكيهلا -كولسلا -ءادلأا 
PME petites et moyennes entreprises ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا 
SME small and medium entreprises ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا 
ZAP zones admissible pour le 
progressivement 
 قطانملاروطتلل ةلهؤملا 
ZEE zones économique exclusive يداصتقلاا عسوتلل ةلباقلا قطانملا 
UNESCO 
Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture 
 
ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا مملأا 
ENSR Européan Network for SME 
Research 
 ةكبشلا تاسسؤملا لوح ثوحبلل ةيبرولأا
ةطسوتملاو ةريغصلا 
RCA Revealed Comparative Advantage 
index 
ةرهاظلا ةنراقملا ةزيملا رشؤم 
JAT Just a temps ددحملا تقولا يف جاتنلإا ماظن 
ACFCI Assemblée des chambres françaises 
de commerce et d’industrie) 
 ةراجتلا فرغ ةيعمجةيسنرفلا ةعانصلاو 
SPL systèmes de production locaux 
 
ةيلحملا جاتنلإا ةمظنأ 
OCDE L'Organisation de coopération et de 
développement économiques 
ةيداصتقلاا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم 
ANEXAL Association Nationale des 
Exportateurs Algériens 
 ةينطولا ةلاكولانييرئازجلا نيردصملل 
UNIDO The United Nations Industrial 
Development Organization 






La Délégation interministérielle à 




ملا ةيضوف ةيسنرفلاطيطختلل يوهجلا لاوةيبذاج 
ةيميلقلإا 
MOC Ministry of Commerce & Industry ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو 
XIX 
 
SBA Small business Act ةريغصلا لامعلأا قاثيم 
NITRA North Indian textile Association 
Recherches 
دنهلا لامش يف جيسنلا ثاحبأ ةمظنم 
CAD programmes for Computer Aided 
Designs 
ةدعاسملا ميماصتلاو رتويبموكلا ةجمرب 
WSC Weaver Service Centre ةكايحلا تامدخ زكرم 
NHDC National Handloom Development 
Corporation 
 
لونلا ةيمنتل ةينطولا ةينواعتلا 
TEAM - Textile Exporters and 
Manufacturers 
جيسنلا يردصمو يعنصم 
FDA Food and Drug Administration ءاودلاو ءاذغلا ةمظنم 
MIDC Metal Industries Development 
Center 
ةيندعملا تاعانصلا ريوطت زكرم 
SCCI Sialkot Chamber of Commerce and 
Industries 
ةيعانصلاو ةيراجتلا توكلايس ةفرغ 
SMEDA Small and Medium Enterprise 
Development Authority 
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةئيه 
EPB Export Promotion Bureau تارداصلا جيورت بتكم 
SIMAP The Surgical Instrument 
Manufacture’s Association of 
Pakistan 
ناتسكاب يف ةيحارجلا تادعملا عانص ةيعمج 
CTI Centres Techniques Industriels  تاينقتلا زكارمةيعانصلا 
CETIM Centre d'Études et de Services 
Technologiques de l'Industrie des 
Matériaux de Construction - 
زكرم تاساردلا تامدخلاو ةيجولونكتلا ةعانصل 
داوم ءانبلا 
CNERU Centre National d'Etudes & de 
Recherches Appliquées en 
Urbanisme 
 ينطولا زكرملاةينارمعلا ةئيهتلاو تاساردلل 
URBA Les unités régionales de la création 
d'Urban 
ةينارمعلا ةئيهتلل ةيوهجلا تادحولا 
E.G.Z.I Entreprise   de gestion des zones 
industrielles 
ةيعانصلا قطانملا رييست ةسسؤم 
SGI société de gestion immobilière يراقعلا رييستلا ةسسؤم 
OPEC Organization of the Petroleum 
Exporting Countries 
لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم 
GTZ 
German Organisation for Technical 
Cooperation 
 







والنمو  والتطور التكنولوجيل رمزا للتصنيع تمث  تعد وحدها لم الصناعات الكبيرة ف ،اعتدناهما ل اخلاف    
 رفتصو   والمتوسطة، الصغيرة منهاالأخرى  المؤسسات سوق قوة بضعف الإقرار التافه منإذ أنه ، الاقتصادي
 ،الجديد الاقتصاد في قطاع من أكثر في الاندثار بصدد هو الكبيرة المؤسسة على المدافعون جهيرو   والذي كهذا
 تتبين   أن بعد، ةالتنمي عملية في توسطةوالم غيرةالص المؤسسات تلعبه قطاعات الذي الدور هميةلأنظرا  وذلك
  .الحجم كبيرة للصناعات الايجابية التأثيرات محدودية
ل التحو  و  تماشيا كان وصغيرة  متوسطة مؤسسات إلى الكبير الحجم ذات المؤسسات اقتصاد من لالتحو   إن    
فقد تبين في الكثير من ، أقل مؤسسات إلى بعضها وتفتيت، ة الأولى منهاهيكل إعادة استدعى والذي العالمي
الملحوظ للمشروعات الكبيرة في الفترة الماضية لم يكن وليد الابتكارات الفنية في مة أن التوسع الدول المتقد  
  صغيرة ومتوسطةعمليات الدمج لمؤسسات  ث منتجات جديدة بقدر ما كان محص  لةأساليب الإنتاج أو استحدا
كوكلاء منها ث ارتبطت هذه المؤسسات بالكبيرة حي ،والإحلال محلها في ذات الأسواق وبنفس المنتجات ،أخرى
 الكبرى.والأمامية لكثير من المؤسسات القاعدة الخلفية  بذلكأصبحت و  ،دينكمور  أو في منطقتها  مبيعات
 هذه إلى فشل تأد   التي المشاكل إلى الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات الخاصة الدولية التجارب تشير       
 التمويل ضعف مخاطر إلى بالإضافة والمعدات، الخامالمواد  شراء عند الحجم وفورات مزايا تحقيق في الأخيرة
إلى العولمة،  الدخول تطلبهاي التي الإجراءات لتنفيذ كافية غير حجمها طبيعة أن كما الاستشارية، والخدمات
ك وعدم سات يكمن في التفك  ي بالنسبة لهذه المؤس  إذ أن التحد   سات معزولة للغاية،هذه المؤس   تكون ما وغالبا
 هيكل متكامل.  ارتباطها في
 مشتركة مقاربة وبناءات ــــــبين هذه المؤسس التعاون تعزيز إلى الحاجة الملحة ظهرت هنا من           
 أو القرب على تقوم ما غالبا مؤسسات شبكات إلى إنشاء الوقت بمرور أدت معينة مواضيع حول ومتقاسمة
التركيز حول نشاط أو أنشطة معينة من سلسلة المهمة(ها في إنجاز نص كل متتخص  ، القطاعية منطق على
بما يشكل نظام  )تصنيع جزء من المنتوج النهائيأو المرحلة( ،) م المنتجية من توريد المواد الخام الى تسلالقيم
 ،عملية الإنتاج ية فيلأفقالتشمل كافة الروابط الأمامية والخلفية و  ،اسات متقاربة جغرافيال لمجموعة مؤس  قيمة فع  
انطلاقا من أن المهام التقليدية للمؤسسة والتي كانت في السابق  ،*التجمعات العنقودية في الشبكات هذهتتمثل 
 متعاملين مختصين لتحقيق أداء تنافسي عالمي.ها من قبل عدة م الآن القيام بمن مهام مؤسسة واحدة يت  
 ن خلالم توسطةموال غيرةالصناعات الصعاون بين مؤسسات إن التقارب والتتأسيسا على ما سبق ف   
إذ يحدث فيها تعويض انخفاض ، ؤسساتيحسن من الوضع التنافسي لتلك الماستراتيجية التجمعات العنقودية 
                                                          
 من معين، إقليم في بمختلف الأحجــــــــــــام، متخصصة ومتمركزة مؤسسات تجمع على للدلالة تطلق عديدة تسميات التجمعات العنقودية هنالك غرار على * 
 شامل كمفهوم تجمعات أو عناقيد أو تجمعات عنقوديةبتسمية  هذه دراستنا في وسنحتفظ التنافسية. الخ، التكنولوجية، الأقطاب أو الصناعية المناطق :بينها




من تسهيلات إنتاج مشتركة أو بفعل الاستفادة  ،)وفورات التجمع(وفورات الحجم بنوع آخر من الوفورات ألا وهو 
فوجود ، الاستشاريةالخدمات القانونية والمالية و و  ،تج عن ذلك تطوير البنية الأساسيةين ،أو منافذ توزيعخبرة فنية 
       .المنفردة ا من المؤسساتلا تتوافر لغيره يتمتع بوفورات خاصة اجعلهيؤسسة داخل التجمع م
 على المزاحمة باب من خطرا لها يمثل بالنسبة قد السوق بالنسبة للمؤسسة في جديد منافس ظهورإن     
 أي ؛المعاكس الاتجاه وفي ،سهذا المناف مع التحالف أو الشراكة باب من فرصة يمثل وقد ،في السوق النصيب
 مصدرا لاستغلال أصبح الإنتاجية العملية ومستلزمات المواد مصدر الذي هو فالمورد الموردين، مع العلاقة
 ecnatiart-suoSالباطني  التقاول عمليات من المؤسسة نأن تمك   حيث، التنافسية الأفضلية وتدعيم المهارات
 الإيطالية المؤسسات تعامل في ولنا أنشطتها، رجة بعضأخ خلال من دالمور   وكفاءات مهارات استغلالبيسمح 
 النماذج إعداد التموين، عمليات على الأخيرة ركزت إذ دليل، خير الإنتاج عملية مع )slluP(الصدرات  لإنتاج
 حقق ما وهو ،الباطنيين للمقاولين الإنتاجية العمليات بقية وأخرجت ، متميزة مهارات فيه تمتلك التي والتسويق
 قد مما يعني أنه ،للإنتاج الكلاسيكي النموذج على أبقت التي الفرنسية تهانظيرا على كبيرا تنافسيا تفوقا لها
  .المحيط في بالأحرى أو خارجهاموجودة  تنافسية أفضليات المؤسسة تستغل
عناصر   تشبيكفكرة  التجمعات العنقودية ـــ إضافة الى التكامل بين مؤسسات القطاع الواحد تختصر           
 ة لوحدها بل أصبح مسؤولية الجميع؛لم يعد مسؤولية المؤسسداء التنافسي البنى التحتية، انطلاقا من أن  الآ
مراكز بحث، الوكالات الحكومية والجهوية جامعات و  ،القطاع الخاصف، )القطاع العام (من الدولة  بدءا 
فنجاح المؤسسة صغيرة  ،..الخالموزعون، المؤسسات المالية والبنوك  العمال، الزبائن، اتحاداتالدولية، الخبراء، و 
تناع بضرورة العمل مع باقي كانت أم متوسطة لا يتوقف على فعالية وكفاءة مسؤولها الأول فقط، بل أيضا الاق
 .الأخرىوالهيئات كباقي المؤسسات  الموجودة في محيطها العوامل والعناصر
في الاقتصاديات النامية  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتبالنظر الى خصائص المضمن هذا المسعى و       
 سواق العالمية،والوصول الى الأراتيجية الانفتاح لاستتبنت أساليب تقليدية غير علمية  التي طالما ،والعربية
مع التكتل و لعنقدةهم هذه الاساليب تبرز اومن أ ،للوصول الى هدفها التنافسييتعين عليها اختيار أسلوب 
أو على  ،)عنقود وطني(كانت هذه المؤسسات في نفس الدولة أسواء  ،مؤسسات اخرى من مختلف الاحجام
  .)عنقود دولي( مستوى عدة دول
 دراسةال ةإشكاليأولا: 
للآمال المعقودة عليها وهي متفرقة بالرغم من الدعم والاهتمام  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمع عدم تحقيق الم   
الشكل في صورة ، وقد ظهر هذا التنافسي الموجه إليها، كان لابد من البحث عن شكل جديد لتحسين أدائها
الوصول إلى التي نحاول  دراستناضمن هذا السياق نصل إلى إبراز معالم إشكالية )، و التجمعات العنقودية(





 غيرةمؤسسات الصلقطاعات الالتنافسي وكسب السبق  لتجمعات العنقودية من تغيير الأوضاعلكيف يمكن   
 ملائمة؟ غير اقتصادية ببيئة المتأثرةفي الدول النامية  توسطةوالم
 :تستدعي الإجابة عليها وهي لتساؤلاتايتفرع هذا الطرح عن مجموعة من 
 لماذا ترتكز التوجهات الاقتصادية الحالية على قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟-1
للدول النامية في ظل التطورات هذه المؤسسات  قطاعمصطنعة في خرى أو  ما مدى وجود عوائق طبيعية-2
 الراهنة؟ 
ضمن ) باكستان نموذجا الصين، الهند،في الدول النامية ( توسطةمالو  غيرةصال مؤسساتال نبي هل التعاون-3
التجمع العنقودي من شأنه أن يساهم في الرفع من انتاجية القطاع المنتمي استراتيجية قطاع عملها من خلال 
  ؟ إليه
 ؟مظاهر حقيقية لتجمعات عنقودية في الجزائرهل هناك من -4
 ؟في مجال التجمعات العنقودية تتفوقمن أن مجتمعة هل يمكن للدول العربية -5
  دراسةفرضيات ال ثانيا:
تي الم وضع مجموعة من الفرضيات ت   وحة،تناول مختلف التساؤلات المطر وبهدف  ،من أجل حصر الموضوع
 فيما يلي:تتمثل يتم إما تدعيمها أو رفضها 
الاستجابة للخصوصيات المحلية  ىقدرة عللها من لما  ،صغيرة والمتوسطة تتسم بالتعايشيةالمؤسسات ال-1
 ؛هذا ما يجعلها أكثر ملائمة خاصة في فترة الأزماتو  ،والجهوية
للمؤسسات ساسي ا يعني أن المعوق الأمم   ،مؤسساتها بتزايد حجم للقطاعات الصناعيةتزداد الكفاءة الانتاجية -2
 ؛متوسط حجمها فييتمثل  الصغيرة والمتوسطة
باكستان  الصين، (الهند،النامية  في الدول المتجم عة عنقوديا توسطةمالو  غيرةصال ؤسساتداء التنافسي للمالآ-3
الاستفادة من مزايا الكفاءة ب والتصدير الابتكار والكفاءة خلالمن  قةهي متفر  و أفضل من أدائها  نموذجا
  ؛وهياكل قاعدية مشتركة مصالح تمتلك باعتبارها ؛التجميعية
تعتبر أكبر تمركز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وعليه فهي  الصناعية في الجزائر المناطق-4




لى مستويات تنافسية إلوصول اإمكانات ومقومات من شأنها أن تمكنها من عة ممجتتمتلك الدول العربية -5
من  عبر فعاليات اقتصادية متمثلة في تجمعات عنقودية ،توسطةمالو  غيرةصالمتماسكة العناصر بين مؤسساتها 
 .خلال عدة بدائل
  دراسةأهمية ال ثالثا:
ي أثبت فعاليته في هذا القطاع الذ ،توسطةمالو  غيرةصالفي أهمية قطاع المؤسسات  دراسةال هتكمن أهمية هذ   
تفرض  ،العالمية للتجارة العربية والرامية للدخول الى المنظمة لاتجاهات الحديثة للدولكما أن ا ،عملية التنمية
كذلك يستلهم  والقضاء على عزلتها، ،تهاعنقد لمنافسة الدولية عن طريقفي المؤسسات للدخول اهذه تهيئة 
 ؛أهميته من خلال المكاسب التي سيكون لها بالغ الأهمية والأثر على تنافسية القطاع والدولةالموضوع 
ونجاح  ،خاصة بعد نجاح التجربة الايطالية ،تزايد الاهتمام العالمي بالتجمعاتلكما تكمن أهمية الموضوع     
عن طريق تجميع تلك  ،توسطةمالو  غيرةصالالعديد من الدول النامية في إدارة مخاطر المؤسسات الصناعية 
 .باسم المجموعة كلها مع وجود الصناعات الداعمة والمغذية لإنتاج منتج واحد ،الصناعات في مكان واحد
 دراسةأهداف ال رابعا:
 محاولة لإدراك الاهداف التالية: دراسةال هكون هذتبناءا على ما تقدم أردنا أن 
 غيرةصالالتعرف على صيغة التحديات والمعوقات الطبيعية منها والمصطنعة التي تواجه قطاعات المؤسسات -1
 ؛توسطةمالو 
والكشف عن عيوبها  والكشف عن أهم مزاياها لهذه القطاعات، ،التعرف على أهم خبايا التجمعات العنقودية-ـ2
 ؛التي قد تكتنف سوء تطبيقها
 ؛عملها وكذا العلاقات القائمة بين مؤسساتها العنقودية، وطريقةالتجمعات  الوقوف على أشكال ومظاهر-ـ3
في الجزائر إلى أهمية التجمعات  توسطةمالو  غيرةصالظار القائمين على قطاع المؤسسات أن انتباهلفت -4
وتفادي  تنافسية،محاولة إيجاد صلة وثيقة بين أثر تبني وممارسة هذه الآلية وتحقيق مزايا ل العنقودية من خلا
  ؛المخاطر الممكن مواجهتها من طرف هذه المؤسسات في ظل النظام الدولي الجديد
في الدول العربية من خلال  توسطةمالو  غيرةصاللحركة عنقدة المؤسسات ــ محاولة تقديم مقومات تبرر الدعوة 5
ا  نما وليس الأمر مجرد دعوة و  المؤسسات،الانتاج الصناعي المشترك وتشابك العمليات الانتاجية فيما بين هذه 





 دراسةالمبررات اختيار موضوع  خامسا:
 والمتمثلة فيما يلي: لعدة أسباب، دراسةتم اختيار موضوع ال    
، حسب ما أتيح من دراسات سابقة، موضوع التجمعات العنقودية في الدول الناميةالدراسات التي تناولت ندرة -1
 المناطق الحرة، المؤسسات الشبكية،كالتجمع يتداخل ويتشابك مع العديد من المفاهيم القريبة  مخاصة أن مفهو 
 التجمعات ذاتها،فضلا على اختلاف مفهوم  تحديد معانيها،، وجميعها مفاهيم من الصعب التكتلات الإقليمية
 ؛كاستراتيجيةفهي تارة كهيكل، وتارة 
 ميزة لتحقيق كوسيلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلقطاعات  والتخصص التمركز نحو عالمي اتجاه تنامي-ـ2
 ؛المسعى هذا لقيه الذي والنجاح، أفضل لها ومناخ نموتنافسية 
من الحكومة الجزائرية أو أحد هيئاتها المعنية بقطاع  الاهتمام جل أن هو الملاحظمن الناحية التطبيقية -3
التمويل،  جانب منه لاسيما الدعم، لهذا المادي المدخل على منصبا ظل توسطةمالو  غيرةصالالمؤسسات 
فالمعروف هو أنه في حالة ما إذا وجد العقار  وهو  جانب العقار، نظرنا، في الأهمية بالغ جانبا متجاهلا بذلك
) مكونات البنية التحتية(بين مكوناتهاوالتشابك فقد تجده بعيدا عن مرافق البنية التحتية، فضلا عن عدم التنسيق 
نقاط البيع ومستودعات التموين  الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، البريد والمواصلات، الماء الصناعي، من
 تنافسيتها؛على مما ينعكس سلبا ، ومؤسسات التمويل ،وشبكات الاتصالات ولية، طرق  معبدةبالمواد الأ
  نموذجا؛ الهند، باكستان الصين،تحديدا: فضلا عن المتحولة منها، دول نامية  فيمعرفة واقع تجربة العناقيد -4
 الطاقة الهيدروكربونية محدودة الاجل،ــ التنويه إلى أن الميزة النسبية التي يتمتع بها الوطن العربي في مجال 5
  .والتعويض عنها بمزايا دائمة العربي المشترك،ي يستلزم تكثيف التشابك الصناعي الأمر الذ
  دراسةمنهجية ال سادسا:
 استخدام البحث في الموضوعة الفرضيات صحة واختبار المطروحة الإشكالية عن الإجابة استدعت       
هذا  ،الوصفي التحليليالمكثف  للمنهج  الاستخدام  فقد تم وأجزائه، الموضوع طبيعة مختلفة حسب مناهج
للوصول إلى  متابعة دقيقة لظاهرة معينة بطريقة كمية أو نوعية لفترة زمنية أو عدة فترات،الأخير يقوم على 
من أجل الخروج بنتائج  المتغيرات بين العلاقة واكتشاف ببعضها، الظواهر ربط ما يسهل وهذا ،نتائج وتعميمات
الصغيرة  تحليل توجهاتها وتبيان آثارها على تنافسية المؤسساتو  ،مبادئ وأسس التجمعات العنقوديةلفهم وشرح  
كنشأة العنقود  وخبرات الدول   تاريخيا تطورا فيها نتناول التي الأجزاء في تاريخياالمنهج  كان كما، والمتوسطة
 في هذا المجال. 
، انطلق الأول من أن الواقع فيه انحرافات، هذه المعياري والايجابيأيضا فقد اعتمدنا على المنهجين    




 مثل التجربة الهندية، الصينية،وبالتالي لا نستطيع بناء النموذج إلا من خلال مقارنته ببعض التجارب الناجحة 
، أما المنهج الإيجابي يقوم في الصغيرة والمتوسطة انية باعتبارهم تجارب ناجحة في تنمية المؤسساتتالباكس
ا من الواقع، ثم نقوم بصياغة نماذج  تجمعات يجاد الحلول بالتساؤل عن أسباب الانحراف انطلاقلإتحليله 
 عنقودية، وكيفية تفعيلها في العالم العربي لتفادي الانحرافات. 
 سابعا: حدود الدراسة
 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي                
 الحدود المكانية: -1
اقتصرت هذه الدراسة على دراسة بعض تجارب الدول النامية، كل دولة في فرع من قطاع معين، على    
النموذج  ،تجمعات تيانجين)(الدراجات الصيني لصناعة  النموذجحيث تعرضنا إلى اعتبار نجاح هذه التجارب، 
، وأخير النموذج الباكستاني لصناعة المنتجات الطبية تجمع بانيبات)(والملابس الهندي لصناعة النسيج 
كالنموذج بشكل سريع؛ كما أننا عرجنا على بعض تجارب الدول المتقدمة  ،تجمع سيالكوت)(والجراحية 
الإيطالي، النموذج الياباني في مجال العناقيد المعرفية، العنقود الفرنسي تنرديس في مجال الطاقة، وعنقود 
 في مجال التقنية والبرمجيات. وف بواد السيليكونكاليفورنيا المعر 
 الحدود الموضوعية: -2
العلاقات الأفقية والرأسية القائمة بين مؤسسات التجمع الواحد من بين النماذج على ركزنا في هذه الدراسة 
معرفة والمعلومات، الالمدروسة كمحددات للتجمع العنقودي، إلى جانب التركيز على حجم الصادرات، انتقال 
، ومن ثم العمل على تحليل العلاقة التي تربط بين هذه تجمعاتالكفاءة الإنتاجية كمحددات لتنافسية الو 
 المتغي رات.
  دراسةصعوبات ال :ثامنا
يرات محل الدراسة في نفس حول المتغفي ندرة المعلومات والاحصائيات  دراسةتتمثل أساسا صعوبات ال    
قطاع صناعة نجد مثلا معلومات حول  النماذج؛ كأنغير الدول محل الدراسة لكن في دول أخرى ات القطاع
ى المستوى عل ة هذا الأخيرلمعرفة وضعي في ظل غياب أرقام مرجعيةف ،غير الصيني دول أخرى الدراجات ف
مع القطاعات  كون الحديث عن تنافسية القطاع يحمل في طياته نوع من المقارنة ،يكون بلا جدوىالدولي 
هذه الصعوبات حرمتنا من المقارنة التي هي . المنافسة التي تنشط في نفس الصناعة على المستوى الدولي






 سابقة دراسات  :تاسعا
 موضوع تناولت التي والمقالات الأبحاث من معتبر عدد على الاطلاع من المستمر البحث لنا سمح    
 اصةخ التطبيقي جانبه تناولت التي تلكعلى  لم نتحصل أننا حين في النظري، جانبه من التجمعات العنقودية
 :الآتي نذكر الدراساتهذه  بين من ؛في الدول النامية
 بعنوان )1111( H LEHCIMدراسة - 1
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  1
لم تتعرض  انشائه، لكنهافي دراسة ديناميكية العنقود والسياسات المحفزة على  دراستناتتقاطع هذه الدراسة مع    
لى أن إوتوصل )، ماليزيا(الالكترونيات في بيانغ  صناعةركز الباحث على  ، توسطةمالو  غيرةصالللمؤسسات 
أنه ليس هناك قياس نوعي و  ،هاجالتكنولوجيا العالية تطورت إلى مراكز بحوث في مرحلة نضبعض عناقيد 
وأنه يستلزم أن تكون هناك مساهمة جهود منظمي الأعمال في تحسين تشكيل  ،لمعرفة أين يكون العنقود ناضجا
يات في بيانغ في طريقه لى أن عنقود الإلكترونالدراسة إكذلك توصلت ، بيئة العملل هفيالعنقود الصناعي وتكي
وأن المزايا التنافسية في التصنيع والخدمات تترافق مع ، إلى قيادة استراتيجية الإنتاجية من خلال تنظيم الكفاءات
 هندسة الإنتاج ذات النوعية العالية والكلفة القليلة.
لتنمية المشروعات الصغيرة  كاستراتيجيةالعناقيد الصناعية ) بعنوان: 2002(لبنى عبد اللطيف دراسة-2    
 2.والمتوسطة الحجم
؛ من متغيرات الدراسة متغيرين تحيث مس   ،فيما يتعلق بالجانب النظري دراستناتتقاطع هذه الدراسة مع    
هدفت هذه )، التنافسية القطاعية(لكنها لم تتعرض للمتغير الثالث  العناقيد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
حثة إلى نتيجة اوخلصت الب وكذا أنواعها ودورة حياتها، المزايا الناتجة عن تفعيل التجمعات،كشف الدراسة إلى 
تتمثل في تقييم حلول متكاملة  ،العاملة العديد من المزايا مؤسساتأن العمل داخل العنقود الصناعي يوفر لل
ن شف نقاط الضعف بما يمك  ويمثل العنقود إطارا واضحا للعلاقات الصناعية على نحو يك ،مؤسساتلمشاكل ال
أن منهجيات تطوير العناقيد تصاغ وفقا لمتطلبات كل حالة على حدة نظرا و  ته،لتقوي استراتيجيةمن تصميم 
 لاختلاف بيئات العمل.
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 1بعنوان: التجمع الصناعي في مدينة السلط) 2002 )دراسة تغريد عيسى علي العطيات-2
على الجانب الجغرافي  تركز  اتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا فيما يتعلق بالإطار النظري للتجمع، ولو أنه 
 السلط، وهذا ما اختصت به دراستنا.مدينة الترابط بين مؤسسات التجمع في ونوع تعرض لمدى تللتجمع، ولم 
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة تجمع الصناعات في مدينة السلط مع نموذج ايطاليا الثالثة، كما اهتمت    
الباحثة بدراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأرباب العمل في المناطق الحرفية، وبيان أثر البعد 
ت الباحثة بدراسة استطلاعية قاموقد الاجتماعي في تحديد السلوك الاقتصادي للمنتجين والمستهلكين، 
 مؤسسة صناعية.021للمؤسسات الصناعية، حيث شمل مجتمع الدراسة على 
وتجهيز الأبنية  ،توصلت الدراسة إلى أن دور البلدية انحصر بتقديم حوافز متعلقة بالخدمات والبنية التحتية   
ي دعم النشاط الصناعي داخل لى ضعف دور المؤسسات الرسمية فإحيث يتوفر الماء والكهرباء، وتوصلت 
وعدم الاكتفاء بالتركز المكاني  ،آليات التعاون والمشاركة إلى التجمعات بإدخالالسلط، وقد أوصت الباحثة 
 للصناعات، وذلك لتحسين نوعية الحياة في المدينة.
 بعنوان: )6002( freceL eirojraMـــ دراسة  4
 2noitasilaidnom al a ecaf sesirpertne senneyom te setitep seL
ودورها الاقتصادي، وألقت هذه  توسطةمالو  غيرةصال سساتتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا فيما يتعلق بأهمية المؤ 
معتبرة اياها استراتيجيات  ،الدراسة الضوء على استراتيجية التدويل واستراتيجية الإبداع، واستراتيجية التكتل
 في الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف التي فرضتها العولمة. توسطةمالو  غيرةصالمناسبة للمؤسسات 
خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تبني مسيري أصحاب المؤسسات للفكر الاستراتيجي في إدارتهم لمؤسساتهم،    
في نفس البلد، أو بين  توسطةمالو  غيرةصالالعمل التعاوني بين المؤسسات كما خلصت الدراسة إلى أن 
يساعد كل مؤسسة على  من شأنه أن بين بلدين أو أكثر في دول الاتحاد الأوروبييرة ومتوسطة غمؤسسات ص
محل الدراسة تواجه نوعان من التحديات  توسطةوالم غيرةبلوغ الهدف المسطر بأقل تكلفة، وأن المؤسسات الص
 الاستراتيجيةأما التحديات  المالية منها والاستراتيجية، التحديات المالية يمكن تجاوزها بدعم بعض الهيئات،
 .توسطةمالو  غيرةصالفتنطلق من داخل المؤسسة 
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دور العناقيد الصناعية في ادارة  ) بعنوان:2002دراسة مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام(-2
 1.مخاطر المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة
التي تؤدي إلى فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في دراسة المعوقات 
 مهيأة غير واعتبارها ،تحقيق مزايا وفورات الحجم، بالإضافة إلى مخاطر ضعف التمويل والخدمات الاستشارية
 الرئيسي السبب أن إلى الدراسة وتوصلت المعلومات، وتكنولوجيا واللوجستيك، فيها التدريب لنقص العولمة لمواكبة
 العناقيد استراتيجية طريق عن بينها والتقارب فالتعاون لذلك منفرد، بشكل المؤسسات تلك عمل هو المعوقات تلك في
 طريق عن الإنتاج كفاءة وتحسين المدخلات، في الحجم وفورات وتحقيق المشاكل تلك على التغلب إلى يؤدي
  العمل. وتقسيم التخصص
 التنافسية القدرة تطوير في الصناعي العنقود تشكيل أثر ) بعنوان:2002( الجاسم الناصر عبد دراسة -6
 2.النسيجية الصناعات على بالتطبيق المحلية للصناعات
له دور كبير في عملية تأقلم  ،تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا من حيث طرحها لمفهوم استراتيجي هام  
في هذا  المؤسسات مع البيئة المتغيرة، ألا وهو العنقود الصناعي، لكن هذه الدراسة لم تتعرض إلى أي تجربة
سواء في العالم النامي أو المتقدم، حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة محركات القدرة التنافسية وأثرها  المجال،
ج النسيجي، وقد توصلت نتائج التحليل التنافسي للصناعة النسيجية في حلب عن طريق في القدرة التنافسية للمنت
أن القيمة المضافة لهذه الصناعة ضعيفة ، والمقابلة مع مدراء المؤسسات، وكذا تحليل الاستبانة  )tows(تحليل 
نتيجة عدم التصنيع المحلي للقطن، وكتصور من الباحث يقترح تشكيل عنقود صناعي للنسيج في محافظة 
  .لها مقومات اقتصادية واجتماعية تقوم على التراث العريق في هذا المجال على اعتبار أنحلب، 
التحالفات الاستراتيجية في تدويل المؤسسات الصغيرة : أهمية ن) بعنوا2102(دراسة أمال بوسمينة-2
 3والمتوسطة في ظل العولمة مع دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا
ات الأخير يعد أحد أهم العلاق الاستراتيجية، هذاتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في الجانب المتعلق بالتحالفات   
يعتبر  )التدويل(بينما تتمثل نقاط الاختلاف في أن المتغير التابع  ،تجمعات العنقوديةالمؤسسات  بينالقائمة 
جزئية من  خرالآ وه )التحالفات الاستراتيجية(، والمتغير المستقل )التنافسية(جزئية من المتغير التابع لدراستنا 
 .متغيرنا المستقل)(العنقود العلاقات القائمة الموجودة داخل 
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في الجزائر،  توسطةمالو  غيرةصالف على أشكال التدويل التي تتبناها المؤسسات هدفت هذه الدراسة إلى الوقو    
قات أن ضعف العلاوالبحث في مدى امكانية الاستفادة من التجربة الفرنسية، وخلصت الباحثة إلى نتيجة 
الجهود وأنه رغم  الجزائرية، توسطةمالو  غيرةصالمن معوقات تدويل المؤسسات  التشابكية داخل قطاع الصناعة
 أن النتائج بقيت دون إلا   ،المبذولة من طرف السلطات الجزائرية في تفعيل علاقة المؤسسة الجزائرية بالتصدير
ابرام تحالفات استراتيجية مع  توسطةمالو  غيرةصالوشددت هذه الدراسة على تجنب المؤسسات ، مستوى الآمال
  كما هو الحال في العديد من التجارب الجزائريةــ الأجنبية. ،الانطلاقةمؤسسات أجنبية في مرحلة 
 : ما يميز هذه الدراسةعاشرا
 تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها:  
المعترضة من طرف ات ـــــــــــــــــــــالمعوقعلى  **وائق الدخول لهيكل الصناعةــــــــــــــــــــــــعاسقاط تناولت هذه الدراسة -1
 التي لا تستطيع فيهاإلى طبيعية (وهي المشاكل  ، وعليه صن فت هذه المعوقاتات الصغيرة والمتوسطةـــــالمؤسس
ها ـــــــــــــــــــــــ، كونعلى الأقل في المدى القصير السيطرة عليها المـــــــــــــكل دول العالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
الية ـــــــــــــــــــاسات الدولة الاقتصادية، وعدم فعـتتعلق بسيــــــــــــــــــــ(ة ومتوسطة أصلا)، وأخرى مصطنعةصغير مؤسسات 
 الفضاءات الوسيطة، وهي مشاكل تختلف من دولة إلى أخرى)؛
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ايشيةــــتناولت هذه الدراسة نفي المقولة المعتادة فيما يتعلق بمرونة وتع-2
 _ حاولت هذه الدراسة تفسير العلاقة بين المنافسة والتنافسية والميزة التنافسية؛3
امية ـــــــــــــــــــــــــــــفي بعض الدول النلبعض الفروع تناولت هذه الدراسة نماذج عن تجمعات عنقودية بكل حيثياتها -3
 ؛نموذجا)، بالإضافة الى تبيانها لمظاهر التجمعات العنقودية في الجزائر(الصين، الهند، باكستان 
ل، عن ــــــلال عدة بدائـــــــــــــمن خ ،في وبين الدول العربيةلإقامة تجمعات عنقودية  تصورحاولت الدراسة تبني -4
ار المؤسسي لتوزيع ـــــــــــ، وكذا وضع الاطمفترضة طريق هيئة تنسيقية تمثلت في جمعية تجمعات عنقودية عربية
 .تصورهذا الفي المسؤوليات 
 دراسةهيكل ال :حادي عشر
خصصت  ضمن أربع فصول، افقد تأطرت مكوناته النظرية منها والتطبيقية، دراسةبغرض تغطية مضامين ال    
بينما خصص ما  من أجل التأطير النظري والإحاطة بالطروحات الفكرية المتعلقة بالموضوع، االأول والثاني منه
                                                          




في خمسة مباحث، تناول المبحث الاول  التحليل القطاعي  الفصل الأول ناتناول تبقى منه للدراسة التطبيقية،
من و  على أساس أن هذا البحث انطلق من النظرة القطاعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس الوحدوية،
رضنا في هذا ــــــــــــــــــــكما تع الخصـــــــــــــائص النوعية، مداخل الإنشاء والأهمية؛لى أيضا إخلال هذا المبحث تطرقنا 
مرورا ، والتي تحول دون تنافسيتها الفئة من المؤسسات ذهوالمصطنعة لهمنها المعوقات الطبيعية  لى إالفصل 
 ، وصولا إلىكحد فاصل بين المنافسة والتنافسية الاستراتيجيةالموسعة لبورتر والجماعات  قوى  العدائيةب
عوامل التنافسية وبعد استعرض  ، توسطةمالو  غيرةصالت الأنسب للمؤسسا والاستراتيجيةاستراتيجيات الأساس 
للإطار ا البحث من هذ خصصنا الفصل الثاني توسطة،مالو  غيرةصالبالتطبيق على خصوصية المؤسسات 
أين تعرضنا فيه الى  ، باعتبارها مقاربة تشاركية لدعم تنافسية القطاع،النظري والمفاهيمي للتجمعات العنقودية
وأنواع  لها،النظريات المفسرة ب مرورا ،مفهومها ودوافع اللجوء التجمعات العنقودية: تطورها، المفاهيم المشابهة،
لا أالى جوهر البحث أخيرا وصولا  فيها، والعلاقات القائمةها وقد عرجنا على مظاهر  التجمعات ومراحل حياتها،
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛قطاعات ل الأداء التنافسيعلى أثر هذه الاستراتيجية وهو 
فقد خصصناه لدراسة بعض الخبرات الدولية في مجال التجمعات العنقودية مع التركيز على  أما الفصل الثالث  
للغزل  بانيباتتجمع الهند و  الدراجات،جين لصناعة نتياالصين وعناقيد ، تحديدا منها: خبرات البلدان النامية
 ؛لإنتاج الأدوات الجراحية سيالكوت جمعباكستان وتوأخيرا  ،والنسيج
اليونيدو وخبرات وكذا  والاخير تعرضنا فيه الى مظاهر التجمعات العنقودية في الجزائر، وفي الفصل الرابع    
المواجهة من قبل نوع التحديات  )؛المغرب وتونس نموذجا(الدول العربية في تجمعات الصناعات التقليدية 
الدول،  ذهدائه في مختلف هآوتنافسية هذا القطاع و  العربية،  الدول في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 تصوروضع أين سنركز على  ،العربية الدول في ؤسساتالم تلك وتنمية لدعم إتباعها يجب التي الاستراتيجيات
قليما محدودا  من دول نامية متقاربة إباعتبار هذه الأخيرة   بين الدول العربية،في و تجمع عنقودي مقترح لتفعيل 
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   تمهيد:
أن نصر على  نطابع عالمي، ومن الضروري إذ واهن من ولع بالعملقة يكاد يكون ذفي الوقت الر  نشكو"  
 فضائل الصغر حيثما كان ذلك متاحا".
، حيث 1973في عــــــــــــــــــام  "lufituaeB si llamS "هذه المقولة لصاحبها شوماخر في كتابه "الصغير جميل"   
 .وليس مجرد نسخة من المشــــــــروع الكبير ،منفردة الصغير كمؤسسةوع اعتبر المشر 
، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقطاعات ل ضغطا على كما تشك ّظّل العولمة اليوم  الأجنبية فيالأسواق إن     
 لاهتماما نحو الاتجاهو  ،لاستفادة من مزاياهال ،صوالتخص ّ لتدويللا فرص تمنح لهاأن  أيضا منمكنها ت فهي
أن السوق العالمية للسلع والخدمات  الاعتبارمغذية، لكن يجب الأخذ بعين  كروافد الصغيرة الأعمال تشجيعب
 أو المؤسسات صغيرة أن يعني التسهيلات المالية ودقة فترة التسليم، مما، ر: الجودة، السعمها معاييرتحك
ما يتطلب وجود وذلك  ،واستمرارها بقائها ضمانل مقاومةال من عالية مستويات بتحقيق مطالبةكانت  متوسطة
  تنافسية.عوامل 
 أهم المعوقات ،النظري إطاره الأدبيات الاقتصادية،يطرح عّدة تساؤلات حول موقع هذا القطاع في  هذاإن      
كيفية إسقاط ، كانت هذه الأخيرة طبيعية أو بفعل فاعل سوآءا ،وتطورها ،ء مؤسساتهإنشا التي تحول دون
 ونموذج الأساس، استراتيجيات الخمس، قوى المنافسة نموذج )لبورتر بنماذجه الثلاث المشهورة *مقاربة الهيكليةال
 الأخيرة.على خصوصية هذه  بالتطبيق الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالمقطاعات على ( الجوهرة
 :التالية المباحث عبر ذلك معالجة الفصل هذا في سيتم فإنه الأساس هذا وعلى   
القطاعي، الخصائص النوعية، مداخل الإنشاء  لوالمتوسطة: التحلي غيرةالص ؤسساتمال :الأول المبحث  
 والأهمية؛ 
 ؛بين المعوقات الطبيعية والمصطنعة توسطةوالم غيرةالص ؤسساتمال الثاني: المبحث
 ؤسساتنس  للمطية الأ نملا والاستراتيجية الاستراتيجية الجماعات ،الموسعة العدائية : قوىلثالمبحث الثا 
 توسطة؛الم غيرةالص
 ؛التنافسية إلى الميزة التنافسية الرابع: منالمبحث 
 والمتوسطة.المؤسسات الصغيرة قطاعات التنافسية بالتطبيق على خصوصية  لالخامس: عوامالمبحث 
 
 
                                                 
، ركزنا التنافسية النمطية وماسة بورتر) اتيجياتللعدائية الموسعة، الاستر القوى الخمس (على المقاربة الهيكلية لبورتر بنماذجه الثلاث  الفصلركزنا في هذا  *
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاستغلال هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن على ذلك كون الصعيد المتحدث عنه في دراستنا هذه يعنى بالمستوى القطاعي، 
 ات يقودنا للاعتماد مرة أخرى على المقاربة الهيكلية.أي في المحيط مع مؤسسات أخرى عن طريق استراتيجية التجمع ،لأفضليات تنافسية خارجها
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خل الخصائص النوعية، مداالقطاعي،  ل: التحليوالمتوسطة غيرةالص تالمؤسسا :ولالأ المبحث 
 .الإنشاء والأهمية
 دوره في التنمية، ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعكل متفق حول أهمية اللا مجال يدعو للريبة أن    
المؤسسات كأداة لتحليل قطاعات الاقتصاد الصناعي على في هذا المبحث سيتم التعرف  ،خصائص مؤسساته
 مداخل الإنشاء والأهمية. ،لهذه الأخيرة النوعية اخصائصه ،الصغيرة والمتوسطة
 )التحليل البيني(التحليل القطاعي الاقتصاد الصناعي و -1
 ،القطاعاقتصاديات ونظرا لأهمية  غير الوحدوية،و  ،التجمعات أتت من النظرة القطاعية أن فكرةانطلاقا من    
 خصوصيات. من  قطاعتميز به اليوهذا لما  ،رون في إيجاد نظرية خاصة لدراستهاجتهد المفك ّ فقد
 الاقتصاد الصناعي  مفهوم-1-1
 هف على أنعر ّيوجب أولا تعريف القطاع/الصناعة/السوق، إذ  ،ض لمفهوم الاقتصاد الصناعيقبل التعر ّ  
تؤدي  ،تنتج منتجات أو خدمات يمكن أن تمثل بدائل لبعضها البعضالتي  متنافسةال مؤّسساتمجموعة من ال
أو استخدام  ،تشترك مؤسسات القطاع في إنتاج سلعة متقاربة تــهلك، حيثأساسية لنفس المس إلى إشباع حاجة
 الآلات.نوع واحد من استخدام مادة أولية رئيسية واحدة، أو طريقة صنع واحدة، أو 
 بل المؤسسات، على مقصور غير الوصف الصناعي أصبح أن /القطاع منذ الصناعة مفهوم وبذلك توسع    
 ،الخدمات تلك من وغيرها ،واتصالات، كهرباء المطلوبة من والخدمات التحتية ةبالبني يهتم التحليل أصبح
مما يعني أن  ،الصناعة تلك في والاقتصادية الاجتماعية وظروف العلاقات ،والمكملة الداعمة والصناعات
 .   التجمع العنقوديمفهوم الصناعة/القطاع أصبح يعني بمفهوم أوسع 
صناعة المنتجات ة الغذائية، الصناعة النسيجية، و الصناع :مثلعدة صناعات يقسم قطاع الصناعة إلى "    
"أي أننا نعتبر أن الصناعة في حد ذاتها كموضوع للدراسة، وليس كأداة  ،1"الكيماويات. الخوصناعة  ،الجلدية
 . 2لتحليل ديناميكيات الاقتصاد الكلي"
، بل هو عبارة عن ليست قطاعا محددا رة والمتوسطةالمؤسسات الصغيإلى أن في سياق هذا الحديث ننوه بشدة "
 3 ."والامتيازات التحفيزية المتضمنة في منظومات الدعم والمرافقةقطاع أفقي استفاد من الإجــــــراءات 
ضمن ما يعرف بالتحليل القطاعي أو الاقتصاد                        قتصاد الصناعي، يندرج هذا الأخيرعن الا"         
 ،)aL eimonocé orcimالذي جاء كبديل للتحليل الوحدوي النيوكلاسيكي (و ، )eimonocé osém aLلقطاعي (ا
التي توفر أفضــل الوسائل  ،هو واحد من التخصصات العلميةو "، 4) "eimonocé orcam alوالتحليل الكلي (
                                                 
 .13:، ص3001 الرياض،التوزيع، دار زهران للنشر و ، الطبعة الثانية ،"اقتصاديات الصناعة" حمد سعيد بامخرمة،أ 1
 .64 :P ,3991 ,reglA ,UPO ,"edohtém ed stnemélE elleirtsudni eimonocE ",reilegna erreip naeJ 2
'' المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رهان جديد للتنمية في الرابع حولالملتقى الوطني  ،"المشروعات الصغيرة والمتوسطةـ حالة الجزائر"، مبارك بوعشة 3
 .70 :ص ،8002أفريل  41/ 13أيام  جامعة سكيكدةـ، الجزائر،
 .31 :، ص2001 ،ةدار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطين ،"المؤسسة استراتيجية "رحيم حسين، 4
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لاقتصاد الصناعي من أساسيات انطلق ا، "حيث 1لتحــــليل سلـــوك الفاعلين الاقتصاديين في قطاع معين"
 .الاحتكار المطلقالمفرطة للمنافسة التامة و هذا الأخير منطلق من النظرة الساذجة  ،2الاقتصاد الجزئي القديم
، الهيكل حيثمن يهتم بتحليل الصناعات والأسواق  يمكن تعريف الاقتصاد الصناعي على أنه العلم الذي     
يتعدى ذلك و  ،للمشروعات الصناعية مستويات الأداءكما يدرس الأسواق،  العاملة في تلك تؤسساوبسلوك الم
 /العلاقة دولةالصناعي إلى دراسة  وأخيـرا يهدف الاقتصاد، بين هذه العناصر التأثيرات المتبـادلةإلى دراســـة 
 .التي تشوشت بالإجراءات العالمية مؤسسات
 تحليل الاقتصاد الصناعي  تيارات-2-1
نتيجة لظهور مرسوم الاقتصاد الصناعي من  ،لأول مرة عند الاقتصاديين الفرنسيين صاد الصناعيالاقت ظهر   
لكي يعود فيما بعد  ،شيكاجوو  هارفاردمن خلال مدرستي  أ .م .قد تطور بشكل خاص في الو، و yaS.B.Jطرف
 الاقتصاد الصناعي كما هو اليوم. تي أثبتتال ،لفرنسا إلى غاية منتصف السبعينات
أين يدرس  ،ئيسية (المشهورة)مؤلفاته الر  من خلال لاقتصاد الصناعيليعتبر عموما ألفريد مارشال كأب      
بدأت كتاباته في نفس الفترة التي بدأت  ،3إنه بلا منازع الأول في الاقتصاد الصنــــاعي"الصناعية، " ؤسسةالم
إذ أن  ،)الاقتصاد الصناعي(ع زوجته كتاب اسمه ، ألف م7923الصــــناعة الحديثة تتأسس في إنجلترا عام فيها 
النتائج انطلاقا من تعميم سلوك المؤسسة  بنى، حيث نظريات التوازن الجزئيملاحظاته التجريبية تقوم على 
 (المثالية).النموذجية 
في  دمج الاقتصاد الصناعيتم حيث  ،قاموا بالتحليل البينيللاقتصاد الصناعي  التيار الفرنسي أصحاب     
 4.الاقتصاد الصناعي معترفا به كتخصص مستقلأكثر في فترة الثمانينات بمرسوم البرامج الجامعية لينتشر 
أما لاحظ هذا التيار أن  الاقتصاديين  مطالبون باستعمال أدوات تحليل تمكنهم من الإجابة على انشغالاتهم،   
ورها عن نظرية كييف نظرية للصناعة تختلف بدفإنهم سيلجئون لت ،إذا كان القطاع هو في حد ذاته الموضوع
فهذا المستوى  ،بحيث تمكنهم من فهم عمل النظام المكون من المؤسسات المتنافسة ،الكليالاقتصاد الجزئي و 
، هذا يسمى بالتحليل القطاعي/البيني )؛orcaMالكلي(و  ،)orciMمن التحليل الذي يربط بين الاقتصاد الجزئي(
لمقاربة بين الكينزية، لتقع هذه اكنة بين المقاربة النيوكلاسكية و لية غياب الصلة الممكحل لإشكاجاء  الأخير
  .الكليالاقتصادين الجزئي و 
"فوفق هذا التحليل ينظر ). esylana osém(هذا النوع من التحليل يطلق عليه أيضا اسم التحليل الوسطي     
 ،5عن طريق مجموعة معقدة من العلاقات" ،بعضللصناعة على أنها مجموعة مؤسسات مرتبطة مع بعضها ال
 شدة المنافسة في الصناعة. الحركية مرتبطة أساسا بالدولة و  حيث هذه
                                                 
 stnemetropmoc sed seduté te elleirtsudni eimonocE ",FATTALEB  kuotaM ,MELASUO ailA 1
 erianimés reimerP ," aiajeB à tial erèilif al ed sruetca  sed seigétarts sed esylana’d iasse : seuqigétarts
   .10:p ,8002 ,arksiB ed étisrevinU ,elleirtsudni seuqitilop sel te eimonocé’l rus lanoitanretni
                                                                         .11:P ,4002 ;siraP ,laèrB ;"elleirtsudnI eimonocE",tonecnaseB-D-hnyuH -K 2
 .80 :p ,medibI 3
 . 1985:p ,"euqimonocé eidépolcycnE ,eirtsudnI" ,eilavehC eiraM naeJ4
 .44 :p ,tic po ,eilegnA erreiP naeJ 5
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 حس  القطاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةضرورة وضع تعريف  دواعي-2
ذا لم يحسم حتى الآن، يرجع ذلك إلى أن ه جدلا المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلقد أثار تحديد مفهوم 
والتي قد تختلف في خصائصها  ،التي يمكن أن تندرج عنه العديد من الصناعاتالمصطلح يحمل في طياته 
 اختلافا بينيا.
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالعملية لتحديد مفهوم العلمية و  الصعوبات-1- 2
بعض ، "رة والمتوسطةللمؤسسات الصغيبات في حكم المؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد    
بل إن البعض  ،تطبيقيةمشكلة علمية و الأعمال ينظرون إلى الأمر على أنه من رجال الاقتصاد ورجال المال و 
إن أحد أهم الأسباب وراء حالة  :ى صياغة الأمر بشكل أكثر وضوحا وتحديدا بالعبارة التي تقوليذهب منهم إل
إنما يعود  الصغيرة في معظم الدول النامية ؤسساتالنهوض بالمتصطبغ بها سياسات  والهولامية التيالميوعة 
  1."ؤسساتالم ومانع لتلكإلى عدم وجود مفهوم موحد 
 للفروقات نظرا ،بالمستحيل أشبه هو الصغير المشروع أو مانع للمؤسسة جامع تعريف إيجاد بأن علميا ثبت    
 تتضمن لا التي الدول من الكثير وجود عن فضلا القياس، معايير في الكبير وللتداخل ،الدول بين الجذرية
 بمشاريع عادة تعرف والتي عاملا، 02 أو 01 عن فيها عدد العاملين يقل التي ؤسساتالم القومية هاإحصاءات
 .زليالمن الاقتصاد
مال الحقيقي لعدد الع يلجئون إلى إخفاء العدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنجد أن الكثير من أصحاب "إذ     
 قد ؤسساتالم هذه أن من الرغم علىف، 2لأسباب تتعلق بالتزامات أصحاب العمل اتجاه العاملين أمام الدولة"
 يصعب غير المنظمالقطاع أن ذلك ، منتظمة غير ولكن ،قانوني بشكل نشاطها وتمارس ،رسميا مسجلة تكون
  .لا يوجد إحصاء دوري عنهو  ،د أبعادهتحدي
عشرة عمال يمكن  إلىت التي تضم من عامل ؤسسامن الم %51حوالي  "كما يشير بحث حديث فإن
 % 11ت نصف رسمية، وؤسسامن هذه الم %53اعتبارها ضمن القطاع الرسمي بصورة كاملة، بينما يعتبر 
من  %01وتساهم بنسبة  ،من قوة العمل %31وهي توفر أيضًا فرص عمل لحوالي  ،منها تعتبر غير رسمية
   .3 مالي وفقًا للتقديرات المتحفظة "الناتج المحلي الإج
للمؤسسات فإنه من الصعب تحديد مفهوم موحد  ،فحتى في نفس مرحلة النمو ومن الناحية العملية والتطبيقية  
في الدول  ةالصغير  ؤسسة، "فمثلا في الدول النامية فإنه من الصعب القول بأن مفهوم الم الصغيرة والمتوسطة
في الدول  ةالصغير  ؤسسةالندرة النسبية في العمالة الماهرة هو ذاته مفهوم المو  ،رأس المالت الوفرة النسبية في ذا
                                                 
، 01ة مستقبل التربية العربية، العدد مجل "،نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات الصغيرة في دولة الكويت "، بن عبد الله" عادل خير الله ناصر 1
 .113ص:، 4002جامعة مصر، 
 .01 ص: ،  2002والتوزيع، عمان، للنشر صفاء دار الصغيرة"، التجارية الأعمال إدارة ،"يوسف الرحيم عبد توفيق 2
مصر، نوفمبر  مجمع خدمات الأعمال)"، (نموذج تيسير الإجراءات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  3 
 . 31، ص: 3001
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"مما يجعل من الصعوبة ، 1لندرة النسبية في رأس المال"او  ،ية في الأيدي العاملة الماهرةالنامية ذات الوفرة النسب
 ،تعد صغيرة في دولة مثل مصر الأردن،التي تعتبر متوسطة في دولة  ؤسساتفالم ،بمكان إجراء المقارنة بينهم
د صغيرة في دول الخليج العربي تبعا عالمتوسطة في مصر ت ؤسساتذلك تبعا لمعيار عدد العمال، كما أن المو 
 .2"لمعيار رأس المال
 ،التي يجب التركيز عليها ليست هي القضيةباختلاف الدول  ؤسساتنرى أن اختلاف مفاهيم هذه الم        
، حيث وحس  كل قطاع فيها ،المفهوم في كل دولةضية الأساسية من وجهة نظرنا تتمثل في تحديد بل إن الق
على قاعدة عريضة تغطي  ؤسساتلتلك المناجمة عن الانتشار الواسع  تطبيقية أخرىهناك صعوبة علمية و أن 
وبناء. ى تشييد إل ،ة وتعدينإلى صناع ،صيد، من زراعة و مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي في المجتمع
 .ؤسسةوجية التي تنعكس على حجم المالتكنولو  ،ولكل نشاط ظروفه وأوضاعه الإنتاجية ،خال
فإنه يرجع إلى تعدد المعايير  منشؤها على وجه التحديدأما  هذا عن القضية في مضمونها العام،        
 .ؤسسـةلالها إلى المــــــــــــــالتي ينظر من خ الجوانبوالتي تمليها تعدد الزوايا و  ،ؤسسةالمستخدمة في قياس حجم الم
 ما يلي:في معظم كتابات الاقتصاد والمال والأعمال  من أهم المعايير المستخدمة في قياس حجم المؤسسة
  ؛عدد العاملين 
 ؛رأس المال المستثمر 
 ؛العمل)تكلفة فرصة العمل (معامل رأس المال /  
 .حجم أو قيمة الإنتاج 
 ،كميةعلاوة على أنها جميعها معايير تحكمية  ،مؤسسةاس حجم الالتعدد الشديد في معايير قي ويتضح من ذلك 
عدد باتباع معيار ف" تخضع لجهة نظر الباحث الأكاديمي أو المخطط وواضع السياسة على المستوى التنفيذي،
يبلغ عدد  عندما ةعد متوسطتو  عمال، 5قل من أضم تعندما  ةعد صغير تالمؤسسة فإن في اليمن  العاملين
 03إلى  1من  االعاملين فيهعندما يتراوح عدد  ةصغير  مؤسسةالعد تأما في الأردن ، عمال 03 االعاملين فيه
 .3عاملا" 11إلى  03بين  اعندما يتراوح عدد العاملين فيه ةعد متوسطتو  ،عمال
عاملا، ورأسمالها  01قل من التي توظف أعلى أنها  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"وفي الكويت تعرف      
إلى  3بلدان جنوب شرق آسيا فقد اعتبر المؤسسات العائلية توظف من ، "أما اتحاد 4ألف دولار" 009أقل من 
 .5عامل" 77إلى  01، والمتوسطة توظف من عامل 75إلى  03عامل، والمؤسسات الصغيرة توظف من  7
                                                 
 .513، ص: مرجع سابق، بن عبد الله ناصر ،الله عادل خير 1
مجلة الاكاديمية العربية في الدانمارك،  "تعزيز تنافسية المشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة في ظل اقتصاد العولمة"،حسين عبد المطلب الاسرج،  2
 .2لرابع، العدد الخامس، دون سنة وبلد نشر، ص: المجلد ا
مجلة الاقتصادي الخليجي، ، المشاريع الصغيرة و المتوسطة في العراق أهميتها و لمعوقات التي تواجهها ومتطلبات تطويرها"عبد العالي، "امجد صباح 3
 .011، ص: 1301، جامعة العراق، 31العدد 
 .73:ص مرجع سابق، يوسف، الرحيم عبد توفيق 4
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ية، تم تعريف هذه المؤسسات من منطق رأس المال، فالتي الصناع للاستشاراتفي تقرير أعدته منظمة الخليج و "
مليون دولار  00و 10والتي يتراوح رأس مالها بين  ،مؤسسات صغيرة اعتبرتيقل رأس مالها عن مليوني دولار 
 1مؤسسات متوسطة." اعتبرت
 
 تقائية(السياسات الانحس  القطاع  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالأسبا  الداعية لوضع تعريف -2-2
 الوظيفية)و 
في غرضين بشكل عام وحسب القطاع  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةيمكن إجمال أغراض وضع تعريف محدد 
 هما:
 ؛الانتقائيةتفعيل السياسات العمودية  
 .لوظيفيةا تفعيل السياسات الأفقية 
(السياسات الخاصة بمحيط  فقيةالسياسات الأو  ،)(القطاعيةالسياسات العمودية "يتم التمييز في هذا المجال بين  
كيفية تدخل الدولة في بناء القدرة التنافسية للمنتجات  تختصر هاتين السياستين، حيث النشاط الاقتصادي)
 .لمؤسساتهذه السنتعرض لمفهوم وعلاقة كل واحدة من هذه السياسات مع ضرورة وضع تعريف ، 2"الوطنية
  نتقائيةالا تفعيل السياسات العمودية - 1أ
أو مؤسسات  ،بأكملهمعين معالجة قطاع  إلىحسب القطاع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيؤدي تعريف       
ومميز عن مثيلاتها في  بشكل مختلف ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمختارة من بين مختلف قطاعات بعينها 
 ،بسياسات الدولة الاقتصاديةمتعلقة لأسباب وذلك ، ختراق الاسواق الدوليةلابهدف تأهيلها  ،قطاعاتال ذهنفس ه
الفئة من هذه خر لنفس آقطاع  حساب على ومتوسطةفي تنمية قطاع مؤسسات صغيرة  قد تكون برغبتها
  في نفس القطاع. مناطق معينة، أو مؤسسة على حساب أخرى في المؤسسات
نية الاقتصادية التي يراد بها تغيير الب ،التجارية الانتقائيةفي السياسات الصناعية و  هذه السياسةة جد ترجم"ن     
ذلك من خلال دفع القطاع الخاص ا المستوى، و ذلسوق تحقيقه على هبما يتجاوز ما تستطيع قوى ا ،القائمة
ومن  ،3".للدخول في نشاطات جديدة لم تكن له مصلحة بالضرورة في دخولها ضمن شروط الاقتصاد الحر
 .خال .الصناعيةة القروض نظام الترخيص الصنـاعي، سياس :أمثلته
في مناطق  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدف إلى تطوير قطاعات عمودية قد تهالسياسات الهذه ن إ     
ت الممنوحة في الامتيازامحددة مؤهلة للتطور في سبيل تفعيل المناطق الصناعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر 
  .الذي اعتمدته الجزائر خاصةللاستثمار في المناطق ال إطار النظام الخاص
                                                 
"، مجلة الحقيقة، العدد تقييم سياسات دعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر في إطار معالجة ظاهرة البطالةعرابة الحاج، قرقب مبارك، " 1
 .951، ص: 7001ة أدرار، ، جامع13
 21 ;N ,wever secneics enamuh laicos ,"elleirtsudni euqitilop enu d etissecén al ed"bahauoledba akiarbneB2
                                            .75 ;p ,5002 enuj,antaB fo étisrevinu ,
أطروحة دكتوراه،  اعي في تطوير القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالتطبيق على الصناعات النسيجية"،"أثر تشكيل العنقود الصنعبد الناصر الجاسم،  3
 .31، ص:9001تخصص إدارة أعمال، جامعة حلب سوريا ،
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تحديد البلديات تم  حيث، )paz( في المناطق المؤهلة للتطور  بالاستثمارات المنجزةإن هذه الامتيازات مرتبطة   
، المندرجة تحت هذه البلديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحديد بهذا الإجراء في كل ولاية المعنية
تستفيد هذه المناطق من حيث ، )eez(المناطق القابلة للتوسع الاقتصاديي ف ت المنجزةالاستثمارامرتبطة ب أو
 1:الامتيازات التالية
بالإضافة إلى تكفل الدولة  في مرحلة الانجاز يعفى المستثمر من بعض الرسوم المرتبطة بنقل الملكية، 
الاستثمار، كما يستفيد  لإنجازمة جزئيا أو كليا بالنفقات المترتبة على أشغال الهياكل القاعدية اللاز 
المطبقة على مشترياته من السلع فاءات خاصة على القيمة المضافة و المستثمر في هذه المرحلة من إع
 ؛مع تخفيضات في الرسوم الجمركية ،المرتبطة بالاستثمار
د بالمائة على الأرباح التي يعا 01في مرحلة الاستغلال يستفيد المستثمر من تخفيض يصل إلى 
 10استثمارها بعد الفترة المحددة للإعفاء، كما يستفيد المستثمرون من إعفاءات خاصة تمتد كذلك من 
 إذا ما قام بتصدير منتجاته. ،الدفع الجزافيسنوات على ضريبة أرباح الشركات و  03ى إل
 تفعيل السياسات الأفقية الوظيفية - 2أ
 ،التنظيميثر الإصلاح أبدقة يمكن من رقابة وتقييم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن تعريف          
في مجال دعم ومساندة هذه  ؤسساتتسهيل التنسيق بين الجهات والمو  ،والإجراءات التمويلية وغير التمويلية
  .ؤسساتالم
ى تعنى بالإجراءات ذات الأثر المشترك عل الوظيفية، التي بالسياسات الأفقيةيجرنا هذا الحديث إلى ما يسمى   
من هذه ، و تهدف لتوفير شروط عامة لبناء الصناعةوالتي  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةجمــيع قطاعات 
ن تحسي التطوير ذات الطابع العام،الإعانات الموجهة للبحث و  الإجراءات التخفيضات الجبائية على الاستثمار،
إحلال  سياستيالصناعة الناشئة بما فيها من ية تتضمن حما وقد ،البنية التحتيةمستوى تأهيل الموارد البشرية و 
 الواردات وتشجيع الصادرات.
هذه  على سبيل المثال اعتمدت الجزائر في إطار هذه السياسة الامتيازات الممنوحة في إطار النظام العام، 
وات دة بفترة لا تتجاوز ثلاث سنالأخيرة هي عبارة عن مجموعة من الامتيازات يتحصل عليها المستثمر محد
 2منها:و 
 ؛الإعفاء من ضريبة الملكية بالنسبة للمشتريات العقارية المرتبطة بالاستثمار 
كانت  اسواء الخدمات التي توظف مباشرة في الاستثمار،و  ،رسم على القيمة المضافةالإعفاء من ال 
 ؛أو محصل عليها من السوق المحلية مستوردة
 ؛كية على السلع المستوردة التي تدخل في الاستثمارمن الرسوم الجمر  %1بـ تطبيق نسبة منخفضة تقدر 
 .أجور العمال والضمانتتحمل الدولة لجزء من الأعباء التي تقع على عاتق المستثمر مثل الرسم على  
                                                 
 صادي الجديد، جامعة ورقلة،الملتقى الدولي الأول حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقت"،  مناخ الاستثمار"عبد المجيد أونيس،  1
 .11، ص: 1001افريل  11/11
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يمكن إضافة  ،الصغيرة والمتوسطة ؤسساتللم السابقين لضرورة وضع تعريف موحدبالإضافة إلى الغرضين 
 الأسباب التالية:
 ؛البيانات عن هذا القطاع لاستخدامها في وضع تقارير عن التقدم في عملية التنمية تيسير جمع 
  1".تسهيل عملية المقارنة بين القطاعات والدول" 
وألا يحتوي على صفحات  ،صانعي السياساتل بالنسبة"لابد أن يكون التعريف سهل الفهم ما سبق فانطلاقا م
  .وفق التغيرات الاقتصاديةأن يكون قابلا للتعديل و ، 2َلا"وقوائم تجعل من التعامل معه شيئَا مستحي
 
  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالخصائص النوعية - 3
 ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةضع الحدود الفاصلة بين لا يكشف الاعتماد على المعايير الكمية لو   
هذه أو درجة التخصص،  ،يطأو علاقة المؤسسة بالمح ،والمؤسسات الأخرى عن طبيعة تنظيم العمل
الصغيرة في المؤسسة  توفرها جميعاالخصائص النوعية التي نجد إجماعا حولها، وليس من الضروري 
 فيما يلي: تكرارا أكثرها نجدكما ، والمتوسطة
 تبعيةل الاعتمادية وال القر  الوظيفي،-1-3
 ،ةأو عائليفي شكل مشروعات فردية تعود إلى القطاع الخاص  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةن غالبية إ  
يغلب الطابع غير الرسمي على أنشطة الأعمال الصغيرة المختلفة، بسبب قلة عدد العمال، وصغر حجم  ثحي
أن العمال  ، حيثاللارسميةعلى ، وسيادة التقارب المكاني، وزيادة عملية التفاعل، مما يساعد ؤسساتهذه الم
) من المؤسسات %70وقد يكونون أقرباء، وتشير الإحصائيات أن ("ا، يعرفون بعضهم بعض ؤسساتفي تلك الم
 3."الصغيرة يعمل بها أقرباء لأصحاب تلك المؤسسات
، لوحدهتقع المسؤولية القانونية والإدارية على عاتق المالك إذ ، عادة ما يكون المسيرون هم أصحاب المؤسسة  
ون العاملين ؤ وش ،والمشتريات ،والتسويق ،وذج التمويلوتحديد نم ،يقوم بتنظيم العمل داخل المؤسسة الذي
الوظيفة الإدارية  التخّصص في وانخفاض ،المؤسسةتداخل قوي لوظائف ا بالضرورة إلى ذوالمبيعات، يؤدي ه
 على عكس الحال بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تقوم على التخّصص الوظيفي.  ،نتيجة الهيكل الأفقي الضيق
على اتصال وثيق  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةحيث غالبا ما تكون  صفة الاعتماديةالى  كذلك نشير    
في تدبير من المجتمع المحلي موقعا لعملياتها الإنتاجية  ؤسساته المذتأخذ ه المحلي، حيثمع المجتمع 
ن ينتمون لنفس هذا العاملي"إذ أن المالك و  ،تسويق منتجاتها يوف ،وعناصر الإنتاج ،مستلزماتها من المدخلات
 .4" وعلى مقربة من العملاء تعرف بمحدوديتها،باعتبار أن سوق الأعمال الصغيرة  ،المجتمع
                                                 
 ،6002والمتوسطة، عمان،  الصغيرة المنشآت مركز "،ومعوقاتها أهميتها والمتوسطة الصغيرة المشروعات" مقابله، إيهاب المحروق، حسن ماهر 1
 30.ص:
 .9، ص: 5001أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  "،لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها دراسة حالة الجزائرواقع ا" ،لخلف عثمان 2
، دار حامــــــد للنشــــــر والتوزي ــــــع، عمــــــان، 1الطبعــــــة ، الري ــــــادة واا دارة الأعمــــــال الصــــــغيرة"، " فــــــايز جمعــــــة صــــــالح النجــــــار، عب ــــــد الســــــتار محمــــــد الغلب ــــــي 3
 .02، ص:0301
، جامعة 13"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  أثر أسالي  التدري  الحديثة في تفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمناصرية، نصيرة عقبة، " إسماعيل 4
 . 32، ص: 2001محمد خيضر بسكرة ،
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حيث  ،ا الاستقلالية الماليةهيقصد بف ،1، "ويمكن أن يطلق عليها اسم المعيار القانوني"/الاستقلاليةاللتبعيةأما   
و أ %11نسبة  نلا تكو فالمؤسسة المستقلة هي مؤسسة  ،سةحجم المؤس لنسبة الاستقلال المالي أثر في تحديد
 .مشتركة بين عدة مؤسسات أو ،أخرىالانتخاب في حوزة مؤسسة  أكثر من رأس مالها أو حقوق
 سهولة التأسيس ومحدودية رقم الأعمال-2-3
 ضخمة والأم رؤوس إلى تحتاج لا التي تمثلها الصناعات ؛الحجمومتوسط  صغير النوع هذامؤسسات  معظم   
 الهندسية الخدمات، المقاولات، الصيانة كمؤسسات ،وانتشارها سهولة إنشائها يعني مما، ةكبير  عمالة أو
 2أنواعها. اختلاف على والمغاسل ،والتجارية ،والاستشارية
إلى تفعيل مدخرات الأشخاص، في الأساس إلى جذب و الفردية الصغيرة والمبادءات  ؤسساتالمتستند      
 الإنتاج والمعداتتركيب خطوط أنها تتميز بسهولة  تأسيسها، كماصر الوقت اللازم لإعداد دراسات جانب ق
وذلك نظرا  ،للتدريب التكـــــــــــــــــــــــــــــاليف اللازمةبالإضافة إلى سمتها في قلة ، 3انخفاض إجراءات تكوينها"و 
أساسا على التكنولوجيا البسيطة غير المتقدمة، وهي أيضا لا "لانخفاض تكلفة العمالة التي تتطلبها، لأنها تعتمد 
 .4تحتاج لآلات معقدة أو مكان كبير"
ترجع  ،في السوق تكون محدودة لصغيرة أو المتوسطة سساتأن حصة المؤ  ) علىnotloBيركز البروفسور (
وبالتالي  المنافسة التامة،أين تكمن حالة  ،ضمن الهيكل المجزأمحدودية الحصة السوقية كون هذا القطاع يندرج 
  الأثمان.م شبه معدومة في كميات الإنتاج و قلة تحك نجم عنهي
 
 )المعارضةالتأييد و  بين(تعايشية مؤسسات -3-3
 في الاستثماراتا  لى السوق، فنظرا لصغر حجم وسهولة الدخول والخروج من و  ،نقصد بالتعايشية المرونة      
نه يسهل نسبة الأصول الثابتة إلى الأصول الكلية في أغلب الأحيان، فإأيضا نتيجة لنقص و  ،المؤسساتهذه 
       .خروج منه في حالة كونه غير مربحبالتالي الو  ،الدخول إلى هذا القطاع
جابة للخصوصيات المحلية والجهوية، ذلك أن صغر الاست علىقدرة لها ال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    
الصغيرة  ؤسساتالم كلها عوامل تجعل ،لرشاقة وخفة الحركة والتغييرتتسم با قلة التخصص جعلاهاالحجم و 
 ما أن يتعرضقتصاد المستجدات التي يمكن لاالكبيرة على التكيف مع  المشروعات قدرة منتتميز بأنها أكثر 
العملية تحويل و  ،التكيف تنعكس على أرض الواقع في سهولة نقل مكان المصنع الكبيرة علىه القدرة ذلها، ه
  .الانتاجية
                                                 
 .15، ص: 0002عمان،  حامد، دار الصغيرة"، المشروعات إدارة "ناجي، شوقي المنصور، نصر كاسر 1
 القرن من الأخير خلل الربع السعودية العربية كةلالمم شرقي الجبيل الصناعية لمدينة الصناعية الخريطة ملمح عضب"، ت محمد الهاجريفريال بن 2
 .1، ص:2773العربية، جامعة الكويت ، والجزيرة الخليج دراسات مجلة ،"العشرين
 .11، 13ص: ، ص،2001"، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، رة والمتوسطة"التمويل المصرفي الإسلمي للمشروعات الصغي هيا جميل بشارات، 3
 .14 :، ص7112،بيروت ، الدار الجامعية،"إدارة المشروعات الصغيرة"أيمن علي عمر،  4
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في الاقتصاد  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(مقال بعنوان  فيM  erttaled في هذا السياق " لاحظ    
بسرعة تغير استراتيجياتها  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمؤسسة، فوجد أن  001 لــعند دراسته   ،)الأمريكي
هذا ما يجعلها أكثر ملائمة مع الوضع خاصة في و  ،أقل وبالتالي تتحمل تكاليف ،أكبر من المؤسسات الكبرى
 1فترة الأزمات."
مثلما تتأثر بها  ،لا تتأثر كثيرا بالتقلبات الاقتصادية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن هذا التوجه يقر أن       
 الأسواق المحلية.لأنها تتعامل مع  ،المؤسسات الكبرى، وبالتالي تكون قادرة على المحافظة على مناصب العمل
المؤسسات الكبيرة رضة للفشل والتصفية والغلق أمام هي أكثر ع" هذه الفئة من المؤسساتفي المقابل       
 2.ي سنوات التأسيس الأولى"فعلى مدى حياة المؤسسة، إلا أنه يكون أكثر  بكثير، وهذا التهديد يظل قائما
انخفاض في والتحديث الناتج عن ذاتية على التوسع والتطوير يكون هذا الفشل نتيجة لانخفاض القدرات ال      
ما يلقي بأعباء كبيرة على عاتق  الصغيرة، وهو ؤسساتوالقدرات التنظيمية والتمويلية للم ،الطاقات الإنتاجية
بورصات  :من القطاعات الوسيطة، مثل مبدع )الحكوماتبرامج (الأجهزة المسؤولة عن التنمية الاقتصادية 
 .في تحمل هذا الفشل الجمعيات المهنية، غرف التجارة والصناعة، لالتداو 
هياكلها وقف على مدى فاعلية دور الدولة و أخيرا و ليس آخرا نجد أن التأييد والمعارضة في هذه النقطة يتو       
ى الصغيرة عل ؤسساتفقدرة الم )،الدور الحاضر/الغائب للسلطة(والخروج من نمط  ،في دعم هذه المؤسسات
بتغيير استراتيجيتها الاقتصادية أو السياسية لتلاءم معطيات عندما تقوم دولة من الدول "تبرز   التأقلمالتعايشية و 
 أكثر مرونة لمواجهة الأوضاع والأزمات الاقتصادية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةكما أن مقولة أن ، 3"المرحلة
للدولة  كحل مرنوبالتالي استيعابها للعمالة، إذن هي  ،إنما هي ناتجة من سهولة إنشاءها في هذه الأوضاع
  .ليست أكثر مرونةــــ كما قيل ــــ في مواجهة الأزماتو 
الموارد صاد العالمي (خاصة أزمة الطاقة و ذلك أنه حتى الأزمات التي عرفتها البلدان المصنعة والاقت       
ع المالية للدول النامية، أدت هذه الأزمات  إلى والتي دفعت إلى انهيار الأوضا، ) 0973-5973(الأولية 
وحتى عدم القدرة على الاحتفاظ بالقائمة  ،ضعف قدرة هذه الدول على الاستمرار في استحداث المؤسسات الكبرى
ليس  صمودا قويا أمام الركود الذي مس الاقتصاد العالمي، الصغيرة والمتوسطة خلالها أظهرت الصناعات ،منها
مما أدى إلى زيادة الاهتمام  ،ولكنها لأنها أقل كلفة في الإنشاء بالنسبة لهذه الدول ،وة على الصمودلأنها أكثر ق




                                                 
 .11، ص: 0301 ،أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف"، حالة ولاية سطيف المتوسطة في التنمية المحلية:دور المؤسسات الصغيرة و ، "علوني عمار 1
 . 12، ص: 1001"ـ، دار وائل للنشر، عمان،  أبعاد للريادة دارة الأعمال الصغيرة،"إ ،سعاد نائب برنوطي 2
 .12، ص:  7002،دار مجد للنشر والتوزيع، بيروت "،إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، "نبيل جواد 3
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  وتوظيف البطالة الذكية الابداع تحقيق التكامل الصناعي،-4-3
أوضح كيف أن الإنتاج الصغير قد زادت أهميته  ORILAV-OCSISNARFرويودي فالفرنسيك إن الاقتصادي 
 .والتجميعريق المناولة إذ يتحقق التكامل عن ط، 1بالضرورة الإنتاج الكبير تكملفعلا من خلال أدائه أدوارا 
 الصناعات فيرتو  على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل ( SUOS )ECNATIARTلظاهرة المناولة وفقا   
 صغيرة أو متوسطة ومؤسسة كبيرة مؤسسات بين تكون بموجب اتفاقية يتم "وهذا الكبيرة، للمؤسسات الوسيطية
  05%خصصت اإذ الباطن من مقاولة أنها ما صناعة على تطلق أن ويمكن المنتوج، من جزء أجل تصنيع من
 2" .اختصاصها من ليست وظيفة التسويق أن إلا ،العقد في الوارد الإنتاج تغطية في إنتاجها قيمة من أكثر أو
المؤسسات الكبيرة بتكلفة أقل مما لو تم انتاجها في المؤسسات الكبيرة، الأمر  " تقوم المؤسسات المناولة بتغذية
 .3"الذي يزيد في الكفاءة الهيكلية في اقتصاد أي دولة 
 على الاعتماد على الاستراتيجية خططها بنيت ا قدأمريك في نجاًحا وأكثرهامؤسسات ال أغلب نأ الحقيقة في    
 في الرائدة إحدى الشركات وهي، (ليزكالبيرون) نأ نجد الصدد هذا وفيحيث " الصغار، الخارجين الموردين
 والذين خارجين، موردين مع التعاقد طريق عن مصنعة ملابسها وكل ،مصانع لديها يكن لم الأزياء صناعة
 4".المتقلب الأزياء عالم في هاًما عنصًرا مثلت والتي، بسرعة موديلاتها وتغيير تعديل في المرونة يتيحون لها
وهو ما  ،وفورات التجمعبـبما يسمى ظاهرة أخرى يحدث فيها تعويض انخفاض وفورات الحجم أيضا هناك 
 يؤكد أفضلية إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة في مناطق تجمعات صناعية.
نشيد قبلها  " ،البطالة الذكية وتوظيفع للإبدا ترقيتها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةية أما بالنسبة لخاص 
فالمجتمع الذي يخرج  ،ندرج ضمن الحديث عن البطالة بشكل عامأنها ت البطالة الذكيةالحديث عن لدى  أولا
ة البطالة الهيكلية. إنما يفاقم من مشكل ،تخصصات غير مطلوبة يفخريجين الجامعيين كبيرة من ال اأعداد
حد أآخر للحصول على وظيفة مناسبة في على طالب الهندسة مثلا العودة من جديد لدراسة علم هنا ويصبح 
   .5"، فالخريجون ليسوا في التخصصات المطلوبة لسوق الشغلعلى هذه المهن أكبرحينما يكون الطلب  ،البنوك
                                                 
ـ، المركز الجامعي خميس 2مجلة الاقتصاد المعاصر، العدد ، في الفكر الاقتصادي المعاصر"سطة المؤسسات الصغيرة والمتو "بلمحمدي سيد علي، 1 
 .011، ص: 0301مليانة، 
، 30 العدد ،01المجلد، والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة "، مجلةالجزائر في المصغرة المؤسسة للستثمار في التنموي الدورأحمد، " بوسهمين 2 
 .231ص:  ،0102شق ،جامعة دم
 20، ص:5001الإسكندرية،  الجامعية، الدار ،"التكنولوجيا عصر في الأعمال "الحناوي وآخرون، صالح محمد 3
 المؤسسات تأهيل ، الملتقى الدولي متطلباتالمنافسة" والمتوسطة لمواجهة الصغيرة المؤسسات لأصحا  الشخصية المتطلباتالخناق، " الكريم عبد سناء 4
 .129 ، ص:6002أفريل81و 71 يومي الشلف،العربية، جامعة  الدول في المتوسطةو  رةالصغي
لحكومة استراتيجية ا الملتقى الدولي حول ،التوظيف الذاتي كحل بديل للقضاء على البطالة الذكية لتحقيق استدامة اجتماعية ـ نماذج دولية"قوفي سعاد، " 5
 .1، ص :3301نوفمبر  61و 51يومي  ،جامعة المسيلة، ستدامةتحقيق التنمية المو في القضاء على البطالة 
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 التقليدية الصناعات نشاطها تعدى الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات  من جديدة أجيال إلى ظهور هذا أدى    
وعمليات  ،لتي تبادر إلى ابتكار منتجاتا ،الريادية المتطورة التكنولوجية الصناعات عالم لتدخل بها، اللصيقة
هذه  ،أو طريقة جديدة في تقديم المنتج أو الخدمة، كما قد يكون الإبداع في مجال التسويق ،إنتاجية جديدة
بعض "ك ؛غالبا ما تكون صغيرة الحجم، ثم ما تلبث أن تنمو بسرعة إذا ما أثبتت نجاحا ت التي المؤسسا
والتي تعمل في بعض ، حديثة في عمليات الإنتاج والدوائية والكيميائية التي تستخدم تقنيات ،ت الهندسيةمؤسساال
 1الكبيرة."   مؤسساتالباطن مع ال الأحيان بعقود من
تشجع العمال على ابداء الرأي في مشاكل العمل ووسائل علاجها، مما  لصغيرة والمتوسطةالمؤسسات اف"      
 في الدول سجلت التي، الاختراع براءات ربع من أكثر أن ويقال"، 2يخلق مناخا مساعدا على التشجيع والابتكار"
 د من بلدان العالم قد أكدتدراسات الميدانية في العديالف" ، كذلك3صغيرة" مشروعات قبل من سجلت قد ،المتقدمة
 أو في وسائل ،سواءا في البضاعة ،تقوم بالتجديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن  11أن أكثر من 
ه الدراسات ذوقد غيرت ه، ريةذكانت ابتكاراتها ج  03عن  للا يقيضا ما أالانتاج، ومن بين تلك المؤسسات 
ى المساهمة في عمليات الابتكار لكبيرة هي وحدها القادرة علن المؤسسات اأالمتمثلة بو  ،القناعات السابقة
 4.الابداع "و 
"تلعب دورا بارزا في  بحيث، كبيرة استثمارية مواردالريادية   ؤسساتلهذه  الم يتوافر ما غالًبانشير هنا أنه       
حسب بيتر دراكر ف ، 5ذلك"بفاعلية أكبر وتكلفة أقل، وذلك بسبب المناخ المساعد على طرح التكنولوجيا الجديدة 
قامت بأعمال أنجح بكثير و  لقرن العشرين بدأت كلها صغيرة،سنة الأخيرة من ا 11ن المؤسسات الإبداعية في فإ
صغيرة  مؤسسةلأنه أسس  ،يعتبر اليوم شركة مايكروسفت العملاقة نموذجا للرياديينو  العملاقة، مؤسساتمن ال
أيضا مشروع  والذي كان عملا جديدا نتائجه غير معروفة، الشخصية، للمباشرة بنشاط تصميم أنظمة للحواسيب
ومن بين ، "ماكدونالز صار على ما هو عليه لتطبيق عامل المبادرة في خلق قيمة للمنتج بالنسبة للزبون
وهو يعمل وكيل  بواسطة البريد خلال أوقات فراغه،ك "سيرز" الذي كان يبيع الساعات المنظمين الآخرين هنا
 6."ه القائمة من هؤلاء الأشخاصدوا  لى آخر ه في بلدة صغيرة، محطة
 
 
                                                 
المؤتمر خبرة دولية"،  المتوسطة:ت الصناعية الصغيرة و شآرة مخاطر المن، "دور العناقيد الصناعية في ادامصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام1
 .0، ص :9001افريل، 23ــ  03أيام  ،ردنالدولي السابع حول ادارة المخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة، الا
 51 .ص: ،7773القاهرة،  كالتوزيع، للنشر غريب دار ،الصغيرة" المنشآت لإدارة العصرية المفاهيم السلمي،" علي 2
 .12، ص: 2001راق، ، جامعة الع13مجلة الاقتصادي الخليجي، العدد  ،واقع المشاريع الصغيرة في العراق ومتطلبات النهوض بهاحسين جواد كاظم،  3
، الملتقى الدولي حول دور التجمعات والعناقيد "العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، " سهام بوفلفل، شريف غياط 4
 .5ص:، 1301 ماي 9و 0قالمة، يومي  1573الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة
 .71، ص:مرجع سابق، يوسف الرحيم عبد توفيق 5
 .13، ص: 3001عمان،  والتوزيع،، دار صفاء للنشر إدارة المشروعات الصغيرة"عبد الغفور عبد السلام وآخرون، " 6
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 حيث من الخانة نفس في كلها وضعها يمكن لا المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأن في هذا الصدد نشير       
الصيانة  المقاهي، خدمات( الأفق محدود تقليدي هوريادي (كما ذكرنا آنفا)، ومنها ما  ما فمنها؛ التوجه طبيعة
 .). الخالبيتزا محلات صناعة الخبز، ،كي الملابس ،أعمال الحلاقة ،وا  صلاح السيارات
 جلأ من تعمل انهبأ وتتصف ،09%إلى08 من يشكل النوع الاخير هذاأن ) 1002 ،واخرون راتشمان( "ويرى 
    1 " .يرةالكب تؤسساالم شكل وتأخذ ،لتنمو مصممة ليست هيو  والعائلة، الحالية للفرد الاحتياجات توفير
 تتمتع ،منفردةهي كيان اقتصادي معبر عنه بمنشأة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأن  مما سبق نجد
تتميز بضآلة رأس  ،والتقنية اليةمات اليتولى فيها قادتها شخصيا مباشرة المسؤولي لإدارة،او  الملكية باستقلالية
 .وتهيئ فرص عمل غير مستقرة ،لا غير منظمةتحقق دخو و  ،منخفضتقنية تستخدم مستوى عادة ما مالها، و 
"وتتألف  ،الخامات المحليةو الماهرة، التكنولوجيا ة وغير بدرجة أكبر على العمالة الماهر هذه المؤسسات  تعتمد    
تحتاج عادة للدعم و " ،المبادرات الذاتيةالأسر والأفراد و كذا و  ، 2غالبا من منتجين يعملون لحسابهم الخاص"
 3."تتسم بعدم قدرتها الفنية أو المالية على توفير هذا الدعم من مواردها وقدراتها وا  مكاناتها الذاتيةكونها  ،والرعاية
حيان في خدمة الأسواق المتخصصة تنجح في بعض الأالتوظيف الذاتي  ؤسساتمكما تجدر الإشارة إلى أن " 
 4"التي لا تغري الصناعات الأكبر بالتعامل معها.و  ،المحدودةو 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمداخل أعمال -4
  ،الحرفيةطة نشالأيست قاصرة على المزارع الصغيرة و ات لؤسسالواقع إن المجالات المتاحة أمام هذه المفي "  
ات خدمالسياحية و  ،الفندقية، مثل الخدمات المصرفية ؛التجارية والخدميةنشطة الكثير من الأوا  نما تمتد لتشمل 
لي لنشر والحاسب الآالان و عخدمات الا التفريغ،والتحميل و  خدمات النقل ،خدمات النظافة يل،التشغالصيانة و 
الآلة الكاتبة والدهان  ،كذلك: المطابع والتصوير ،5الوحدات العلاجية الخاصة"و  ،ومطاعم الوجبات السريعة
مقاولات  ،نشاءات المدنيةمقاولات الإك نشاط المقاولاتبالإضافة الى ، عمليات الصيانة الدورية ،والطلاء
 ..الخمقاولات المشاريع الميكانيكية لمحطات تحلية المياه أو المصانع. ،المشاريع الكهربائية
المناولة ك ؛متعددةيمكن أن يحصل بعدة طرق  الصغيرة والمتوسطة إن إقامة الأعمالأيا كانت هذه المجالات ف
ضافة إلى الأعمال بالإ، ات معروفة في الأسواقمؤسسمن على امتياز  لالحصو  أو (المذكورة آنفا)، الصناعية
 فيما يلي: صغير عض من تلك الأنماط للبدء بعمل ن نشير للبأ، يمكن الالكترونية والمنزلية
 
                                                 
 .799ص:  ،، مرجع سابقالخناق الكريم عبد سناء 1
 .71ص: ،6991الاسكندرية،  والتوزيع، للنشر الجامعية الدار "،هاتمويل ومشكلت الصغيرة الصناعات تنمية أحمد،" يسري الرحمن عبد 2
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 .11، ص: 1301
 ،1273، ترجمة صليب بطرس، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة،"منشآت الأعمال الصغيرة اتجاهات في الاقتصاد الكليجالن سبنسرهل، " 4
 .35ص: 
 .03، ص :مرجع سابقحسين عبد المطلب الاسرج،  5
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 لكترونية الافتراضية الأعمال الإ -1-4
تتمثل " ،للوصول إلى الأسواق عبر العالم أكبريمكن تأسيس عمل صغير على الشبكة العنكبوتية مع فرص  
حيث يمكن لمواقع السوق ؛ )GNISAHCRUP-Eإحدى صور الأعمال الإلكترونية في الشراء الإلكتروني (
التي تم تصميمها بغرض تنفيذ أعمال الشراء الإلكتروني أن تقوم أوتوماتيكيا بعمليات طلب الإلكترونية 
يتم من خلال متصفحات الأنترنت على والتسليم والتتبع والدفع، كل هذا  ،المنتجات، والتصديق على الطلبيات
 1"الأجهزة المتوسطة الإمكانيات أو الأجهزة المحمولة.
كالعمل على إنتاج منتجات حرفية منزلية بسيطة، والقيام  كذلك فإن الأمثلة كثيرة على الأعمال الإلكترونية؛   
ها وشرائها من صاحبها، أو من بتصويرها وا  رسالها عبر البريد الالكتروني إلى أشخاص آخرين لحثهم على طلب
بتسويق منتجه وهو جالس الشخص يقوم حيث هنا  ،خلال الدخول إلى مواقع مجانية لتصميم متاجر افتراضية
 والتواصل افتراضيا مع الزبائن الراغبين في الحصول على منتجه. ،في منزله
 الأعمال المايكروية والأعمال العائلية-2-4
القطاعات  منتشرة في مختلف يهو  مدارة من قبل أفراد العائلة،أعمال صغيرة مملوكة و لعائلية هي الأعمال ا     
لا تقوم و  ،محل صناعي مرتبط بالمنزلعن ة نشاطها عبارة ومزاول ،المحلات التجارية المختلفة ،الصيدليات :مثل
 بالاستعانة بعامل الأجير الخارج عن تركيبة العائلة.
 ،عمال المنزلية الصغيرة بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في جميع الدولحظ تطور هذا النمط من الأو ل"  
عدد الأشخاص الذين لديهم أعمال منزلية بما سة الأمريكية للصناعات المنزلية ففي الولايات المتحدة قدرت المؤس
 2 ."مليون شخص 51يزيد على 
  (الفرانشيز) التجاري الامتياز-3-4   
انونيا ـــوق،زمانح الامتياز و ممنوح الامتيا :طرفين بين للتعامل التجاري صيغة هو التجاري يازالامت فإن تجاريا"  
 الملكية دام حقوقـــــــاستخ حق الامتياز) انحـــــــــــــــــــم ( الأول الطرف بمقتضاه يمنح الذي عقد هو اريــــــالتج الامتياز
 توزيع و السلع لإنتاج المعرفة الفنية إلى بالإضافة الاختراع، براءة التجارية، العلامة اري،ــــــــــــجـــالت الفكرية، الاسم
 العمل وأداء التجاري النشاط بدء لتمكينه من،  ) الامتياز ممنوح ( الثاني الطرف إلى اتــــالخدم وتقديم المنتجات
وتكون إما  ،احـــــــــز مانح الامتياز في الأربمقابل مشاركة ممنوح الامتيا، 3" محددة فترة وخلال الامتياز منطقة في
  .نسبة سنوية أو مبالغ شهرية أو حصة معينة حسب ما تم الاتفاق عليه
في ندما تدخل شركة ــ ماكدونالز ــ ه للنشاط، فعئتزم بقواعد صارمة تحدد كيفية أداالمتمتع بحق الامتياز يل    
التي تدار بها ة أن تدير مطاعمها بنفس الطريقة ه المؤسسذمن هاتفاق امتياز مع مؤسسة أجنبية، فهي تتوقع 
 .محلات ماكدزنالز في أنحاء العالم
                                                 
، المركـــــــز الجـــــــامعي خمـــــــيس مليانـــــــة، 0مجل ـــــــة الاقتصـــــــاد المعاصـــــــر، العـــــــدد "،  الأداء التنظيمـــــــي ف ـــــــي ظـــــــل الإدارة الإلكتروني ـــــــة،"الهـــــــادي بوفلق ـــــــول 1
 .013، ص :7001
، ص: 7001، دار وائــــــل للنشـــــر والتوزيــــــع، الاردن، "إدارة واســـــتراتيجية منظمـــــات الأعمـــــال المتوســـــطة والصـــــغيرةطـــــاهر محســـــن منصــــــور الغـــــالبي، " 2
 .013
 .213نفس المرجع السابق، ص: 3 
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وكالات  ،صناعة المشروبات ،أدواتها التكميليةكصناعة السيارات و  ؛مجالات عديدة خيص فيا"تنتشر التر      
  1"  .يعةفقد كان في مجال بيع المأكولات السر أما النمو السريع  السمسرة،السفر و 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقطاعات أهمية - 5
هيمن الدور المتعاظم للمؤسسة الكبرى على الفكر الاقتصادي خلال فترة طويلة من الزمن حتى نهاية    
إلا أنه مع نهاية ، "استنادا إلى الفكرة القائلة "الأكبر هو الأفضل ،ونالت بموجب ذلك العناية اللازمة ات،يالسبعين
باعتبارها كيانا  ،التي أصبحت محور الدراسات الاقتصاديةو  ،لسبعينات تغيرت الأفكار لصالح المؤسسة الصغيرةا
ما يؤكد هذا التوجه هو العدد و  ،في طريقة تسييره واستراتيجياته ومعالجته للمشاكل المطروحة مختلفا في حجمه،
 2".المتزايد لهذه المؤسسات
 سبيل المثالءا كبيرا من الاقتصاد القومي لغالبية الدول، حيث بلغت على الصغيرة جز ؤسسات تشكل الم"   
 ،في جمهورية مصر العربية % 07نسبة و  من المؤسسات الاقتصادية في السوق السعودي، % 07نسبة 
 تتمثل مظاهر أهمية هذه المؤسسات فيما يلي: 3".في اليابان % 39وفي أمريكا  % 07، في الهند % 97نسبةو 
 قيق التوظيفتح-1-5
 مليون 01 فإن ؛الدولية العمل منظمة عن صادر لتقرير وفقاو " ،عن مساهمة هذه القطاعات في التوظيف     
 من % 00 القطاع هذا توعب، واساللاتينية أمريكا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع في يعملون شخص
     4."إفريقيا في الأولي القطاع خارج العمل قوة
دراسات أخرى أنه كلما زاد حجم المؤسسة انخفضت نسبة مساهمتها في خلق مناصب وصلت تقد و   
 العمالة بدلالمؤسسات الصناعية الكبيرة في كثير من الأحيان أصبحت تعمل على تسريح  ذلك أن"، العمل
ي شركات السيارات التي سرحت آلاف العمال ف شركات الطيران، مثل شركة فيات الإيطالية، التوظيف،
  5."السنوات الأخيرة
بلدان الباسيفيك تستقطب ما و  ،رص العمل في الاتحاد الاوروبيمن ف%09ه المشاريع نحو ذتوفر ه"     
المؤسسات وقدر عدد المناصب التي تم خلقها من طرف  " ،"6من اجمالي قوة العمل% 12لىإ 11بين 
 .7"منصب للمؤسسات الكبيرة 000013ـ منصب مقارنة بـ 000013.3الأمريكية بـــ  الصغيرة والمتوسطة
 الوليدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي صدد الحديث عن التوظيف كان من الضروري التمييز بين     
 لمحيط وضمان الاستمرار في الوليدة تبقى محتاجة إلى عمليات دعم للتكيف مع ا ولى، فالأوالمؤسسات القائمة
                                                 
 .13، ص: مرجع سابق، عبد الغفور عبد السلام وآخرون 1 
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، مجلة الثقافة والتنمية، العدد الثامن "أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح المشروعات الصغيرة في المملكة الاردنية الهاشميةابراهيم حسن الزواهرة، "3 
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ولكن المطلوب هو تركيز أقدامها والاستمرار  ،لوب منها ليس القيام بالتشغيلوفي هذه الحالة فإن المط ،الحياة
 خاصة في السنوات الأولى من التأسيس التي تبقى جد حرجة بالنسبة لها.
حيث أن سيسها عدة سنوات، مهمة المؤسسات القائمة التي مر على تأ التشغيل الدائم"يعتبر التشغيل، وخاصة   
ء على الحياة يجعل التشغيل يتحول من رغبة للسلطات العمومية في إطار سياستها نجاح المؤسسة في البقا
 1.أن يتحقق هذا التوسع" التوظيف لا يمكن من دونو  ،لمكافحة البطالة إلى عنصر ضروري لتوسع المؤسسة
 تحقيق التنمية الجهوية-2–5
ل يتميز بالمؤسسات الكبرى ويحتكر بعدما كان الشماو ففي إيطاليا ، هذا المستوىهناك أمثلة كثيرة على   
عندما قامت السلطات المحلية بتدعيم الجنوب وتشجيع و والجنوب كان يعرف بالفقر والبطالة،  ،التصنيع
ما يسمى بالمقاطعات  ، أونسيج صناعي محليذلك ، خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي قطاع  الاستثمار
وأصبحت مناطق في وسط وجنوب إيطاليا مصدرا  ،قتصاد الإيطاليغيرت من هيكلة الا هذه الأخيرة، الصناعية
 للصناعات الميكانيكية، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية والصناعات الجلدية.
 الوصول إلى مستويات التصدير -3-5
سنغافورة و  ،وتايلاندا ،مثل كوريا الجنوبيةالصناعية الصغيرة هي التي مكنت دولا صغيرة  ؤسساتالمإن "    
   2"التفوق على الكثير من الدول العملاقة في تصدير العديد من السلع.على المنافسة و 
 73لك تالصغيرة التي تم مؤسساتفي الأسواق العالمية تعود إلى ال هامؤسساتمن صادرات % 01في ألمانيا و    
 ،صغيرة ومتوسطة مؤسساتإلى من المصدرين في أمريكا ينتمون  % 97إلى هذا فإن  عاملا أو أقل، بالإضافة
 .من صادرات الولايات المتحدة 1/1، كما أنهم يساهمون بـ عاملا 01يكون فيها عدد العمال أقل من  والتي
 03يشير تقرير وزارة الصناعة التونسية إلى أن عدد المؤسسات التي تشغل ما يفوق في هذا الصدد "        
كما تساهم في دفع  ،غالبيتها في قطاع النسيج والملابستتركز  ،مؤسسة 1311حوالي تصل إلى عمال 
 3" .من صادرات القطاع الصناعي %1.11التصدير بنسبة 
، الدانمارك وسويسرا % 11تساهم في التصدير بنحو  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإيطاليا ف أما في"        
 %00معدلات عالية جدا، حيث بلغت  وفي بعض الدول الآسيوية فقد بلغتعلى التوالي،  %05و % 05بــ 
 ؤسساتصادرات الم تكون محتواة في هذه المؤسسات صادراتمع الإشارة أن معظم ، 4في تايوان" %01و
 كما في حالة الصادرات من السيارات. ،من الباطن معهاالتي تم التعاقد  رىالكب
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 ية والمصطنعةبين المعوقات الطبيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثاني: المبحث
أمرا ضروريا حتى يمكن رسم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيعتبر التعرف على المشكلات التي تواجهها 
هذه مع الإشارة بشدة أن خطورة  لتقوم بالدور المناط بها، مج الكفيلة بتطويرها وتنميتهاالسياسات ووضع البرا
التي لم تبلغ بعد ، و )الوليدة(ي ما تزال في مرحلة الإنشاءمشكلات إنما تزداد عادة بالنسبة لتلك المؤسسات التال
 .مرحلة الاستقرار
المؤسسات الصغيرة التي تتعرض لهما المصطنعة، الطبيعية و المعوقات سيتم هنا التعــــــرف على 
انظر  أو حتى النجاح فيها. ،والتي تحول دون سعيها إلى الخروج عن نطاق الأسواق المحلية ،والمتوسطة
 )1-1(ل رقم دو الج




 المعوقات الداخلية  
 معوقات طبيعية معوقات مصطنعة
  التكتلات الإقليمية -
متعددة  الشركات-
 الجنسية
الذهنيات راطية و مشكلة البيروق-
 غير الاقتصادية
 مشكلة التمويل-
عزلة و مشكلة المحيط العقاري -
 المؤسسات
 
 اقتصاديات الحجم- الميزة المطلقة لتكلفة الإنتاج-
 ضعف روح التقاول-
  مشكلة الماناجمنت-
 مشاكل تسويقية -
 مشكلة ندرة المعلومات-
 
 من إعداد الباحثة المصدر:
 
 خاصة )إلى قضايا فنية وتنظيمية راجعة(طبيعية تنقسم المعوقات الداخلية إلى أنه  من خلال الجدول نلاحظ  
 المؤسسة محيطو  ببيئة متعلقة )هيكلية /إجرائية(مصطنعة وأخرى  المؤسسة، حركية تحكم الداخلية التي بالظروف
هنا أنه ليس  رنشيفقط  .1"ليس عن وضعيةعن إجراءات و  المعوقات المصطنعةوتنشأ "فيه،  نشطت ذيال المحلي
هيكلي لفترة طويلة من  عوقهناك حدود فاصلة بين المعوقات الطبيعية والمصطنعة، فتعرض المؤسسة إلى م
 الزمن يجعل الأمر مع مرور الوقت معوقا طبيعيا.
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 المعوقات الطبيعية- 1
المعوقات في  ،صغيرة ومتوسطةكونها مؤسسات  هذه المؤسسات طبيعةهي معوقات ناجمة أساسا عن   
سواءا المتواجدة سابقا، أو الراغبة في الدخول إلى القطاع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالطبيعية لا تملك 
 .القصير) سيطرة على هذه المعوقات المعني (على الأقل في المدى
من ا تتضمنه ية، بمالمحل ّأيضا و  للمؤسسة تتعلق هده المعوقات بطبيعة هده الصناعة في البيئة الداخلية      
 م، نظالتنظيمي الداخليالإداري ومشاكل المحيط  ،جفاف خيالهشخصية المقاول و البنية التكاليفية، صعوبات
وهذه  ا،في بيئة معلوماتية ضعيفة جد ّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعيش تالمعلومات الاقتصادية، حيث 
 الوضعية تعرقل عملية تطورها نحو قنوات الإنتاج الصحيحة.
 جالميزة المطلقة لتكلفة الإنتا-1-1
عدا التكاليف ــ  السلعةتشمل الميزة المطلقة لتكلفة الإنتاج كل ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة تكلفة إنتاج "  
إلى الصناعة إلى مستوى أكبر من متوسط تكلفة  الراغبة في الدخولللمؤسسات  الناتجة عن زيادة حجم الانتاج ــ
، ويعنى ذلك أن منحنى التكلفة المتوسطة للمؤسسات الراغبة قطاعسات القائمة بالإنتاج في الالإنتاج في المؤس
  1."في الدخول سيكون أعلى من منحنى التكلفة المتوسطة للمؤسسات القائمة في الصناعة
ت إنتاجية وقد تنشأ هذه الميزة لأسباب مختلفة، فمثلا قد يكون للمؤسسات القائمة السيطرة على تقنيا"        
أفضل بالنسبة لتلك المتوفرة للمؤسسات الداخلة، كحق الاختراع، أو أن تمتلك المؤسسات القائمة موارد أفضل 
"انخفاض تكلفة الحصول على رأس المال النقدي  أو ،2"لما تملكه المؤسسات الداخلة مقارنةمن كفاءات إدارية 
لراغبة في الدخول، فالمؤسسات الحديثة قد يصعب عليها بالنسبة للمؤسسات القائمة بالمقارنة مع المؤسسات ا
الاقتراض من البنوك، وا  ذا أمكنها ذلك فبأسعار فائدة مرتفعة نظرا لعدم تمتعها بسمعة سابقة، هذا في حين أن 
أو أن تحصل على القروض بأسعار منخفضة نظرا لما تتمتع  ،المؤسسات القائمة قد يمكنها أن تمول نفسها ذاتيا
  3سمعة طيبة بالسوق".به من 
 اقتصاديات الحجم-2-1  
المؤسسات التي تحقق اقتصاديات الحجم هي التي يؤدي توسيع الإنتاج بها إلــى تخفيض التكاليف بنسبة    
ض أسعارهـا بالتوازي ا  ن قامت المؤسسة بتخفيحيث هنا و  وتكون ناجمة عن أثر التعلم؛ ،أكبر من زيادة الإنتاج
لكن من جهة أخرى يعيق دخـــول المنافسين الجدد  ،يؤدي إلى تخفيض هوامشها من جهةذلك فإن  ،مع تكاليفها
على الانطلاق  امجبر السلم من المنافس الجديد  تجعل اقتصاديات حيث ،غير القادرين على تخفيض الأسعار
لى خصوصا وهذا ما يصعب تحقيقه من الوهلة الأو  على سلم واسع وعريض حتى يتمكن من تغطية التكاليف،
 منها. غيرةللمؤسسات الصبالنسبة 
                                                 
 .717،1 :ص، ، صمرجع سابق احمد سعيد بامخرمة، 1 
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ضافة الى اقتصاديات الحجم هناك ما يسمى بالاقتصاديات المالية التي تحول دون نشوء وتطور المؤسسة بالإ  
 المواد تشتري عندما المؤسسة عليه تتحصل الذي السعري الخصم في تتمثل "هذه الاخيرة  ،الصغيرة والمتوسطة
 .1كميات ضخمة" على حصلت إذا أقل بأسعار عليها والحصول ،كبيرة بكميات الأولية
 نتيجة الكبيرة، بالمؤسسات مقارنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيوالوفورات المالية  الحجم وفورات تنخفض  
المؤسسات الصغيرة  استفادة ضرورةب الانخفاض هذا تعويض ويتطلب الإنتاج، وحجم الإنتاجية انخفاض الطاقات
 المؤسسات إقامة أفضلية يؤكد ما وهو" )،التجمع وفورات(وهو  ألا الوفورات من آخر نوع من توسطةوالم
 2."صناعية تجمعات مناطق في الصغيرة الصناعية
 ضعف روح التقاول -3-1
مما ، و اقتصادية في حالة فشل مشاريعهماجتماعية أ التزاماتيعتبر الكثير من المقاولين أنهم أحرار من أي    
 اقتصادية سيئة.و جعل فشل المؤسسة أمرا مقبولا في الوقت الذي يكون لهذا الفشل آثار اجتماعية ي
يتصفون بالتقليد، فهم يستثمرون في أنشطة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةكما وجد أن الكثير من أصحاب     
ي المقابل عن أنشطة أخرى أكثر ولا يبحثون ف ،مثل صناعة المشروبات الغازية أو العمل في قطاع النقل معتادة
وصناعة الأحذية الطبية لمرضى  ،مردودية وقليلة المنافسة مثل العمل في قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال
فالأفراد الذين يملكون روح ، المقاولة تعني دائما الاستحداث من أجل خلق القيمة ، في حين أن ّالسكري مثلا
جديدة، أو القيام بالأشياء بشكل مختلف ليتماشى ذلك مع قدرتهم على التكيف  المقاولة لهم إرادة تجريب أشياء
  .مع التغيير
 والثقافة المؤسساتية ناجمنتمشكلة الم-4-1
للمؤسسات الصغيرة  الادارية نجد بصورة عامة ضعف التسيير وعدم فعاليته في مختلف المستويات       
سسات حيث يتميز أصحاب هذه المؤ  ،رين للتفكير الديناميكي، ويرجع ذلك إلى افتقار جل المسيوالمتوسطة
 .لأدنى الذي يتطلبه اقتصاد تنافسيتسيير أقل من الحد ابأنماط تنظيم و 
ذلك أن نظم الإدارة العلمية المتطورة، ختلف تمامًا عن أنماط الإدارة و إن نمط الإدارة في تلك المؤسسات ي   
 من الاستفادة عدم إلى مبه أدى مما علمية، على أسس لا شخصية هاداتاجت على تقوم الفردية الإدارة سيادة"
" فعند تأسيس مصلحة تجارية صغيرة جدا من ، 3"الإنتاجية زيادة في العمل وتقسيم والتفويض التخصص مزايا
   .4المرجح أن يتحمل شخص واحد المسؤوليات الإدارية دون بديل يحل محله أو مساعد يعاونه"
اريف بالإفراط في التخزين أو الإفراط في المصموارد كسوء تسيير الرصيد النقدي لى هدر اليؤدي إ إن ذلك
المؤسسات الصغيرة كما أن قوقعة  ،الاستهلاك العشوائي للمواد، بالإضافة إلى الاستثمارية وكذا التشغيلية
                                                 
جامعة  ، 5العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة المحتمل"، المنافس ديدته أمام الدخول حواجز وضع استراتيجيات" الأمين، محمد حساب ،عبيرات مقدم 1
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اركة رأس المال ضعف مشإلى معظمها على الأشكال العائلية أدى على نفسها نظرا لاقتصار  والمتوسطة
  ها.الأجنبي في
ليس لهما أي معنى بالنسبة على أنهما دراسة السوق نظام المحاسبة و ينظر لالمسير في هذه المؤسسات إن      
عمال من أسباب فشل الأ %17"تمثل هذه الجوانب ما نسبته   حيث  ،تكلفة زائدة لا ينبغي تحملهاباعتبارهما له 
ة الأمريكية (نقص المهارات والقدرات، نقص التجربة الإدارية، عدم الخبرة في إنتاج في الولايات المتحدالصغيرة 
  1السلعة أو الخدمة). "
 1001بية سنة و الأور  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتي أجريت على مستوى قد توّصلت دراسة أخرى  "و 
إلى أن نقص اليد العاملة المؤهلة   RSNEالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشبكة الأوربية للبحوث حول  من طرف
في المتوسط من  % 01لوحظ أن  ؛ حيثالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةكبر والأهم أمام تحسين أداء يعد العائق الأ
،  2على مستوى الاتحاد الأوربي تعاني من نقص الخبرة واليد العاملة المؤهلة" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ؤسسةالأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مشاكل التسيير في الم"قيقة هناك ضرورة تحتم واستنادا إلى هذه الح
، فهي تمثل الحجة الرئيسية التي تبناها الباحثون لطلب استقلالها في مجال علوم التسيير، الصغيرة والمتوسطة
 . 3وا  عطائها طابعا خاصا بها"
 الناتجي ومشاكل تسويقية أخرىالتنوع -5-1
، عليهم مجابهة هذا التحديو  ،اجهون ولاءات قائمة للمستهلكينالدخلاء الجدد يو أن لتنوع الناتجي نقصد با      
نة حازت على ثقتهم بفضل سمعتها وفاء زبائــــن الصناعة بمنتجات معيما يواجه الداخلون الجدد بولاء و إذ كثيرا 
  مستوردة.أو لمنتجات من منتجات محلية لمؤسسات كبيرة  مركز علامتها. سواءاو 
حتى في الحالات التي يمكن فيها عمليا تقليد السلع المنتجة من حيث النوعية والتصميم، فقد تظل إنه        
للمؤسسات القائمة ميزة ثقة المستهلكين، وقد يحدث ذلك عندما تكتسب ماركة معينة (أو بمعنى أعم اسم 
"كــذلك فإن الأثر المتراكم  ،والخدمات بسعر تنافسيوبيع السلع  ،سمعة طيبة لتوريد النوعية الجيدة المؤسسة)
من الضروري إذن "ويصبح  ،4للإنفاق السابق على الدعاية ربما يكون قد بني ثقة المستهلكين بالسلع القائمة"
تكسب ولاء عملاء جدد، ولا شك أن ى الإعلان والتوزيع حتى على المؤسسات الجديدة أن تنفق مبالغ طائلة عل
  5صعوبة الدخول أمام هذه المؤسسات". هذا يزيد من
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 ؛المبيعات وتنشيط الترويج على للإنفاق المادية الإمكانيات غيرةالص ؤسسةالم تنقص صاحبهذا ونشير أنه    
" مما  ،للعملاء الدفع تسهيلات توفير أو ،والتلفزيون والجرائد المجلات في والإعلان المعارض في الاشتراك مثل
 1وارتفاع تكاليف النقل وتأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات". ءة التسويقية،إلى ضعف الكفايؤدي 
من نقص كفاءات  ويعانيويقي بالإضافة إلى ما سبق فإن صاحب المؤسسة الصغيرة يفتقر إلى الوعي التس
نها لأ ،غاية ًمحدودة لل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةحيث تعتبر القنـــــوات التسويقية  والتسويق،البيع رجال 
  المبيعات المباشرة لعملائها. ىق المجاورة لها وتعتمد أساسًا علالأسوا علىتقتصر 
ت الأسعار قصور المعلومات عن أحوال السوق ومستوياتعاني  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالمكذلك فإن    
ونشير  ،منتجات الإغراقوضع سياسة حمائية ضد أن يؤدي إلى ، الأمر الذي من شأنه وطبيعة السلع المنافسة
الدعم الذي بل أنه ينبغي توفير صبح مبررا لتكريس الرداءة، يأن  لا ينبغياية المنتوج الوطني هنا إلى أن حم
تصبح قادرة على منافسة المنتجات لمن مواجهة التحديات المفروضة  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةن الميمك ّ
 الأجنبية.
  مشكلة ندرة المعلومات-6-1
سرعة الإعلام  حيث نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد، الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالم لدى فراتتو      
 في رونـــــــ"فالمسي أقل هيكلة؛ أن هذه الأخيرة كون ،وسهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات
 يقول الصدد وفي هذا الشفهية، والمعلومات المباشر تصالوالا الحوار استخدام يفضلون المؤسسات ذهــــــــــــــــــــــه
 عكس على المباشر الاتصال أو الحوار طريق عن تعمل الصغيرةمؤسسات أن ال) 8991 neiluJ A.P(
  .2للمعلومات" الجيد الانتقال لضمان (مكتوبة )أو رسمية آلية على تعتمد التي الكبيرة المؤسسات
قلة هيكلة الهيكل  ليس ناتج عنفي الحقيقة في هذه الفئة من المؤسسات  تإن بساطة نظم المعلوما"       
  كما يمكن إرجاع بساطة نظم الاتصال ،بساطة حجم المعلومةبقدر ما هو ناتج عن  ،التنظيمي أو انعدامها
 في مدمجة غير زالــــــــــــــــــــت لا المعلومات إدارة وأن ،"3 "للمعلومة الاستراتيجيةالمسير بالقيمة  اهتمامإلى ضعف 
 مباشرة معلومات نظم لإقامة تفضيلهم فسريكما  "، 4"الصغيرة والمتوسطة عمالالأ من لكثير الاستراتيجية عمق
 وهذا والمباشر، الشفهي الاتصال عملية من يسهل فذلك ،في البيئة التعامل أطراف بين القربإلى  رسمية وغير
 نتيجة القرب الجغرافي للسوق ،5"جوارية تعرف  بأنها الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالم في المعلومات نظم يجعل ما
 .بين البائع والمشتري
                                                 
 .415نبيل جواد، مرجع سابق، ص:  1
 étimixorp al ed te eriotirret ud erttem tneviod EMP sel ,noitasilaidnom al à ecaF" ,sèrroT reivilO 2
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 البيئة أو الداخلية العمل بيئة عن سواء غيرة والمتوسطةصؤسسات الالم مسيري لدى معلوماتال نقص إن     
 عدم إلى بالأساس مرده وهذا المؤسسات، هذه منها تعاني التي الأساسية المشكلات أحد بين من الخارجية يعد
 1يتعلق نقص المعلومات بالمستويات التالية:حيث  وفعالة، حديثة معلومات نظم تّوفرها على
 ؛الخ. الحاليين المنافسين الامتيازات، الشرائية، القدرة حجمك ؛المحلي بالمحيط المتعلقة المعلومات نقص 
 إلى يؤدي الأجنبي المنافس عن المعطيات صنق أن إذ ،الخارجي بالمحيط المتعلقة المعلومات نقص 
 ؛والعالمي الإقليمي شكله في الدولي الاقتصاد إلى بالانضمام يسمى ما الصدمة في إطار
 ؛ الأسواق في الجودة المعارض، واشتراطات كأماكن ؛التسويقية بالخدمات المتعلقة المعلومات نقص 
 والبيانات المعلومات توفر إن؛ حيث ونشرها المعلومات تحليل في( متخصصةمراكز (هيئات  وجود عدم 
الصغيرة  ؤسسةالم ىعل يجب إذ الأحيان، بعض في مشكلة ذاته حد في يشكل قد الخام شكلها في
 ذلك يتأتى ولن التحليل، من بنوع مبسط شكل فيتها ومدلولا البيانات هذه عن مغزى البحث والمتوسطة
  ؛البيانات هذه شرون في تحليل متخصصة ومراكز هيئات بوجود إلا
فتتمثل في عدم التنسيق  ،المذكورة في الأسطر الماضيةعن أسباب نقص المعلومات الاقتصادية أما         
 بين المصالح الوزارية المختلفة والتضارب الشديد الكائن بين المعلومات المصّرح بها من طرف جهات مختلفة،
 وتطويريها. للمعلومات بإقامة نظم التي تسمح جياتبالإضافة إلى قلة أو انعدام استعمال التكنولو 
 المصطنعةالمعوقات -2
 على عدم فضلا، الإداريتتعلق هده المعوقات بالاصطدام المستمر للاستثمار الخاص بالرشوة والفساد     
 . رلقوانين الاستثماغير المؤكد والمعقد ، بالإضافة إلى التصنيف تطور التمويل والذهنية غير الاقتصادية
معظم ا يرى البعض أن ذوله بالدول النامية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبصفة أكثر بترتبط هذه المعوقات    
 تواصل السير في ظل واقعين متناقضين:  الدول النامية
 2؛كبرى تشجع الاستثمار تقراراالقائم على منبثق من خطاب رسمي و  الواقع الأول: 
حيث أصبحت هياكل  رادات،رسات مليئة بالصعوبات تثبط عزم أقوى الإيعكس واقع مما الواقع الثاني: 
  الإدارات تعيق الدولة نفسها في تجسيد إرادتها.الدولة و 
 البيروقراطية والذهنيات غير الاقتصادية مشكلة-1-2   
  3اجع إلى:ذلك ر و  في معالجة ملفات الاعتماد، والتعقيد بالبطءالنامية في معظم الدول  الإدارة تميزت      
 استيعاب وفهم خصوصية هذا النوع من المؤسسات،إذ أنها لم تتهيأ بعد لهضم و  ،ياتمشكلة الذهنيات أو العقل-
 ؛ومن ثم التعامل معه وفق متطلباته
                                                 
 حول الدولي الملتقى"، الجزائر والمتوسطة حالة الصغيرة المؤسسات وتأهيل دعم الاقتصادية في للمعلومات وطني نظام إقامة أهمية" حسين، رحيم 1
 .771، ص: 6112أفريل95و 71 يومي العربية، جامعة الشلف، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات
، جامعة 62، مجلة العلوم الانسانية، العدد "ائر في ظل التحولات الراهنةاشكالية تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالجز"  فوزي عبد الرزاق، 2
   .695، ص: 6112قسنطينة، 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم "التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنميةشريف غياط، محمد بوقمقوم، " 3
 .935، ص: 9112، جامعة دمشق، 51الاقتصادية والقانونية، العدد 
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 ؛ا  نتاج النصوص لم تواكبها حتى الآن حركية مماثلة لها على مستوى الأجهزة التنفيذيةسرعة حركية التقنين و  -
مختلف العناصر المجسدة و ،التعقيدات الإدارية الخاصة بالإنشاء والتسجيل والترخيصبروقراطية ترتبط البي-
  ؛فهي غير مكيفة مع متطلبات اقتصاد السوق ومتغيرات المرحلة لخدمات الضرائب، الجمارك، الاتصالات،
أكثر منها  معرقلةحت تعقيدات في الإجراءات الإدارية أصبالتشريعية لما تتسم به من بطء و  فالقيود"    
للاستفادة من التسهيلات الممنوحة في هدا الإطار الانتهازيين إذ يفتح المجال أمام  ،1"ضروريةإجراءات لازمة و 
  دون أن يكون هناك استثمار هادف.
فهناك الكثير من المشاريع عّطلت، كون أّن نشاط المؤسسة يتطّلب الاستجابة الإدارية السريعة تنظيما     
نتيجة للوقت الطويل المستغرق  مّما ضّيع على أصحابها وعلى الاقتصاد الوطني فرصا استثمارية فيذا،وتن
أي أن البيروقراطية بلغت مستويات خطيرة لأن الأمر لا يتعلق بنقائص  لإنشاء مؤسسة أو معالجة مشاكلها،
  ستختفي مع مرور الزمن، بل مخلفات كبيرة في سوء التسيير غير مقبولة.
أن المشاكل القانونية والرشوة  )5002 ,hctivomiskaM & cugrumeD & kceB(أثبتت الدراسة التي قام بها  "   
مقارنة مع حجم  تتحدد عكسياتشوه نمو المؤسسات، كما أثبتوا أن درجة تأثير هذه العناصر على المؤسسات 
 2.ل"ؤسسات عرضة لهذه العوامأكثر الم الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالمؤسسة، وهو الأمر الذي يجعل الم
فالجزائر  ،333لى إ 12فقد تراجعت مرتبة الجزائر من  7001حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام و    
تنويع مصادر الاقتصاد  بالإمكانكان و  الدولارات في السنوات الماضية ولم تتغير بنية الاقتصاد، أنفقت ملايير
 .مشاريعالومتابعة ما تم انجازه من ة المالية غياب الرقابالوطني لولا الفساد و 
أو  )الفضاءات الوسيطية( المصطنعة ناتجة أساسا عن غيا  هياكل الدولة /الاستراتيجيةتكون المثبطات   
مؤسسات البحث  ،حاضنات الأعمال ،غرفة التجارة، البورصة :فيتتمثل هده الأخيرة  ،بالأحرى عدم فعاليتها
 قطاعيبين الصناعية إنما تقدمت بالمزاوجة  من أهم معوقات التنمية فكل الدول تبريعخير ، هذا الأالعلمي
إذ أن التكوين الأكاديمي ما يزال هو المسيطر في جامعاتنا، ولا تكاد تتاح فرصة ، الصناعة والبحث العلمي
 للطالب للاحتكاك بالقطاع الحقيقي.
 
 )نظرة تحليلية( مشكلة التمويل-2-2
هو أن هذه المشروعات يمكنها البقاء لمدة يرة والأكثر إثـــــارة للدهشة الأهم للمشروعات الصغالميزة إن      
لذا فإن توافر  لكنها تفشل حين لا تتمكن من مواجهة دفعة مالية حرجة لا تقبل التأجيل،، و طويلة بدون أرباح
 3السيولة النقدية عملية حياة أو موت بالنسبة للمشروعات الصغيرة.
                                                 
 .11، ص:7001، جامعة بسكرة، 03مجلة العلوم الإنسانية، العدد ، متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، "تومي ميلود 1
 .13، ص:، مرجع سابقلطرش الطاهر 2
 .  95، ص: مرجع سابقابراهيم حسن الزواهرة،  3 
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المؤسسات المالية غالبا ما ترفض فالبنوك و ، غياب آليات تمويل فعالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتواجه "    
كما أن جلها ينشط في ، 1"لك ما يهدد بقاءها هي الأخرىذلأنها ترى في  ،عملية الإقراض دون ضمان لها
ا في دفاتر يمكن الرجوع إليها، حيث لا تمسك سجلات محاسبية منتظمة لتقييد حساباته ،القطاع غير الرسمي
 ). الأقارب، (الأصدقاءالرسمي مويل غير فكل هذا يجعل من الصعب التعامل معها، مما يجعلها تلجأ إلى الت
التمويل  منحها عند العربية الدول في التمويل لمؤسسات الائتمانية الأولويات مقدمة في الضمانات تأتي    
 والبنوك للتنمية الاجتماعي الصندوق أن مصر في ميدانية دراسة أثبتت دوق ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 الضمانات مقدمتها في تأتي ،الائتمانية العناصر من مجموعة على للمشروع الائتمانية القدرة تحديد في يعتمدان
 ،%1.3بنسبة  المالي فالمركز ،%1 بنسبة المشروع فطبيعة ،%5 بنسبة السداد على فالمقدرة ،%17 بنسبة
 2".%1.0 بنسبة السمعة أو فالشخصية
لمؤسسات الكبيرة والقديمة التي رسخت أقدامها في البنوك ليؤدي بطبيعة الحال إلى تفضيل إن ذلك       
ا في أغلب الأحيان روابط ومصالح مشتركة، وتأخذ هذه الروابط شكل الإدارة المشتركة م"حيث يوجد بينه، السوق
 3"قات المشتركة كذلك.والملكية المشتركة والصف
 العامة اللجنة لتقرير طبقا مثلا لوحظ 4991نهاية  ففي ،حكرا على الدول النامية تهده الظاهرة ليسإن "     
 ألف 52 الخاصة مصادرها تتجاوز لا الفرنسية الناشئة عدد المشروعاتمن  68% عن يقل لا ما أن للخطة
 إلا الفرنسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقدمه رغم ذاتيال أن التمويل ذلك على ترتب وقد ي،فرنس فرنك
  4 .الكبرى" مؤسساتال في 8.14 %مقابل 7.22 %معدل  7991نهاية في يتجاوز لم نهأ
قاعدة التفكير الأساسية على اعتبار أن توفير القرض يمثل إن منطلق معظم المحللين الاقتصاديين يقوم      
على اعتبار أن التمويل هو  ،إلى حد ما ليست خاطئة، وهد الفكرة الأخيرة والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة نشاء لإ
ولكن القول بأن ضمان التمويل اللازم لإنشاء المؤسسات عن طريق  ،شرط لازم للقيام بأي مشروع استثماري
 ؛لسببينذلك و تسهيل القرض البنكي مثلا يؤدي إلى نجاح عملية إنشاء المؤسسات هو قول ليس سليم بالمطلق 
؛ يكون شرطا كافيادون أن  ،" يتمثل السبب الأول في أن التمويل هو شرط ضروري لعملية الاستثمار     
ويتمثل السبب الثاني في أن  ،ولكن توافره لا يضمن قيامه ،فغياب التمويل يمنع على وجه العموم قيام الاستثمار
الأخرى لتصميم وبرمجة وتنفيذ المشاريع يهمش الجوانب  التركيز على مدى توافر التمويل للقيام بالاستثمار
 يهمل مضمون الأفكار الخلقةمثل القدرات التنظيمية والتسييرية لمن يقومون بها، وبشكل مختصر  ؛الاستثمارية
وهذا الأخير هو نوع خاص من الناس يتميز بقدرة كبيرة على توليد أفكار وتصميم برامج  ،لمقاول المبدعل
حيث تتجمع لدى الجمهور الحجج لعدم القيام بأي شيء وتعليق فشل القيام بالاستثمارات على جهات  وتنفيذها،
                                                 
، ص: 8112، جامعة الشلف، 61"، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أفاق وقيودالمؤسسأيت عيسى عيسى، " 1
 .792
الاستشارات  ، مركز41 العدد الإدارية، البحوث مجلة إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"،أشرف محمد دوابة، " 2 
 .85، ص:6112القاهرة،  ،والتطوير والبحوث
، المركز 6مجلة الاقتصاد المعاصر، العدد  ."المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"دور صناديق ضمان القروض في تمويل قطاع  ،زويتة محمد الصالح 3
 .165، ص: 8112الجامعي خميس مليانة، 
الأيام العلمية الدولية الأولى  حول المقاولاتية: التكوين و فرص ، رواد"نحو توليد التكنولوجيات المحلية عن طريق دعم الحساني رقية، خوني رابح، " 4
 .5: ، ص1512أفريل 91-61الأعمال، جامعة بسكرة ،أيام 
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على إنشاء أفكار  جفاف الخيالأخرى هي الجهات الممولة، في الوقت الذي قد يكون السبب الرئيسي يتمثل في 
 1.المبدع" لمقاولل ساعدة على التنفيذجيدة وقابلة للتطبيق في حدود القيود الموجودة، ويتحول التمويل إلى أداة م
التي تعمل على توفير و  ،المتواجدة متوسطةوال صغيرةال ؤسساتكذلك للإشارة، فإن حاجيات التمويل لدى الم    
التي  ،الوليدةرأس المال لتطوير المشروعات القائمة وتوسيعها تختلف عن حاجيات التمويل لدى المؤسسات 
حيث أن  ،اللازم لإنشاء المشروعات الجديدة، كما أن مصادره تكون أيضا مختلفةتوفير رأس المال تعمل على 
الموجودة يمكنها دائما اللجوء إلى النظام البنكي التقليدي طالما أنها أصبحت  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الوليدة منها  على عكس تمتلك المقومات الأساسية المتمثلة أساسا في الخبرات المكتسبة والتمركز في السوق
 .  المعتمدة على المصادر الخاصة
 )عزلة المؤسسات(مشكلة المحيط العقاري وسواد المصفوفة القطاعية -3-2
وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكتل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةزيادة انتاجية (في دراسة بعنوان "   
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإلى أن مشكلة معظم  توصلت ؛عن الإسكوا 5001صادرة في عام  )والتشبيك
ي البلاد المتقدمة والنامية ف ناهيك عن عدم سعيها إلى تكتيل عملياتها ،الجديدة مواكبتها للتطوراتلى عدم إراجع 
المؤسسات الصغيرة مجموعة متزايدة من الأدلة توحي بأن المشاكل التي تواجهها كذلك وجدت  على السواء،
  2."عزلتها المؤسسيةوا  نما في ، حجمهافي لا تكمن  والمتوسطة
تتعمد إدارة  استراتيجي تركيزفي العديد من الحالات نجد أن الحجم المتوسط والصغير يمثل صفة  
"فمثلا تختار جامعة مرموقة البقاء صغيرة أو ، الحجوم الأكبرالبقاء عليها رغم إمكانية الذهاب إلى  ؤسسةالم
لتخرج كوادر عالية التأهيل  ،ص عالي لتقديم خدمات تعليمية وبحثية مركزة جداتخصذات متوسطة الحجم 
مرتكزة إلى هذا  استراتيجيةبالتالي تتشكل ميزات تنافسية  معات الأخرى مجاراة هذه الجامعة،يصعب على الجا
 3 .وممارسات إدارية عند هذا المستوى" استراتيجيولطبيعة سلوك  ،المستوى من الحجم
 4لسببين: زيادة إنتاجية العاملينإلى ؤدي يوقد ثبت من التجربة العملية أن صغر حجم الوحدة الإنتاجية         
التي زادت وتعقدت إلى حجم كبير نتيجة  تصالالاوتقصير خطوط  ،عملية البيروقراطيةتقليل حجم ال 
 ؛لضخامة المصانع والشركات المالكة لها
والعاملين من ناحية أخرى، وقد ساءت العلاقات العمالية في كثير  ،تحسين العلاقة بين الإدارة من ناحية 
 الأمريكية بسبب الصلة بين المستويات الإدارية العليا. مؤسساتمن ال
الكبيرة في  مؤسساتفي أغلب الندما بدأت الأرباح بالهبوط عند بداية السبعينات من القرن الماضي، وع"    
ا كان الأمر اد بدأت تعمل على إقامة أعمال ومشاريع صغيرة ريادية، هكذالغربي، فإن موجة من الرو  الاقتصاد
، حيث أن 0973مع مطلع  ةهذه الشركة التي كانت صغير  )،TFOSORCIM(مع  )SETAG LLIB(لـ بالنسبة  
                                                 
 .5، ص:مرجع سابقلطرش الطاهر،   1
جلة بحوث عربية اقتصادية، العدد "، مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها احدى اليات خفض الفقر في البلدان العربيةمحمد عبد الشفيع عيسى، "2   
 .933، ص :3301، ، مركز دراسات الوحدة العربية01
 .91ص: ، مرجع سابق، طاهر محسن منصور الغالبي 3
 .103ص: ، 9773"، مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندرية،اقتصاديات الصناعة والتصنيعمحروس اسماعيل، " 4
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من خلل حجوم الإنتاج الكبيرة ليس هي الحقيقة الوحيدة في اسية هي أن خفض الكلف الأسالقضية 
على ضرورة  ؤسسات، وقد ركزت أغلب المالمديرون أن الكبر ليس بالضرورة أفضل دائماالأعمال، وعرف 
بدلا من الهيكل الطويل متعدد المستويات الإدارية،  ،إعادة النظر بالصيغ التنظيمية والهيكل ليكون أكثر تفلطحا
ستمدة من أن الصغر م ،وحتى الأعمال الكبيرة نجد أنها اليوم تحاول إدخال صيغة البساطة في صيغ عملها
 1."الروح الريادية وانتشارمدعاة للحركة 
ليس هو عائق بقدر ما  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةمن هذا المنطلق نعيد التأكيد على أن متوسط حجم الم    
عن بعضها البعض هو العائق رقم واحد ضمن  عزلة هذه المؤسساتحيث أن  هو ميزة في كثير من الحالات،
 ت المذكورة سابقا.     موع المعوقاجم
الاخير لا يرتبط فقط بالأراضي حيث أن هذا  ،بالمحيط العقاريالاولى  بالدرجةإن هذا المعوق يرتبط    
في حالة ما  ، ذلك أنهالمناطق الصناعية والتجمعاتالمساحات المخصصة للاستثمار بل يرتبط كذلك بإنشاء و 
فضلا على أن  ،نفقات نقل إضافية صاحبه مما يكلف ،نية التحتيةمرافق البجده بعيدا عن نإذا وجد العقار فقد 
اللازمة لممارسة  تكون هذه الأراضي غير مهيأة بمصادر المياه النظيفة وخدمات المجاري والطاقة الكهربائية
 ضعف البنية التحتية.أنشطتها نتيجة 
أو مكونات  ،الهيئات العمومية التنسيق بين مختلف مؤسسات تتطل  أّن مناطق التجمعاتبالإضافة إلى    
ت نقاط البيع ومستودعا الماء الصناعي، ،الغاز، البريد والمواصلاتالشركة الوطنية للكهرباء و ( البنى التحتية
هذا  "،خ. الالتمويلمؤسسات ، والمرافق الأساسيةوشبكات الاتصالات  معبدةالتموين بالمواد الأولية، طرق 
 مما يؤدي إلى التّأخر في إتمام المشاريع.  التنسيق تفتقده الدول النامية
والتي تطلب  ،في تعاملها مع البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةطرح إشكالية كبيرة مشكلة العقار تإن      
 الوطنية الةـــــــالوك :مثل ،عقود الملكية لمنح القروض، يضاف إلى ذلك تعدد الهيئات المكلفة بمنح قطع الأراضي
، مما أدى إلى تداخل الصلاحيات العقارية والوكالات المّحلية الاستثمارات ةوترقي دعم وكالة لاستثمار،ا لتنمية
 وانتشار النزاعات والاحتلال غير العقلاني للفضاء الصناعي. ،بين مختلف الهيئات
الآخرين بأنه أنه لو استطاع أي فرد أن يقنع  تجدر الإشارة" ،عن المعوقات المصطنعة في خضم الكلام      
 من رأس المال لتمويل المشروع، فإنه يمكنه أن يجمع قدرا كبيرا يمكنه إحراز النجاح في أي من هذه الصناعات،
مما يعني أن فكرة المعوقات المصطنعة يذه  ، 2"غير موضوعيةهذه تعتبر إلى حد ما  المعوقاتلهذا ففكرة و 
 مفعولها بتوفر روح المقاولاتية. 
الوكالات التابعة  الجمعيات المهنية، الصناعة،غرف التجارة و (هيئات الدعم رغم تعدد وسائل و فعمليا        
غير أنه في الميدان يلاحظ أن نجاعة هذه الهيئات خاصة بالنسبة للمقاولين الناشئين تكاد تكون الخ)، للدولة. 
رة هي التي صنعت الولايات فالمشروعات الصناعية الصغي" ،الذين تحذوهم رغبة النجاحمعدومة باستثناء 
                                                 
 .31: ص، مرجع سابق، طاهر محسن منصور الغالبي   1
،  9273ترجمة محمد عبد الصبور محمد علي، دار المريخ، الرياض، الاقتصاد الجزئي: الاختيار الخاص والعام"،ريتشارد ستروب، " جيمس جوارتني، 2
 . 501ص:
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وهي تلك التي خلقت اليابان الدولة الصناعية الرائدة ....و  ،المتحدة الأمريكية الدولة العملاقة التي نعرفها اليوم
 ،1وساعدتها على استعادة بناء اقتصادها بعد ح ع  ،هي تلك التي كسبت لألمانيا المكانة التصديرية المتميزة
رة مثل كوريا الجنوبية وتايلاندا وسنغافورة على المنافسة والتفوق على الكثير من وهي التي مكنت دولا صغي
 1."السلع الدول العملاقة في تصدير العديد من 
مع التأكيد على أن العولمة الاقتصادية ، العولمة الاقتصاديةإضافة إلى المعوقات المصطنعة، هناك مشكلة     
 .ندرج ضمن المعوقات الطبيعيةت إلا أنها ،رغم تصنيفها معوق خارجي
 
 الاقتصادية) (العولمةالخارجية المعوقات -3    
 ظاهرة تنامي ظل في خاصة مستقبل مؤسسات الاعمال الصغيرة القلق على من كبيرا هامشا سيظل       
  2 :الآتي في تتمثل التحديات من عدد هوالقلق  من الهامش ما يثير هذا وأن العولمة،
 ؛العالمية التجارة وتحرير الجات تفاقيةا 
 الموارد المالية توفر يتطلب الذي الأمر ،العالمية ةيوالتقن والأهداف النشاطات في التنويع نحو الاتجاه 
  ؛وتستمر تبقى نأ لها كان إن ،ؤسساتالم لهذه اللازمة والمشورة
 . sMQT الجودة لإدارة الشاملة النظم تطبيق متطلبات 
ومناخ دولي جديد في إطار ما يسمى  ،بضغوط عالمية خارجية لصغيرة والمتوسطةالمؤسسات اتتصادم       
 تغييرات في إدارة الإنتاج والممارسة التجارية. معها  تحمل التيبالعولمة الاقتصادية، 
الصناعات ، فرغم مبدأ حماية سياسة الإغراقفي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةآثار العولمة على تظهر    
لذي حددته الجات عن طريق الرسوم الجمركية تشجيعا وتأهيلا للصناعات الناشئة أو التي يهددها ا الناشئة
قد تظهر العولمة الإجتياحية  أو ،الاقتصاديةهناك استيرادا فوضويا للسلع تذرعا بالحرية ، رغم ذلك فان الاستيراد
كان أحد فروعها في دولة أحد  ، فإذاأو ما يسمى بالمؤسسات الكوكبية ،في الشركات متعددة الجنسيات
 فإن إنتاجها بذلك ينوب عن الاستيراد الفوضوي سالف الذكر. ،ه المؤسسات محل الدراسةذقطـــــاعات ه
 يلي:تتمثل مخاطر التكيف مع العولمة فيما      
 ؛المنتجات) الأعراف الثقافية، مخاطر الحصول على المعلومات (عن الدول، عن الأسواق، القطاعات، 
 ؛)، معايير الجودة العالميةالسفر، الترويج (تكاليفالتسويق و خاطر بناء القدرات التكنولوجية م 
 مخاطر التعريفات الجمركية واللوائح والاتفاقات التجارية.   
بين الدول  الاعتماد المتبادلالعولمة الاقتصادية في مجملها "مجموعة من التغيرات، لعل من أبرزها نمو  مثلت 
  3 .مع تنامي المبادلات التجارية" ،الوطنية في إطار وحدة الأسواق اتوالاقتصاد
                                                 
 .1ص:  مرجع سابق،محمد وجيه بدوي،  1
والادارية،  الاقتصادية العلوم "، مجلةالأعمال احتضان أهمية إبراز في العولمة ظاهرة انعكاساتالزيدي، " جواد ناظم الربيعاوي المساعد، حمود سعدون 2
 .13، ص: 9001بغداد،  ، جامعة74العدد ، 13 المجلد
 .65، ص:2002، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، القاهرة، 32"، العدد الآثار السياسية الداخلية للعولمة: قضايا التنميةهدى متيكيس، "3 
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قد أصبح من الشائع اليوم أن نجد العديد من ف العولمة الاقتصادية في نظام تقسيم العمل،ويمكن تمثيل       
تجميع مكوناتها  مثل السيارات الصناعية والأجهزة الكهربائية، والحاسبات الآلية وغيرها، يتم ؛المنتجات الصناعية
في أكثر من دولة، بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في وضع أحد المكونات فقط. وبالتالي أصبحت 
الموارد قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقًا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية، فقد أصبحت 
 تقوم على الاتحاد. الأخرى ؤسساتمع الم المعلوماتية، والعلاقةتتمثل في  الأساسية
 الجنسية متعددة الكبرى الشركات الصناعية :وهي ا؛نجومه أيضافللعولمة  أبطاله عصر لكل أن وكما"    
 ابراتلمخوا بل الإعلان، التسويق وشركات البحوث ومراكز العالمية التليفزيون والصحافة شبكات الإعلام، ورجال
التجارة  منظمة، النقد الدولي صندوق :أيضا مثل المدني تمعلمجؤسسات ام أهمية تزايد ننسى لا ولكن، 1أيضا"
 البنك الدولي المسئول عن إدارة النظام المالي العالمي.  ،لة عن إدارة النظام التجاري العالميؤو المس العالمية
الجنسية  التحالفات ذاتبالتكتلت الإقليمية و أن تعي تمام الوعي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعلى    
جهها حاليا، "فالعولمة في المجال الاقتصادي تتمثل في اتجاه المؤسسات الكبرى إلى الاندماج التي توا المتعددة
 . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاط على في النهاية ، تؤثر2وتكوين كيانات اقتصادية عالمية"
 التكتلت الإقليمية -1-3
ستها في ظل الظروف المستجدة انطلاقا من أن الدول الصناعية رغم تبلورت سياعن هذه الأخيرة فقد     
مواجهة  القوة الاقتصادية التي أصبحت تمتلكها، أصبحت تشعر أنها ليست قادرة (لوحدها منفردة) على
ا  نها إذا أرادت أن تضاعف من فرصها في احتلال مواقع جديدة في الأسواق ظروف المنافسة الحرة، و 
السيطرة عليها، ، تكون أكثر قدرة على حمايتها و بناء أسواق عالمية وسيطةتضيات ذلك هي فإن مق" العالمية،
  3وجود أقوى".جهة المنافسة الحرة بحظوظ أكبر و مما يساعدها في موا
لتدعيم وتطوير  المتقاربة جغرافيا"الإقليمية الاقتصادية هي عزيمة سياسية لحكومات بعض الدول      
وذلك بهدم الحواجز الجمركية وغيرها لتدعيم تبادل السلع  ،طات الاقتصادية الدوليةالعلاقات أو الارتبا
 .4أو غيرها من الاتفاقات" ،الاتحادات الجمركية والخدمات بإنشاء مناطق التبـادل الحـر،
الأوروبي، النافتا، الأسيان إلى  الاتحاد :كبرى تلثلاثة تجمعانشير أنه يصل الناتج المحلي الإجمالي  
 5تتم خارج تلك التجمعات. الاقتصادية اتيلمن العم )% 73ن (فإ آخر) من الناتج العالمي، بمعنى % 32(
                                                 
، دار علم المعرفة، المجلس الوطني "الباردة الحر  نهاية إلى الثانية العالمية الحر  نهاية المعاصر من الاقتصادي الدولي النظام، "الببلاوي حازم 1 
 .001، ص: 0001للثقافة والفنون والآداب، الكويت 
 .02، ص: 0002العالم الاسلامي، مكة المكرمة،  ، مكاتب رابطة524"، مجلة الرابطة، العدد العولمة وقيمنا الأخلقيةمحمد السيد المليجي، "2 
، 0001، جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، "الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصاديةحشماوي محمد، " 3
 .17ص:
 ، تخصصأطروحة دكتوراه ولمة الاقتصادية (حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة)"،في ظل الع مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات الاقـتـصاديـةفرحات غول،" 4 
 .11ص:، 0001تسيير، جامعة الجزائر،
ن المطبوعــــات الجامعيــــة، بــــن عكنــــون اديــــو  "، الإنتــــاج والتبــــادل تصــــادي العربــــي فــــي مواجهــــة جدليــــةلاقالتكامــــل ا"  عبــــد الــــرزاق رزيــــق المخــــادمي، 5
 .11ص:  ،7001الجزائر، 
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زيد من القدرة تو  ،ستؤدي إلى تغير طبيعة المنافسة داخل السوقلى ذلك فإن التكتلات الاقتصادية زيادة ع 
 خاصة بانتهاج سياسة لتكتل،في مواجهة للمؤسسات خارج ا للمؤسسات الموجودة داخل التكتلالتنافسية 
، الأمر الاقتصادية"مما سيقود إلى تأجيج درجة المنافسة بين التكتلات  ،)الاستراتيجية(التحالفات  الاندماجات
 1."المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالذي سينعكس بدوره على 
 الشركات متعددة الجنسية-2– 3
ادي الذي يحتوي وينظم ويدبر الإنتاج والعمليات الاستثمارية متعددة الجنسية تبدو وكأنها الوعاء المشركات ال  
 البعيدة والمتفرقة.  ،بين مختلف نقاط العالم المتجاورةمن علاقات التكامل والترابط الاقتصادية 
وتحاول الاستفادة من أية ميزة نسبية في أية دولة  ،هذه الشركات العالمية منتشرة في عدد كبير من الدول    
وتقوم بتنفيذ استثماراتها وشراء وانتقاء الكوادر الأكفاء دون النظر إلى الجنسية،  لية لبلد المـقـر القانوني،دون أفض
حيث تنفذ سياساتها العولمية عبر موضعة " تصميم منتجاتها أينما سمحت الفرصة،مدخلاتها وتنفيذ بحوثها و 
 ؛2مكسيك والأجزاء الثالثة في كوريا"أجزاء من عملياتها الإنتاجية في الصين، وأجزاء أخرى في ال
 ، فيوأن وطنها الفعلي حيث تتحقق الأرباح ،جعل البعض يعلن بأن هذه الشركات لا وطن لها إن ذلك      
فهي  ؛واصفا إياها بالمؤسسة الحرباء فيما يتعلق بمؤسسته  BBAصرح الرئيس المدير العام لشركة"هذا الصدد 
 3."وهندية عندما تطلب الحكومة حلولا مكيفة ،رنسية عند الضرورةف سويسرية عندما يتطلب الأمر،
نسية على إنتاج سلعة واحدة رئيسية تصطحب أحيانا بمنتجات ثانوية جلا تقتصر الشركة متعددة ال"   
لها جامع منطقي يسوغ قيام متعددة ومتنوعة ليس تتعدد منتجاتها وذلك في أنشطة  ،-YB STCUDORP
سعت الشركات دولية النشاط إلى إحلال وفورات تنوع الإنتاج محل وفورات الحجم، أو لك ولذ، "4"الشركة بها
   5".التنوعوفورات الحجم أو النطاق وفورات بالأحرى أضافت ل
رادات شركة جنرال يكانت إ 5001العالم النامي، ففي  هذه الشركات أغنى من معظم الدول فيإن " 
وفي  ،دولة 253ليار دولار، أكبر من إجمالي الناتج المحلي لأكثر من م 373.5موتورز الأمريكية للسيارات 
أكبر من  أي ،مليار دولار 121.1لأمريكية لتجارة التجزئة ارادات شركة وول مارت يكانت إ 1001السنة المالية 
 6."إجمالي الناتج المحلي لدول إفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة
                                                 
 .70، ص: مرجع سابقد عارف العساف وآخرون، حمأ 1
  .31ص:  ،2001"، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ،السوق الحرة واقتصادالعولمة ضياء مجيد الموسوي،"   2
 .01ص : ،مرجع سابق ،سـات الجـزائريـة)"مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات الاقـتـصاديـة في ظل العولمة الاقتصادية (حـالة المـؤس"  ،فرحات غول  3
 .573دون سنة نشر، ص:  ،دار الهاني للطباعة، الإسكندرية ،"المالية في ظل الكوكبية الإدارة محمد سويلم،4
، ردنالا"، دون دار النشـــــر، الشـــــركات الدولي ـــــة النشـــــاط وأثرهـــــا عل ـــــى المنافســـــة والعمال ـــــة والتصـــــدير فـــــي ال ـــــدول النامي ـــــة" ســـــامي ســـــلامة نعمـــــان، 5
 .11ص:  ،2001
جامعـــــة الجزائـــــر ، 11 ، العـــــدد1لمجل ـــــد ا ،والتجـــــارةوالتســـــيير  الاقتصـــــادمجلـــــة علـــــوم "، الاقتصـــــاديةالآث ـــــار الســـــلبية والإيجابيـــــة للعولمـــــة " ،زوينـــــة ريال 6
 .013ص:  ،3301)، 1(
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(الشركات متعددة  المباشر الأجنبي للاستثمار التدفقات على ثلث إلا لالحصو  النامية الدول تستطع لم"     
 الأجنبية والـــــــــــــــــــــالأم رؤوس جذب الدول هذه استطاعت حيث ،أسيا شرقي جنوب دول بعض عدا فيما الجنسية)
 .1"1773 عام خلال العالمية التدفقات مجموع من  %05 حوالي على وحصلت ،إليها
 012) ألف شركة، وقرابة 10ر التقديرات الحديثة إلى أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات يناهز (وتشي"   
شركة تركزت حوالي  0517، وكانت حصة الدول النامية المعمورة اءألف شركة أجنبية منتسبة لها في شتى أرج
 %1غرب أسيا و %1و ،بيفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاري %21و ،منها في جنوب وجنوب شرق أسيا %10











المزايا والاستراتيجيات التنافسية في المؤسسات الصناعية في ظل  اكتسا  وتطويرحتمية "، فرحات غول المصدر:
الاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية حول المنافسة و  قى الدولي الرابعالملت"، تحديات البيئة الدولية المعاصرة
 .10، ص: 0301نوفمبر  03/7خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، يومي 
 الفرص من العديد فيه تتيح الذي الوقت الاحتكارية المشكلة للسياق العالمي الحالي، في التكتلات هذه إن   
 في فهي السوق المستهدف، واتساع وعمق المعلومات وتوفير الاستثمارية المناخات تقارب لفضب للمنتمين إليها
عملقة مما يعني ، من السوق خلل استبعاد المنتجين الحديينمن  منافسيها أمام كبيًرا تحديا تشكل الوقت ذات
 . للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنافسي المركز ، وتأثروانكماش الصغارالكبار 
 3وهي: مؤسساتنواع من الأتوجد هناك ثلاث في هذا السياق نشير أته      
 ؛التي تجعل الأشياء تحدث مؤسساتال  
 ؛التي تشاهد الأشياء تحدث مؤسساتال 
                                                 
، 2001 البصرة، جامعة ،01 الاقتصادية، العدد العلوم مجلة العربية"، الدول في المباشر الأجنبي الاستثمار حسين،" مهدي مصطفى كاظم، جواد أسعد1
 .00: ص
جامعــــة  13مجلــــة الحقيقــــة، العــــدد ، دور العوام ــــل الموقعي ــــة ف ــــي تحقي ــــق التنمي ــــة المســــتدامة ف ــــي ال ــــدول النامي ــــة"، "بلمقــــدم مصــــطفى يوســــفات علــــي 2
 .121، ص: 7001أدرار، 
 .011، ص: 7001يرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، دار المس"، إدارة سلسل التوريد، "خليل إبراهيم الكنفان 3
 تكنولوجيا المعلومات وعولمتها
 تحالفات المؤسسات CMOالجات أو حاليا 
   1118 OSI التكتلات الدولية
 النتـــائج:
 ؛الصغار وانكماشعملقة الكبار  -
 ؛زيادة حدة تكلفة المنافسة -
 أسس وأدوات جديدة للمنافسة والتميز التنافسي. -
 ): العولمة اليوم وغدا والآثار المتوقعة1ــ  1الشكل رقم (
 
حتميــــة اكتســــا   وتطــــوير المزايــــا والاســــتراتيجيات التنافســــية فــــي  ،"المصــــدر: فرحــــات غــــول 
مداخلــــة مقدمــــة ضــــمن  "،لمؤسســــات الصــــناعية فــــي ظــــل تحــــديات البيئــــة الدوليــــة المعاصــــرةا
الملتق ـــــى ال ـــــدولي الراب ـــــع حـــــول المنافســـــة و الاســـــتراتيجيات التنافســـــية للمؤسســـــات الصـــــناعية خـــــارج 
 :ص، 0301ن ــــــوفمبر  03/7قطــــــاع المحروق ــــــات ف ــــــي ال ــــــدول العربي ــــــة ، جامعــــــة الشــــــلف، ي ــــــومي 
 .1
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 التي تندهش لما حدث. مؤسساتال 
أن  التي تريد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعلى جاء التغير لزاما  مؤسساتللمن خلال الأنواع الثلاث     
مرهون  مؤسساتوالبقاء، حيث بقاء بعض ال الاستمرارتتمكن من  لكي ،تواكب التطورات العصرية الحديثة
 تضمحل وتختفي في ظل العولمة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفه فإن بعض وبخلا ،بتغيرها
التكيف و  يحسن قراءتها هذه التحولات السريعة والعميقة والتهديدات الناتجة عنها تحتاج لمن مجمل القول      
 السمة افسيةــــــــــــــــلتنا تمثل حيث"، بير بقدرة المؤسسة على التنافسيةلحد ك ة ذلكترتبط فعالي معها بصورة ذكية،
 والأنشطة كافة العمليات نطاقه في تتم الذي العام الإطار تشكل فهي الجديد، العالمي النظام في وضوحا الأكثر
 .وهذا ما سنراه في المبحث الثالث، 1"ساتالمؤس تمارسها التي
والاستراتيجية النمطية الأنس  الجماعات الاستراتيجية  ،الموسعة : قوى العدائيةلثالمبحث الثا
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ئية (القوى الخمس للعدا كلية لبورتر بنماذجه الثلاثاحث الموالية على المقاربة الهيركزنا في هذا المبحث والمب  
، ركزنا على ذلك كون الصعيد المتحدث عنه في وماسة بورتر) الاستراتيجيات التنافسية النمطية ،الموسعة
المؤسسات الصغيرة استغلال ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن دراستنا هذه يعنى بالمستوى القطاعي
مرة أخرى  تجمعات يقودناأي في المحيط عن طريق استراتيجية ال ،لأفضليات تنافسية خارجها والمتوسطة
 للاعتماد على المقاربة الهيكلية.   
 العدائية الموسعةقوى -1
 الحديث عندإذ أنه  القطاعية، مفهوم التنافسيةوجب التعرض أولا ل ،العدائية الموسعةقبل التعّرض لقوى      
 أشباه أو لمتكاملةا صناعة الدوائر يقال (كأن دقيق، بشكل تحديده المهم من فإنه ما صناعي قطاع عن
 سبيل على الإلكترونيات صناعة في المجالات المختلفة أن ذلك ،الإلكترونيات) صناعة من بدلا الموِصلات
"إذ أن ، المعني بقياس تنافسيته فرع الانتاجتحديد  بمعنى آخر، الإنتاج ظروف في متشابهة تكون لا قد المثال
نفس المواد الأولية وتتعرض إلى نفس المشاكل في  ،االتكنولوجيالفرع تنتج نفس المنتوج وتستعمل نفس  مؤسسات
 2."السوق
 تحقيق على ما دولة في معين قطاع ؤسساتم بها قدرة فإنه يقصد "الصناعة، عن تنافسية الحديث عند     
 هذه يزتتم ثم ومن ،ينالحكومي والحماية الدعم على الاعتماد دون ،والعالمية المحلية الأسواق في مستمر نجاح
  .الصناعة هذه في الدولة
                                                 
 .92ص:  ،2001، جامعة ورقلة، 00العدد  الباحث، مجلة"،  الوطنية للمؤسسات التنافسية القدرة تدعيم في الحكومة دور"، علي الله عبد 1  
 .1، ص:7773وحة دكتوراه، جامعة الجزائر، "، أطر نحو تسيير استراتيجي فعال بالكفاءة لمؤسسات الإسمنت بالجزائرالداوي الشيخ، " 2
الب يجب ألا يفهم انسحاب الدولة من الاقتصاد على أنه تخل عن مسؤولياتها، بقدر ما هو إعادة النظر في دورها كمنظم ومحفز، كما يجب ألا تط   
 ها.المؤسسات بالحماية والتدخلات المفرطة للدولة، فلكل طرف مهامه التي هو مقتنع وملزم بأدائ
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 بها الإنتاج الكلية لعناصر نتاجيةالإ كانت إذا التنافسية ميزتها تضمن الصناعة بأن القول يمكن سبق مما   
أو كان مستوى تكاليف الوحدة  بالمتوسط يساوي أو  ،على منها لدى القطاعات المزاحمة الأجنبيةأمساوية او 
ذلك لأن إدامة حصص القطاعات الانتاجية في الاسواق " ،للمزاحمين الأجانب يقل عن مستوى تكاليف الوحدة
وذلك لا يتحقق في المدى الطويل  ،السلع المتجانسة بأسعار تنافسية ب على المدى الطويل تقديمالعالمية يتطل ّ
هذا ما و  ،فرادللأجور اللازمة لتحسين مستوى المعيشة للتعويض عن رفع الأ الإنتاج،عناصر إلا برفع انتاجية 
   2".التنافسية لبناء أولى كنطاق المحلي بالسوق retroP اهتمام يعكس ما وهذا" 1"،أكده بورتر في كتاباته
 delaeveR : ACRمستندًا على الميزة التنافسية الظاهرة (القطاعية ) مقياسا للتنافسية 0773أنشأ بورتر (





جدر الاهتمام ي، و  i للمنتج متلك ميزة تنافسية نسبية ظاهرةي j أكبر من الواحد فإن البلد  ACRjiعندما تكون 
من الواردات  %9و ،من الصادرات الدولية %0بالميزان التجاري لفرع النشـاط، فإن فرعًا صناعيًا تبلغ حصته 
 ية لا يمكن اعتباره تنافسيًا.الدول
 المؤسسة تتوقف قدرة أن مؤداها التي الفكرة على ويرتكز، )retroP 2891 ( إلى يعود الموسعة العدائية مفهوم"    
 القوى تلعبه الذي الدور على أيضا ولكن ،السوق في تواجهها التي المباشرة المنافسة على فقط ليس
 الداخلون :مثل ؛الأساسي سوقها في تنافسية ميزة واستغلال وتطوير خلق في )selavir secrof(العدائية
 بجاذبية الصناعةتتحدد ، مما يعني أن تنافسية المؤسسة 4"والزبائن الموردون البديلة، المنتجات المحتملون،
ى الخاسرة المحققة لأدنبعدائية الصناعة من ذلك تتحدد  أو على العكسالرابحة المحققة لأعلى المردودات، 
 عوامل قوى تكون بمعنى آخر" عندما  . هو ما يعني اختـــلاف المردوديات تبعا لهيكل الصناعةو  الأرباح،
، 5بالعكس" والعكس ،الربحية على السلبي التأثير أو الضغط يقل ّ ؤسسةالم مصلحة في أي مواتية المنافسة




                                                 
 .54، ص :7112، جامعة بغداد،2، العدد 35"، مجلة المنارة، المجلد  المقدرة التنافسية للصناعات الصغيرة الاردنيةعدنان أبو الهيجاء، "1 
، 2112كتوبر، أوراق اقتصادية لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، القاهرة، ا"مفهوم القدرة التنافسية ومحدداتهامنى طعيمة الجرف، " 2
 .25ص:
 95-، ص 5112، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، محددات القدرة التنافسية للأقطار العربية في الأسواق الدوليةمحمد وديع عدنان،  3
ل المعرفة في ظل الملتقى الدولي الثاني حو "، الرقمي الاقتصاد إلى الصناعي الاقتصاد من التنافسية "الميزة، حسين بلعجوز العربي، محمد غزي4 
 .25ص: ، 7112/ نوفمبر 92/72جامعة الشلف، الجزائر، أيام  ،الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للدول العربية
 .6ص:  ، 7002عنابة، جامعة ، 02العدد مجلة التواصل،الراهنة "،  الأوضاع ظل في "التنافس ،الزهراء شايب نصيب، فاطمة رجم5 
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 .الموسعة لعدائيةنموذج القوى الخمس ل ):2-1شكل رقم (
 .503 :ص ،1001الأردن، دار اليازوري، ،"الاستراتيجيةالإدارة " زكرياء مطلك الدوري، :المصدر
 تتمثل قوى العدائية الموسعة فيما يلي:    
 تهديد الوافدين الجدد إلى الصناعة-1- 1
للمردود المتوقع من هذه السوق مقايسة  استجابةدخول المنافس الجديد إلى السوق غالبا ما يكون  "إن 
 .1"العاملة فيه ؤسساتبالأرباح التي جنتها أو يمكن أن تجنيها الم
ن أو  محاصرته المؤسسة على يجب ديدا،ته يشكلون ما سوق إلى دخولهم الممكن المحتملين المنافسين إن   
تتجه ربحية المؤسسة إلى أن تكون أعلى  وسوف، جديد وافد كل دخول ضد حواجز بإنشاء وذلك نفسها، تحمي
 ول. ــــعوائق الدخب أو ما يسمى ،عقبات أمام مؤسسات أخــرى تمنعها من الدخول للصناعة كون هناكعندما ت
بالعوامل التي تؤدي إلى منع أو الحد من دخول مؤسسات جديدة للقيام بإنتاج  تتصف عوائق الدخول عموما؛"   
  2."الهياكل استقراريهوتفسير عوائق الدخول في تفسير ، صناعة معينةأو بيع سلعة ما في سوق 
ت مؤسسامتطلبات رأس المال، مزايا ال المنتج، تمييز تتمثل عوائق الدخول في: اقتصاديات الحجم الكبير،"     
  3."ليينردود فعل المنافسين الحابالإضافة إلى عوائق الدخول المتمثلة في  سياسات الحكومة القائمة مسبقا،
 عدد ذلك عن سينجر الأرباح وبالتالي ارتفاع الطلب عند أنه هو الدخول عوائق لانخفاض الضمني والمدلول
 في فوائض الوضع هذا يفرز ما وغالبا الرواج، في فترة عالية أرباح تحقيق في الراغبين الجدد الدخلاء من كبير
                                                 
، ص: 0301دار الصـــــفاء للنشـــــر والتوزيـــــع، عمـــــان،  يـــــادي تكنولـــــوجي "،ر  منظـــــور-إدارة المشـــــروعات الصـــــغيرة "، وآخـــــرونزهـــــر شـــــعبان العـــــاني م 1
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 التسابق بين المنافسين










    الوافدون الجدد 
 الوافدين الجدد      
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 الطاقة لاستغلال الأسعار تخفيض إلى مؤسساتال بادرالإنتاجية ت الطاقة تتراكم وعندما، الإنتاجية الطاقة
 النشاط. من الخروج على مؤسساتال بعض يجبر مما ،أسعار حرب نشوب ذلك عن وينتج، الفائضة
 القوة التفاوضية للمجهزين-2–1
 الصغيرة والمتوسطةعدد المجهزين يتباين ودرجة اعتماد المؤسسة عليهم وفقا لحجمها، فالمؤسسة  "إن      
تعتمد على عدد محدود من الموردين، بينما يكون اعتماد المؤسسات الكبيرة على عدد كبير جدا منهم، يصل في 
 1مورد". 0001شركة جنرال موتورز إلى 
 حورية المنتجات للمشترينممن خلال:  على الجانب الآخر يستطيع المجهزون التأثير على تنافسية القطاع 
 ،PH،LLEDوذلك بزيادة الأسعار لكل من  باستمرار على جني أرباح ضخمة، تبقى شركة أنتل قادرة(كمثال: 
  يمتلك مجهزوا برامج (كمثال  منتجات ذات تكاليف تحويل عالية، )CPلأن منتجاتها تبقى المحور بالنسبة لجهاز
مجهز سوف يتطلب التحول من  التي تحتاج أنظمتها للتشغيل؛ مؤسساتتفاوضية عالية على ال قوة eraW tfoS
تركيز أعلى ، وأخيرا تغيير الحاسبات الآلية وبرامجها)ك هذه البرامج إلى غيره إلى إحداث تعديل مكلف
فإنهم يتجهون إلى أن يكونوا في مركز  عندما يكون المجهزون أكثر تركيزا من المشترينحيث أنه  ،للمجهزين
 .المطاعممع صناعة الدواجن علاقة تفاوضي أحسن حول الأسعار ك
 القوة التفاوضية للمشترين -3-1
 ،خدمات أكثر وجودة أعلى من جهة أخرى يتنافس المشترون في القطاع للحصول على السعر الأقل،   
على سبيل المثال المشتري الذي يرغب في شراء ( المميزةالمنتجات غير  :يما يلوتتوقف قوتهم التفاوضية على 
 )،لقدرة على المساومة أكثر من مشتري آخــــر لسيارة سبورت حسب طلبهسيارة عادية بأربعة أبــــــواب تكون لديه ا
بعلاقة طردية مع  خيرانيعمل العنصران الأ، (التكامل للخلف) الصناعةدخول المشتري إلى و  ،المشترين تركيز
  ، وبالتالي يزيدان من عدائية الصناعة الخاسرة.الحصول على أفضل الشروط حول الأسعار والخدمة
 هديد حالات الإحللت-4-1
وسوف تؤثر حتما هذه  جودة البديل وتكلفته تلعب دورا أساسيا في جدية هذا التهديد ودرجة تقبله من الزبون،
 أن يقصي مكني البديلة المنتجات فظهور ،البدائل على مردودية القطاع بما تفرضه من سقف متدن للأسعار
الاستخدام الكثيف للبريد : كأمثلة على ذلك التنافسية. ئيةالعدا ويدعم الصناعة في هشاشة الأكثر المؤسسات
 في أسعارها استمرت إذا المحروقات لمنتوجات الشيء نفس حدوث ويتوقع ،مكاتب البريدلالإلكتروني كإحلال 
 .البيئة حماة دور تنامي بعد خاصة لها، البدائل تعدد على تعمل التي ظل الأبحاث في الارتفاع
 في الصناعة طبيعة المنافسة-5-1
تتمثل طبيعة المنافسة في الصناعة في المنافسين الحاليين، "وهم يتمثلون في جميع المؤسسات العاملة في    
  2قطاع ما، والتي تكون في العادة متقاربة من حيث الحجم والامكانيات".
                                                 
 02 ص: ، 7002الجامعي، الإسكندرية، الفكر دار معاصر"، حديث منهج الأعمال إدارة طه،" طارق 1
 والتوزيع، عمان، العلمية للنشر اليازوري دار"، متكامل منهج-الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجية" إدريس، صبحي محمد وائل حمدان، بني محمد خالد 2
 .70ص:  ،7002
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من كون متنافس أو عدة  تنشأو  تأتي شدة المزاحمة بين منافسي الصناعة في مركز القوى المحددة لجاذبيتها،   
  .خ. الإشهار تخفيضات سعريه،ك تعدة سلوكيا فتأخذ تحركاتهم ،مراكزهمبضرورة تحسين متنافسين يشعرون 
من شأنها أن تؤثر عليها سلبا أو إيجابا،  شدة المزاحمة في الصناعة تحكمها جملة من العوامل الهيكلية،     
 هيكل المنافسة.  ،عوائق الخروج ،الثابتةالتكاليف  ،الطلب أحوال والتي نذكر منها:
في حالة  أو حتى المربح ،عوامل تلزم المؤسسة على البقاء في السوق غير المربحهي  عوائق الخروج    
في انخفاض ربحية تساهم عوائق الخروج العالية "حيث  ،ت القيمة لدى المؤسسات المتنافسةالاقتراب من منحنيا
فقد انخفضت ربحية هؤلاء ، حدث تماما في صناعة الصلب المتكاملة في أوروباكما  ،المؤسسات في الصناعة
لين الحكوميين ؤو المسو  مع ذلك بقيت في الصناعة كونها تخضع لإشراف الحكومة، في السنوات الأخيرة،
  1"يترددون حول تصفية المؤسسات لأن ذلك يؤدي إلى انتقال مبالغ تسديدات ضخمة لتدعيم العمالة العاطلة.
، معين قطاع في مؤسساتبال الخاص التوزيع وحجم عدد إلىفيشير هذا الأخير  التنافسي الهيكلأما عن   
 .مجمع وهيكل مجزأ هيكل بين ما الهياكل وتتباين
 من كبير عدد على يشتملكونه  ،مجزأال هيكلبال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتميز قطاعات            
 وتتميز، 2الصناعة" على السيطرة خلالها من تحقق تأثيرية قوة أية لإحداها يكون أن دون" ،المؤسسات
 ،في هذه القطاعات المنتجات تمييز الصعب من أنه وحيث، الدخول عوائق بانخفاض لمجزأةا القطاعات
 إن القول؛ يمكن تقدم ما ضوء وعلى ،التكاليف تخفيض على ترتكز سعرية المؤسسات منافسة بين فالمنافسة
 فرصة. منه أكبر ديداتهيشكل  لمجزأا يكلاله
نفس  المنافسين فيأن  فعلى الرغم من ،الصناعة ككل وتموقع/عدائية من تحليل جاذبية بعدلأولنذه        
إلا أن هذه المؤسسات مختلفة  المجهزين وحالات الإحلال،نفس الضغوط من المشترين و  ونواجهيالصناعة 
 .الاستراتيجيةعات االجمى ندخل في مفهوم جديد يدع اهن ،خصائص اخرىو  جودة منتجاتهاتمــاما من حيث 
                                                 
 ،2001 القاهرة، مصر، التوزيع،دار الفجر للنشر و  لحكم الخزامي،عبد ا ةترجم ،"التنافسية بناء الميزة  :الاستراتيجيةالإدارة " روبرت بتس ديفيدـ لي، 1
 .713:ص
ربحية  لتحقيق أكبر فرص ر فيه، تتوافالقلة باحتكارويعرف  ،الكبرى مؤسساتال من قليل عدد بواسطة القطاع على السيطرة تكون فيهلمجمع ا الهيكل 
ها أن تؤثر إيجابا فرض تقاليد خاصة للمنافسة من شأن وبالتالي ،دة في الصناعةيؤدي تلقائيا إلى وجود قيا حيث أن تمركز عدد محدود من المتنافسين ،أعلى
 مردودية القطاع. على استقرار و 
 013ص : دمشق، سوريا، جامعة تمنشورا "، الصغيرة المشروعات إدارة حرب،" بيان الخضر؛ علي2 
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 التنافسية كحد فاصل بين المنافسة و  الاستراتيجيةالجماعات -2
، فمن جهة نجدها في مواجهة مباشرة مع مؤسسات مماثلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتعدد أوجه منافسة    
تشغله مؤسسات كبيرة ذات إمكانيات هائلة، ومن شط في محيط ومن جهة أخرى فهي تن حجمها،نفس من لها 
 ناتجة عن الانفتاح الاقتصادي يعتبر تحديا تنافسيا آخر. جهة ثالثة فوجود مؤسسات أجنبية مجهولة الهوية
 والتنافسيةالمنافسة بين  التفريق-1-2
 نجد أن: التنافسيةو  المنافسةالتفريق بين إذا انطلقنا من ناحية        
حدد وضعية ت عامية المنافسة بمعناها الأكثرف ؛tevauS.Tحسب القاموس الاقتصادي الاجتماعي لـ:    
كل مؤسسة  كل فرد، ، أيبالنسبة للجميع للحظوظ والمساواة التقريبيةالمؤسسة في سوق تتميز بحرية الدخـــــــــول 
 . 1في البيع أو في شراء المنتج يمكنها المشاركة في الإنتاج،
 ،المنافسين عدد إلى تبعا آخر إلى قطاع من حّدتها الأعمال تتفاوت بيئة قطاعات غزت كظاهرة المنافسة    
 تصدره سلوكي ّ تصّرف عن تعّبرإذ ، التفوق لا التعايشتحمل معنى  المنافسة هاتأفرز  كضرورة اّلتنافسّيةو
 القدرة امتلاك طريق عن المركز نفس نحو بقاّلتسا تعني، و فيه تتواجد ّالتي القطاع في وجودها لتثبت المؤّسسات
التنافسية هي إذ أن "" .2الريادة في السوق"هم الذين يشغلون مركز القيادة أو "فالمتنافسون ، المنافسة تحّمل على
 ؛3في السوق المحلي والعالمي " مؤسسةالتي تقلل من نصيب الو  ،القدرة على مواجهة القوى المضادة في السوق
  عانة بالمثال التالي لتوضيح ذلك:ويمكن الاست  
ن، حيث أن هذه الصفة تطلق فقط على متنافسو لكن ليس جميعهم  منافسونكل المشاركين في سباق الخيول 
 الفائزين بالمراتب الأولى.
بين  فاصلحد وضع نستطيع  نطوي ضمن مجموع المنافسين،ين ينافسيتالمجموع  نأمما سبق نجد    
 .المنافسين عن طريق الجماعات/المجموعات الاستراتيجية(التنافسيين) عن ولىالفائزين بالمرات  الأ 
لكن  نفس الضغوطات من القوى الخمس،إلى  تخضعشمل كل المؤسسات التي يسين إن مجموع المناف    
بمعني الاستراتيجية، المجموعات بهذه المجموعات التنافسية تدعى  ،معينة لهم خصائصالمتنافسين  مجموعات




                                                 
 .19ص: ،مرجع سابق ،"مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات الاقـتـصاديـة في ظل العولمة الاقتصادية (حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة)،" فرحات غول1 
 .095 :، ص0001السعودية،  ،لنشرلدار المريخ  ،"الأداء المالي لمنضمات الأعمال"، السعيد فرحات جمعة2
 113، ص9773، الإشعاع للطباعة والنشر، مصر، "إدارة العمليات والإنتاج والتكنولوجيا "فريد راغب النجار،3
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  الاستراتيجيةمفهوم المجموعة -2-2
، 1داخل نفس الصناعة تالاستراتيجياتتبنى أنواعا متشابهة من التي عن مجموعة من المؤسسات  هي عبارة    
ا الأخرى بالنسبة نهتشبه كل م الاستراتيجيةالمجموعة نفس فالمؤسسات داخل  ،ولها ظروف اقتصادية متقاربة
، ، صورة العلامةنوع المشتري، الجودة تكنولوجيا المستخدمة،نوع ال وهي:لعدد من الخصائص الأساسية المختلفة 
البيئية بالطرق ، فكل مؤسسة تستجيب إلى القوى اختيار قنوات التوزيع، درجة التخصص، درجة التكامل العمودي
 .واستراتيجياتها التنافسيةالتي تكون أكثر توافقا مع أوضاعها 
أو  ،، يمكنها حينئذ أن تندمج في واحدة منهاالاستراتيجيةعندما تتوصل المؤسسة إلى معرفة المجموعات "    
 من منافسة داخل اتيجيةالاستر تختلف المنافسة وفقا للمجموعات   2."أنها تحدد مكانتها بالنسبة لهذه المجموعات
























 ) خريطة الصناعة وفقا للجماعات الاستراتيجية  3- 1(الشكل رقم 





                                                 
 .465، ص:مرجع سابقروبرت ـ أ ـبتس ـ ديفيد ـ لي،  1
 .51، ص: 5512مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، "، الإدارة الاستراتيجية، "عيسى محمد حيرش 2
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 لى:إا للمجموعات الاستراتيجية تنقسم من خلال الشكل السابق نلاحظ أن المنافسة وفق
 المنافسة داخل المجموعة الواحدة: 
كل مؤسسة تتنافس بأكثر شراسة ضد المؤسسات التي يأتي تصنيفها في  ،الاستراتيجيةفي نفس المجموعة    
لأن لها خصائص متماثلة وتستهدف  ار فيما بينهاقد تكون هناك حروب أسعو  مختلفة، استراتيجيةمجموعات 
 .الاستراتيجيةأن أقرب منافسي المؤسسة هم أولئك الذين يشاركونها في مجموعتها ذلك  نفس المشترين،
في نفس قناة  ،بعنف كل منهما ضد الأخرى MBIو PHتتنافس كل من الاستراتيجيةفي نفس المجموعة ف   
تعد طبقا لمواصفات التي في تقديم أجهزة للحاسبات الآلية  فس المشترين LLEDتزالان تتقربان من التوزيع
 1العميل عبر الانترنيت.
 لمنافسة بين المجموعات:ا 
وقد يشمل مجموعة  ،الاستراتيجيةمن الملاحظ أن القطاع يتكون عادة من عدد قليل من المجموعات    
مؤسسة  بالعكس قد تمثل كلو  القاعدية، الاستراتيجيةلمؤسسات تتبع نفس إذا كانت كل ا واحدة استراتيجية
 الاستراتيجية:ووفقا لذلك يمكن تحديد الأنماط التالية من المجموعات  ،مختلفة استراتيجيةمجموعة 
  المؤسسة الرائدة: 
الأخرى في تغييرات لمؤسسات عادة تقود ابحصة سوقية كبيرة وتتميز بالتجديد والابتكار، و هذه المؤسسة تتمتع 
ماكدونالز (الوجبات  وكتربلر(معدات الحفر)، (تجارة التجزئة)، وال مارت ومن رواد السوق المشهورين: ،السعر
 2كوكاكولا (المشروبات الغازية). السريعة)،
  المؤسسة المتحدية: 
عدى ذلك إلى تتو  ذلك بالاعتماد على الكفاءة،و  ،تنافس من خلال الدفاع عن حصتهاهي المؤسسة التي 
 الخدمة. تحسينو  الابتكار ،عن طريق توسيع التشكيلةانتهاز الفرص لإحراز التفوق 
  المؤسسة المدافعة: 
 اتجاهها العام يكون نحو الكفاءة الإنتاجية.و  بتطوير المنتجاتالمؤسسات هذه قليلا ما تقوم حيث 
  :المؤسسة التابعة 
كون ليس لها صياغة  لأنها تابعة لتصرفاتها، ،سة الرائدةالسلوك المعاكس للمؤس هي المؤسسة التي تمارس
 .غير متوافقة مع بيئتها اراتيجياتهاستو  واضحة للرسالة،
 ،التي تعيق الحركة هناك ما يسمى بالحواجز الاستراتيجيةبالنسبة للمجموعات أنه أيضا تجدر الإشارة      
مشتركة، وتقوم هذه المؤسسات بوضع حواجز  حيث أن المؤسسات التي تنتمي لمجموعة واحدة لها مصالحب"
 .3"أمام دخول مؤسسات تنتمي إلى مجموعات أخرى موجودة في السوق إلى المجموعة التي تنتمي إليها 
 
                                                 
 .173ص: ،مرجع سابق دـ لي،روبرت ـ بتس ـ ديفي1
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  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوالاستراتيجية الأنس   الاستراتيجيات التنافسية النمطية-3
 الاستراتيجية الخيارات إشكالية أثيرت فقد ،سسات الصغيرة والمتوسطةالمؤ  تلعبه الذي الكبير للدور نظرا         
 1؟الكبرى المؤسسات تتبناها التي تلك بين من تختار أم بها خاصة توجهات لها فهل، تتبناها التي
تقوم بصياغة صغيرة الحجم لا  مؤسساتالعلى أن LA TE GNIK( )2002 في هذا الصدد "شدد    
عن سلسلة الناجمة  ،المنبثقة بالاستراتيجية )8991 grabztniM(ل تعتمد على ما وصفه ب خاصة بها استراتيجية
 وليسالضمنية  الاستراتيجيةإلى التركيز على  لرأيهذا ا LA TE GNIK( 1001 )عزىو  مترابطة من القرارات،
 .لكبرىا المؤسسات تاستراتيجيانفس  تتبنى فإنها ذلك من لها كان وا  ذا، 2الصريحة" الاستراتيجية
 تحويل يمكن لا أنه ) hguorP & stliD )9891يرى  إذ ذلك، غير أثبتت دراساتمن جهة ثانية هناك       
 نهاكو  ا،لخصوصياته رانظـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى بالمؤسسات خاصةال الاستراتيجية النماذج
 .الاستراتيجي لتوجهها عاملا حجمها كون عن فضلا غيرها، دون بها تختص ظروف في تعمل
إذ يمكن لأي مؤسسة أن تعتمدها  ،و حجم المؤسسةألا ترتبط بنوع النشاط  استراتيجياتفي المقابل هناك      
وهي  )، seuqirénéG(تدعى بالمعممة  الاستراتيجيات، مثل هذه و طبيعة محيطهاأعن إمكانياتها،  بغض النظر
 التنافسية تعزيز نحو لا تخرج عن نطاق وسائل مناوراتية، تتجه )جيةنموذ(تعبر عموما عن استراتيجيات نمطية 
  ؛وتتمثل في ثلاثة استراتيجيات أساسية ،)retroP(استراتيجيات بورتربوتسمى  ،السوق قوى مخاطر ضد والتطعيم
 إستراتيجية قيادة التكلفة-1-3
أو  الإنتاج من الوحدة تكلفة في ائمةود حقيقية أنها تخفيضات على التكاليف لتدنية مفهوم إعطاء يمكن     
إذا زاولت  الاستراتيجيةه ذتتحقق ه، إذ 3طلوبللاستخدام الم ملاءمتها على التأثير بدون المقدمة الخدمات
 .ض أسعار منتوجاتهاخفنالمؤسسة أنشطتها المنتجة للقيمة بتكلفة أقل من تكاليف منافسيها، وبذلك ت
أو عن  ؛التكلفة الأقل، فقد تكون عن طريق وفورات اقتصاديات الحجم تحقيق ميزة أهم كيفياتأما عن     
درجة مشاركة طريق الاستفادة من تراكم الخبرة والتعلم في تنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية؛ أو تكون ب
 وفورات التكامل الرأسي.رص المتاحة كالأنشطة المترابطة و وحدات نشاط أخرى في استغلال الف
 التفريق  تيجيةاسترا-2-3
 والتـي يدرك العديد من، اعطــــــــــــــشياء التي تبدو وحيدة في الق" يهدف التفريق بالمنتجات إلى خــلق بعض الأ     
مما  ،4ثم تجد المؤسسة لنفسها وضعية تصبح المشبع الوحيد لهذه الحاجات" زبائن القطاع أنها ذات أهمية،
  الّسعر. في الزيادة واسع بشكل تعوض لفائدته خلقها تم التي القيمة امتد الزبون يدفع سعر أعلى ما يجعل
                                                 
 الملتقىبولاية بسكرة"،  البناء قطاع بمؤسسات والمتوسطة الواقع رةالصغي للمؤسسات التنافسية القدرة لتعزيز كخيار بالباطن المقاولة" مليك، ودةهمز1   
 .4 ، ص:7112 عنابة، جامعة الآفاق، التحديات، الواقع، الاقتصادية: المؤسسة تنافسية لتدعيم استراتيجي كخيار المناولة :حول الأول الدولي
راتيجي لتقنية المعلومات في آداء الشركات صغيرة الحجم دراسة تطبيقية لعينة من تأثير الاستخدام الاست قياسعبد العظيم دريفش، جبار الزيادي، " 2   
 .225، ص :8112، جامعة ذي قار، بغداد، 1، مجلة دراسات إدارية، العدد شركات محافظة ذي قار"
 بالشلف ومشتقاته الإسمنت مؤسسة حالة ةالاقتصادية دراس التنافسية للمؤسسة القدرة لتعزيز هام كأسلوب التكاليف تدنية ابراهمية ابراهيم، "3 
 .115، ص: 5512، جامعة الشلف،1والإنسانية، العدد  للدراسات الاجتماعية ، مجلة الأكاديمية"EDCE
 .62:p ,7991 ,siraP ,donuD ,"elleitnerrucnoc  egatnava'L",retroP lehciM 4
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(دقة مواعيد التسليم المناسب  ، الوقتعاديةتحقيق مستوى جودة غير هنا وعليه تحاول هذه المؤسسات       
 لخ.ا أفضل.صيانة أسرع وخدمات إصلاح  ،الهندسيالتصميم  المتانة والموثوقية، وسرعة تلبية الطلبيات)،
، إذ يعتبر هذا الأخير العامل الحاسم في نجاح الثقةالتجسيد الميداني لمبدأ  تقوم هذه الاستراتيجية على    
في  MBI مؤسسةللساعات، و   xeloR:مؤسساتالعديد من ال الاستراتيجيةيتبع هذه نشير أنه "و  التفريق،
تسليم هذه الشركة ضمن تحيث  والآلات الثقيلة،لمعدات الميكنة الزراعية  rellipretaCوشركة  الحاسبات الآلية،
التفريق ف، ثقة أكبر لعملءا يكس مما  ،1ساعة لأي زبون في مختلف بقاع العالم " 25قطع الغيار في خلال 
  .على الانطباع الذي يمكن أن يتركه المنتج في نفسية المستهلك أساساعتمد ي
ة، على المنتج تقديم خدمات أو ضمانات مميزة للمستهلك، اتيجيوللوصول إلى الأهداف المنشودة لهذه الاستر "    
يجب أن تكون للمؤسسة الشجاعة الكافية من أجل التخلي عن بعض ، إذ 2أو جعل استخدام المنتج أسهل"
أن كل شخص يدرك مدى الجودة العالية من منتجات وخدمات متميزة من رغم بالحيث أنه  الحصة من السوق،
  .الجميعفسيارة مرسيدس مثلا ليست في متناول  ن ليس لهم الاستعداد لدفع السعر العالي؛إلا أن بعض الزبائ
، هذا فقيعمودي وأينقسم الأول بدوره الى  ،تفريق موضوعي وآخر ذاتييق بالمنتجات إلى التفر يمكن تقسيم    
 فيه يتمف" عموديأما ال، واقوفقا للون والحجم والاذ ،3"يرتكز على اقتراح نفس المنتج بمظاهر مختلفة الأخير"
النوعية  وفي هذه الحالة يكون المنتج ذ"و  ،4"الجودةتراح مستويات معينة من النوعية و وفقا لاقالمنتجات تصنف 
 .الخالأمان ر الصلابة،ييـامعحسب مرتبة منتجات  على سبيل المثال، 5الأفضل مستخدما لقدر أكبر من الموارد"
    تنشيط المبيعات. العلاقات العامة، ،عن طريق الإشهار كونيف الذاتيالتفريق ما عن أ   
منتجات كسلع أو خدمات إضافية لخدمات مكملة مثل: جوائز خاصة للعملاء ذوي  الذاتي التفريقشمل ي"   
 6وضمان أشمل وأطول لمنتجاتها وسبل راحة أخرى للعملاء". ،مؤسسةالولاء لل
تتطلبان إمكانيات مالية معتبرة سواء  (قيادة التكلفة والتفريق) ابقتانالس الاستراتيجيتانفي الحقيقة أن      
 لكن بدون مشكل، المؤسسات الكبيرة تطبقها أن يمكن"حيث  للاستثمار في الحجم أو لتطوير النوعية المميزة،
وكبديل  ،7المادية والبشرية" إمكانياتها لمحدودية نظرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة خصوصية هناك
عنهما تلجأ المؤسسات إلى التركيز على جانب معين وفي سوق محددة، أي تبحث عن الجزء من السوق غير 
  .على هذا الجزء الاستراتيجيةالسابقتين، فتركز جل جهودها  بالاستراتيجيتينالمغطى 
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 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلأزرق الأنس  : التخصص / المحيط ااستراتيجية-3-3
التوجه إلى فئة و  التركيز/التخصص بأنها " تركيز المؤسسة على جزء معين من السوق، استراتيجيةتعرف    
 قيمتها "فتستند ،1"افسينــــــــــــــــــــأو سوق جغرافية محدودة بهدف تقديم خدمة لهم أحسن من المن الزبائنمحددة من 
 أكبر اءةــــــــــبكف معين استراتيجي هدف خدمة على قدرة ثرأك تكون تركز جهودها التي المؤسسة بأن الاعتقاد على
  .السوقية الإجمالية والحصة الربحية عنصري بين المفاضلة تتطلب الاستراتيجية كما أن هذه ،2منافسيها" من
 باختيارها تم ACRنجاح  أن لمؤسساتل التنافسية الاستراتيجيات عن أجريت التي الدراسات بعض أوضحت"    
 ونجحت ،المنتج تمييز استراتيجية خلال من aloC-acoCبينما نجحت ، فيها ونجاحها خفض التكلفة تراتيجيةلاس
 3."العملاء المتميزين من محدودة فئات حاجات خاص لإشباع منتج إنتاج باستراتيجيةdrofkcoR 
 ،ير عاديةغ احتياجات لهم ما عملءإ السوق قطاعات في يتوفر أن يجب في استراتيجية التخصص  
  4."أخرى سوقية قطاعات تخدم التي تلك عن مختلفة قيمة سلسلة أو" أو يستخدمون المنتج بطرائق مختلفة؛









 أنماط التخصص بدلالة الوضعية التنافسية ودرجة نضج القطاع ):4-1الشكل رقم (
 .19:ص ،3301 ،دار وائل للنشر، عمان "،لنمو المؤسسة الاستراتيجيةالخيارات "، إلياس بن ساسي المصدر:
التخصص تخضع لضوابط تبعا لدرجة نضج القطاع والوضعية  استراتيجية ) نلاحظ أن5-3من الشكل رقم (  
مواضع تمكنها من  لاتخاذسة مقارنة بالمنافسين، حيث تغير المؤسسة في كل مرة توجهاتها التنافسية للمؤس
 مختلف الفرص المتاحة وتجنبها الأوضاع غير الملائمة للنمو. استغلال
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 درجة النضج                                                         
 
 النضج والزوال الانطلاق والنمو  
 تخصص توسعي قوية
 التوجه نحو الأسواق
 تخصص سلبي
الأخرى تفضيل الخيارات 
 للنمو كالتنويع
 تخصص محدود ضعيفة
 تركيز الموارد في النشاط
 تخصص مقيد
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ولتقرير أي من القطاعات السوقية يتم التركيز عليها، فلابد من تحديد مدى جاذبية القطاع بناءا على معرفة:   
للقطاع  الاستراتيجيةمية مدى شدة قوى التنافس الخمس في القطاع، الأه ،، نمو السوقتهربحيو ع حجم القطا
 وحاجات القطاع السوقي.  مؤسسةال وأخيرا التوافق بين إمكانيات ين،للمنافسين الرئيسي بالنسبة
 الغالب في أنها ددمح ّ مجال تركيزها على وبحكم الاستراتيجية هذه خصائصبين  من هأنإلى  الإشارة تجدر     
للمؤسسات الصغيرة ملائمة  يجعلها ما وهو ،هافي المخاطرة عنصر ضعفعن  فضلا ،ضخمة أموالا تتطلب لا
 الجزء كان إذا خاّصة أرباح الصناعة متوسط من أعلى أرباحا تحققلأن هذه الاستراتيجية أحيانا  والمتوسطة
 .عالية تحقق مردوديات جذب بدرجة يتميز أنه بمعنى ،هيكليا مهما المخدوم
في ميدان  حصر إمكانياتهابصفة منطقية إلى تتجه عند إنشائها فمن الوجهة العملية فإن كل مؤسسة "     
 علىمرحلة الانطلاق في المؤسسة ومن جهة أخرى تبحث  ،داء أحسنآنشاط معين (منتج /سوق) للوصول إلى 
 .متوسط غالبا تكون ذات حجم صغير أومرحلة ال هذهأن المؤسسة في خاصة و ، 1"بقائها أطول مدة ممكنة
 الحمراء المحيطات :المحيطات من نوعين تخيل إلى فيها يقودنا والتخصص الجديدة الأسواق إيجاد إن    
 ؛ةالمعروف السوق وهي مساحة اليوم، الموجودة الصناعات الحمراء لمحيطاتا تمثل حيث الزرقاء، والمحيطات
 ازدحام معو الطلب،  من الأكبر بالحصة لتحظى منافسيها على تتفوق أن لمحيطا هذا في المؤسسات تحاول
 الأحمر إلى اللون المحيط لون المنافسة لو ّوُتح ،المنتجات وتتكدس تتقلص والنمو الربح إمكانيات فإن السوق
 مساحة حفت من خلال تحدد الزرقاء المحيطات فإن ذلك من العكس على واحتدامه؛ التنافس شدة على للدلالة
 .الأعمال وفرص الطلب وخلق ،سابقا مطروقة غير سوق
ا ما يتطابق ذهو ، 2"المنافسين منحنيات بقية عن منفردا يكون أن الأزرق يجب المحيط القيمة في منحنى"     
تصب في نفس  استراتيجياتجميعهم  ، التركيزمما يعني أن التخصص، المحيط الأزرق ،مع التركيز التمييزي
إدراك الزبائن في قطاع المؤسسة للشيء الفريد "ذلك أن استراتيجيتي التركيز والتمييز تقومان على ميزة ، القالب
 .3"الذي تقدمة المؤسسة
 انبثق ضمن معظمها فإن الحالية، الصناعة حدود وراء بعيدا نشأت الزرقاء المحيطات بعض أن رغم    
 في المحيطات نجحت التي المؤسسات يميز ائدة، فالذيالس الصناعة حدود توسيع خلال من الحمراء المحيطات
 .المنافسة فيها تحتدم التي التنافسية الفضاءات عن القيمة بالاختلاف ابتكار مفهوم على ارتكازها الزرقاء هو
ن يت ان تجمع بين تصور اصا بها وحدها عندما استطاعخاوث ويست إيرلاينز" محيطا أزرقا "ابتكرت "س    
قلصت هذه الشركة عناصر محددة  ورخص السفر بالسيارات،بين سرعة السفر بالطائرات  ؛لعملاءمختلفين لدى ا
فقدمت فوائد غير مسبوقة ؛ بينما زادت من عناصر أخرى أهملها المنافسون التزم بها أغلب المنافسون،
                                                 
  .0372 : p,3 emoT,noitseg ed eidépolcycne ,"sesirpertne senneyom te setitep sed segètarts ",atropas duartreB  1
 التكوين المقاولاتية :حول الأول الدولي الملتقى ،"الأعمال فرص لخلق مقاولاتية كاستراتيجية الأزرق المحيط استراتيجية" ،، دارين بوزيديسولاف رحال2 
  .13ص:  ، 0102أفريل 2ـــ 0 ،الأعمال وفرص
 ،)1، جامعة الجزائر (93د العد ،1والتسيير والتجارة، المجلد  الاقتصادمجلة علوم ، "للمؤسسةالتنافس والميزة المنافسة  "استراتيجية، رتيبة نحاس 3
 .بتصرف12 :ص ،2001
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ركزت الشركة على ثلاث إذ  ،بنموذج أعمال قليل التكاليف القيمة المبتكرةللمسافرين بالطائرات وحققت قفزة في 
استطاعت  ، وبذلك ورحلات مباشرة متعددة ،والسرعة ،عناصر اساسية في منحنى القيمة هي :الخدمة الحميمية
ساوث ويست إيرلاينز تسعير رحلاتها بما يقارب رحلات السيارات لأنها لم تستثمر في وجبات الطعام أو 
 1يصور المحيطات الزرقاء مخالفا للمألوف تماما."هذا يجعل منحنى القيمة الذي ، و الصالات الفاخرة 
 الأعمال من أشكال شكل فهو كذلك، يعد لا وجوده أن إلا جديد، مصطلح الأزرق المحيط مصطلح أن رغم    
 آنذاك؟ موجودة كانت غير الحالية الصناعات من كم :الوراء إلى سنة مئة عدنا ما إذا والحاضر، الماضي في
 الكثير نجد فإننا فقط ثلاثين سنة إلى عدنا وا  ذا السيارات، كصناعة الأساسية الصناعات من العديد هي والإجابة
 وغيرها. الحيوية الكيمياء النقالة، الهواتف مثل الصناعات من
 تقوم لذا الطلب، نمو عدم مأزق في الوقوع تريد لا الأحمر المحيط من الخروج في ترغب مؤسسة أي إن    
 يتوجب هذا لتحقيقو  توِجده؟ الذي الأزرق المحيط حجم زيادة من المؤسسات تتمكن كيف :التالي التساؤل بطرح
 النزعة هي والأخرى الحاليين، الزبائن على هي التركيز الأولى تقليديتين، ممارستين تتخذ أن المؤسسات على
 .السوق في زبائنال بين الدقيقة الاختلافات مع وتفصيلا للتكيف دقة أكثر شرائح إلى السوق تقسيم إلى
 فبدلا اكسا،ــــــــــــــــمسارا مع تأخذ أن عليها الأزرق، محيطها حجم زيادة هدف تحقيق إطار وفي المؤسسات لكن    
 عليها ائنــــــــــــــــالزب الفروق بين على التركيز من وبدلا الزبائن، غير إلى تنظر أن عليها الزبائن، على التركيز من
يتم  ،وبدلا من التركيز على هزيمة المنافس" للزبائن، بالنسبة للقيمة القوية المشتركة القواسم على اعمله تبني أن
التركيز على جعل المنافسة أمرا غير مطروح، من خلال خلق قفزة في القيمة بالنسبة إلى المستهلكين، ومن ثم 
 2فتح مساحة سوق جديد غير مطروقة "
 المستهلك حاجات تلبية من تتمكن انهلأ وبقيت وجدت إنما الصغيرة روعاتالمش من العديد فان أخيًرا    
 المشروعات إلى تتجه تلقائيا فأنك ساعتك تصلح أن أو نويل، بابا بدلة أن تستأجر تريد كنت فإذا الخاصة،
لا  اعليه الطلب نلأ الأنشطة من النوع هذا عن تنأى لأن تميل الكبرىمؤسسات إن ال ، حيثلمساعدتك الصغيرة
 .الكبير الإنتاج وفورات يحقق
 من يكن لم للملابس مثيرة أنواًعا قدمت حيث، الملابس صناعة في ثورة أحدثت( كولورز كروز مؤسسة "إن    
 المواطنين استهدفت ولقد، الأفريقية والتصميمات الألوان ذات القمصان مثل ،أخرى مصادر توفيرها من السهل
 3".أمريكا في أهمية مؤسساتال أكثر وهي، كبيرة قفزات حققت كنهاول ،أفريقي أصل من الأمريكيين
  :أهمها التخصص/التركيز/ المحيط الأزرق مخاطر لاستراتيجيةفإن  وكأي استراتيجية
 أن ا  ماو  ،منافسين حاليين القطاعات الواسعة في أن يكون المنافسينإمكانية ك ؛الغير من التقليد إمكانية 
 4 ؛قاعدتهم توسيع في يرغبون محتملين منافسين يكونوا
                                                 
، مجلة خلاصات كتب المدير ورجل ، "استراتيجية السوق الازرق: كيف تكتسح السوق وتترك المنافسين خارج اللعبة"شان كيم ـ رينيه موبورن 1
 .4ص:  1112الاعمال، العدد الرابع، الشركة العربية للإعلام العلمي، القاهرة ،
دار حامــد   ،" اســتراتيجية المحــيق الأزرق والميــزة التنافســية المســتدامة: مــدخل معاصــر"،طالــب، زينــب مكــي محمــود البنــاءعــلاء فرحــان  2
 .61، ص: 2512للنشر والتوزيع، عمان، 
   .397، ص :، مرجع سابقالخناق الكريم عبد سناء 3 
 .423-023 :p -p ,tiC pO ,"leitnerrucnoC egatnava'L" ,RETROP.M 4
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 على تطرأ التي التغيرات أو التكنولوجية التغيرات بسبب السوقية لشريحتها الاختفاء المفاجئ "احتمال 
 شريحة إلى بسهولة الانتقال التركيز تتبنى التي تستطيع المؤسسة كما أنه لا ،والعملاء أذواق المستهلكين
 .1قليلة" شرائح أو واحدة شريحة لىع كفاءاتهاو مواردها  لتركيز نظرا أخرى،
 من التنافسية إلى الميزة التنافسية  المبحث الرابع:
 أيهما وليد الثاني.ومحاولة تفسير هذا المبحث سنحاول التفريق بين المفهومين في  كمساهمة منا
 ميزتها)مقترح لتفسير العلقة بين التنافسية و  تصور( أيهما أولا؟ التنافسية والميزة التنافسية:-1
 إذا انطلقنا من ناحية التفريق بين التنافسية وميزتها نجد أن:  
وذات  ،على أنها مجموعة من العناصر المدركة التنافسيةيعرف  ERTSSEVCIS SEUGUH" البروفيسور     
 2بالمقارنة مع منافسيها ". تضمن التميز للمؤسسةالقيمة في السوق، والتي 
 في تحقيقها يتم للمؤسسة تفوق عنصر أو ميزةنها أ علىافسية ـــــــــــالتنالميزة  مرسي نبيل"يعرففي نفس السياق    
المؤسسة  افسية تأتى من خلال تطبيقـــــــــــــــــــــــــــــالتن، حيث اعتبر أن الميزة 3"معينة تنافس لاستراتيجية اتباعها حالة
 . التنافسية الاستراتيجيات تعتبر الهدف المنتظر من سيةالميزة التنافالتنافسية، بمعنى أن  للاستراتيجيات
 التنافسية.نجد أن التنافسية هي الأساس الذي تنبثق منه الميزة  ينالسابق ريفينانطلقا من التع
مرهون  لاستراتيجيات التنافسيةالمؤسسة وقدرتها على تصميم ا تنافسيةأن "من جهة أخرى هناك من يرى     
 مرشدا يكون موردا متميزاالمؤسسة  امتلاك دعن التنافسية تنشأ حيث ،4"المزايا التنافسيةبمدى حيازتها على 
  .أعلى مةقي ذات منتجات تقديم من يمكن مما ،التنـــــــــــــــــــــــــافسيةالاستراتيجية  صياغة عند أساسيا
 المميزة الفرص على أنها خصائص زة التنافسيةالمييعرف  ffosnA rogIاق نشير أن " ــــــــــــفي نفس السي         
 .5"قوية تنافسية وضعية للمؤسسة يمنح والذي، للتسويق قابل لمنتج خاصة بصفات التعريف تهدف إلى والتي
المؤشرات على النجاعة الاقتصادية في المواقع التنافسية  أنها: أهمعلى  الميزة التنافسيةكذلك تعرف     
 6.التنافسيةهدافها أوم الاساسي الذي بواسطته تحقق المؤسسة تعد المق للمؤسسة، حيث
 .بالمنبثقة عنها بالأساس والتنافسيةالميزة  التعريفين وصفاهذين       
 :كما يلي يرتبط كل منهما مع الآخر ،تأخذ شكلين ميزتهاو  العلقة بين التنافسيةنستخلص بأن    
 .للأولى مخرجاالثانية عد حيث ت ،التنافسية تؤثر على الميزة التنافسية 
 )1-3رقم (. والشكل للثانيةمدخلا الأولى إذ تعد  ،يمكن أن تؤثر على التنافسيةالميزة التنافسية  
 .يوضح ذلك
                                                 
  45 35، ص، ص:مرجع سابقالزهراء شايب،  نصيب، فاطمة جمر1 
، 25مجلــة العلــوم الإنســانية، العـــدد  ،" تعزي ـــز تنافســـية المؤسســـات مـــن خـــلال تحقي ـــق النجـــا  الاســـتراتيجي"،الطيــب داودي، مــراد محبــو  2
 .54. ص: 7112جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  93ص: ،  6991بيروت، الجامعية، الدار "،مالالأع مجال في التنافسية الميزة خليل،" مرسي نبيل3 
الملتقى "، حتمية اكتساب وتطوير المزايا والاستراتيجيات التنافسية في المؤسسات الصناعية في ظل تحديات البيئة الدولية المعاصرةفرحات غول، " 4 
 .4، ص: 1512ع المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، الدولي الرابع حول المنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطا
 eht gnissessA :doireP egatnavdA yrtsudnI eht dna doireP egatnavdA evititepmoC ehT" ,ztirF samohT 5
 .01.P ,8002 ,tfahcsnessiW noitidE relbaG ,"ecnamrofreP cimonocE roirepuS fo stnanimreteD dna ytilibaniatsuS
 .975: ، ص2102، جامعة ورقلة، 11العدد الباحث، مجلة للمؤسسة"، التنافسية الميزة تحقيق في العلاقات تسويق أبعاد استخدام أثرجروة، " بن حكيم6 
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 نافسية وميزتهاالعلقة بين التمقترح لتفسير  تصور ):5-1الشكل رقم (
  .من اعداد الباحثة المصدر:
التسابق بين المنافسين في 
  عالصناعة/القطا
 معايير تصنيف المنافسين في الصناعة
 (الجماعات الاستراتيجية):
 جودة المنتجات والنوعية  -
 المرونة  -
 الابتكارية  -
   مستوى التكاليف -






 الاستراتيجية التنافسية النمطية:
 كلفة.استراتيجية قيادة الت -
 استراتيجية التفريق  -
 استراتيجية التخصص    -
 تحقيق الميزة التنافسية:
 جودة المنتجات والنوعية  -
 المرونة   -
 الابتكارية   -
 مستوى التكاليف  -
    
 الفرص والتهديدات 
 الوافدين الجدد -
 منتجات الإحلال  -
 القوة التفاوضية  للمجهزين والمشترين -
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(الميزة هي مدخل ومخرج  سببية متعاكسة علاقة (التنافسية وميزتها) بأنها رينينفسر أن العلاقة بين المتغ   
 فيما يلي: )في آن واحد للتنافسية
فإن  نافسية،التهي الحد الفاصل بين المنافسة و  ةالاستراتيجيإذا انطلقنا من أن الجماعات          
ن المؤسسات الموجودة في نفس أكون (هذه الأخيرة تعبر عن التنافسية  الاستراتيجيةالجماعات 
جودة  :عدد من المعاييرعلى يكون تصنيفها  لفا)س ذكرناكما الجماعة الاستراتيجية هم المتنافسون 
 اياالمز عايير هي نفسها ، هذه المخالالتكاليف.مستوى  المرونة، التكنولوجيا المستخدمة، ،المنتجات
 .التنافسية
 تعتبر كمدخل المزايا التنافسيةهي نيف الجماعات الاستراتيجية ألا و يعني هذا أن معايير تص        
المجموعة ( الاستراتيجيةفإن أقسام الجماعات  في المقابل(التنافسية)، الاستراتيجيةالجماعات لتقسيم 
الإمكان الوصول إلى أفضل هذه  مجموعة قدرمؤسسة في كل تحاول كل  )الرائدة/المتحدية/التابعة
تتخذ مرة أخرى كمخرج  )المزايا التنافسية( المعاييرإذن ها هي  خلق القيمة، فيالمعايير 
اجية ـــــــــــــــــــنقطة قوة تتسم بها المؤسسة دون خصومها في أحد أنشطتها الإنت فالميزة تمثلافسية. ــــــــــــــــــــــللتن
 .أو فيما يتعلق بمواردها البشرية أو الموقع الجغرافي للمؤسسة ،ة أو التمويليةــــــأو التسويقي
 التنافسية الميزة مداخل -2
 زة ــــــــــــــــــــــــــــسواء كانت ميزة التكلفة الأقل أو مي، الآن يبقى السؤال من أين تحصل المؤسسة على الميزة التنافسية   
 سواءا أكانت هذه المداخل واضحة أو مبهمة. تستمد منها، داخلفلا بد أن تكون للميزة التنافسية م ،يزالتمي
 لتنافسيةلميزة االمداخل الواضحة ل-1-2
 نذكر بعضا منها في الآتي: ،مداخل تقليدية معروفة متعلقة بالمنتجلتنافسية هي لالمداخل المباشرة 
 الجودة -أ 
، هذه الأخيرة على الجودة ذ على حصص السوق، وذلك بالاعتمادسابق نحو الاستحواتسعى المؤسسات إلى الت 
 أو حتى تزيد من توقعات المستهلك.  ،تشير إلى قدرة الُمْنَتج أو الخدمة على الوفاء بتوقعات المستهلك
جها بمواصفات تلبي من التركيز على السلعة وأهمية إنتا الانتقالالمتزايد بتحسين الجودة إلى  الاهتمام"أدى     
ئف المؤسسة (الإنتاجية، داء الجيد لمختلف وظاإلا محصلة للآ ، إلى عد الجودة ما هيرغبات المستهلكين
  .1والخارجي"مل الزبون الداخلي أن مفهوم الزبون أصبح واسعا ليش إلى ة، بالإضاف)التسويقية المالية،
؛ عند عبور الحدودلمؤسسة اقد يزيد من تنافسية ل آخر مفهوم آخر أو عام الحديث عن الجودة إلىيجر بنا     
معرفة بلد المنشأ أو الصنع للحكم حيث بالنسبة لبعض المنتجات يكفي  ،2"(صنع في) ni edam teffe,Lيسمى "
العطور والأزياء  ولهذا نجد الحذاء الإيطالي مشهور ومعترف بجودته عالميا، على تنافسية المنتج وجودته،
  الخ.…ملابس الرجال في إنجلترا فرنسا،النسائية في 
                                                 
 .051ص:  ،مرجع سابقعلاء فرحان طالب، زينب مكي محمود البناء،  1
 .17،ص:، مرجع سابق  "ة في ظل العولمة الاقتصادية (حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة)مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات الاقـتـصاديـ"، فرحات غول2
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 إدارة المعرفة - 
روني، كلها ـــــــــــــــــــــــــــــالاقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفة، الاقتصاد المرتكز على المعرفة، الاقتصاد الإلكت       
 تسميات لاقتصاد واحد يعتمد على المعرفة.مرادفات و 
مما يؤكد الأهمية الاقتصادية للمعرفة ما ى أهم عوامل الإنتاج الرئيسية، و م إحدلقد أصبحت المعرفة اليو        
من النمو الاقتصادي يعزى إلى نمو  %51في قوله: "إن  روبرت سلو" ورد عل لسان الاقتصادي المعروف "
ني من من النمو الاقتصادي هو ناتج عن الاستثمار في رأس المال الإنسا %03إضافة إلى أن  ،معارف جديدة
 اتساع فان، والتنمية المعرفة بين ناسوي ذاوا  "  ، 1من النمو متعلق بالمعرفة " %01وبناء عليه فإن  ،خلال التعليم
فرغم وفرة رؤوس ؛ وأكدت صحة ذلك دول الأوبك ،" 2التنمية فجوة في مماثل اتساع إلى المعرفة يقود فجوة
 .ول التالي يوضح الفرق بين السلعتين المادية والمعرفيةوالجد، الأموال لم تتخلص هذه الدول من مأزق التخلف
 ) مقارنة بين السلعة المادية والسلعة المعرفية.2-1الجدول: رقم (
 السلعة المعرفية   السلعة المادية 
 منظورة - الخصائص
 قابلة للقياس -
 الندرة -
 تناقص العوائد  -
 متلاشية  -
 والاستهلاكتعاقب الإنتاج  -
 غير منظورة -
 لقياسغير قابلة ل -
 الوفرة -
 تزايد العوائد أو الرافعة -
 متولدة ذاتيا -
 والنتائج الاستخدامتزامن  -
 الاستعمالقيمة  - القيمة
 قيمة التبادل -
 الاستعمالقيمة تبادل عند  -
 العمال مهنيون - العمال يدويون - الأفراد
 والتركيز الانتباهفي  - في الموارد - نمط الندرة
 أسي - خطي - النمو
، "المعرفة اقتصادنحو  الدول النامية اقتصادياتقراءة حول أهمية وضرورة توجيه " ،ناصر درارني المصدر:
 .20 :ص ،2001 ،جامعة البليدة ،1، العدد الاقتصاديةمجلة الأبحاث 
                                                 
المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع إدارة المعرفة في العالم العربي كلية الاقتصاد والعلوم  متطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي"،"محمد خضري،   1 
 .1ص:، 5001نيسان  21-01نة الأردنية، الإدارية جامعة الزيتو 
مساهمتها المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي و الملتقى الدولي الثاني حول ، "التنافسية الميزة لتحقيق التكنولوجي كمدخل البعد" ،طيب سعيد ،منور اوسرير2 
 .1 :ص، 7112نوفمبر  /92/72أيام  الجزائر، جامعة الشلف، في تكوين المزايا التنافسية للدول العربية"،
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كتوجه  )اقتصاد المعرفة(بشكل تلقائي  وراءه ) نجد أن إدارة المعرفة كتوجه نظري يجر1-3من الجدول رقم (   
من  تناقصتسم بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة، فعلى عكس الموارد التي تي هذا الأخيرتطبيقي، 
 سي.متاز بالنمو الأ، وتوتنتشر بالمشاركـة ،بالممارسةستهلاك تزداد المعرفة في الواقع جراء الا
  التطوير مفتاح الاقتصاد المعرفيالبحث و -1  
نه أكبيرة والتي كانت تنظر اليه على تصرا على المؤسسات الفي ظل الظروف التنافسية لم يعد الابتكار مق   
المؤسسات بل تعدى الى ، السوق والمنتج أي التقدم المفاجئ الذي يغير القطاع، ؛عملية التوصل الى الاختراق
 1والتي تنظر الى الابتكار بمفهوم التحسين. الصغيرة والمتوسطة
من  وعادة ما تتنوع النشاطات التي تشملها البحوث والتطوير هو مفتاح الاقتصاد المعرفي،تطوير الإن       
  التسويق. الخبحوث  المنتجات الموجهة للاستهلاك، ،تنظيم، وظيفيتصميم 
عن طريق  لبيع الحاسبات الشخصية قامت مؤسسة (دل) بابتكار أسلوب جديدفي هذا الصدد نشير أنه     
ديد لبيع اللعب من خلال محلات الخصم الكبير، كما ابتكرت يز يو أس بأسلوب جالبريد، "وانفردت مؤسسة تو 
  2." أسعار منخفضةيرة التي تبيع وفق خصومات و مفهوم المتاجر الكب وول مارت مؤسسة
من خلال مؤشر  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةستدلال عن مكانة وأهمية البحث والتطوير في يمكننا الا    
المؤسسات محافظة الملكية الفكرية الرسمية تبين أن  حصائياتإتها لها، فتراع التي تعود ملكيبراءات الاخ
مقابل  7773عاممن إجمالي طلبات الاختراع  %1.73في فرنسا تستحوذ على نسبة تفوق الصغيرة والمتوسطة
 بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. %9.91نسبة
، لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةل الأوروبي ما يسمى ببرنامج التطوير والتنافسية الاتحادكما وضع 
 5001إحصائيات سنة ف، 3)1301-9001سنوات ( 90مليارات أورو على مدى  50ما يقارب  هخصص ل
 ت إلى أن:أشار 
 من المؤسسات الصغيرة دخلت إلى أسواق جديدة؛ %11 
 من المؤسسات الصغيرة حسنت من منتجاتها؛ %01 
 أي زيادة في الطاقة الإنتاجية؛من المؤسسات الصغيرة رفعت من معدل الإنتاج  %11 
 من المؤسسات الصغيرة استطاعت تخفيض استهلاك الطاقة بإدخال تكنولوجيا جديدة؛ %03 
) ملايين 7والتي تعقبت سجلات العمالة والمبيعات لما يقرب من ( ).cni,scitnegoc(وحسب شركة البحوث     
) من الابتكارات في % 11هي المسؤولة عن ( ساتمؤسلاأن هذه  تظهر أالصغيرة والجديدة، فقد  مؤسساتمن ال
 4 الجذرية. ) من الابتكارات% 17) صناعة مختلفة و(101(
                                                 
 .7:، ص7773سبتمبر ، 21، العدد لمنظمة العربية للتنمية الادارية، نشرة فصلية تصدر عن االابتكار مصدر متجدد للميزة التنافسية"" نحم،عبود 1 
 للنشر،المريخ دار  محمد سيد أحمد عبد المتعال،رفاعي محمد رفاعي و  ةترجم ،" متكامل لالاستراتيجية: مدخالإدارة " جاريت جونز،شارلز هيل و   2 
 .313، ص:3001الرياض، 
 .12:ص، سابقمرجع علوني عمار،  3
 .10، 00ص:  ، ص،1001 عمان،، دار وائل ،إدارة الابتكار"عبود نجم، " 4
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إلى آراء  الاستماعو  ،رفة الطلب الإجمالي أو المحتملتعتمد عملية الإبداع أساسا على دراسة السوق لمع
ه ذه، تهايقظعلى زيادة يعمل  فعالنظام معلومات لا يأتي ذلك إلا بوجود و ، المستهلكين حول منتوج المؤسسة
مصادر و  يا الاتصالات وشبكات الأنترنت،على تكنولوج ؤسسةفر الماتتوقف بالدرجة الأولى على مدى تو الأخيرة 
 .دراسة المنشوراتو  هيئات البحـث العلـمي، المشاركـة فـي الملتقيـات، بنوك المعلوماتكأخرى 
 المعرفةالتجارة الالكترونية كمخرج لاقتصاد -2  
والتي تتيح  ،عرفت التجارة الالكترونية على أنها عمليات استخدام الشبكة الالكترونية في المجال التجاري   
 1.للمستهلك أن يعقد العديد من صفقات البيع والشراء بأسلوب سريع وسهل
وب وعبر الحاس بإمكانه أن يرى بلمسات على فأرة إن الزبون الذي أصبح عالميا بفعل عولمة الأسواق"    
 عروضهم، فيتطلع على منتجاتهم، أسعارهم، والذين لديهم مواقع على الشبكة، ،العالم الإنترنت كل الموردين في
 2."لتحقيق الأرباح أكبروهو ما يوفر للمؤسسة فرصا  ويقارن ويشتري المنتجات التي تناسبه،
  يفتح للمعلومات الحديثة التكنولوجيات تطور أن 0002  kceN te nworB ,tdrahnesiE((من  كل بين     
 إجحاف بسبب سابقا ممكنة غير كانت والتي ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام العالمية الأسواق
 3المعلومات.
من علماء المستقبل عندما نشر كتابه  واحدوهو  ،relffoT nivlAألفين توفلر  في هذا الصدد "نشير أن  
الخاص بالأعمال التي تؤدي في  توفلر يتحدث عن البت الالكتروني كانإذ  ،3273سنة )الموجة الثالثة(
فحص توفلر الأعمال الـ  1983سنة -sesimorP dna sweiverP-وفي أحدث كتاب له: المشاهد والوعود المنزل،
ة صغيرة ويزاولنها في منازلهن، ويرى توفلر هذه الأعمال وكأنها جزير  أ .م .التي تمتلكها نساء في الو 000011
إذ يقول توفلر إن ما يحدث الآن ليس  في الاقتصاد لم تكتشف بعد رغم أنها مسؤولة عن ملايير من الدولارات،
انحسارا بقدر ما هو بناء قاعدة مجتمع التكنولوجية الاقتصادية بأكملها من جديد، مما يحمل بين طياته ما أسماه 
  .4"توفلر نقيض الاقتصاد الكبير
 مستوى على- عموما الصغيرة الأعمال قطاع-انه على ,5002rogerGcaM dna treboR( يؤكد (في المقابل    
 في الأعمال هذه تطبيقات تزال ولا الأعمال الالكترونية، تطبيقات في المأمول المستوى دون يزال لا العالم
 لهذه الميزة التنافسية ىعل سلبا ينعكس وهذا الصغيرة، الأعمال ؤسساتم في تهاتطبيقا تفوق الكبيرة ؤسساتالم
المؤسسات الصغيرة ، كذلك من ضمن الأسباب المؤدية إلى اضمحلال التجارة الالكترونية في  .5"ؤسساتالم
لإطار او أن النقاش مازال متواصلا حول الإشكاليات المتعلقة بالمعايير، الضرائب، حماية المستهلكين  والمتوسطة
                                                 
، 0301العدد الأول ،الاقتصاد الجديد،  ة، مجل" "أثر ومتطلبات التجارة الالكترونية لنقل الاقتصاد الوطني الى واحة المعلوماتية الحديثة العلجة،حاجي  1
 .97:ص
 .933ص:  مرجع سابق، ،")"مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات الاقـتـصاديـة في ظل العولمة الاقتصادية (حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة ،فرحات غول   2 
 .9، ص:مرجع سابقرحال سولاف وبوزيدي دارين، 3 
 .011، ص:مرجع سابق بلحمدي سيد علي،4 
 المؤسسات تأهيل متطلبات الدولي حول الملتقى التنافسية"، الميزة نحو للتأهيل مدخل :الصغيرة الأعمال منظمات في الانترنت ، "تطبيقاتةأبوفار  يوسف 5 
 .230: ، ص6002 أفريل81و 71 يومي العربية، جامعة الشلف، الدول في والمتوسطة الصغيرة
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من مساحة % 1صائيات الحديثة إلى أن اللغة العربية لا تمثل أكثر منتشير الدراسات والاحو "هذا  .القانوني
 1."وهذا يعد عائقا أمام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في المنطقة العربية الاستخدام على شبكة الانترنيت،
 الوقت والمرونة-ج 
 :أهمها عناصر عدة خلال من الزمن أساس على المنافسة أبعاد بلورة يمكن      
، المنتوج حياة دورة زمن اختصار خلال من ذلك ويتحقق، للأسواق الجديدة المنتجات تقديم زمن فيضتخ 
 ؛هائيــــــــــالن المنتج وا  نتاج المواد من المدخلات شراء بين المنقضية الفترةهذا الأخير هو 
 .2إياه ليمهتسو  للمنتج العميل طلب بين المنقضية الفترة بها يقصدو  للعميل، الدورة زمن تخفيض 
    هي تلك  وفي تطبيق تكنولوجيا جديدة المتمثلة في إطلاق منتج جديد،السريعة  الاستراتيجيةإن القرارات     
  .معالجة التقهقر مباشرة عند الفشلو  ،المنافسة لاستراتيجيةالسريعة  التي تمكن من المتابعة
حيث يعتبر نظام الإنتاج في  ،)TAJ( spmet a etsuj نظامولعل من أهم نظم الإنتاج التي تحقق ذلك هو 
وتقوم فلسفته على  أهم الإنجازات التي حققت مزايا تنافسية عديدة للصناعة اليابانية، )TAJ(الوقت المحدد 
 ،كما تتم إزالة جميع المشاكل التي تعترض نظام الإنتاج من عيوب الإنتاج ،عمليات الإنتاجتبسيط مراحل و 
 حتى يتم الإنتاج في الوقت المحدد. البطء الإداري.الخ ،التعطلات، التأخيرات
فلم يعد جهاز التيلفون  ،0001وأسفرت الجهود في هذا الصدد عن صورة جديدة تماما في عام " 
يستغرق في خط الإنتاج أكثر من خمس دقائق، وأمكن تحقيق تخفيضات جوهرية في التكلفة،  153Gالمحمول 
، بينما تميز 7110"نوكيا" وهو نصف سعر تليفون  ،دولار 011ق بسعر هذا الجهاز للسو  مؤسسةوقدمت ال
 3."أيضا بوزن أخف وبطارية أطول عمرا من البطاريات المتاحة بالسوق"سيمنس" جهاز 
 لتنافسية لميزة ال المداخل المبهمة-2-2
ر المواد، إذ تحاول مصادعلى التكاليف و  القائم البعد المباشرلم تعد تنافسية المؤسسة مقتصرة على        
زبائن داخليين، وكذا سياساتها لى سياساتها الداخلية من إدارة و ع الضبابيةأن تضفي نوعًا من المؤسسة 
أو الضمني  ،بالسبب المبهم السياسات غير المباشرةهذه  سمينامجتمعها، إذ ، و بيئتها ،الخارجية اتجاه عملائها
 غير حيث تؤثر عليها بطريقة ،ية على تنافسية مؤسسات القطاعالذي يؤثر بطريقة قد تظهر أكثر فأكثر ضباب
 .لم كما في المداخل الأكثر شفافيةواضحة المعا
 سماع صوت الزبون-أ
وبناء  ،عن المناهج التي تسعى المؤسسة من خلالها الى التوجه نحو زبائنها إن تسويق العلاقات يعبر   
وهذا كله  ،ذاتهم أو عمال المؤسسة نو موردين أو موزعيألكين الزبائن مسته نواسواءا كا علاقات طويلة معهم،
 4والتعاون معهم لتحقيق الاهداف المشتركة وبالتالي كسب ولائهم. من اجل ارضائهم عن طريق معرفة تطلعاتهم،
                                                 
 . 213، ص: 0301، 30مجلة الاقتصاد الجديد، العددجاح التجارة الالكترونية في دولة الامارات"، متاجر سوق كوم الافتراضية كمؤشر لنلجلط ابراهيم، " 1
 .32ص:  ،نبيل مرسي خليل، مرجع سابق 2 
 .03، ص :مرجع سابق ،"التنافسية في القرن الحادي والعشرين " أحمد سيد مصطفى، 3
 .293ص: مرجع سابق، جروة،  بن حكيم4 
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فمن الخطأ الاعتقاد بان المنتوج الجيد يجلب لهم حتما  ،يجب على المسيرين ألا يغتروا بجودة منتجاتهم     
"إذ  ،رغبات الزبائن بشكل أفضل من منافسيهميحاولون دائما أن يلبوا حاجات و  ذلك أن المنافسين زبائن أوفياء،
  1الاستمرار."ومؤسساتها لما كان لهذه الصناعة  ،لو لم يكن الزبون مستعدا لدفع أكثر من تكاليف الإنتاج
 الكثير اهتمام الــــــــين اذ لاداري،ا الفكر في انسبي الحديثة الموضوعات من الزبون صوت سماع موضوع يعد     
جماعات و  ،تتضمن مقابلات الزبائنويتضمن التقاطه بوسائل متنوعة  على اختلاف أنواعها، ؤسساتمن الم
 2.البحوث الانثوغرافيةكيز و التر 
 ا يمكن للمسوقين منبم ،لفهم المعمق للزبون وتفضيلاته الحالية والمحتملةاإلى للوصول هذه المنهجية تعّد    
وفقا لتصورات "و ، الرامية لتلبية ما يريدهؤسسة الم استراتيجيةشراك الزبون في او  ،استخدامها لتطوير علاقات قوية
 3".الابتكاريةو المرونة  ،الاعتمادية ،النوعية ،الكلفة :الزبون فان هناك خمسة مصادر للميزة ألا وهي
في  nosnhoJ dna nosnhoJ مؤسسةفرع من وهي  ، )nokatsiV( انتقلتفي هذا الصدد نشير أنه     
ففي  رف عشر سنوات من مرتبة متواضعة الى مرتبة الرائد العالمي في سوق العدسات الملازمة للعين،ــــــــــــــــــــــظ
ير تقع مسؤولية الاستماع للزبون على عاتق مصلحة الانتاج التي ترد على مكالمات الزبائن غ مؤسسةهذه ال
طلبات  نظام معلوماتي يقوم بتسجيل كل nokatsiV ومن ثمة اكتشاف أخطاء التصنيع، وتملك الراضين،
 4قصد معرفة ما يريده الزبون. بالتحليلهذه المعلومات للمصالح المعنية  توجه إذ ادات،ـــالانتق الاستعلام،
مكانياتها المحدودة، فهي تسعى إلى وبحكم قربها من الزبائن وكذا إ ؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن    
 . لها التنافسية الميزات أهم من العملاء مع العلاقات القوية الحفاظ عليهم واكتساب ولائهم؛ فتعتبر
  الاجتماعيةو المسؤولية البيئية - 
كثيرا ما تتسبب من الواضح أن العمليات التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية تنتج عنها آثار خارجية 
توجب  البيئية)، لذلكالحراري، استنزاف الموارد  الأوزون، الاحتباسثقب (اختلالات بيئية إحداث مشاكل و في 
 التي تأخذ بعين الاعتبار القيود البيئية. المستدامةالاهتمام بمفهوم التنمية 
مجموعة نجاز عن الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسة لإ "يستخدم مصطلح المسؤولية البيئية للتعبير      
 5قيام المؤسسة الاقتصادية بمجموعة من العمليات البيئية ". يهايترتب عل ،من الأهداف لصالح المجتمع
 البيئية على تحقيق وفورات في التكاليف، وهذا ناتج عن:تقوم المسؤولية     
 ؛وا  عادة استخدامها وتدويرها، وبالتالي خفض نفقات التخلص منها ،تخفيض النفايات 
                                                 
 .313، ص:مرجع سابق ونز،شارلز هيل وجاريت ج 1
 زين النقال الهاتف شركات مقارنة في التنافسي دراسة التفوق تحقيق في الزبون صوت سماع اثرالعامري، "  سعيد علي جثير، سارة حمود سعدون 2 
 . 013، ص: 1301، جامعة البصرة ،20مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد  ،للتصالات سيل وآسيا للتصالات
ص:  ،1001، جامعة اليمن،20"، مجلة الباحث الجامعي، العدد  الاستراتيجيات التنافسية وعلقتها بتحقيق الميزة التنافسيةعوض محمد باشراحيل، " 3
 .211
التنافسية للمؤسسات الصناعية الاستراتيجيات قى الدولي الرابع حول المنافسة و الملت آليات تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية "،" ،منية خليفة 4
 .23ص: ،0301نوفمبر  03/7، جامعة الشلف، يومي قطاع المحروقات في الدول العربيةخارج 
 .913ص : ،9001عمان ، ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،إدارة البيئة" ،"عبد الله حكمت النقار ،نجم العزاوي 5
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تقليل من الآثار البيئية للنشاط، ال زاءات المفروضة بسبب التلوث نظيرفاض الأعباء المالية والجانخ 
 والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض مصاريف التأمين والتعويضات على أضرار البيئة.
للبيئة البيئي ينعكس مباشرة على الناحية التسويقية، فالمؤسسة التي تنتج منتجات غير مضرة كما أن البعد    
العالمية  YNOSوفي هذا الشأن تشير دراسة ألمانية بأن الحصة السوقية لشركة "تمتلك حصة سوقية أكبر، 
بسبب نشر مجلة المستهلك الألماني تقييما حول  ،AIKONلشركة  % 91 بمقابل زيادة  % 33 بانخفضت 
 1الأفضل بيئيا. AIKONعدت فيه تلفزيونات  ،التلفزيونات
هذه الأخيرة هي مفهوم أعمق ، ذلك أن بالمسؤولية الاجتماعيةما يسمى ضمن تندرج  لية البيئيةالمسؤو إن      
 .والبيئةالمجتمع  علىتتطلب الأخذ بعين الاعتبار الآثار الخارجية لنشاط المؤسسة  ،من العمل الخيري
التزام أصحاب النشاطات أنها  علىتعريف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية  إلىواستنادا "      
المعيشة  ىبهدف تحسين مستو  ،من خلال العمل مع المجتمع المحلي ،التنمية المستدامةالتجارية بالمساهمة في 
 للناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد.
مجتمع أصبح يفرض ، فإن اللى تعظيم مكاسبها الاقتصادية والماليةتسعى باستمرار إ ؤسسةفإذا كانت الم"    
 ؤسسةمادامت مشاريع الم ،نشر التقارير الاجتماعيةو  الشغل،كاحترام قوانين البيئة و  ؛متزايدةعليها مسؤوليات 
 .2"البيئيةتؤثر سلبا أو إيجابا في جوانب المجتمع الاجتماعية و وبرامجها 
 الذي المسح خلال ةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطمسيري الدراسة التي أجريت على  خلصت"         
 إلى 6002 أكتوبر في )eirtsudni’d te ecremmoc ed sesiaçnarf serbmahc sed eélbmessA( ICFCAأجرته
، المفهوم هذا لتطبيق الوقت انعدام في الرئيسي في تطبيق المسؤولية الاجتماعية لمؤسساتهم يتمثل العائق أن
  24هذا المجال بنسبة في المؤهلة البشرية الموارد نقص بعده يأتي المؤسسات، من 26%إليه  أشارت ما وهو
 تتوافق التي الأدوات نقص إلى 61 %، وأشارت03%بنسبة   المالية الموارد قلة إلى إضافة ،%
 .3"41% المعلومات بنسبة نقص إلى إضافة ائصها،ــــــــــــــــــــــــــــــوخص
 ثقافة أن إلى  2002سنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروبيالأ لمرصدبها اقام  التي الدراسة أشارت "كما   
هذا  إلى المؤسسات أغلب تنظر حيث الاجتماعية، المسؤولية مفهوم تبني أمام عائقا تكون أن يمكن المؤسسة
 4." المؤسسة على إيجابية عوائد له ااستثمار  وليس تجنبها يجب إضافية تكاليف أنه على المفهوم
                                                 
 .832: ، ص2112، دار وائل للنشر، الأردن، "00041 OSIو 0009 OSI والبيئةأنظمة إدارة الجودة "العزاوي محمد عبد الوهاب،  1
 ،3301 ، مركز دراسات الوحدة العربية،01ــ 11 :العددان ،مجلة بحوث اقتصادية عربية ،"مدخل عام :المسؤولية المجتمعية للمقاولات" ،شكراني الحسين2 
 .331، 031 ص: ،ص
 tnemeppolevéd ud etpmoc ne esirp aL" ,eirtsudni’d te ecremmoc ed sesiaçnarf serbmahc sed eélbmessA 3
 .6002 erbotco ,"IMP/EMP sel rap esirpertnE’l ed elatéicoS étilibasnopseR al ed te elbaruD
 ,"elatnemennorivne te elaicos sétilibasnopser sel te EMP seL ",senneéporue EMP sed eriotavresbO 4
 .64,54 :p ,p ,2002
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 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةحسين على ضرورة اعتبار المسؤولية المجتمعية يشير شكراني في هذا الصدد "  
لى ثقافة وهوية هذه إ ؤسسةتنظيم الشغل داخل المتدبير و  التأثيريجب ان يتجاوز هذا  كما استثمارا لا نفقة،
 .1"نفسها ؤسسةالم
 الحوكمة-ج 
 في مصداقية أكثر المؤسسات وجعل ،البيروقراطي الفساد تقليل إلى ديمقراطية مؤسسة أطر وجود "يؤدي      
 في النجاح المساعدة على ةالأساسي العوامل أنمن  تأكد أن بعد هذا والملكيات، للحقوق المدعمة القواعد تطبيق
 في خاصة ،2التكنولوجيا" وعالم المال لعالم لا ،والسلوك والقيم الإدراك لعالم تنتمي العولمة ظل في المنافسة
  .لمجتمعوا الأسهم حملة من الأقلية حساب على الأعمال ورجال والرسميين والنفوذ الجاه ذوي ناخ يحابيم
حيث  ،7002/6002 العالمي لعام   التنافسية جنيف تقرير في السنوي العالمي الاقتصادي المنتدى ينشر "   
 الإجمالي المحلي الناتج من% 89جماليلإاالمحلي  ناتجها يشكل بلًدا 521 في التنافسي يتضمن التقرير الوضع
 ، وهيالأعمدة وصف عليها يطلق، رئيسية فصول إلى تسعة تقريره العالمي الاقتصادي المنتدى ويقسم، العالمي
 .المعني الاقتصاد تنافسية من متعددة لجوانب قياسات تمثل
 وتتيح)، المؤسسات(وصف نتدىالم امسؤولو  عليه يطلق الذي ذلك هو ،وجاذبية سحًرا الأعمدة أكثر إن     
 ،السياسي الفساد الرشوة، من المتوقع المستوى على للاطلاع مجالا التقرير من الجزء لهذا الدراسة الميدانية بنود
 فهو ،بالمؤسسات الخاص بالجزء يتعلق فيما موقع أفضل يحتل الذي البلد أما مؤسسات،لل الأخلاقي والسلوك
 3" .وتأتي فنزويلا في ذيل هذه القائمة، نماركالد ذلك في تليها حيث فنلندا،
 التمكين -د
إلى سيادة  عراج ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالقصور الواضح في الخبرات الإدارية  نأ سابقاأشرنا  لقد    
 . ثةحدي تسييريهأساليب ومناهج تبني هناك ضرورة تحتم  إذندارة الفردية والتي تتمّيز بمركزية اتخاذ القرار، الإ
 تعرض بسبب اليوم عالم قضايا لمعالجة مناسبا يعد لم التفويض نظرية على القائم التقليدي الفكر"إّن      
 الإيجابي والتوجه وممارساتها، الإدارة فكر في التغيير منها تستوجب جسيمة تحديات إلى المعاصرة ؤسساتالم
 بشكل الظرفية المتغيرات مع التعامل جلأ من طيةالديمقرا من واسعة مساحات ومنحهم، العاملين الأفراد نحو
 4المتمكنة. ؤسساتالم إلىالمتحكمة  ؤسساتحدود الم تجاوزت التي التمكين استراتيجية في ذلك ويتجسد فوري،
                                                 
 .131ص : ،مرجع سابق شكراني الحسين، 1 
 .07ص:  ،، مرجع سابقعلي الله عبد 2 
 ظل في المعرفة حول الدولي العلمي الملتقى "،-استراتيجية رؤية -الجديد الرقمي النظام رهانات ظل في التنافسية المزايا تحقيق "آليات ،براهيمي شراف3
 .53ص: ، 9001نوفمبر  21-91جامعة الشلف،العربية،  للبلدان التنافسية المزايا تكوين في ومساهمتها الرقمي الاقتصاد
 .333، جامعة العراق، ص: 31 العدد ،الإدارية للعلوم العراقية المجلة "،التمكين بين الفكر التنظيمي والفقه الإسلمي" مهدي محمد، صالح 4  
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 قيامهم اجل من لازمة وصلاحيات معلومات من إليه يحتاجون ما كل العاملين يعني منح التمكين"     
 إليهم، كامل بشكل القرارات اتخاذ قوة نقل ثم ومن وتنفيذه، القرار اتخاذ قوة في مشاركتهم ما يعني وهو عمالهم،أب
  .1"القرارات هذه لمسؤولية ملاحظة تحميلهم مع
 أهداف تحقيقل للعاملين ذاتي دافع خلقا  نتاجية المؤسسة من خلال التمكين من تحسين تنافسية و  يمكن   
 ما مع، وتقاناتها المعلومات ثورةنا أن مع الإشارة ه ،الأهداف هذه وضع في مشاركتهم خلال من ،ؤسسةالم
 .التمكين تبني إمكانية يعزز مما معها، التعامل وتسهيل، للجميع المعلومات إتاحة في إمكانيات من توفره
  
 التنافسية الميزة( ظرفية )وقتية-3
 من فإنه inevA'Dفحسب  ،ائيةنه ائما وبصفةد تحقيقها بالإمكـــان ليس التنافسية الميزة أن الفهم يجب      
لأنها عرضة دائما ، والكفاءات المصادر نفس من انطلاقا تنافسية ميزة على دائمة بصفة الحفاظ نتوقع أن الوهـــم
 للهجوم من طرف المنافسين المقلدين.
ففي مجال " ،قد تكون في مركز محاصر في الغد التي تستحوذ على مزايا تنافسية اليوم، ؤسسةإن الم
على مزايا تنافسية على  eleppAمؤسسةاستحوذت  ،الحواسيب الشخصية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات
ن خلال زمام المبادرة م  MBI مؤسسةامتلكت  1273وفي عام  نطاق واسع نتيجة مفهوم التجديد الذي تبنته،
التي  ،qapmocمزاياها لصالح  MBIات فقدت  يومع حلول منتصف الثمانين ول،تقديمها الحاسب الشخصي الأ
التكلفة  منخفضةالتي امتلكت أساليب جديدة    LLEDثم جاء دور  ،letnI  693طرحت حاسبا يرتكز على رقائق
 2"وهي أيضا لم تستطع المحافظة على ميزتها أمام المنافسة الشديدة. لتسليم الحواسيب للمستهلكين،
 بانتظام اعةــــــالصن زعزعة على تعتمد الملائمة الوحيدة الاستراتيجية فإن الوضعيات، هاته مثل في"       
 وقتية افسيةـــــتن ميزات خلق على تبحث أن المؤسسة يجب استراتيجيةحيث أن  المعنية، المؤسسة لصالح
ضرورة  تأتيهنا "حيث  ،3وقتية" إلا في الأخير تكون لا التي ،دائمة تنافسية ميزة من بدلا ،ةدائم بصفة
سس الميزة أسس تختلف تماما عن أأو انشاء ميزة جديدة على  ،تحسين الميزة الحالية وتطويرها بشكل سريع
 4."الحالية
في المزايا  إلزامية التنويعإن  حيثإن زعزعة النظام يقوم على  تنويع مصادر الميزة التنافسية للمؤسسة،      
يزة القديمة يشكل خطرا من إساءة استخدام الموارد التي كان من الحفاظ على الم التنافسية تنبع من كون  أن
استدراك ما فاتهم عندما تكون جل أإعطاء فرصة للمنافسين من خطر و  ،الأحسن تخصيصها لنشاط مستقبلي
مما  هذه الأخيرة التي تكون في العادة كبيرة وليست صغيرة أو حتى متوسطة،، 5المؤسسة نائمة على أمجادها"
                                                 
في إدارة معرفة الزبون ـ دراسة ميدانية لعينة من مدراء معمل الالبسة الرجالية ومعمل الصناعات الجلدية أثر استراتيجية التمكين احمد كاظم بريس، " 1 
 .6، ص: جامعة كربلاء، 92، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، العدد "في محافظة النجف
، جامعة 15مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد  "،، "مداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات الاعمال في ظل محيق حركيعظيمي دلال2
 .552، ص: 1512سطيف، 
 . 95، ص: ، "مرجع سابقحسين بلعجوز العربي، محمد غزي 3
ة ، جامع22"، مجلة العلوم الانسانية، العددالميزة التنافسية واستراتيجيات التنافس كمدخل لترشيد أداء المؤسسة الاقتصاديةأحمد طارطار، "4 
 .263، ص: 5512بسكرة،
 .01: p ,5991 ,siraP ,noitide trebiuV ,enéraG elèhciM rap tiudart ,"noititépmoC repyH" ,ineva'D drahciR 5
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في التنويع، لأن  رغبتهاقد تقف عائقا أمام  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي  ظروف الإنتاج والتكلفة أن يعني 
 . ضرورة تكتلها، مما يستلزم العمال يرات أساسية في خطوط الإنتاج أوالتنويع يتطلب تغي
   وسطةالمؤسسات الصغيرة والمتقطاعات عوامل التنافسية بالتطبيق على خصوصية  الخامس: المبحث
خصوصيات خاصة بها، أي  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هوجد من قبل علماء الاقتصاد الليبراليين " أن   
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالصغيرة، وهذا ما يعني بأن  أن ما يصلح للأعمال الكبيرة لا يصلح للأعمال
 .1ل الكبيرة"ا  دارية خاصة تختلف عما تحتاجه الأعمابحاجة إلى مساعدة فنية و 
ي، زمن وظيفي، بمبدأ القرب(قرب تدرجي،أساسا ولو دققنا جيدا في هذه الخصوصية لوجدنا أنها تتعلق "  
  2"ليس مجرد صفة عابرةو من هيكلتها  اوالذي يعد جزء ،الذي تتمتع به هذه المؤسسات )عائلي، إقليمي، تسويقي
 بينومن هذا المنطلق  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةت بالحكومالى اهتمام كل من علماء الإدارة و أدى هذا إ  
دولة،   13 شملت دراسة بعد، للأمم المزايا التنافسية حول عمله في التنافسية تدعيم في الدول دور بورتر













 الوطنية التنافسية لبورتر الجوهرةنموذج  ):6-1الشكل رقم(
، "الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجيةأحمد بلالي، " المصدر:
 .593، ص:9001أطروحة دكتوراه، تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر،
 بين استراتيجيتحالف  فيهايمـازج  ،محصلـة لعــوامــل متداخلةعوامل التنافسية هي  من الشكل السابق نجد أن    
 مؤسساته.والقطـاع الأهلي و  ،مـؤسسـاتهـاالدولـة و 
                                                 
 .11، 41، ص، ص:مرجع سابقسعاد نائف البرنوطي،  .1
 .13: p ,7002 ,tic po ,ertua te drahcéB erreiP naeJ 2
 المنافسة المؤسسة وطبيعة استراتيجية
أحوال الطل  على 
 .الصناعة
 لمساندةا المرتبطة والصناعات الصناعة
 عوامل الإنتاج  أحوال
 الدور الحكومي 
 عامل الصدفة 
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 تتحققة، الدول في ما صناعة تنافسية وان، القطاعات كافة في تنافسية تحقيق أنه لايمكن بورترتوصل "    
 1."والتطوير الإبداع على بقدرة الصناعة ترتبط ديناميكية محلية بيئة توافر بسبب
انطلاقا من هده العوامل نجد مؤسسات بعض الدول متفوقة ورائدة في قطاع نشاطها عن بعض المؤسسات في   
 لتوضيح أكثر سنرى في الآتي عناصر هذه الماسة:ل، و الدول الأخرى
 موقف عوامل الإنتاج -1
 ،والطبيعية البشرية الموارد في المتمثلة التقليدية العوامل إلى جانب شتملت المنظور هذا من الإنتاج عوامل      
 المعرفة وكذا مصادر، وغيرها اتصالات ونظم وموانئ طرق من تتضمنه وما ،التحتية كالبنية أخرى عوامل
  2.وخبرات إدارية فنية مهارات من بها يتعلق وما ،والجامعات البحث كمراكز
 الميزة تفسير في هامة دلالة خاصة الداخلية منها للموارد عكست أن التجريبية والأبحاث تالّدراسا نتائج إن     
 ينتج ما وهو ،مواردها مزج كيفية في الأخرى عن تختلف مؤسسة كل"أن  يجب التنويه هناو  للمؤسسة؛ التنافسية
 رد ضمن خمسة أصناف وهي:يتم تجميع الموا 3.وتموقعها" اقتحامها للأسواق كيفيات في بينها محسوسة فروقات
 البشرية الموارد-1-1
 من العاملون بها تعيتم التي المواصفات ليشمل اتسع وا  نما ،ـ بالأرقامـــ كموقف ــ هذا العامل الإنتاجي يكتفي لا  
 .الإنتاجية والكفاءة ،المكتسب التعليم
 قدذلك  ،الميزانية قوائمفي  تظهر أن دون كبيرة ثروة تكوين ٌ من لمورد البشري الفعال المنظمةل يٌمكن"      
 الخبرة التقنية  تطبيق ٌ المعرفة، امتلاك نهأ على ،نيكلاس  )SFA(سكاندرا ٌ التأميٌن السويدية شركة عنه عبرت
 4. "تنافسي بتفوق المشروع تزود التي هيالتخصصية  الزبون، والمهارات علاقات التنظيمية،
 يوالموقع الجغراف الطبيعية الموارد-2-1
 يختــــصر ولا عليه، الحصول كلفة وانخفاض العامل بنوعية وا  نما فقط، بالوفرة العامل هذا لا يختصر    
 والموقع ،المناخية الظروف مثل ؛الطبيعية الميزات من هاغير بل  ؛الخشب ومصادر والمعادن والماء ضبالأر 
 من بالقرب أو ،مجهزة للمورد دولة بين مثلا دالبل الطبيعية، فموقع البلد مزايا من هاوغير  ،والمساحة الجغرافي
  5.المعرفي والتبادل،  التسويق كلفة على الموقع تأثير خلال من ،خلق التنافسية في يؤثر للمورد مستهلكة دولة
  الاجتماعي  المال رأس-3-1
 وبصورة ى المنافسةعل مؤسساتوال المحلي الإنتاج قابلية في كبير ومؤسساتها دور المتطورة الارتكازية للبنى  
هيكل و تحويل الأموال الصحية، نظام  المؤسسات الشبكة البريدية، والاتصالات، النقل أنظمة مثل محدودة، غير
                                                 
 .09ص:  ،مرجع سابق حسين، مهدي مصطفى، كاظم جواد أسعد1 
  371:ص ،سابقمرجع  جونز، وجاريتشارلز هيل  2  
 .17ص: ،0001، جامعة ورقلة ،5، العدد مجلة الباحث ،"التنافسية وتحديات مفهومية مقاربة –للمؤسسات الاستراتيجي التسيير" ،عبد المليك مزهودة3 
 جامعة العراق، ،21العدد، الاقتصادية للعلوم العراقية المجلة "، دراسية حالة الصينالاقتصادية  يةللتنم كأساس اهومعايير التنافسية الميزة" ،أحمد محمود4 
 .1ص: ،3301
 .2نفس المرجع السابق، ص: 5 
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الهيئات  الاستشـــارات، والتطوير، مكــاتب البحث ومؤسسات الجامعات الإسكان، عدد السوق المالية، منشآت
 جاذبية البلد كمكان للعيش والعمل.لعناصر التي تحدد ا وكل ،، الجمعيات التجاريةالرسمية للإحصاء
غير  العامة فهناك عوامل ذات المواصفات، يتم هنا التفرقة بين العوامل من حيث خصائص الاستعمال       
 لا والتي ،اهوغيروشبكة الطرقات  ،غير الماهروالعمل  والموقع والمناخ ة،الطبيعي المورد كتوفر ؛المتخصصة
 في قليلة ميةهأ سوى تشكل لا، وهي ةالموروثب املالعو بتسمى ، و للاستفادة منها ضخمة ستثماراتا إلى تحتاج
 اهوجود فيعد ،العالية المواصفات ذات المتقدمة المتخصصة  العوامل بينما مستدامة، تنافسية ميزة على الحصول
، تشمل بصفة أكثر الأفراد ذوي دائم وبشكل جدا كبيرة استثمارات وتنميتها يتطلب اهوفرت نلأ ،أكثر أهمية
 .بنى تحتية خاصة ،معارف في ميادين دقيقة كفاءات خاصة،
 في ومتطور متكامل شبه رقميا اقتصادا يملك العالم في بلد أول اليوم سنغافورة تعتبركمثال على ذلك"      
 يسمى ما تحقيق طريق في ماضية وهي ،)بريطانيا من أعلى( شةالمعي لدخل عال وذي مستوى، نفسه الوقت
 الاستثمارات لجذب الاتصالات والمعلومات في متقدمة تحتية بنى تأسيس عن ناجم التقدم وهذا، الذكية الجزيرةب
 مراكز إلى يستند النشاط لأن هذا ،للزهور مصدر أكبر هولندا تعتبر كذلك" ،1"المعرفة اقتصاد لتنمية الضرورية
 .2الأسواق العالمية" مختلف إلى وتصديرها زهورال وتعبئة زراعة في ومتطورة متقدمة بحوث
القطاع الخاص في عدد من الصناعات، فإن  عوامل متخصصةحتى ينجح أي بلد في الحيازة على      
السلطات العمومية توجه استثماراتها نحو العوامل البسيطة لأن مطالب بلعب دوره فيما يتعلق بإنشاء العوامل؛ 
 غيرةصالرك التأخير الملاحظ في القدرة التنافسية لمؤسساتنا الاقتصادية العمومية ولتداإذن " وليس المتخصصة،
مسار منها على الخصوص، نرى بضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية من خلال  توسطةمالو 
 إذ ،احتكاره تحجيم وا  نما العام، القطاع على القضاء أنها على تفهم أن يمكن لا فالخوصصة ،3"الخوصصة
المتمثل في الإسراف المستمر للميزانية في صورة دعم متزايد لتمويل  ،تهدف إلى خفض العجز المالي للحكومة
 .مؤسسات القطاع العمومي العاجزة
 الطل  ظروف-2 
 ،الزبائن نتيجة إلحاح والإنتاج بكميات كبيرة العالية والمواصفات للجودة المحلي بحساسيته الطلب تميز نإ  
، فعلى سبيل المثال نجد أن ةعالي وكفاءة مرونة خلقيعمل على  ثم ومن ،للاستجابة مؤسساتال يضغط على
الألمانية تمتع بالسيطرة والريادة في مجال صناعة السيارات الفارهة ذات الأداء العالي والجودة  مؤسساتال
والكفاءة، وعلى الجانب الآخر إلى حب وعشق الشعب الألماني للنظم الهندسية ذات الجودة ذلك الثابتة، ويرجع 
لكون الشعب الياباني شعب يعشق فن التصوير  راجعنجد أن ريادة الشركات اليابانية لمجال صناعة الكاميرات 
 الفوتوغرافي. 
                                                 
 .2ص:  مرجع سابق، براهيمي شراف،1 
 في ومساهمتها الرقمي الاقتصاد ظل في المعرفة :حول يالدول العلمي الملتقى، العولمة" تحديات ومواجهة المتواصلة التنافسية الميزة، "قورين حاج قويدر 2
 .5ص: ، 9001/ نوفمبر 21/91يام أ، الشلف جامعة، للبلدان العربية التنافسية المزايا تكوين
 .10 ، ص:مرجع سابق ،ميلودتومي 3 
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 ،يمكن أن تجلب مزايا تجعل المؤسسات تستجيب لمختلف التحديات الظروف البيئية والاجتماعيةن إ"    
 توصل إلى أدى ذلك كل ،الطاقة كلفة وارتفاع المساكن مساحة وصغر ،مثلا باناليا في العالية فالرطوبة
 ساعد هذاو ، وتطوره المحلي الطلب لمواجهة الضوضاء وقليلة صغيرةهواء  مكيفات إنتاج إلى اليابانية الشركات
 الدانمارك ماماهت أن نرى كذلك 1."الدولية السوق في الهواء مكيفات إنتاج في لليابان تنافسية ميزة خلق في
         .2المروحية الطواحين وكذلك تنقية المياه معدات تنتج التي الصناعية للشركات قوية دفعة أعطى البيئية بالنواحي
المؤسسات الصغيرة على ، فالمّحلي الطلب ظروف على تعتمد جوهريا الصناعية الصادرات بورتر بأنأشار أشار 
 دة من تواجدها في الأسواق المحلية حتى وا  ن كان تواجدها ضعيفا،بصفة أكثر خصوصية الاستفا والمتوسطة
المؤسسات الصغيرة بالتي تؤدي  ،حيث إن تكرار الحصول على طلبيات محلية يحفز عملية التعلم
 . إلى هيكلة هذا النشاط جيدا والقيام بعدها بالتصدير) etsinutroppo EMP( الانتهازيةوالمتوسطة
 ،التخصصأن تتميز  بمزايا  شخصت في  المصدرة ات الصغيرة والمتوسطةالمؤسسعلى كما يجب     
على الصعيد  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفالدراسات التي قام بها العديد من الاقتصاديين حول عوامل نجاح 
لقطاع الدولي أثبتت وجود نقطة مشتركة بين كل المؤسسات التي تتمتع بمركز الريادة في الأسواق العالمية في ا
زات االرائدة في العالم في إنتاج قف XESAMOCالصناعي الذي تنشط فيه (مثل ما هو الحال بالنسبة للمؤسسة 
حيث تحقق أكثر  ،الرائدة العالمية في الفطور ECNARFIPMAHCومؤسسة  ،سوق دولي 01الوقاية بأكثر من 
 3بدأ التخصص.وتتمثل النقطة المشركة في م، )من رقم أعمالها في الخارج % 10من 
 المحلية  والمنافسة الاستراتيجية الأيديولوجيات الإدارية،-1
 تخلق التي هيبعينها  إدارة توجد نه لاأ علما" ،صناعةأي  في اتنافسي امعيار  مؤسساتال إدارة نمط يعد     
 ففي وأخرى، دولة ينب نسبية المسالة وا  نما ،4"الجميع يلائم تنافسي داريإ وجود نظام عدم أي ،التنافسية الميزة
 تدار ، مـالحج صغيرة ومتوسطة ؤسساتشكل م الدولية السوق على تتنافس التي مؤسساتال تتخذ مثلا ايطاليا
 فيها المنافسة شديدة تكون  ،الصوفية) كعائلات ممتدة في عدد من الصناعات (التأثيث، الأحذية والأقمشة
 التنفيذيين للمدراء والتقنية الهندسية الخلفية تؤدي إذ العكس، تأخذ ألمانيا فالحالة في أما ،محدودة الحجم ووفورات
 .الإنتاجية العملية وتطوير المنتجات النظامية نحو الاتجاه إلى
سيطرة الأفراد ذوي الخلفيات المالية على مستويات الإدارة العليا للعديد  RETROPيلاحظ  نفس السياقفي     
إلى التأكيد الزائد  هأدى بدور أيضا أن سيطرة الماليين على الإدارة  RETROPالأمريكية، ويزعم  مؤسساتمن ال
 رو ومن ضمن توابع تلك الايدولوجيات الإدارية المختلفة ظه"على تعظيم العائدات المالية قصيرة الأجل، 
                                                 
 .7، ص:مرجع سابقأحمد محمود،  1 
 .0، ص: مرجع سابققورين حاج قويدر،  2 
تخصص إدارة أعمال المؤسسات الصغيرة  ماجستير،رسالة  ام الانترنت في ترقية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،استخد" بوكبوس سلمـى،3
 .00 ، ص:7001والمتوسطة/ تكنولوجيا الإعلام والاتصال، جامعة بسكرة، 
 .03ص: ،مرجع سابقأحمد محمود، 4
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يات والتي تحتل فيها موضوع ،1"الخسارة النسبية للمنافسة الأمريكية في الصناعات ذات القاعدة الهندسية
 .العمليات الصناعية وتصميم المنتج أهمية كبرى مثل صناعة السيارات
 المنافسة وضراوة حجم مع طرديا يتناسب ؤسساتوالم الدولة نجاحف ،طبيعة المنافسة المحلية أما عن    
ظهور   للحروب السعرية، بل التي تؤدي إلى تنزلق لا التي المنافسة تلك هنا هي المنافسة قوة أن المحلية، على
 بجلاء ذلك ويتضح الاستثمار في العوامل المتقدمة،ب تسمحتكنولوجيا جديدة متبنيين  منافسين محليين جدد  
بالمنافسة الحادة الذي ارتبط و  ،سيطرة وريادة الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة السينما والإنتاج التليفزيوني
 وقوة استعدادا أكثر أصبحت الصناعة جغرافيا المنافسة تركزت لماك"ف، الإنتاج السينمائي الأمريكية مؤسساتبين 
  .2"العالمية المنافسة ميدان لدخول
  (التجمعات العنقودية) المساندة والمرتبطةوضع الصناعات -5
والصناعات ذات  ،)التموينية /لداعمةا/المساندة( تشير هذه الخاصية إلى وجود أو غياب الصناعات المغذية    
 فقط ليست هنا فالعبرة والقادرة على المنافسة على المستوى الدولي،)، المتشابهة /ذات العلقة /(المرتبطةالصلة 
 تنافسية ميزات المغذية الصناعات لتلك تكون أن وا  نما مغذية ومرتبطة للصناعات المحلية، صناعة إلى بالحاجة
  .تهاذا حد في عالمية
الدعم للصناعة المعنية من حيث المدخلات التي تتطلبها العملية  الصناعات المساندة هي التي تقدم      
ك نجد أن ، وكمثال على ذلتنافسية ميزةن الصناعات من اكتساب يمك ّ متميزينفوجود موردين محليين  ،الإنتاجية
ة يرجع ذلك إلى أن ثلثي الآلات المتخصصإيطاليا تعتبر الأولى عالميا، و  الفضة فيصناعة الحلي من الذهب و 
وبالمثل فان نجاح سويسرا في مجال الصناعات  ،في صناعة الحلي المسوقة عالميا هي ذات أصل إيطالي
 الدوائية يرتبط إلى حد كبير بنجاحها العالمي السابق في التكنولوجية المرتبطة بصناعة الأصباغ.
سواء تعلق الأمر  اسة،تلك التي تشترك مع مؤسسات الصناعة محل الدر هي الصناعات المرتبطة أما     
أو التكنولوجيا المستخدمة أو قنوات التوزيع، وكذا تلك الصناعات المنتجة لمواد مكملة لهذه  بالمدخلات
 ،لتحالف حقيقي فيما بينهامؤسسات الصناعات المتشابهة حيث تؤسس  )،الصناعة، (كالحواسب والبرمجيات
 في السيارات وصناعة ،الاستنساخ أجهزة هيو  ريبةق صناعةلها  التصوير آلات فان إنتاجاليابان مثلا ففي 
 الشاحنات. صناعة هي صناعة قريبة لها السويد
بالتجمعات في إطار ما يسمى  التجمعويترتب على ذلك أن الصناعات الناجحة داخل دولة ما تنزع إلى    
اللذان من شأنهما   ،رتبطةالمالنوعين من الصناعات المساندة و  جملة هذينهذه الأخيرة التي تمثل ، العنقودية
، بما يضيفانه من قيمة مضافة على سلسلة ن العلاقات والتكاملات الأفقية والعموديةأن يخلقا فرصا لجملة م
أو خبرة  ،، وما ينجم عنهما من وفورات في التكلفة بفعل الاستفادة  من تسهيلات إنتاج مشتركةصناعةالقيمة لل
                                                 
 .375، ص:مرجع سابقشارلز هيل، جاريت جونز،  1
 .0، ص: مرجع سابققويدر، قورين حاج 2 
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داخل التجمع يجعله يتمتع بوفورات خاصة قد لا تتوافر لغيره من  ، فوجود مشروعفنية أو منافذ توزيع
دة إلى التحليل على مستوى أشمل من التحليل على مستوى الوح retroPبذلك انتقل و  ،المشروعات المنفردة 
 تجمع من الصناعات المتشابكة .تحليل أي   ،التحليل العنقوديأكثر تعقيدا هو و 
والخدمات على المنتجات  توليد الطل إلى يؤدي النجاح الدولي لصناعة ما  في هذا الصدد نشير أن       
نشير هنا أن و ، فمبيعات الحواسب الأمريكية بالخارج مثلا، أدت إلى الطلب على الملحقات، البرمجيات المكمِّلة،
حسنا فيما  اعاالمنتجات والخدمات المكمِّلة المعروضة من ِقبل المؤسسات القادمة من نفس البلد ُتعطي انطب
 .سعر-يخص العلاقة جودة
 دور الحكومة-5
 يجب أن يكون من ثمافس في الصناعات وليست الدول، و المؤسسات هي التي تتنانطلاقا من اعتبار أن     
 والإدارية التكنولوجية التقنيات أحسن يتبن ّ عاتقهاى عل يقع المؤسسةكون  ،امساعدو  دور الحكومة ثانويا
 السوق، في لمعوقات نظرا ً أدائها تحسين على المؤسسة قدرة عدم ظهر التنافسية، وا  ذا لتحسين ةالأولي للاستجابة
، في التنمية محوريا دورا ليلعب الخاص للقطاع السليم الإطار ذلك بتهيئةو " الدول، تدخل من الضروري بات
  .1الكامل" الشريك إلى والتوجيه الدعم إلى يحتاج الذي الضعيف الأصغر الشريك من ويتحول
المحددات  باقي علىأو السلب  يجاببالإيؤكد بورتر  في هذا السياق أن الحكومة بمقدورها التأثير سواء  
يمكن التأثير عليه من خلال المعونات المالية  )ظروف عوامل الإنتاج(فعامل المزايا الطبيعية  ،الأخرى
وبمقدور الحكومة أن تشكل الطلب المحلي بوضع  ،يةوالسياسات الخاصة بالأسواق الرأسمالية والسياسات التعليم
، كذلك فإن الحكومة قد تؤثر على خصائص الصناعات المرتبطة والمساندة قوانين تؤثر على حاجات المشترين
والعمل على توفير البنية التحتية ووضع المواصفات القياسية لمنتجاتها،  ،من خلال دعم هذه الصناعات
رامج ــــــــــــــــوتأسيس ب ت محكمة تستفيد منها الصناعات المتشابهة لإنجاح عملية التجمعات،بالاعتماد على استثمارا
أيضا فالحكومة من خلال سياساتها  ،الصناعية والجامعات العناقيد بين للتعاون الجامعات في أبحاث 
عايير صارمة للحفاظ من خلال السياسات الضريبية، فرض م ؤسساتالم استراتيجياتوتشـريعاتها تؤثر على 
 ألخ.على سلامة البيئة.
 يتطلب ما وهو ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةموات لقطاعات يمكن للدولة أن تسهم في إيجاد مناخ       
 uaeviN à esiM aL( اصطلح عليها تأهيل المؤسسةتصرا في مجموعة برامج وا  جراءات فعالا مخ حكوميا تدخلا
 الاشتراكي، النظام تنتهج كانت التي الدول خاصة الثالث العالم بدول خاصطلح هو مص"و  ،) esirpertnE’l ed
 2السوق". نحو اقتصاد وجهتها غيرت وقد
                                                 
وطنية أن ليس من الضروري أن يمتلك البلد ميزة وطنية في كل الصناعات التموينية للحيازة على ميزة تنافسية في صناعة معينة، فبإمكان الصناعة ال    
 اء المحقق على مستوى المنتجات وطرائق الإنتاجتتحصل على مدخلاتها من الخارج، شريطة ألا تكون لهذه المدخلات أثرا محددا على الإبداع أو على الأد
 .02ص:  سابق،مرجع  ،علي الله عبد  1 
 .113ص:  ،، مرجع سابقسليمة غدير أحمد 2 
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 بيئتها مع الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالم وأقلمة تحضير إلى تهدفة مستمر  عملية" أنه يعرف التأهيل على     
 التأهيل ويعني، 1فيها" والقانونية المؤسساتية المشاكل على القضاء في يسهم الحر، مما التبادل متطلبات لتلبي
 ،المقاولاتية الخصائص على والاعتماد، لها الدولة لحماية ية البدايةنها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة
رة المباد أن غير مهم، جد يبقى تنافسيتها وترقية ونجاعتها أدائها من الرفع أجل من للمؤسسات الحكومي "فالدعم
 التالية:الأسس على  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةيقوم تأهيل الم، 2أولا" نفسها المؤسسات على تقع والمسؤولية
 عصرنة الإدارة وبيئة الأعمال -1-5
 ؤسسةبالم المتعلقة اتــــــــــــــــــــالصعوب وتذليل ةــــالإداري الإجراءات تبسيط يتطلب الإداري المحيط تأهيل إن  
 ذلك ويشمل ،بعناية مصممة وسياسات في التشريعات، استقرار وجود يتطلب بدوره "وهذا ،والمتوسطة الصغيرة
 .3أخرى" إلى مرحلة من تلك السياسات وتختلف الاستثمارية، الضريبية، السياسات النقدية،
 تستهدفحيث  الملفات، معالجة في الشفافية اعتمادتطلب يإن الإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال    
في استعمال السلطة أو النفوذ  استئصال كل تجاوزالشفافية توضيح استعمال الوسائل العمومية وعقلنتها عبر 
من تمويل بشروط الرشيدة  الإدارية الممارسة ساليببمعنى آخر اعتماد أ ،العموميةبمناسبة ممارسة المسؤوليات 
  .عةـــــــــصل أخيرا الى خفض العراقيل المصطنوبذلك ن ،يرهاوغالجــــــــمارك  ،تخفيض رسوم الإنتاج ميسرة،
  تكوين ورسكلة المسيرين-2-5
ضرورة وضع برامج  ،من التأقلم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنرى أنه من أجل تمكين مدراء ومسيري "      
لال تقنين دورات للتكوين وطنية إلزامية تزود المسيرين بالمعارف والمناهج التسييرية الحديثة، وهذا من خ
، 4"والرسكلة، مع إنشاء هيئات متخصصة في الرسكلة كفيلة بتقديم خدمات الدعم الفني والتكوين والاستشارة
على في هدا السياق نؤكد أيضا  ،ومنح تخفيضات ضريبية لمراكز التكوين المتخصص الموجه لهذه المؤسسات
تبادل الخبرات و  ،الوصول إلى التقنيات البيداغوجية الحديثة تكوين مختلطة مع الأجانب من أجلإنشاء مراكز 
 . ومناقشة التجارب فيها
كذلك  ،في نفس السياق نشير الى ضرورة "إنشاء كيانات تسويقية متخصصة تهتم بعوامل المزيج التسويقي   
 .5التسويقية" الص لرفع كفاءاتهم ؤسساتإقامة تلك الكيانات التسويقية بعقد ندوات تدريبية لأصحاب الم
 تطوير المنظومة المصرفية-3-5
                                                 
 .113ص:  ،1301، جامعة ورقلة ،03 الباحث، عددمجلة  الجزائر"، في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات متميز تنافسي أداء نحومسغوني، " منى 1
 .02ص:  مرجع سابق، ،علي الله عبد 2 
 العدد الاجتماعية، للدراسات الأكاديمية الجزائري"، الاقتصاد في المتوسطة الصغيرة المؤسسات مكانة لتعزيز كمدخل الصناعية العناقيد، "طرشي محمد 3
 .53ص :، 5102، جامعة شلف،   31
 .30ص : ،، مرجع سابقتومي ميلود4 
 .103، ص: مرجع سابق ،نبيل جواد 5
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ن تحفيز الوسطاء الماليين على امدادها بالتمويل على أسس أارب الخاصة بتمويل هذه المؤسسات أثبتت التج   
ن العديد من العمليات أنه بتوفر المنافسة ستتحس ّ لا محالةإذ  تنافسية من أكفأ الطرق للحصول على التمويل،
 .لمصرفيوسينتعش السوق ا
 ،التمويلشكل حلا لمشكلة يتوعب كل الاقتراحات التي من شانه أن تبني نظام تمويل غير تقليدي يسإن     
 شكال متعددة منها:لأوفقا  يكون
صاحب  وسداد التزامات ،إذ يفتح حساب ائتماني جديد عند انتهاء مدة القرض المتكررة:منح القروض  
مساعدة  خر"آبمعنى  1القرض على التدفقات الائتمانية للمشروع." وفي هذه الحالة يعتمد حجم المشروع،
بمعنى تشغيل العميل  ،العميل على دفع أموره على نحو يساعده على السداد، ومن أهمها تحريك النشاط
 ؛2بجرعة تمويلية مناسبة كي يتمكن من سداد المديونية لدى البنك على دفعات من عوائد النشاط "
مكّيفة مع الاحتياجات المتميزة ، اتذا النوع من المؤسسة في إقراض هة متخصصتأسيس مؤسسة مالي  
 ؛مع منح القروض بفوائد مناسبةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ،وجمعيات التضامن ،كالجمعيات التعاونية ؛التركيز على دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
 ؛الضمانات التي تشترطها البنوكللتغلب على مشكلة  وغيرها من الصيغ التعاونية
نه أن يساهم في توفير التمويل اللازم لهذه المؤسسات ألتمويل الإسلامي كخيار جديد من شإقحام نظام ا 
 .التمويل الإيجاريعبر صيغه المعروفة: المضاربة، المشاركة، الاستصناع، السلم، 
ميسرة مثلا)، يجب أن يرافقه كثير من الحذر عندما يكون الدعم ماليا (قروض كما تجدر الإشارة إلى أنه    
 .حتى لا يتحول الدعم المالي إلى مساعدة مجانية تخلق في أنفسهم نزعة الاتكال وتكبح تحديهم للمحيط
 الاقتصادية والتشاورترقية نظم المعلومات -4-5
، ؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمالقيام بتحديث دوري للبيانات الخاصة ب تقوم الترقية في هذا النظام أساسا على" 
 كل ومثل هذا التحديث المنتظم سيكون له فائدة قصوى باعتباره بمثابة نظام للرصد والمتابعة، ويتضمن
 الامتيازات أو، الجديدة والتنظيمات واللوائح بالقوانين أساسا والمتعلقة الإدارية الهيئات عن الصادرة المعلومات
 هذا عن يعبر أن ويمكن، 3"الأجنبي المنافس الخارجية، الأسواق البورصات، المعلنة، أو الاستثناءات المقدمة
 :من كل النظام
 ؛الخ...الصناعة الزراعة، السياحة، المالية، :ةالمعني الوزارات 
 ؛محلية أم جهوية كانت للوزارة: التابعة المديريات 
 المهنية. والجمعيات المختصة المراكز 
                                                 
 .151، ص :مرجع سابقأمجد صباح عبد العالي، 1 
الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوسطة في ظل العولمة "، المؤسسات الصغيرة و ، "رجم نصيب، فاطمة الزهراء شايب2  
 .03، ص:1001ماي  21إلى 11سطيف، أيام  المغاربية، جامعةودورها في الاقتصاديات 
 .291، مرجع سابق، ص: "الجزائر والمتوسطة حالة الصغيرة المؤسسات وتأهيل دعم الاقتصادية في للمعلومات وطني نظام إقامة أهميةحسين، " رحيم3 
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كذلك  المناولة؛ موضوع حول المؤتمراتو  اللقاءات وتنشيط بتنظيميقوم به  أيضا يقوم النظام من جملة ما   
 لدوليين.اتصالات مع المشتركين المحليين و قامة جسور من الااو  ،الاشتراك في المعارض الدولية
باللغة الفرنسية والانجليزية عن  savaH epuorGانطلق مشروع بنك معطيات من طرف ففي فرنسا مثلا   
ويتكون  ،سساتالمؤ يقدم المعلومات لكل الشركاء الأجانب حول هذه  ،فرنسية صغيرة ومتوسطة ؤسسةم 0001
 ..etyKوأطلق على هذا البرنامج اسم  ،tenretnIوفي موقع  ،MORDCهذا البنك من المعلومات في 
 المشتركة  الاجتماعية التحتية والمسؤوليةتدعيم البنية -5-5
الصغيرة  سسةتدعيمها يساعد على الأداء الإنتاجي المتميز للمؤ إن "ف فيما يتعلق بالبنية التحتية 
وتحسين الوظيفة التسويقية للمؤسسة، وتبرز ضرورة الإسراع  ،، ويؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاجوالمتوسطة
مخطط وطني للصيانة المستمرة للطرق  واعتماد ،غرب)-المشاريع الكبرى، كالطريق السريع (شرق باستكمال
ارات، وتحديث الحظيرة الوطنية للسكك الحديدة، وعلى صعيد آخر يجب حل مشكل العقار وتطهير والمط
 .1"المناطق الصناعية
العمومية  السلطات فعلى؛ الصناعية التجمعات لقيام البيئة الملائمة تمثل الصناعية المناطق ْلان نظرا ًو       
 استراتيجيات على الاعتماد من بدلا، بها على التوطن ساتالمؤس وتشجيع تأهيلها بإعادة الكفيلة البرامج اعداد
 2.غير مناسبة أخرى
لمجموعة من إن عملية صنع المزايا التنافسية هو جهد قائم على التكتل والتكتيل "ومن هذا المنطلق نجد     
أو  حيث أن كل منها يجد سوقه في الآخر، ويحصل على مصدر لمستلزمات إنتاجه، المشروعات المتكاملة
بعضها من إنتاج الآخر، أي يعطي للآخر ويأخذ منه، مولدا في الأخذ والعطاء قيمة مضافة، وهي قيمة بحكم 
وفورات               هاالسعة والنطاق تتولد عن اقتصادياتالأعمال متتابعة، وبحكم الأسواق متزايدة، وبحكم  اتساع
 3من العائد والمردود." الحجم، وتولد معها مزيدا من القيمة المضافة، ومزيدا
 يتطلب الخاص العمل كفاءات فإن تطوير" ،المشتركة الاجتماعية المسؤوليةبفكرة تدعيم  أما فيما يتعلق  
 التعاون هو القرار المطلوب فان وعليه ي،المدن الأعمال والمجتمع قطاع بين استراتيجي منظورا وفق المشاركة
 4."المشتركة المسؤولية الاجتماعية فكرة لتدعيم المدني جتمعالم نظماتوم صالخا والقطاع الحكومة بين
نجاح المؤسسة لا إذ أن " ،فصناعة المزايا التنافسية هي عملية مشتركة ما بين الاطراف سابقة الذكر       
 يتوقف على فعالية وكفاءة مسؤولها الأول فقط، بل أيضا الاقتناع بضرورة العمل مع باقي العوامل الموجودة في
الإدارة العمومية بصفة  ،الموردين ،البنوك ،منها النقاباتكباقي المؤسسات الأخرى  ،محيطها
                                                 
، جامعـــــة 11العـــــدد  والتجـــــارة،مجلـــــة علـــــوم الاقتصـــــاد والتســـــيير  متطلبــــات تأهيـــــل المؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســــطة فـــــي الجزائـــــر"،، "دراجـــــي كريمـــــو 1
 .19، ص :3301، 10ر الجزائ
 .53ص:  سابق،مرجع ، طرشي محمد2 
صـــناعة المزايـــا التنافســـية. مـــنهج تحقيـــق التقـــدم مـــن خـــلل الخـــروج إلـــى أفـــاق التنميـــة المســـتدامة بـــالتطبيق    علـــى ،" محســـن أحمـــد الخضـــيري 3
 . 513، ص: 5001 القاهرة،مجموعة النيل العربية،  ،المعاصر" الاقتصاديواقع 
 في القروض مبادرات فاعلية تقويم ضوء الصغيرة في الصناعات وتطوير دعم استراتيجيةا"  المعموري، موسى علي محمد العاني، رشيد دمحمو  ثائر 4 
 .37ص: بغداد،جامعة  اقتصادية،مجلة علوم ادارية و  ،العراق
 ﺘﻭﺴﻁﺔﻭﺍﻟﻤ ﻐﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل  ،ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، 1."ﺎﻤﺔــﻋ
ﻭﻜﺎﻻﺕ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ،ﻭﻜﺫﺍ  ،ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔﻭﻋﻤﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻷ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ " ﻤﺸﺎﺘل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،
ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ  ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺒﺈﺭﻓﺎﻕ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻭﻟﻥ ،2"ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒ
  .ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻫﻲ"، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﺸﺒﻴﻙﻓﻜﺭﺓ  ﺎﻋﻴﺔﻨﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺘﺨﺘﺼﺭ     
 ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﻴﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺘﺒﻨﻰ
  . 3"ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺎﺩﺭﻤﺼﻜ ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺭﺒﻁ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ،
ﺩﻭﻥ  (ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ) ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ      
ﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤ
ﻭﻤﻥ . ﻭﺩ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭ ،ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭ
، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ 
 4ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ  ﻜﻤﺎ"    
ﻭﻤﻌﺎﻤل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ،ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩﻭ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ 
ﻤﻌﻬﺩﺍ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  05ﻴﻀﻡ  ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 052.1ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻀﺨﻡ 
   5"ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻨﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ
ﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻨﺇﻥ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﺨﻁﻭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍ    
 ،ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺸﺭﻨﺎﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ  ،(ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻭ)
 ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺼﺎﻻﺕﻟﻼ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
.ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ
                                                
 ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ  ،"ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲﺭﺴﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "ﺒﻬﺩﻱ ﻋﻴﺴﻰ،   1
  .07:ﺹ  ،5002ﻓﺭﻉ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  . 45: ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺭﺠﻊﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  2
  .59:ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﻱ،  ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻲﺍﻟﻌﺎﻨ ﺭﺸﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺜﺎﺌﺭ  3
  .4:، ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻟﻁﺭﺵ   4
  062:ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﻠﻲ،  ﺒﻠﺤﻤﺩﻱ ﺴﻴﺩ  5
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  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل  
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭ  
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺇﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ /ﺒﻴﻨﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﺒﺩﺍﻴﺔ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ  ،ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﻘﺭﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺘ ﺎﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺃﻨﻬ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕﻭﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺘﻅﺭ 
 .ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻋﺭﺽ
ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺒﻨﻜﻲ ﺸﺒﻪ ﻤﻐﻠﻕ، ﻭﻤﺤﻴﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ        
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ  ،ﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤ
ﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺼﺎﺏ ﺒﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻀﻌﻑ ﻫﺫ
ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺒل ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﺯﻭﺍﻟﻬﺎ، 
ﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺒل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺈﻤﻜﻩ ﺫﻭﻤﻊ ﻫﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻴﺘﺩﻋﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭ، 
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻀﺎﻥ 
ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ  ،ﻟﺒﻭﺭﺘﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺤﺴﺏ ،ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻘﺩﻓ ﻟﺫﺍ    
ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ  ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﻌﺯیﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ،ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒیﻌیﺔ ،ﻤﻥ ﺘﻁﻭیﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭیﺔ ﻜﺤﺯﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 
  .ﺦﺍﻟ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻻ ﺘﺨﺹ ﺍ      
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻥ ﺤﻴﺙﻱ، ﺩﺍﺭﻭﺍﻹﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻤ
   .ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻹﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﺭﻓﻊ ﻜﻔﻴل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻨﻅﺭﻴﺎﻓ      
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﺇﺫ ، ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻨ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ،ﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺫﻟﻬ ﺘﺸﺒﻴﻙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ 
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 الأخيرة هذه إلى فشل أدت التي المشاكل إلى الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات الخاصة الدولية التجارب تشير  
يحول  الذي الأمر الاستشارية، والخدمات التمويل ضعف مخاطر إلى بالإضافة ،الحجم وفورات مزايا تحقيق في
 .منتظم متجانسة وعرض ومعايير ،كبيرة كميات إنتاج تتطلب التي السوقية لفرصل المؤسسات تلك إحراز دون
 جني على قدرتها إلى عدم يؤدى مما ،هذه الفئة من المؤسساتعزلة سبب ذلك يعود في الأساس إلى إن     
 التي الإجراءات لتنفيذ كافية غير حجمها طبيعة أن كما ،المحلي المستوى على العمل وتقسيم التخصص ثمار
  .السوقية والمعلومات التكنولوجيا ،واللوجستيك التدريب مثل ،لمةإلى العو  الدخول لبهايتط  
 أدت ،مشتركة مقاربة وبناء ،بين هاته المؤسسات التعاون تعزيز إلى الحاجة الملحة ظهرت هنا من        
تقوم على أساس   ،القطاعية منطق على وأ القرب على تقوم ما غالبا مؤسسات شبكات إلى إنشاء الوقت بمرور
ال بما يشكل نظام قيمة فع   ،ص في منتجات معينة مدرجة في برنامج إنتاج مؤسسة أو مؤسسات أخرىتخص  ال
وذلك باعتبار أن المهام التقليدية للمؤسسة والتي  ،على مستوى سلسلة قيمة لمجموعة مؤسسات متقاربة جغرافيا
مؤسسات مستقلة أو متعاملين  من قبل عدةالآن يتم القيام بها  كانت في السابق من مهام مؤسسة واحدة
 وذلك حسب الكفاءات المترابطة بإطار تنسيقي. ،مختصين
 للتحديات للاستجابة الهامة الحلول إحدى تعد ةالأخير  هذه ،العنقودية التجمعاتفي تتمثل هذه الشبكات       
  والمتوسط.الصغير  الحجم مؤسسات تواجهها التي
العلاقات القائمة بينها، مظاهرها، وتأثيرها على  مفهومها، أشكالها،ول يطرح عد ة تساؤلات ح وهذا ما       
 تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 :التالية المباحث عبر ذلك كل معالجة الفصل هذا في سيتم فإنه الأساس هذا وعلى
 ؛نظرياتها المشابهة، وأهم، المفاهيم الماهية العنقودية:المبحث الأول: التجمعات 
 ؛وأنواعها مظاهرها ،العنقوديةفي التجمعات  الروابط المؤسسيةمبحث الثاني ال
لها ومتطلبات تشك   العنقودية، آليةعات التجم   والمتوسطة نحو غيرةصال ؤسساتلجوء الم الثالث: دوافعالمبحث 
 ؛نجاحها
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 نظرياتها المشابهة، وأهم، المفاهيم الماهية العنقودية:المبحث الأول: التجمعات  
لقد لعب احتدام المنافسة دورا حاسما في تحول المؤسسات من نظام دمج مراحل التصنيع إلى نظام      
عات ب الدولية أن التجم  تنفيذ مراحل التصنيع، وقد أظهرت التجار لسات المناولة لتعاقد مع المؤس  او  ،التخصص
 لا تستطيع بأي حال من الأحوال بلوغها منفردة.  التنافسيةن تبلغ مجتمعة مستويات من أ مؤس ساتللتتيح 
 عنقوديةعات الر التجم  وتطو   نشأة-1
"منذ الأزل كان كل تجمع بشري يتميز بصناعة أو حرفة معينة للكسب، ويتميز سكان هذا التجمع عن        
فهناك التجمعات الزراعية التي يعمل معظم سكانها في الزراعة نظرًا لما  ،التمكن من هذه الصناعة غيرهم في
ولوجود المزارعين المهرة الذين تراكمت لديهم المعرفة والخبرات،  ،لزراعةفي اتتميز به منطقتهم من مزايا نسبية 
وهناك تجمعات القرى والمدن البحرية التي  ،اطأما بقية السكان غير المزارعين فيعملون في أعمال تخدم هذا النش
ومجموعات أخرى في  ،يعمل معظم سكانها في صيد السمك، في حين تخصصت مجموعات في صناعة السفن
  1صناعة وسائل الصيد، وهكذا فكل من في هذه المدينة يعمل بشكل أو بآخر في أعمال لها علاقة بالبحر". 
وقد تم ، داخل الصناعات هو حقيقة واضحة في العديد من البلدان اتمؤسس"إن التكتل الجغرافي لل      
المتحدة و"نورينو" في  الولاياتالاعتراف به مند سنوات عديدة، فصناعات السيارات تتجمع حول "ديترويب" في 
 ات التكنلوجيا العالية في وادي السيليكون في سانفرانسيسكو وبوسطن،ذاستقرت الصناعات في حين  إيطاليا،
و   resealgكل من لإثبـــــــــاتها ما سعى ــــــــــــــــــذاعدة وليست الاستثناء، وهــــــلك فأشكال التكتلات هي في الواقع  القذل
العاملة داخل   مؤسساتحيث لاحظا أن الميل العام للم أ، في دراستهما عن الصناعات التحويلية في الو   nosille 
 .2تيار موقع بالقرب من بعضها البعض في مختلف القطاعات" س الصناعة يتجه الى اخفن
 ، حيث والتمركز معــــــــــــللتج الخارجية الوفورات مفهوم تحديد في الفضل له يرجع من أول يعد مارشال ألفريد     
 وتجارة صناعة )وكتاب( 1890سنة السياسي الاقتصاد ئمباد )كتابيه في الصناعية بالمنطقة اهتمامهبرز      
 ريرـــــــالح حرفة حول الصناعي كالتمركز؛ معينة في مناطق المتمركزة الصناعات فيهما عالج إذ" ، 9191(سنة
إذ  3.بألمانيا" negniloS ـب وكذا ،دةـــــبالمملكة المتح mahgnimriBو dleiffehSمن  بكل ولاذــــــــــــــالف ،(بفرنسا ليون(
 العمل تقسيم إلى ولـــــــــــللوص اسيـــــــأس كشرط الصناعي التمركز اعتبار إمكانية مدى تحديد الالهــــــــــــاول من خــح
 .عالية إنتاجية وتحقيق
                                                 
 على الموقع: ،2117، نوفمبر 5101 المجلة الاقتصادية الالكترونية، العدد ،التجمعات الصناعية البديل القادم لبرامج التنمية الاقتصادية التقليدية 1 
  :11 41:a  /  2014 90/41 :el etlusnoc ; lmth.027711_elcitra/12/11/7002/moc.tqela.www//:ptth
الملتقى الدولي حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية  ،"دور العناقيد الصناعية في تحقيق تنمية جهوية متوازنة "، أولاد زاوي عبد الرحمنغرير فتحي،  2 
 .0، ص: 2017ماي  2و 6جامعة قالمة، يومي  في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها،
3
 aidemmahoM ud sac : LPS ed stejorp ed noitacifitnedni te lairotirret citsongaiD ",demmahoM LUORZA
.6  :p ,6002 ,coram ,niacoram eirtsudni'l ed eretsiniM ,fehc ne rueinégni’d edarg ua sécca’l ruop eriomém ,"
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 في المهمة النقطة كانت والتي، الاقتصادية للنشاطات المكاني على التباعد التركيز في تفكيره llahsraMبدأ     
 .الصناعية للمنتجات التنافسية والقدرة السوق وهيكلية ،مؤسساتال استراتيجية دراسة
تميل للتمركز في حيز جغرافي  ،تعب ر التجمعات العنقودية عن مؤسسات صغيرة متخصصة مارشال "حسب   
 المتجاورة المؤسسات تقدمها التي نيةلمجاا الخدماتالمتمثلة في و  ،جيةر معين، للاستفادة من الوفورات الخا
يخ فض  ،المرونة على اتهيحسن من قدر  ها البعضبعض مع عملها بأن تبريع حيث" ،1"لبعضها البعض
 لتمركزل نتيجة إلا هي ما أنها مارشال على المزايا يؤكد هاته ،المبدعة العاملة اليد ويعمل على تكوين التكاليف،
 . 2" بالمنطقة السائدة التاريخية والاجتماعية الخصائص علىواعتماد المؤسسات المتجاورة  ،الإقليمي
تزايد الاهتمام العالمي بالتجمعات والمناطق الصناعية بعد بروز تجربة ناجحة عرفت باسم (إيطاليا الثالثة)     
من القرن الميلادي الماضي. ففي الوقت الذي كان فيه القسم الشمالي الغربي  السبعينيات والثمانينياتفي فترة 
اني من أزمات اقتصادية حادة، والقسم الجنوبي الفقير (إيطاليا من إيطاليا (إيطاليا الأولى) الغني تاريخيا يع
الثانية) يشهد نموا ضعيفًا، استطاع القسم الشمالي الشرقي والأوسط (إيطاليا الثالثة) تحقيق نمو سريع، وذلك 
 منام كل ـــــــــــــــفقد ق، "والمتوسطة رةــــــالصغيمؤسســــات بفضل ازدهار عدد من القطاعات الصناعية التي تسودها ال
بتحليل نوع التنظيم  أثناء بحوثهم على ايطاليا الثالثة 3991iligirT.C ocsangaB.A ،2991initacceB .G
الصغيرة التعاون في إطار نظام يشمل المؤسسات  -الممثل كمزيج من المنافسةو  ،الصناعي لهذه المناطق
 هذهي تعمل في المجال نفسه في مواقع محددة، الت مؤسساتحيث تجمعت ال""، الجد متخصصة والمتوسطة
 للمنطقة، صناعي كمنتج يعين منتجنتاج إ في جميعها وتساهم ،البعض بعضها مع مرتبطة تقنيا هي المؤسسات
ومكنها هذا التجمع من اقتحام الأسواق العالمية في سلع تعد تقليدية كالأحذية، الأثاث، السيراميك، الملابس 
 ، ولاحقًا أصبحت إيطاليا هي الرائدة في صناعة الآلات المستخدمة في تصنيع هذه السلع. 3"المحبوكة، وغيرها
، باعتمادهم على نظرية التسويةالتجمعات بإرجاع إنجاح  ( 4891 lebaS.HC, eroiP.M )قام كل من       
 .  4"لتخصص المرنوالذي يعتبر جامدا تحول إلى نظام مبني على ا، اعتبروا أن الإنتاج الكمي الفوردي حيث
 الصناعية المنطقة تظهر ،7891(ــ 9791 )الفترة خلال الصناعية المنطقة تعبير )inittaciB( قد استعمل"و      
وصريحة  ضمنية قوانين خلال من تدار المؤسسات بين العلاقات أين ،محلي إنتاج لتنظيم يكشكل مثال-حسبه–
 5".الاجتماعيةوالعلاقات  السوق قواعد بين تجمع ،
رئيس مايكل بورتر ، طرحه البروفيسور 1880ظهر أول تعريف واضح لمفهوم التجمعات الصناعية في عام     
 فبعد العديد من الدراسات والأبحاث  ،ومؤسس معهد التنافسية في جامعة هارفارد، في كتابه المزايا التنافسية للأمم
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ضل أسلوب لتحقيق هذا الهدف هو إيجاد مناخ وجد أن أف ،التي أجراها عن كيفية تطوير تنافسية الدول
هي بيئة التجمعات  مؤسسات، ووجد أن أفضل بيئة لهذه الالصغيرة والمتوسطة ؤسساتماستثماري جاذب لل
 ،الصناعية. فقد أحدث بورتر ما يشبه الثورة في نظريات توطين المشروعات الصناعية في عشر دول صناعية
 أطلق عليها وصف العناقيد الصناعية. ،ه المشروعاتذفقية والرأسية بين هولاحظ وجود شبكة من العلاقات الأ
التجمعات يظهر في الصناعة التقليدية، مثل الأحذية في شمال ايطاليا، الشمبانيا الفرنسية، صناعة  من"والعديد 
 1ن الأمريكية".الصلب الأمريكية، وفي ذات الوقت هناك تجمعات ذات التقنية العالية، مثل تجمع قرية السيليكو 
وتحت هذه التأثيرات قام فريق من الباحثين في فرنسا بدراسة الأنظمة الصناعية المحلية ، وبالموازاة مع ذلك" 
الترابي للتصنيع  في حين ركز آخرون بالعمل على الجانب الإقليمي أو ،)2991 ,1991 rueuqceP te telruoC(
 2  ".يث اعتبروا أن الإقليم يعد في حد ذاته وسط ابتكاريح ،)3991ypuD, ittessorG, ylliG(  روالابتكا
 مجالات في يطبقل متتالية توسيعات عنقوديالتجمع ال مفهوم عرف الباحثين أولئك مساهمات وبفضل أخيرا    
 الصناعي. الاجتماع علموكذلك  الاقتصادية، الجغرافيا والإقليمي، الصناعي الاقتصاد
  )صئالمفهوم والخصا( ذا نتحدثعن ما عنقوديةال التجم عات-3
 بعضها بجوار تنمو نباتات مجموعة  :على يدل أن فيمكن عديدة، معان يحمل إنجليزي مصطلح هو retsulC 
 أما ،جزر كتلة بشري،تجمع  نحل، فصيلة نجوم، مجموعات ماس، عقد عنب، عنقود أزهار، باقة البعض، 
 .معين شيء حول ....كتل ضم، ل،شك   د،وح   ع،فعل جم   يعني  .retsulc ot  مصطلح
ويربط العناصر فيما  ،مركزها يأتي بفكر استراتيجي ثاقب التجمع "هو شبكة من المؤسسات المتمركزة،     
 3 مع احتفاظ هذه الأخيرة باستقلالية كافية لإعداد ارتباطات مربحة مع شبكات أخرى ". بينها،
والتي  ،تدخل دون من المصطنعة وأيضا العفوية المنشئة المؤسسات تجمعات تعد التعريف لهذا فوفقا    
، مع شرط احتفاظ كل عنصر متعددة علاقات بداخلها شبكية تتو  لد أنظمة ، عبارة عنالنشاط نفس ارســـــــــــتم
 باستقلاليته للعمل مع شبكات أخرى وفقا لرؤى بعيدة المدى.
 وقد كتب قائلا:، 0991 سنةقتصاديات الاقليمية ناقش بورتر قوة ة تكتل الصناعة لتطوير الا        
" العناقيد هي مجموعات مؤسسات مترابطة (موردين، مصانع وصناعات مرتبطة ومؤسسات ناشئة في مواقع  
تربطهم أهداف مشتركة، حيث أصبحت العناقيد الطريق الجديد للمؤسسات والحكومات للتفكير مجددا  ،معينة)
 .4زة التنافسية للمواقع ولوضع سياسة شعبية عامة أيضا "ولتقييم المي ،بالاقتصاديات
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وأنشطتهم تميل إلى أن تكون خارج نطاق من صنع  المؤسسات المتجمعة ات" أن سلوكوأضاف بورتر    
 1.محدد" إقليم في متجذر، من تلقاء نفسهمشكل كون بمثابة نظام ، بل تالإنسان أو التقسيم الإداري الجغرافي
 العلاقات أنو  ،لمؤسساتل عفوي وتجذر تمركز على يرتكز التنظيم هذا أن يرى المنظور ذاه من بورتر     
 التنظيم، لهذا تنافسية ميزة تصنع بينها الأهداف تشابه عن الناجمة ضمنه، دةـــــــــالمؤسسات المتواج بين الوثيقة
  كبيرة. أو صغيرة كانت إذا فيما له المشكلة المؤسسات المتخصصة طبيعة يحدد لم أنه حين في
التجمعات بأنها "شبكات من الإنتاج، تنشأ نتيجة الترابط الشبكي المتين بين  EDCOمنظمة  تعرف       
، بما في ذلك الموردين، ووكلاء العمل تقتسم والتي ،متكاملة أو ةبهمتشا نشاطات لهامؤسسات صناعية التي 
والعملاء، حيث تتشابك  ،)تكنولوجية يقظة مراكزالهندسية،  الجامعات، ومعاهد البحوث، الشركات(إنتاج المعرفة 
  . 2هذه الهيئات في علاقات تعاون ينتج عنها عنقود يمثل السلسلة الكاملة للقيمة المضافة للمنتج"
ويضيف إليه ــ بالإشارة ــ إلى نوع العلاقات  بورتر، طرف من المقدم التجمع تعريف مع يتماشى التعريف هذا   
ومنه سيصبح التجمع على شكل نسيج  بفعل روابط أكثر صلابة. ،ا النظام مع الزبائن والموردينذرة في هالمتواف
 والتراخيص.  عقود الامتياز عقود من الباطن،بين مؤسسات كبيرة، متوسطة وصغيرة ب مركب من العقود
متكونة من مؤسسات  ،مجةمند مجموعات قطاعيةيمكن تعريف المجمعات أو العناقيد الصناعية على أنها "    
  3.وروابط قوية مع الهياكل الاقتصادية " ،المورد-علاقات الزبونالوصناعات تتدعم ثنائيا بفضل 
 ض.بعضها البعبالعناقيد فيما بين على التفاعل  أحياناا التعريف نشير أن تطور العنقود قد يعتمد ذوفقا له
ذات التقنية العالية صناعات جميع الصناعات، قد تشمل ال"نجد أن التجمعات الصناعية تسود تقريبا في      
في التكتل  لمؤسساتتستمر اغالبا ما "و  ، 4"، وتلك التقليدية التي كانت موجودة منذ أكثر من قرنالناشئة
 5.الأخرى المعزولة " مؤسساتالحصول على حياة أطول من ال فيالعنقودي  
قد تظهر هذه الآليات في الترابط الاجتماعي،  ت العنقود،مؤسساآليات التنسيق بين بعض " نشير إلى    
في الحالة التي يكون ، و تقلل من السلوكيات الانتهازية التيو ، والتقاليدلعادات واالعلاقات الاجتماعية، الثقافة ك
   6ت".مؤسسافيها الترابط الاجتماعي ضعيفا، فالحكومة تبني العديد من الطرق المختلفة للتأثير على سلوكيات ال
النظرة "في مقابل  ،7بسلسلة القيمة المضافة للمنتج"هتمام لاالصناعية على ا الحديث للعناقيد"يقوم المفهوم  
 والمتمثلة في القطاع الذي يشمل جميع الصناعات ذات الإنتاج النهائي المتشابه والمرتبط  التقليدية للصناعة
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  .1افسين"غالبا في التردد في التنسيق والتعامل بين المتن
 ،صغيرةكبيرة، متوسطة و مؤسساتلوالسمات الأساسية في العناقيد الصناعية تتمثل بكونها جمعًا جغرافيًا      
 جغرافية منطقة في المستقرة من المؤسسات متخصصة مجموعة أي ،تربطها علاقات رأسية( أمامية وخلفية)
من سلسلة القيمة التي تبرز فيها  أنشطة معينةالتركيز حول نشاط أو   ةيمكن لكل مؤسسة شريكحيث  معينة،
 التعاون ثر ذلك يتمإوذلك بغية تعظيم قيمتها المضافة، و  ،بتصنيع جزء من المنتوج النهائيأو  ،وتنفرد بها
النهاية  في وتقدم البعض، بعضها فتكمل الواحدة، الصناعية المجموعة في المشاركة المؤسسات والتنسيق بين
  .كلها المجموعة باسم عالية ةجود ذومعين  منتج
كل المؤسسات تتعاون في سلسلة القيمة المضافة، فهناك بالضرورة أنه في التجمع ليست نشير هنا بشدة   
   التسويق.مجال خاصة في  تتنافس منافسة شرسةو تنتج نفس المنتجات ات مؤسس
القيام بها من قبل الآن سسة واحدة، يتم ن المهام التقليدية للمؤسسة والتي كانت في السابق من مهام مؤ إ"    
وذلك حسب الكفاءات المترابطة بإطار تنسيقي، يرتكز هذا على  ،عدة مؤسسات مستقلة، أو متعاملين مختصين
 2أو من أجل البقاء". ،الكفاءات المميزة والمختلفة، كمنافذ مفضلة لاختراق بعض الأسواق
 قد ايةنه لا ما إلى التعريف مجال وتمديد المؤسسات تجمع حول البحث مجال في المتتالي التوسيع إن        
لنفس  تهامنتجا توجه أو، النشاط نفس في تعمل لمؤسسات بالصدفة تجمع كل أصبح حتى ،النظرية أفقدها دقتها
 التجمع فيما يلي:  تعريف في تدخل التي الأساسية بعادالأ لخصن لهذا ،تعتبر عنقودا السوق
 3؛، وخلفية ثقافية واجتماعية مشتركةرة ومتوسطة متخصصة حسب القطاعتمركز لمؤسسات صغي 
 4يقتصر على صناعة محددة؛و النشاط الاقتصادي يقع على جميع المستويات: المجتمع، والمنطقة  
 خارج المنطقة؛ بالإضافة إلى علاقات تجارية ،مؤسسات القطاع لهم علاقات تعاونية عمودية وأفقية 
 التجارية والمرافق والعمالة والأسواق والاتصالات...الخ؛       نفس البنية التحتية  
 ة؛ المختلف يتطلب التجمع شبكة من المعاهد التي تساند الكيانات الاقتصادية 
وتقاسم المعلومـات مع  ،الاعتراف بخضوعه للارتـباط المتـبادل يستوجب على كل شريك في الشبكة 
       ومتكاملة؛     جدا متخصصة مستقلة، أنشطة نبي قيمة سلسلة التعاون، بمعنى أخر نشوء
 5.الضمنيةلمشاكل الإنتاجية لأو صياغة حل  ،وفير حل مناسب لمشاكل الإنتاج بشكل جماعيت 
ظاهرة اجتماعية، وهي لا تنمي فقط  هيبل  ،التجمعات في هدا الصدد "ليست مجرد ظاهرة اقتصاديةف     
أيضا قيام أشكال ضمنية وصريحة من التعاون بين الوكلاء بل تشجع  بين المؤسسات، تقسيم العمل
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 .1 )"الرابطات التجارية المحلية المحلية، الحكومة المصارف، نقابات العمال،( الاقتصاديين داخل المنطقة
كاستخدام  ؛مشتركة سماتتجمع بينها مؤسسات العنقود هو تجمع يضم مجموعة "ن صل الى أأخيرا ن      
أو حتى  ،أو الاستقاء من وسط عمالة مشترك ،أو الاشتراك في القنوات التسويقية ذاتها ،هةتكنولوجيا متشاب
. ويضم هذا التجمع كذلك مجموعة من المؤسسات المرتبطة به 2"الارتباط بعلاقات أمامية وخلفية فيما بينها



























 نظام التجمع العنقودي ): فاعلي1-3الشكل رقم (
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، منتجي المنتجات المكملة ،المصنعين والموردين(شبكة من المؤسسات يضم ً التجمع من الشكل نلاحظ أن 
إضافة إلى  بنية  )،مالة وتقنية متقاربةالتي تستخدم مدخلات متشابهة أو ع مؤسساتوال المؤسسات المسو  قة،
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هذا من جهة ومن جهة ، فعالة من الأنظمة والقوانين، وبنية تحتية حديثة في مجال الاتصالات والمواصلات
وهيئات التوحيد  ،والهيئات الحكومية وغير الحكومية مثل الجامعات ،أخرى تضم التجمعات هيئات التمويل
بورصات المناولة والنقابات المهنية وحاضنات الأعمال التي تقدم خدمات  ،يالقياسي ومؤسسات التدريب المهن
 وأخيرًا مؤسسات البحث العلمي والدعم الفني. ،تدريب وتعليم ومعلومات
  
  مشابهةالوالمفاهيم  عنقوديةال التجم عات-2
شابهة ن خلال المفاهيم الملابد من تحديد مفهوم التجمع العنقودي م إضافة إلى ما سبق، وللتوضيح أكثر كان   
 لك كما يلي:ذو ، ع العنقودي، ومن ثم وجب علينا التطرق إلى مختلف المصطلحات المرتبطة بالتجم  القريبة
 والمناطق الحرة  الاقتصادية التكت لات- 1- 2
الاقتصادي  يقصد بالتكتل الاقتصادي" أنه اتفاق بين دولتين أو أكثر على إجراء تدابير لازمة لتحقيق التكامل   
، عن 1الاقتصادي" عرف التكامل الاقتصادي بأنه عملية الإجراءات التي يراد بها إلغاء التمييزيو  ،فيما بينها
تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي، أو حرية انتقال طريق 
. ويأخذ التكتل الاقتصادي أحد الأشكال التالية: الاتفاقية توحيد السياسات المالية والنقديةأو عناصر الإنتاج، 
 الاتحاد الاقتصادي. التفضيلية، منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة،
تعرف بأنها مجال  ،مفهوما قريبا للتجمعأشكال التكامل وأكثرها  أحدمنطقة التجارة الحرة باعتبارها        
كان ساحل أو ميناء جوي، حيث ترد  سوآءا ،تة ومداخله مراقبة من طرف مصلحة الجماركجغرافي حدوده ثاب
ما عدا تلك التي يمنع دخولها من طرف  ،إليها البضائع ذات الأصل الأجنبي دون الخضوع للحقوق الجبائية
الخروج لاحقا  بقصد إعادة التصدير أو العرض أو إدخال بعض العمليات الإضافية عليها، ثم تستطيع ،القانون
 الدخول.في ذلك نفس إجراءات  متبعة
لتجميع  )اجنففوكس (لعل أهمية الدور الذي لعبته المناطق الحرة المقامة يتضح في موقف مصنع      
الذي اتخذ من ولاية بنسلفانيا موقعا لإنشاء منطقة حرة خاصة لتجميع السيارات، ومن ثم كانت منطقة  ،السيارات
وذلك بشرط أن يقوم المصنع بسداد الرسوم  ،بمثابة مخرج لتدفق هذه الاستثمارات إلى البلادبنسلفانيا الحرة 
 .الجمركية عن منتجاته النهائية في حالة استخدامها داخل السوق الأمريكي
لحدوث تجمع عنقودي من خلال عملية  قد تكون وسيلةنستخلص مما سلف أن منطقة التجارة الحرة     
فقط التكاملات العمودية والأفقية فيها ــ في المنطقة الحرة ـــ تكون من ، للأجزاء في هاته المنطقة التجميع النهائية
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   الشبكية الافتراضية  المؤسسات-3-2
دعامة طبيعية لنموها،  والاتصالكنولوجيات المعلومات لقد وجدت المؤسسات الشبكية لسلاسل القيمة في ت"    
 إلغاء هذه الاخيرة إلى حيث أدت، 1افتراضية"لتأخذ شكل مؤسسة  ،وأدت إلى توزيع موارد المؤسسة التقليدية
 العمل. ووحدة المقر، المكتب، مفاهيم
عبارة عن خلية مكونة من عدد ما هي إلا شبكة متعددة الخلايا الذكية، كل منها  الافتراضية"المؤسسة        
 2".إمكانياتهمقليل من الأفراد ينجزون وظائف نوعية، ويتعاقدون باطنيا على العمليات التي تعتبر خارج 
وهكذا تتحـول المؤسسة إلى شبكة مجموعة من العقد  .بعد عن بالتنسيق للشركاء الشبكة المؤسسة تسمح 
 .الذي يقوم على الواقع عكس التجمععلى  ،فتراضية العرض والاقتناءالمرتبـطة فيما بينها باتصـالات تقوم على ا
 علاقة لها والتي ،معها المتعاونة للمؤسسات بالنسبة رقمي افتراضي بعد بخلق تقوم المؤسسة الشبكة        
 ؛أبحاث مراكز أو عملاء أو أو شركاء موزعين أو موردين الأعمال، شركاء هؤلاء يكون قد نشاطها،" بطبيعة
 .3واحد" مشروع في العمل شراكة تجمعهم
 4:الشبكية لمؤسسات الافتراضيةالالكترونية لعمليات الومن الأمثلة على  
المواد، وأتمتة التخزين، وعمليات الدفع والتسديد، وا  صدار  اقتناءالعمليات التي تولد الإنتاج، وتتضمن  -
 ؛الإنتاجالإيصالات الإلكترونية للموردين، فضلا عن عمليات مراقبة 
العمليات التي توجه للزبون، وتتضمن عمليات التسويق والبيع الإلكتروني، ومعالجة عمليات الزبائن،  -
 ، فضلا عن عمليات إدارة الزبون.السلع المشتراةوطرق تسديد قيم 
  )7-7يمكن تلخيص الكلام السابق في الشكل رقم (
 الإنتاج                                             والدراسات البحوث
 الهند                                                       أوروبا
 المنظمة مركز                      
 أ.م.الو                            
 النقل                                                            التوزيع
 كوريا                                                      الأوسط الشرق
 الشبكي الافتراضي التنظيم ):3-3(رقم  لالشك
 .14 :p,3002,yebliuqe , lëon,"snoitacilppA seiroehT noitazinagrO",reyo B cuL : ecruoS   
ذو  اافتراضي اكمشتر  اتتعلق بمجموعة من المؤسسات تشكل مشروع الافتراضية ؤسسةحسب هذا الشكل، الم    
وبمجرد  ،سلسلة القيمة وظائفبعد تشتتي، أي يتمركز في أماكن مختلفة، كل مؤسسة تمثل وظيفة افتراضية من 
                                                 
 .020ص: ، مرجع سابق، الهادي بوقلقول 1
مجلــــــة الاقتصـــــــاد "، تكنولوجيااااااا المعلومااااااات والاتصااااااالات والمنظمااااااات الافتراضااااااية تحااااااديات عااااااالم الأعمااااااال اليااااااومعدوكــــــة لخضــــــر وآخـــــــرون، "  2
 .512ص:  ،0017، المركز الجامعي خميس مليانة، 81المعاصر، العدد 
 . 06: ، ص1117/ 4002ورقلة، محاضرات غير منشورة، جامعة ،والمتوسطة" الصغيرة المؤسسة في المعلومات ونظم تكنولوجيا " بختي، إبراهيم 3 
 .207ص: ، مرجع سابق مزهر شعبان العاني وآخرون،  4
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يمكنه المساهمة في مشروع آخر، فهي إذن  ؤسسةالمشروع تتلاشى هذه المؤسسة، وكل عضو في هذه الم انتهاء
 . عبارة عن عنصر مكون من عدة ذرات مختلفة ،شبكة مؤقتة
 
 المفسرة للتجمعات العنقودية  النظريات-4
 إنما ،أخرى مؤسسات التجمع مع إلى بالمؤسسة دفعت خارجية ظروف إلى كليا يرجع العناقيد لا ظهور إن    
 .تنافسية على ميزة للحصول ناجعة استراتيجية إيجاد في الأخيرة هذه رغبة إلى أيضا
إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المقاربات التي  ،ناقيد الصناعيةاعتبارا لعدم وجود نظريات مؤسسة خصيصا للع
 .أو أحد علاقاته ،تحاول شرح ظاهرة اللجوء إلى التجمع
من الأسئلة التي تطرح كثيرا من طرف مفكري الاقتصاد الصناعي هو معرفة ما هي المحددات التي تفصل    
) للمعاملات أو الوظائف من طرف noitasilanretxe'L) والتخريج (noitasilanretni'Lبين خياري التدخيل (
"حيث أن تفسير التكامل العمودي، هو إجابة على فكرة كيف أن التنسيق الإداري مفضل على  المؤسسة،
 .1التنسيق بواسطة السوق وفي نفس السياق"
 لة القيمة. نذكر منها نظريتي تكاليف الصفقة وسلس ،فالإجابة عن هذا السؤال كان عن طريق عدة نظريات  
 نظرية تكاليف الصفقة  -1- 4
، dlanoR   esaoCبفضل المفكر الاقتصادي ،2280تعود جذورها إلى سنة  فكرة نظرية تكاليف الصفقات   
، تقوم هده الفكرة على أن السوق والمؤسسة وجهان لعملة notaE revilO nosmailliWمن كل وبتطوير وا  ضافة 
مؤسسة ال تعتمدأي أن المؤسسات يمكن أن تعوض السوق (فمثلا أن  ،ق الإنتاجواحدة؛ أي أنهما طريقتين لتنسي
على غيرها المؤسسة  تعتمدكما يمكن أن يعوض السوق المؤسسة (كأن  ،)على نفسها كلية في التسويق والتوريد
 معيار التحكيم بين اللجوء إلى السوق والإحلال هو تكلفة الصفقة.. )في وظائف سلسلة القيمة
كونـها شكل وسيط  لمنح المـوارد، وبديل عن السـوق والمؤسسـة، شكـل هجينكالعنقودية عتبر التجمعات ت    
 ضعف السوق وعدم كفايته. للتنظيم في حال
يتمثل الجزء الأول في تكاليف المرحلة ، إلى تكاليف قبلية وأخرى بعدية الصفقة عادة ما تقسم تكاليف     
إعداد  بما تحويه من البحث عن المتعامل مع المؤسسة والتفاوض معه، ،ق إبرام العقدالأولى للمعاملة التي تسب
وتحديد رغبات  ،الشكل الأولي للعقد. كما أضاف "وليام سون" أن هذه المرحلة تنتهي بالوصول إلى اتفاق أولي
 بنوده.  احتراملسهر على الأطراف، أما الصنف الثاني فيتعلق بالتكاليف الإدارية والرقابة على تنفيذ العقد، وا
وأهمها  ،دون الخوض في العوامل التي تؤثر فيها )تكاليف الصفقة(لا يمكن الحديث عن هذه التكاليف     
، ةالانتهازيو  هي العقلانية المحددة؛ هذا العامل يتوقف على مبدأين أساسين  ،عامل الثقة المتبادلة بين الأطراف
                                                 
 .55، ص: 1791قسنطينة،  دار بهاء الدين للنشر والتوزيع،نظريات المنظمة"، " الشيخ الحسين، 1
أي اعتماد المؤسسة كلية على نفسها في التوريد والتسويق، ولا هو اعتماد كلي على السوق في  ،التجمعات العنقودية لا هي بالتكامل العمودي للمؤسسة 
اني، تاريخي، ــــــــــــــيكون وفقا لأساس مكالوظائف السابقة الذكر، إنما هي شكل هجين بينهما، لأن الاعتماد على السوق في هذه الحالة لا يكون عشوائيا، بل 
 كما هو معروف عن العناقيد، أو قد يكون مصطنع بتدخل حكومي. ،اجتماعي وثقافي للمنطقة
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فالانتهازية يمكن أن تكون قبل إبرام العقد ، اد في الربح لمصلحتهم الخاصةيقصد بها  نية الأفر "هذه الأخيرة 
وذلك عن طريق استغلال النقاط غير المسجلة في العقد، أو  ،أو بعد إبرام العقد، كإخفاء معلومات أو اهتمامات
جعل بنود العقد مع الوقت تو " ،تزداد تكلفة الصفقـات في الارتفاع الانتهازيةمع  ف ،.1"التماطل في تنفيذ بنود العقد
وبالتالي يميل القرار إلى  ،2الشيء الذي يضطر المؤسسة إلى إحلال الصفقـة" ،غير ملائمة للطرفين
أي اتباع  ،إحالة الأنشطة الى مؤسسات أخرى متخصصة(على إجراء العقد في السوق )التكامل الرأسي(التدخيل
  .مؤسسات التجمع)القائمة بين علاقات الأحد 
 الولايات في السيارات لمنتجي العمودي التكامل سلوك بدراسة وتيسي مونتفرد قام"في هذا الصدد نشير أنه     
 .3"العمودي للتكامل مؤسسات ال يدفع الذي هو الانتهازي السلوك أن دراستهم وأكدت ،المتحدة
سة، تجمع). ففي هذا الإطار ما هي الحدود الفاصلة بين الأشكال الثلاثة (سوق، مؤسالسؤال المطروح هنا      











 ): استمرارية ريتشاردصون2-3الشكل رقم(
رسالة ماجستير، كلية  ،"دور الشراكة في تحسين أداء المؤسسات الصناعيةشويخي إسماعيل، " المصدر:
 .600، ص:6114العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة بسكرة، 
تزداد وتنقص حسب تخصص  ،من خلال الشكل يتضح لنا أن كل بديل يتميز بمجموعة من التكاليف    
 وتنتهي بالمؤسسة.هذه البدائل تشكل مع بعضها مجموعة خيارات تبتدئ بالسوق  ،تكرار الصفقةو  الأصول
                                                 
 ,CCESSEREC ,"ecnaifnoc al ed elôr el : sesirpertne-retni ecnailla sel" ,G ksiw ,nav .G.gineoK.1
  . 1991 ,sirap ,13019RD
 al ed erè’l a sesirpertne sel ertne seuqigétarts secnailla sel" ,ifessuoY-lE ilaliF -lE demahoM 2
 syap snas ,noitidé snas ,sesirc ud reihac ,"euqigolonhcet emgidarap ed tnemegnahc ed te noitasilaidnom
 .71 ,61 p p ,0002 lirva ,noitidé’d
 الدراسات (سلسلة الإسلامية الجامعة مجلة"،  الفلسطينية الصناعة التحويلية في الاقتصادي والأداء العمودي ملالتكا، "عطياني نصر مكحول باسم 3 









 تراخيص  -
 عقود  -
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صفقة منخفضة، أما ز بتكاليف رقابة عالية وتكاليف نجد أن المؤسسة تتمي ،من الشكل انطلاقا    
إبرام يلجأ العديد من المتعاملـين في السوق إلى   .السوق فيتميز بتكاليف رقابة منخفضة وتكاليف الصفقة مرتفعة
لأنها عبارة عن  ،منها للسوق لمؤسسة أكثرالتجمعات تقترب من ا الصفقات، لتخفيض تكـاليف تجمعات عقود
حيث ، وفقا لأطر معينةعلاقات مناولة، تحالف وتزويد خارجي تربطها في آن واحد، مستقلة و مؤسسات متجمعة 
 التي تتميز بتكاليف ،حسب هذه النظرية على الأقل، لأنها مرحلة وسطى بين صفقات السوق الحل الأمثلتعتبر 
 .وتكاليف رقابة عالية وهذا ما يتطلب استثمارات ضخمة ،نشاط بنفسهاعالية، وقيام المؤسسة بهذا ال صفقات
 نظرية سلسلة القيمة -3-5
وكلما كان الفرق منسجما أكثر  ،هدف المؤسسة هو تحقيق قيمة لزبائنها أعلى من التكلفة التي تتحملها        
 .2كه للسلعة أو استفادته من الخدمة"جراء استهلا القيمة تقاس بما يدفعه الزبون لأن " ،1كلما كان هامشها أكبر
ومقدار ما يحققه من  ،بورتر بهذا النموذج كان يسعى إلى معرفة وزن كل نشاط على مستوى المؤسسة     
، كأن تقوم ااستراتيجياتهوهذا سيسمح للمؤسسة برسم  ،التكاليف الأنشطة هي المسببة الرئيسة في خلقكون  قيمة،
  تحقق قيمة معتبرة لها.بعض الأنشطة التي لا بأخرجة
في  بل أنها تختلف من مؤسسة لأخرى المتفق عليه هو أنه ليس هناك نموذج عام ومحدد لسلسلة القيمة،       
بين "ويرى بورتر أن الاختلافات القائمة  وحتى في قنوات التوزيع، ،تشكيلة المنتجات أو المناطق الجغرافية
  والشكل الموالي يوضح سلسلة القيمة عند بورتر.، 3يسيا للميزة التنافسية"سلاسل القيمة للمنافسين تعد مصدرا رئ
 
 .للمؤسسة ): سلسلة القيمة4-3شكل رقم (ال
  .08 P   ,9991 ,siraP ,donud ,"noitseg al à elarénég noitcudortni" ,alucoc sioçnarF : ecruoS
                                                                                                                                                                  
أي أنـه كلمـا زادت خصوصـية الأصـول شـيئا فشـيئا يكون السوق أكثر ملاءمة للصفقات في حالة كون الأصـول غيـر متخصصـة وضـعف تكـرار التعاقـدات.   
  كلما ازدادا التوجه نحو التدخيل التام كحل أمثل لخفض تكاليف الصفقة.
 ,trebIUV DE , noitide 3 , "noitasinagro te euqigétarts  tnemeganam" ,inos ro j akilak m ,refelH p J 1
 .788 :P .,0002 ,ecnarF
 . 600ص:  ،6117المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  ،تراتيجيات الإدارة العليا (إعداد، تنفيذ، مراجعة)"اسنبيل محمد مرسي، "  2
 .890 :ص، 5117 عمان، ،المسيرة دار ،"متغير عالم في جديدة إدارة الاستراتيجية الإدارة" ،حبتور بنصالح  المجيد عبد 3
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، وهي عبارة عن سلسلة من سلسلة القيمةحدد  )نافسيةالميزة الت(بالاستناد إلى تحليل بورتر في كتابة      
-سلعة(تضمن تقديم المنتوج  ، الأولىداعمة أخرىوظائف أولية أساسية و المنقسمة إلى  الوظائف والنشاطات
 الاستراتيجية الأهمية لنشاطاتها ذات بممارستها إما ،وتدخل بشكل مباشر في خلق قيمة تقدم للمستهلك ،)خدمة
 إلى العناصر التالية: الوظائف الأولية ويمكن تقسيم  ،عنهم ممي زة بطريقة أو المنافسين، من تكلفة بأقل
والقيمة هنا تتوقف على اختيار الموارد  ،تمثل في مبررات الحصول على الموارديالداخلي:  الإمداد 
 وتخصيص وتحضير توفير شأنها من التي الأنشطة كل والأجزاء التي تدخل في المنتوج. تتضمن
مواد والرقابة على المخزون، وجدولة الحركة والنقل، والمردود إلى نقل الوتضم " ؛الإنتاج عملية مدخلات
 .1الموردين"
 المراجعة.و  التوضيب وصيانتها، الآلات تشغيل التركيب، التجميع، التحويل، ضمي: و الإنتاج 
 :وتضم ،العملاء إلى اتالخدم أو المنتوجات توصيل عن المسؤولة الأنشطة الخارجي: هي الامداد 
  .وجدولتها الطلبيات معالجة التسليم، سيارات توظيف المناولة، النهائية، المنتجات تخزين
 .المنتوج، الترويج، اختيار قنوات التوزيعبالبيع والتسويق: كل العمليات التي تتعلق بإقناع المستهلك  
 :وتضم ،الخدمة أو لمنتوجا قيمة تنميةل الموجهة الخدمات بتوريد المرتبطة الأنشطة الخدمات: وهي 
 .الخ .المتابعة المنتجات، تكييف الغيار، قطع توفير الإعلام، الإصلاح، التركيب،
 ،فهي تضيف فعالية للوظائف الأولية ،أما القسم الثاني من نشاطات المؤسسة فيتمثل في نشاطات الدعم        
الإدارة العامة، سير الموارد البشرية، البحث  :وتنحصر في ،القيمة وا  نما تساعد الأنشطة القاعدية ئلا تنش
 .وغيرها من الوظائف المكملة الخارجية والعلاقات القانونية والتطوير، المالية، المحاسبة، مراقبة التسيير، الشؤون
 ،ضهابع عن وداعمة ليست منفصلة أولية المؤسسة أنشطة أن إلى الإشارة تجدر" القيمة بخلق يتعلق وفيما    
 بين ما الموجودة والتداخلات البينية عن الترابطات التنافسية الميزة تنشأ ما كثيًرا إذ ،ذلك من العكس على بل
الإجمالية  الفعالية فإن أخرى بعبارة 2."ذاتها حد في _المنفردة .النشاطات عن تنشأ مما أكثر ،النشاطات هذه
 . لنفس المؤسسة الحلقات بين الارتباطات بتدعيمو ، حلقة كل بتدعيم بالمرة تتحسن أن يمكن للسلسلة
إذ يمكن لمؤسسة ما أن تكون ذات أداء عالي في تسيير العلاقة بين وظيفة الإمدادية ووظيفة البيع، لكن   
 .الارتكازبكفاءة اقل فيما يتعلق بوظيفة التموين والإنتاج مثلا، وهنا نقطة 
لنشاطات التي يمكن أن تحقق الميزة التنافسية، واستبعاد النشاطات سلسلة القيمة تعتبر أداة لتحديد ا"إن       
 تولىتتحديد الوظائف التي من الأفضل أن  ى المؤسسةيتعين عل إذ ،3"ذات الاسهام الضعيف في هذا المجال
هي القيام بها، والوظائف التي من الأحسن تفويضها لمؤسسة أخرى مختصة، فتصنيف الوظائف يؤدي إلى 
مع حد أشكال العلاقات داخل العنقود أقرار ، وبالتالي جزم في اتخاذ ؤسسةومكانتها بالم ية كل منها،تحديد أهم
 الخ)..(تحالف، مناولة، تزويد خارجي من عدمهمؤسسات أخرى 
                                                 
 . 88، ص:6002عمان،  نة،جهي دار "،التسويق استراتيجيات ثامر البكري،" 1
  .76  :P ,tic po ," leitnerrucnoc egatnava’L",retroP lehciM2
 .210ص: ،9117دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،  ،"تكاملي مدخل الاستراتيجية الإدارة" ،واخرون الرضا عبد صالح 3
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 سلسلة من سيتألف القيمة نظام لذا ،نوزبائ موزعين مجهزين، مع تتعامل ان يجب صناعية " إن أي مؤسسة
 ،)نظام خلفي(للمور دين  القيمة على سلاسل تعتمد إن سلسلة القيمة للمؤسسة ، حيث1هم"من واحد لكل القيمة
 . شامل نظام أمامي) ضمن(نظام  المنتج مستعمليأيضا سلاسل القيمة لو 
 
 مظاهرها وأنواعها المبحث الثاني الروابط المؤسسية في التجمعات العنقودية،
لقائمة بين مؤسسات التجمع الواحد، والأشكال التي يمكن أن يظهر العلاقات ا سنتعرض في هذا المبحث إلى   
 فيها هذا الأخير، وأخير سنتعرض إلى أنواعه حسب معايير عدة.  
  داخل التجمع العنقوديالروابط المؤسسية -1
 2تأخذ العلاقات بين مؤسسات العنقود شكلين هما:     
 ؛في نفس المرحلة الإنتاجية علاقات أفقية: هي علاقات تتم ما بين مؤسسات تكون 
 ،علاقات رأسية (أمامية وخلفية): تتم بين مؤسسات تكون في مراحل مختلفة من العملية الإنتاجية 
 وبالتالي فإن العنقود في صورته الحقيقية يمثل شبكة من العلاقات الصناعية المتنوعة. 
 الافقية الروابط-1- 1
 ،النهائية للمنتجات العامة الأسواق في تتشارك أن الممكن من لتيا الصناعات منفقية تتكون الروابط الأ    
    .متماثلة طبيعية موارد الى تحتاج التي أو ،العاملة للقوى متشابهة مهارات أو متشابهة تكنولوجيا وتستخدم
 مثل: الشراء المستقلة في التجمع، مؤسساتالللتعاون بين الأفقية  الروابطبعض  )6660( ztumhcsحدد " 
  3."المشترك للمدخلات، الإنتاج المشترك، التسويق المشترك، تقاسم المعدات 
إلى الظهور أمام  ئهمن ورا اتلنمو الخارجي، تهدف المؤسسلسياسة يمثل  في التجمعالتكامل الافقي     
من قة و الفوز بصفأ ،حيث تمكنها من الحصول على التمويل ،) بوضعية قوية(كالبنوك مثلاالهيئات المالية 
         .المحلية لهيئات الإداريةا
 هذه الاخيرة وتتضمن لداخلية،الوفـورات اتستفيد مؤسسات التجمع من التكامل الأفقي في الحصول على    
 سيما ما تعلق منها ،وفورات الإنتاج التي تزيد بزيادة حجم المؤسسة مع توسيع نطاق توزيع التكاليف الثابتة
 نستطيع أن نختصر الروابط الأفقية فيما يلي: .تموين المشترك والإنتاج المشتركوالالمشتركة بالأبحاث 
 
                                                 
 البصرة،، جامعة 77لعددا السادس، المجلد مجلة العلوم الاقتصادية "،الصناعة قيمة سلسلة باعتماد التكاليف تخفيضعلي، " الرحيم عبد الكريم عبد 1
 .220، ص: 9117
، 21مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العددالعناقيد الصناعية كاستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، . زايري بلقاسم، "2
 .520: ، ص2117جامعة سطيف، 
 gnipoleved a ni stnempoleved retsulc EMS fo srotcaf ehT" ,iohC yT idrawaM ,dilohK dammahkuM 3
 ,srepaP - loohcS ssenisuB yendyS , ecnerefnoC dlroW BSCI " ,  sretsulc naisenodnI fo esac eht :yrtnuoc
  : 7. p  ,1102  ,nedewS
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  الاستراتيجيةالتحالفات -أ 
ن هذا النوع من العلاقات الصناعية أصبح يحتل أهمية كبيرة في عناقيد الصناعة المتطورة، وخاصة إ    
للموافقة على تجميع مواردها سعيا وراء  ؤسساتمبين إثنين أو أكثر من ال اتفاقاتالتحالفات هي . العالمية منها
 البحوث والتطوير اتفاقيات على كل من: المشروعات المشتركة، الاتفاقاتوتشتمل هذه "فرص سوقية معينة، 
 ههذ ،1"المباشر، التراخيص الصناعية، ومجموعة أخرى من الترتيبات الاستثمارالمشتركة، التبادل التكنولوجي، 
، تعمل في نفس القطاع بين مؤسستين أو مجموعة مؤسسات مستقلة قانونياحالف تكون الاتفاقيات في الت
 2.تستهدف الحصول على مزايا وأرباح من مشروع مشترك""متنافسة أو ذات قدرات تنافسية مختلفة، 















 مبادئ التحالف: تصور على أساس أربع نقاط مفتاحية :)5-3م (الشكل رق
مجلة  "،في مجال المال والأعمال الاستراتيجيأهمية التحالف " ،أحمد، بن لكحل نوال شعلا ر:المصد
 .82 :ص ،8117 ،المركز الجامعي خميس مليانة ،11المعاصر، العدد  الاقتصاد
يتم أولا  تحديد هدفا مشتركا بينهما، وتسعيا معا لتحقيقه، تطاعتااسيبين الشكل السابق تحالفا بين مؤسستين   
التحالف، أولا على الرقابة المشتركة طيلة مدة  الاتفاقتحديد الهدف، ثم وضع الخطة الكفيلة بتحقيق الهدف، مع 
بالمال  Aذلك يتم وضع الموارد المتاحة لدى المؤسستين لخدمة هدف التحالف، فقد تشارك المؤسسة بعد
                                                 
 .551. ص: 2117المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  الإدارة الاستراتيجية"،"، نبيل محمد مرسي، أحمد عبد السلام سليم 1
  .22 :p ,6991 ,siraP ,acimonocE noitidé ,"elleirtsudni noitarépooc ed seigétarts sel" ,tauoillA melauoB 2
 Bالحليف  Aالحليف 
 ؛قيادة مشتركة للتحالف -
 ؛وضع الموارد المتاحة في خدمة مجال التحالف -
 ؛قتسام المخاطر والتكاليفــ ا
 ؛التطوير المشترك للمنتجاتــ 
على كيانها خارج مجال  تبقى محافظة ؤسسةكل مـــ 
 .التحالف
 B موارد A موارد
 ؛تحديد الهدف من التحالف -
 إعداد مشترك للخطة؛ -
تحديد آليات الرقابة  -
 المشتركة..
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 استغلاليتم . بالخبرة، فالتحالف أصلا إنما وجد لفقدان إحدى المؤسستين إحدى عناصر القوة Bوالمؤسسة 
       المؤسستين من النتائج الإيجابية لهذا التحالف. باستفادةالموارد الموضوعة في خدمة التحالف، ويسمح ذلك 
 إلى ما يلي: بين المؤسسات المتنافسة الاستراتيجيةالتحالفات  تتنوع     
  تحالفات التكامل المشترك-1أ   
، عن طريق تنسيق بسيط لأنشطة البحث بين الشركاء عبارة عن مؤسسات متنافسة تطور وتنتج مركبا مشتركا   
في تركيب المنتجات النهائية. هاته المنتجات المشتركة يمكن فيما بعد تركيبها في منتجات هذا المركب  يدخل
 المنافسة بين المؤسسات المتحالفة باقية بخصوص المنتوجات النهائية. ن أكما  كل حليف.تبقى نوعية وخاصة ب
بإنتاج مشترك لعلبة تحكم أوتوماتيكية خاصة بالسيارات،  tluaneRو negaWksloVتقوم شركة "مثال:    
عملها في سيارة تست negaW ksloVيستعملها فيما بعد كل من المنتجين السابقين في تركيب سياراتهما، فشركة 
، وبالتالي تعرض هاتين السيارتين في السوق وهما بمثابة 91Rتستعملها في سيارة  tluaneR ، وشركةfloG
منتجات متنافسة رغم استعمالهما لنفس علبه التحكم، وعلى الزبون اختيار الشكل الذي يريده دون علم أن لكلا 
 لصناعة ككل.التنافسي لداء الأتحسين بيسمح  مشتركمل الوبذلك فتحالف التكا ،1"السيارتين نفس علبة التحكم
   شبه التركيز تحالفات-3أ
هو  هناالمطلوب  والهدف تحالفات المؤسسات التي تقوم بإنتاج، تطوير وتسويق منتج مشترك،تضم هذه ال  
 مشترك. ق بشكلالسو الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج، والمنتـج وحيد بالنسبـة لجميـع الأطراف، ويطرح في 
على تقسيم مهام التطوير والإنتاج بين الأطراف، كما أنه يسمح  الاستراتيجييرتكز هذا النوع من التحالف "  
طالما أن المنتج المسوق واحد، والمؤسسات المتحالفة  للمنتجات المشتركة بمنافسة منتجات مؤسسات أكبر حجما
 2شبه التركيز".بفعلا بعملية التركيز، لذلك يسمى التحالف  ستستفيد من مزايا عملية التركيز، دون أن تقوم
عبارة عن منتجات مشتركة نهائية بين مجموعة من المنتجين الأوروبيين  subriAمنتجات مشروع "مثال:   
 ecapsoreA، شركة %8.22لمانية بنسبة الأ asaD، شركة %8.22الفرنسية بنسبة  elaitapsoréA (شركة
 .3"( %7.5الإسبانية بنسبة  asaC، شركة %17بنسبة  البريطانية hsitirB
وهذا ما سمح لهم  ،ليتم بيعها جماعيا فيما بعد تركيبها جماعةحيث كل طرف ينجز جزء من الطائرة ويتم    
 .. كما أن الشركاء أحرار في إجراء عقود مع أطراف أخرى))083 A subriAبإنتاج طائرة على المستوى العالمي 
                                                 
 ,noitasinagrO’d snoitidé sel ,egarit eme3 ,"ecnailla’d seigétarts seL" ,eguassuD erreiP ,etterraG dranreB 1
  .601 ,501 :p ,p ,8691 ,siraP
 901 ,801 p ,p ,.tic po ,tauoillA melauoB2
 .422 :p ,tic po ,eguassuD erreiP ,etterraG dranreB 3
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 الطائرات صناعة لعنقود المكونة المؤسسات بين العلاقة ):6- 3(الشكل رقم 
، -إقليم جنوب الصعيد-استراتيجية توطين المشروعات الصناعية في مصرممدوح مصطفى، " المصدر:
 .170ص: ،5117أطروحة دكتوراه، تخصص فلسفة في التخطيط العمراني، جامعة عين شمس، القاهرة، 
 777طائرة بوينغ النفاثة الجديدة طراز تحتوي  كمثال حي على ذلك نشير أنه و  ،من خلال الشكل السابق    
فهناك ثمان شركات يابانية قامت  ،مختلفاموردا  545والتي قام بتصنيعها  ،مكونا هندسيا005321على 
أخر من سنغافورة بتصنيع الأبواب الخاصة  منتجوقام  ،بتصنيع أجزاء من جسم الطائرة والأبواب والأجنحة
وهكذا؛ ويعود الأساس المنطقي  ،من ايطاليا بتصنيع أجزاء الجناح منتجينبينما قام ثلاث  ،بمقدمة جهاز الهبوط
 اوبناء ،الخارجيين هم الأفضل في العالم في مجال نشاطهم نتجينلشركة بوينغ في الاعتماد على الكثير من الم
 أفضل منتج نهائي. أجانب هي الحصول على منتجينعليه فان نتيجة الاعتماد على 
 الروابط العمودية-3-1
مشترى، إذ يمكن التمييز بين _ بائع علاقةال خلال من ترتبط التي الصناعات العمودية منتتكون الروابط      
 واقــــــــــــــــــــالأس في تتشاركلا  تتكون من مؤسسات-على عكس الأولى–الروابط الافقية والعمودية، حيث أن الثانية 
 .في المشروع بأصول ومؤهلات من طبيعة مختلفة تساهمجمع بين مؤسسات وت ،النهائية تللمنتجا عامةال
 ادلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــللعراقيل المادية والمالية في التبفي التخفيض التدريجي للتجمع الواحد  التكامل العمودييسهل    
كالحصول على مورد  ؛معنى يسهل في الحصول على الوفورات الخارجية، بالعمليات )noitasilanretxe(وتخريج
   وبتكاليف أخفض وثقة أكبر. ،أفضل في بيئة محلية أقرب
                                                 
د المؤسسة على نفسها في جميع مراحل التكامل العمودي على مستوى التجمع غير التكامل العمودي على مستوى المؤسسة، هذا الأخير الذي يعني اعتما 
 ات أوـــــــــــــــــــــمعناه اعتماد المؤسسة على مؤسسات اخرى في توريد المنتج ؛مستوى التجمع العنقوديعلى التكامل العمودي  نالانتاج الخلفية والامامية، أما ع
في الحالة الاولى (حالة المؤسسة) معناها اللجوء الى  التكامل العموديالمؤسسة عن  ، بمعنى أن امتناعوفقا لأطر معينة اجتماعية وتاريخية ومكانية تسويقها
   .الة الثانية (حالة التجمع)ـــــفي الح التكامل العمودي
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 كالتالي: وخلفية، وهما ةلى أماميالروابط العمودية في التجمع إنقسم ت 
 لمنتج الرئيسي،تنتج مدخلات لتقوم مؤسسة ما بإقامة عقود مع مؤسسة أخرى وفقا له  التكامل الخلفي: 
تجميع مؤسسة لك قيام ذمثال  التكامل للخلف هو نوع من التحرك تجاه مصادر المدخلات،فومن ثم 
  .لقطنامزارع  لعقود معمؤسسة نسيج  إقامةأو  السيارات، تعجلا مصانعمع  عقود بإقامةسيارات 
نشاط المؤسسة  ربطه ، يقصد بمام هو نوع من التحرك اتجاه السوقالتكامل للأ الأمامي:التكامل  
،  1"التجزئة من خلال منافذ الجملة أوكان ذلك  "سوآءا ،توزيعالنحو قنوات  مع مثيلاتهاالاقتصادية 
مع  كوكا كولاشركة  "وتعاقد ،مصانع للملابس الجاهزة بإبرام عقود معومن أمثلة ذلك قيام مؤسسة نسيج 
 يمكن تلخيص ذلك في الشكل التالي  2."ةكثير من مصانع التعبئة المحلية داخل الولايات المتحد








 التكامل الرأسي. ة): استراتيجي7- 3(رقم شكل  
 siraP, trebiuV, "noitasinagro te euqigétarts :tnemeganaM",akilak-M-refleh P-J :ecruoS
 .281:p,0002,
 الى المضافة القيمة نسبة :أهمها طرق بعدة ة المنتمية إلى تجمع ماللمؤسس العمودي التكامل يقاس"    
 ،3ي"العمود التكامل درجة قياس خلالها من يمكن التي الطرق أشهر من يقةر الط هذه وتعتبر؛ اتـــــــــــــــالمبيع
 لعموديا التكامل درجةنخفاض ا الى يشيرفي أي مؤسسة من مؤسسات التجمع  النسبة هذه ارتفاع أن بحيث"
وليس  ،معتمدة على ذاتها في تصنيع المدخلاتداخل التجمع أن كل مؤسسة  مما يفسر، بين مؤسسات التجمع
 ؛اعتمادها على ذاتها في التوريد والتسويقوتستمر المؤسسة في خرى. الأمؤسسات بينها والهناك روابط تعاقدية 
 .لداخالفي  هامن كبرأ سوقكلما كانت تكلفة إتمام العملية بال
 
 
                                                 
 .  21، ص:2117"، الدار الجامعية، مصر، التخطيط الاستراتيجي والعولمة"نادية العارف،  1
 .150ص : ،2117رجمة علاء أحمد إصلاح، مجموعة النيل العربية، مصر،ت"، الإدارة الاستراتيجية،"فيليب سادلر 2
  .1ص: ، مرجع سابق، عطياني مكحول، نصر باسم3
 وردونـالم
 يالتكامل العمودي الخلف
 الموزعون
       في مجال نشاطهالمؤسسة ا
 نشاطها
 التكامل العمودي الأمامي             
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فيما يسمى بالتزويد الخارجي، المناولة الباطنية والاتفاقيات بين  الروابط العموديةنستطيع أن نختصر       
 القطاعات كما يلي:
 1التزويد الخارجي-أ
بشراء السلع الوسيطة أو الخدمات المساعدة للعملية الإنتاجية الأم  مؤسسةاليشير هذا المفهوم إلى قيام 
هذه الحالة تقوم إحدى الوحدات، والتي عادًة ما تكون صغيرة  ي، وفمن إنتاجها داخليا ً بدلا ً من مؤسسات التجمع
  .الأم مؤسسةأو متوسطة الحجم، بإنتاج تلك المكونات أو تقديم تلك الخدمات لصالح ال
 :يليالها فيما ويمكن إجم ،الأم)مؤسسة بعض الفوائد الكامنة لعملية التزويد الخارجي (بالنسبة لل هناككما أن   
يمكن  إذتحسين النواحي المالية: حيث يسمح هذا النظام باستبدال النفقات الثابتة للعاملين بأخرى متغيرة،  
 غير من مستوى الخدمات المقدمة بسرعة كبيرة.تأن  ؤسسة الأمملل
افسية والجودة على مستوى التن اهتمامهاتستطيع الإدارة تركيز : في هذه الحالة تحسين النواحي الإنتاجية 
 الخاصة بمنتجاتها بدًلا من تشتت الاهتمام على العمليات الفرعية للإنتاج.
الأم، مما يسمح للبائع بتطوير  المؤسسةالحصول على تكنولوجيا ومهارات أكثر تطورًا من  ردمو  كذلك يستطيع ال
 يات عالمية في الإنتاج.والوصول إلى مستو  ،رونة الإنتاج ومواجهة ظروف السوقوزيادة م ،مستوى الأداء
"فوكس الذي تنتجه مؤسسة  )OLOP(لم تعد تنتج سوى السيارات من الطراز الفاخر، فموديل مثلا فألمانيا "  
يأتي ما يقرب من نصف معداته من الخارج،  ،"فنلسبرج"كان يجمع في مصانع المؤسسة في مدينة فاكن، 
  .2"أ .م .لووا  يطاليا وا  سبانيا وفرنسا، وحتى المكسيك وا ،يكيةرية التشو وتشمل قائمة البلدان الموردة على الجمه
 المناولة الباطنية-ب
الصناعات المغذية أو التعاقد من  المصطلح المتعارف عليه في دول المغرب العربي هو المناولة الصناعية،" 
ة باسم عقد الاستصناع لى هذه الاستراتيجيإكما يشار  التعاقد الصناعي في الاردن والعراق، الباطن في مصر،
  3."أو الشراكة الصناعية
 ruennoDتكون في أغلب الحالات مؤسسات كبرى (التي تقوم المؤسسة المقدمة للأعمال المناولة بموجب      
التي تتمي ز بحجمها ، و )tnatiarT-suoSمناولة للأعمال) ( مجهزة، (منفذة،بتكليف مؤسسة أو أكثر  )erdro'd
حلة أو أكثر من عمليات الإنتاج أو الخدمات حسب معايير وخصائص فنية تحددها بتنفيذ مر  ،الصغير
بناء على مجموعة الخصائص التقنية التي "، وطبقا لعقد محدد مسبقا وملزم للطرفين ،المؤسسات الزبونة (الآمرة)
 4م بينهما".تقدمها للمؤسسة المقاولة، حيث تلتزم هذه الأخيرة بتنفيذها طبقا لما ورد في العقد المبر 
                                                 
ترويج مفهوم العنقود الصناعي كآلية فاعلة لدعم وا  نشاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر مع بـــودي عبـد الصمــد، " مخــلوفي عـبد الـسلام،  1
 .2ص: ، 0017ماي  11/51/21حول المقاولاتية، جامعة بسكرة، أيام الملتقى الدولي الثاني  جربة ايطاليا "،الإشارة لت
 .51ص: ، مرجع سابق، ضياء مجيد الموسوي 2
از الطبيعي مساهمة المقاولة من الباطن في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ادراسة حالة مركب تمييع الغنعيمة غلاب وآخرون، "3 
 . 29ص:  7017، جامعة بسكرة، 17"، مجلة العلوم الانسانية، العدد بسكيكدة
 )ecnarF( ecnatiarT suos al ed lanoitaN ertnec eL 4
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 النقل، المعلوماتية، كالصيانة،يتعدى موضوع المناولة المنتجات إلى الخدمات  وتجدر الاشارة أنه قد     
مما يؤدي إلى زيادة . دائها بكفاءة عاليةآلصعوبة جمع هده التخصصات و نظرا  ،التغليف، التسويق التأمين،
 ؤسسةللمدة والضغط على التكاليف ورفع التنافسية حسين الجو توبالتالي التخصص ورفع الكفاءة و  ،التخريج
تقوم بتنفيذ جزء من العملية الإنتاجية بمزايا  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالمهنا إذن " ،الصغيرة والمتوسطة
 .1"اقتصادية لصالح المؤسسة الكبيرة
في كل من فرنسا  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمالمن  % 19إلى  12ما بين أنه تشير الإحصائيات إلى      
، لم 1880كانون الثاني  في أ .م .اثنتي عشرة شركة في الو أكبر"كذلك من بين  ،واليابان هي مؤسسات مناولة
 ،يبق إلا شركة واحدة، أما باقي الشركات فقد تحولت إلى أجزاء صغيرة داخل شركات أخرى في شكل مقاولات
 53,453 936في مجال المناولة  الإنتاج المحققيمة وفي دول الاتحاد الاوروبي وخلال نفس السنة بلغت ق
 2مؤسسة ". 025.112لك بفضل مساهمة ذتم و  أورو،مليون 
بالاختصاصات مهماتها التعريف  ،جهزة تعرف ببورصات المناولةأولتقريب طرفي المناولة الصناعية ظهرت     
منها مرة بالمناولة صال المؤسسات الآليها، وهو ما يسهل اتإتتوفر عليها مختلف المؤسسات المنتسبة  التي
     .الإطارمعرفة العروض المقدمة في هذا ل تنظيم معارض عن طريقلمشاريع المناولة،  العارضة
الفرنسية ، ثم انتشرت بالعديد من المدن 2180ة بوردو الفرنسية سنة ن"بدأت تجربة بورصة المناولة بمدي   
، واليوم ، تركيا، تونس، المغربالهند، ماليزيا، الفليبين فهية في هذا الميدان ، أما الدول النامية الرائدوالأوروبية
  3بورصة مناولة صناعية على المستوى العالمي." 16تشير مصادر المعلومات ان هناك حوالي 
راكة شمرين بالأعمال والمنفذين ارتقت إلى مستوى فالعلاقات بين الآ ،شهد تطورا كبيرا )المناولة(هذا المجال   
 يحصلون على عقود طويلة الأجل. ونعلى أساس الثقة المتبادلة، ومن هذا المنطلق أصبح المناول مبنية
هناك أهم  إضافة الى المناولة الظرفية التي تحدث نتيجة لظرف طارئ، ومناولة الخدمات؛نشير هنا أنه       
في ميدان من الميادين لأنه يتوفر على المناول أو الشريك مختص  هنا حيث الاختصاص،مناولة نوع ألا وهو 
 وعمالةالتي تتطلب تجهيزات متخصصة  ع بصفة خاصة في الصناعات الدقيقةوينتشر هذا النو  ،كفاءات مميزة
كما هو  جهزة التلفزيونأ مؤسساتكالمناولة الواقعة في  ،دائمبشكل مؤهلة، وقد يدوم هذا النوع من المقاولة 
 .التالي موضح في الشكل
 
 
                                                 
، "لمعاصرةإدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي: دليل عملي لكيفية البدء بمشروع صغير وا  دارته في ظل التحديات ا"هالة لبيب محمد عنبة،  .1
 .07:ص، 7117 للإدارة، القاهرة،المنظمة العربية 
لملتقى الدولي ا "-تجربة ولاية سوق أهراس –الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  وتأهيل المؤسساتإنشاء  ، "بوفاس الشريف ،بن رجم محمد خميسي 2
 .1 :ص ،0017ماي  11/51/21أيام جامعة بسكرة،  حول المقاولاتية، الثاني
، الملتقى الدولي "دراسة حالة البورصة الجزائرية للمناولة  الصناعية اادور بورصة المناولة والشراكة في تفعيل المناولة  "خي بلال، فكير سامية، شي 3
 .6 :ص ،2017ماي  2و 6جامعة قالمة، يومي  حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها،
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 ): المناولة في مؤسسات اجهزة التلفزيون8-2الشكل رقم(
دار صفاء "، الأصول العلمية والعملية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "أحمد عارف العساف وآخرون: المصدر
 .418، ص: 4014للنشر والتوزيع، عمان، 
المصنعة لأجهزة التلفزيون  ؤسساتمالعقد الذي يعبر عن العلاقة بين ال )8-3شكل رقم(لايبين   
المصنعة  مؤسسةال، فالمنتجة للقطع والمكونات وخدمات الصيانة في إطار مناولة صناعية مباشرة مؤسساتوال
المتخصصة في إنتاج القطع والمكونات  المؤسساتلأجهزة التلفزيون تقوم بإبرام عقود مباشرة مع عدد من 
 .حسب شروط تفضيليةوذلك يانة اللازمة الكهربائية والإلكترونية، وخدمات الص
  الاتفاقيات بين القطاعات -ج 
يكون هناك عقد اتفاقيات بين قطاعين "هذا النوع من الشراكة يضم المؤسسات التي لا تنتمي إلى نفس القطاع؛ 
شراكة وينتشر هذا النوع من ال 1إذا ما قررت أحد مؤسسات هذين القطاعين القيام بالتوسع في مجال نشاطها."
 . تكون وفق الحالات التالية:ولإلكترونيكخاصة بين قطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى كالإعلام الآلي 
مما يؤدي إلى تعاون بين هذه  ،تقارب النشاطات: إن بعض الأنشطة متقاربة مع بعضها البعض 
 يبها.ستغلال لحواسلالها إنتاج برامج  TFOSORCIMمن شركة  MBI تالقطاعات، فمثلا طلب
التنويع من أجل تنويع تشكيلة منتجات المؤسسة، خاصة إذا كانت تكنولوجيا المنتج الجديد مقاربة  
 للتكنولوجيا المستعملة من طرف المؤسسة.
 مظاهر التجمعات العنقودية-3
 ترابطتختلف عن بعضها في درجة  أنها في حين ،السمة المشتركة بين مظاهر التجمعات والجوار الجغرافي ه  
 عنه الأشكال التالية: نتجتمؤسساتها، هذا الاختلاف 
 المقاطعة الصناعية -1-3
 الص ؤسساتالعديد من الم زتضم ترك   جغرافي)،المقاطعة الصناعية هي منطقة محلية أو إقليمية (جوار "  
جميعها  وسطةالصغيرة والمت ؤسساتصناعية، وتتميز الم التي تنشط في الفرع نفسه، تعتمد على تقاليد حرفية أو
                                                 
 .59 :p ,tic po ,eguassuD erreiP ,etterraG dranreB 1
 شركة مصنعة (مجمعة) للأجهزة
 
 شركة منتجة للقطع
 والمكونات الإلكترونية
 
 مكونات وقطع أخرى الصمامات الصيانة الملفات الشاشات المحولات السماعات
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ومن وجهة النظر ، 1"بين المؤسسات يكون هناك تقسيم للعمللا حتى  ،بتخصصها في مكون من المنتجفيها 
في مجتمعات محلية مجموعة من المؤسسات تقطن يوجد أين  ،وصفها بأنها منطقة صناعية كبيرة هذه يمكن
دون أن يكون هناك تجزئة  ،منتج واحدذات تخصص واحد أو  ،تحافظ على الهوية المهنية المتوارثة تاريخيا
تسود علاقات  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالى العلاقات التنافسية بين الم وبالإضافة. تذكر لسلسة القيمة
، فتحقيق لى السوق الدوليةإ توجه منتجات المقاطعةقد و  ،التعاون فيما بينها على أساس الانتماء إلى نفس المهنة
 من خلال العلاقات الأفقية. يكون ة خليادالحجم ال اقتصاديات
من أبرز عيوب هذا النوع من التنظيم أنه قد يحدث تكرارا في الوظائف والجهود لكل من الإنتاج والتمويل   
وقد تنشأ بعض المشكلات المصاحبة لهذا التنظيم من بينها  ،مما يؤدي إلى زيادة في التكاليف ،الخ…والتسويق
 الرقابة. مشكلات التنسيق والتقييم و 
 نظام الانتاج المحلي -3-3
 مؤسسات كشبكة تعمل المنظمة هذه ،دمحدو  جغرافي موقع ذات إنتاجية منظمة المحلية هي الإنتاج "أنظمة    
   .2"بينها فيما العمل تقتسمقد و  ،متكاملة أو متشابهة نشاطات لها إنتاجية وحدة مشكلة ،مستقلة لها نفس الحرفة
(أو  المرتبطة الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمجموعة من الم اعلى أنه ظمة الإنتاج المحليأن يمكن تعريف      
و العديد من أمتجاورة محليا حول مهنة معينة  ،نفس المكان فيالمتواجدة لا) بالعديد من المؤسسات الكبرى 
الإنتاج لنظام بين مختلف المؤسسات المكونة حيث يوجد شبكة واسعة من الترابط ، المهن الصناعية
 ). نقل ،مركز تكوين مؤسسة بحث، زـــــــــــمرك، خدمية وأ إنتاجية مؤسسات(المحلي
قابلة الوالمعارف غير  ،خارجية وفوراتمحلي كل نموذج يؤسس على وجود النتاج الإيمكن اعتبار "نظام     
 3مشترك." يي وتاريخأو من الصعب نقلها نتيجة ارتباطها بثقافة تجمع إنسان ،)ضمنيةللانتقال (معرفة 
دعم من السلطات المحلية المجتمعية ويحظى ب ،يجسد هذا النظام شكل تنظيمي يمثل نظام صناعي من أسفل   
   .ككل ليس فقط للمؤسسات وا  نما من أجل دفع ديناميكية الوسط ،أو العمومية
 الأقطاب التنافسية)(التميز أقطاب -2-3
تحديد  فيه الفاعلون يحاول ،ruetavonni xueilim وسط إبداعي هعلى أن قطب التنافسيمكن اعتبار     
  .والتجديد الظروف الخارجية اللازمة لخلق مؤسسات قادرة على تبني الابتكار
كبيرة عاملة  مؤسساتفروع لتكون عبارة عن وغالبا ما  ،اتمؤسسمجموعات من ال"على أنه ه يمكن تعريفو     
مؤسسات صغيرة تركيز بتتسم "، فروع تابعة للشركات متعددة الجنسياتتكون قد  فائقة،في قطاع التكنولوجيا ال
                                                 
حالة الصناعات التقليدية في -الصغيرة والمتوسطة  أنظمة الإنتاج المحلية ودورها في تحقيق تنافسية المؤسسات"  بوشنافة أحمد، عادل فاطمة الزهراء، 1
 .5ص: ، 0017ماي  11/51/21، أيام جامعة بسكرة ة،حول المقاولاتي الملتقى الدولي الثاني، الدول المغاربية"
 eduté’d eénruoJ ,"ecnarF ne lairotirret euqimonocé tnempoleved ed seuqificéps sedom seL" ,TEREP.C2
 euqifitneicS ehcrehceR ed ertneC ,reittaD reimlaP ud seéviréd seL xuacoL noitcudorP ed semètsyS seL ruS
 :8002 erbmevoN 90 ,arksiB ,)ARTSRC( sedirA snoigéR sel rus euqinhceT tE
 sel rus noitamroF ed erianiméS," lacol tnemeppolevéd te eniomirtap ,eriaf-riovaS" ,inomisnoD mairyM 3
 .8002 ,lirvA 61 ua 41 , aiajéB  étisrevinu ,xuacol sfitcudorP semètsyS
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مختبرات البحوث بما في ذلك  ،في منطقة جغرافية محددة الملكيةوكبيرة عاملة في مجال التكنولوجيا العالية 
 1" ومؤسسات التدريب.
 مقدمي جانب إلى والمحلية يةالوطن العامة السلطات من كل وهم ،آخرين شركاء أيضا التنافسي القطب يضم"  
 تبادلو علاقات سوقية  علاقات كثيفة بين البحوث والصناعة أكثر منهاويتميز ب ،2"العضوة للمؤسسات الخدمات
 الفرنسية المؤسسة طرف من 4002 سنة التنافسية الأقطاب سياسةكانت الانطلاقة الفعلية ل وقد، أقل للمنتجات
   .TCAIDية الإقليم والجاذبية الجهوي للتخطيط
 P .J " inezrA شار كل من أ" في هذا المجال  ،كبيرة بالإبداعاقطاب التميز هو المظهر الذي له علاقة    
يتم التعاون بين مجموعة من المؤسسات لحل  ، إذ الى وجود ما يسمى بنظام المادة الرمادية   " nigelleP
في زلندا    فمثلا والأسواق،لوجيا و الشراكة حول التكن لى تبادل المعلومات وتنظيمإ  بالإضافة ،مشكلة مشتركة
 .3وهي مؤسسات مهمتها التعاون في  مجال الابتكار" شبكية  بالمادة الرمادية، أنظمةالجديدة  تكونت 
 المصدرين اتحادات-4-3
 المنطقة، بنفس متواجدة )مؤسسة05 و 5 بين( المؤسسات من محدد طوعية لعدد تجمعات عن عبارة هي  
 ،معا تواجهها التي المشاكل لحل للوصول وهذا، موحد تنمية مشروع في وتتكامل ،مشتركة لتنفيذ عمليات هدفت
 4ثلاث:الليات الآالمصدرين من خلال إحدى  اتحاداتيمكن تحقيق 
واحدة كبيرة لديها موارد كافية لإنشاء منظمة  مؤسسةمن خلال  مؤسساتتصدير منتجات عدة  
 ؛للتصدير
 ؛ط أو تاجر لتجميع عدد من المصدرينوسي استخدام 
 .من المصدرين إنشاء هيئة للتصدير يملكها عدد 
، بالإضافة إلى التوافر الدائم للمعلومات عن السوق الدولية عدة ميزات، من ضمنهالاتحاد المصدرين 
 اتللمؤسس يمكن لا التي للأسواق جماعي يسمح بدخولوالاستيراد إنشاء شباك واحد لعمليات التصدير 
 وتقليل مخاطر الدخول إلى الأسواق الدولية. ،بمفردها دخولها العضوة
 عدد فإن ) LAXENAحسب الإحصائيات المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للمصدرين الجزائريين(ف"     
من بين هذه المؤسسات ، 1117سنة مؤسسة 008 هو إلى التصدير التي انتقلت الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم
مع العلم أن هذه المؤسسات تقوم ، التجمع الوطني للمصدرين الجزائريينمؤسسة تنتمي إلى  110ة هناك المصدر 
                                                 
 snad sretsulc te étivititépmoc ed selôp sed elôr eL " ,sretsulc te selop sed lanoitan uaeser eL    1
 61p  ,6102 rebotco  ,sserp ed reissod  ,"seirots sseccus sruetces sruel ed EMP sed noitasilanoitanretni’l
  : bew etis el rus retlusnoc ,selôp sed euqitilop :ètivititèpmoC ed selôp seL 2
 .00: 11: a 4. 102/60/32      :  el         lmth.174-selop-sed-euqitilop/rf.vuog.etivititepmoc//:ptth
 .012ص:، ، مرجع سابقعلوني عمار 3 
ت دعااام وتنمياااة المشاااروعات المتناهياااة الصاااغر والصاااغيرة والمتوساااطة ودورهاااا فاااي التنمياااة الاقتصاااادية اساااتراتيجيات وآلياااا"، صـــلاح الـــدين السيســـي4
 .500، ص: 8117دار الفكر العربي، مصر، ،  والاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية والمحلية"
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بتصدير منتوجات متنوعة أهمها النسيج، المواد الصيدلانية المواد الغذائية، وبصفة خاصة فإن المؤسسات 
 1لدية.في التجمع تصدر منتجات الكترونية، مواد التغليف والتعبئة، مواد ج ةالعضو 
إلا أنها تختلف،  الأهداف، نفس على غالبا اتفاقها رغم (مظاهر التجمعات)أعلاه  ذكورةالم الحالات         
، تقسيم للعمل فيهايكون ولا مؤسسات  صغيرة  تنشط في الفرع نفسه تعتمد على تقاليد حرفية، من تركز  فبدءا
 ،بالمقاطعة الصناعية أو المنطقة الصناعية سميت  والتي دعم،  وهيئات علمية منظمات مع وليس لها اتصال
يؤسس على ، الغالب في طبيعة تقليدية ذو نشاطفي  ،حجمها طبيعة تحديد دون من لمؤسسات إلى تركزات
بأنظمة ، تحظى بدعم الهيئات الوسيطة، سميت قابلة للانتقالالوجود اقتصاديات الحجم الخارجية والمعارف غير 
 لغرض فشكلت ،تهامنتجا تصدير عاجزة على توسطةوم غيرةصؤسسات لم أخرى را بتركزاتمرو  ،الانتاج المحلية
 والتطوير، البحث على أكثر الاعتماد يستوجب ذلك فإن المستجدات، مع التكيفلهدف للتصدير، و  اتحادات ذلك
 تنافسيا. قطبا شأناأن قد نكون بضمها والتي العلمي، للبحث وهيئات التقنيات مراكز تطوير وجود ضرورة وبالتالي
في الشكل ها ا في مبادئ يمكن تصوير هجميع هذه المظاهر تشتركإلا أن  ،على الرغم من الاختلافات السابقة
 5                                                           .)8-7رقم(
 2             
  
 1         5        
 
 
                                                                        4
 







 8  8           
 
 
 0                                                                         
 الالتقاء بين مظاهر التجمعات نقاط :)9-2الشكل رقم (
 ,EIREGLA ،berhgaM ud syap siort snad retsulc ehcraméd al ed noisuffiD",IDUNO : ecruoS
  8:p    ,3102, sirap, tnemeppolevéd ed esiaçnarf  ecnegA, "EISINUT,CORAM
 عينة نلخصها في التوليفة التالية:تشترك جميعا في مبادئ م مظاهر التجمعاتنلاحظ أن  السابق من الشكل 
 ؛من نفس القطاع مؤسسات ائتلاف .0
 ؛القرب الجغرافي .7
                                                 
الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسات الصغيرة  "،الراهنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدعم الصادرات في ظل التطورات" ،أمال بوسمينة1   
 .20 ، ص:7017نوفمبر  50-20والمتوسطة والتنمية المستدامة: واقع وآفاق، جامعة أم البواقي، يومي
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 مؤسساتها؛ التعاونية فيما بين اتالمحافظة على العلاق .2
 ؛التنسيق وتوظيف الحيوية .5
 ؛بناء شراكات مع المؤسسات المحلية .1
 ؛تنفيذ مشاريع جماعية .6
 . مواجهة التحديات المشتركة .0
  حاضنات الأعمال-5-3
تهتم  الشبكة التيأن ما تتميز به القيادة في المؤسسة "حيث  تكون التجمعات العنقودية بتنظيم رسمي حاضنة، قد
 .1بالتنشيط هو التفكير في إنشاء مشتله أو حاضنة"
الذين و  ،لها خبرتها وعلاقاتها بالمبادرين المفعمين بروح الريادةالتي قائمة المؤسسة ال الأعمال حاضنة تمثل    
 ويرـتط أو ديدةـــــــــــــــــــــج اتــــــــــــــــــــــمنتج وتقديم لإنتاج وتوجههاهم أفكار  تتبنى ،بون البدء في إقامة مؤسسة صغيرةيرغ
حزمة  بتقديم وذلك ،الوليدة المشروعات لهذه مناسبة عمل بيئة توفير خلال من، قائمة خدمات أو صناعات
توفرها ولمرحلة محددة من الزمن بهدف تخفيف  ،ت وآليات المساندة والاستشارةمتكاملة من الخدمات والتسهيلا
 .أعباء مرحلة الانطلاق
 حاضنة إلى يحتاج ولذلك الشامل، والاهتمام الفائقة الرعاية إلى يحتاج وليد صغير مشروع كل تعتبر حيث " 
 قويا ذلك بعد ليصبح تدريجيا به تدفع و ،بطاقة الاستمرارية وتمده به، تحيط التي المخاطر من لتحميه مولده منذ
وكأنها آلية مشابهة للحاضنات الطبية للأطفال، يتم من خلالها توفير ، 2للمستقبل" مؤهلا و النماء على قادرا
 والبدء في عملية الإنتاج والعمل الفعلي. ،الآليات والخدمات المساندة خلال فترة زمنية حتى تتم عملية التأهيل
 بل ،المتوسطة أو الجديدة ؤسسةالم الاحتضان على عمليات من العديد عمل يقتصر لافإنه  ة"للإشار      
 ةـــــــــــــبداي في والصغيرة اطها،ـــــــــــــنش وترغب بإعادة ،التدهور لةـــبمرح تمر التي الكبيرةؤسسات الم مع وتعمل
ينبغي أن ندركه هو أن حاضنة الأعمال ليست مؤسسات  ومما، 3"نموها حلامر  خلال المتوسطة وأ رها،ــــــــــــعم
 .معايير الاقتصادية فهي تتصرف وفق ،اجتماعية
في أنشطـتها، تربطـها  متجانساة و/أو متكامالةكما أن المشاريع المحتضـنة في نفس الحاضـنة يفترض أنها   
 .خارج الحاضـنةعلاقـات وظيفـية فيما بينها، كما تربطها أيضا علاقات مع مؤسسات أخرى 
تعمل حاضنات الأعمال على دعم العلاقات ، حيث عنقوديالتجمع النواة نستطيع أن نعتبر الحاضنة     
الكبيرة من  ؤسساتفيما بينها من ناحية، وبينها وبين الم الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالتكاملية والتشابكية بين الم
                                                 
اقتصاد ـريـة وفرص الاندماج في ـ ـــالملـتقى الدولي حـــول التنمية البش "، تكنولوجية الحاضنات في العالم العربي: الفرص والتحدياتمحمد بن بوزيان، "  1 
 .5117مارس  10-81جامعة ورقلة، البشرية،  المعرفة والكفاءات
 العربية الإمارات والصناعة، التجارة .غرف اتحاد اقتصادية، آفاق مجلة ،العربي" الإبداع دعم في الصغيرة المشروعات حاضنات دور" شلبي، محمد نبيل 2
 .611 ، ص:5117 ،  28 العدد ، 52 المجلد المتحدة،
بغداد،  ، جامعة12العدد  الاقتصادية، للعلوم بغداد كلية مجلةالمنظمات"،  ريادة تعزيز في الاعمال حاضنات دور، "محسن الهادي، سعدون عبد ايثار 3
 .02، ص: 7017
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خارجها، إما كمؤسسات تقدم مدخلات محددة  صناعيربط المؤسسات المحتضنة بالقطاع ال"ك ناحية أخرى
على  للقطاع الصناعي من خلال التعاقد من الباطن، أو تقدم خدمات الحاسب الآلي والصيانة والمعلومات
في  الحاضنات شبكات علاقات واسعة مع مختلف المؤسسات لامتلاكنظرا "فبل أكثر من ذلك  ،1أنواعها"
عية والجمعيات الصناعية وغيرها، تقوم الحاضنة بتوظيف هذه الشبكات محيطها كالجامعات والمدن الصنا
  2"المحتضنة. ؤسساتلخدمة الم
في  8180وبدراسة تاريخ نشأة الحاضنات مند عام   حديثنا السابق (علاقة التجمعات بالحاضنات)،ل اتأكيد   
ات يففي السبعين ال قد مر بعدة مراحل،نجد أن تطور آلية حاضنات الاعم ،لى الآنا  الولايات المتحدة الامريكية و 
 ،وكان ما يطلق عليه المناطق الصناعية والوكالات ،من القرن الماضي ظهر الجيل الأول من الحاضنات
ليظهر الجيل الثاني من الحاضنات لتصبح هناك مراكز الاعمال والمعامل العلمية المخصصة لاحتضان 
 تمثل اليوم الحاضنات أصبحت والآن 3ينات من القرن الماضي".انلك في بداية الثمذو  ،الابتكارات العلمية
 ، يمكن تصوير ما سبق في الشكل التالي)الحاضنات صناعة( البعض يطلق عليها بذاتها قائمة صناعة
 
 ): تاريخ حاضنات الأعمال01-3الشكل رقم ( 
منشورات المنظمة  ،"عالمية الأعمال مفاهيم ميدانية وتجارب :حاضنات"، عاطف الشبراوي ابراهيم المصدر: 
 .22 :ص، 1117الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، 
، حيث أن نشوء فكرة فكرة التجمعات منبثقة أساسا من فكرة الحاضناتمن خلال الشكل السابق نستنتج أن     
لمشكلة للعنقود من ه المؤسسات اذالتجمعات أدى بالضرورة إلى إنشاء هيئة تقوم على الإشراف واحتضان ه
الاجتماعي، وقد نشأت عن حاضنات الأعمال العديد من رأس مال  التمويلية، القانونية،: جميع الجوانب
 الاصناف حسب حاجة القطاعات المحتضنة.
                                                 
 .22ص:  ،1170مكتبة ومطبعة الإشعاع، الإسكندرية، مصر، "، دراسات في إدارة الأعمال، "عبد السلام أبو قحف1  
 .86نفس المرجع السابق ص:  2
 .18، ص: 2017، جامعة مصر، 71، العدد 50، مجلة النهضة، المجلد مفهوم حاضنات الاعمال وتطبيقاته في الحالة المصرية"" نيفين توفيق،3 
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 إذن تعمل الحاضنات على ربط المؤسسات ببعضها البعض من خلال الروابط المؤسسية الموجودة في العنقود   
كما تستفيد المؤسسات التابعة للحاضنة من خدمات  للاستفادة من المحيط، ، وذلك)خحالف. الالت(المناولة، 
 1:البنية التحتية والهيئات العمومية والاتحادات النوعية كما يلي
 منتديات ضمن والصناعيين الجامعات وأساتذة المجتمع وقيادي المالية والمؤسسات الأعمال مبادري لقاء 
 ؛اقتصادية وندوات
 الاتحادات ،الخاص والقطاع كالمصارف ؛التمويل مؤسسات مع علاقاتها شبكة وتعزيز المشروعات بطر  
 ؛المهني التدريب مراكز المهنية،
 ؛الختامية والحسابات والميزانية المالية الكشوفات واعداد الحسابات إجراء 
 ي:بالإضافة إلى ما سبق تشتمل خدمات حاضنات الأعمال على ما يل  
 بأمور مرتبطة قانونية خدمات إلى للحاضنات المنتسبة ؤسساتالم تحتاجإذ  :القانونية لخدماتا توفير 
 وبراءات الفكرية الملكية بحماية منها يتعلق وما التراخيص، عقود وكتابة تأسيسها وتسجيلها مثل عديدة،
  ؛الاختراعات
معامل  من اللازمة الأساسية مرافقال لها تنتسب التي ؤسساتللم الحاضنات توفر :التحتية البنية توفير 
 طريق والمختبرات عن الاستشارية المكاتب، المعلومات تقنية وخدمات وبرامج أجهزة وتجهيزات،
  .الجامعات مع التنسيق أو المشاركة
التي لا تتم رعايتها في  الصغيرة والمتوسطة ؤسسة"تشير تجارب العديد من البلدان الى ان نجاح الم   
لى ما يزيد إبينما وصلت نسبة نجاح المشاريع التي ترعاها الحاضنات  ،%11خفض الى اقل من الحاضنات تن
  2."% 19عن 
 الصغيرة والمتوسطة مؤسساتبسبب الخدمات والمساعدات التي تقدمها حاضنات الأعمال، بلغت نسبة ال"ف   
 3".%115لمساعدات التي تلقت ا مؤسساتوبلغ معدل نمو مبيعات ال، %29في السوق  استمرتالتي 
 
   العنقوديةالتجمعات  أنواع-2
 :فيما يلي استعراض لأشهر أنواع التجمعاتو ، منها اهالمعايير التي ينظر ل تختلف أنواع التجمعات بحسب    
 حسب النشأة -1-2
أو  ،يمكن أن يتكون التجمع بشكل طبيعي (تلقائي) نتيجة لوجود تاريخ قديم للمنطقة في هذه الصناعة      
دول التي تتبع أسلوب التجمعات الومعظم ، أو لوجود المهارات اللازمة لدى السكان ،لتوافر الموارد الطبيعية
 حكوميةعبر سياسات  ؛تركز على هذا النوع، حيث يتميز بمعقولية تكلفته. ويمكن أن يكون التجمع مصطنعا ً
  .نوع تستغرق وقتًا أطول وتكلفة أكبرإلا أن تنميه هذا ال ،مبنية على دراسات تشير لإمكانية إيجاده
                                                 
 .68ص:، مرجع سابقالمعموري،  موسى علي محمد العاني، رشيد محمود ثائر 1
 .257، 657، ص، ص:ع سابقمرجمجد صباح عبد العالي، أ 2
 .26، ص: 1017، جامعة بسكرة، 90مجلة العلوم الإنسانية، العدد  حاضنات الأعمال كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،عيسى بن ناصر، "3
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 ودرجة التخصصحسب المنتج -3-2
أو تجمع  ،يمكن أن يصنف التجمع على أنه تجمع صناعة السيارات كما في (ديترويت وجنوب ألمانيا)    
أو خدمات سياحية أو إعلامية (هوليوود)، أو حاسبات وبرامج حديثة (وادي  ،خدمات مالية (لندن ونيويورك)
 ليكون في أمريكا وبنجالور في الهند)، أو تجمع صناعة الأزياء والسيراميك (جنوب إيطاليا).السي
العملاء. ففي شمال  وأقد يصنف التجمع حسب درجة التخصص في شريحة معينة من الأسواق و         
ف ويستهد ،إيطاليا يوجد تجمع متخصص في صناعة الأحذية يركز على التصاميم والأسماء التجارية
 ،وفي البرتغال هناك تجمع يعتمد على قصر دورة الإنتاج ومواكبة الموضة ،المستهلكين مرتفعي الدخل
ويستهدف متوسطي الدخول في أوروبا، أما في الصين فإن التركيز يتم على كثافة الإنتاج في الأحذية منخفضة 
 1التكلفة والسعر.
 الحجم  حسب-2-2
. العمل... الخأو نسبة إيجاد فرص  مؤسساتعدد ال ،حسب حجم المبيعات قد يكون التجمع صغيرا أو كبيرا    
 ؤسساتعلى الأقل من الم ؤسسةم 110من حيث العدد تفترض (اليونيدو) أن التجمع الصناعي يجب أن يحوي 
صغر حجم . إن مكنه مقاومة أي صدمات خارجيةي ذيإلى الحجم الحدي البذلك ليصل  ،الصغيرة والمتوسطة
وكلما كبر حجم التجمع  ،والعمالة الماهرة مؤسساتسلبي يتمثل في إمكانية خسارة ال أثريكون له  التجمع قد
. لكن لا يعبر دوما صغر حجم العنقود عن عدم الصناعي كان أكثر جذبًا للعمالة المتخصصة والموردين
 %18ويسيطر على ، " فعنقود صناعة تشريب الأيونات ماساتسوستش يتكون من ثلاث مؤسسات فقط تنافسيته
 .2من السوق العالمي"
وجد أن متوسط عدد  ؛تجمعا صناعيا ً 792في دراسة قام بها معهد التنافسية في جامعة هارفارد لعي نة من     
 مؤسسة،110عن  مؤسساتمن التجمعات يقل فيها عدد ال % 75، وأن مؤسسة 110يبلغ نحو  مؤسساتال
من التجمعات يتجاوز عدد % 17، كما وجد أن نحو مؤسسة 117-110من التجمعات بين % 50ويتراوح في 
تجمعا لتحديد عدد فرص العمل التي يمكن أن توجدها  215وبدراسة عينة من  مؤسسة، 116تها مؤسسا
 3ألف فرصة عمل. 10وجد أنها تبلغ في المتوسط نحو  ،التجمعات الصناعية
  حسب العلاقات الجغرافية-4-2
مدينة واحدة أو في مجموعة من المدن أو في دولة بأكملها  فيللعنقود بين التركز  يختلف المجال الجغرافي   
و اقليم جغرافي أالعناقيد صبغة التجمع في مكان  تتخذ"ورغم ان السائد أن ، أو في مجموعة من الدول المتجاورة
 . 4والتطور التكنلوجي" وسائل النقل والاتصالاتله الصبغة قد تتراجع في ضوء التطور الهائل ذلا ان هإ ،محدد
 
                                                 
 ، مرجع سابق.التجمعات الصناعية البديل القادم لبرامج التنمية الاقتصادية التقليدية 1
 .10ص:مرجع سابق، ، الأول الجزء ،"عملها وآلية مفهومها الصناعية العناقيد" قتصادية،الا الدراسات   وحدة 2
 . التجمعات الصناعية البديل القادم لبرامج التنمية الاقتصادية التقليدية، مرجع سابق 3 
 . 21، ص: مرجع سابقعبد الناصر الجاسم، 4
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 حسب مرحلة التطور -5-2








 دورة حياة التجمعات العنقودية ):11- 2(الشكل رقم 
 .840، ص: مرجع سابقممدوح مصطفى،  المصدر:
سلوك  يتميز-egats retsulC-erP-ا قبل تكون العنقود في مرحلة مأنه " ظنلاح )11-3(من الشكل رقم    
ولد توالصناعة في هذه المرحلة بأنه مستقل إلى حد كبير وقليل التفاعل مع المجتمع المحلي، وي مؤسساتال
أو توافر عمالة ماهرة  ،إما توفر مواد خامللتجمع ويكون الحافز  1"في البداية مؤسستينأو  مؤسسةالعنقود من 
التي يكون فيها العنقود صغيرا  ،الطور الجنيني، "وتسمى هذه المرحلة بد يكون بالصدفة البحتةوق ،ورخيصة
 2."ولديه إمكانيات كبيرة للتطور
ويتم التركيز هنا على وجود  والموردين المحليين، مؤسساتوأثناء نمو العنقود يزداد الاعتماد المتبادل بين ال    
فالصناعة المساندة لها أهمية  ،على عمق واتساع خريطة العنقود الصناعيةو  ،أو عدم وجود الصناعات المساندة
 3ومن أبرز الأمثلة على ذلك:  ،كبيرة في تكامل الصناعة ككل وجعلها منافسة
 ؛نجاح سويسرا في مجال الدواء كان مرتبط بشكل وثيق بالنجاح الدولي في مجال صناعة الأصباغ 
الإيطالية بإنتاج نحو ثلثي الإنتاج  مؤسساتة والفضية تستند إلى قيام السيادة إيطاليا في عالم الحلي الذهبي 
 العالمي من الآلات المستخدمة في صناعة الحلي. 
 ،عندما تنتهي عملية تكوين العنقود وبداية عملية الإنتاجفوفي مرحلة امتداد العنقود ليضم روابط جديدة، "       
اكم المعرفي داخل العنقود، وتعمل المؤسسات المتخصصة على وفي ظل وجود المنافسة، تظهر عملية التر 
والمجتمع  المؤسساتتزداد درجة التفاعل بين و  4."توفير الأبحاث والبنية الأساسية والتدريب المتخصص للعاملين
ويستمر العنقود في النمو المطرد حتى يصل إلى مرحلة النضج ، المحلي والمؤسسات البحثية والعلمية
وتسمى هذه المرحلة الحرجة  ،مؤسساتصبح بعدها غير قادر على ضم المزيد من اليوالتي  ،والاستقرار
 وهي درجة التشبع من حيث المعرفة والمهارات والمعلومات خلال العنقود الصناعي. ،ssaM lacitirC
                                                 
  ت الصغيرة و المتوسطة كوسيلة لتحقيق تنميتها: مع الإشارة إلى حالة الجزائر"، الملتقى، "استراتيجية العناقيد الصناعية للمؤسسابوسمهين عادل 1
 .20، ص :6114أفريل  20/60،جامعة سكيكدة، الوطني الرابع حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان جديد للتنمية الاقتصادية في الجزائر
 . 160، ص: مرجع سابقا زايري بلقاسم،  2 
 .20، ص: مرجع سابقن عادل، بوسمهي 3
 160، ص مرجع سابقزايري بلقاسم،  4
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أقل تكلفة وأكثر فيها يتم استبدال منتجات العنقود بأخرى "، تدعى بالتحولللإشارة قد تكون هناك مرحلة أخرى   
 1في المنتجات وطريقة الإنتاج".كفاءة، عندها يتحول العنقود إلى منتجات جديدة، أو يقوم بتغيير بسيط 
 
آلية تشكلها ، التجمعات الصغيرة والمتوسطة نحو ؤسساتلجوء الم الثالث: دوافعالمبحث 
 ومتطلبات نجاحها
نحو التجمعات  الصغيرة والمتوسطةداعية لتوجه الم في هذا المبحث سنخوض في تفاصيل الأسباب ال         
السياسات الحكومية في تفعيل هذا التوجه، وأخيرا متطلبات نجاح هذه الاستراتيجية ومعوقات  العنقودية، ودور
 نموها.
 التجمعات العنقودية والمتوسطة نحو غيرةصالدوافع لجوء المؤسسات -1
همها التوجه الحكومي، حيث تقرر الدولة اختيار عنقود صناعي معين أ ،نتيجة لعدة أسبابتجمعات تنشأ ال      
تنشأ نتيجة  هذه الأخيرة، المصطنعة التجمعاتبأو ما يسمى  و تقوم بتطويره لتحقيق أهداف تنموية محددة،
 % 84ويشكل التوجه الحكومي نسبة ، مؤسساتمبادرات تدخلية حكومية تهدف إلى إقامة الروابط التعاونية بين ال
هذه عوامل الطلب، حيث تشكل  ؛المؤثرة في إنشاء التجمعاتالأخرى ومن العوامل ، من أسباب نشوء العناقيد
من أسباب نشوء العناقيد، في حين أن تركز المراكز البحثية المشتركة من المؤسسات %80نسبة الأخيرة 
 ،عات كارولينا الشمالية في الستيناتومثال ذلك الجهود البحثية المشتركة لجام"، %10المساعدة يشكل ما نسبته 
   2حد أهم عناقيد صناعة التكنولوجيا الحيوية في أمريكا".أوالتي كانت السبب في وجود 
لك حسب دراسة قام بها ذو  ،العناقيد الصناعية اسباب نشوءهم أد من ع  يورغم أن القرار والتوجه الحكومي     
ئيسي لنشوء معظم العناقيد يعود لتوفر عناصر الانتاج، أو ما يسمى إلا أن السبب الر  للتنافسية،معهد هارفارد 
 والاجتماعية الاقتصادية الظروف نتيجة تلقائيا تشكلت التي التجمعات هي هذه الاخيرة الطبيعية، تجمعاتالب
يرجع التجمع فيها لتوفر عناصر الإنتاج  إذإيطاليا، كما حصل في  معين، وزمن إقليم في تسود كانت التي
 .كالموارد الطبيعية والعمالة
على سبيل المثال كان  ،من عوامل نشوء التجمعات الصناعية % 15حوالي الإنتاج يشكل توفر عناصر     
 من رغمالواليوم ب لوجود كميات كبيرة من الفحم الحجري في مدينة بطرسبيرغ الفضل في نشوء صناعة الحديد،
 3تحتضن عنقود قوي لصناعة الحديد. زالتنها لاإلا أ ،انخفاض احتياطات المدينة من الفحم
لا تخلق قوى السوق وحدها مستوى يقارب المستوى  التجمعات المصطنعة والطبيعية)(الحالتين وفي كلا "    
، فلابد من سياسات تدخلية فعالة ترتكز على قواعد وأسس مدروسة فتكون مؤسساتالأمثل من التعاون بين ال
                                                 
 .00الجزء الأول ، ص: "،العناقيد الصناعية مفهومها وآلية عملها"وحدة   الدراسات الاقتصادية،  1
صندوق التنمية ل، تقرير اقتصادي لثانيــ الجزء ا وهاحالعناقيد الصناعية اا تنميتها وأسس اختيارها والتوجه السعودي ن وحدة   الدراسات الاقتصادية، 2 
 .0 :ص ،9117الصناعية السعودي، 
 . 0نفس المرجع السابق، ص: 3 
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ن تحقيق الثروة يأتي عن طريق التعاون بين التجمعات أ retroP leahciMأعلن  أنهث حي 1."مكملة لقوى السوق
               التجمعات.توزيع الاسباب الرئيسية لنشوء والشكل التالي يوضح  الصناعية والحكومات.
 
  التجمعات العنقوديةلنشوء سباب الرئيسية توزيع الأ: )31-3( رقمشكل 
 ــ "العناقيد الصناعية اا تنميتها وأسس اختيارها والتوجه السعودي نحوهاالاقتصادية، " وحدة الدراسات :المصدر
 .2، ص:9117تقرير اقتصادي لصندوق التنمية الصناعية السعودي،  الثاني،الجزء 
نحو التجمعات  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتأسباب لجوء المأما  هذا عن أسباب نشوء العناقيد،
 لخيصها فيما يلي:فيمكن ت ،العنقودية
 بدور الفاعلين المحليين  الاعترافالتنمية من الأسفل و منطق -1-1
 أن ذلك تنافسيتها، مصادر مراجعة على الفرنسية السلطات الركود الاقتصادي ألزم التسعينيات خلال    
 المبدأيث أن ح ؛تهاديناميكي لدعم سياسة بسبب غياب الأزمة تجاوز تستطع لم الصغيرة والمتوسطةمؤسساتها 
 أعلى من اتخاذها يتم لمنطقة ما الاستراتيجيةالخيارات  أن أي ،قفو من التنمية مبدأ هو آنذاك للتنمية السائد
 المحليين. فاعليها إشراك دون الدولة هرم مستوى على
 على ونأنكب الباحث ذيال خيرهذا الأ ،التنمية من الأسفلمنطق  على النقيض من ذلك وجدت فرنسا     
 الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالجمعيات المهنية والم، المجتمع المدني، تناوله بحيث هنا تلعب الجماعات المحلية
 ، وهيsiatelohCمناطقها في في متمركزة صغيرة لمؤسسات إنتاجية تجمعات هناك أن كذلك لوحظفيه، دورا بارزا 
  .إيجابية بصفة المقاومة من كنتتم مشتركة خدمات وتستعمل ،الإيطالية الصناعية المناطق تشبه
 سياسة تقوم على باقتراح) الجهوي والعمل الإقليمية للتهيئة الفرنسية الهيئة( RATADفي هذا الصدد قامت     
 ذابه معنية تـاـــــــــــــــالمؤسس حيث أن كل ،9117أكتوبر  في FIDCالفرنسية  للتجمعات العام الاتحاد مع التعاون
 ارية،ــجالت الأنشطة مختلف ومن ،إنتاج حرف خدمات، مقدمي حرة، مهن إنتاجية، مؤسسات كانت سواء ،التنظيم
  2الزراعية.و  السياحية الصناعية،
 في وطنيا الدولة تتبعها لتلك التي مكملة محلية تنمية برامج وضع على قادرة المحلية الجماعات بذلك وأصبحت
 عن البحث في تتجلى المحليين عمليا الفاعلين فمهمة يين،وعموم خواص شركاء جمعت مشتركة تنمية مسار
  .الأخيرة هذه ملائمة لنمو بيئة وخلق، المنطقة مؤسسات تواجهها التي للصعوبات مناسبة حلول
                                                 
 .71ص:، مرجع سابقعبد الناصر الجاسم، 1  
 
 .962 :p ,0102 ,sirap ,rataD ,"sesirpertne’D sepparG seD euqimanyD aL A neituoS" ,mihcaoJ SARYEUQ 2
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 تحقيق الوفورات الداخلية والخارجية-3-1
اب داخلية وأخرى إلى أسب يمكن أيضا تصنيف الأسباب التي أدت إلى لجوء الم ص والم نحو التجمعات      
وتتضمن وفورات الإنتاج التي تزيد بزيادة  ،الوفـورات الاقتصاديـة خارجية، تمثلت الأولى في البحث الدؤوب عن
سيما ما تعلق منها بالأبحاث والتموين المشترك والإنتاج  ،مع توسيع نطاق توزيع التكاليف الثابتة ،حجم المؤسسة
التي تتحصل عليها المؤسسة جر اء سيطرتها على  الامتيازاتصد بها تلك فيق" الخارجية أما الأسباب، المشترك
 ،العمليات وتخريج للعراقيل المادية والمالية في التبادلات تتمثل في التخفيض التدريجي ،1"مكونات محيطها
امل مع "فمثلا التعاون مع الموردين الموجودين في العنقود يتغلب على بعض المشكلات التي قد تظهر عند التع
  2موردين من خارج العنقود، والتي تتمثل في تعقد وصعوبة المفاوضات ومشاكل التحكم والإدارة ".
رخيصة ومواد أولية بعين  إضافة إلى المزايا المقارنة لكون حيز المكان المشتغل من طرفها يوفر يد عاملة  
 على يوفر أن شأنه من التجمعات ذهه مثل وجود نأكذلك ف .المكان دون تحمل تكاليف نقل وصيانة مغريـة
 الماء من الصناعيون يحتاجها التي الخدماتج و الإنتا عناصر لتوفر نتيجة الأموال، من الصناعيين الكثير
  .والطرق والكهرباء
 تزايد الطلب وظهور الأنشطة التكاملية -2-1
نيع الحديثة في تنوع النشاط ساهمت حركة التصفقد  ،تنشأ العناقيد نتيجة للطلب على المنتج النهائي   
من خلال إدخال فروع جديدة شجعت الطلب على المنتجات الوسيطة والنشاطات التكاملية عن طريق  الصناعي
مكونات  والتي كان لها دور بارز في تغطية الطلب المتزايد على مختلف ،الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمال
 المنتجات. 
كون تومن ثم فان حجم العمليات الصناعية  ،ون حجم السوق صغيرا نسبياولى للصناعة يكففي المراحل الأ"   
ونتيجة  ،مستقلة تتخصص كل واحدة في عملية أو مرحلة منفصلة ؤسساتمن الصغر بدرجة لا تبرر قيام م
 3."معظم العمليات الفرعية داخلها بإتمامالتي تصنع المنتج الرئيسي تقوم  مؤسسةلك فإن الذل
م الأ مؤسسةالفيها فإن العمليات الصناعية تصبح من الكبر بدرجة تتنازل  ،نمو الصناعةق و مع كبر حجم السو  
يؤدي نمو الصناعة وكبر  "إذ ،ةالمتخصص ؤسساتتاركة اياها للم ،عن القيام بعديد من العمليات الصناعية
، مما 0الـل من قأصص/ تكلفة الوحدة في ظل التكامل ن تصبح تكلفة الوحدة في ظل التخحجم عملياتها لأ
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 الشراء وتحقيق الحجم الحرج، مشكل الاندماج-4-1
 استراتيجيالحجم تحرص على الدخول في تحالف  متوسطة وكبيرةيرى البعض "أن المؤسسات 
ة هذه معينة، فنظرا لصغر حص لتخفيض درجة المنافسة إذا ما قورنت بنظائرها صغيرة الحجم في صناعة
فإن تأثيرها على المؤسسات الأخرى الكبيرة أو المتوسطة يكون ضئيلا، ومن ثم فإن دخولها  ،في السوقالأخيرة 
  1لا يغير الموقف". الاستراتيجيفي التحالف 
رها في مشاريع تكتلات عنقودية لزيادة تركيز تأثي الصغيرة والمتوسطةا يعطي سببا لدخول الم ذإن ه
يكون في أدنى نقطة لمنحنى التكاليف الحرج الذي بالوصول إلى الحجم الأمثل أو  ،على المؤسسات الأخرى
 .المتوسطة
تعقد العملية الإنتاجية أدى إلى ف إن تحقيق الحجم الأمثل يكون بالوصول بدقة الى التعاون المتخصص،
 ترفع من جودة المنتوج المطلوب. صةمهارات متخصبعض المؤسسات إلى مؤسسات أخرى تتوفر على  لجوء
"إما بسبب مشكلات في  الابتلاع،إن  المشاكل المختلفة التي اعترضت عمليات الاندماج والشراء أو      
بورصات الأوراق المالية أو فرض قيود حكومية أو اعتبارات قانونية كدخول طرف ثالث معارض لعمليات 
في تطور هذا الشكل من أشكال التعاون، والمتمثل في التجمع الاندماج أو الشراء، كلها عوامل ساهمت 
 الأخير أصبح كبديل جديد يسمح بتجنب التصادم الثقافي والتنظيمي الذي يسببه الاندماج. ذاه الصناعي،
 
  )آلية ومراحل تشكل التجمع(السياسات الحكومية اللازمة لخلق وتدعيم العناقيد -3
مقصودة ومخططة غالبا، ويتم تسيير العنقود  بالأساس،اقيد هي مسألة تنظيمية العنقدة أو التجمع في شكل عن 
من خلال تنظيم كان ذلك  سوآءامن طرف إدارة خاصة تتولى الاشراف والمتابعة المستمرة لسير العنقود، 
  2أو مساعدة الوحدات في تجاوز بعض التحديات والعراقيل الإدارية منها. ،التظاهرات
وهو أن تنمية القطاع لا "، / الصناعاتوتنمية القطاعات عنقودية،تنمية التجمعات الين سياسة هناك فرق ب    
 أما ،الاختلاف. هذا عن أوجه 3"التجـــمع تنحصر في موقع جغرافي واحدتنمية بينما  تنحصر في موقع جغرافي،
ام مادة أولية رئيسية واحدة، أو تشترك مؤسسات القطاع والتجمع في إنتاج سلع متقاربة أو استخدعن أوجه الشبه 
  .طريقة صنع واحدة، أو نوع واحد من الآلات
في حالة ما اجتمعت مؤسسات وذلك  ،معينة عبارة التجمع نقصد بها قطاع أو صناعةفي الأخير نقول أن     
 أمامية(رأسية تربطها علاقات و  ،هاته الأخيرة في منطقة جغرافية محددة، يكون نشاطها متخصصا بشكل أكبر
 التركيز حول نشاط أو أنشطة معينة من سلسلة القيمة.  يمكن لكل مؤسسة شريكةحيث  ،وخلفية)
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مؤسسات ال عدد وتزايد بنموها والتي ،عمودية أو أفقية تطوير شبكات لبداية مامشاريع ما في دولة  قد توجه     
 :مراحل خمس على ذلك ويتم، تجمعات إلى ترقيتهاب عندئذ الدولة تقوم فيها المشاركة
 بالنظام والتعريف المشاركة الأولى: دعم المرحلة-1-3
 يتم القيام ذلك، على وتدريبها المحلي المستوى على الخطة تنفيذ تتولى سوف ، والتيللتنشيط فرق تكوين بعد    
حيث تجتمع  ،فيالجغرا"هنا يأتي دور التركز  تنميتها، المراد المنطقة وكذا ،الصناعة أو للنشاط تشخيص بعملية
يمكن  إذ" 1في مكان ما نتيجة لوجود ميزات ملموسة وتشمل الموارد الطبيعية أو البنية التحتية ". مؤسساتال
الحديث على بداية تشكل العنقود الصناعي بمجرد تجمع مجموعة من المنتجين والموردين ومراكز الأبحاث في 
 2 "ام مترابط.لتتعامل مع بعضها في شكل نظ ،منطقة جغرافية واحدة
 البنى المشاكل، بتحديد قيامهم خلال من ،المستوى المحلي على التنشيط لفرق المهمة هذه توكل العادة في    
 :التالية العناصر بتحليل يسمح بما ،الإجراءات من وغيرها المؤسسات عدد التحتية،
 نهم؛وزبائ ومورديهم الإنتاج في المشاركة المؤسسات من المكون الإنتاج نظام 
  المهارات؛ تنمية نظام 
 .مؤسساتال وتمثيل المؤسسي التنسيق نظام 
 الدعم وهيئات مديري المؤسسات لدى التجمع بنظام التعريف تتضمن قوية إعلامية سياسة تنتهج ثم من    
 ،المفتوحة الاجتماعاتمن  عدد والمؤتمرات وتنظيم البرامج طريق الفاعلين عن ومختلف ،العمومي والخاص
 تنفيذه. وضرورة المسعى هذا بأهمية المستهدف معلمجتا وا  قناع لترسيخ اسعي
وتعريفهم بالمزايا التي  ،شبكاتاليتم في هاته المرحلة "زيادة معرفة أصحاب الأعمال حول فوائد إنشاء 
شاكل التدابير الأولى التي يعتمدها الخبراء وصانعي السياسات تحديد الم ، ومنتعود من العمل في هذا الإطار
  .3والقضاء على هاته المشاكل، رفع مستوى وتكوين الأشخاص الذين شاركوا في تطوير التجمعات الصناعية "
تطوير المناهج  التي تتولى مهمة متابعة حاجات الصناعة، ،"بناء مراكز مهارات العناقيدإضافة الى ذلك يتم     
القيام بالمقارنات و د، تحديث معايير قياس المهارات التدريبية الجديدة، البقاء على اتصال مع مجالس العناقي
 4ومن خلال المعلومات المحصلة يتم تحديد الاحتياجات التدريبية وبناء البرامج التدريبية المناسبة". ، المرجعية
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 الاستراتيجي وتقسيم الوظائف الثانية: التخطيط المرحلة-3-3
تتكامل مع  متخصصة مؤسساتالفاعل بحاجة إلى  أن التجمعحيث  التخصص،تقوم هده المرحلة على     
 متمكنة من تخصصها بقدر ما يكون التجمع قادرًا على النجاح. المؤسساتبعضها، وبمقدار ما تكون هذه 
 وىـــــــــــــــــالمست على ضبطها يتم استراتيجية لالـــــــــــــــــخ من بدأي تجمعات عنقودية محلية تطوير لمشروع الاستعداد  
 بدورها:   تشمل والتي المحلية للاحتياجات وفقا الوطني
 وواضحة دقيقة تكون المحلي المستوى على أهداف ضبط إثرها على يتم، للتنظيم عامة أهداف تحديد 
 ؛للعمل المنظمة القواعد إلى بالإضافة للمجموعة القانوني الإطار للتح  قق؛ ووضع وقابلة
  .ع المسئولياتتوز و  ،تنظيمي للمجموعةالهيكل والالتنفيذية  الخطة وتوضع، عمشرو ال جدوى دراسة تجرى 
 التنظيمية البنيات الثالثة: وضع المرحلة-2-3
 لعمل الفاعلين الأساسية والشروط التنظيمية البنيات وضع مرحلة تأتي ،السابقة المرحلة من الانتهاء عند     
 :على بالعمل ذلك ويتم ،المحلي المستوى على نظام كل داخل المحليين
  1:على الحرص خلال من الملائمة القاعدية الهياكل توفير 
  وتسويق؛ تموين شبكات إنشاء o
  وتطوير؛ بحث مراكز وضع o
      من وغيرها والمرافقة الاستشارة وكذا التكوين مراكز ترقية الدعم؛ في المالية الهيئات دور تعزيز 
  ؛اصةوالخ منها العمومية اللازمة الخدمات
 الفاعلين؛ مختلف بين العلاقة تنظم التي الإجراءات يتضمن الذي العقد وضع 
 المستوى على معلومات بأنظمة وربطه ،الوطني المستوى على متكامل إداري معلوماتي نظام تأسيس 
  .العكسية التغذية يضمن كما المحتملين بالفاعلين المتع لقة كافة المعلومات يحوي المحلي،
ن أنواع المساندة المطلوب منحها للمؤسسات وا  ن كانت لا تختلف إلإشارة إلى أنه في هده المرحلة فتجدر ا    
إلا ، التكنولوجي وغيرها، المالي، مثل الدعم الفني الصغيرة والمتوسطة ؤسساتعلى المستوى الجزئي لتنمية الم
المساندة بمنهجية منسقة من حيث بمعنى أن تجمع أنواع  ،أن الاختلاف يكمن في أسلوب منح هذه المساعدات
 .2المحتوى والمرحلة والتوقيت يتطلب سيادة نمط من العمل الشبكي للوحدات الإنتاجية والمؤسسات الحكومية
 تفعيل التواصل بين مؤسسات النظام الرابعة: المرحلة-4-3
 ى:عل تنشيطال فريق سهر حول سياسات مساعدة على تأهيل العناقيد، تتمحورتتضمن هذه المرحلة   
 ،رالابتكا على والتحفيز، فعال إعلامي جهاز بوضع الاتصال تسهيل وكذا الأعوان بين الثقة بناء 
  3؛المستدامة التنمية والتسيير نحو العقد بفحوى الالتزام على التحفيز جانب إلى
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 ،الخام للمواد مجمع كشراء نسبيا بسيطة أعمال تنفيذ على العضوة المؤسسات مديري مرافقة 
 القيام المنتجات، لعرض مشتركة كتالوجات تصميم ،المختلفة المعارض في الجماعية المشاركة
فيها من أجل تطوير نوعيات جديدة من  امستثمر  اإنتاجية مشتركة قد تكون الدولة طرف باستثمارات
 لأعما وتنظيم للنظام تجارية علامة تحديد التكنولوجيا أو من أجل التسويق الخارجي المشترك،
 انتقال لتسهيل الجمركية الحواجز إلغاء وكذا والدولي، والوطني المحلي المستوى على ترويجية
  ؛الدول بقية لىإ المؤسسات هذه صادرات
   صالونات، تنظيم ،بالأنترنت بيانات قاعدة وضع : قطري عن النظام بين فاعلي ملتقيات تنظيم 
 الكفاءة حيث من سوآءا ؛فعالية أكثر يبأسال تبني على المؤسسات مساعدة مسيري ؛ منتديات
المنتجات، ربط  العنقود بثالوث  جودة تحسين إلى بالإضافة ،العملاء خدمة حيث من أو الداخلية
إنشاء ديناميكية التواصل مع ، "وكذا نظم التعليم والتدريب ونظم الإنتاج  ومؤسسات البحث العلمي
ة حضور الأفراد في الدورات التدريبية، ومن ناحية أخرى المراكز الدولية، من ناحية فإنه يوفر إمكاني
   1.)"5117نقل الخبرات و اكتساب المعرفة (اليونيدولفإنه يوفر الفرصة للندوات والمؤتمرات 
 الولوج إلى أسواق جديدة :الخامسة المرحلة-5-3
لابد  ،الدولي المحيط في للاندماج العولمة تفرضها التي القوية الحركية مع التكيف اولةــــــــــــــــــــــــمح في          
على  وأيضا يجب التحفيز ،والابتكار الإبداع وتعزيز جديدة أسواق دخول على العضوة المؤسسات تحفيز من
 وربما يثمر عن إيجاد منتجات وتجمعات جديدة. ،تطوير هذا التجمعلبعلاقات مع تجمعات أخرى  ارتباطها
ومع  ،ي أواسط التسعينيات ظهر تجمع صناعة الكمبيوتر وتقنياته في وادي السيليكونف لعلى سبيل المثا     
 .موقفها وموقف التجمع التنافسي لتدعيمفي تحالفات  مؤسساتالعديد من ال توتيرة الابتكارات دخل تسارع
مجموعة من  ، تقوم علىنجد أن التجمع يقوم على بنية تأسيسية صلبة المراحل السابقةمن خلال            
المؤسسات المترابطة جغرافيا واجتماعيا وصناعيا، تربطهم عوامل مشتركة: ذات الزبائن، ذات الموردين، ذات 
البنية التحتية ونفس الفرص والتهديدات، حيث تضمن هذه العوامل قيادة واضحة للتجمع، اتصال دائم، بحث 
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 : المحاور النظرية المتعلقة بالتجمعات العنقودية )1-3رقم(الجدول                  
 شرح مختصر المحور  
 البنية التأسيسية:
 ــ علاقات اجتماعية  
 ــالمتعاملون الاقتصاديون
 ؛التغييركة ضمن التجمع كتشجيع المبادرة و وجود قيم مشتر ــ  




وتشارك المعرفة والابداع الاداري بين  ،مزايا اقتصاديات الحجميهدف إلى تحقيق 
 المؤسسات الاعضاء.
ضمن التجمع تتمثل  لوجود عوامل مشتركةنظرا هناك مجموعة علاقات مشتركة  العلاقات الاقتصادية
، يد عاملة متخصصة، )نقل، اتصال( في: الزبائن، الموردين، البنية التحتية
 التهديدات.و جامعة، الفرص التسهيلات تدريبية، 
العوامل التي تضمن 
 الترابط:
تحديد المحاور  ــ القيادةاا
ــ تبادل  ــ الاتصال الكبرى
 المعارف
من قبل كل أعضاء التجمع لضمان تشارك وجود قادة واضحين للتجمع ومقبولين   
المعارف، قيادة التغيير مثل وجود قواعد سلوك مشتركة، لغة مشتركة، ثقافة 
وجود اجتماعات اتصال  ،صناعية مشتركة لتطوير الموارد البشرية ولقياس الاداء
إدارة (العمليات الأساسية ، مبادرات بحث وتطوير مشتركة، تسويق مشترك، منتظمة
 )الكفاءات المحورية. الابداع،لقيمة، سلسلة ا
 dlroW, ".ecnamrofrep dna noitargetni egdelwonk. sretsulc lairtsudni ",p inisorom ees :ecruoS
  . .206 :p.4002, 2:n,23.lov , tnempoleved
  متطلبات نجاح التجمع العنقودي ومعوقات نموه- 2
الذي  الاستحواذزوال المؤسستين، وظهور مؤسسة جديدة، ولا يعني  المؤدي إلى الاندماجلا يعني  جمعإن الت   
لتجميع القوى وتحقيق الأهداف  جمعيجعل المؤسسة الكبيرة تستحوذ على المؤسسة الصغيرة، وا  نما يستخدم الت
كأي نظام يتطلب نجاح التجمع العنقودي ، و لمؤسسات المتجمعة كيانهاليحفظ  جمعالمشتركة، وعليه فالت
 .موعة من المعوقات التي تحول دون نموهجوفي المقابل يتعرض الى م من الشروط،موعة جم
 متطلبات نجاح التجمع العنقودي-1-2
 ينايجابيالعام والجزئي يعتمد أداء العنقود بشكل رئيسي على مناخ الاستثمار المحيط به، فمتى كان المناخ     
 العامويشمل المناخ الاستثماري "ولة محكوم عليها بالفشل، عدا ذلك فالمحاأمكن تنمية العناقيد الصناعية فيه، 
المحفزة لى نوعية الأنظمة والتشريعات إمن مستوى وجودة التعليم  ؛كل شيء يمكن أن يؤثر في قطاع الأعمال
دينة إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز وقابلية الم 1.وسياسات المنافسين" ،البنية التحتيةكذا و  ،وفاعلية تطبيقها
  المذكور عناصرها فيما سبق. بورترفي ماسة  فيتمثل الجزئيالمناخ أما  ،للتطور
  
                                                 
 .1 ، ص:مرجع سابقشوقي جباري، عبود زرقين، 1 
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 إذ ومع قدة، طويلة هو عملية ا النظامذه تنفيذ مشروع أن التجمعات تطوير في الناجحة الدول تجارب بينت  
 فيما يلي: حصرها يمكننا والتي ،المتط لبات من مجموعة توافر إنشاؤه يتط لب
  المحليين للفاعلين والاستراتيجية السياسية ادةالإر -أ
 في لهم لا تكون الذين المحليين الفاعلين تنظيم فسوء المشروع، لنجاح الأول الشرط هو العنصر هذا يعتبر 
  1.الخاص القطاع يبذلها التي الجهود فشل إلى يؤدي أن يمكن ،اتهورهانا المنطقة على النظرة نفس الغالب
  محترف يقتنس هيكل وجود-ب
 الدول في خاصة تجميعه في صعوبة تجد المحلية السلطات عادة والذي ،كبيرة أهمية ذو عامل أيضا هو   
 أو الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم ربتطوي مك لفة عمومية منظمة المنسق دور يتو  لى أن الممكن من إذ ،النامية
  .الأعوان وباقي النظام مؤسسات بين بالوساطة نيقومو  الغرض، لهذا تجنيدهم تم محليون مستشارون أو جمعية
 الثقة والالتزام المتبادل-ج
لك إيمان كل طرف بأن العلاقة القائمة بينه وبين ذتعتبر الثقة الحجر الأساسي لبناء العلاقات المتبادلـة، يعني  
 .الأطراف يربط لذيا العقد بنصوص القيام في بالالتزام الأمر هذا ويتع لق الطرف الآخر هي علاقة هامة،
  تبادل المعلومات-د
وبهذا يتسنى لكل  إن نجاح التجمع يقتضي تبادل المعلومات بين الأطراف من خلال الاتصال المستمر بينهم، 
 طرف التحكم في نشاطه، الأمر الذي ينعكس في الأخير على تقليص الوقت، التكاليف وتحسين الأداء. 
ثقافة العمل الحر، والوصول إلى العملاء،  :فير الظروف الملائمة مثلتو  يتطلب أيضا نجاح العنقود"     
 .2الحصول على رأس المال، والحصول على المعرفة "
، عدد مؤسسات"عدد الشبكات والروابط الجديدة بين ال :مؤشرات نجاح التجمعفي هذا الصدد ننوه أنه من بين    
دخال وتطوير تقنية جديدة، تطوير البنية التحتية، زيادة ، امؤسساتالمؤسسات الداعمة ببعضها ومع ال علاقات
 3.يجاد العدد الكافي من فرص العمل وزيادة الصادرات"إقدرات البحث العلمي، تطور مستوى اليد العاملة، 
 معوقات نمو التجمع العنقودي-3-2
بينت أن الشراكة لا  بعض الدراسات التي أجريت على أثر شمولية الأسواق على المؤسسات من منظور داخلي  
 لك للأسباب التالية:ذ يمكن تصورها أبدا من دون صراع بين الشركاء. ويرجع
 تكاليف الفرصة البديلة -أ
التجمع يتم  بمساهمة كل طرف بما يتوفر له من عناصر قوة تساهم في إنجاح التجمع، مثل رأس المال،   
صول هي أصول ذات استعمالات بديلة، الأمر الذي المعرفة، التكنولوجية، والأرض...، فالبعض من هذه الأ
يدفع أصحابها إلى إمكانية الانسحاب من التجمع بمجرد الشعور بعدم إمكانية نجاح المشروع لشكهم في إمكانية 
                                                 
 .16، ص: مرجع سابقبن العمودي جليلة، 1 
  .06:P ,6114 ,DCEO ,"pihsruenerpertnE dna noitavonnI ,sretsulC" ,adnariM aleirbaG ,rettoP nahtanoJ 2
 .0ص: ، مرجع سابق، الجزء الثاني، وأسس اختيارها والتوجه السعودي نحوها "العناقيد الصناعية تنميتها وحدة الدراسات الاقتصادية، " 3
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في وقت يتمتعون بإمكانية الحصول على مكاسب من  ،ليهإعدم الاستغلال الكامل للطاقات في التجمع المنتمي 
 في مجالات أخرى.  استعمال أصولهم
 عدم جاهزية وكفاية الدراسات التحضيرية  -ب
ؤدي الى قرارات خاطئة من حيث اختيار الموقع، تقسيم المدن والمناطق تقد  عدم فاعلية دراسات الجدوى  
أيضا هناك معوق عدم كفاية الدعم ، كهرباء واتصالات ،وتقديم الخدمات المختلفة لها من بنية تحتية ،الصناعية
  الوطنية. وعدم وجود تنسيق مسبق مع برامج التنمية الاقتصادية ،لمقدم من المؤسسات المساندةا
 خطر السلوك الانتهازي-ج
قد تكون  تالسلوكياالبحث عن المصلحة الخاصة عن طريق الخدعة أو الحيلة، وهذه  ويعنى بهذا الاخير  
يمتلكها الحليف لصالحه، خاصة المتعلقة منها أثناء عملية المفاوضات من خلال استعمال المعلومات التي 
ما توصلت إليه المؤسسة من قبل الحليف بطرق ملتوية ولصالحه،  استغلالأو " بالموارد والكفاءات الحقيقية،
  1في مجال الإبداع والتطوير". استثماراتمن خلال  اكتسبتهاوهذا ما يجعل المؤسسة تفقد بعضا من المزايا التي 
 العناقيد:تفعيل من ضمن معوقات  أيضا         
 2؛وا  همالها للمناطق النائية ،اهتمام سياسات العناقيد بالمناطق الحضرية-
 ،وضعية التبعية التي قد تجد المؤسسات الصغيرة نفسها فيها، نتيجة الاستثمارات التي يفرضها مقدم الأوامر- 
 ؛وخطر الخسائر الناجمة عن أخطاء الأخرين ،وعدم احترام الالتزامات الواردة في العقود أثناء تنفيذها
 .لنوعية التكنولوجيا الجديدة والموردين مهارات العمال عدم ملائمة نهيترتب ع ذيتكنولوجيا الالالتغير في - 
 توسطةمالو  غيرةصال ؤسساتالمبحث الرابع: التجمعات العنقودية وتنافسية قطاعات الم
 .محليا عملاو  عالميا فكر بالشعار دعم ما وهو ،المحلي النسيج في عنها يبحث التنافسية المستدامة المزايا إن  
 الخصائص المعاكسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التقليدية والاندماج الجواري-1
فكلما ازداد عدد العناقيد الصناعية المتطورة داخل  ،لا يمكن دراسة مفهوم العنقود بعيدا عن مفهوم التنافسية    
                                        تنافسية.  وذلك من خلال ما يوفره العنقود من بيئة عمل  ا الاقتصاد،ذا كلما ازدادت تنافسية هاقتصاد م
      
 ): رسم توضيحي للتنافسية لدى بورتر31-2(الشكل رقم 
 يارها والتوجه السعودي نحوها"،العناقيد الصناعية ــ تنميتها وأسس اختوحدة الدراسات الاقتصادية، " :المصدر
 .2، ص:6114الجزء الثاني، تقرير اقتصادي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، 
                                                 
، المركــز 11مجلــة الاقتصــاد المعاصــر، العــدد "، أهميــة التحــالف الاســتراتيجي فــي مجــال المــال والأعمــال، "عــ أ أحمــد، بــن لكحــل نــوال 1
 .60، ص :6114الجامعي خميس مليانة، 
 .00، ص: بقمرجع سا شوقي جباري، عبود زرقين، 2
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من الشكل أعلاه نجد أن تنافسية الدول هي نتيجة لتنافسية المؤسسات العاملة فيها، وأن أكثر المؤسسات تنافسية 
 ضمن تجمع صناعي واحد.هي تلك التي تعمل وتتكامل فيما بينها في صناعة محددة 
 المحيط  والمتوسطة المعاكسة وتحديات غيرةالمؤسسة الص-1-1
عن المحيط بشكل عام "فهو مجموعة القوى والمتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة، وتتفاعل لصالح أو لغير      
المقاولة، منها  يعنى بتوفير مجموعة من الشروط لأجل تشجيعفهو المحيط المحلي عن  ، أما 1صالح المؤسسة"
الشروط  يوفر المحيطلم لو في حالة وجود إطار عمل مناسب، توفير الحاضنات وهيئات مختصة في التمويل، و 
 رىـــــــــــــــأخ مؤسسات مع الـــــــــــــــــــــــــتكامل متعدد الأشك السابقة تضطر المؤسسة ذات الحجم الصغير إلى تحقيق
والجدول التالي يوضح آراء مختلف الكتاب حول رد فعل المؤسسات  ،كبيرة مؤسسات أو الحجم نفس من
  اتجاه المحيط. الصغيرة والمتوسطة
 المتوسطة والمحيط  المؤسسات الصغيرة و  :)3-3(رقم جدول  
 الاقتباس المؤلف
هي الأكثر حساسية إلى تغيرات  الصغيرة والمتوسطةالصناعات  )8660(  tejuoGو  ertsevliS





ليست لها نفس الع قة مع  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم
المحيط كالمؤسسة الكبيرة الحجم، فالأولى تحاول أن تشق طريقها 
 بينما الثانية تفرض نفسها؛ 
في حين أن المؤسسة الكبيرة  ،للمحيطالمؤسسة الصغيرة تخضع  8991 yansehcraMو  neiluJ
 .رجدا تهيكله بشكل كبي
المؤسسة الصغيرة تنضم إلى محيط مكثف ومعقد. في اغلب  1991 zoppohC
الأحيان تخضع لتأثيراته القوية دون أن تتمكن من استغ ل 
 أفضلياته.
الدورة التدريبية الدولية  ،"،ة والمصغرةالتسيير الاستراتيجي وتنمية المؤسسات المتوسط"عبد المليك مزهودة،  المصدر:
ماي  97-17حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف، أيام 
 .1 ص: ،2117
في محيطها، يؤكد هؤلاء  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةمالانطلاقا من مكانة انطلاقا من الجدول السابق و       
وتطوراته، وهو موقف منطقي بالنظر  عوامل المحيطعلى محدودية تأثيرها في السياق العام لتوجيهات  الباحثون
 مع املــــــالتع كيفية هو المؤسسة كتحد على اليوم يفرض ما لكن، إلى إمكانيات هذه المؤسسة ونتائجها الميدانية
 كخطر مرة نفس العامل إدراك يمكن إذ ،مجدية تعد لم والمخاطر الفرص الفصل بين مسألة نلأ العوامل هذه
 .كفرصة ومرة
 بالوقتالعمل  أسلوب تعميم التحالفات، عدد في كالارتفاع الممارسات؛ بعض من يشهده وما الحالي الواقع   
 نظم عمليات على "التركيز، الاندماج استراتيجيات الشبكات، ظهور الجودة، شهادة ، )emit ni-tsuJ(الحقيقي  
                                                 
 631 .ص:  ،3891بيروت،  العربية، النهضة دار الإدارية"، والممارسات الوظائف-الأعمال إدارة ،"الشرقاوي علي 1
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 بالخصوصيات ؤديي أن نهشأ من الخ، .1الموردين" مع العلاقات إدارة الاهتمام نحو توجيه حديثة،ال التصنيع
 واستبدالها بمناهج والزوال، التلاشي إلى الصغيرة والمتوسطةؤسسات الم في بالتسيير والخاصة التقليدية
 .الكبيرة مؤسساتال في مطبق هو لما أقرب تكون تسيير
على اعتبار ان اتجاه خصوصية   تهاخصوصيا سوف تفقد الإطار هذا في ةالصغير  المؤسسات نإ     
 ,yansehcraM ,ztreH 9791 ,egdirdnaD ;8791 ,siavreG((كـ باحثين تبناه والذي ،الصغيرة والمتوسطة ؤسسةمال
 مفهوم ظهر الجديد الاتجاه هذا إطار وفي للجدل، قابلة بحث كفرضية وا  نما إليه كمس لمة ينظر يعد لم  2891
 لخصائص  معاكسة خصائص لها الحجم صغيرة مؤسسة" ابأنه تعرف والتي  الصغيرة المعاكسة المؤسسة"
 تعتمد ،العمل تخصص مستوى ارتفاع عالية، تكون فيها اللامركزية نأ أي التقليدية؛ الصغيرة المؤسسة
 .2"عالمية سوق في وتعمل المدى، وبعيدة واضحة استراتيجية
 عليها يفرضها لم استراتيجية لإعداد توصلت الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالم أن نعتبر أن ايمكنن عندها     
 ؤسسةالم سوق قوة بضعف الإقرار التافه منفي قوله:  ( 1002 yansehcraM(يؤكده  ما وهذا" ،لخارجياالمحيط 
 أكثر في الاندثار ددبص هو الكبيرة، المؤسسة على المدافعون يروجه والذي كهذا ، فتصورالصغيرة والمتوسطة
 3. "الجديد الاقتصاد في اعــــــــــــــــقط من
 ذهبت قد المتنافسين مع فالعلاقات ،في اتباع أحد الروابط المؤسسية للتجمع كلها أو أحدها إن ذلك يترجم     
الجدد،  الداخلون لزبائن،وا التفاوضية للموردين القدرة المنافسة، حدة )الخمس القوى تصوره نموذج مما أبعد إلى
 على المزاحمة باب من خطرا للمؤسسة يمثل بالنسبة قد السوق في جديد منافس فظهور (،الاحلال منتجات
 أي المعاكس، الاتجاه وفي ،هذا المنافس مع التحالف أو الشراكة باب من فرصة يمثل وقد ،في السوق النصيب
 مصدرا لاستغلال أصبح الإنتاجية العملية مستلزماتو  المواد مصدر الذي هو فالمورد الموردين، مع العلاقة
 .التنافسية الأفضلية وتدعيم المهارات
 مهارات استغلاليمكن المؤسسة من  ecnatiart-suoSالباطني  التقاول عمليات من المؤسسة ن تمكن"إ    
 )slluP(الصدرات  جلإنتا الإيطالية المؤسسات تعامل في ولنا أنشطتها، رجة بعضخأ خلال من المورد وكفاءات
 مهارات فيه تمتلك التي والتسويق النماذج إعداد التموين، عمليات على ركزت إذ دليل، خير الإنتاج عملية مع
 تهانظيرا على كبيرا تنافسيا تفوقا لها حقق ما وهو ،الباطنيين للمقاولين الإنتاجية العمليات بقية وأخرجت، متميزة
موجودة  تنافسية أفضليات المؤسسة تستغل قد وبالتالي ،للإنتاج الكلاسيكي النموذج على أبقت التي الفرنسية
  4".المحيط في بالأحرى أو خارجها
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 الصغيرة والمتوسطة اتالمؤسس تأهيل الدولي حول متطلبات لملتقىا، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتنافسية الاستراتيجي التسيير، الحاج مداح عرايبي3 
 .  5610ص: ، 6002أفريل 81 و 71 العربية، جامعة الشلف، يومي الدول في
 .19مرجع سابق ص : التنافسية، وتحديات مفهومية مقاربة – للمؤسسات الاستراتيجي التسيير، عبد المليك مزهودة4 
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" فهناك العديد من المؤسسات الصغيرة التي ما لبثت أن تفوقت، رغم انتمائها الى قطاع المؤسسات الصغيرة    
م تظل مسجونة هيكل الصناعة، واتخذت قرار التجمع والمتوسطة ذات الهيكل المجزأ والمردودية السلبية، فإنها ل
     1مع مؤسسات أخرى في المحيط، للاستفادة من هذا الأخير".
 الصغيرة والمتوسطة   حامل رهانات أداء المؤسسةالاندماج الجواري -3-1
اكز من جامعات ومر  ؛إن الأداء التنافسي لم يعد مسؤولية المؤسسة لوحدها بل أصبح مسؤولية الجميع 
 إلخ  العمال، الزبائن، الدولة، الموزعون، المؤسسات المالية. اتحاداتبحث، الوكالات الحكومية والدولية، 
 
 الصغيرة والمتوسطة   حاملي رهانات أداء المؤسسة: )41-3( رقمشكل ال
 .06: 12 a ,6102-20 -12: el relusnoc  ,ac.cg.seriahc.www :ecruoS
 المباشرمحيطها غير مجبرة على بناء علاقات مع  غالبانفسها تجد المؤسسة أن نجد من خلال الشكل   
 ، وحتى المراكز الثقافية.الهيئات الاجتماعية، الإدارة العمومية معفتنسج روابط ، لتسيير انشغالاتها
 مبدعة، كانت وان ، المحلي المستوى على تحقيقها يمكن التنافسية الميزة أن نعتبر "أن يمكننا هنا من          
،  2"مكثف محلي اندماج من انطلاقا العالمي المستوى على تنافسيتها تكوين يمكنها أو حرفية عائلية صناعية،
على    9991( ,sèrroT ; )8991( la te elbeeK ; )4991( nossinnahoJالباحثين  من مجوعة يقترح لذا"
 هذه وترتكز والمحلية، العالمية بين جمع وهو ،)حليةمالعو ( noitasilacolgنظرية  تكون بان رةالصغي المؤسسات
  في فاعل دور )العمومية والمجتمع المحلي الهيئاتجوار المؤسسات و (للجوارية  أن مفاده الذي مبدأ على النظرية
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، المحلية الموارد ونوعية وفرة على بعبالط يتوقف فأداءها،  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتللم العالمي الاندماج
 1".بأن الجوارية تؤدي إلى تقوية شبك المؤسسة والتي بدورها تقوي القطاع  NOLLEB) 2660(يرى و 
 
 ) على نموذج الاقتصاد الصناعيتنافسية-تجمعاتاسقاط العلاقة (-2-1
 لــــــــــــــــــــــداخ تحدث التي لاقتصاديةا الجوانب بين يربط الذي العلم أنه على عرف الاقتصاد القطاعي /الصناعي  
ينظر ، متجانسة نسبيا وأفكار بقيم يتميز ،محلي مجتمع إلى الانتماء في المم ثل الاجتماعي بالجانب معين قطاع
مما  ،للصناعة على أنها مجموعة مؤسسات مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق مجموعة معقدة من العلاقات
  .أفضل محلل للتجمع العنقوديالصناعي هو  يؤكد أن الاقتصاد
 ):الاقتصاد الصناعي العناصر الأربعة المكونة لنموذج(التالية يرتكز التحليل القطاعي على العناصر 
 الشروط الأساسية 
طاقة (العرض وعوامل  تشمل جميع الخصائص التي تساعد على تحديد بيئة الأعمال التجارية، "    
 ،ظروف الطلبكذا و  ،حركة التوزيع، مصادر تمويل القطاع، تكنولوجية القطاع) ف،القطاع، بنية التكالي
طبيعة التكنولوجيا في  وجود بدائل، وهي تعنى بجميع العوامل المتعلقة بالمنتج ووضعيته في دورة الحياة،
إلى دراسة كل يتطرق هذا التحليل كما  2."إلى تحديد المناطق الجغرافية الصناعية ة، بالإضافعملية الإنتاج
  .الاستراتيجي لهاومن ثم دراسة التموقع  ،ثقافتها. الخمؤسسة على حدا من حيث تنظيمها الداخلي، 
 هيكل القطاع: 
التركز (النسبية وأحجامها  عدد المؤسسات، حجم السوق، 3يلي: يتطلب تحليل هيكل القطاع ما    
حواجز  ،الافقية والعموديةلات الممكنة بها تمييز المنتجات، التكامدرجة  نمو المبيعات، ،)الصناعي
 ، مجموع القوى الخمس التنافسية.الدخول والخروج منها وا  ليها
المنافسة  :والتي تتمثل في ،هيكلا واحد من بين أربعة هياكل المعروفة للصناعةمجتمعة ه الخصائص ذتحدد ه  




                                                 
، المركز 81مجلة الاقتصاد المعاصر، العدد  مداخل صياغة الخيارات الاستراتيجية التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،" مداح عرايبي الحاج، 1
 .64، ص: 0017الجمعي خميس مليانة، 
                                                .60:p ,5991,sirap ,trebiuV   dE  ,"eéuqilppA elleirtsudnI  eimonocE" ;neiyeugN gnaD;yorfedeG 2
                   . 20:p,dbI3
هي ذات  غير المتجمعة الصغيرة والمتوسطةي مشـروع واحد، هنا نشير أن قطاعات المؤسسات جنوح عناصر الإنتاج نحو التجمــع فتركز الصناعة هو  
     تنجر عنه حصص سوقية منخفضة. الحجم ومتوسطة المؤسسات الصغيرة من الكبير عددال أنحيث مجزأ،  تركيز منخفض أو هيكل
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 ؤسسات سلوك الم 
التي تتبعها المؤسسات من أجل التأثير على حجم  والاستراتيجياتمجموعة السياسات  ؤسساتيقصد بسلوك الم  
الإدارية الأكثر شيوعا التي تكررت في دراسة  تالسلوكيان إذ أ ،فسينفوذها في السوق، وكذا تعزيز مركزها التنا
 البحث والتطوير. الدعاية والإعلان، ة السعرية،منهج الاقتصاد الصناعي تنحصر في السياس
 
  الأداء الصناعي 
عن طريق  ، يكون ذلك1درجة النجاح التي تحققها المؤسسة في إنجاز أهدافها الصناعي الآداءيقصد ب   
التسعيرية أو الإنتاجية في السوق. هناك ثلاث مؤشرات أداء تكررت في دراسة العلاقة بين هيكل  تالسلوكيا
 .مؤشرات التنافسية عن تعبره المؤشرات ذه، التطور التقنيو  الكفاءة الربحية، وهي:؛ عة وأداء المؤسساتالصنا
توصل الى فكرة جديدة تمثلت في حلقات التغذية الرجعية لمختلف العناصر المكونة  1280سنة  rerehS   
   2.لذلك بالإضافة إلى ذلك وضع الإطار التحليلي للنموذج،
للوصول الى  العنقودية وبتكييفها على التجمعات ،ربط العناصر الأربعة المكونة للنموذجومن خلال   
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وزيادة ذلك أن تركز المؤسسات يؤدي الى نقصان حدة المنافسة هيكل صناعة، فوية فهي تعبر عن للإشارة فإن التجمعات العنقودية في حالة كونها ع    
أن اتباع مؤسسات القطاع لاستراتيجية التجمعات  بقوةاستراتيجية في حالة كونها مقصودة، كذلك نشير  سلوك استراتيجي/، وكذلك تعتبر التجمعات الربحية
 هيكل سائد.  الى درجةاستراتيجية التجمعات من حالة سلوك يحو  ل ذلك تلقائيا  لعقود من الزمن
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 المواد الاولية؛ 
 اقتصاديات السلم؛ 
 مدة حياة المنتوج؛ 
 الموقع الجغرافي؛ 
 يف.هيكل التكال 
 
 
 الشروط القاعدية 
 
 ):EDNAMEDالطلب (
 مرونة للطلب؛ 
 إمكانيات الدعم؛ 
 معدل النمو؛ 
 طريقة الشراء؛ 
المتغيرات الدورية  
 والموسمية؛
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للقطاع أن الظروف الأساسية الاقتصادية "نجد  ؛وبالتطبيق على التجمعات العنقوديةالسابق من خلال الشكل    
ومن البديهي أن الشروط الأساسية تؤثر  ،S/C/Pيسية لنموذج تعد الدعامة الرئ ،تكاليف والطلب والتقنيةمن ال
المحتمل أن ومن  ،للمؤسسات من جهة الاستراتيجيةوتساهم أيضا في توضيح الخيارات ، على هيكل الصناعة
 1."من جهة أخرى المؤسسات التي تسعى لتعزيز قوة السوق لاستراتيجياتتخضع 
تتوضح لنا الآليات التي  وكذا حلقات التغذية الرجعية، للنموذجمن خلال ربط العناصر الأربعة المكونة    
 (آداء).يؤدي إلى أرباح وأسعار مرتفعة(هيكل) تتطور وفقها الصناعة، فالتركز العالي للصناعة 
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 سلوك 
 السعر. 
 / كميات الإنتاج. الاستثمارات 
 الإشهار. 
 البحث والتطوير. 
 اختيار المنتجات. 
 .الاندماج، التحالف 
 
 هيكل القطاع
 .والبائعينعدد المشترين  
 عوائق الدخول. 
 تمييز المنتج. 
 التكامل العمودي. 
 أداء 
 الإنتاجية.الكفاءة  
 نوعية المنتجات / الخدمات. 
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فالمستوى المنخفض من الأرباح لأحد قطاعات المؤسسات /سلوك، التجمع استراتيجيةإذا اعتبرنا أن      
عن طريق التخصص في سلسلة  مؤسساتها قد يشجع على الاندماج فيما بين ،(الآداء) الصغيرة والمتوسطة
مما يؤثر على تركيز الصناعة (سلوك)، خر اتخاذ استراتيجية التجمعات العنقودية آبمعنى  ،القيمة المضافة
ردية بين هامش الآداء). إذن هناك علاقة ط(تعظيم الأرباح المشتركة وهذا الأخير بدوره يؤدي إلى ،)(الهيكل
 على هيكل الصناعة. يؤثريمكن للمؤسسة أن تتبنى سلوكا  نه من خلال الأداءلأ ،ودرجة التركز الربحية
ذلك أن الدولة من خلال  ،)S/ C/ P(وننوه هنا إلى أثر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية على الثلاثية     
مؤشرات ز، كما أن لة الوصول إلى المستوى الأمثل للتركسياساتها الصناعية الحكومية تؤثر على الهيكل بمحاو 
حيث يكيفونها تجاه سلوك المؤسسات في  ،واضعي السياسة الاقتصادية الحكوميةو الأداء هذه تهم الباحثين 
 وبهذا تكون السياسة الصناعية كتغذية راجعة للأداء.   ، الصناعة لخدمة هدف الدولة
فمن هذا المنظـور على  ،علق بالفعالية الوحدوية أكثر من هيكل الصناعةأن أداء المؤسسة يت"ونشير هنا    
من نسبة  %10أن هيكل الصناعة لا يفسر إلا ما مقداره  يرى في بحث حديث له tlemuR.Rسبيل المثال فإن 
مما يعني أن الصفات الضمنية للمؤسسة واستراتيجياتها من  ،1"الفــــروق في معدلات الربح بين المؤسسات
 تفسر كثيرا النسب الباقية.عنقودي  ، تجمعبحث وتطوير إعلان، تسعير،
 
 ومداخل التنافسية تجمعاتال-3
أي ان البيئة التنافسية هي مزيج من  نها علاقات ترابط دون تبعية،أما يميز العلاقات التي تربط العنقود     
وفي نفس  ،خاصة في التسويق افسة شرسةمنات التي تنتج نفس المنتجات تتنافس مؤسسفال ،المنافسة والتعاون
التحالف في  ،كتوفير خدمات البنية التحتية ؛ع مشتركةيل العنقود في تنفيذ مشار خات دامؤسسال تتعاونالوقت 
ضابط التنفيذ الرئيسي   lled llehcimالتعاون هو حتمية المنافسة الجديدة ذكر ذلك"ف. مجال البحث والتطوير
  2"لشركة دل 
يرجع السبب وراء تعاون ، "و المنافسة ظاهرة شائعة الحدوث في الوقت الراهن مؤسساتالتعاون بين اليمثل "    
مكسب طرف/ خسارة لطرف آخر، بل تحولت                 :إلى أنها لم تعد ترى العالم فقط من منظور المنافسة مؤسساتال
 كوداكد يتزو ب كانونمؤسسة ثال تقوم فعلى سبيل الم، مكسب طرف/ مكسب لطرف آخر :إلى منظور التعاون
ومنه فإن " 3".) ليابانا( سي في جي) تقوم بتجميع الفيديو مع فرنسا( وطومسونبآلات تصوير المستندات، 
 4."ر من مجموع أجزائهبالتجمع أو العنقود هو نظام من المؤسسات المترابطة، حيث يكون مبدأ الكل أك
                                                 
 .2117، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،الخارجية" وبيئتهاالميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية بين مواردها الخاصة أحمد بلالي، " 1
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 على retroPتحاليل  معظم ارتكزت فقد ،للقطاع والتجمعات العنقودية فيه عن العلاقة بين القدرة التنافسية    
 وبأي فيه، هي وضع بأي القطاع لهذا الحالية التنافسية ر القدرةتفس   حتى معين قطاع في المنافسة تاريخ دراسة
  .مستقبلا عليه ستكون وضع
البيانات، تطوير  توفير ؛المنفردة أقوى من المنتجاتتسويق خطوط منتجات جديدة يعمل العنقود على      
تحسين التخطيط بسبب توفر مزيد من المعلومات عن  ،من الخدمات القانونية والمالية ؤسساتالبنية الأساسية للم
 . إمكانية الحصول على الأسعار التفضيلية لشراء كميات كبيرة من المواد الخام ،العملاء والموردين
توسطة في شكل عناقيد هي نقطة جديرة بالثقة، ذلك أن تلك المؤسسات بهكذا "فتموقع المؤسسات الصغيرة والم 
استراتيجية تستغل المحيط المحلي على أكمل وجه، من خلال الاستفادة من وفورات الحجم الداخلية والخارجية، 
 1".علاقات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء الأكثر ربحية وتخفيض تكاليف التخزين، وبناء
 
 ا يلي تبيان مؤشرات التنافسية وعلاقتها بالتجمعات العنقوديةفيمو 
  الابتكار و انتقال المعارف ، التعلم التنظيمي-1-3
سياسات التسعير، والعمليات و  تبادل للمعلومات حول الأسواق :"ينتج عنهجمع العنقودي رأى آخرون أن الت     
  ،2"اء تتضح طرائق العملــاعل المتكرر للشركــــــلال التفـــــــن خ، إذ أنه ومراشــــــأو غير مب مباشرالتصنيعية بشكل 
على تعزيز تدفق المعلومات ضمن كلها تعمل  ،عوامل القرب، التوريد بالإضافة إلى وجود روابط اجتماعية" ف 
 3خاصة المتعلقة منها بحاجة المشتري". العنقود
وقد  هو تلك الفوارق والاختلافات بين أطراف التجمع،قودية التجمعات العن لاستراتيجيةالدافع الأساسي إن     
 .ecnereffid ed noitarepooc"هذه العلاقة بتعاون الاختلاف  )4891 gineoK te erffoJسمى كل من (
وبالتالي  ،داخل الكتلةوالصريحة  المعرفة الضمنيةهو تقاسم "إن مصدر القدرة التنافسية الجوهرية للتجمعات     
ة خاصة الضمنية منها، لمعرفلالقدرة التنافسية للمجموعات الصناعة هو كيفية إدارة فعالة  فتاح لتعزيزفإن الم
  4"....الخوعقد المؤتمرات الإلكترونية  وذلك من خلال الحلقات الدراسية ومجموعات النقاش
مرور الوقت مع التغيرات في بتجعل الفاعلين يتكيفون  التجمع"إن الديناميكية التع لمية التي تنتج عن نظام   
بيئتهم، مما يعني أن هناك دوران وتبادل للمعرفة أدت إلى إعادة إنتاج ثقافة تقنية وبالتالي إعادة إنتاج المحيط 
                                                 
 ehT .arE labolG eht ni etepmoC ot skrowteN lacoL ",sillezzurteP acuL dna ireirruG .R ainotnA 1
 .3:p ,6002 ,iraB fo ytisrevinU  ,431oN ,hcraeseR ecneicS laicoS ,"ecneirepxE sEMS nailatI
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بصفة الضمنية وجدت الدراسات أن تجمعات التكنولوجيا العالية الأوروبية تنتقل فيها المعرفة حيث " 1نفسه."
  .2التبادلات الرسمية" بدلا من مؤسساتقل العمالة بين المن خلال تن مثيرة للانتباه
التابعة للتكتل انتشارا سريعا داخل التكتل  مؤسسات" تنتشر المعارف التي تنتج داخل الفي هذا الصدد نشير أنه  
  3لك ميزة تنافسية للتكتل بمجمله."ذفتضمن ب، إنما انتشارا بطيئا جدا خارجه ذاته،
فحين تمت منافستها  في كاليفورنيا، yrellaV-nociliSلك المقاطعة الصناعية المسماة ذ لىوأحسن مثال ع"   
تبادل المعلومات بين وبفضل التعاون و ،بالصناعات اليابانية خاصة صناعة الدوائر المندمجة الالكترونية
ا السوق عادت بهتي أاستطاعت صناعة نوع من الدوائر المندمجة ال ،المتواجدة في المنطقة المؤسسات
 4."وفي ظرف قصير استغلت كل الطاقات البشرية المتواجدة في المنطقة ،لصالحها
، تكمن في نشوء الميزة كأحد روابط التجمع بالتزويد الخارجي ةعلاقله لتعلم التنظيمي كذلك نشير أن ا     
تعديل الاتجاهات التقنية  لللمؤسسات الأصإذ يمكن  التنافسية بالتنسيق الوطيد بين الصناعة المعنية ومورديها،
قصد البحث عن الحلول  لمورديها وعرض مواقع اختبار للبحث والتطوير، وبالتالي تسريع وتيرة عملية الإبداع
 NITELLUB(و)ECNEDIVORP(جريدتي ندما أرادتع فمثلا"، رعةللمشاكل المشتركة بأكثر فعالية وس
، وأحبار موردي الورقشكلت شبكة للتطوير مع طباعتها، ت البحث عن أساليب لتخفيض نفقا )gNINEVE
 5."الأخرى لتجربة أساليب فنية جديدة مؤسساتالطباعة، وال
لمؤسسات التجمع صغيرة  لتحقيق الابتكارإن المعرفة في مسار تدفقها تتحول إلى قوى منتجة            
ل التجمع أكثر ابتكارا ثماني المتجاورة المتخصصة بفع مؤسساتحيث "وجد الباحثون أن ال ومتوسطة الحجم،
 6. " )6880فيلدمان (النائية جغرافيا،  مؤسساتمن ال مرات
دائًما، وهو ما يجعل استخدام التكنلوجيا المتقدمة  ديناميكي وضع الصناعي في العنقود أنإلى ونشير هنا    
رار الى خلق منتجات جديدة "وتؤدي الديناميكية باستم، بمثابة القوى المحركة الاساسية لتطور ونمو العنقود
   7عادة تشكيل الاسواق".إوبالتالي 
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الملتقى الدولي حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في  "،ورها في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدو أهمية العناقيد الصناعية  " ابركان ياسين، 7 
 .8ص: ، 2017ماي  2و 6جامعة قالمة، يومي  تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها،
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فإنه من الصعب أن تواكب  ،فنظرا للتطورات المتسارعة التي تحدث في حقل التكنولوجيا يوما بعد يوم   
المؤسسة دوما تلك التطورات، مما يجعل من أهداف التجمعات العنقودية تقليص تلك التكاليف الخاصة بالأبحاث 
 وتكون بديلا ممكنا للانتقال التكنولوجي بطريقة أكثر سهولة.  ،ذا الميدانفي ه
"على سبيل المثال فان عنقود صناعة التصوير يحتوي على مجموعة كبيرة من التحالفات والتي تصل في       
الشديد لك إلى الارتفاع ذويرجع  ،بعض الأحيان إلى تكوين كيان قانوني جديد في مجالات الأبحاث الأساسية
المتنافسة الى التعاون في  مؤسساتلك تلجأ الذل ،في تكلفة البحث العلمي خاصة مع ارتفاع عنصر المخاطرة فيه
ت مؤسسان درجة تنافس الإأما مرحلة استغلال نتائج البحث العلمي الناتج عن البحوث المشتركة ف ه المرحلة،ذه
  :كل التالينستطيع تصوير ذلك في الش1فيها تصل الى درجات حادة."
 











 أنظمة التكامل في العنقود  :)61-3( رقمشكل ال
 ,seidutS nabrU ,"ymonocE lanoitanretnI ezilabolG eht ni gniretsulC dna noitavonnI" ,J eimmiS :ecruoS
 .4002 ,odinu ,)6/5(: N
تكامل والتعاون الذي يتم بين العناقيد وجميع الكيانات الموجودة داخل يتضح من الشكل السابق مدى ال   
ومنظمات الصناعات  ؤسساتد علاقة متبادلة بين مراكز الأبحاث والجامعات والمو كما يتضح أيضا وج ،العنقود
أو الجديدة،  والمشروعات القائمة والمجالس المحلية والحكومية، والتمويل) التموين اللوجستية، (تسويقية، الداعمة
الأبحاث اللازمة لتطوير أعمال العنقود الصناعي، وتحصل بحيث تمد الجامعات ومراكز البحوث المشروعات 
 لأخذه في الاعتبار عند القيام بأبحاث جديدة. ،إمكانية التطبيقفي منهم على ما يفيد نجاح تلك الأبحاث 
 
 
                                                 
















 الأبحاث وتنمية المجتمع
مشروعات مشتركة بين منشآت العنقود 
 والجامعات ومراكز الأبحاث
 تنسيق مشروعات 
 
  أعمال جديدة
  تعاون داخلي
 بحث مشترك
 جديدةخلق اعمال 
  طرق توزيع التمويل المدارس والكليات العليا الفنية المتخصصة   المؤسسات التجارية والمالية
الأعضاء المؤسسون  المختصة بتسجيل براءات الاختراع
  للشركات 
 معامل التكنولوجيا الصناعية
 منظمات الصناعة الداعمة مراكز الحاضنات منظمات تكوين العنقود
  ولوجيانقل التكن منظمة ترخيص التكنولوجيا       
 
 براءة    
 اختراع
 طرق توزيع الاستثمار نقل التكنولوجيا
  حصول على دعم
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 الإنتاجية الكفاءةتحقيق اقتصاديات السلم و -3-3
يتم ذلك بالتخلص من  نتج عن التجمع قلة التكاليف وبالتالي الحصول أكثر على اقتصاديات السلم،ي    
"وذلك عن طريق إعادة تصميم  التكاليف غير الضرورية لتحسين قدرة أطراف التجمع على المنافسة السعرية،
 1أو بدخول أسواق جديدة " وتخفيض مراحل وا  جراءات تصنيعها، ،المنتجات
وتشير تكاليف  الموجودة في العنقود في انخفاض تكاليف الصفقات، ؤسساتالتقارب الجغرافي للم يسهم    
، مثل جمع ضمن تكاليف الإنتاجالصفقات إلى كل تكاليف الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المشروع ولا تدخل 
  المعلومات والتفاوض والرقابة والإشراف.
 خفض خلال من بشكل مباشر أيضا تكاليف الإنتاج خفض ىإل يؤدي هذه التجمعات مثل إقامة كما إن   
 لجنة للشراء خلقبلك عن طريق عمليات الشراء الجماعية التي تكون ذو  ،المستوردة الإنتاج مستلزمات تكلفة
  أيضا ،الشراء في عمليات الأفضل التحكم عن الناتج السعر في الربح لتحقيق الشراء عمليات بين التنسيق تدير
 أن يمكن كما ،البحث والتطويرو  للتدريب المشتركة الأنشطة خلال ف الإنتاج في التجمع "يكون منخفض تكالي
 وذلك الجماعي للمنتجات، للتسويق مشتركة أو خاصة أو عامة مؤسسات خلال قيام من كذلك التنافسية تعزز
 .2الدولية" إلى الأسواق جاتللمنت التصدير و التغليف الفرز، التعبئة، بأعمال التجهيز، تقوم مؤسسات بإنشاء
وننوه هنا إلى أن انخفاض التكاليف الناتج عن التجمعات كميزة تنافسية لهاته الأخيرة هو في الحقيقة ناتج      
 المخزون. أساسا عن انخفاض تكاليف النقل وتكاليف 
 انخفاض تكاليف النقل (الميزة الرئيسية)-أ
ية في مكان متقارب يؤدي إلى انخفاض تكاليف النقل اللازمة لنقل ت العنقودؤسساالتركز الجغرافي للم      
 للعنقود، )citsigoL(الأمر الذي يؤدي إلى خلق ميزة لوجستية  ،العنقود ؤسساتالمدخلات والمواد الخام بين م
ل إلى أسواق وتشير الميزة اللوجيستية إلى درجة ضبط وا  دارة تدفق المواد الخام، وعمليات الإنتاج والتوزيع، ثم النق
ويرجع السبب في ذلك إلى أن العناقيد تمثل أسواقا مختلفة  الاستهلاك في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة.
 متمركزة في مكان واحد، على عكس التعامل مع الأسواق المنفصلة التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
على احتياجاتها ومتطلباتها من  ؤسساتحصول الم يؤدي التقارب الجغرافي للمنتجين والموردين إلى سهولة"    
المدخلات الأساسية من الموردين المحليين الذين يعملون بالقرب من العنقود، الأمر الذي يؤدي إلى خفض 
  ،3"وبالتالي زيادة السمعة الجيدة للموردين المحليين ،تكاليف الاستيراد والتأخيرات والتخلص من عيوب الصناعة
 4."العنقودية خاصية الوصول إلى أسواق المدخلات غير المحلية ؤسساتمكما تملك ال"
                                                 
، الطبعة الثانية، المنظمة العربية للتنمية "الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين الشركات في الدول العربيةلسيد العوضي، "إسماعيل علي بسيوني، رفعت ا 1
 .160 ص:، 0114الإدارية، بدون بلد نشر، 
 .50ص:  ،سابق، مرجع ملامح هيكلة المؤسسة الشبكيةعيسى بهدي، 2 
 . 20: ، صسابقمرجع مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام، 3
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 انخفاض تكلفة المخزون-ب
بإنتاج بعض  ؤسسةتعني قيام الم والتي، للتجمعينجم عن العلاقات العنقودية ظهور علامات التكامل الخلفي     
لات في العملية الإنتاجية، والذي كمدخ ؛ت أخرىؤسسالتي تحتاج إليها ماالمواد الخام أو المواد نصف المصنعة 
بدوره يؤدي إلى حدوث سرعة تداول المدخلات الوسيطة والسلع نصف المصنعة والنهائية، مما يؤدي إلى 
وبالتالي تنخفض التكاليف والمخاطر الناجمة  المخزون. انخفاض حاجة المنتجين إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من
 . ؤسسةنتاجية الممما يسهم في دعم إ ،عن ذلك المخزون
 زيادة الصادرات -2-3
 ،الصغرى والصغيرة لها خاصية أداء أحسن على مستويي المبيعات مؤسساتن العناقيد المؤسسة من ال"إ     
ذات نفس الحجم، في نفس الصناعات وفي نفس المدن  مؤسساتوالقدرة على الوصول إلى أسواق أبعد مقارنة بال
 1."عناقيدخارج اللكنها تعمل  ،والمواقع
التي من الممكن أن و  ،مؤسساتالخصائص والميزات المرتبطة بالبنية التحتية للعنقودية توفر المناطق ال"     
بالإضافة إلى دعم الحكومة في ، )6002 ,la te deatslettim ,0002 ,la te saekistak( تحفز من أنشطة تصديرها
 ؤسساتم، يعني هذا ضمنيا أن الفي العنقودكثر إتاحة والذي يعتبر الأ ،شكل المنح، النصائح والمعلومات
في المناطق الإقليمية والبنية التحتية الفقيرة ستنتجه إلى أن تكون أقل ابتكارا وأقل نزعة إلى  الصغيرة والمتوسطة
 .2"عنقوديةتطوير أسواق التصدير مقارنة بأشباهها ال
يسهلون عملية الدخول إلى  ،(زبائن مثلا) تراتيجيينشريك أو شركاء اس اختيارمن خلال "يكون التصدير      
التي يتطلبها الدخول  ،السوق الدولية، ويساعدون في تقليل تأثير القيود كتكاليف العمليات التشغيلية والإدارية
 للأسواق الدولية. 
، لا ينطبق افيةالجغر  حدودها نضموتجنب تأثيرات مغلقة  ،لك هذه الروابط أهمية حاسمة لنمو العناقيدتتم"    
إلى  بل إن كانت توسع من مساحة أسواقها من الصعيد المحلي ،مصدرة أم لا مؤسساتهذا فقط إن كانت ال
 إلى ) nittaciBi 1880(ن كـالمؤلفي بعض ذهب فقد ،3"وعلى مستوى روابط الاستثمار الأجنبي ،الصعيد الدولي
 تفرعات على الأخير هذا يحتوي لم إذا محليا نظاما ونتك لن الترابي الإقليم في المتجمعة أن المؤسسات القول
 .بالمسار الشامل تربطه
 الصغيرة تهالمؤسسا الكبير الانفتاح الإيطالية الصناعية للمناطق الحديثة التحليلات بينت ذلك، إلى إضافة    
 مع تتعامل اعيةالصن المناطق مؤسسات منبالمئة   4,13  أن وجد  "حيث ،الخارجية على الأسواق والمتوسطة
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 في الاتصالات صناعة عنقود أن الخبراء ويرى، "1البلد" EMPمجمل  منبالمئة  6,81مقابل  دولي أساسا سوق
 من الكبير الصادرات حجمي ف الفنلندى الاقتصاد قوة تكمن وحاليا ً ،النضج درجات أقصى إلى وصل فنلندا
 للتلفونات والمصدرة المنتجةمؤسسات ال أكبر من نديةالفنل نوكيا مؤسسة وتعتبر التكنولوجيا، فائقة المعدات
 2."العالم مستوى على والثابتة المحمولة
 باختلاف يختلف الوطني محيطها خارج معاتجالت هذه تفتح الى أن إليه الإشارة تجب آخر من جانب     
 نحو التفتح في فرقال )9991 eniaL.Fو )teuqceH.V ـمتخصصة حديثة ل كتابات لاحظت فقد ،شكلها التنظيمي
 3:أن أظهرتو  التجمعات أشكال لمختلف الخارج
 انتقائي على انفتاحلها و  عالية هاتصدير  معدلات ،تقليدية، تركز على الحرف الوقعةقمت تكون التي التجمعات -
  .وبريطانيا فرنسا غرب في كما الأجنبي؛ الاستثمار
 ،الدولية أنشطتها بكثافة تتصف وغرونوبل كتولوز نيةعمرا تجمعات في الواقعة التكنولوجية ـــ المناطق  
 الأجنبي؛ للاستثمار هام وجود جانب إلى ،عالمية لسمعة وامتلاكها
 على ترتكز ،الريفية والمناطق المدن في منتشرة تصنيع مناطق في هذا الصدد نشير الى أنه " توجد      
 على ترتكز المحلية، الثقافيةو  الاجتماعية بالتقاليد بشدة متمسكة انهأ خصائصها تقليدية، إحدى حرفية أنشطة
 بالعكس بل ،الحديث العالم على يعني الانغلاق لا التجذر هذا جيل؛ إلى جيل من تتواصل عريقة مهارات تثمين
 .4 "والحديث التقليدي بين تتماشى عن ديناميكيات البحث على تعمل التجمعات هذه فإن
 صصة والموظفين المتخصصينالوصول إلى المدخلات المتخ-4-3
 ؛لى أدنى تكاليف الوصول إلى المدخلات المتخصصةغصول حيمكن للموقع ضمن العنقود أن يوفر ال 
العنقود هو شكل ف، الكبيرة للمؤسسة بالتكامل العموديكالمكونات، الأجهزة، خدمات الأعمال والموظفين مقارنة 
 5وأكثر فاعلية بخصوص وسائل تجميع المدخلات.والذي يمكنه أن يكون أكثر كفاءة  ،تنظيمي مكاني
 ؤسساتالكبرى القيام بنفس النشاط الذي تقوم به مجموعة من الم ؤسسةلا تستطيع الم" لهذا نقول أنه    
إلى محدودية قدرات المنظم (المردودية  انظر  ،عملاقة ؤسسةدمج مجمل الإنتاج في م، حيث لا يمكن الصغيرة
 6.")5661 نايت( المتناقصة للإدارة
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من  استفادتهاالتي تصنع الكمبيوتر، على مزيد من درجة "إنتل" تحصل شركة "على سبيل المثال       
وتغليف يل مهمة إنتاج الأجزاء النهائية إلى شركائها، وتراقب جودة كالتصنيعية، عن طريق تو  استثماراتها
 1."شركائها، وتبيع المنتجات كما لو كانت خارجة من مصانعها
ن العاملين المتخصصين في مهمة واحدة أو مهام قليلة يمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية من أولئك إ 
التي  أو المرحلةالمهمة تخصص في إنجاز تفي التجمع  ؤسسةالمتخصصين، حيث أن كل م العاملين غير
المهام بمفردها،  ؤسساتيجعل الشركاء أكثر تنافسية مما لو أنجزت هذه الم"ذلك يمكن أن تنجزها بشكل أفضل، 
  2."ويزيد من حدة التنافس مع مجموعات أخرى ،إلى ما تقدم فإن التعاون يستقر في داخل المجموعة واستنادا
إن التخصص في إنتاج منتوج واحد يمكن المؤسسة من التعبئة العقلانية والكلية لكل مواردها المالية، البشرية     
تقوم فإنها  ،سة طاقاتها وتستنفذها في مجالات وأنشطة مختصةفبدلا من أن تسخر المؤسوالتكنولوجية. 
، وتقوم بتسخير طاقاتها تلك في الثانويةالنشاطات عن طريق إخراج  ،بتفويضها إلى من هو أكثر خبرة منها
محددة كلما اتجهت الصناعات الداعمة والمرتبطة إلى إنتاج أجزاء ، فمجالات أخرى تتفوق في انجازها
كلما كان لها دور أكبر في مساعدة الصناعة الرئيسية على التطور والمنافسة  لات الإنتاجمتخصصة من مدخ
 .عالميا
 الحصة السوقية والربحية ارتفاع  التركز الصناعي،-5-3
كثيرا ما تؤثر على العلاقات مع المنافسين تشير نتائج الدراسات التي تمت في هذا المجال أن التجمعات     
وا  ذا لم تستطع فانضم  ،اعتمادا على المنطق القائل:" اقض عليهم ،إلى التقليل من المنافسة المباشرين، وتؤدي
"والتركز في  وبالتالي التأثير على هيكل الصناعة عن طريق زيادة التركز بطريقة غير مباشرة أو مباشرة، ،إليهم"
     3لغة الاقتصاد معناه جنوح عناصر الإنتاج نحو التجمــع في مشـروع واحد".
تركز الخبرات الفنية والبشرية منها والتكنولوجية في مجالات متقاربة أو متكاملة يساعد على حصول إن    
 مصادر في ال تحكم من خلال ،جدد منافسين دخول أمام عوائق وا  قامة ،على مزايا الحجم الكبير ؤسساتالم
من  ر البنية الأساسيةيالمؤسسات على تطو  ال توزيع، كما يساعد هذا التركز قنوات على والس يطرة المدخلات
 الخدمات القانونية والمالية وغيرها من الخدمات المتخصصة.
وبالتالي  ،على درجة التركز في الصناعة ةكون ضعيفتغالبا  ةالرأسي روابطتجدر الإشارة إلى أن أثر ال "      
لا تشكل بدائل لبعضها، وبالتالي هنا  متكاملةالحصة السوقية والربحية، لأن السلع المنتجة من قبل المؤسسات ال
وفي المدى الطويل من  التكامل الرأسـي لا يؤثر مباشرة على حجم المؤسسات في الصناعة أو حجمها النسبي،
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ذا على ظروف الدخول إلى السوق، ينعكس ه خــلال تحقيق وفورات إنتاج، يؤدي ذلك إلى انخفاض التكاليف،
 1"أما إذا كان التكامل أفقيا فإن التأثير يكون مباشرا. ،يوثر أخيرا على التركزو 
إن نمط التنافس بين هذه التجمعات يختلف عن أنماط المنافسة التي تسود بين المؤسسات في أسواق لا تشيع    
مؤسسات تنشط  10وجود  افترضنافإذا "عدم التجمع يجعل المؤسسات المتنافسة كثيرة ومتعددة، فيها التجمعات، ف
مجال محدد، فإن المنافسة تتم بينها كلها، وقد يؤدي ذلك إلى خروج بعضها من السوق إذا كان الطلب في 
 2." ضعيفا، ولكنها إذا تحالفت مؤسستين بعضها البعض فإن مساحة المنافسة تتقلص إلى النصف
حيث يتيح  لحصة السوقية،زيادة اعناقيد يؤدي إلى زيادة الأرباح و إن زيادة التركز عن طريق اتباع استراتيجية ال
المشاركة في الأرباح التي تنتج عن التعاون وعن تجنب تحديات المنافسة،  بين الأطراف المتجمعةالتجمع 
فالمنافسة بين مؤسستين من نفس القطاع قد تدفع بهما للدخول في حرب أسعـار، بالشكل الذي يؤدي إلى 
يجنبهما هذه المنافسة القاتلة، ويوفر عليهما نفقات عديدة  انخفاض أرباح كل طرف، ومن ثم فإن الاتفاق بينهما
 بشكل يؤدي إلى زيادة أرباحهما.
 تحقيق الجودة ورضا العميل-6-3
تسعى هيئة المؤسسات المتجمعة إلى تطبيق الجودة الشاملة، وتثبيت هذا المفهوم في سلوكيات العمل 
مؤشرات من خفض في الحتها، وذلك إسهاما منها داخلها، وا  شاعته على باقي المؤسسات الأخرى المنضوية ت
 .الاتجاه السلبي الناتج من هدر النفقات المالية والطاقات البشرية والتخطيط العشوائي
والحصول على شهادات استيفاء معايير المنظمة  ،علاقة بمسائل النوعية تجمعاتيمكن أن يكون لأهداف ال"    
وتشكيل الوفود لزيارة بلدان أخرى بغية اكتساب خبرة  ،مشاركة في المعارضوال ،)ايزو(الدولية للتوحيد القياسي 
وتبادل الأفكار والمعلومات بما يحسن من ، 3"والمشتريات المشتركة أو التسويق المشترك في مجال التسويق،
 .والصناعات المكملة لها ،ات الميزة النسبيةذتحفيز تنوع الصناعات ويعمل على ، جودة المنتجات
ن إن تحقيق الجودة والتميز في منتجات التجمع يعمل في النهاية على رضا وولاء مستهلكيها، "حيث أ    
روابط  ناحيةج المجموعات من ار خ مؤسساتالعنقودية تؤدي بشكل أفضل وا  لى حد كبير مقارنة بال مؤسسةال
فقط من  % 22نما بي ،العنقودية نجحت في جذب العملاء الأجانب مؤسساتمن ال % 62نجد  ، إذالسوق
  4"غير العنقودية نجحت في ذلك مؤسساتال
إن الهدف الأساسي من تكوين العنقود هو تقديم منتجات وخدمات ُتشبع احتياجات المستهلك ورغباته، لذلك      
القاعدي لتغيرات السوق، كما يجب أن  الاتجاهيمكن لآراء هؤلاء العملاء ومتطلباتهم أن تعكس  هنجد أن"فإننا 
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لذا يعتبر المستهلكون مصدرًا هامًا لتدفق  ،1العنقودية" نظر إليها كأساس لابتكار المنتج من قبل المؤسساتي
 وجود على تحرص التجمعات الناجحة  كل أن نجد الداخلة في العنقود، "وبالتالي ؤسساتالأفكار والابتكارات للم
 الفوائد من يعظم بما، دوحملها على محمل الج ،وشكواهم تلقي مقترحاتهم على يعمل المستهلكين لخدمة مركز
 2".كللمستهل المتحققة والمنافع
النقل بالنسبة للمنتجين يؤدي  والصفقات، وتكاليفانخفاض تكاليف الإنتاج  نجد أنعلى الجانب الآخر       
تكاليف يؤدي إلى انخفاض  تجمعال ؤسساتالتقارب الجغرافي لمكذلك  إلى انخفاض السعر النهائي للمنتج،
على منتج عال  للعملاء، وذلك لحصولهمجعل الشراء من العناقيد أكثر جاذبية  الأمر الذي يؤدي إلى ،التسوق
عديد من البائعين في مكان واحد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الالجودة وبأسعار مقبولة، حيث يوجد بالعنقود 
 انخفاض مخاطر الشراء نتيجة تعدد مصادر الشراء. 
كل من  وتقاربجذب الشواطئ،  وجودةتتأثر بإغراء  تجربة الزائرفي السياحة على سبيل المثال، فإن "ف       
أطراف وذلك يجعل مختلف  ،، المطاعم، التذكارات، مرافق المطارات والنقلجودة الفندقة المواقع التاريخية،
ت بل بتصميم المنتج، الخدمات اللوجيستية ، ليس فقط بتقديم الخدماهامتبادلة الاعتماد فيما بينالسياحي  العنقود
  3"وخدمات ما بعد البيع.
التي تحدق بالأعمال التجارية عن طريق نشر  تخفض من المخاطرأن  أيضاات جمعيمكن للتنشير أخير أنه    
لتصنيع الكيماويات على سبيل المثال قد سيطرت على  هيركيوليز مؤسسةف"على رقعة أوسع،  الاستثمارات
ضخمة للإبقاء على  استثماراتالراتنجية، غير أنها كانت في حاجة لوضع البولى بروبلين العالمية لمادة السوق 
 مؤسسة استطاعتالإيطالية، "مونيتديسون  مؤسسةمشترك مع  لاستثمارالنفقات منخفضة، وعن طريق تشكيلها 
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 خلاصة الفصل:  
 تعودووجدنا أنه  ،من حيث عدة زواياالتجمعات العنقودية لقد حاولنا في هذا الفصل تسليط الضوء على    
 واحد متكاملين، مصدرين من بدوره تبلور الأخيرة هذه مفهوم الصناعية، المنطقة نموذج إلى العناقيد جذور
 معينة، بمناطق المتمركزة للصناعات معالجته عند 91 الـ القرن أوائل في شالمار  ألفريد أعمال من مستمد نظري
 الوسط مناطق على إجراؤها تم والثمانينيات السبعينيات سنوات في دراسات مجموعة من مستمد تجريبي والآخر
  .جهويين واقتصاديين اجتماعيين باحثين طرف من لإيطاليا والشمال الشرقي
 أهمية تظهر  فيه، المتواجد الإقليم وديناميكية الصناعية الديناميكية بين العلاقة على  عاتفكرة التجم تعتمد    
لبعضها  (منتجة، داعمة، بنية تحتية)المتجاورة المؤسسات تقدمها التي نيةلمجاا الخدمات في الصناعي التمركز
 ،وكبيرة توسطةوم غيرةص تقوم بتصنيع منتج واحد عن طريق مؤسسات ،متجاور محيط في عملها بفعل البعض
  يمكن لكل مؤسسة شريكةحيث  ،المحددة بالمنطقة السائدة التاريخية والاجتماعية الخصائص علىتعتمد 
وذلك بغية تعظيم قيمتها  ،التركيز حول نشاط أو أنشطة معينة من سلسلة القيمة التي تبرز فيها وتنفرد بها
                   فقي.الشاقولي والأ بين مؤسسات التجمع عن طريق التكاملينالمضافة 
، مقصودة ومخططة بالأساس وهيمسألة تنظيمية ، هذه الأخيرة تعتبر ليات خلق العنقدةآلى إأيضا توصلنا   
من خلال تنظيم  ،لعنقودالمتابعة المستمرة لسير اشراف و سيير العنقود من طرف إدارة خاصة تتولى الإيتم تو 
  وذلك عبر عدة خطوات.تحسين الخدمات و التظاهرات 
 ،لمعني بالعنقدة في المبحث الأخيروخصصنا الحديث عن أثر التجمع على تنافسية مؤسسات القطاع ا     
 الشكل، هذا وفق التنظيم يح  ققها التي العديدة المزايا في تظهر كبيرة أهمية كتسيووجدنا أن التجمعات العنقودية ت
تحقيق اقتصاديات  البشرية، مواردها تسيير وتحسين، للمؤسسات لإنتاجيا الأداء بزيادة خصوصا الأمر ويتع لق
 ميزة وتحقيق ،الوصول الى مدخلات وموظفين متخصصين ، زيادة انتقال المعارف بين مؤسسات التجمع،السلم
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 تمهيد
موية في وم التجمعات العنقودية في السنوات الاخيرة بقبول متزايد لدى واضعي السياسات التنهيحظى مف     
التي تبين ضعف امج التنمية الاقتصادية التقليدية، و ببر  مقارنةمختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء 
  .مردودها مقارنة بتكلفتها
العاملة ضمن سلسلة القيمة المضافة في انتاج المنتج النهائي  مؤسساتمية كافة التتضمن هذه البرامج تن     
 العاملة في تسليم المنتج النهائي للمستهلك، مؤسساتال إلى غاية العاملة في توريد المواد الخام مؤسساتمن ال
 ر هذه الصناعة.يتمكن من ردم أي فجوة في هذه السلسلة قد تعيق نمو وازدها تجمعوبهذه الطريقة فإن ال
 وبعد زمن طويل ها ،لقد ثبتت نجاعة التجمعات العنقودية في الدول المتقدمة بطريقة لا مجال للشك فيها     
 .تجريبية شملت بعض فروع القطاعات بصورةالنامية تحاول تبني هذه النماذج الدول  يه
تيجية التجمعات وموقع استراالمجال، خبرات الدول المتقدمة في هذا وهذا ما يطرح عّدة تساؤلات حول      
 ،(الصينالأخيرة هاته مع التركيز أكثر حول خبرات راتيجيات التنمية في الدول النامية، تالعنقودية ضمن اس
 .نموذجا )باكستان الهند،
 التالية: المباحث عبر ذلك كل معالجة الفصل هذا في سيتم فإنه الأساس هذا وعلى        
 ؛في مجال التجمعات العنقوديةبعض الدول المتقدمة ات خبر  الأول:المبحث 
 ؛لدراجات الهوائيةلصناعة اتيانجين تجمعات الصين و  الثاني:المبحث 
  ؛الغزلصناعة النسيج و لالهند وعنقود بانيبات  لث:المبحث الثا
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 في مجال التجمعات العنقوديةبعض الدول المتقدمة خبرات : لأولالمبحث ا
 تجمعاتفي مجال ر بها ــ م ّالخبرات التي سوف نــ بالإضافة إلى الناجحة  خبراتهناك العديد من ال         
 لماس)، اليابانجنوب إفريقيا (الأ ،هولندا (روتردام المواصلات)، هوليود (أمريكا الأفلام) مثل: الدول المتقدمة،
سنلخص في هذا  ،المطابع، الكيماويات والسيارات)(ألمانيا )، (الآلات الأوتوماتيكية، السيارات وأجهزة الفاكس
 المبحث أهم تجارب الدول المتقدمة. 
 CIGOLANIMو SIDRRENET قطبيالفرنسية:  الخبرة-1
والمؤسسات مؤسسات بصورة عامة، ن اللقد أدركت الحكومات الفرنسية المتعاقبة أهمية التقارب بي 
لخدمة  9991 ذ سنةسياسات متعاقبة منقامت الحكومة الفرنسية بتنفيذ حيث " ،بشكل خاص والمتوسطة الصغيرة
أن  إذ ،الأقطاب التنافسية تحولت نحوثم  ،المحلية نتاجالإكانت في البداية تحت شكل أنظمة ، مهذا التنظي
منها  هذا المجال، يساهمت فعلى هذه السياسات الناجحة نجد الوكالات التي وبناءا  الأولى كانت نواة للثانية،
التعاون الألماني و )،IDUNO((الوكالة الفرنسية للتنمية)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  DFK
           في فرنسا من طرف اللجنة الوزارية للتخطيط والتنسيق      الأقطاب التنافسيةأطلقت حيث " 1.")GTZ(
 2.واعتبرت كسياسة جديدة"،  1994/99/11في  )TDAIC(
 والأقطاب التنافسية أنظمة الإنتاج المحلية الفرنسية-1-1
عندما قامت المفوضية الفرنسية  9991"تعود البداية الحقيقية لأنظمة الإنتاج المحلية بفرنسا إلى سنة   
لاق مشروع تنمية الأنظمة الإنتاجية المحلية الموجودة ) بالإعلان عن إطRATADللتخطيط وتهيئة الأقاليم (
 3.وتشجيع إنشاء أنظمة أخرى"
، 1994سنة  نظام 191فرنسا وصل إلى المحلية ب أنظمة الإنتاجأن عدد  )RATADبينت تقارير ( 








                                                 
 EISINUT ,CORAM ,EIREGLA ,berhgaM ud syap siort snad retsulc ehcraméd al ed noisuffuD“ ,IDUNO 1
 .8:p,3102, sirap, tnemeppolevéd ed esiaçnarf  ecnegA , ”
 ed elôp ud sac el : sretsulc ed seigétarts te sretsulC“ ,ihgnoL naitsirhC te gnaD ennaeJ inaR2
 .112 :P ,9002 ,821 orémuN ,elleirtsudni eimonocé’d euveR ,” étivititépmoc
 , ”xuacol sfitcudorp semetsys sel: ecnarf ne retsulc ed euqitilop enu d noitaulavE“ ,nitraM eppilihP 3
 .00: 61 a ,3102-20 -31: el eac/sirenyam . niarolf/eb.niavuolcu.osrep : bew etis el rus relusnoc
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 ): توزيع عدد المؤسسات وعدد العمال بأنظمة الإنتاج المحلية بفرنسا1-3قم (لجدول ر ا
عدد الأنظمة  قطاعات النشاط
 الإنتاجية
 عدد المؤسسات النسبة
 بالأنظمة الإنتاجية
 عدد العمال النسبة
 بالأنظمة الإنتاجية
 النسبة
 00.00 018001 18.14 9118 09.11 01 الميكانيك والمعادن
 01.8 99181 91.0 9101 00.11 41 بسالنسيج والملا
 99.11 99449 0.41 1081 91.14 14 منتجات كيماوية
 19.1 11004 8.11 4411 00.11 41 مواد غذائية
 41.41 99998 19.41 81941 18.9 9 منتجات إلكترونية 
 1.4 99901 11.9 941 19.4 1 مأكولات بحرية
 49.9 991 4.9 90 89.9 1 السلالة
 41.9 999 84.9 99 19.1 4 يئيةمنتجات ب
 91.1 99094 8.9 914 19.4 1 التكنولوجيا الطبية
صناعة الحلي 
 والجواهر
 49.9 911 09.9 11 89.9 1
 991 999900 991 98991 991 191 المجموع
 eriaunna ,seriotirret sed étivititépmoc à te tnemeganéma’l à elleirétsinimretni noitagéléd : ecruoS
 .6002 ,ecnarF ,LPS sed
 في تعتبر مصدرا هاما للشغل، وتتخصص بفرنسا المحلية الإنتاج أنظمة أن نلاحظ أعلاه الجدول من    
 الصناعة والجلود، والملابس النسيج والمعادن، الميكانيك إحدى نشاطات تمارس غالبيتها أن إذ متنوعة، نشاطات
من مجموع الأنظمة، وما  %99لكترونية، إذ تحتل هذه الأنظمة ما يفوق الإ والصناعة ،ائيةذالكيماوية، مواد غ
 من إجمالي العمال. %19وتوظف ما يقارب  من إجمالي المؤسسات، %99يفوق 
وتأكدا من عن أنظمة الإنتاج المحلية،  بدلافكرت الدولة في انشاء أقطاب تنافسية  1994بداية من عام "   
  1، سعت إلى:ؤسسات الصغيرة والمتوسطةكأحد روافد الم تجمعاتالأهمية من الحكومة الفرنسية 
تمويل مبادرات التجمعات المحلية من قبل الصندوق الوطني للتهيئة وتنمية الأقاليم بدعم يتراوح ما بين      
تنفيذ مشاريع لدعم المؤسسات المتواجدة في المناطق الريفية المعزولة وكذا  يورو للشبكة؛ 999.08و 999.91
 .0994بإنشاء ما يسمى بأقطاب الامتياز الريفية سنة 
 
                                                 
 ,”senibérhgam emp sed noitargétni’d te noitasinomrah’d euqimanyd eigétarts enu : epparg aL “ ,uodaas ledA 1
 .9 :p ,9002 ,necmelT étisrevinu ,9N ,tnemeganam ed te eimonocé’l ed euver
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، وهذه الأخيرة هي وسيلة قطب تنافسي 18الى  2116 الى غاية 9194منذ سنة  الأقطاب وصل عدد"    
لتعزيز الابتكارات في القطاعات الواعدة بالتآزر بين المؤسسات ومراكز البحوث العامة والخاصة ومؤسسات 
 نذكر بعضا منها في الآتي: ،عالميا والتموقع الحدود تخطي من تمكنت عديدة فرنسية ابأقط رصد تم ،1"التعليم
مختص في صناعة النسيج، بالتعاون مع اليابان،  0994يعمل منذ سنة  arethceTالقطب التنـــــــــافسي  
 لاقةـــــــالانطسنة  ذمشروع بحث وتطوير من 001عضوا ومؤسسة، وقد عمل وفق  941يتكون من 
افسية عالمية ــــــــ، ويعتبر هذا العنقود من الذين يصبون للوصول الى عناقيد تن20194 سبتمبرلى غاية إ
 )؛ 2116 لأفريلالتنافسية  عناقيدللالمتعلق بالخارطة الفرنسية  1انظر الملحق رقم (
 المختص في مجال الطاقة؛ sidrreneTالقطب التنافسي تنرديس  
 الجوية؛ الفضائية لمختص في التطبيقاتا ) ecapsoreA yellaV( الفضاء قطب وادي 
 .elbonerGالمختص في التقنيات الرقمية والواقع في غرونوبل  cigolaniM قطب   
على رسكلة العمال وتكوين الكوادر، وقد رصدنا الاحصائيات أن الأقطاب التنافسية عملت بشدة  تجدر الإشارة
 3:0194لعام  التالية
في فرنسا في كل  ٪ 91يبلغ مقابل متوسط  ٪02الة: ــــــديهم أعلى معدل تأطير للعملسي تنافقطب  00هناك 
 :ا في ذلكــــــــــ، بم٪91معدل التأطير فيه وصل إلى أكثر من  ،قطب آخر 01القطاعات، بالإضافة إلى 
اعي في  ـــــــــــــــــوية، مقره الاجتمائية الجـــــــــــــــــــــــ)المتخصص في التطبيقات الفض ecapsoreA yellaV(قطب 
أي شكل ما  .من العمال من مجموع المؤسسات العضوة في هذا القطب ٪01قام برسكلة  ، esuoluoT
 ؛ وا  طارا مديرا تنفيذيا 009 62يعادل 
 ٪01رسكلة  تم فيه ،elbonerGالمختص في التقنيات الرقمية والواقع في غرونوبل  cigolaniM قطب   
 ؛إطارا 99091أي شكل ما يعادل  .عمال من مجموع المؤسسات العضوة في هذا القطبمن ال
ال من مجموع ـــــــــــــمن العم ٪10قام برسكلة  uaesialaP  الواقع في noigeR-siraP citametsySقطب  





                                                 
 ,retsulc ecnarF, 90_6102 n ,erdac iolpme’l ed seduté seL ,"iolpme’l ruop sevitaitini sed : sretsulC", CEPA1
 .8:p ,6102 sram
 snad sretsulc te étivititépmoc ed selôp sed elôr eL " ,sretsulc te selop sed lanoitan uaeser eL 2
   ,6102 rebotco  ,sserp ed reissod  ,"seirots sseccus sruetces sruel ed EMP sed noitasilanoitanretni’l
  .1 P
 .8:p ,tic po ,"iolpme’l ruop sevitaitini sed : sretsulC", CEPA 3
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 CIGOLANIM و SIDRRENETالأقطاب التنافسية -6-1
 - ELBONERGالواقع في  هذا القطبقد تم تعيين ف" ،CIGOLANIMعن القطب التنافسي الأول  
 CIGOLANIMالعالمية في فرنسا بسبب شهرتها الدولية القوية، أما التسمية  قطابكواحد من مجموع الأ ERESI
 ،فإن هذا العنقود متخصص في البحث ومن التسمية ،  leicigo'l te seigolonhcetonan orcimفهي تسمية قصيرة لـ
 .1تطوير وا  نتاج تصاميم قطاعات النانوتكنولوجيا والبرمجيات"
، يشغل في من مؤسسات وجامعات ومراكز بحوث امـــــــبمختلف الأحج اعضو  911يتكون هذا القطب من "  
افة الرقمية ـــــــــاقة، ويغطي سلسلة القيمة المضـــــــــــــــــــوالط الصحة، والاتصالات، المعلومات : تكنولوجيا مجالات
 والبرمجيات. والضوئيات، الجزئية إلكترونيات انوــــــــبأكملها انطلاقا من الن
 في القطب ساهموا في إجراءات تدويله، حيث قاموا بتشكيل: 911مؤسسة من أصل  00هناك  0194في سنة  
  ؛الفعاليات الدوليةالمعارض و  جماعية لتشكيل بعثات 0  
 ارفاق الصحافة لتغطية هذه الأحداث؛ 
التصميم في  أتمتة فيغاس، ومؤتمر لاس في الاستهلاكية الالكترونيات تمثلت هذه الأعمال في معرض 
 ؛ومعارض دولية أخرىفرانسيسكو،  سان
لــلحيازة على  هذا وقد رّشح القطب ،أجانب مستثمرين مع ثلاث نتج عن هذه الفعاليات عقد اتفاق شراكة 
 2".للابتكاردولية  جوائز 0
يهدف لتحسين تنافسية بعض الفروع الواقع هو الآخر في غرونوبل ، فهو  SIDRRENET أما عن القطب    
الطاقة  3وتتمثل هذه الفروع في: ،الصناعية التابعة للتكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة عن طريق الإبداع
تسيير  الكتلة الحيوية؛ هيدروليك؛ هيدروجين وبطاريات الاحتراق؛ لطاقة في المباني؛كفاءة استخدام ا الشمسية؛
 .الشبكات وتخزين الكهرباء
 صغيرة ومتوسطة سساتمؤ  ،عضوا يتوزعون بين مؤسسات كبيرة 901ينتسب إلى هذا العنقود أكثر من     
من هؤلاء الأعضاء هم  1/1بداع، وومؤسسات لتمويل الإ ،ومراكز للتكوين وجامعات محلية ،ومراكز البحث
  .صغيرة ومتوسطة ؤسساتمن هذه المؤسسات الصناعية هي م %08مؤسسات صناعية، 
على تنمية مكانتها على المستوى الدولي في مجال   niplanôhrيساعد العنقود المتعاملين في منطقة  
 عن طريق:الطاقة المتجددة 
  ا  عداد لقاءات بين المؤسسات في غرف التجارة؛و  ة؛استحداث لجان لبرمجة مجموعات عمل متخصص 
 ،AINEVAمع شبكة العناقيد الفرنسية المتخصصة في مجال الطاقة مثل:  القيام بأعمال مشتركة 
 ؛2E2S ،IBRED ،SEIGRENEPAC
                                                 
 .54 :P ,tic po ,adnariM aleirbaG.rettoP nahtanoJ1
 1P ,tic po " ,sretsulc te selop sed lanoitan uaeser eL 2
 
ل دور التجمعات ، الملتقى الدولي حو "أهمية خدمات العناقيد في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"روابح عبد الباقي، العابد لزهر،  3
 .21، 11ص، ص:  ،1194ماي  8و 0والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 
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إقامة دورات تكوينية في مجال الملكية الفكرية يتعرف من خلالها الأعضاء على آليات وكيفية حماية  
 لاسيما التي تأتي في إطار جماعي وبمرافقة محامي؛ ،إبداعاتهم
 ـالتأشير على مشاريع البحث بهدف تمكين أصحاب المشروع من الحصول على الدعم الحكومي؛ 
وا  قامة التحالفات  ،أسواق التصدير الصغيرة والمتوسطة ؤسساتإعداد شبكة دولية لدخول الم 
 الاستراتيجية؛
 أخرى على المستوى الدولي:إقامة شراكة تكنولوجية مع عناقيد  
 )ODAROLOC ,YROTAROBAL ,YGRENE : ELBAWENER LANOITAN(
 
 الخبرة الأمريكية: عنقود واد السيليكون-6
تبين بأن المؤسسات الصغيرة الجديدة الامريكية قدمت الجانب الأكبر من العشرين مليون فرصة عمل التي    
همية أسنتعرض هنا الى ، فترة الكساد الحديث 9991-9891تولدت في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة 
 ومن ثم الى تجربة كاليفورنيا في العناقيد. ،الامريكية الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم
 مريكيةالأ توسطةمالو  غيرةصال ؤسساتهمية المأ-1-6
بأن  . م. أ.وسطن بالوأستاذ الاقتصاد في معهد ماساشوستش للتكنولوجيا بب )hcriB divaD("يقول ديفيد بيرش    
من مجموع المؤسسات  %99أحدثتها الأعمال الصغيرة، نجد فيها أن  أ .م .جزءا كبيرا من فرص العمل في الو
 1.يوظف كل منها مئة أجير" امنه%04وأن  توظف أكثر من نصف اليد العاملة، ،صغيرة ومتوسطة هي
الصغيرة المؤسسات رس كل سنة تقريرا عن حالة يقدم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكونغ      
أن قطاع الأعمال الصغيرة أظهر قدرة خارقة على تحقيق نمو جديد في  0991، وأوضح تقرير سنة والمتوسطة
يتضمن معدلات ضريبية أقل على في هذا التقرير برنامجا ضريبيا  اقترحالتحول، وقد  بأسباباقتصاد يأخذ 
دها آنذاك دالبالغ ع ،معطيا بذلك دفعة قوية لمؤسسات الأعمال الصغيرة طة،توسموال غيرةصال ؤسساتمالـ
 ملكية خاصة. ذاتمليون  91حوالي
أنه على الحكومة  1091سنة  ةالصادر  )tcA ssenisub llamS(الصغيرة لقد جاء في ميثاق الأعمال  
"كما كان هذا الميثاق وراء إنشاء ما ، الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالأمريكية تقديم الاستشارات، تدعيم وحماية الم
وهي وكالة فيدرالية مكلفة بتقديم كل الدعم لصالح المؤسسات الصغيرة  ،)ABS(يسمى إدارة الأعمال الصغيرة 
وفي هذا الإطار تم إنشاء  والتمويل والتصدير، تقديم خدمات التوجيه والتكوينب ABSحددت مهمة  .2والمتوسطة"
وهذا للاستفادة من خبرتهم أو هم أنفسهم يصبحون  ،ارات المحالة على التقاعد)مجلس يسمى بـ (مجلس الإط
 اتـــــــــــــــــــــــــــاع عن مصالح هذه المؤسســــــــــــــــــــــــــــمكتب خاص للدف ABSار ــــــــــــــــــكما توجد في إط ،أصحاب مؤسسات
                                                 
 لوم الإنسانية،مجلة الع ،"حالة الجزائر الاجتماعية:الخاصة في التنمية الاقتصادية و  مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بريبش السعيد، 1
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الأعين التي ترى والأذن التي  أ .م .و الــ ب المشاريع الصغيرة فييعتبره أصحا يثح،  )ycacovdA eciffO(   
 .توسطةوالم غيرةصال ؤسساتتسمع بها الم
 
  خبرة واد السيليكون -6-6
 قوة اظمـــــــــــــتع يف الأول المساهمإذ يعتبر هذا التجمع  مثالا للعناقيد الصناعية الناجحة، واد السيليكون ديع      
ة في مجال تقنية ـــاجحــــــــــــــن صغيرة ومتوسطة ؤسساتبلورت هذه التجربة عند انبثاق مت حيث ،يريكالأم الاقتصاد
اء مؤسسة ــــــــــــــــــــــــأن كل من أراد إنشإلى أدى ذلك . وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اسوب فيـــــــــــالح
م بذلك في وادي سيليكون، وكان من جراء التدافع لإنشاء مؤسسات مبتدئة أن مبتدئة في الحاسوب يجب أن يقو 
 الاستثمار بدأت تفتح مكاتب لها في الوادي، أو تنتقل جملة إلى المنطقة. ــاتمؤسســـــــ
بدوره شجع مبتكرين لإنشاء أعمالهم في المنطقة، وبهذا تجمع المستثمرون الذي يبيعون التمويل  ذلكو 
أو ما يسمى بمؤسسات دوت كوم المبتدئة حول منطقة جغرافية موحدة، وبزيادة عدد  ،مويلومشتروا الت
المؤسسات المبتدئة في وادي سيليكون اتضح للمبرمجين والمهندسين أن فرص العمل تقتضي انتقالهم إلى 
ة في أرجاء الو.أ.م الوادي، وكان من جراء تركيز العمالة الماهرة فنيا في الوادي أن كثيرا من المؤسسات الناشئ
المختلفة أدركت أن فرص تعيينها لعمالة تملك المهارة العالية المطلوبة لأعمالها تتوفر وبغزارة في الوادي، وبهذا 
 .1يهانتقل عدد كبير من العاملين في التقنية العليا إل
ة ستانفورد ستطاع أستاذ في الهندسة الكهربائية بجامعاعندما  9191كانت بداية المشروع في عام "
، إقناع اثنان من تلاميذه بعدم السفر إلى الساحل الشرقي للبحث عن فرصة عمل، والبدء namret derfيدعى 
وفي عام  إلكترونية،)، وبدأت المؤسسة في أول الأمر بإنتاج أجهزة قياس phفي تكوين مؤسسة خاصة بهما (
ذ إلى المنطقة بدعم من جامعة ستانفورد استطاعت هذه المؤسسة ومعها بضع مؤسسات جذبها الأستا 9091
ب نجاح ذج الآن. وقدوانطلقت الثورة الرقمية ولم تتوقف إلى حد  ،2"تكوين منطقة صناعية في وادي سيليكون
الصغيرة وشبكة من الموردين المتخصصين وبعض المغامرين الى  المؤسساتالحاسب الآلي العديد من صناعة 







                                                 
 .91شريف غياط، سهام بوفلفل، مرجع سابق، ص:  1
 .911:، ص مرجع سابقممدوح مصطفى،    2
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 -وادي السيليكون  –): نموذج العنقود الصناعي بجنوب كاليفورنيا 1-3الشكل رقم (         
 .911 :، صمرجع سابقممدوح مصطفى،  المصدر:          
اس الإلكتروني إلى أجهزة من الشكل السابق يتضح أن مؤسسات التجمع تنوعت وتطورت من منتجات القي   
الحاسب الآلي، بل أكثر من ذلك فقد تطورت إلى إنشاء البرمجيات، أجزاء الطائرات، أشباه الموصلات، 
 المواصلات، جمعيات الاستشارة، وذلك للاستفادة من المرافق المشتركة (هياكل التمويل، ،ةالإلكترونيوالمعدات 
 أقصى استغلال كالخبرة والشهرة. واستغلالهاير الملموسة وأيضا لتعبئة الموارد غ البنى التحتية)،
كما يعمل هذا المشروع على جذب العقول المبتكرة من شتى  ،مليون إنسان يضم مشروع وادي سيليكون    
حوالي  9991مؤسسة، وبلغ حجم الاستثمارات عام  88ويبلغ عدد المؤسسات العاملة فيه حوالي  ،أنحاء العالم
المتنافسة،  مؤسسات، تشير التقارير أن العاملين المهرة يتنقلون بين العنقودهذا الفي و ".أمريكيبليون دولار  0
التي لديها الابتكارات المتفوقة، والاستثمار  مؤسساتالتنقل بين الوظائف قام بإعادة تخصيص الموارد نحو ال هذا
 1في المعرفة الجديدة، باستخدام نموذج رسمي للابتكار".
 لإيطاليةالخبرة ا-3
وسمحت بتحديد الملامح الأساسية  ،للعديد من الأعمال التجريبية امنهجي اقدمت التجربة الإيطالية إطار     
وهو ما  ،ما يزال يثير الكثير من الجدل واستمراريتهاتطور العناقيد الإيطالية ، إذ أن لديناميكية صناعية محلية
 .وصفة تنميتهاإلى البحث في تهدف خصصة دفع بالعديد من الحكومات نحو تمويل دراسات مت
 وتقدم البعض، بعضها ، تكملRETSULC EMSتعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية باسم       
 .كفاءة جماعية وفوائد متبادلة هاتتمخض عن، و كلها المجموعة باسم عالية جودة ذو النهاية منتج في
                                                 
 snoitadnuoF-orciM eht gninrecnoC ecnedivE emoS :yellaV nociliS ni gnippoH-boJ" ,kcillaF .C ecurB 1
 evreseR laredeF eht fo sronrevoG fo draoB ,11 .oN ,repaP gnikroW ,"retsulC ygolonhceT hgiH a fo
 . 1P ,5002 ,metsyS
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 اليانشأة وتطور التجمعات العنقودية بإيط-1-3
كان ذلك بمنطقة تسمى  يعود ظهور المناطق الصناعية بإيطاليا إلى أواخر الستينات وبداية السبعينيات،     
الصغيرة   ؤسساتبمنطقة إيطاليا الثالثة، وذلك بفضل ازدهار عدد من القطاعات الصناعية التي تسودها الم
سه في مواقع محددة، ومكنها هذا التجمع من ، حيث تجمعت تلك المؤسسات التي تعمل في المجال نفوالمتوسطة
عملت في سلع تعد تقليدية كالأحذية، الأثاث، السيراميك، الملابس، الأغذية وقد "اقتحام الأسواق العالمية، 
ونشاطات حديثة كالصناعات الميكانيكية الصغيرة، الصناعات  ،وغيرها الجلدية اتــــــــــــــــالمنتج وهرات،لمجاو 
العمالة الماهرة أصبحت  "ولاحقا ومع عمليات تطوير القدرة الابتكارية ورفع الكفاءة وتخصص ة وغيرها،الكهربائي
  .1إيطاليا هي الرائدة في صناعة الآلات المستخدمة في تصنيع هذه السلع"
 من الكبرى المؤسسات عرفتها التي والصعوباتنتيجة لأزمة الزراعة التجمعات في إيطاليا  وقد كان ظهور   
 نحو والاتجاه الإنتاجية متهاستراتيجيافي  التفكير بإعادة آنذاك مسيروها قام الأخيرة "هذه الفوردي، الإنتاج جراء
 المؤسسات هذه من إنتاج جزء وهكذا أوكل لامركزي، بنموذج الهرمي النموذج باستبدال، الإنتاج في اللامركزية
  2فيما بعد". الخاص مبهلحسا والعمل متهسامؤس عن الاستقلال على شجعهم الذي الأمر ل،للعما
 أقل إلى ويصل عاملين، أفراد 7 إلى يصل تلك المؤسسات في العاملين عدد متوسط أن بالذكر الجدير ومن    
  .المؤسسات تلك من 09 %في موظف 02 من وأقل من المؤسسات، 89 % حوالي في موظف 001 من
الصناعية ظهرت بطريقة عفوية دون أي مساعدة أو برنامج مرافقة من وتجدر الإشارة أيضا إلى أن العناقيد     
 3بينها: من ،الوقت ذلك في سادت التي قتصاديةا السوسيو الظروف انبثاق ثمرة كانتحيث  طرف الحكومة،
 الظروف البيئية الملائمة كالقرب من المواد الأولية، سهولة الاتصال وكفاءة السكان المحليين؛ 
ية والاجتماعية المحفزة، ويتعلق الأمر بوجود تشكيل اجتماعي على مستوى جهوي متجانس البيئة التاريخ 
 والتطلعات، إلى جانب علاقة الخبرة والقرابة؛، ات الثقافيةيمن حيث السلوك
 تجارة؛وجود رأس مال متراكم من زراعة و  
 .لخدماتلكز االقرب من المناطق الحضرية التي تشكل أسواق المواد الأولية ومر  
، وبعد التأكد حكوميسبقت الإشارة إلى أن المناطق الصناعية بإيطاليا ظهرت بطريقة عفوية من دون دعم     
 :من أهمها نذكر ،مجموعة من الإجراءات لتنميتها اتخاذمن دورها الفعال بادرت السلطات الإيطالية إلى 
 رسمي للمناطق الصناعية؛ أين تم وضع تعريف ،1991تحديد إطار قانوني للمناطق الصناعية سنة  
، 4994مليار يورو سنة  08.0بلغت المساعدات الموجهة للمؤسسات العضوة في المناطق الصناعية  
منها لدعم البحث والتطوير، في حين  %91تكون في شكل منح استثمار، بينما توجه  %91أكثر من 
 التصدير؛ تخصص لدعم %11أن 
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 ،وممثلي المؤسسات الأعضاء بكل منطقة ،ياسيين المحليينالسماح بتكوين لجنة تجمع الفاعلين الس 
 ؛ل هيئة نقاش تسمح بتنسيق الجهود لضمان سير أفضل للمناطق الصناعيةيوتشك
 الحصص من %03 ـبفقدانها ل مؤخرا الأخيرة هذه عانته الذي الفعالية في النقص كذلك  لمواجهة        
 بعدا تعطي أن 4994سنة  الإيطالية الحكومة قررت ،تسنوا 5 ظرف  في الدولي المستوى على السوقية
 جديدة استراتيجية بتنفيذ السنة تلك ايةنه في السلطات المعنية شرعت إذ الصناعية، المناطق لهذه آخر
، التكنولوجية المناطق تسمية للتكنولوجيا أطلق عليها الاستعمال كثيفة صناعية مناطق ظهور لتشجيع
كما صنفت هذه  ) ،8994-0994مخطط البحث الوطني (المقاييس المفتاحية ل أحد "وتعتبر هذه الأخيرة
ركزت حيث المبادرة كمحاولة تحويل نموذج المناطق الصناعية لمناطق ذات صناعات تكنولوجية عالية، 
 1على الجنوب الإيطالي الأقل نجاحا."
 بين الروابط خلال تعزيز من ناعيةالص للمناطق تنافسي بعد إعطاء نحو أساسا الاستراتيجية هذه ف"تهد    
 قامت التي ،)RUIM(والبحث  التعليم والجامعات لوزارة المهمة ولتنفيذها أوكلت ،ةالصناع وعالم البحث عالم
 ،االنانوتكنولوجي اللاسلكية، كالتكنولوجيا بالصناعة، صلة الأكثر البحث لقطاعات أولي تقييم بإجراء
 تلك على بالتركيز وهذا ،تطويرها سيتم التي للمناطق النهائي الاختيار أخيرا ليتم وغيرها، المتطورة الميكانيك
ويمكن تلخيص أهم السياسات التي قامت بها إيطاليا لدعم  2.للنجاح" أكبر فرصل الكافي الحجم لديها التي
 بها في الجدول التالي: التجمعات
 إيطاليا فيتجمعات العنقودية المساندة لل ): السياسات6-3جدول رقم(  
، "العناقيد الصناعية كاستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرزايري بلقاسم، " المصدر:
 .901ص:  ،8994 ،، جامعة سطيف89مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 
                                                 
 fo sweiveR ,"SEHCAORPPA YCILOP LANOITAN :sretsulC lanoigeR evititepmoC" ,DCEO1
  .152 :P ,7002 ,DCEO ,noitavonnI lanoigeR
 .10 :صمرجع سابق، ، عبد الناصر الجاسم  2 
 يطالياإ السياسة المساندة
 السياسات التنظيمية
يتركز الدعم الحكومي على تقديم خدمات الأعمال الأكثر ملائمة لكل نوع من  -
تقوم بتقديم والصناعات من خلال مراكز للخدمات في المناطق الصناعية، 
منح ، مجموعة متنوعة من الخدمات، أهمها: ضمانات الائتمان، تأمين الصادرات




 تقوم مراكز الخدمات بتقديم عدد من الخدمات المتعلقة بتنظيم المعارض. -
تيسير الحصول على المعلومات الخاصة بالأسواق الجديدة والتكنولوجيا  -
 المتطورة، والدعاية للمنتجات.
 التدريب، الدعم الفني والتكنولوجي
 .تقوم مراكز الخدمات بتقديم الخدمات المتعلقة بالتدريب ودعم الابتكار  -
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تطلب عملا دؤوبا ومستمرا وشاملا. ولا يمكن يبق نجد أن النجاح في إنشاء العناقيد الإيطالية من الجدول السا
لوصول إلى النتائج المرغوبة، تتضمن هاته الجهود الجانب في اأو مطروحة أن تنجح  تجزئةلأي جهود م
 . وتكنولوجي آخر فنيوجانب تسويقي يشمل تنظيم المعارض والدعاية للمنتجات و  ،التنظيمي أهمه منح التمويل
 بإيطاليا عنقوديةآداء التجمعات ال-6-3
وأشمل قائمة متوفرة هي تلك التي " في ايطاليا، جمعاتليس هناك رقم محدد أو متفق عليه لإجمالي عدد الت  
، وتقع جمعات 001يوجد  0991، وهي تفيد أنه في عام ) tatsiا(بإيطالي للإحصاءاتنشرها المعهد الوطني 
من مجموع  % 0.41وكانت تمثل  )،شمال شرق ايطاليا ووسطها( في ايطاليا الثالثة جمعاته التمعظم هد
 مليون عامل، ويمكن توضيح ذلك في الجدول الموالي:  4، أي أنها تشغل حوالي 1العمالة الصناعية "
 ط الاقتصادي.حسب قطاع النشاتجمعات الإيطالية عدد المؤسسات وعدد العمال بال توزيع ):3-3الجدول رقم(
تجمعات عدد ال قطاعات النشاط
 العنقودية
المؤسسات  عدد %النسبة
 تجمعات العنقوديةبال




 9.84 011810 1.91 10910 9.94 01 النسيج والملابس
 0.91 941890 8.04 01900 1.14 91 السراميك
 9.91 411491 9.91 89441 0.94 41 منتجات محلية
 8.9 990091 11 11114 9.41 94 الجلود والأحذية
 8.1 19111 9.1 1981 0.1 8 المواد الغذائية
الحلي والآلات 
 الموسيقية
 1.0 909011 1.0 91911 9.1 0
منتجات الورق 
 والطباعة
 9.1 09901 4 4111 0.4 1
 0.4 09091 4.4 9881 0.4 1 المطاط والبلاستيك
 991 4909491 991 911414 991 001 المجموع
 
 .11:p ;tic po ,demmahoM LUORZA : ecruoS
 هام مؤسساتي لنسيج احتوائهمن  أساسا نبعي تجمعات العنقوديةال دور أن لنا يتضح الجدول بملاحظة      
 فروع رتتنوع هذه الأخيرة عب، تجمعا 651 ايطاليا تضم حيث الغالب، في صغيرة ومتوسطة مؤسسات من مكون
الأنشطة،  حيث من الأسد حصةباستحواذها على  الأحذية صناعة المحلية، السلع السيراميك، النسيج والملابس،
 .عامل مليون 6,1 من أكثربذلك  مشغلة
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 يبلغ حيث ،تهاصادرا إيرادات خلال من للبلاد الوطني الدخل في أيضا تجمعات العنقوديةال "تساهم          
 ناتجة منها% 54دولار، مليار 08 بإيطاليا خاصة نموذجية أنشطة متخصصة في سسةمؤ  ألف 09 رقم أعمال
 اكتسبت ،متنوعة منتجات بسلسلة دوليا هامة سوقية حصص على تسيطر أنها إلى بالإضافة هذا التصدير، عن
  1.معين" تراث وهوية بالتصميم مستهلكوها يهتم التي المصنعة الدول لدى شهرة عالمية إثرها على
 
 اليابانية خبرةال-4
من  وتستورد كاليفورنيا، مساحة من صغرأ مساحة بالسكان ذات مكتظة جزيرة اليابان عند معرفة أن"  
للحديث  قبولا أكثر نكون الخشب فإننا من4.66% و النفط، من89% و الالمنيوم، من 001% استهلاكها
 2اليابان". في المعجزة يشبه عما
 ، وانخفاض قيمة الين في السنوات الأخيرة،9991صادية في اليابان في أواخر الفقاعة الاقت انهيارمع "  
مما خلق صعوبات كبيرة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، ومنه فإن النمط  ،فقد انخفضت التنافسية العالمية اليابانية
  3المكاني لتجمعات المؤسسات الصغيرة في اليابان هو الحل الجوهري".
 وفروع الإنتاج في اليابان الصغيرة والمتوسطة ؤسساتبين الم التشابك القطاعي-1-4
في اليابان على أنه قطاع الصناعة التحويلية والمناجم  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتف قطاع الميعر ّ" 
 991مليون دولار، ويوظف  8.4 ، أي ما يعادلمليون ين ياباني 991 فيه والإنشاءات، يبلغ رأس مال المشروع
 4"فرصة عمل.
دعم النمو  الحجم في اليابان في قدرتها الفائقة على للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتركز الأهمية الكبيرة "    
  .5من المنتجات المصنعة" %10بإنتاج  المقاولاتمن حجم قوة العمل، كما تقوم تلك  %98وتمثل  ،الاقتصادي
عة في اليابان أن أصبحت الصناعات الكبرى وقد ساعد التطور التكنولوجي الذي طرأ على الصنا ،هذا     
الكبيرة  المؤسسات تعتبرحيث "تتنازل عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع إلى مصانع أخرى أكثر تخصصا، 
 6ضخمة " مؤسسات بينها فيما مكونه ورأسًيا، أفقيا تتكامل التي توسطةوالم غيرةالص ؤسساتللم تجمع في اليابان
المقاولة من الباطن في اليابان انتشارا كبيرا معتبرا في عدد المؤسسات ونوع النشاطات: عموما عرف أسلوب    
(التكوين، التدريب المهني، نظام المعلومات، الخدمات المتعلقة بالعملية الإنتاجية الجبائية والمحاسبــة، التسويق، 
  .تائج اقتصادية مرضيةومعظم المؤسسات التي اعتمدته تمكنت من تحقيق ن ،...)البحث والتطوير 
                                                 
 :9.ص ،مرجع سابقبـــودي عبـد الصمــد، ، مخــلوفي عـبد الـسلام1
 .911ص: 1102 جامعة الشلف، ،09العدد  ،والإنسانية الاجتماعيةللدراسات  الأكاديمية "، اليابانية التجربة نجاح أسرار " حسان، المهدي محمد تقية 2
 llamS fo sretsulC laitapS ot noitacilppA stI dna tseT I s'naroM laudiseR ecnaiveD ",kcisanaB nwahS 3
 ,9002 ,snoitacilbup egas ,3 :23  ,weiveR ecneicS lanoigeR lanoitanretnI ,"napaJ ni smriF gnirutcafunaM
 .11:p
 .15، ص: ، مرجع سابقأحمد عارف العساف وآخرون 4
 .1، ص:5112، 11، العدد 52"، مجلة آفاق اقتصادية، المجلد  أهمية تكامل الصناعات الصغيرة مع الصناعات الكبيرةمجدي شرارة عبد الله، " 5
ة حول المقاولاتية: الأيام العلمية الدولية الثــانيـــ، المقاولة من الباطن اختيار استراتيجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةرقايقية فاطمة الزهراء، "  6
 .1، جامعة بسكرة، ص:5512ماي  11/11/31، أيام آليـات دعـم ومساعـدة إنشاء المؤسسـات في الجـزائـر: الفـرص والعـوائـق
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صناعة الأجهزة  احتياجات) من %98( الصغيرة والمتوسطة ؤسساتوفي ذات البلد، توفر الم 
احتياجات ومستلزمات من  %08من احتياجات الصناعات المعدنية، و %48الكهربائية، وتساهم في توفير 
 .الصناعات الهندسية
أنيطت بها مهام لتي او  ،)ITIM-EMPA(متخصصة مثل "ولهذا الغرض تم إنشاء المؤسسات والهيئات ال   
 0091وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات العملية لإنجاح هذه الخيارات، وا  صدار التشريعات اللازمة كقانون 
المؤسسات الخاص بتطوير  9891وقانون  ،الذي يهدف إلى ضمان تسديد مستحقات مقدمي الأعمال (المناولة)
 كز التجربة اليابانية على خصائص أهمها:توتر  ،قدمة لأعمال المناولةالم والمتوسطة الصغيرة
 ؛الطابع شبه الإقطاعي وشبه الخاص الذي يحكم العلاقة بين طالبي الأعمال ومقدميها -
يمكن و  .1وجود نظام هرمي متميز عن نظيره الأوروبي يضيق جدا في الأعلى ويتسع كثيرا في القاعدة " -









 ): النظام الهرمي للتعاقد والمناولة في اليابان6-3شكل رقم (
 .440:ص، سابق، مرجع أحمد عارف العساف وآخرون :المصدر
ي قطاع صناعة ف) نلاحظ أنه قد يحدث التعاقد الصناعي من الباطن أو الفرعي خاصة 4-1من الشكل (   
اقدا ـــمتع 904بإبرام عقود فرعية مع حوالي  )على سبيل المثال تويوتا( العملاقة مؤسساتحيث تقوم ال السيارات،
رام عقود ــــــثم يقوم المتعاقدون الرئيسيون بإب والمكونات،رئيسيا متخصصا لتلبية احتياجات صناعاتها من القطع 
رعي في ـــــفويتواصل التعاقد ال القطع،مناولة من الدرجة الأولى لتوفير ملايين  مؤسسة 9990فرعية مع أكثر من 
 إطار نظام هرمي يتسع نحو الأسفل حتى يصل التعامل في النهاية إلى الأفراد الحرفيين في بيوتهم الخاصة.
 برامج العناقيد الصناعية والمعرفية في اليابان-6-4  
في تحسين قدراتها الصناعية، نتيجة لذلك ظهرت ظاهرة جديدة في  مع بداية التسعينيات"بدأت الصين   
في كل المناطق الصناعية اليابانية، حيث بدأت المؤسسات الكبيرة   عرفت بالفراغ الاقتصاديقتصاد الياباني، الا
  سساتوحذف المؤ  ،بتحويل عمليات الإنتاج وأنظمة التوريد الخاصة بها من اليابان إلى الصين والدول الأخرى
                                                 
 .440ص:  ،سابق وآخرون، مرجعأحمد عارف العساف  1
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وأهمها  القوانين الجديدةتم الإعلان عن بعض من سلسلة القيمة، واستجابة للوضع الجديد  الصغيرة والمتوسطة
لأنه ثبت أن التشجيعات  ،الصغيرة والمتوسطة  ؤسساتلحماية الم 0991القانون الأساسي للعلم التكنولوجيا في 
تصب هذه القوانين في خانتي بعث  ،المقدمة لتثبيت المناطق الصناعية كانت غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة
 1جديدة" أخرىخلق و ة الموجودة التجمعات الصناعي
حيث في هذه  الى يومنا هذا، 1994من  مرحلة تنمية الاقتصاد الجهويبعد مرحلة ملأ الفراغ أتت       
تم ربط سياسات العلوم  إذ ،االعلم والتكنولوجي لاستراتيجيةالعناقيد الصناعية ضمن الفترة الثانية المرحلة ظهرت 
هذه المرحلة تخصصات تتمثل في إنتاج السلع، تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا بالمناطق، تغطي 
المنزلية، الروبوتات، التجهيزات والخدمات المرتبطة  البطاريات، الكهرباء الطاقة والمحيط، البيوتكنولوجيا،
 وذلك بتقديم الدعم الحكومي القائم على الاستثمار في البنية التحتية المعرفية والفكرية. ، بالصحة
العناقيد الصناعية بشكل يلخص أهم ما اعتمد عليه  استراتيجيةالجدول الموالي يوضح كيفية تطبيق  


















                                                 
عية في تنمية المؤسسات العناقيد الصناولي حول دور التجمعات و ملتقى الدال "،"العناقيد الصناعية في اليابان، خديجة بلموهوب ،عبد الوهاب بلمهدي 1
 .8، 0ص : ص، ،1194ماي  8و 0قالمة، يومي  جامعة ،الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها
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 برنامج العناقيد الصناعية في اليابان ): محاور4-3الجدول(
 الإجراءات المحور
العناقيد مع تأسيس منظمات تنسيقية لترقية وتحسين تكوين   تكوين الشبكة
 المنظمات ذات صلة؛
 نقل المعلومات عبر مواقع الويب والبريد الإلكتروني؛ 
الإبقاء على تبادل اللقاءات التعاونية بين قطاع الصناعة  
والجامعة، واللقاءات المفصلة لعرض النتائج، الحلقات الدراسية، 
 المؤتمرات؛
 تأسيس المؤسسات المروجة للعناقيد. o
 D&Rدعم 
 
بتمويل عمومي وتكوين  D&Rوالتعاون على مستوى التحفيز  
 عناقيد معرفية؛
الربط تدعيم استخدام نتائج البحث (اجتماعات لإعلان النتائج،  
 التجريبي للعناقيد الصناعية والعناقيد المعرفية)؛
 دعم حماية والاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية؛ 
 مية.تنمية البحث والتطوير من قبل الصناديق العمو o
 تحسين دور الاحتضان
 (دعم انطلاق الأعمال)
 تكوين شبكة بين منظمات الاحتضان ومدراء الاحتضان؛ 
 تقديم تسهيلات للمؤسسات الناشئة؛ وتشجيع مسيريها. o
 ؛التعاون مع مؤسسات تجارية متخصصة  الدعم التسويقي
 لتوزيع؛لتأسيس نظام  
ا في ذلك الأسواق تنظيم فعاليات لربط الأعمال ومعارض المنتجات بم o
 الخارجية.
 التعاون مع المؤسسات المالية
 
إقامة مبادرات ( التعاون مع المؤسسات والهيئات المالية المحلية 
 ، والقروض منخفضة سعر الفائدة).EGDIRBتمويل كقرض 
تشجيع الموارد البشرية المتخصصة (التكوين الصناعي للأفراد،   تدعيم الموارد البشرية
 الخ) البشري.كنولوجية للمورد الإدارة الت
 D§R eht devorpmi tcejorp retsulc lairtsudni eht saH" ,.H orumakO dna J arumihsiN :ECRUOS
 ,ecnerefnoc remmus DIURD ,"napaJ ni pihsrentrap yrtsudni-ytisrevinu fo ytivitcudorp
 .717.p ,9002 ,negahnepoC
أو  العناقيد الصناعية والعناقيد المعرفيةأنه يوجد نوعان من العناقيد في اليابان،  جتمما سبق نستن انطلاقا      
 1حيث يوجد مستويان من البرامج: الإبداعية، وكلا النوعين مترابطان وتوجد بينهما علاقة تفاعلية،
صميم هذا حيث تم ت )،ITEMوزارة الاقتصاد، التجارة والصناعة (لتابع وهو  ؛برنامج العناقيد الصناعية 
 ،منطقة حضارية91تضمن ي ،لتحفيز الشبكات والتواصل بين الفاعلين 1994البرنامج في عام 
 ؛D &Rدعم الـ لبالإضافة إلى الخطط المتضمنة  ،1994مليون ين ياباني في  990خصصت لها 
                                                 
 ,tic po ,"SEHCAORPPA YCILOP LANOITAN :sretsulC lanoigéR evititépmoC" ,DCEO 1
  232.- 211   : pـp
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)، TXEMجيا (تابع لوزارة التعليم، الثقافة، الرياضة، العلوم والتكنولو وهو  ؛برنامج العناقيد المعرفية 
سنوات لكل  0مليون ين ياباني للعام على مدار  990صت لها صخ منطقة حضارية،91تضمن ي
 . 1994 عامبلايين ين ياباني  9قدرت بــ منطقة مرشحة. الميزانية السنوية العامة 
اج البحوث توجد علاقة تفاعلية بين نوعي العناقيد، فبينما تعمل العناقيد المعرفية على إنتنشير أيضا أنه 
  المتطورة، فإن العناقيد الصناعية تضمن تسويقها من خلال تحويلها إلى منتجات جديدة.
هذه  ،بالسياسات الأفقيةبعض التجمعات العنقودية في الدول النامية للأسف يتأثر فقط   إن تطور" 
دون  لصغيرة والمتوسطةا  سساتخيرة التي تعنى بالإجراءات ذات الأثر المشترك على جمــيع قطاعات المؤ الأ
أما في البلدان المتقدمة اقتصاديا أو على نحو متزايد في أماكن أخرى، تخصيص قطاع معين أو عنقود محدد، 
معالجة قطاع/عنقود  بشكل مختلف لعمودية التي تهدف الى ابالسياسات فإن تطور التجمعات العنقودية يتأثر  
الموردين،  :نوع خاص من التركيز على(ككانيزم السوق لتحسين سير مي ، ومميز عن القطاعات الاخرى
 1." )...الخ قليلة الإجراءات والتسعيرة لقطاع محددسياسة القروض اتباع  المهارات وكليات الجامعة،
 لدراجات الهوائيةلصناعة اتيانجين الصين وتجمعات  المبحث الثاني:
التنمية  تاستراتيجياحول أقطاب النمو كاستراتيجية من لحديث ل قليلاقبل التعرض لتجربة الصين العنقودية نعرج 
 العنقودية المعاصرة في الدول النامية. 
 2يمكن تقسيم بلدان العالم إلى ثلاث مجموعات أو أقاليم:نشير أنه في هذا الصدد 
سابقا) السوفياتي ( والاتحادالذي يشمل بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية  إقليم البلدان الصناعية: 
 ؛واليابان
ا جمهورية جنوب إفريقيا، وفي آسيا معظم بلدان دويشمل جميع بلدان إفريقيا ما عإقليم البلدان النامية:  
نستان وا  يران، وبنغلاديش، وفيتنام وكمبوديا وأندونيسيا، اجنوبها، وجنوبها الشرقي مثل: باكستان، وأفغ
ها مثل: فنزويلا وبيرو ببلدان شمالها الغربي وغر  بالإضافة إلى منغوليا، وفي أمريكا الجنوبية معظم
 ؛وبوليفيا وأورغواي بالإضافة لجزر الكاريبي مثل: هاييتي وكوبا
ومن أهمها الصين والهند وتركيا وبلدان الخليج العربي إقليم البلدان الوسط بين الصناعية والنامية:  
مكسيك والبرازيل والأرجنتين (في أمريكا وال ،(في آسيا)، وجمهورية جنوب أفريقيا ومصر (في إفريقيا)
  اللاتينية). 
                                                 
 labolG a ni sretsulC lacoL :tnempoleveD cimonocE dna ,noititepmoC ,noitacoL " ,retroP .E leahciM 1
 .71:p , tic po , "ymonocE
 .49 :ص ، 0994مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية،  للبلدان النامية"، الاقتصاديةالجغرافية  " ،أحمد نجم الدين فليجة 2
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للدول المتحولة  %0و المتقدمة للدول % 01 العالم مقابل سكان من % 99 تمثل الدول النامية "إن     
 % 98 ـب تقدر كبيرة عمل قوة النامية الدول تمتلك جهة أخرى ، ومن)البلدان الوسط بين الصناعية والنامية(
 .1" العالم يف العمالة من
نسبة  ارتفاعنسبة البطالة،  ارتفاعالعجز في الموازنات العامة،  الاختلالات، :"ومن أهم مظاهر هذه الدول     
التغيرات التي حدثت "ف، 2حجم الديون الخارجية" ارتفاعفي القطاع المصرفي وقطاع التجارة،  اختلالاتالتضخم، 
كان لها تأثير على معظم اقتصاديات ، تزايد التكتلات الدولية) CMO(زيادة موجة التحرر، إقامةبدول العالم 
بحيث يصعب تحديد أيها السبب  ،ومن أهم خصائصها أنها متشابكة يغذي بعضها بعضا ،المجتمعات النامية
 .3لنتيجة"وأيها ا
لإفريقية أرجع بعض الخبراء عدم نجاح سياسات الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول النامية خاصة اوقد   
، )اكميةـــح(إلى الفشل في تنفيذ تلك السياسات وليس السياسات نفسها، وتم فيه وصف الأزمة في المنطقة كأزمة 
  .الذي يؤدي إلى تحويل الموارد إلى مجالات أخرى غير مجالات التنمية الشيء ،وانتشار الفساد والرشوة
وضعف العلاقة بين مختلف  التحتية وعدم كفايتهاالبنية زيادة على الاشكاليات السابقة هناك اشكالية تشّوه   
انطلاقا من الخصائص التي تناولناها سابقا، وللحد من آثارها والخروج من تخلفها، ف، فروع الاقتصاد الوطني
  .انتهجت الدول النامية نماذج تنموية مختلفة لتحقيق النمو والنهوض الاقتصادي
 عندما تنتج الدولة الاستراتيجيةتتحقق هذه  حيث" الإحلال محل الواردات، نموذجمن بين استراتيجيات التنمية 
  4.لو لم تقم بهذا الإنتاج" باستيرادهمن قبل، أو تنتج ما كانت سوف تقوم محليا ما كانت تستورده 
موذجين حلقة في نويّعد هذين ال التصنيع الموجه للتصدير،نموذج  تالاستراتيجياهناك أيضا من ضمن   
"أي أن الصناعات القائمة في الدول العربية لا تمثل  لة صناعية تبدأ وتنتهي في الدول الصناعية المتقدمة ،سلس
 سوى حلقة أو بعض حلقات من هذه السلسلة التي تظل تابعة للمركز الصناعي في الدول الصناعية المتقدمة،
 ،5التكامل الافقي بين اقتصادياتها"ساب مع العالم الخارجي على ح تتكامل عمودياوبذلك فإن الدول العربية 
 وتشجيع الواردات لإحلا بين متوازنة استراتيجيات إتباع العربية الدول أغلب محاولات من الرغم"فعلى 
  6.والواردات" الصادرات بين واسعة فجوة هناك زالت فلا الصادرات،
أن   )رودان روزنشين(رأى حيث ، المتوازنكذلك من بين استراتيجيات التنمية نموذج الدفعة القوية /النمو    
عني ضرورة البدء بتنفيذ حجم ضخم من يمما الدول النامية تحتاج إلى دفعة قوية  من رؤوس الأموال المستثمرة، 
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خاصة تلك المواجهة لتلبية الطلب الاستهلاكي  جميع القطاعاتالاستثمار في النظرية تتطلب  إذالاستثمارات، 
د أن السياسة الإنمائية لا بد أن تهدف إلى تحقيق التوازن بين الزراعة والصناعة في برامج حيث أك" ،1الداخلي"
  .2"التنمية، لأنه ما لم ينطلق هذان القطاعان جنبا إلى جنب فإن تخلف أحدهما يؤدي إلى عرقلة نمو الآخر
تسمى هذه  قتصادي،الا بالتشابكأخيرا وليس آخرا هناك نظرية معاصرة في التنمية الاقتصادية تتعلق 
قد تطور في  الإقليمية الاقتصاديةالتنمية ن مفهوم أ"، حيث بنظرية النمو غير المتوازن/أقطاب النموالنظرية 
المعبر عنها من خلال شبكات ومجاميع التنافسية  ةالديناميكيبالعمليات  الاهتمامالسنوات الأخيرة، مع تزايد 
 3التكتل." دياتلاقتصاالقائمة على المفهوم المارشالي 
بالبدأ  ،" من خلال هذا التصور يتم تحقيق البناء الصناعي عن طريق خلق اللاتوازن بين فروع الصناعة 
 4.الذي يخلق وجودها ضغوطا تؤدي إلى بناء الصناعات الأساسية" الاستهلاكيةفي بناء الصناعات 
 وتعتمد ،ا بشرح سياسة النمو غير المتوازنفي مقدمة من اهتمو  )هرشمان، روستو، فرنسوا بيرو(يعتبر كل من   
توجيه الاستثمارات نحو عدد محدود من القطاعات الاقتصادية أو الصناعية التي تتميز  على الاستراتيجيةهذه 
بحيث يؤدي هذا القطاعات إلى جذب القطاعات الأخرى  ،عن غيرها بالتفوق الاستثماري والفعالية والمردود
 مما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المطلوبة على مستوى القطاعات الأخرى. ،لمرحلة النمو المتوازن
هذا  متنوعة، تبكثافا نمو أقطاب أو نقاط في يظهر ولكن مكان، كل فييظهر  لا النمو أن "لاحظ   بيرو     
مر تمس نمو توليد على قدرة أكثر نشطةأ ، يحتوي علىالصناعات باقي من أسرع ينمو الذيلقطاع ا هو خيرالأ
"كما أنه ونتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية 5والخلفية". الأمامية العلاقات خلال من به المحيط المجال يف
ببعضها البعض، فإن أثر المضاعف لارتفاع القيمة المضافة لهذا القطاع على القطاعات الأخرى يكون أكبر 
  6مما لو استهدفت جميعها".
الصناعية  المجمعات فكرة على اعتمادها هو /النمو غير المتوازنالنمو أقطاب نظرية يميز ما إذن" إن أهم   
 الاعتبار. يف المكاني البعد تأخذ أنها بمعنى ،واحد يجغراف حيز يف والمركزة ،فنية بعلاقات المرتبطة والأنشطة
كونها الاقل تكلفة فكرة النمو غير المتوازن /أقطاب النمو تعتبر الانسب لبلدان تتسم بنسبة بطالة عالية و إن    
هذه الاخيرة يؤدي فيها التمركز الجغرافي  نها تقوم على فكرة العناقيد،أ، حيث ةالمستثمر من حيث رؤوس الاموال 
يؤدى إلى التخفيف من  الذي، الأمر زيادة فرص العمالة إلىلنفس الصناعات والصناعات المرتبطة والداعمة 
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 تحليل التجمعات العنقودية في الصين-1
التي ارتبطت بشكل كبير بمفهوم التجمعات العنقودية، حيث و  ،دخلت الصين مرحلة التنافسية الصناعية    
سس ضمن مناطق محّددة، مفهوم مؤ ّهو بل  ،أن مفهوم التطور الاقتصادي هو مفهوم غير مجرد دولةاعتبرت ال
 تنافسية الإقليم.بما يحتويه من علاقات رأسية وأفقية الموقع إذ يحّدد اختيار عامل 
 اميةـــــالأم الارتباطات يمتن الذي بالشكلشجعتها و  مختلفة اقتصادية أساليب الصينية الحكومة اعتمدت لقد"     
 اعاتــــــــــــــنص( الصناعي القطاع فروع وبين ،والزراعة الصناعة بين سيما ولا ،الاقتصادية القطاعات بين والخلفية
 المدن صــــــــتتخص حين في المحلي، ستهلاكللا اجــــــبالإنت الداخلية المدن تتخصصئها ضو  على)، وقريبة محفزة
 للاــــــــــــــــــــــــــخ من بالتدريج العملية هذه تتم أن على للتصدير، اليــــــــــــالع التكنولوجي المستوى ذي لإنتاجل الساحلية
 فضلا ،الطبيعية الموارد علىلها حصو  مقابل الداخلية المدن إلى احليةــــــــــالس المدن دمهاتق التي الفنية المساعدات
 1."الإمكانيات ضعيفة ؤسسةالم وبين ـانياتالإمك متطورة ؤسسةالم بين المتبادل الاعتماد عمليات تشجيع عن
عامة يكون على أساس الكتلة أو العنقود، مع زيادة  "تشير الأدلة إلى أن التصنيع في الصين بصفة 
يتناسب هذا إذ ، نفس الصناعةإضافة إلى تفاعلات أكثر بين مؤسسات  ،الإقليمي صصختالتركيز المكاني وال
 2.على بداية عملية إعادة التشكيل أو الإصلاح" النموذج كثيرا مع ميزات الصين المقارنة القائمة
 قطاب النمو / التجمعات العنقودية للتنميةأ ةواستراتيجيالصين -1-1
'ليس "والمتمثلة في  ،التجربة التنموية للصين على فلسفة أرسى قواعدها الرئيس دوينغ ديو يينغ ارتكزت" 
، إنها فلسفة واقعية لا تهتم "المهم لون القطة أبيض أم أسود، ما دامت القطة تصطاد فأرا فهي قطة جيدة
 ،أم النظام الرأسمالي الاشتراكيلا يهم أن تنتهج الصين النظام  النسبة لدوينغبالغاية، فبالوسيلة بقدر ما تهتم ب
 3تجعلها تنبعث من جديد". اقتصاديةفالمهم أن تحقق تنمية 
حيث أقطاب النمو /النمو غير المتوازن،  ةاستراتيجيتتجه التنمية الاقتصادية في الصين أكثر نحو استخدام     
هذا القطاع إلى جذب نمو على التركيز على قطاع رائد في البلد، بحيث يؤدي  اتيجيةالاستر تعتمد هذه 
 مما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المطلوبة. ،القطاعات الأخرى لمرحلة النمو المتوازن
الصناعية الرائدة التي تتميز فيها بميزة تنافسية أو  القطاعاتإن التطور الصناعي في الصين يعنى بدفع "   
ؤدي إلى تحريض يهذه القطاعات دفع والتي يجب أن تكون محددة من طرف الدولة، وبالمقابل فإن  ،يةنسب
 –بتفعيل مراحل الإنتاج في كونها أكبر عمليات دفع  ،الطلب والدفع بعجلة تنمية القطاعات الصناعية الأخرى
يؤدي هذا الرائدة في البلد،  كأحد القطاعاتسحب، كالتركيز على صناعة الإلكترونيات وأجهزة الكومبيوتر 
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 جهاز الكومبيوتر،وهي صناعة مكملة ومرتبطة بصناعة  ،الأخير إلى الطلب على صناعة برامج الكمبيوتر
 .وبالتالي يساعد هذا على قيام عنقود الالكترونيك
 تناماكيهذه الأخيرة أدت إلى الطلب على  أيضا من ضمن ما قامت به الصين التركيز على صناعة النسيج،
  1وأخير ظهور تجمع الغزل والنسيج." ،تالماكينالقطن ومصنعي لوبالتالي قيام مزارع ، كذا القطنالغزل و 
"فعلى الرغم من أن الصين  ،تنشئها الدولةمعظم التجمعات في الصين في الأصل هي مصطنعة      
 ،أساسية ومهمة مؤسساتلكية ، إلا أن الدولة ما تزال تحتفظ بمخوصصة القطاع العمومي فيهاتمضي قدما في 
القوى المحركة الرئيسة هذه الاخيرة ، تشكل ؤسسة) م99111الصناعية المملوكة للدولة بنحو ( المؤسساتوتقدر 
الطاقة الكهربائية  مؤسساتوهي تسيطر على قطاعات كثيفة رأس المال مثل:  ،للقطاع الصناعي في الصين
بوضوح مدى فاعلية الدور الذي تقوم به الدولة في تحقيق التنمية والصلب والكيمياويات والآلات، وهذا يؤشر 
    2الاقتصادية في الصين."
 أنواع التجمعات العنقودية في الصين وهياكلها العامة-6-1
بمعنى أكثر بكثير  ،يتكون من عدة قطاعات صناعية مختلفةعملاق في الصين هو نظام تجمع الواحد ال 
 ات أمامية وخلفية كما ألفنا.من عدة مؤسسات مرتبطة بعلاق
له أساسا نوعان من الوظائف: الوظائف الخارجية تجمع عنقودي أساسي، كل عنقود  11من الصين تكون ت"   
والوظائف الداخلية، وتكمن ماهية الوظائف الخارجية في الروابط بين عنقود صناعي وعناقيد صناعية أخرى أو 
هيل عملية النمو والزيادة لحد النضج، أما الوظائف الداخلية فهي بمجموعات غير صناعية بغرض تس الاحتكاك
عملية الروابط بين الوحدات الصناعية ضمن نفس التجمع، تعرض هذه الوظائف كل أنواع التدفقات الخاصة 
 3" صناعات.بالمدخلات، التحويل، والمخرجات عبر وبين ال
، وهذه الأخيرة تنقسم هي الاخرى الى فرعيةأخرى في الصين إلى الأساسية تصنف التجمعات العنقودية     
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 العنقودية في الصين والفرعية للتجمعاتالأساسية  ): الانواع5-3جدول رقم (
الأنواع الأساسية للتجمعات 
 العنقودية في الصين
 دالمكونة للعنقو  الصناعات الأنواع الفرعية 
 "بالرموز"
التجمعات العنقودية للصناعات 
 الخفيفة
 ,040 ,221 ,510 ,410 ,930 ,100 ة يلزراعاالتجمعات 
 ,120 ,560 ,910 ,300 ,720 ,420
 800 ,610 ,790 ,810 ,500 ,020
الصناعية  التجمعات
 للإلكترونيات
 ,021 ,411 ,670 ,001 ,770 ,870
 150 ,180 ,970
غزل التجمعات الصناعية لل
 والنسيج
 ,540 ,640 ,820 ,620 ,720 ,220
 100 ,520 ,320 ,420
التجمعات العنقودية للصناعات 
 الثقيلة
التجمعات الصناعية للحديد 
 والصلب
 ,650 ,550 ,780 ,730 ,600 ,880
 ,160 ,980 ,680 ,850 ,900 ,750
 170 ,660 ,090
 ,290 ,301 ,401 ,390 ,700 ,630 التجمعات الصناعية للبترول.
 ,711 ,680 ,901 760 ,201 ,190
 ,490
التجمعات الصناعية الرائدة 
 للمعادن غير الحديدية
 580 ,990 ,570 ,060 ,950 ,010
 540 ,480 ,740 ,340 التجمعات الصناعية للكيمياء.
التجمعات العنقودية لصناعة 
 البناء
 ,250 ,321 ,840 ,050 ,940 ,090 التجمعات الصناعية للبناء.
 ,160 ,570 ,210 ,130 ,030 ,350
 080 ,750 ,990 ,790 ,310
 ,120 ,801 ,790 ,020 ,770 ,001 التجمعات الصناعية للتجارة التجمعات العنقودية للخدمات
 ,911 ,430 230 ,330 ,040 ,311
 640 ,200 ,310
التجمعات الصناعية للنظام 
 الغذائي.
 ,120 ,810 ,910 ,610 ,020 ,101
 221 ,100 ,410 ,400 ,710
 ,070 ,501 ,201 ,890 ,111 ,421 تجمعات الإدارة الصناعية.
 711 ,211
 sserP ecneicS, ”ANIHC ni SRETSULC LAIRTSUDNI fo sisylanA “ ,gnimgniY uhZ: ecruoS
 .13 :p, 0102 aciremA fo setatS detinU,
الصناعات  اتعفتجم ،التجمعات الفرعيةعة من من خلال الجدول نجد أن كل تجمع أساسي ينقسم إلى مجمو   
كذلك تنقسم تجمعات الصناعات الثقيلة إلى  الإلكترونيات، وتجمع النسيج، الزراعة، اتالخفيفة تنقسم إلى تجمع
هناك أيضا تجمع البناء الذي تضمن تجمع الحديد والصلب، البترول، المعادن غير الحديدية، وتجمع الكيمياء، 
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وأخيرا تنقسم تجمعات الخدمات إلى تجمع  الصناعي للبناء. في نموذج العنقود ا والذي يتمثلنوعا فرعيا واحد
 .الإدارة الصناعية اتوتجمع النظام الغذائي، التجارة،
 عبارة عنوقد تكون هذه الصناعات ، الصناعات آنفة الذكر تنقسم إلى مجموعة من التجمعات الفرعيةكل من 
 ).ترميز قطاعات الاقتصاد الوطني الصينيالمعني ب 16رقم أنظر الملحق ( مؤشر عليها برموز،تجمعات 
بينما  ،صناعة 81يليه تجمع البناء بـ  ،صناعة 91"يعد التجمع الصناعي للزراعة هو الأكبر في الصين بـ   
 0صناعات فقط، كما لا يبعد عنه تجمع المعادن غير الحديدية بـ  1تجمع الكيمياء فهو أصغر تجمع بـ 
صناعة (تجمع  01و ،صناعات (تجمع الإدارة) 9ناعات، أما باقي التجمعات الصناعية فهي تتراوح بين ص
 1وتجمع الحديد والفولاذ الصناعيين)". ،التجارة
مائة مليون ين، بنسبة  19.019001تجمع صناعي في الصين  11قدرت قيمة الناتج الإجمالي لـ  
 .8991ة عامة عام من قيمة الناتج الإجمالي للصناع % 1.19
وللإيجاز سنقوم ، في الأشكال التالية ةفرعيال اتتجمعالعات الصناعية في ايمكن تصوير كيف ترتبط القط    
نأخذ على سبيل المثال تجمع الالكترونيات ضمن  تجمع فرعي واحد ضمن كل تجمع أساسي،بتصوير 










 الصين.في  : الشكل الهيكلي العام للتجمعات الصناعية للإلكترونيات)3-3رقم( الشكل
 sserP ecneicS, ”ANIHC ni SRETSULC LAIRTSUDNI fo sisylanA “ ,gnimgniY uhZ: ecruoS 
 .11 :p, 0102 aciremA fo setatS detinU,
، وكل سهم يمثل وضعية الروابط ل عقدة تمثل قطاع أو صناعة معينةلنفترض أن كقبل شرح الأشكال، 
 صناعات.ال بين اتجاهات الأسهم تمثل المدخلات والمخرجات حيث أنالوظيفية، 
تطبيقات  ،)989والعناصر الإلكترونية ( الأجهزةاعات هي كالتالي: ـــــــــــــــــيتكون عنقود الالكترونيات من عدة قط 
، )111( أخرى اعيةــــــاجتم) خدمات 089أجهزة الكمبيوتر(، )991ارة الجملة والتجزئة (ــــــــــــــتج ،)889إلكترونية (
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 الزجاج ،)199افية (ـــــــــالمعدات المكتبية والثق ،)989( إلكترونية أخرى اتصالتجهيزات ، )941(العلمي  البحث











 .في الصين : الشكل الهيكلي العام للتجمعات الصناعية للحديد والصلب)4-3( رقم الشكل
 .14 :p ,dbI: ecruoS
، )819يم(ــالتفح ،)099والتعدين( الفحم، )999الغاز( إنتاج وتوريد :قطاعا01منعنقود الحديد والصلب يتكون   
 المعادن إنتاج، )999إنتاج المياه وتوريدها( ،)099ام (ـــــــــــــــــتعدين وتوريد الحديد الخ، )899البخار والمياه الحارة(

















 .في الصين : الشكل الهيكلي العام للتجمعات الصناعية للبناء)5-3رقم( الشكل
 .24 :p ,dbI: ecruoS
 الصناعي للبناء. في نموذج العنقود نوعا فرعيا واحدا والذي يتمثل 8991تضمنت عناقيد البناء في الصين في 
، لاطــــــــــــــــــــــــــالب، رـــجالآ ،)919سبستوس(الأ الإسمنت ومنتجات، )999البناء( :صناعة 81منهذا العنقود  يتشكل
 ارياتــوالفخ الطين، الفخار ،)141يب وحفظ المياه(قالتن، )919) الإسمنت (909الكلس ومعدات البناء الخفيفة (
، )119النخل(و  امبوــالب ،الأثاث ومنتجات الخشب ،)919معامل النشارة(، )109منتجات ضد الحريق(،  )409(
، قطع ونقل الخشب والبامبو، )109ات معدنية(ـــــــــمنتج، )089معدات إلكترونية(، )419( ادنـالمع تعدين غير
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 .في الصين للتجارة عنقوديةال لشكل الهيكلي العام للتجمعات: ا)2-3( رقم الشكل
 .14: p ,dbI : ecruoS
 صناعة كالتالي: 01عنقود التجارة من تشكل 
ار ـــــــالعق )،899التخزين( )،949مشروبات غير كحولية( )،889الأجهزة الرقمية( ،)991البيع بالجملة والتجزئة( 
معدات  )،919ائية(ـــــــــــــــــــــمبيدات الحشرات الكيمي )،111مات ترفيهية(خد )،149منتجات التبغ( )،991الحقيقي(
لام ــــــــــالأف و،ــــــــالرادي خدمات الثقافة والفنون، ،)119المنتجات الثقافية( )،419الورق( )،119الطباعة والتسجيل(
 .)019المطاط(منتجات  )،499الغابات( )،119تقطيع ونقل الخشب ( )،911والتلفزيون(
 
 بالصين  تيانجينفي التجمعات العنقودية لصناعة الدراجات الهوائية -6
الأولى على الصناعات ذات الرأس  رتكزت ،" تقوم تيانجين على مجموعة من التجمعات الحضرية والتقليدية   
جات اوجيا كالدر لو منخفضة التكنعلى الصناعات  والثانية ،المال الكبير كصناعة الإلكترونيات والسيارات
  1والملابس ".
 بالصيننشأة وهيكل تجمعات صناعة الدراجات الهوائية في تيانجين -1-6
حيث كان في ذلك الوقت مجرد عدد قليل من المؤسسات  ،9191عام تيانجين بدأت هذه الصناعة في "   
لقطع واللواحق من لصنيع ولم تكن هناك ت ،متكاملة عمودياهذه المؤسسات كانت  العمومية في كامل المنطقة،
 2طرف مؤسسات مناولة."
حيث كانت ناجحة  )،9991 ــــ9891(صناعة الدارجات ولواحقها في الصين في الفترة  مهد NIJNAITاعتبرت 
 جدا وأصبحت دعامة رئيسية لهذه الصناعة.
حيث  ،لعجزمرحلة افي هذه الصناعة بوادر دخول المؤسسات التابعة للحكومة 9991 ظهرت في بدايات   
لى إالعمومية التي كانت محتكرة لصناعة الدراجات  مؤسساتمما قاد ال ،وتكدست تراكمت السلع في المخازن
 صولها.أوقف الانتاج وتسريح العمال والاضطرار الى بيع 
                                                 
 .911,811 :p ,p ,tic po ,ijusT ugustasaM ,ikihcuK imufikA1
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، بعد أخذهم ترخيص من للدراجات تيانجينصناعة الخاصة بقوة في  مؤسساتدخلت ال 1991"بحلول عام   
الخلفية الإدارية  لوجيا،و التكن مستندة في ذلك إلى الموقع المميز، ،خفيفةالدولة للصناعات الطرف مكتب 
مؤسسات أخرى  لحسابتجميع للواحق والاكسسوارات من طرف مؤسسات مقاولة  هناكفأصبح  ،مؤسساتلل
مع نهاية عام و ، 1991عام  تجمعات عنقودية للدراجات بدخول المؤسسات الخاصةفعليا بذلك  شكلتكبيرة، فت
خاصة مساهمة في  مؤسسة 194منها  ،تصنيع دراجات هوائية ولواحقها مؤسسة 000كانت هناك  9994
من الناتج الوطني  % 91ما يفوق   المؤسسات مجملة، تنتج هذه سنويمن الانتاج ال % 80.18السوق بنسبة 
 . في الصين كلها الاجمالي للدراجات
 مؤسسةصغيرة ومتوسطة، كل  معظمهام خاصة أد تيانجين عمومية كانت المكونة لعناقي مؤسساتهذه ال   
طة في تيانجين فيما بين مؤسسات يتباع منتجاتهم الوس تركز على وظيفة ودور واحد في سلسلة القيمة،غالبا 
  ، أما المنتجات النهائية تباع في كامل البلاد.نوعناقيد تيانجي
 عناقيد رئيسية لصناعة الدراجات الهوائية ثمانيفيها  ،عة الدراجاتعنقود لصنا 901في مقاطعة تيانجين هناك 
 .)6-1(هو موضح في الجدول رقم  كما outgniqgnaW  دأهمها عنقو
 بالصين ): توزيعات مؤسسات عناقيد الدراجات في تيانجين2-3(رقم  جدول
عدد المؤسسات  المنطقة /العنقود
المصنعة للأجزاء 
 وال واحق
م عدد المؤسسات الأ
 لصناعة الدراجات
  مؤسساتلالعدد الاجمالي 
 552 341 211 outgniqgnaW
 fo tcirtsiD
 gniquW
 842 501 341
 201 64 65 tcirtsiD nehcieB
 511 76 84 tcirtsiD ilgnoD
 42 3 12 tcirtsiD gnagaD
 86 63 23 tcirtsiD gniqiX
 72 31 41 tcirtsiD nanniJ
 03 01 02 tcirtsiD iebeH
باقي عناقيد تيانجين 
 للدراجات
 09       33     57     
 riehT fo sesylanA :aisA ni sretsulC lairtsudnI “ ,ijusT ugustasaM  ,ikihcuK imufikA : ecruoS
 .551:p , 5002 ,  nodnoL ,ORTEJ,)EDI( seimonocE gnipoleveD fo etutitsnI, ”noitarepooC dna noititepmoC
 مثل:تجمعات صناعية للدراجات  NIJNAIT، شكلت  outgniqgnaWلإضافة إلى عناقيد الدارجات في با    
، والحدائق الصناعية لــ  tcirtsiD gniqiX،  الحديقة الصناعية ل gniquWالحديقة الصناعية لــ مقاطعة 
 .nehcieBفي مقاطعة  gnauhzgnaWو  gnauhzibaD
ضمن عناقيد تيانجين  1تمثل العنقود رقم  UOTGNiQGNAWأن ) نلاحظ 6-1من خلال الجدول (     
من مجموع المؤسسات المناولة المصنعة  % 7.23ما يقارب  ،مؤسسة مناولة 411لصناعة الدراجات الهوائية بــ
هذه الأخيرة وقد تكون  ،مؤسسة كبيرة آمرة 111و في تيانجين بأكملها،الخاصة بالدراجات للواحق والاكسسوارات 
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 UOTGNiQGNAWعنقود  ، ليصل مجموع مؤسسات(معتمدة على نفسها في تصنيع اللواحق) لة عموديامتكام
 .وهكذا.. ، gniquWعنقود  UOTGNiQGNAWيلي عنقود ، ثم مؤسسة 004بأكملها 
 تهانسبتيانجين تتراوح  في QIUQUWالمشهورة بالدارجات في مقاطعة  UOTGNiQGNAW"للإشارة فولاية    
 1.من القوة العاملة المحلية" % 99إلى  % 99بين 
 
 بالصين تيانجينفي العوامل المساعد لتشكل عناقيد الدراجات الهوائية -6-6
يمكن  على تشكل عناقيد الدراجات في منطقة تيانجين،هناك مجموعة من الظروف والأسباب التي ساعدت 
 تلخيصها فيما يلي:
 عائلية المؤسسات    -أ
حقوق ملكية  م، تنتمي إلى أفراد لهمؤسسات ذات طابع عائليهي عناقيد تيانجين في الدارجات مؤسسات كل  
يقوم هذا النوع  .المستقلة والمترابطة حلقة صناعية صعبة التقليد لمؤسساتشكلت هذه احيث . " وقانونية واضحة
وجه القصور في مما مكن من خلق قوى إنتاجية جديدة والتغلب على أ ،الصناعة على تقسيم العمل والتعاونمن 
وفي  NIJNAITبذلك قاعدة إنتاج ضخمة وعنصر مهم ومؤثر في  وأصبحت عناقيد الدراجات، المشاريع الفردية
 2البلاد كاملة.
 عوامل التكنولوجيا والسوق-ب
ذات تنظيم  ، كونها كانت"خسرت المؤسسات العمومية المحتكرة سابقا لصناعة الدراجات في تيانجين المرونة
أخذت مكان المؤسسات دخول المؤسسات الخاصة، هذه الأخيرة بعوضت ف، كما أشرنا سابقا ديامتكامل عمو 
وارات والعكس سصناعة اللواحق والأكسالخاصة عززت تطور مؤسسات المقاطعة و  العمومية بشكل واضح،
 3."حيث دفعت صناعة اللواحق بصناعة الدارجات إلى الأمام مما شكل حلقة قوية وفعالة ،صحيح
وا  لى ت عناقيد الدارجات خصائص التغيير الديناميكي، وبسبب تقليص حواجز الدخول والخروج من فعر      
حيث فقط يكفي أخذ رخصة من مكتب الصناعات ، دائم تعيش في تطور ديناميكيفإن تيانجين  ،التجمعات
 خاصة لهاته الصناعة. مؤسسةفي الصين لدخول الخفيفة 
 إلى ولـــــــــــــــــــــــــــالوص لهاخلا من تستطيع التي والوسائل الطرق كل للإصلاح ولىالأ منذ الخطوات الصين تبنت " 
 علىابان ــــالصين مع الي اتفاق 9891 عامشهد  وقد ،وسيلة) بأي (التكنولوجياشعار  ورفعت ،الحديثة التكنولوجيا
تبادل لهما خلا من يتم ،دولار مليارين بكلفة بوالصل للحديد وآخر دولار مليار 1 بكلفة للفولاذ حديث معمل بناء
 دولة أكبر ثاني أصبحت حتى والتطوير البحث على الإنفاق على الصين تركيز واستمر ،والتكنولوجيا المعلومات
 4."والتطوير البحث في الانفاق على U A S بعد العالم في
                                                 
 .115 :p ,tic po ,ikihcuK imufikA1
 ehT :tniartsnoC dnameD htiw noitadommoccA dna mrofeR noitutitsnI ehT“ ,gnauH dna nauqiS eiX 2
 .22 :p ,3002 ,3 eussi ,hcraeseR cimonocE iaknaN ,”yrtsudnI ekiB nijnaiT eht fo esaC
 .215 :p ,tic po ,ikihcuK imufikA 3
 .81، ص:مرجع سابقحمد محمود، أ 4
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زايد المحتوى التكنولوجي للصادرات ــــــــــــــشير إلى ت"فالاتجاهات الحالية ت لوجيو التكنللتنويه فيما يخص العامل     
ات ــــالصينية، أي أن الصادرات الصينية تتحول تدريجيا من السلع المصنعة البسيطة نسبيا نحو المزيد من المنتج
من ارتفعت نسبة صادرات الصين من المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة  4994الى  9991المتطورة، ففي الفترة 
   1، ما يمثل اتجاه الصين نحو إضفاء العنصر التكنولوجي في منتجاتها التصديرية"%91إلى  %0نسبة أقل من 
 والموارد الطبيعية ميزة التموقع-ج
أغلب العناقيد    انجين ـــــــــــــــــــفي تي ركزتت الاقتصادية، حيثوسط بحر بوهاي بالمنطقة  NIJNAITتتموقع  
 ،ال الأجانبـــــــــــــمكثف عناقيد الميناء، أصبحت هذه المنطقة استثمارا حقيقيا من قبل رجال الأعموبشكل  يةالصين
وقاعدة عمليات، وباعتبار ميزة المقارنة بحث وتطوير،  قاعدةنظرا لتوافر  ،اعتبروها قاعدة إنتاجية أساسية كونهم
ومقر عمليات في بكين مع بناء قاعدة ، D&Rلـ جانب أن يضعوا مراكز ايمكن لرجال الأعمال الأ NIJNAITلـ 
  2.NIJNAITالإنتاج في 
اقيد تيانجين ـــــــــعن في افسيةـــــــتن ميزة لخلق الطبيعية الموارد دامـــــاستخ كفاءة تطوير اجل مننشير أيضا أنه و      
 ديدــــــــــــــوالح والألمنيوم النفط نهاوم ،عيةالطبي الموارد تصنيع في انياتهاـــــإمك رفع في الصين شرعت فقد "،للدراجات
 3".وغيرها والصلب
 ميزة التكلفة المنخفضة-د
امل ــــــــمن العمال المؤهلين تقنيا، نظام تدريب ك اكبير  اعدد NIJNAITكقاعدة صناعية مشهورة منذ القدم، تملك  
 فقد، "4اعة الدراجات بهذه الميزةـــــــــــــــــــــــــــــــــحيث اختصت صن ،انخفاض تكاليف العمالبوتتميز أيضا  ،لكل مستوى
 التعليم اتــــــــــــــــــــــــــــمؤسس في طالب مليون 9.1 انخرط 8994 عام فيف ،مهنيوال التقني بالتعليماشتهرت الصين 
 اصةـوبخ المقنعة البطالة على اءــضالق ولأجل الصين، في الثانوية لطلاب الكلي العدد نصف يمثل هوو ،هنيمال
 العاملين رفض في المرونةب مؤسساتلل  يسمح قانون الثمانينيات بداية في صدر فقد العام، القطاع مؤسسات في
 5 ".الفائض العمل عن والاستغناء والتدريب الاستخدام وا  عادة ،الملائمين غير
 الاجتماعيةعامل الثقافة -ه
ما يعكس العلاقات بين الاقارب  ،إلى الصلات الاجتماعيةد أساسا تستن عناقيد تيانجين للدراجات"  
وغالبا ما  ،في بعضهم البعض إلى حد كبيرالتجمع والأصدقاء والزملاء في العمل، حيث يثق مديري مؤسسات 
يتجمعون للتعاون وتبادل معلومات السوق وبناء أحكام وتوقعات السوق، هذا النوع من الاعتقاد يعتبر الشرط 
وفي الوقت نفسه فقد عزز  ،ساسي الذي يسمح للعوامل المبتكرة والخلاقة كالمعلومات بالتدفق سريعا بالمنطقةالأ
 6."في الابتكار هذلك من التجميع المعرفي والمعلوماتي والإقليمي فضلا عن دور 
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 .بالصين الدراجات في تيانجين) الخريطة العنقودية لصناعة 7-3( رقمالشكل 
 riehT fo sesylanA :aisA ni sretsulC lairtsudnI“ ,ijusT ugustasaM ,ikihcuK imufikA :ecruoS
 ,nodnoL ,ORTEJ ,)EDI( seimonocE gnipoleveD fo etutitsnI ,”noitarepooC dna noititepmoC
 .215:p ,5002
المنتجة  المؤسسات المناولةعلى تموين  يقومون موردي المواد الأوليةنلاحظ أن  )7-3(من خلال الشكل
 .ليتم تجميع المكونات أخيرا في مؤسسات الدراجات، للمكونات والاكسسوارات الخاصة بالدراجات
لصناعة للدارجات، ومركز لوازم ولواحق كمركز جودة الإدارة تقوم الهيئات الصناعية والمراكز الإدارية    
 المغذية لصناعة الدراجات.على دعم الصناعات NIJNAITالدارجات، الجمعية الصناعية للدراجات في 
تقوم على توفير البنى التحتية ) الولاية المقاطعة،(ومن خلال نفس الشكل نلاحظ أن الحكومات المحلية     
مؤسسات تمويل، بنية فعالة من الأنظمة والقوانين،  تجهيزات، طرقات، :من لهيئات الصناعية والمراكز الإداريةل
الجامعات ومؤسسات التدريب ، وبنية تحتية حديثة خصوصًا في مجال الاتصالات والمواصلات وقنوات التسويق
 وبورصات المناولة والنقابات المهنية وحاضنات الأعمال. ،المهني
 وطنيا الدولة تتبعها لتلك التي مكملة محلية تنمية برامج وضع على درةقا المحلية الجماعات بذلك أصبحت   
 عن البحث في تتجلى المحليين عمليا الفاعلين فمهمة وعموميين، خواص شركاء يجمع مشتركة تنمية مسار في
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 تيانجينيل تنافسية التجمعات العنقودية لصناعة الدراجات في تحل-3
لا لحل مشاكل التكامل العمودي للمؤسسات العمومية التي كانت محتكرة لعناقيد إوجد  عنقود تيانجين ما   
 ،عوض ذلك بدخول القطاع الخاص في هذا المجال ومشاركته للقطاع العام حيث الدراجات في تيانجين،
كل منها في واحد من وظائف سلسلة القيمة  ،هامترابطة بإطار تنسيقي قائم على تخصصات فأصبحت المؤسس
 لتحقيق أداء تنافسي عالمي.
 الصادرات كمؤشر تنافسي   -1-3
بعد عجز  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمتجميع ال NIJNAIT" استخدمت صناعة الدراجات في     
تطور كفاءة الإنتاج العام، خفض تكاليف عملية  عنديدة هذا التطور أعطى فكرة ج المؤسسات العمومية.
 1".الصناعي الإنتاج وعرض مرن لتعزيز المنافسة من خلال التكتل
 فيإلى حد ما  NIJNAIT الدراجات فييمكن أن تنعكس التغييرات الطارئة على الميزة التنافسية لعناقيد   
التشكل الفعلي دخول المؤسسات الخاصة، وفيما بعد د قبل وبع التغييرات الطارئة على الإنتاج وحجم التصدير
 )9-1(و) 8-1رقم ( ينفي الجدولذلك وضح سنكما أشرنا في النشأة،  9911لعناقيد تيانجين عام 
"تجدر الاشارة ان الصين تحتل المرتبة الثالثة في نسبة إجمالي صادرتها من السلع والخدمات إلى الإجمالي    
، في حين كانت تلك % 4.8صادراتها من السلع والخدمات إلى الإجمالي العالمي  العالمي، حيث بلغت نسبة
، على التوالي لسنة % 0.1، % 0 ،% 9.9، % 9.9 :اليابان والمملكة المتحدة، ألمانيا.م.أ، النسبة للو
 2."1994
-1572(الصين الصناعة في إنتاجتيانجين إلى عناقيد الدراجات في  انتاجتغيرات نسبة  ):5-3(رقم الجدول
  )1111
 1112 1115 1115 1115 1115 1115 1115 السنة













صناعة  انتاجتيانجين/ انتاج
 %الدراجات في الصين 
 1.44 4.31 9.21 1.71 4.71 5.22 4.62
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 )2111-1172(): تغيرات في حجم الصادرات السنوية لعناقيد دراجات تيانجين8-3الجدول رقم (
 السنوات  0891 11-5115 0991 8991 9991 0002 1002
حجم الصادرات "مليون  15.1 5.1 11.1 511.1 32.1 31.1 5.5
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  .medbI :ecruoS
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شهدت منعرجا في تنمية الإنتاج وحجم  NIJNAITظة أن دراجات يمكننا ملاحالسابقين من الجدولين    
، ولكن 0991 عام مليون 8110.0إلى  9891مليون دراجة عام  8104.4قد ارتفع الإنتاج من فالصادرات، 
عام  % 1.81إلى  9891في  % 1.04تدهور من صناعة الدراجات في الصين  انتاجتيانجين / انتاجنسبة 
، كان مليون دولار 09.9 ت، حيث كان9991هور حجم الصادرات السنوي في عام بالإضافة إلى تد ،0991
 المحتكرة للإنتاج آنذاك. المؤسسات العموميةذلك نتيجة عجز وتوقف بعض 
تقوم على ، 1991عام  مؤسسات خاصةدخول بعد  تطورت صناعة الدراجات في تيانجينبالمقابل، فقد    
حيث تباع منتجاتهم الوسطية في  ،9919عامفعليا  ت لصناعة الدراجاتتجمعا تشكيلو  ،استراتيجية المناولة
 تيانجين فيما بين مؤسسات وعناقيد تيانجين في إطار تنسيقي لتخصص وظائف سلسلة القيمة.
ارتفعت نسبة الإنتاج الإجمالي و  ،9991إن هذا جعل حجم الصادرات يرتفع أيضا إلى حد كبير بعد عام   
حيث بلغ  ،من الإنتاج الكلي للبلاد % 1.11مليون دراجة أو  11كمية الإنتاج  9994مجددا ووصلت عام 
 المرتبة الأولى محليا وعالميا. NIJNAITإنتاج 
قبل وبعد من خلال ما سبق نجد أن هناك تطورا كبيرا سواء في الإنتاج أو الصادرات لعناقيد دراجات تيانجين    
 ،%1.81تقدر بـ 9991ا كانت نسبة الإنتاج الى الإنتاج الوطني عام فبعدم ،9991التشكل الفعلي للعناقيد عام 
، نتيجة وفورات الحجم الناتجة عن تخريج العمليات، أما الصادرات فقد %1.11تقدر بـ  9994أصبحت عام 
مما منح  ،1994مليون دولار عام  1.1إلى  9991مليون دولار عام  09.9مرة، انتقلت من  44تضاعفت 
 أوسع.فاق وفرص آمع  ،ة مهمة في كل من السوق المحلية والعالميةمكان NIJNAIT
وذلك بالتعاون مع الجمعية الصناعية  ،أقيم اول معرض دولي للدراجات في شمال الصين 1994في عام  
ومركز المعرض الدولي، هذا المعرض حقق نجاحا كبيرا  ،مراقبة الجودة الوطنية ،NIJNAITللدراجات في 
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-1791( صينلالصناعة في ا إلى إنتاجتيانجين عناقيد الدراجات في  نسبة انتاج تغيرات ):1-3الشكل(
 )1116
 )8-1( رقم من اعداد الباحثة بالاعتماد على الجدول :المصدر
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 عنقود تيانجين للدراجات والمزايا الساكنة والديناميكية-6-3
في شكل  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتتملك هذه الصناعة طاقة اقتصادية كبيرة وقوة تنافسية بسبب تكتل الم  
ولى تعبر الأ ، تنعكس الميزة التنافسية للتجمعات الصناعية في تيانجين على شكلين مباشرة وغير مباشرة، و عناقيد








 للدراجات بالصين عناقيد تيانجينلالميزة التنافسية  :)9-3(الشكل رقم 
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 المزايا الساكنة- 1أ
 ،تخفيض نفقات التبادل في المراحل الإنتاجيةعلى تتضمن وفورات الحجم الخارجية القائمة هذه المزايا       
ساس الأالموقع القريب والشبكات المتولدة على "حيث أن  من التخصص وتقسيم العمل. وتحقيق درجة عالية
بعين د من المصادر المحلية ر بامتلاك الموا المشترك للثقافة الاجتماعية نجح في تخفيض نفقات الصفقات
 1.بحث عن عوامل إنتاج أوسع ومعلومات سوق أوفر" واستثمار المال في الالمكان 
 ،للعراقيل المادية والمالية في التبادلاتالتخفيض التدريجي نتيجة فقات الصفقات تخفيض ن هذا وقد جاء      
 ، مثل جمع المعلومات والتفاوض والرقابة والإشراف.والتي تتمثل في تعقد وصعوبة المفاوضات
ردين الموجودين في العنقود يتغلب على بعض المشكلات التي قد تظهر عند التعامل فمثلا التعاون مع المو     
في بعضهم البعض إلى حد عناقيد تيانجين للدراجات مع موردين من خارج العنقود، حيث يثق مديري المؤسسات 
ع المؤسسات بالتعامل م ،عمليات انتاج الاكسسوارات واللواحق ينتج عن ذلك كفاءة مدروسة لدى تخريج كبير،
 .وصولا لدرجة عالية من التخصص تذكر، تكاليف نقلدون تحمل  ،الصغيرة المناولة والموردة بعين المكان
 ضرورة التسعينيات عقد بداية منذ الصينية الحكومة أدركتللإشارة فيما يخص النقل والبنية التحتية، فقد    
 وتذكر" تشجيع الاستثمار في التجمعات، وسائل حدأ تبريع الذي، و )الاجتماعي المال رأس( التحتي البناء تعزيز
 الخطوط من كم مليون 191 إنشاء تم قد كان 0994 عامأنه وقبل نهاية  0994 عام صدرت التي التقارير
 2".اميناء عشر أحد إلى 0994 عام في الصين في الموانئ عدد وارتفع كما، الريفية المناطق في السريعة
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عوامل تنافسية مباشرة: انخفاض مصاريف 
الإنتاج والبيع، انخفاض نفقات الصفقات، وضعية 
 المنافسة في السوق 
 ،الميزة الصناعية غير مباشرة: تنافسيةعوامل 
 .الاقليمينظام الابتكار 
 تنافسيةالميزة ال
 نعناقيد تيانجيمؤسسات ل
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التي تزيد بزيادة حجم المؤسسة مع توسيع  (الوفورات الداخلية)وفورات الإنتاج  الساكنةالمزايا أيضا تتضمن   
 سيما ما تعلق منها بالدراسات والأبحاث والتموين المشترك والإنتاج المشترك. ،نطاق توزيع التكاليف الثابتة
ات تيانجين) (واحد من ضمن تجمع ILGNADفي تجمع  ADIHSUF شركة" على سبيل المثال، فقد كيفت  
لاستفادة اللوصول الى لمؤسسات التجمع  اتحاد مصدرين، وذلك بتشكيل نظام المجموعة لإدارة الإنتاج والبيع 
من نظم الانتاج والبيع، ونفذت عملية مستقلة لدخول سوق عالمية وعالية الجودة في النهاية، وقد  المشتركة
ابعة تال GNAGIJ مؤسسة، أما NIJNAITفي  أيضا نجما لامعا في صناعة الدراجات ADIHSUFأصبحت 
ر وقد ّ، 8991عام  IOSI 5111الأولى التي حازت على المؤسسة فهي  gniqiXلتجمع الدراجات لمقاطعة 
يتم تصدير نصفها لكوريا واليابان وجنوب شرق آسيا وأوروبا، دراجة،  999.990بـ  0994عام  السنويانتاجها 
 .لحصان الأسودأما علامتها التجارية تحمل اسم ا
 المزايا الديناميكية - 6أ
 الخارجي التسويق :في الديناميكية من التعلم على مستوى العنقود واكتساب مهارات المزايا وجود تحققي  
في التكاليف المرتبطة  التحكم( التموين ،والابتكار الانتاج، )اكتشاف احتياجات الزبائن، تجزئة السوق(
 .الخ..صالات الخارجية والداخلية، مهارات في الات)بالتموين
 رسمي غير أو رسمي أكبر لتبادل فرص لها يكون أن منفي تيانجين  جغرافيا المتقاربة لمؤسساتل مكني    
 المعارف مجموع وبالتالي بالتواصل، فقط تنتقل تبادلها، يصعب ومعارف معلومات هناك لأن نظرا للمعارف،
 .للابتكار هام مصدر هي الإطار في هذا المتبادلة
لاقتصاد بتوسيع النطاق لمدينة الصين يمكن ان تقوم التجمعات الصناعية على تنمية ا " التنافسيةلتقرير "فوفقا 
 ."1 هابناء سلسلة القيمة، وضمان الابتكار المستمر للصناعة، والتغلب على ركودالصناعي و 
نظام ل امتلاكها تتمثل في NIJNAITجات في دراتجمعات ال مؤسساتنجد أن القاعدة الدقيقة لفي هذا الصدد "  
على  مؤسساتحيث تحصل هذه ال ،ومع تطور التجمع فقد تعزز التنظيم الصناعي ونظام الشبكات ،مرن
 مؤسساتوالتجهيز أسبق بكثير من  ،معلومات السوق النسبية حول التقدم التكنولوجي، الأكسسوارات المتطورة
تحسن القدرة تالانتشار السريع للمعلومات، المعارف في نظام التجمعات خارج التجمعات، وحيث تتواجد خاصية 
 .2"امؤسساتهالإبداعية ل
عقد شبكية متنوعة في شكل إن تشكيل نظام الابتكار الإقليمي يخلق الهيكل التنظيمي المترابط للعناقيد  
، والمؤتمرات الدراسةحلقات لتفاعل و مما يميز استمرارية تجميع المعلومات من خلال ا ،ووثيقة ومتبادلة فيما بينها
 .NIJNAIT عناقيدنظام الابتكار الإقليمي ل تميزوهكذا تم 
 3تجدر الإشارة أنه بهدف تنظيم الأنشطة التنافسية أسست تيانجين منظمتين:
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تيانجين مركزين: كما أسست  ،المنظمة الإدارية للقطاع الاقتصادي الخاص، ومنظمة صناعة الدارجات 
الإدارة لصناعة الدارجات، ومركز لوازم ولواحق الدارجات، ومن خلال ما ذكر فقد أفسح دور  مركز جودة
  الحكومة المجال أمام هذه الصناعة، كما عززت الخدمات ضمان جودة التنمية الإدارية. 
ها هو نتاج لعدة عوامل من NIJNAITيمكن أن نستخلص من التحليل أعلاه أن تشكل عناقيد الدراجات في     
لم تنتج فقط من عملية ، حيث أنها السوقو الجغرافية، الاقتصادية، الاجتماعية، عامل المعاهد، التكنولوجيا 
بل يوجد تنسيق واضح، وعند تشكل هذا  ،ولم تكن لتظهر في وقت قصير أيضاالمفتعلة من الحكومة،  التأسيس
 .رى نسخه بسرعةمن الصعب على المناطق الأخ كل في منطقة ما فإنهاالنوع من الهي
 
 النسيج الغزل و صناعة لالهند وعنقود بانيبات  المبحث الثالث:
إنما اقترنت بنظام ديمقراطي يشجع ويحمي التجمعات الصناعية،  ،إن قصة نجاح الهند لم تأت من فراغ    
 1عالم بالغد.في استغلال أبسط ما تتوفر عليه اليوم للوصول إلى أعظم ما يصبو إليه ال كمنفسر نجاح الهند ي
 في الهندتوسطة مالو  غيرةصال ؤسساتتجمعات الم-1
عامل ــ نسبة كبيرة جدا في الهند،  991العنقودية ذات المؤسسات الصغيرة ـــ بأقل من  "تمثل التجمعات     
عنقود  :من إجمالي الإنتاج في بعض المنتجات المختارة، نأخذ على سبيل المثال %99لى إحيث تصل 
للمجوهرات والأحجار الكريمة، وعناقيد  IABMUMو TARUSنتاج الـ (تريكو)، عناقيد لإ ANAIHDUL
 2."ومنتجاته. الخفي مجال الجلد  ATAKLOKو ARGA، IANNEHC
من بينها تجمع بانغالور  ،إضافة إلى هذه التجمعات هناك تجمعات أخرى لها ديناميكية في الاقتصاد الهندي  
 .الصيدلانية وغيرهاحمد آباد في صناعة المنتجات في التجهيزات الآلية، تجمع أ
 في الهند توسطةمالو  غيرةصال ؤسساتتنمية وتطوير الم إجراءات-1-1
الفئة من  ذههعن عريف للتنعرج  في الهند، الصغيرة والمتوسطة ؤسساتإجراءات تطوير المإلى قبل التطرق   
 تلك استخدمت إذا عاملا 05 من أقل توظف التي على أنها "هيالهند  هاإذ تعرف الدولة، ذهالمؤسسات في ه
 3".روبية ألف  005الرأسمالية أصولها تتجاوز ولم ،ةالآل تستخدم لم إذا عامل 001من وأقل، آلات المؤسسات
 وفق البريطاني الاحتلال منذ تتبع ولكنها ، جديدة سياسة وليدة ليست بأنها الهندية التجربة تتميز 
 قامت ومنها، والمجتمع والسوق الدولة بظروف الجيدة بالمعرفة الهندية ز الحكومةتتمي كما غاندي، توجهات
                                                 
ملتقـــى الــــدولي حــــول دور ، الالتجمعـــات الصـــناعية كبـــديل اســـتراتيجي لبـــرامج التنميـــة التقليديـــة فـــي الـــدول الناشـــئة "طبيـــب ســــارة، " ش الســــعيد،بـــريب 1
، ص: 1194مــــــاي  8و 0جامعــــــة قالمــــــة، ي ــــــومي  ،عية فــــــي تنمي ــــــة المؤسســــــات الصــــــغيرة والمتوســــــطة وفــــــي دعــــــم تنافســــــيتهاالعناقي ــــــد الصــــــناالتجمعــــــات و 
 .01
 ,selitxeT fo yrtisniM ,renoissimmoC elitxeT fo eciffO ,”scitsitatS elitxeT fo muidnepmoC“ ,CTO 2
 .4002 ,iabmuM ,aidnI fo tnemnrevoG
 و الصغيرة المؤسسات تأهيل الدولي حول متطلبات الملتقى العربية"، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تواجه التي التحدياتنعيمة، " برودي 3 
  .011ص: ،  أفريل81 و 71 يوميجامعة الشلف، العربية،  الدول في المتوسطة
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 هذا في العمل تشجيع على تعمل والتي، الهندي الشعب طبيعة مع تتناسب التي السياسات والتشريعات بوضع
 به. العاملين حقوق التحكم وحماية الوقت نفس وفي، القطاع
سنة المنصرمة عدة إجراءات وتدابير لتطوير وتنمية الصناعات الصغيرة  الحكومة الهندية وطيلة خمسين اتخذت
 1يمكن إيجاز أهمها كالتالي:
الثابتة للمشاريع  الاستثماراتمن قيمة  %01منح إعانة رأسمالية من الحكومة المركزية في حدود  -
 ؛الصناعية الجديدة
 ؛%01الصغيرة بفارق سعر  ؤسساتمفي عقود الشراء الحكومية المبرمة مع ال تفضيليةتطبيق أسعار   -
 ؛ر الصناع والحرفيين من خلال المصارف التجاريةاتقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة تفضيلية لصغ -
 ؛والبنوك الإقليمية ،والبنوك التعاونية ،لتنمية الصناعيةلوبنك الهند 
 ؛توفير المعدات المستوردة والمحلية بنظام التمويل التأجيري -
 وا  نشاء غرف عرض في الخارج. ،لتجارية، وا  نشاء جمعيات تعاونية لخدمة العملاءتنظيم المعارض ا -
 الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمة الهندية في تنمية المو الحك إجراءاتضو نصر علي العبسي حول أسهب  وقد
 2:يلي مافي
 مةقي مع عكسيا تدرجي الصغيرة والمتوسطة المؤسسات أنشطة على الضريبية للإعفاءات نظام وضع -
 المشروع مال رأس في التدريجية الزيادة مع تدريجيا الإعفاء نسبة تقل بحيث المستثمر، المال رأس
 ؛الصغير
 المؤسسات ألزمت حيث والصغيرة، الكبيرة المؤسسات والتعاقد من الباطن بين التكامل من نوع وجود -
 ؛الصغيرة للمؤسسات المتاحة المعلومات كافة بتقديم الكبيرة
 الصغيرة والمتوسطة الصناعات بإنتاجها تقوم استهلاكية سلعة 08 بتخصيص قرارا ومةالحك أصدرت -
 .منها أكبر كيانات من المنافسة عدم لها ضمنت ثم ومن،  فقط
الصغيرة من خلال إقامة المجمعات  مؤسساتلل"تقوم الحكومة الهندية أيضا بتوفير البنية الأساسية      
ع والمياه والاتصالات ومعامل مراقبة الصرف والتلوث، والبنوك والموارد الخام، التي تشمل شبكات توزيالصناعية 
تكاليفه  ،ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية وغيرها، وفي هذا الصدد تقرر مؤخرا إنشاء مجمع صناعي ضخم
تكاليفه  معهدا فرعيا للصناعات الصغيرة، وتتحمل 90يضم  ،مليار دولار 904.1إلى وصلت الاستثمارية 
 3.الحكومة بالتعاون مع بنك تنمية الصناعات الصغيرة هناك"
 
                                                 
 .000ص :، ، مرجع سابقحمد عارف العساف وآخرونأ 1
 في المالي المحاسبي النظام وآفاق واقع :حول الوطني الملتقى والمتوسطة "، الصغيرة المؤسسات مجال في الدولية التجارب " ،ضو نصر علي العبسي 2
 .8، ص: 50-60 / 50 / 3102   يومي  الوادي، الجزائر، جامعة في والمتوسطة الصغيرة ساتالمؤس
  062.، ص:مرجع سابقبلحمدي سيد علي،  3
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 عن العناقيد في الهند لمحة موجزة-6-1
تتضمن تجمعات حرفية  ،مضتتملك الهند كامل اطياف التجمعات العنقودية بدءا من قرون بعيدة  
ويرجع تاريخ العناقيد  ، ERULAGNABكتجمع تكنولوجيا المعلومات في ؛وتجمعات جديدة عالية التكنولوجيا
 الصناعية في الهند إلى عدة قرون سابقة.
 ،في الهند، أغلبها تقع في المدن تجمع حضري 901هناك  ODINUوتبعا للمعطيات المستقاة من 
  1في القطاع الوزاري". مسجلا امنتج 141"يغطي 
وتؤثر تأثيرا بالغا على قيمة  نيع،"تمثل هذه العناقيد نسبة معتبرة من العمالة والناتج في قطاع التص    
ت التصدير، اهذه العناقيد ضمن فئة العناقيد عالية إمكان من 951الــوهذا لا يفاجئنا مقارنة بتصنيف  الصادرات،
 2والملابس الجاهزة أكثف قطاعات التصدير." ،وتعتبر قطاعات صقل الماس، خدمات تكنولوجيا المعلومات
من إجمالي العمالة  %0.11و ،لعدد الإجمالي للوحداتمن ا %11حوالي  مجملهافي " تقاسمت هذه العناقيد   
"ووفقا لدراسة منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي، فإن العناقيد  3من إجمالي الناتج الخام للبلاد". %19و
 4من صادرات التصنيع." % 90تتشارك تقريبا بنسبة في الهند الصناعية 
فإن أكثر من ، تجمع حضري 901منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي بـ ومن العدد المقدر من  
تحمل مسؤولية الجزء  111 ـهذه المجموعة الإلى قطاعي الحرف والفنون التقليدية، " بانتمائهاتصنف  111
ل ) في الهند، وتساهم إلى حد كبير في صادرات البلاد، وقد يستعمISSالأكبر من إنتاج الصناعات الصغيرة (
 5عدد قليل منهم التكنولوجيا الحديثة، بينما تواصل الأغلبية الساحقة استعمال تقنيات تقليدية".
ومصدرا لمرحلة طويلة من الزمن، تصنع السلع كالغزل والنسيج  كانت  منتجا)  131 ـالمجموعة ال(هذه    
السلع مجرد ورشات حرفية صغيرة، والسلع الجلدية، الأعمال الزجاجية والمعدنية.إلخ، وتستخدم في تصنيع هذه 
الأجر المنخفض ب اتسمتوقد  ،قرون 19وبعض من هذه العناقيد والتي تتواجد لحد الساعة تعود جذورها تقريبا لـ 
 والدعم المقدم من طرف الحكومة للصناعات الصغيرة.
) من % 9.01( عنقود 80أن  ODINUوالمحددة من طرف  ،عنقود 901"وقد أثبتت هذه القائمة المعنية بـ 
 )9-1( رقمكما هو موضح في الجدول  .6فئة عناقيد ذات تكنولوجيا عالية الكفاءة" تنتمي إلىمجموعة العناقيد 
 
                                                 
 YDUTS MUC TISIV ERUSOPXE“ ,aidnI fo tnemnrevoG )COM( yrtsudnI & ecremmoC fo yrtsiniM 1
 . 6:p  , 4102 ,7 – 3 HCRAM ,  ,”AIDNI NI RETSULC ELITXET OT RUOT
 elitxeT fo ydutS esaC A : sretsulC lairtsudnI ni seitilibapaC lacigolonhceT “ ,inajarluG inihoM 2
  151:p  6002 ,SNOITACILBUP EGAS , 1:11  ,yteicoS & ygolonhceT ,ecneicS ,”aidnI nrehtroN ni retsulC
 .6 :p ,tic po ,aidnI fo tnemnrevoG )COM( yrtsudnI & ecremmoC fo yrtsiniM 3
 ,”aidnI ni sretsulC esirpretnE muideM llamS fo noitazinredoM dna gnirutcirtseR“ ,hsekuM ,italuG 4
 .2 :p ,7991 ,noitazinagrO tnempoleveD lairtsudnI snoitaN detinU ,tropeR
 ni sretsulC lairtsudnI ni msimanyD lacigolonhceT dna smetsyS egdelwonK“ ,ublA .M dna .M ,lleB 5
 .329 :p ,9991 ,)9(72 ,tnempoleveD dlroW ,”seirtnuoC gnipoleveD
 .251 :p ,tic po ,inajarluG inihoM 6
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 في الهندتوزيع العناقيد والعناقيد عالية التكنولوجيا : )9-3(رقمالجدول 
 العناقيد عالية التكنلوجيا العدد الإجمالي للعناقيد المقاطعة  العدد
 0 31 hsedarP arhdnA 2
 0 3 massA 1
 1 1 rahiB 3
 2 5 ihleD 4
 01 54 tarajuG 7
 2 12 anayraH 2
 4 31 hsedarP lahcamiH 5
 1 8 rimhsaK & ummaJ 1
 2 62 akatanraK 7
 2 7 alareK 12
 31 66 arthsarahaM 22
 1 5 hsedarP ayhdaM 12
 1 22 assirO 32
 2 11 bajnuP 42
 1 22 nahtsajaR 72
 1 72 udaN limaT 22
 22 24 hsedarP rattU 52
 1 72 lagneB tseW 12
 57 173  الإجمالي
 ,)ISS(CD ,"semmargorP larotceS dna tnempoleveD retsulC" ,ISS fo yrtsiniM :ecruoS
 .aidnI fo tnemnrevoG
ينتمون إلى  لا 01منهم )، عالي من الكفاءة التكنولوجيةالالمستوى  وذ(عنقود تحت اسم  80 ـمن مجموعة ال 
فقط هناك  ،تجمع تعمل في قطاع الفنون والحرف التقليدية 111ل من أص هالقطاعات التقليدية، مما يعني أن
 عالي من الكفاءة التكنولوجية.الفي فئة ذا المستوى  تجمع ينحدر 11
في قطاع الحرف والفنون التقليدية لمعالجة الماس  TARUSالضخمة يعتبر تجمع  11 ــلاومن هذه العناقيد    
ترتبط  غالبا ماو  )،الكفاءة التكنولوجية العالية(ذو ج ضمن تسمية هو التجمع الوحيد الذي يندر  TARAJUGفي 
 البلدان المتطورة.في هذه التجمعات الكبيرة بسلسلة المشتري المقادة بعالمية العلامات 
 للغزل والنسيج في الهند TAPINAPعنقود بانيبات -6
ضمن يعد هذا التجمع  ،هاريانامقاطعة في هذ المطلب سنأخذ تجمع بانيبات للغزل والنسيج في الهند في 
 عالي من الكفاءة التكنولوجية.الالمستوى  وقطاع الفنون والحرف التقليدية ذ
 -تجمعات عنقوديةالتركيز على -صناعة النسيج في الهند -1-6
سنة  9991 ، أي إلى حوالي"يعود تاريخ المنسوجات في الهند إلى استخدام الأصباغ اللاذعة والكليشيهات   
جذب تنوع الألياف الموجودة في الهند والنسيج المعقد المشترين من كافة أنحاء العالم لعدة حيث لميلاد، قبل ا
 1كدليل على إرثها الفني اليدوي وأصباغها العضوية." ،قرون
                                                 
 tnemeganaM fo etutitsnI naidnI ,aidnI ni yrtsudnI lerappA dna elitxeT ehT ,ardnahC jaknaP 1
 .2 :p ,6002     ,dabademhA ,rupartsaV
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البريطاني وسياسته الصناعية قد شوهت النظام البيئي المبتكر  الاستعمارورجوعا لعامل التاريخ أيضا، فإن    
الهند فقد تنوعت قواعد إنتاج النسيج، وتعززت قدرات  وباستقلالتكنولوجيا،  ةفقير  اوتركه ،مساعد لهكذا صناعةوال
 وظهرت مجددا كورقة رابحة على المستوى العالمي. ،التنويع الإنتاجية
في الناتج  % 4إذ يساهم بــ قطاع النسيج في الهند إلى جانب صناعة الملابس دورا مهما في الاقتصاد، لعب"ي  
         1.مليون شخص" 01في الصادرات، ويتم فيه توظيف  % 11و ،، في الإنتاج الصناعي%11و ،الإجمالي
من خلال حصتها العالمية في هذه  مجال القطن وصناعة النسيج  والملابستحتل الهند مكانة عالمية في     
حيث ظهرت بعض المواقع  ،عب دورا هاماتلوالغزل لنسيج ال الصناعة، في ظل هذه الظروف تأتي عناقيد
 (القمصان القطنية)،rupuriTكل من  برزتالجغرافية الخاصة كمراكز تصنيع منتجات معينة، و 
(الملابس الرجالية) كعناقيد  TARUS(النسيج الحديث)،  ijnaraklahcI ،)صناعة الألياف والخيوط(anaihduL
 ؛جوانب الاهتمامات المشتركة فيمن أجل التعاون  نسيجمؤسسات اللذات تركيز جغرافي، مما جلب الفرصة 
يوفر المنهج العنقودي عدة فوائد بخصوص الجودة، . كتطوير البنية التحتية وخدمات الدعم من خلال التجمعات
  )91-1(رقم الشكل  أنظر ،وضمان التوريد الدائم بتكاليف أقل
 
 دفي الهنللنسيج عناقيد الرائدة ال ):11-3( رقمالشكل 
 TISIV ERUSOPXE“ ,aidnI fo tnemnrevoG )COM( yrtsudnI & ecremmoC fo yrtsiniM :ecruoS
 1.:p  , 4102 , ,”AIDNI NI RETSULC ELITXET OT RUOT YDUTS MUC
وجات في الهند، وقد تتنوع نقاط التركيز نظرا سصناعة المن انتشرت" من خلال الشكل السابق نلاحظ أنه   
 هي: ثماني عناقيد رائدةالخام، حيث تتركز صناعة الملابس في  لتوافر الموارد
 iabmuM، )noagruG/adioN/ihleD( RCN noigeR latipaC lanoitaN ،erulagnaB،anaihduL،rupuriT 
  erodnI و،  rupiaJ،  atakloK،
 
                                                 
 .7 :p ,tic po ,aidnI fo tnemnrevoG )COM( yrtsudnI & ecremmoC fo yrtsiniM 1
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 ،RCN ،erulagnaB عناقيدبينما  هي مراكز رائدة لإنتاج التريكو، atakloK، anaihduL ،rupuriT إن   عناقيد"   
 .الملابس المنسوجة هي مراكز رائدة لإنتاج erodnI ،rupiaJ ،iabmuM
 ، hsedarP ayhdaM،anayraH، bajnuP ،tarajuG ،arthsarahaMللإشارة تتركز الصناعة الصوفية فقط في  
 1. anraKakat "،hsedarP arhdnA، udaN limaTوتتركز المنتوجات الحريرية في: hsedarP rattU
 في الهند  الخلفية التاريخية لتجمع بانيبات للغزل والنسيج-6-6
) في 8 HNتحديدا على الطريق الوطني ( ANAYRAHللغزل والنسيج في مقاطعة  TAPINAPيقع تجمع   
ويعتبر قطاع النسيج هو القطاع الصناعي المهيمن في  ،IHLEDكلم تقريبا من  991وعلى مسافة  ،شمال الهند
 2من إنتاج القطاع الصناعي الخاص. % 99بنسبة تقارب الـ  APINAPT
أكثر                       يستحوذ هذا التجمع على، حيث مؤسسات صغيرة ومصغرة TAPINAPيهيمن على تجمع  
 مؤسسة 14الكبيرة والمتوسطة في العنقود  مؤسساتبينما لا يتجاوز عدد ال ،مؤسسة صغيرة ومصغرة 9991من 
 .)مركز المنطقة الصناعية( CIDسجل تحت إطار  ذيالو  ،مصغرةالصغيرة و المؤسسات ث تعداد لـلوفقا لثال
هذه المنسوجات تتمثل في: السجاد، أقمشة الأفرشة، الستائر،  المنسوجات المنزلية، بإنتاجتقوم بانيبات         
يل لتجمع الإنتاج والقدرات ساعد التاريخ الطو حيث  ،ملابس، و أغطية الطاولة، مناديل، مناشف، بطانيات
 بانيبات في تسريع النمو في ثلاثة عقود ونصف الأخيرة. يالتكنولوجية ف
ومرحلة ما بعد الإصلاح  )،9991إلى 9091( "تنقسم مرحلة نمو عنقود بانيبات إلى فترتين، الفترة الأولى    
 91العنقود بزيادة أكبر من  في إنتاج املحوظ اتحسن 9891، وقد شهدت العشرية )لى يومنا هذاإ 1991(
مليون روبية في العقد  9.480إلى  9091مليون روبية في العشرية  00من الإنتاج  ارتفعأضعاف، حيث 
 .9891الموالي 
وذلك بسبب  ،)النول عبارة عن آلة نسيج(سرعة معدل نمو القدرة الآلية للنول  ارتفاعشهدت هذه الفترة أيضا     
القدرات التكنولوجية الكبيرة ممكنا لولا  انتشارهاسات المتبعة في هذا القطاع، ولم يكن الدفع المتمثل في السيا
 والهائلة الموجودة في هذا العنقود.
ولكن بمعدلات نمو لم تكن بالمبهرة  ،مجددا على مسار النمو TAPINAPليضع  9991واستمر العقد        
 4.80ينات وصلت دورة رأس المال / حركة الأسهم من مثلما كانت في العقد السابق، وفي آخر عقد الثمان
 امنتوتز  ،خلال عقد من الزمن % 014مليون روبية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة  1.0901مليون روبية إلى 
 TAPINAPكانت حيث قدرة النمو هذه بثورة المواد الخام التي تسبب فيها توفر الألياف اليدوية الرخيصة، 
هذه الاخيرة عبارة )، MOOL REWOP (وطفرة البولستير بفعل توفر عدد كبير من دهاراز من  الاستفادةسريعة 
أعداد كبيرة من وحدات القطن  استبدلتعن آلة نسيج ضخمة مناسبة لنسيج الألياف الصناعية، وبعدها بقليل 
 3حينها." TAPINAP اختصاصوالتي أصبحت  ،بوحدات البولستير لتصنيع أقمشة الأفرشة
                                                 
 . 7 :p ,dbi1
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تطور النمو في مرحلة ما بعد الإصلاح، وأصبح العنقود من أهم المراكز لتصدير  زادت درجة 
كما لو  ،المنتوجات النسيجية في البلاد، وتفهم ديناميكية العنقود من خلال مراقبة القدرات التكنولوجية الخاصة به
قبل عدد من  منأساسا كانت نتيجة تراكمات على مدار عدة عقود، وفي هذا التجمع الذي كان مؤسسا 
كانت لهم البصمة الخاصة والخلاقة في تطوير هذا التجمع، وذلك من خلال  إذالمهاجرين الرواد والأكفاء، 
خاصية المهارات التي يتمتعون بها، وكان البعض منهم مبتكرين في المجال ومسؤولين عن خلق قدرات 
 تكنولوجية معتبرة في فترة قصيرة.
من  9191عام  TAPINAPقدم إلى حيث ن الرواد المذكورين أعلاه، واحدا م laldnaN datsU"كان  
 1191وفي عام  ،9491 ذ سنةاسمه بالنسيج من وارتبط، )(دير إسماعيل، باكستان NAHK LIAMSI RID
بدأ العمل في مركز تكوين الغزل والنسيج  1991مجاذيف، وفي عام  9نسيج أربعة مجاذيف ونسيج  ابتكر
وواصل تفوقه في تصميم  ،وقد بدأ العمل أيضا في معمل الجاكار في باكستان ،DABAREDYHاليدويين في 
للنسيج المعقد  بإدخاله ،TAPINAPوالتي أصبحت ميزة في  ،وكان صاحب نواة التصميم الجاكاري ،الجاكار
ور ونمو وقد اعتمد ظه مركز للتصدير في البلاد، كبراليوم أتعتبر بانيبات وبذلك  وغيرها من تقنيات النسيج.
  1."للمهاجرين الروادوالقدرات التجارية  التكنلوجيةات ر هذا التجمع على المها
 
 للغزل والنسيج TAPINAP داخل عنقود وظائف سلسلة القيمة المضافةتقسيم -3-6
سلسلة أحد وظائف متخصصة في ، كل مجموعة منها يةمؤسسمجموعات يتكون عنقود المنسوجات من عدة    
  وبيعها وتصديرها. ،والمنسوجات إلى صناعة الملابس الجاهزة توريد منتجات القطنمن  ،القيمة المضافة
كاملة على مقربة               إمداد داخليسل لك سلاتللإشارة فإن الهند تعتبر واحدة من البلدان القليلة التي تم"   
وذلك على  ،المحليين والدوليينملاء من ألياف متنوعة، كما أن الهند قادرة على تقديم منتجات وتعبئتها للع
، لذا على كل عنقود نسيج التقرب من سلسلة الإمداد 2"الألياف، الأحجام، الألوان، وحتى نوع النسيج اختلاف
على  بين الممونينفي الهند هو التنافسية القائمة  مداد الداخليمن بين أسباب نجاح سلاسل الإالأفضل، ف
 والتسليم الدقيق والمرونة في التنوع. ،العاليةوالجودة  ،التكاليف المنخفضة
وتمر " ،فئة المنتجات النهائية والتي تمنح ميزة تخصص عنقود بانيبات سوجات المنزليةتمثل الملابس والمن    
بتنسيق واضح  ،في نفس التجمعوحدات العمل المستقلة المقسمة على وظائف عبر العديد من الهذه المنسوجات 
إذ أن كل وحدة عمل تتخصص في أحد وظائف " .3مؤسسات التجمع" مي أو الخلفي فيما بينكالتكامل الأما
تحضير ما يسمى بأو  وظيفة الإمداد الداخلي(النسيج، ،الصباغةتوريد المواد الخام: الغزل، كسلسلة القيمة؛ 
)، وصولا إلى الإنتاج وظيفةالقطع وتركيب الأقمشة( ،التطريز، التجهيزبوظيفة  مدخلات عملية الإنتاج)، مرورا
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 أو المنتوجات توصيلليتم  )،وظيفة الخدماتالعلامات، الرسوم والنقوشات ( الأزرار،تركيب  :الوحدات المساعدة
وأخيرا العمل على اختيار قنوات التوزيع المحلية والدولية  ،)وظيفة الإمداد الخارجي(العملاء إلى الخدمات
العنقودية،  ةهذه المراحل يتم توفيرها من طرف الأجزاء المختلفة من الكتل كل )،وظيفة البيع والتسويق( والترويج
مع عمليات ف ،1خيوط الغزل، الأصباغ، المواد الكيميائية " وجود سوق كبيرة من أجهزة صناعةكما لا ننسى 
خدمة في هي الرائدة في صناعة الآلات المست الهندالعمالة الماهرة أصبحت  تطوير القدرة الابتكارية وتخصص























الموزعة على مؤسسات الكتلة والمنسوجات خطوات الإنتاج لصناعة الملابس القطنية : )11-3( شكل رقمال
 الهند  فيالعنقودية 
التجمعات الصناعية كبديل استراتيجي لبرامج التنمية التقليدية في الدول "طبيب سارة،  بريبش السعيد، المصدر:   
، الملتقى الدولي حول دور التجمعات و العناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم  "الناشئة
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 في الهند تحليل تنافسية تجمع بانيبات-1
والنظام  صادرات الهند من المنتوجات النسيجية متمثلة في تجمع بانيبات،سيتم التعرف على  طلبفي هذا الم     
 المعرفي في هذه الكتلة، وكذا النواتج التنافسية عن الروابط الرأسية والأفقية.
 بالهندادرات في تجمع بانيبات النمو الديناميكي للإنتاج والص-1-3
مما دل على  ،الإنتاج وقيمة الصادرات في تجمع بانيبات فيهائلة نمو معدلات التسعينات شهد عقد  
 ) 91-1درجة معينة من الدينامكية، ويظهر هذا جليا في الجدول رقم (
 ون روبيةبالملي )6116-6991( بانيباتالمنتوجات النسيجية من  صادرات :)11-3الجدول رقم (
قيمة صادرات النسيج من  السنة











 fo ydutS esaC A :sretsulC lairtsudnI ni seitilibapaC lacigolonhceT“ ,inajarluG inihoM :ecruoS
 EGAS ,1:11 ,yteicoS & ygolonhceT ,ecneicS ,”aidnI nrehtroN ni retsulC elitxeT
  115. :p ,6002 ,SNOITACILBUP
مليون روبية في  000,21إلى  1994/ 9994مليون روبية في عام  051,7قفزت قيمة الصادرات من    
حجم الصادرات كنتيجة لزيادة الطلب العالمي على المنسوجات  لانفجارى النمو المتسارع أت ّوت ،4994/ 1994
سياسة النقلة نوعية في  أحدثما مقائمة المصدرين في هذا المجال  TAPINAPإذ يتصدر تجمع  ،المنزلية
  للهند. ةيالتجار 
ة مساعدمن اسات التصدير وسيعلى منتجات العنقود "مكن كل من النمو السريع في الطلب العالمي  
والتي لا يمكنه مطلقا الحصول عليها لولا توفر القدرات  ،من فرص ممتازة لتعزيز نموه الاستفادة على التجمع
وفي فترة الإصلاحات الاقتصادية في ، لطلب العالميوالديناميكية لالسريعة  واستجابتهاالتكنولوجية وتكيفها 
، وكالعديد من )ةالتأثيث وأغطية الأسر ّ(لإثنين من المنتجات الرئيسية في الغالب منتجة TAPINAPكانت  1991
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وقعت أيضا في أزمة المنافسة  TAPINAP، فإن  لخ...ا rupalohS ، idnavihBمراكز النسيج في البلاد كـ 
النمو  من -العنقودية الكتلة–التكنولوجية، مما مكنها  هاالعالمية القوية وتخطت هذه الأزمة بتطوير بعض قدرات
 1.بمعدل سريع في مواجهة المنافسة الحادة مع دول كالصين، باكستان وتركيا....الخ"
صادرات تجمع بانيبات عن طريق توفير معطيات حول صادرات الهند  ةديناميكينستطيع مرة أخرى ترجمة    
، وباعتبار أن تنافسية امركز للتصدير في البلاد حاليأكبر باعتبار أن تجمع بانيبات  النسيجية،من المنتوجات 
 تنافسية الدولة في ذات القطاع. ار عنهقطاع صناعي ما تنج  
فإنه من المتوقع نمو وتطور تجارة النسيج والملابس العالمية              KAPONHCET وفقا لتقريرف      
 )11-1(قم الجدول ر ر أنظ .1494 عامبليون دولار  9091إلى  1194عامبليون دولار في  400من 
 بالبليون دولار )1616-5116(والهندية  الجاهزة العالميةصادرات النسيج والملابس  :)11-3( رقم جدول
 مليون 1111بليون =  1
 السنة
 القيمة           
 دولاربالب يون     








 28 05 13 51
الحصة السوقية 
 الهندية
 %7.7 %0.6 %7.4 %0.3
 TISIV ERUSOPXE“ ,aidnI fo tnemnrevoG )COM( yrtsudnI & ecremmoC fo yrtsiniM :ecruoS
 – 3 HCRAM ,  ,”AIDNI NI RETSULC ELITXET OT RUOT YDUTS MUC
   15:p  , 4102 ,7
 بليون دولار في 99بـ  مقدرمرات من حجمها ال 19ن صناعة النسيج والملابس في الهند بأن تتضاعف من شأ 
حوالي (دولار  بليون 144بليون دولار كصادرات) إلى  11بليون دولار في السوق المحلية و 90( 1194 عام
هذا سيزيد من حصة  ، إن1494بليون دولار كصادرات) مع عام  49دولار في السوق المحلية و بليون 111
يمكن تصوير  من إجمالي تجارة المنسوجات في العالم. % 9 حوالي إلى % 8.1الهند في السوق العالمي من 
 ) 41-1( رقم في الشكلبشكل أكثر تفصيلا المعلومات السابقة 
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 دولارليون ببال )1616ــ 7116( قيمة صادرات النسيج والملابس الجاهزة الهندية :)61-3( رقم الشكل
 .15:p ,tic po ,aidnI fo tnemnrevoG )COM( yrtsudnI & ecremmoC fo yrtsiniM :ecruoS
بليون دولار، وشهدت  09.9قيمة  )9994-8994(بلغت صادرات الهند الخاصة بالملابس الجاهزة خلال     
إذ وصلت إلى  ،%1حوالي ، لتتدهور بنسبة)9994-9994(بليون دولار خلال  14.91ووصلت الى  ارتفاعا،
، ووفقا لآخر الإحصائيات المتاحة، قدرت صادرات الملابس )9194-9994( خلالبليون دولار  19.91
، بليون دولار 91.11، وفي نفس السنة كانت صادرات النسيج 1194بليون دولار سنة  49.11الجاهزة بحوالي 
 49، و0194بليون دولار عام  90 ومن المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الهند من الملابس والنسيج إلى
، مما يؤكد المستقبل الزاهر للهند في هذا القطاع بسبب العدد الكبير من العناقيد 9494بليون دولار عام 
 المتخصصة في هذا المجال.
بليون دولار في مارس  0الأوروبي يعد الوجهة الأولى لصادرات الملابس الجاهزة بقيمة  الاتحاد" 
بليون دولار كقيمة صادرات، تأتي الإمارات  0الثانية فكانت الولايات المتحدة الأمريكية بـ  . أما الوجهة1194
العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بحوالي بليون دولار كقيمة صادرات، ويمكننا أيضا أن نرى هذه الملابس 
   1يا أيضا." الجاهزة في البرازيل، الكويت، ماليزيا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، وأسترال
المنبثق أساسا  )بعض المؤسسات العلمية( النظام المعرفيعن دور  صديريةقل أهمية دور القدرات التتلا  
 له. زيد من الديناميكية الفعالةعن تجمعات المؤسسات في عنقود بانيبات، الشيء الذي ي
 
 بالهند النظام المعرفي في تجمع بانيبات-6-3
على  أكثرات يحدث ـــفي العمليات وكذلك في المنتج الابتكارن أتنمية الاقتصادية وجد المتخصصون في ال"    
، ارج السوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو المعاهد خ المؤسساتإذ أن العناقيد تشكل مجموعات من  مستوى العناقيد الصناعية،
  2"لها معا بهدف تراكم المعارف.عمالتي تمارس و 
، ، معاهد التدريب والتعليم من: المتكونالنظام المعرفي بارتبطت القدرات التكنلوجية على مستوى العنقود   
 .الوجيو التكن والتي تعد سببا في دعم ونشر ،وزارة المنسوجاتالتابعة ل الوكالات العامة والخاصةمراكز الخدمات، 
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 .  91، ص: 1994ربية، العدد الرابع والعشرون، ديسمبر ، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الاقطار العالميزة التنافسية وقياسها2 
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المتجمعة  للمؤسسات اللمجا تفتح ،هامة علاقات عهاتجم معاهد التدريب والتعليم والوكالات العامة والخاصة  
وتعمل أيضا  والتمويل، التموين اللوجستية، التسويقية، لاتلمجامن ا كل في ضرورية اقتصاديات منبالاستفادة 
 .الهياكل القاعدية ومختلف والخبرة التكوين مجال في متنوعة وخدمات لسلع السهل على تقديم الوصول
 1مشكل من: هذا النظام المعرفي
 (منظمة أبحاث النسيج في شمال الهند) ARTINمركز خدمات -أ
 sehcrehceR noitaicossA elitxet naidnI htroN
 بتقديم الخدمات التالية: وذلك  ،لعنقوداكان تفويض هذا المركز بهدف مساعدة 
 retupmoC rof semmargorp( DAC إجراء تدريبات قصيرة لبرمجة الكومبيوتر والتصاميم المساعدة 
  ؛للنسيج على الجاكارتدريبات أخرى و  )،sngiseD dediA
المنتجة من نسيج تلك آلية نسيج لأجزاء صغيرة ومتماثلة أبسط من ( YBBODالتدرب على آلية  
 ؛الجاكار)
 ؛الفيزيائي، الكيمائي والبيئي للألياف، الأقمشة والسجاد للاختبارتوفير المرافق  
 علاج التدفقات.و ال حول شهادة الجودة، حفظ الطاقة، تقديم الاستشارات في المج 
شخص  901وقد درب  ،ARTINفي  DACأقر بشعبية  ، فقد-سابقمسؤول - NAWAHDونظرا للسيد    
والملبية  ،الخاصة بهم DACسنوات، حيث بدأ الكثير منهم بعد التدريب في إنشاء مرافق عدة على مدار 
 .الصغيرة في التجمع مؤسساتلحاجيات ال
 ertneC ecivreS revaeW: )CSW(مركز خدمات الحياكة -ب
والمعتمد من  في كامل الهند، اموجود امركز  14واحدا من أصل  TAPINAPفي  CSWيعتبر مركز  
يعمل هذا المركز على تقديم خدمات تقنية  طرف المكتب المفوض لتنمية الحرف اليدوية التابع لوزارة النسيج،
عدة مرافق كقسم التصميم، قسم النسيج، قسم المعالجة  CSWية، ويملك مركز لحائكي المنسوجات اليدو 
مع تخصيص القليل  ،ملايين روبية كاملة للمركز لدفع الرواتب 0والطباعة، المكتبة ونظام التوثيق، وتقريبا تمنح 
 منها لصندوق التنمية.
 :)CDHN(TAPINAPالتعاونية الوطنية لتنمية النول فرع -ج
 noitaroproC tnempoleveD mooldnaH lanoitaN
 ،في شراء الغزل من جميع أنحاء الهند CDHNتتمثل الوظيفة الرئيسية للمؤسسة الوطنية لتنمية النول       
وتوفير غزل ذو جودة لوحدات النسيج الصغيرة وبسعر معقول، كما توفر أيضا الأصباغ، والمواد الكيميائية 
 .(المعهد الهندي للتقنيات) بدلهي ومعاهد أخرى TIدة خبراء من بمساع وتبرمج تدريبات في الصباغة
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 مؤسساتتدريباته على ضوء استخدام تكنولوجيات جديدة في أماكن العمل على مستوى  CDHNيؤدي مركز    
 .وا  دارات المجمعات الإدارية ،التصنيع، ويقوم بأنشطة التسويق كتوريد منتوجات النول إلى المكاتب الحكومية
 TAPINAPكتب الإقليمي للجنة المنسوجات الم-د
تتمثل المهمة الرئيسية لهذا المكتب ولوقت قريب في إصدار الشهادات للمنتوجات والسلع النسيجية المخصصة   
الألياف  اتفاقيةوتحت إشراف المفوض العام للغزل والنسيج، وفي السنوات السابقة، ومع نهاية  ،للتصدير
بدأت العمل  4994لنسيج بالتركيز على عدد من الأنشطة الترويجية، ومنذ عام فقد بدأت لجنة ا المتعددة،
 .ODINUكوكالة شبكية للــ 
 :ما يلي تتضمن أنشطة المكتب الإقليمي للجنة المنسوجات 
تعزيز التواصل بين الجهات العنقودية الفاعلة والناشطة من خلال بناء مقاييس الثقة بين المنظمات  -
 dna sretropxE elitxeT مصنعي ومصدري النسيج( MAETلتسهيل الخاصة بـ التجارية ومرافق ا
 . )srerutcafunaM
 ؛...الخ IBDIS ,TFIN ,SGSتعزيز التواصل بين وكلاء العنقود والوكلاء الخارجيين كــ:  -
 ؛LRAEPوأكاديمية  SGSإجراء دراسة تحليلية تقنية بمساعدة  -
الإضافة إلى وجود بعض اللاعبين في القطاع الخاص كمعهد تنظيم أنشطة تدريبية كـإدارة المخزون، ب -
للفنون التي طبقت نوعا  CEIللتصميم، مدرسة  BIللنسيج، المعهد الوطني لتصميم الأزياء، معهد  XET
 خاصا من التعليم الخاص بالقطاع.
والتي  ،يةبدلهي المركز  SGSكقاعدة مخابر  ،الخاصة في العنقود الاختباركما يوجد أيضا بعض مرافق  
الذي يقدم بعض خدمات  AHCIRومخبر  للاختبار،التجمع  مؤسساتمن طرف الكثير من  استخدمت
 الاستشارة.
 
 للغزل والنسيج بانيبات في عنقود النواتج التنافسية عن الروابط الرأسية والأفقية-3-3
لك كفاءة تمؤسسات تمومعظم هذه ال بعض من مؤسسات العنقود لها قدرات هائلة في مجال التصميم،"    
كما أن هناك مؤسسات ذات احتياطي تدريبي  متواصلة من خلال الاستشارة والاطلاع على الكتب والمجلات،
للمنسوجات إلى الملتقيات  الأخرى عناقيدالمع  بعثات عمالية مشتركة في الغالب على شكلكون ت ،موسمي
 1."رفع القدرات التكنولوجية وتجديد المهاراتمن بما يسمح  ،إطار التكامل الأفقي في المنظمة والدوريات
 وعمال خريجي الجامعات، ،للإشارة فإنه يختلف عمال العنقود في مؤهلاتهم بين عمال ذوي درجة دكتوراه    
لوجيا النسيج، والعمال هنا لديهم ارتباط عملي طويل مع الصناعة و وآخرون حاصلون على بكالوريوس في تكن
 .مما يعكس خبرة رجال الاعمال ،لى التسويقإالتكنولوجيا  في جميع الاقسام من
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الناتج  والابتكار،التعليم  ؛والتقسيم الداخلي للعمل ضمن عنقود بانيبات الروابط الخلفية والأماميةينتج عن     
ى إذ تعد الروابط العمودية العنقودية القوية، واحدة من أقو  عن التفاعل بين مصنعي المدخلات ومستخدميها،
          .TAPINAPنقاط القوة في 
مؤسسة في عنقود بانيبات  01لعينة مكونة من  inajarluG inihoM" في هذا الصدد أجريت دراسة من طرف 
ت مع أصحاب لوجية على مستوى العنقود، تضمن العمل الميداني إجراء مقابلاو لاكتشاف نوع التغييرات التكن
 1مؤسسات صناعية صغيرة".
والتي - الصغيرة أنه على الرغم من الوصفات الموجودة في الكتب مؤسساته واحد من أصحاب الوقد أخبر    
يتعلق بالاستخدام الكفؤ للمادة الخام ذات الجودة العالية، ونتيجة لقوة  فيما-الشيءكانت غير عملية بعض 
الوصفات، يجعلها أكثر  بعض التعديلات على هذه لمخزنونا اقترحفقد الروابط العمودية بين وحدات التجمع، 
مما يعني وجود  ،ذات الجودة العالية للمواد الخام لأقل هدراالاستخدام ايتيح  فهذاالصغيرة،  مؤسساتتناسبا لل
 الانتقال السريع للمعرفة الضمنية داخل مؤسسات التجمع.
فقد  ،يق عملية الصباغةأو البقع التي تع ،في المقابل رجل أعمال آخر عن كيفية حله لمشكلة البقع هوأخبر     
 . موردي الصبغةذلك بمساعدة عامل بسيط من كان 
كما جلب حضور عدد كبير من وكلاء الأصباغ، والمواد الكيمائية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات     
الكبيرة، والوصول إلى المواد الخام ذات الجودة  الأصباغ، القدرة على الوصول إلى المعرفة في كيفية استخدام
  في إطار الروابط العمودية. وذلك
نجاح الهند في مجال صناعة  الملابس والمنسوجات يرتبط إلى حد فإن  "هذا، وفي نفس الإطار السابق     
ات الخلفية مؤسسمكنت الروابط  فقد ،نولوجية المرتبطة بصناعة الأصباغكبير بنجاحها المحلي السابق في التك
 عندما أصبحت حصائر الحمام الأسرع نموا، فمثلا بسعر أقل الأجهزة المتخصصة العنقود من الحصول على
حصلت على تجهيزات مصممة لصباغة هذه الحصائر، وبما أن أغلب هذه  مؤسسات، فإن بعض الفي الطلب
من  منخفضة(تكنولوجيا محلية صنعت من طرف حرفيين)، فهي  ORAGUJنتيجة استخدام كانت المعدات 
هي الرائدة في  الهندالعمالة الماهرة أصبحت  وتخصص ،مع عمليات تطوير القدرة الابتكاريةف حيث التكلفة،
نتيجة تفاعل المؤسسات من خلال العلاقة زبون ذلك جاء   المنسوجات، صناعة الآلات المستخدمة في تصنيع 
 .المغذية /المساندة كمصدر مهم لانتشار التكنولوجيات الجديدة ــ مورد في الصناعات
 أي أن ،ضمن عنقود بانيبانت تملك ما يسمى بالجاكار الالكتروني صغيرة ومتوسطةؤسسات مأيضا هناك     
 ،الآلاتتغييرات هامة على مستوى  بإدخالكان ذلك  لوجيا في الآلة،و التكن بإدخالالعلاقات الخلفية سمحت لها 
 ،الإلكترونيةالأجهزة الالكترونية كآلة التطريز حيث أن العديد من  مليون روبية، 90وادخال تقنيات مكلفة بقيمة 
 2وآلات الفحص أدخلت من طرف مؤسسات متوسطة الحجم ".
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 لصناعة المنتجات الطبية والجراحية سيالكوتباكستان وتجمع  المبحث الرابع:
المنتجات الطبية  لخمسرة للمعدات الجراحية واحد من أنجح الصناعات المصد ّ TOKLAISإن عنقود 
 ).9991، IVDAN(راحية في السوق العالمية الج
المنتجات الطبية الجراحية في العالم وسيالكوت، الفاعلون في هذا  صناعة على تطورفي هذ المبحث سنركز 
 وعوامل دعم القدرة التنافسية له. خصائص هذا العنقود، الأخير،
 نبذة عن صناعة المنتجات الطبية الجراحية في العالم وسيالكوت_  1
 قطاع المنتجات الجراحية في العالم، وتطوره في سيالكوت بباكستان. سنتعرض في هذا المطلب الى   
 صناعة المنتجات الجراحية في العالم-1-1
، اليابان وأوروبا، إذ .م.أمشهورة كالو افي العالم، كونها تملك أسواق أهمية كبيرةلصناعة الأدوات الجراحية    
 1والمشهورة بعنقودها الناجح في هذا المجال. ،الواقعة بألمانيا NEGILTTUT لىيعود تاريخ هذه الصناعة إ
لأول مرة حسبما يذكره  حيث استخدمت هذه الأدوات، 81 الــ "تعود الجذور التاريخية الدقيقة إلى حوالي القرن   
تحتل القمة في هذا النوع  مما جعل هذا القطاع يتمتع بجذور تاريخية عميقة، وحاليا فإن أمريكا لا ،لنا التاريخ
تعد ذلك أن هذه الصناعة  ،2"من الأعمال بسبب تقدم التكنولوجيا الخاصة بالأجهزة الطبية والمنتجات الجراحية 
أن ذلك فهي ليست سهلة لأي أحد  إضافة إلىللغاية، حساسة للأسعار ومتطلبة للتكنولوجيا الفائقة، تنافسية 
 كبيرة لبدء هذا العمل.  لأصول متخصصةارات لما تتطّلبه من استثم ،ينجح فيها
الواقع في  DLEIFFEHSكعنقود  ،94في بداية القرن الــالتي كانت  المنتجات الجراحية"نذكر بعض عناقيد      
 .NEGILTTUTو NEGUILUSواثنين في ألمانيا في فرنسا،ENRAM RUS TNEGONوعنقود ،المملكة المتحدة
كما قامت في السنوات الأخيرة كل من ماليزيا،  ،NEGILTTUTعنقود تثناء ّتم توقف كل هذه العناقيد باس
 3بولندا، المجر، الصين، كوريا، الهند بوضع خدماتهم لهذه الصناعة."
"للتنويه فإنه يوجد فقط عنقودين اثنين ناجحين في هذه الصناعة عبر العالم؛ واحد منهم هو عنقود     
   4بألمانيا".TUTNEGILT هوبباكستان، والثاني  TOKLAIS
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 1أصناف: 1تقسم منتجات سوق المعدات الجراحية إلى           
  %( .41أدوات مشغلة بالطاقة ( 
  %( .84أدوات غير مشغلة بالطاقة ( 
 %( .11أجهزة خياطة الجروح ( 
من  %( 41حيث تمثل ( ،الأدوات الجراحية الكهربائية، و القطعو تتمثل الفئة الأولى في أدوات الليزر  " 
الفئة بينما  ،ا الفئة الثانية فهي أدوات غير مشغلة بالطاقة وتمثل المشارط والمقصأم ّ ،حصة الصادرات العالمية
 2ال"ـــــمن حصة الصادرات العالمية في هذا المج % 11 ، إذ تغطي هذه الأخيرةأجهزة الخياطةالثالثة تتمثل في 
في  هاصغيرة ومتوسطة، تقع جميع مؤسساتال تتكون من التي تعمل في هذا المجصناعات إن معظم ال   
 باكستان.، وسيالكوت بشمال أمريكا، أوروبا الغربية (ألمانيا)
 في باكستان للأدوات الجراحية سيالكوت صناعةتاريخ تطور -6-1
قدم من  928على ارتفاع  ،TARAGUJولاية  في، وتحديدا BAJNUP"سيالكوت مدينة تقع في مقاطعة    
شخص  199بكثافة قدرت  ،نسمة 9991484، عدد سكانها مقدر بـ 4كم 0199وبمساحة  ،سطح البحر مستوى
  3."4في الكم
وتصنيع الأواني  ،بصهر المعادن يقومونالذين  بكثرة عدد الحدادين 9991 سيالكوت سنة ةعرفت منطق"   
أعمال الزينة  منالعالية في إنتاج الجودة  TOKLIASكما لوحظت مهارة حدادة  المعدنية في المنطقة،
والدروع والسيوف، السكاكين، شفرات  ،وقدرتهم على إصلاح وتصنيع كميات كبيرة من الصناديق ،والترصيع
 4."بدرجة عالية من البراعة واحترافية الصنعة ،الحلاقة
نحن (دون في تأكيد حيث أنهم يرد ّ ،TOKLIASاعتبر أيضا الـحدادين من الحرفيين الأكثر مهارة في " 
 5".)إنها في دمائنا-مهارة العمل على المعادن-نملكها 
والأطباء  TOKLIASم، هنا بدأ العمل بين حدادي 0991بدأت مرحلة انتقال صناعة الأدوات الجراحية في "   
للنور أعطى بصمة نجاح  NAITSIRHC LAIROMEMوعندما خرج مستشفى في الهند البريطانية، البريطانيين 
 ي باكستان (شبه القارة الهندية سابقا).لهذه الصناعة ف
والجودة العالية  ،عجابا بقدرة الإنتاجإ فيه أكثر الأطباء البريطانيونالمسيحي كان  لريامستشفى ميمو     
مرو بصنع أ رينييؤمن بقدرة الصناع على نسخ الآلات، هؤلاء الأخ عميد المستشفىوكان  ،والدائمة للمنتوجات
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 على أمر تصنيع المشارط وأنواع TOKLIASنتائج صنعها، وأخيرا حصلت عن راضين التي كانوا  ،المشارط
 1"أخرى مختلفة من السكاكين المستخدمة في العمليات الجراحية.
وذلك نظرا  وبالتالي فإن تصنيع الأدوات الجراحية أسس بنشوء شراكة عرضية بين المستشفى والحدادين،"    
متمثلة في تشكيل وا  نتاج الأدوات المعدنية  ،الصناعة ذهرفيين المحليين في هوجود المعرفة المتخصصة بين الحل
 2"بمستوى عالي من الثقة.
حيث بدأت المشافي الواقعة في الهند  ،شعبية كبيرة TOKLIASمع الوقت بلغت الصناعة الجراحية في " 
ن تركيز هذه الصناعة على الهند كا 9491ا  لى حد عام و  ،الأدوات الجراحية وجراحة الأسنانشراءالبريطانية في 
 3."مصّدرا جهويا   TOKLIASأصبحت 9191وبعد عام  ،البريطانية
وأمرت بريطانيا  ،بدأت باكستان في التصدير إلى ما وراء البحار تدريجيا إلى إنكلترا، مصر وأفغانستان" 
ت من طرف التحالفات التي استخدم ،لال الحرب العالمية الثانية بتصنيع الأدوات الجراحيةخ TOKLIAS
 والمختصرة تسميتها في: ،وتتم مراقبة جودة هذه الأدوات من طرف مركز تطوير الصناعات المعدنية، العسكرية
 retneC tnempoleveD seirtsudnI lateM :CDIM
والتدرج من خلال مركز تطوير الصناعات  ،بدأت الصناعة في نشر صادراتها على نطاق أوسع 
لنتائج نظرا ل ،9991والثانية في عام  ،8191الأولى في عام  ،صلت مرتين على شهادتهالمعدنية، الذي ح
  4."والمعالجة الحرارية دناعطرق المفي  الجيدة المسجلة في استخدام تكنولوجيات جديدة
الصناعية الصغيرة تعتمد على السوق الأمريكية  ؤسساتكانت الم في النصف الثاني من الثمانيناتو      
 .علاوة على أوروبا الغربية ،بدرجة كبيرة ق منتجاتها من الأدوات الجراحيةلتسوي
هددت وجود  ،مخاطر كبيرةفي سيالكوت الصناعية الصغيرة لصناعة الأدوات الجراحية  المؤسساتواجهت   
) ADfعندما أوقفت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ( ،1991، "حيث كانت نقطة الأزمة عام هذه الصناعة
       5."لتطبيقات التصنيع الخاصة بهذه الصناعة ودةمعايير ج مؤسساتاستيرادها من باكستان إلى غاية تبني ال
مصنوعة من معادن غير مقبولة لمواصفات  )ADF(اعتبرتها  ،toklaiSالأدوات الجراحية من  صادرات"   
على شهادات  صادراتهذه ال أصرت تلك المنظمة على ضرورة حصول ، حيث6ومقاييس الجودة العالمية "
وهي قريبة الارتباط بمقاييس  ،وهي أحد مقاييس الكفاءة PMGالجودة المحددة، وهذه الشهادات هي شهادة 
 وسلاسلها.  9999مثل الأيزو  ؛الجودة العالمية
أو  ،في تصميم المنتج اسواء ،تضمن هذه المقاييس تحقيق مستوى الجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج"   
للمستوى المطلوب من الجودة حدوث تغيرات في  ؤسساتعملية التصنيع والتوزيع، ويتطلب تحقيق المفي 
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وتدفق  ،ات، ويرتبط حدوث هذه التغييرات بتحسن مستوى التعليم والتدريبؤسستنظيمات الإدارة والإنتاج في الم
نب حدوث تغييرات في العلاقات الأفقية ، وذلك بجاؤسسة الواحدةوانتشار المعرفة على مستوى الم ،المعلومات
 الصناعية في تحد كبير. ؤسسات، وبذلك وضعت هذه المخاطر الم1ؤسسات"والرأسية بين الم
الكبيرة المنتجة للأدوات الجراحية  ؤسساتتقريبًا من الم %08وفي الوقت الذي صدرت فيه هذه القرارات كان   
الصغيرة لديها أية معرفة  ؤسساتي الوقت الذي لم تكن الم، وحدث ذلك ف9999قد حصلت على شهادة الأيزو 
  عن هذه الشهادات.
الصغيرة والمتوسطة، مثل مركز تنمية  ؤسساتويرجع السبب في ذلك لعدم معرفة المؤسسات الداعمة للم"  
 صناعة الأدوات الجراحية لأية معلومات عن هذه الشهادات. اتحاد، أو )CDIM(الصناعات المعدنية 
إلى الأسواق  د ترتب على هذه المخاطر انخفاض مبيعات المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطةوق  
وتحولت بعض  ،لإنتاجها تماما منها، مما أدى إلى إيقاف بعض هاوالتي تعد أكبر مستوعب لصادرات ،الأمريكية
 مال أفريقيا.مع محاولات لدخول أسواق جديدة مثل أسواق آسيا وش ،المؤسسات لخطوط إنتاج أخرى
أمريكية وأوروبية، نأخذ على سبيل المثال  مؤسساتكانت هناك شراكات جديدة مع  0991في أفريل لاحقا     
 .لمراقبة الجودة قبل التصدير إلى أسواق عالية الجودة TOKLIASالذي جاء إلىEDART IREMAمكتب 
 TOKLIASإنتاج الأدوات الجراحية في  ؤسساتوبعد حدوث هذه المخاطر والأضرار الكبيرة التي لحقت بم   
من خلال تكوين عنقود يضم تلك التغلب على ذلك  الصغيرة والمتوسطة الصناعية ؤسساتاستطاعت الم
 .9910عام مع نهاية  2"المؤسسات
الجراحية المصدرة، حيث تكتسب  بجودة الأدواتالمرتبطة وضعت الصورة المتميزة  يوملهذا فإن باكستان ال"   
 3."ت الجراحية وأدوات جراحة الأسنان المساحة الأكبر لهذه الصادراتالأدوا
، كما أنها لا 4"بصناعة الأدوات الرياضية والأدوات الطبية والجلود والملابسأيضا تشتهر مدينة سيالكوت "   
اضافية سنويا تستورد عمالة  فإنهاوعلى النقيض  تعاني مشكلة البطالة التي تعاني منها بقية المدن الباكستانية،
وتجارها فيما بينهم يعد أحد أسرار  ،من مختلف المدن الباكستانية، كما أن تعاون أصحاب مصانع سيالكوت
من  %0.4نجاح هذه المدينة وبروزها عالميا، فالملاحظ في إقليم سيالكوت أن أصحاب الصناعات فيها يقدمون
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 الفاعلون في عنقود سيالكوت-6
 سنتطرق إليهمثانويين،  مجموعة فاعلينفاعلين أساسيين و  تين، مجموعةيتكون عنقود سيالكوت من مجموع    
 :في الآتي
 الفاعلون الأساسيون -1-6
كما هو  ،ى متعاقدة من الباطنيتكون هذا العنقود من مجموعة مؤسسات كبيرة، متوسطة وصغيرة، وأخر      
 )61-3(مدون في الجدول رقم 
 ات الطبية والجراحية للمعد  الأساسيين عنقود سيالكوت  فاعلي ):61-3( رقم الجدول
(روبية  المداخيل عدد العمال عدد المؤسسات أحجام المؤسسات
 باكستانية)
 مليون 991ــ  90 991ــ  904 91 كبيرة
 مليون 90ــ  91 904ــ  991 90 متوسطة
 مليون91ــ  1 90ــ  91 901 صغيرة
 مليون0.1ــ  1 94ــ  0 9994 متعاقدين 
 / / 9991ــ  999 موردين
 sdooG lacigruS eht ni ycneiciffE dna gnitcartnoC “ ,yrhduahC nospmohT aserehT :ecruoS 
 ,snoitacilbuP EGAS ,1: N ,21 LOV,lanruoJ cimonocE aisA htuoS ,”natsikaP ,toklaiS fo retsulC
   . 11:P ,1102 ,nodnoL
ف الأغلبية لا، توظ ّعا مسج ّمصن ّ 914يوجد في قلب العنقود حوالي  أنه  نلاحظ )61-3(من الجدول رقم   
تتأسس القدرة على فك الإنتاج نحو مراحل عمليات خاصة مستقلة ، عاملا 90إلى  91ما بين  الساحقة منهم
متعاقد من الباطن  9994منمما يسمح لحضور أكثر " ،حدود المهارات والتكنولوجياتفيه ح توض ّنحو على 
وجود  ىبالإضافة إليتولون مهام كالصباغة، التلميع، الطحن، التصنيع، الطلاء بالكهرباء والمعالجة الحرارية، 
 ،كيماويات ،ومستخدمة أعداد كبيرة من الموردين المحليين المتخصصين في المعادن والفولاذ، آلات جديدة
 يندرج هؤلاء  مورد. 999إذ وصل عدد الموردين الى أكثر من ،  1أحزمة التلميع، مواد كاشطة، آلات طحن"
   2الفاعلين تحت مرافق البنية التحتية بهذه الصناعة في سيالكوت وهي كالآتي:   
 ؛محطة السكة الحديدية 
أن مزّودي خدمات الشحن المسؤولين وهو نظام شحن قوي، حيث  ،TOKLAISفي YRDميناء  
وكالة شحن على مساحة  91عن تغيير المنتجات ضمن وخارج الكتلة يصلون الى حوالي 
 3؛المنطقة
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 ؛MFمحطة راديو  
بالتقريب فإن جميع البنوك التجارية ، و شبكة مصرفية وطنية 14، حواليشبكة مصرفية قوية 
 ،حيث تقدم قروض بأسعار فائدة رمزية ت،والصناعية في باكستان لها فروع في عنقود سياكلو 
  ؛كما يتم فيها تأجير المعدات والآلات
 ؛المراكز الرقمية والشركات المزدوجة لخدمة الانترنت 
 ؛إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي 
 ؛الدولي (قيد الانجاز)TOKLAISمطار  
 ؛مركز خدمات الرفاهية الاجتماعية 
 ؛ةمعاهد التدريب التقني وهيئات تجاري 
 .TOKLAISالمركز الصحي لـ  
 الثانويونالفاعلون -6-6
، غرفة )CDIMالصناعات المعدنية ( مركز تطوير :تتضمن ،يملك العنقود أيضا جمعيات أعمال محلية    
كما " ، 1")PAMIS)، وجمعية صّناع المعّدات الجراحية في باكستان (ICCSالتجارية والصناعية ( TOKLAIS
 2."زيادة على عمال التأمين والسعاة الدوليين ،ونقل ،ل نظافةيوجد أكثر من مئة عام
 3):ICCSغرفة سيالكوت التجارية والصناعية (-أ
 (seirtsudnI dna ecremmoC fo rebmahC toklaiS)
 التجارية والصناعية أكبر جمعية لمصّدري جميع القطاعات في المدينة، تملكTOKLAISتعد غرفة  
ما تملك سمعة طيبة جدا في متابعة العديد من المشاريع التنموية الخاصة عضو، ك 9998أكثر من  ICCS
 .تنمية البنية التحتيةو كانت فحوى هذه المبادرات منصبة على التنمية الاجتماعية، ، إذ بالسكان وبالمدينة معا
 الصغيرة والمتوسطة مؤسساتهيئة تطوير ال-ب
 (ytirohtuA tnempoleveD esirpretnE muideM dna llamS :ADEMS)
ألا وهو تطوير  ؛بغرض واحد 9991انشأت هيئة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر  
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
 4الخدمات التالية: ADEMSتوفر  ،TOKLAISتملك هذه الهيئة مركز أعمال جهوي في  
 ؛برامج تدريب قصيرة للإدارة الصغرى والمتوسطة 
 ؛ق ونصائح تقنيةائح في السو نص 
 ؛تسهيلات في ترتيب المعاملات البنكية 
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 .مراكز للمرافق المشتركة، و خدمات قانونية 
 )uaeruB noitomorP tropxE( :BPE  )BPE(مكتب ترويج الصادرات -ج
سسات للمؤ  يملك هذا المكتب التوكيل لترويج المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، ويملك أيضا حصة خاصة
بالموازاة مع المكتب الجهوي في  ،والمؤتمرات ،) في كل المعارض التجارية الدولية%94( الصغيرة والمتوسطة
 في: BPEتتمثل وظائف الـ  .TOKLAIS
 ؛المعارض والأعمال المحلية والدولية 
 ؛الدعاية المحلية والخارجية 
 ؛تسهيل المعاملات التجارية 
 ؛المؤتمرات وورشات العمل ،الندوات 
 ؛لإحصائياتلالكتاب السنوي  
 ؛OSI 1111.OSI 11115مؤتمرات خاصة بـ  
 ؛)MQTإدارة الجودة الشاملة ( 
 ؛حل المشاكل الخاصة بالتصدير 
 ؛الفاكس وموقع الويب للطلبيات 
 لأسعار التصدير. وتحديد الحد الأدنى، تسجيل عقود التصدير 
    ) )retneC tnempoleveD seirtsudnI lateM)CDIMمركز تنمية الصناعات المعدنية (-د
  .مؤسساتوهو مركز لتنمية الصناعات المعدنية ولتوفير الخدمات الفنية لل
  1)PAMIS(جمعية صناع المعدات الجراحية في باكستان -ه
 )natsikaP fo noitaicossA s’erutcafunaM tnemurtsnI lacigruS ehT(
 تسهيلات في النقل.البتقديم ع، وتقوم تجمتقوم هذه المؤسسة بتوفير الواردات لل
 الوضعية الحالية لعنقود سيالكوت -3
ولكنه شهد أيضا بعض ، 9991 عام يعود إلى صناعة في سيالكوتال هتاريخ هذ نكرر القول أن 
 .عنقودال االصعود والهبوط منذ تأسيسه، في هذا الصدد أردنا التركيز على حقائق معينة وجوانب فيما يتعلق بهذ
 مختارةمؤشرات -1-3
 وهي كالتالي: ،هذه المؤشرات هي عبارة عن متفرقات حول هاته الصناعة
 ؛مليار روبية باكستانية 94بـ  TOKLAISقدرت الاستثمارات في صناعة  
 1512دولار ( مليار 91في السوق العالمية للأدوات الجراحية أكثر من  TOKLAISتبلغ حصة  
 2؛)PAMIS
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ونسبة  ،بما فيهم المتعاقدون من الباطن غيرة ومتوسطةمؤسسة ص )9904- 9994(ما بين توجد  
 ؛عامل في كل مؤسسة تخدم القطاع )90-91(عمالة متوسطة مقدرة بـ 
مدينة مؤسسات عاملا في  999.990يقدر حاليا العدد الإجمالي لعدد العمال في هذا القطاع بـ  
 1؛)0102 PAMIS(. TOKLAIS
قابلة لإعادة المختلفا من الأدوات الجراحية غير  نوعا 999.91تنتج مؤسسات العنقود حوالي  
نوعا مختلفا من الأدوات  9994حوالي  999.91تضم هذه الــ ، "2والقابلة لإعادة الاستخدام ،الاستخدام
، حيث تستخدم في كل فروع الطب، الجراحة، طب القابلة لإعادة الاستخدامو  ،الفولاذية المقاومة للصدأ
تتمثل في أدوات جراحية متخصصة منها (المقصات، المبضع و " ،3"ريةالأسنان والأعمال البيط
  4 ".للصدأ الأكثر مقاومةالمصنوعة من حديد الدرجة الأولى  )الجراحي، والآلات الدقيقة
 .أدوات الليزر وأجهزة الخياطة)(مليون آلة سنويا  911كذلك نشير أنه يتم تصنيع  
 في هذه الصناعة بالنسب التالية:ل العناصر المصنعة الأساسية ثيتمنستطيع 
  ؛قابلة لإعادة الاستعمالالمن إجمالي الصادرات يتمثل في الأدوات غير  %99 
      ؛من إجمالي الصادرات يتمثل في الأدوات القابلة لإعادة الاستعمال %91 
)، تتمثل 0102 PAMISفقط لحصة الأجهزة المتطورة في هذه الصناعة من إجمالي الصادرات ( %1 
 والأدوات الجراحية الكهربائية.  ،في أدوات الليزر جهزةهذه الأ
 مؤشرات التصدير-6 – 3
من الصادرات العالمية، مما يجعله ثاني أكبر مصّدر بعد ألمانيا  % 94قدرت حصة هذا العنقود بـ "    
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 . 01: 15 a , 53 02-21 -62:el php.stcaf/kp.gro.pamis.www//:ptth bew
) 1116/9116للسنة المالية (لدول العشر الأوائل لنجد أن إجمالي الصادرات ) 31-ـ3(من خلال الجدول 
 مليون دولار أمريكي. 121وصل إلى 
حيث ، 1نحو أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية لدول العشر الأولىاصادرات من  % 99توجهت حوالي      
رات العنقود من إجمالي صاد %01تعتبر السوق الأمريكية أكبر مستوعب لإنتاج العنقود، تستوعب حوالي 
، ويتم تصدير الأدوات الجراحية المصنوعة من الحديد المصقول عالي الجودة إلى أوروبا للدول العشر الأولى
الغربية خاصة انجلترا، ويرجع ذلك لوجود عدد كبير من المقاولين من الباطن الذين يعملون في إنتاج الأدوات 
 الجراحية عالية الجودة.
 044حوالي  TOKLAISالمعدات الجراحية لهذه الصادرات في  إجمالي صادرات )9194-9994بلغ عام ("   
 1194-9194مليون دولار في السنة المالية  904مليون دولار، هذه القيمة تشهد زيادة ملحوظة وصلت إلى 
  2".)1102 PAMIS(
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 المنتجات الطبية والجراحية لصناعةسيالكوت تحليل تنافسية تجمع -4
الجودة في الأسواق ب تتعلقوبشكل متزايد ضغوطات  TOKLIAS دوات الجراحية فيواجه صانعي الأ 
في كل مرحلة  الإدارة والانتاجرات تتضمن إعادة تنظيم يالعالمية ذات الجودة الغربية المعروفة، هذا يتطلب تغي
 عملية التصنيع والتوزيع.في أو  ،سواءا في تصميم المنتج ،1من مراحل الإنتاج
طلبت مؤسسة توفير  ؛بإصدار معايير الجودة )ADF(شهرًا على قرار  11وبعد مرور  0991يل ر أففي      
من الحكومة الباكستانية تقديم  )جمعية صناع المعدات الجراحية في باكستان( PAMIS صناعةالواردات بال
 PAMISسسة على مطالب الحكومة من مؤ، علاوة سيالكوت للمعدات الجراحية مؤسساتالمساعدات المالية ل
 ،)EDART IREMAمكتب (على سبيل المثال  .م.أفي الوبضرورة عقد الاتفاقيات مع مستشاري الجودة 
قبل التصدير  PMGلتسهيل الحصول على شهادة  ،لدراسة مدى إمكانية توفير التدريب الفني اللازم للمنتجين
 .إلى أسواق عالية الجودة
بجانب  ،في القطاعحدوث تغيرات في تنظيمات الإدارة والإنتاج أي بعد تشكل العنقود ( 8991 ينايرفي "   
بعد  PMGمنتج على شهادة  08حصل  ،)ؤسساتحدوث تغييرات في العلاقات الأفقية والرأسية بين الم
على هذه ازداد عدد الحاصلين  8991في نوفمبر بالضبط أشهر و  91حصولهم على التدريب اللازم، وبعد 
نحدد الدور  يولك، 2"ؤسسةم 994عدد إلى الوصل  0994وفى عام ، ؤسسةم 111إلى وصلالشهادة إلى أن 
 -يمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية : ،وتحقيقه للتنافسية العالميةالذي لعبه العنقود لإحداث النتائج الإيجابية 
 
 النواتج التنافسية عن التغيرات في الروابط الأفقية في عنقود سيالكوت-1–4
تلقت حيث من خلال المدخلات الجماعية وسياسة التحالف، يكون  TOKLIASلعنقود النهائي تاج "إن الإن   
محترف وجد فعال في حل كونه  ،لأدوات الجراحية شعبية كبيرة حول العالمل TOKLIASقصص نجاح عنقود 
  3.")9991 IVDANة (لذلك فقد ابتعد عن النزاعات التي يمكنها ان تبعده عن شبكاته واتصالاته العملي المشاكل،
حدثت تغيرات في الروابط الأفقية، أي حدثت تغيرات في العلاقة بين الجودة مخاطر ل تعرض الصناعةبعد ف"    
 بمؤسسة توفير واردات العنقود ؤسسات، وحدثت تغيرات في علاقة المهذا من جهة ،بعضالبعضها بات ؤسسالم
من  ؤسسةم 90عينة من والتي أجريت على  ،) ivdaN9991 , k ,)إذ  أشارت دراسةمن جهة ثانية ، ) PAMIS(
العنقود، نتيجة  ؤسساتتوصلت إلى أن هناك زيادة في درجة تبادل المعلومات بين م، toklaiS عنقود ؤسساتم
فيما يتعلق بالدور والجهود  ؤسساتوتبادل المعلومات بين الم ،معًا في كيفية مواجهة المخاطر هاوتعاون هالتحاور 
 4." PAMISقوم بها مؤسسة التي ت
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جمعية صناع المعدات (أو مؤسسة توفير واردات العنقود إلى الظهور أمام  ذلكمن وراء  اتتهدف المؤسس 
         .برامج تدريب معينةو الفوز بأ ،حيث تمكنها من الحصول على التمويل ،بوضعية قوية الجراحية في باكستان
بتمويل  طالبت الحكومةالتي  ،PAMISالعنقود من خدمات مؤسسة ات ؤسسوقد استفاد عدد كبير من م"    
، وتأهيلهم للحصول على الشهادة، ووافقت الحكومة الباكستانية ؤسساتوتدعيم الاستشارات الأجنبية لمساعدة الم
كما طالبت المؤسسة الحكومة أيضًا بأن يصل حد الائتمان المتاح  ،مليون دولار 0.1على تقديم مساعدة قدرها 
 مليون دولار. 0.4العنقود قروضًا ميسرة إلى  مؤسساتلإقراض 
التي حصلت عليها و  )،EDART IREMAمكتب (من ومن ناحية أخرى فإن الاستشارات الأمريكية "    
 اساهمت بشكل جوهري في تحسين مستوى الجودة، وحدث هذفي إطار التكامل الأفقي داخل العنقود  ؤسساتالم
 1"معلومات والخبرات وتنظيم الإنتاج.شكل تدفق ال يالتحسن ف
وبين  ،في العنقود من جهة ؤسساتوأثبتت الدراسة الميدانية أيضًا حدوث زيادة في العلاقات الأفقية بين الم   
من العينة استخدموا خدمات المؤسسة بصورة  %0.10من جهة أخرى، ويتضح ذلك من أن  PAMISمؤسسة 
 2.السريعة لمواجهة المخاطر" تجمعطر، ويرجع ذلك لاستجابة الأكبر مما كانت عليه قبل حدوث المخا
 العنقودغلب المؤسسات في أفإن  وفي المقابل، الروابط الاجتماعيةبشبكة كثيفة  TOKLIASامتاز أيضا   
 ،إذ يمكن لهذه المنافسة أن تكون شرسة عبر الأسعار، استقطاب العملاء تعتبر منافسة لبعضها البعض،
حيث يتبادل المقاولون الأفكار المتعلقة بالإنتاج  ،منافسة المحلية فإنها توجد حقيقة التعاون الأفقيوبالرغم من ال
وتحدث من حين لآخر بعض هذه  ،ويتناقشون المشاكل المشتركة مع بعضهم البعض ،ومواجهة الأزمات سويا
 3".بشكل غير رسمي ىوغالبا ما تجر  ،النقاشات في جمعية اتحاد التجارة
) TROP YRDميناء (أحد روافد البنية التحتية (تأسيس الأخرى، تأسيس الأفقية من المبادرات التعاونية ض    
كما أن التعاون المحلي يوفر قاعدة " ،المحلية سابقا مؤسساتالذي سهل قيادة وتذليل الصعوبات التي واجهت ال
 كما توفر الوصول إلى المعارف الفنية  ،وردينالمتعاقدين والم بين العلاقاتمفتاحية لتأثيرات السمعة التي تنظم 
العلاقات الاجتماعية، والثقافة،  :في الترابط الاجتماعي، مثل العلاقاتتظهر هذه و  ،4"التقنية الخاصة بالقطاع
(المؤسسات والمتعاقدين من يمكن أن تقلل من السلوكيات الانتهازية بين المتعاملين  العادات والتقاليد التي
 عنقود سيالكوت. في الباطن)
والموارد التقنية استخدام المرافق يوجد أيضا أشكال مباشرة من الإنتاج والتعاون الأفقي من خلال    
وأقدم وانجح  أكبرواحدة من  )، وهيSLAIGRUS DNOMAID(الـ  مؤسسةنأخذ على سبيل المثال  ،المشتركة
منفصلة فرعية  مؤسسات 0ناعية متكونة من المذكورة في مجموعة ص مؤسسةفي العنقود، تتمثل ال مؤسساتال
 أشقاء وأبنائهم. 19من طرف  وتتم إدارتها ،في تصنيع الأدوات الجراحية
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، لكن وباعة متميزين ،تكون مستقلة بمرافق إنتاجية منفصلةمن هذه المؤسسات الفرعية؛   مؤسسةكل إن     
والمواد  ،مخازن المنتجات النهائية ،ة الحراريةكالمعالج ؛المرافق التقنيةتلتقي من حيث  الستهذه المؤسسات 
: "نحن لا نتشارك يهيقول فيما يتعلق بأخ )مؤسسة الأمرئيس مجلس إدارة ال(DEEOHمما جعل السيد  ،الخام
 ،أنا لا اسأله حول أسعاره، أو كيف يقوم بذلك ،هو يملك زبائنه وأنا كذلك، معلومات التسويق مع بعضنا البعض
ني عن أسعاري، ونحن بالتأكيد نحن نعرف ما يجري عموما،...كما أننا لا نترك أيا كان يلمس كما أنه لا يسأل
في هذا العمل الكل  لا يمكنه الوصول إليه، HSIFAKحتى أخي ،الخاص بنا (كومبيوتر مراقب رقميا) CNC
 1لنفسه".
 في عنقود سيالكوت النواتج التنافسية عن التغيرات في الروابط الرأسية -6-4
لعلاج مخاطر الجودة التي تعرضت لها صناعة الأدوات الجراحية، كان لابد من تحقيق مستوى الجودة        
 العنقود. ؤسساتالموردين والمشترين المتعاملين مع م بينهذا الاخير يتطلب تدفق المعلومات  المطلوب،
مقاولين من الباطن ن و يمحليين وتعاون بين موردأمامية وخلفية ارتباطات وجود  الروابط الرأسية يتعن  
  أخرى.من جهة  ؤسساتالمذات وبين المشترين الأجانب والمحليين و  ،من جهة مؤسسات العنقودو 
 يمكن تحليل هذه الروابط الرأسية والتغيرات التي طرأت عليها مع حدوث المخاطر في العنقود كما يلي: 
 ارجي)الروابط الخلفية (التعاقد من الباطن والتزويد الخ-أ
تحضير المدخلات، التصنيع والخدمات التكميلية  :تتضمنمختلفة يتم تصنيع الأدوات الجراحية على مراحل "    
فإن ، وباستثناء المصنعين الأكبر صغيرة تتخصص في واحدة أو أكثر من مراحل عملية الإنتاج، مؤسساتمن 
 .2"متكاملة عموديا واحدة  مؤسسةلا يتم عموما في غالبا الإنتاج النهائي للسلعة 
ارتبطت  عن الأولى "فقد، التعاقد من الباطن والتزويد الخارجي :نستطيع تلخيص الروابط الخلفية في رابطتين    
العقود القوية سميت بالتكامل العمودي للتجمع، وذلك من داخليا من خلال جملة  TOKLIASعنقود  مؤسسات
لى إتعدى موضوع التعاقد من الباطن في عنقود سيالكوت المنتجات ، 3"ذو الجودة العاليةلتوفير الإنتاج النهائي 
 والمعالجة الحرارية. ،الصقل، البرد (البرادة)، التلميع طرق المعادن،ك ؛الخدمات
التي تعاملت مع نفس  مؤسساتإلى أن تكون طويلة المدى مع أغلب الفي التجمع تميل الروابط العمودية "     
 مؤسسات، بالإضافة إلى هذا فإن 4"سنوات 91ن من الباطن المحليين لأكثر من المقاولين والمتعاقدي
 5 .تتعهد بمهام التعاقد من الباطن للصناع الأجانب خصوصا الألمان منهم TOKLIAS
الأكبر، كما  مؤسساتالمتعاقدين من الباطن مقارنة بال علىأكثر اعتمادا  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمإن ال"   
من خلال النقاشات والحوارات المفصلة  ،الأم المتعاقدين المشتغلين في هذه الأنشطة مؤسساتال غلبأتساعد 
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يمكن للمتعاقدين من الباطن  في المقابلو ، 1"والردود التقنية على مراحل التصنيع، جودة المنتج، وتنظيم الإنتاج
 قنوات معارف تكنولوجية للمؤسسات الأصل. اأن يصبحو 
، بينما يقضي الأم مؤسساتال قراتمن الباطن داخل وخارج م ونوالمتعاقد ونفييعمل العمال الحر  
 ن،ـــــــــاقديـــــــات تقنية مع العمال والمتعــــــــــــــأصحاب هذه الأخيرة فترة طويلة من الزمن على أرضية المحل في مناقش
دات من الباطن للحصول العنقود التعاق ؤسساتمن م %08"فبعد حدوث المخاطر استخدم أكثر من 
 2على الحديد المصقول عالي الجودة والمدخلات الأخرى."
بشراء السلع الوسيطة أو الأم  مؤسسةالشير إلى قيام فتأما الرابطة الثانية وهي التزويد الخارجي 
ن و ن المحليو المورديقوم إذ ، من إنتاجها الخدمات المساعدة للعملية الإنتاجية من مؤسسات التجمع بدلا ً
كيماويات أحزمة التلميع، مواد ، لمعادن والفولاذ، آلات جديدة ومستخدمةتزويد مؤسسات القطاع باب ونالمتخصص
 .كاشطة، آلات طحن
 دراسةاتج عن ــــــــالن ،)41لالا  3( العنقود في الجدول رقم ؤسساتنستطيع ترجمة العلاقة بين الموردين وم     
 toklaiSعنقود  ؤسساتمن م مؤسسة 12عينة من على  التي أجريتو ،) )9991 , k ,ivdaN 
 التحسن في التعاون بين المؤسسات والموردين في عنقود سيالكوتمظاهر ) 41- 3ل رقم (جدو
 أوجه التعاون
 الصغيرة ؤسساتالم
 )16(عدد = 
 المتوسطة ؤسساتالم
 )66(عدد = 
 الكبيرة ؤسساتالم
 )71(عدد = 
  ؤسساتإجمالي الم
 )12(عدد = 
ادة في تبادل الخبرة زي
 والمعلومات %
 00 10 90 9.10
زيادة في التعاون 
 لتحسين الجودة %
 91 1.01 9.11 9.14
دور العناقيد الصناعية في ادارة مااطر المنشآت ، "مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام المصدر:
لمخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة "، المؤتمر الدولي السابع حول ادارة االصناعية الصغيرة والمتوسطة 
 .32ص:، 1112فريلأ 15ــ  15الزيتونة، أيام 
لعنقود الفعلي لنشوء ال(بعد  والموردين ؤسساتالتحسن في مستوى التعاون بين الم السابقيستعرض الجدول   
 ،ن والموردينزيادة في تبادل الخبرة والمعلومات بين المنتجيال ؤشرلم المتوسط المر جحفمن خلال ، )8991عام 
كانت أكثر اعتمادا مع العلم أن المؤسسات الصغيرة  وفقا للعينة المدروسة. %00ب نجده وصل إلى أعلى النس
على عكس المؤسسات الكبيرة ، من مجموع المؤسسات الصغيرة %9.10بنسبة  في تبادل الخبرات مع الموردين
 .  منتجاتالا في توريد معلى نفسه همالاعتماد ذلك كان نتيجة، ا أقلمالتي كانت نسبتهو  ،منها والمتوسطة
يؤكد هذا على زيادة التعاون الرأسي بين الموردين والمنتجين، فمع مستويات الجودة المطلوبة لابد من توافر     
 ادل المعلومات.ــــمما أدى لضرورة زيادة درجة الاتصال بين الموردين والمنتجين وتب ،الجودة في مدخلات الإنتاج
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أنه ازداد بعد نلاحظ لتحسين الجودة، مع الموردين بالنسبة لمؤشر الزيادة في التعاون من خلال نفس الجدول و   
حيث بلغت نسبة المؤسسات الكبيرة التي تقوم على حدوث المخاطر، خاصة بالنسبة للمؤسسات كبيرة الحجم، 
الكبيرة، وذلك على عكس المؤسسات  من مجموع المؤسسات %1.01زيادة التعاون مع الموردين لتحسين الجودة 
يرجع على التوالي، و  %9.14، %9.11المتوسطة والصغيرة، هذين الأخيرين بلغت فيهما نسبة هذا المؤشر إلى 
منظمة الغذاء والدواء التي فرضتها و  ،ذلك للمعرفة المتأخرة لهذه المؤسسات عن موضوع شهادات الجودة المحددة
 كما أشرنا سابقا. سيالكوت للأدوات الجراحيةعلى مؤسسات  )ADfالأمريكية (
 الأجانب) مشترينالروابط الأمامية (العلاقات مع ال-ب
من مصادر  %09الأجانب  نو مشتر إن هناك علاقة وطيدة بين المنتجين والمشترين الأجانب، إذ يمثل ال"  
  ،1"سابقةالعينة التي شملتها الدراسة ال ؤسساتالمعلومات السوقية والفنية بالنسبة لم
نجح بعض المنتجين في تطوير قدراتهم التقنية بخطوط الإنتاج من خلال التعاون النشيط والفعال مع "   
المحلية الشراكة مع قادة الإنتاج الألمان في هذه  مؤسساتلدرجة دخول بعض ال ،الأجانب الألمان مشترينال
 أيضا، 2"بين المؤسسات الباكستانية والألمانية، على اعتبار أن المشترين الألمان شكلوا همزة وصل الصناعة
 يهلتدريب العاملين فلسيالكوت العنقود في إرسال المهندسين والخبراء  ؤسساتلمالألمان تمثلت مساعدة المشترين 
عملية الدخول إلى السوق الدولية، ويساعدون في تقليل  تسهيلو ، PMGللحصول على شهادة  ،لمدة ثلاثة أشهر
 كتكاليف العمليات التشغيلية والإدارية التي يتطلبها الدخول للأسواق الدولية. تأثير القيود 
الألمان على أنهم  نو مشتر تأخذ الروابط بين المنتجين والوكلاء الخارجيين بعدا اجتماعيا، فقد اعتبر ال"       
صداقة، بل أيضا العلاقات ، فالعلاقات المحلية ليست وحدها فقط من تتطلب الاحترام وروابط ال)المعلم التقني(
روابط الصداقة، رحلات إلى محلات كل من  ،البعد الاجتماعي، "ف3"الخارجية مع الوكلاء الأجانب تفعل ذلك
بعد من ذلك للنجاح في الشراكة بين أيجب أن تتشكل لما هو  ،الطرفين، تقديم الهدايا وامتداد الاستقبال والضيافة
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  في عنقود سيالكوت مع المشترين الأجانب ؤسسات): مظاهر التحسن في تعاون الم51-3جدول رقم (ال
 أوجه الروابط
 مع المشترين الأجانب
المؤسسات 
 الصغيرة
 )21(عدد = 
المؤسسات 
 المتوسطة
 )11(عدد = 
المؤسسات 
 الكبيرة
 )52(عدد = 
إجمالي 
 المؤسسات
 )12= (عدد 
زيادة في تبادل المع ومات والابرات 
 %
 1.51 1.11 1.31 1.11
 11 5.11 1.51 1.51 زيادة التعاون لتحسين الجودة %
 1.15 1.12 2.15 1.1 زيادة التعاون في التوسع الفني %
 1.3 -- 5.1 -- زيادة التعاون لتنظيم الإنتاج%
زيادة التعاون في تنمية نظام الجودة 
 %
 3.12 3.53 12 13
 .52، ص: مرجع سابق مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام، المصدر:
، سيالكوتعنقود  ؤسساتمن م ؤسسة م 90والتي أجريت على عينة من  ))9991 ,k ,ivdaNمن خلال دراسة 
يمثلون أذان وعيون على  يتضح أن الزبائن الخارجيين أصبحوا مصدر معلومات رئيسي،ومن خلال الجدول 
زيادة التعاون  ؤشرفمن خلال المتوسط المّرجح لم معايير مراقبة الجودة، يقومون بتعزيزو  ،سوق العالميةال
، يأتي بعده مباشرة % 00العنقود والمشترين الأجانب نجده وصل إلى أعلى النسب ؤسساتلتحسين الجودة بين م
 .%10بمتوسط مرجح يفوق  زيادة في تبادل المعلومات والخبراتال مؤشر
ومساعدة المنتجين المحليين  ،تعد الروابط مع الباعة الخارجيين هامة جدا للحصول على المعلومات التقنية"  
غلب أكضغوطات مواجهة متطلبات ضمان الجودة العالمية، وتعتبر  ؛في مواجهة تحديات تنافسية جديدة
 1 ".مات التسويقومعلو  لتكنولوجيال ين كمصدر رئيسالعملاء الخارجيي TOKLIASفي  مؤسساتال
 ،رغم صغر السوق المحلي لعنقود سيالكوت، إلا أن هذا الاخير تمكن لحد كبير من إنجاح العوامل الإنتاجية    
ستظل تدفع بمؤسسات العنقود  سواقهم الاجنبيةأذلك أن المشترين الاجانب و وتمكن من خلق مزايا تنافسية، 
 . أسواقهم بالقدر الذي يكفي متطلبات ،لزيادة استثماراته
نتيجة للتغيرات التي حدثت في الروابط الأفقية والرأسية، وحدوث تغيرات أيضًا في دور المؤسسات، وصلت "    
، ووصلت قيمة 1991لمستوى أعلى منه قبل حدوث المخاطر في عام  8991مبيعات العنقود في أواخر عام 
 ت، وحصل1991/19مليون دولار في  991ي بالمقارنة بحوال 0991/09مليون دولار في  041المبيعات إلى 
عام  يوقد حقق العنقود ف ،4999على شهادة الأيزو  ؤسستانم توحصل ، PMG على شهادة ؤسسةم 111
ف في أكثر ي، وقد ازداد مستوى التوظ1991منها مقارنة بعام المخاطر  %90المبيعات قدرها   يزيادة ف 8991
من %81بينما بدأ ، PMG العنقود على شهادة ؤسساتم  ثلثي تالعنقود، وحصل ؤسساتمن م % 90من 
 2". 4999العاملين عمليات التدريب للحصول على شهادة الأيزو 
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العاملة في  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم بأن المتقدمة الدول في مثلها النامية الدول في الخبرات تكد ّأ    
 معا والعمل التعاون علاقات للحفاظ على استعدادا أكثر لجغرافية أصبحتوالمنتمية لنفس المنطقة ا ،نفس القطاع
 الأسواق، نفس وتستهدف ،مشتركة تجارية مصالح تمتلك باعتبارها البعض، بعضها من بالقرب تواجدها حالة في
  .المنافسين لنفس ومواجهتها القاعدية الهياكل لنفس حاجتها عن فضلا
 النموذجأبرزها  كان؛ نامية دول عدة في كبيرا نجاحا صغيرة والمتوسطةال ؤسساتالم تجمعات حّققت     
النموذج الهندي لصناعة النسيج والملابس، وأخير النموذج الباكستاني لصناعة  الصيني لصناعة الدراجات،
 أن معينة مناطق في متجمعة صغيرة مؤسسات استطاعتحيث وفي هذه النماذج  المنتجات الطبية والجراحية،
 هذه حكومات سعت ولهذا الدولية، للأسواق واختراقها والتكلفة ،في التقنية بتحكمها تنافسية ضغط قوة لتشك
  .التجمعات لدعم الأساسية المتّطلبات مختلف توفير إلى البلدان
 اــــــــــــــــــــوبينه، جهة من البلدان ذههات في ــهاته المؤسس بين التعاون تعزيز على الضروري العمل من كان لذلك   
 هالكن ،في البلدان النامية قد تنشأ تلقائياالتكتلات والشبكات  ذلك أن ،أخرى جهة من المحلية اتههيئا وبين
قوى السوق وحدها لا تخلق مستوى يقارب المستوى الأمثل من التعاون أن  إذ ،نيتحتاج إلى مبادرة ودعم حكومي
 .أسس مدروسة فتكون مكملة لقوى السوقلة ترتكز على قواعد و تدخلية فعا ، فلابد من سياساتمؤسساتبين ال
أن تساعد في تجنب المنافسة للمنطقة التنمية الاقتصادية  ةلاستراتيجيتطوير التجمعات يمكن فمن خلال     
 الإقليمية. ةالاستراتيجيترتبط بصلات وثيقة من خلال  مؤسساتالسلبية الممكنة بين 
من طرف العديد من بالغ الأهمية  باهتمامأن العناقيد الصناعية حظيت لفصل أيضا من خلال هذا اتبين    
والفرنسية من خلال سياسة   التجارب خصوصا التجربة الايطاليةالعديد من وهذا ما برهنته  ،الدول المتقدمة
 .الأقطاب التنافسية
 ناطق الصناعية الايطالية هيفي الم المؤسسات هذه تمارسها التي التخصصات أن أيضا بالذكر الجدير ومن   
وهذا ما  تنافسية، ميزة فيها تّحقق أن منفردة أم مجتمعة بدول عربية يفترض كان ،تقليدية نشاطات الغالب في
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     تمهيد
تحياد  تملاهد علاهد التطورا  المتلاحقة  بافة خداة الجزائرو  بافة عدمةالعرباة قتتادياد  الاتواجه       
الأخارة تطورا  غار مسبوقتة تتعلق بتحرار التجدرة وانضمدم معظم في الاقتتادي العدلمي، حاث شهي  الأعوام 
 لمعظم بدلنسبة الأسواق يخول على المفروضة الحواجز زادية ضمند   ذلك واعني اليول إلى منظمة التجدرة العدلماة،
 .العرباة والمتوسطة الاغارة المؤسسد 
للرسدمال الوطناة  عوامل جذب محليةكمد أي  زادية حركة الرسدمال العدلماة إلى زادية أهماة وجوي       
ووجوي  ،المواري البشراة ذا  المهدرا  العدلاةالإجراءا  المرنة، ، ن عوامل الجذب الأنظمة والقوانانوالأجنباة، وم
 متمثلة في التجمعد  العنقوياة. ،في شبكد  الإنتدج العدلماة المحلاة مؤسسد منظومة ليمج ال
في ، رباةوا أموالهم خدرج البليان الع، واستطاعون أن استثمر العرب الكبدر لياهم خادرا  عيايةالمستثمران ن إ    
لمشدركة ل ، وهي مضطرة الاومبدليرجة الأولى لمتوسطة مرتبطة بأسواقتهد الوطناةأن المؤسسد  الاغارة وا حين
، وستجي أن طراق التجمع العنقويي كمقدربة مشتركة هو أفضل الخادرا  المتدحة أمدمهد بقوة في عملاة التنماة
  لتوساع الأسواق وزادية فرص التموال والتسواق. 
ل التحياد  المواجهة من قتب ،ر التجمعد  العنقوياة في الجزائرمظدههذا مد اطرح عّية تسدؤلا  حول نوع إن     
 يائه في مختلف هدته اليول، الاستراتاجاد آة و تتندفسا ،العرباة اليول في والمتوسطة الاغارة المؤسسد قتطدع 
دعتبدرهد ببان اليول العرباة  يالعنقويالتجمع ترواج مفهوم بندء نموذج لأان سنركز على ه ليعم إتبدعهد اجب التي
ستغلال ا للواول الى ، امكن اسقدط مفهوم التجمعد  علاهد ،ندماة متقدربة جغرافاد نسبادمن يول اقتلامد محيويا 
 معدلجة الفال هذا في ساتم فإنه الأسدس هذا وعلى، نتدجاة التي اتوفر علاهد كل بليأكثر عقلاناة للعندار الا
 التدلاة: المبدحث عبر ذلك كل
 ؛الجزائرمظاهر التجمعات العنقودية في  الأول: المبحث  
 )؛جاالمغرب وتونس نموذ( التقليديةاليونيدو وخبرات الدول العربية في تجمعات الصناعات  :المبحث الثاني  
  ؛والمتوسطة العربيةالتجمعات العنقودية بين المؤسسات الصغيرة قيام  مقومات :المبحث الثالث  
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 : مظاهر التجمعات العنقودية في الجزائر   ولالمبحث الأ 
قتطدع مؤسسدتهد  تنماة لاستراتاجاة محورا منهد جعل  والذي، نظدم التجمع العنقويي تطوار على رالجزائ عمل 
  .العدلمي الجياي الاقتتادي في التكتلو  الشراكة مسدر إلىمهد انضمد خداة في ظل ،الاغارة والمتوسطة
 المؤسسة الجزائرية وثقافة المحيط-1
مغلق لا اعبأ بمد احيث في المحاط، وهذا الحكم لا انطبق على شبه المؤسسة الجزائراة كدن  بمثدبة نظدم     
سادسة فحبوحة قتبل الانفتدح الاقتتاديي، المؤسسة العموماة فحسب، فحتى المؤسسة الخداة كدن  تعاش في ب
التاناع كدن  معتمية على تكنولوجاد جدهزة مستورية، والمؤسسد  العموماة كدن  بمثدبة محماد  اقتتادياة، 
 1والسوق الوطناة كدن  منطقة محرمة على المندفس الأجنبي. 
وندطـراك س "أيى فشـل تجربـة الاندعـد  المانـعة وأقتطـدب النمـو القدئـمة على شركـد  وطنـاة عملاقتـة على غـرار  
اة للسادسـد  د  بمراجعة جذر اوساـيار وسونلـغدز، إلى قتادم اـندع القـرار الاقتتاـديي في الجزائـر منذ بيااـة الثمدناـن
الاقتتاـدياة المتبـعة، خداـة مد تعـلق بحجـم وتكلـفة هذه المؤسسد  العمومـاة الكبـارة، التي كلفـ  خزاـنة اليولة 
 قدبل ذلك فتح  مففي ، 2من العجـز المدلـي المزمن والإفـلاس المؤكـي ملااـار اليولارا " مقدبل بقدئـهد وحمداـتهد
بل  ،المؤسسد  الاغارة والمتوسطة تطوارالمجـدل واسـعد للقطدع الخدص، ممد أجـبر اليولـة على تشجـاع الجزائر 
  أكـثر من ذلك إنشـدء وزارة خداـة بهد.
قافة ث ردم اقتتادي مخطط، أي محان، إلى اقتتادي الأسواق اقتضي قتبل كل شيءفإن التحول من  ولذلك     
-كدنالإمقتير  –إحياث تغاارا  جذراة من أجل إبعدي وهذا اعني ضرورة  ،واستبدالها بثقافة المحيط ،العزلة
  بمد اتوفر لياهد من خادرا  متدحة. ،المحتملة من جراء هذا التحول الأضرار
 والمتوسطة الجزائرية في أرقام المؤسسات الصغيرة-1-1
 إلى ال عييهداكدن  بعي ،مؤسسة 559482إلى 2015 سنة د  الاغارة والمتوسطةـــــــــــــــــــالمؤسسعيي  وال" 
فة نآانف عيي المؤسسد   2015، وفي عدم %22.9ممد افسر نسبة زادية قتير  بــ ، 2015 سنة 131062
 .خداة مؤسسة 225245مؤسسة عموماة و 001الذكر إلى 
 في ذا  العدم، % 45.94 قدرت بـ عالية بنسبة الترتيب مقدمة في يأتيفي هذا الصدد نشير أن قطاع الخدمات   
، % 13.18بنسبة  الصناعة ثم، % 31.88بنسبة  الثانية المرتبة العمومية والأشغال البناء قطاعفامد احتل 
 ) بنسب ضئالة جيا.وال اي البحري، خيمد  الطدقتة والمحروقتد  ةفدلقطدعد  المتبقاة (قتطدع الفلاح
                                                 
تحولا  و دياة ول تندفساة المؤسسة الاقتتاالملتقى اليولي ح ،"المؤسسة الاقتصادية وتحديات المحيط التكنولوجي: تشخيص واستراتيجيات" ،رحام حسان 1  
       .5115جدمعة بسكرة ، ،المحاط"
سسد  الاغارة حول'' المؤ الملتقى الوطني الرابع  "،مستقـبل المؤسـسات الصغـيرة والمتوسـطة بالجزائـر في ظـل الانتـقال إلى اقتـصاد المعرفـة"جمدل سدلمي،  2 
 .0:ص ،8002أفرال  41/  10أادم  ،جدمعة سكاكية الجزائر،والمتوسطة رهدن جياي للتنماة في 
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 خذاأ(2015في القطدع الخدص سنة مناب شغل  171419هي توفر فأمد من حاث توظاف العمدلة       
الأجراء  لغار الاجتمدعي للضمدن الوطني الانيوق ليى بهم المارح المؤسسد  رؤسدء الاعتبدر بعان
فراة  5897301 ، لتال إلىعدمفراة عمل في القطدع ال 95 529لـ ضدفة الى توفارهد ، بدلإ)SONSAC
 .أمد من حاث تمركزهد حسب الجهد  فدلجيول التدلي الخص ذلك .1"إجمدلاعمل 
 2115لعام  حسب الجهاتالجزائرية ): توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1-4الجدول رقم (
 
 :بندءا على معلومد  من موقتع الوزارة الو اةمن إعياي البدحثة  المصدر:    
  00h51à 6102/30/51:el,gro.zd-traemp.www
من خلال الجيول السدبق نلاحظ أن معظم المؤسسد  الاغارة والمتوسطة في التقاام الجغرافي حسب الجهد    
، جزائرأقتطدب النساج الحضدري والاندعي في الكونهد تمثل تتمركز في الولااد  الشمدلاة والهضدب العلاد، وذلك 
كمد لا اخفى من خلال الجيول توجه تمركز هذه المؤسسد  نحو الجنوب الكبار، إذ احتل هذا الأخار أعلى نسبة 
       .2015عن عدم  2015مؤسسة عدم  1210، مفسرة زادية قتيرهد %40.11تغاار وال  إلى 
لا تعكس القيرا  الحقاقاة للسوق الجزائراة  % 2.5والتي تبلغ  المحروقتد ،ن الاديرا  الجزائراة من غار "إ 
تأثارهد و  وذكر تقرار لبنك الجزائر أن هذه النسبة تبقى ضئالة جيا، بدلنظر لمد تملكه البلاي من منتجد  وثروا ،
ن المحروقتد  بــ موتقير اديراتهد  ،ففي حان تسبح الجزائر فوق بحارة من النفط على مازان الميفوعد  ضعاف،
 2 ".ظل  لسنوا  طوالة تعتمي على هذه الثروة الندبضة غار المتجيية %7.19
انطلاقتد من هذه الاخارة اجب أن اتم التركاز على القطدعد  التي تمتلك فاهد اليولة مزااد تندفساة تسمح      




                                                 
  .00h51à 6102/30/51:el,gro.zd-traemp.www rioV 1
تراتاجاد  "، الملتقى اليولي الرابع حول المندفسة والاس التسويق الصناعي كمدخل استراتيجي وتنافسي لترقية الصادرات الصناعية الجزائريةعمدري جمعي، "2 
 . 2، ص:1015التندفساة للمؤسسد  الاندعاة خدرج قتطدع المحروقتد  في اليول العرباة، جدمعة الشلف، نوفمبر 
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 التجمعات العنقودية وبرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    -5-1
إن المظدهر الضمناة للتجمعد  العنقوياة في الجزائر أت  أسدسد من النظرة القطدعاة ولاس الوحيواة للمؤسسد ،   
 هذه وفدعلاة قتيرة بميى للتأهال مرتبط برندمج أي نجدح تبن  هذه النظرة القطدعاة المتشدبكة، لأن برامج التأهيل
 أهم ومن، ومهدمهد من جهة أخرىتهد إمكدناد حاث من المؤسسة مع المتعدملان أهم وتحياي المؤسسد  من جهة،
 .. الخالمندولة بوراة الاندعاة، المندطق تساار مؤسسد  المتخااة، التكوان مؤسسد : نجي تعدملانالمؤلاء ه
التأهال بأنه عبدرة عن مجموعة من  2990سنة  UDUNO"عرف  منظمة الأمم المتحية للتنماة الاندعاة     
ح لهد باأي أن ا ،الإجراءا  التي تتخذهد السلطد  قتاي تحسان موضع المؤسسة في إطدر الاقتتادي التندفسي
 عمل  كذلك ،ةالمؤسس مرافقة تكون هذه الاجراءا  من خلال  .1"اليوليهيف اقتتاديي ومدلي على المستوى 
الهائد   من مجموعة بواسطة تطباقه اتم حاث ،البرندمج هذا بتنفاذ المكلفة الهادكل تعيي على الجزائراة التجربة
 ،الاغارة والمتوسطة ؤسسد الم بقطدع المعناة الوزرا  ممثلي من اتشكل والذي للتأهال، الوطني الانيوق :أهمهد
 وهي للقادية، الجهواة دنــــــــــــــــاللج والنقدبد ، "وكذا العمل وأربدب الفلاحاة والحرف والاندعة غرف التجدرة وممثلي
 .2التأهال" اتخدذ قترار من تمكنهم التي والمهناة الفناة القيرة لهم ومتخا ان خبراء من تتكون تقناة هائد 
 المؤسسد  وزارة أعي  إذ، أيائهد وتحسان ،المؤسسد  هذه تأهال التطواراة هيفهد البرامج من جملة الجزائر تبني 
 من بان هذه البرامج مد اأتي: المؤسسد ، هذه لتأهال وطناد برندمجد الجزائراة والمتوسطة الاغارة
-أورووالذي سمي بــ  الثدناة مايا وبرندمج )،9991- 5991( اتفرع الى مايا الأولى والذي؛ ميدابرنامج  
  )؛1115ـــ1115( لفترةل  )EMP/DE(الجزائراة  توسطةمالو  غارةالا المؤسسد  تنماة
 التوجاهي القدنون إطدر في انيرج، والذي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج 
 ؛321/21/1002في  المؤرخ، و المؤسسد  الاغارة والمتوسطةترقتاة  المتضمن
 EMP(برنامج ( والاتصال المعلومات بتكنولوجيا والتحكم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم برنامج 
، وقتي ركز الأوروبي والاتحدي الجزائر بان 8002 سنة موقتعة مشترك تموال اتفدقتاةعلى البرندمج اقوم  ،)II
 البندء، مواي الغذائاة، دعد ـــــــــــــــــــــــــــالان مثل؛ الأولواة ذا  القطدعد  في التقناة المراكز إنشدءعلى 
 ؛4 والالكتروماكدناك الكهربدء
                                                 
، جدمعة 01ة وعلوم التساار، العيي مجلة العلوم الاقتتاديا اثار السياسة النقدية والمالية على تأهيل المؤسسة الاقتصادية"،عبي اللطاف بلغرسة، " 1
 .120، ص: 0115قتسنطانة، 
، الملتقى اليولي حول متطلبد  تأهال "العربي الوطن في والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة الرئيسية والتحديات المشاكلسلمى، " محمي، ادلحي فرحي 2
 .   921ص:  ،7115 أفرال 40-10المؤسسد  الاغارة والمتوسطة في اليول العرباة، جدمعة الشلف، 
، جدمعة  91مجلة البدحث، العيي  ،"EMP IIسياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  مع التركيز على برنامج " ،الكرامسهدم عبي   3 
  . 220،ص:  0015ورقتلة ،
 ، 01العيي البدحث، مجلة ،"والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مرافقة في الصناعية التقنية المراكز وأهمية دور"يواس،  الطاب محمي بلغاث، بن مياني4 
 .520، ص:5015جدمعة ورقتلة ،
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فرنسي  جزائري دمجـــبرن ، وهوالتصدير اجل من ودعمها والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات تأهيل برنامج 
 اهتمدمهد عن أعرب  التي الوطني المستوى على مؤسسة 006 ضمن ومن ،أورو ملاون5.2 بقامة مولم
 خلال تقناة مرافقة من للاستفدية ،مايرة اغارة ومتوسطة مؤسسة 04 من أكثر اختار  ،البرندمج ذابه
 1.الكامادئاة والاندعة الاندعة الغذائاة ،الاندعاة بدلتجهازا  خداة قتطدعد  لفدئية سنتان
 :يلي فيما هاأهم حصر يمكنف الجزائر في والمتوسطة الصغيرة تأهيل المؤسسات إجراءات أما عن
 ؛1002 سنة الاغارة والمتوسطة ؤسسد الم لترقتاة التوجاهي القدنون ربايو  ، وذلكالقانوني النظام تأهيل .0
 2002 سنة القروض ضمدن انيوق همد: جيايان انيوقتان إنشدء تم إذ ،المصرفي الجهاز تأهيل .5
 مدل برأس   4002 سنة الاستثمدر أخطدر ضمدن انيوقو  ،جزائري ياندر ملادر 03 قتيره مدل برأس
  ؛2 GNISAEL  الااجدري بدلقرض التموال إلى إضدفة ،ياندر ملادر 3.2قتيره 
 مجدل في منخفضة نسبة تطباق :من مزااد المستثمر استفاي أن امكن وضمنه ،الجبائي تأهيل النظام .1
 اخص فامد المضدفة القامة على الضرابي الإعفدءو  المستورية، التجهازا  اخص فامد الجمركاة الحقوق
 ؛3الاستثمدر انجدز في مبدشرة نتيخلالذان وال ،والخيمد  السلع
 ؤسسد الم قتطدع في رانمسا ّ قتاي تكوان كنيي يولار ملااان 01 راي تم ، حاثالبشري العنصر تأهيل .2
 ملااان 30 اقدرب الألمدني مد الجزائري التعدون خلال برندمج من الوزارة وخاا  ،الاغارة والمتوسطة
 "mrofnoC/emP"المؤسسد  الاغارة والمتوسطة في المستثمران أعوان تحسان قتاي ،ألمدني مدرك
 ؛الاستشدرة فرع لتطوار
 غارةالا ؤسسد الم المتالة بقطدع الإياراة الهائد  كل تفدعل اتطلب ، وهذا مدالإداري المحيط تأهيل .2
تدبع للوكدلة الالشبدك الموحي (واحي  بجهدز هدهذا بإرفدقت واأتي للتقلال من العقبد  الماياناة،والمتوسطة 
 اوجيالتنظامد  التي لهد علاقتة بدلاستثمدر، حاث هذا الأخار  واضم)، IDNAالوطناة لتنماة الاستثمدر
لبائة، ا ياخل الوكدلة مكدتب إيارة الجمدرك وبنك الجزائر، السجل التجدري، الضرائب، التهائة العمراناة،
  4.الخ؛التشغال
 ؤسسد الم لترقتاة التوجاهي القدنون من 21 المدية تنص ذلك إطدر "ففي ،الاقتصادي المحيط تأهيل .7
 والتسهالا  الخيمد  من جملة توفارل أعمدل حدضند و  مشدتل إنشدء على الاغارة والمتوسطة
  لتكثاف المفضلة الأياة المندولة اعتبدر على القدنون من ذا  02 المدية  نا كمد، الاغدر للمستثمران
                                                 
 .510ص:  مرجع سابق،منى مسغوني،  1
 والمتوسطة الاغارة المؤسسد  تأهال متطلبد  حول اليولي الملتقى ،"الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل وا  جراءات آليات"ن ارة،  قتوراش2 
 .3501 :ص، 6002 أفرال 40-10شلف، العرباة، جدمعة اليول في
 . 3501ص: ،قسدبالنفس مرجع  3
 . 031ص: ،مرجع سابقمنى مسغوني،  4
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 ،1المندولة" بترقتاة وطني مكلف مجلس تأساس الغرض لهذا وتم ،الاغارة والمتوسطة ؤسسد الم نساج
دولة في الجزائر نشدطهد في مجدلا  مختلفة (الماكدناك والمعدين، نعمومد تمدرس المؤسسد  الوطناة المو 
 ؛)الخيمد ال ايلاة والكامادء، الحياي والتعيان، البلاستاك، النساج، قتطدع 
 شرق السراع كدلطراق الكبرى المشدراع استكمدل في دلإسراعواكون ذلك ب" ،التحتية البنية وتدعيم تأهيل .1
 وزارة قتدم  مشدراعهد لتجساي على الأراضي الحاول مجدل في تواجههد التي الاعوبد  ولحل غرب،
 وقتي ومناطق النشاط، الصناعية المناطق تأهيل لإعادة خاص برندمج بإعدية الهاكلة وا  عدية الاندعة
 والموانئ المستمرة للطرق لل ادنة وطني مخطط اعتمدي، وكذا 2" 5002أو  شهر تنفاذه في الشروع بيأ
 الحياياة. للسكك الوطناة الحظارة وتجياي والمطدرا ،
 أشكال التجمعات العنقودية في الجزائر-5
إن المؤسسد  الاغارة والمتوسطة في الجزائر مدزال  تعمل بشكل منعزل، ولا توجي روابط سواء فامد بانهد أو    
ايل هذا  ، حاثالاقتتاديي الانكشدفمعيل "ونظرا ل ق،بتأكايا لحياثند السد ،مع المؤسسد  الأخرى أو المحاط
وضعف  ،الوطني بدلتجدرة الخدرجاة (الاديرا  والواريا ) للاقتتاديالشياي  الارتبدطعلى  ارتفدعهالمؤشر عني 
جغرافي مؤشر التركاز ال ارتفدع، وتزياي الوضعاة سوءا عني ياخل البلاي الاقتتادياةالترابط والتكدمل للفروع 
للاديرا ، وبنسبة تركاز الاديرا  على منتوج واحي أو بضع منتجد ، كمد هو الحدل بدلنسبة للبليان المغدرباة، 
 %01بانمد ابلغ هذا المؤشر  ،عن محروقتد ) من الاديرا  عبدرة%29لجزائر (أكثر من لوبخداة بدلنسبة 
 3"5990والهني طبقد لإحادئاد  عدم  .م.أبدلنسبة إلى الو % 05و ،بدلنسبة إلى تركاد والمكساك
المؤسسد  الاغارة في إطدر تأهال  adeMإن المعطاد  المتوفرة من خلال اليراسد  التي قتيمهد برندمج  
إلى بيااة تشكل مجمعد  اندعاة ذا  منتجد  متجدنسة في بعض المندطق الجغرافاة من  تشار والمتوسطة






                                                 
 في والمتوسطة الاغارة المؤسسد  تأهال متطلبد  اليولي الملتقى ،"الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل إشكالية  "اليان، خار الله معطى1  
 .567 ، ص:7115أفرال  40ــ71 اوم جدمعة الشلف، العرباة، اليول
 .3501 ص: مرجع سابق،ن ارة،  قتوراش  2 
 احسب معيل الانكشدف الاقتتاديي كدلتدلي: 
الاديرا +الواريا 
تجدالن المحلي  الإجمدلي
 .111×  
 .74ص: مرجع سابق،  ،ماطفى محمي العبي الله 3
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 الصغيرة والمتوسطة في الجزائر المؤسسات  قطاعات): تمركز الإنتاج لبعض 5-4(رقمجدول ال
 المناطق                    
 الصناعة
 الجنوب الشرق الوسط الغرب
 % 8 % 18 % 19 % 1 الحليب ومشتقاته
 % 1 % 38 % 18 % 81 صناعة الورق
 % 3 % 11 % 81 % 18 صناعة النسيج
 % 11 % 11 % 18 % 11 صناعة المطاط والبلاستيك
 % 18 % 91 % 88 % 91 صناعة السيراميك
 % 11 % 18 % 18 % 88 صناعة المواد الحمراء
 % 18 % 99 % 88 % 18 الحبوب ومشتقاتها
 من ترتاب البدحثة اعتمديا على: المصدر:
    . 1811,EMPDNA ,tnemeppolevéD - oruE :ecruoS
 ،وسطمثل: اندعة مشتقد  الحلاب في ال عنقوياةمن الجيول امكنند أن نستنتج أن هندك بيااة لتكوان تجمعد    
مدر في الاندعد  للاستث دوالتي تتمركز في المثلث بومرياس، بجداة، تازي وزو، حاث عرف  هذه المنطقة استقطدب
بدلإضدفة  ،عدلماة مثل يانون مؤسسد البعض منهد تتعدون الآن مع أن الغذائاة المرتبطة بدلحلاب ومشتقدته، حتى 
 1والذي اعتبر خزاند لإنتدج هذه المدية. ،إنتدج مشتقد  الحبوب بدلشرق إلى بيااة تمركز
من مندطق  %02"تتركز المندطق والولااد  المجدورة للبوارة بجداة، تازي وزو، وبرج بوعراراج على  آخروكمثدل   
طن/ سنة  11111بمتوسط إنتدج وطني اقير بـ  ،من الإنتدج الوطني لهذه المدية % 27و ،الزاتون في البلاي
 2كم." 110هد ياخل يائرة ناف قتطر 
توحي بأن تجماع الاندعد  في مجدلا  محيية وأمدكن محيية تسمح للحكومد  من  هذه التركزا إن 
  .د  الاندعاةجموعوضع ماكدنزمد  خداة للرفع من الإنتدج، الإبياع، البحث والتطوار لادلح هذه الم
ر سنة دلعمل في الجزائباونايو) الالاندعاة (مم المتحية للتنماة في هذا الايي نشار أنه "بيأ  منظمة الأ     
 12مؤسسد  عموماة و 41الذي خاص  ،ضمن برندمج تطوار التندفساة وا  عدية الهاكلة الاندعاة 9990
مؤسسة اغارة ومتوسطة، كمد تعمل هذه الهائة على تقيام مسدعيا  فناة لتأهال المؤسسد  الاغارة والمتوسطة 
 3."الصناعة الغذائيةفي فروع 
وقتدم  أاضد الاونايو بوضع برندمج انشدء مراكز المندولة بمختلف اليول الندماة، تهيف الى بندء نظدم     
ماكدناكاة في قتطدع الاندعد  الو "حاث  ل الاتادل بان مختلف المؤسسد  الاقتتادياة،اسهوتللمعلومد  التقناة 
                                                 
 .770ص:مرجع سابق،  ،علوني عمدر 1
 ,EIREGLA"berhgaM ud syap siort snad retsulc ehcraméd al ed noisuffuD" ,IDUNO 2
 .32  :p ,tic po" EISINUT ,CORAM
 ، مجلــــة"تقيـــيم سياســـات دعـــم وتأهيـــل المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة بـــالجزائر فـــي إطـــار معالجـــة ظـــاهرة البطالـــة"، عرابـــة الحـــدج، قترقتـــب مبـــدرك 3
 .175ص :، 9115، ، جدمعة أيرار10الحقاقة، العيي 
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 ؤسسدتهمم من البدطن في مندولةشبكة  عقيب نجي بعض المانعان الكبدر والمقدولان اولون اهتمدمدتهم دلجزائرب
 1.ىالاندعاة الكبر 
رة إلى إنمد هو إشد ،في الجزائر عنقوديةتعبر بدقة عن وجود ما يسمى بالتجمعات الإن هذه المعطاد  لا  
والاستفدية من تجدرب الكثار من اليول التي هي في  ،مد امكن أن تقيمه الحكومة لقادم أقتطدب اندعاة حقاقاة
  مد اسمى بدلتجمعد  الاندعاة في ميانة أوالتي نجح  في ذلك، مثل: مار التي أنش ،مستواند الاقتتاديي
السديس من أكتوبر، وميانة الشروق وغارهد من المندطق في شكل سلسلة من الاندعد  المتقدربة من حاث 
 حاث المواي الأولاة، وفي سوراة طبق  نفس العملاة بدلنسبة لاندعة النساج.المنتوج والمتياخلة من 
"فامد اتعلق بتندفساة المنتجد  الجزائراة، فدن نسبة تكدلاف المواي الأولاة عدلاة تتراوح مد بان  تجدر الإشارة    
بدلمئة، وتشار البادند  الى انخفدض  22و 12بدلمئة، ونسبة الطدقتة التشغالاة المعطلة تتراوح مد بان  11و  12
واعّزى ذلك إلى أن  2مقدرنة بمثالتهد الاغارة"،نسبة الطدقتة الإنتدجاة المستغلة في الاندعد  المتوسطة والكبارة 
 يرجة المندفسة في هذه الأخارة أعلى من سدبقاهد.
 تتعدد مظاهر التجمعات العنقودية في الجزائر فيما يلي:        
 ]sleirtsudnI seuqinhceT sertneC-ITC[ أقطاب التميز/ المراكز التقنية-1-5
 3امكن تلحاص فحواهد فامد الي:        
 في للمسدهمة الشراكة مقدربة على قتدئمة ،اندعاة مختلفة قتطدعد  في متخااة هادكل هي *المراكز التقناة  
 بأعمدل القادم خلال من، وذلك والمتوسطةمنهد  الاغارة خداة، المؤسسد  تندفساة وتحسان الابتكدر ترقتاة
 بتحسان المتعلقة والاختبدرا  التجدرب تحمل أعبدء مقيورهد في لاس التي والتطوار لمختلف المؤسسد  البحث
 .السوق ومتطلبد  الجوية لمقتضاد  جياية وفقد منتجد  بعث أو ،قتيامة منتجد 
 معان اندعي لفرع تنتمي التي المؤسسد  بان وال كذلك عبدرة عن همزةهذه المراكز تكون  أن امكن     
بدلنسبة  الأهماة ذا  الأخرى دلا لمجا كل في تتيخل أن المراكز لهذه امكن كمد ،العلمي البحث ومخدبر ومراكز
 مبتكرة حلول وتامام ،الخداة التقناة والمسدعية المستمر التكوان التيراب؛ الاقتتاديي؛ الذكدء مثل ؛للمؤسسة
  .معان ياندعلفرع  تنتمي التي والمتوسطة الاغارة المؤسسد  تواجههد التي المتجدنسة للمشدكل
 وزارة في المركزاة الإيارة بتنظام والقدضي، 1102جدنفي 52 ـبتدراخ71_ 11رقتم التنفاذي المرسوم بايور  
 ؤسسد الم مرافقة في الجياية المقدربة تبني تم الاستثمدر، وترقتاة الاغارة والمتوسطة ؤسسد والم– الاندعة
 مع الجزائر تجربة أن والواقتع اندعاة، تقناة مراكز إنشدء أسدس والقدئمة على الجزائر في الاغارة والمتوسطة
                                                 
 CORAM ,EIREGLA  berhgaM ud syap siort snad retsulc ehcraméd al ed noisuffuD ",IDUNO1
 .18 :p ,tic po, "EISINUT,
، 88مجلة الباحث، العدد  العربي الكبير)،(دراسة مقارنة مع بعض دول المغرب  تقييم تنافسية الصناعة التحويلية في الجزائرعبد العزيز عبدوس، " 2
 .11، ص:8811جامعة ورقلة، 
 120ـــ .110: ، ص ــ صمرجع سابق، يواس الطاب محمي بلغاث، بن مياني3 
 والاندعاان العموماة بان السلطة مشتركة وا  راية رغبة نتاجة ،  8491جوالاة  22في الادير القدنون بموجب فرنسد في الاندعاة التقناة المراكز أنشئ  *
 للمؤسسد  دتهخيمد وقتيم  التطباقاة، للبحوث وطناة شبكة الاندعاة التقناة المراكز شكل . فرنسد في الاندعة قتطدعد  مختلف احتادجد  على للإجدبة
 .والتطوار والبحث الابتكدر مجدلا  في الإنفدق علاهد اتعذر التي والمتوسطة الاغارة
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 في محيوية خيمد  وطناتدن تقيمدن هائتدن المايان هذا في اعمل بحاث ومحيوية، حياثة المراكز من النوع هذا
 همد: مختلفان نشدط قتطدعي
 البناء مواد لصناعة التكنولوجية والخدمات الدراسات مركز-أ
 ( ) MITEC - noitcurtsnoC ed xuairétaM sed eirtsudnI'l ed seuqigolonhceT secivreS ed te sedutÉ'd ertneC  
 أتخذ البندء، لمواي الوطناة المؤسسة قتبل من 2190 سنة أنشأ مخبر عن عبدرة المركز لهذا الأولى النواة كدن    
 الأسمن  لمؤسسة فرع وهي ،APSأسهم  ذا  شركة اقتتادياة عموماة مؤسسة شكل 8991 سنة المركز هذا
  .والغرب للوسط ومشتقدته الأسمن  مؤسسد  بدقتي وبمسدهمة،  ECREللشرق ومشتقدته
 التقناة للمؤسسد  المرافقة اتولىو  التخاص، هذا في عدمد ثلاثان من لأكثر تمتي خبرة إلى المركز استني  
 :الأخرى المهدم من بمجموعة اضطلع كمد ،والتندفساة الجوية الابتكدر، ليعم تخااه مجدلفي  العدملة
 المنتج غداة إلى المندجم من الأولاة المواي استخراج بيااة من الإنتدج مراقتبة عبر :الإنتاج عند الدعم 
 الطدقتواة؛ المازاناة وا  عياي خطوط الإنتدج تشخاص وكذلك ،النهدئي
 الطبوغرافاة؛و  المنجماة، الجاولوجاة اليراسد  إجراء في المسدعية في وتتمثل :والمساعدة الدراسات 
 والمراقتبة بدلتأهال القادم على المؤسسد  مرافقة عبر :والبيئة النوعية أعمال ؛ وا  دارةوالتحاليل التجارب 
 على المؤسسد  المركز فاسدعي البائي الجدنب أمد في مخدبرهد، تقاام في التيقتاق وكذلك الإحادئاة،
 .البائة على البندء مواي مادنع تشغال آثدر وكذلك، المندجم استغلال آثدر يراسة
 والاستشارة للتكنولوجيات الوطني المركز-ب
  ملكاتهد حول ، )APS -EPE(  أسهم ذا  شركة اقتتادياة عموماة مؤسسة شكل 8991 سنة المركز هذا أتخذ
  الجلود صناعة قطاع على البيااة في المركز هذا خيمد  اقتتار  ،المسدهمد  تساار لشركة 2002 سنة
 التجدرة لتحرار ضحاة الذي كدنو  ،الجزائر في والجلوي النساج لقطدع المترياة الوضعاة حاث انعكس  ،والنسيج
 المؤسسد  من العياي نشدط توقتف بفعل مهييا استمراره أابح ، هذا الأخارأعمدل المركز مخطط على والمندفسة
 إرسدء في التفكار ضرورة إلى بدلمركز يفع  الوضعاة الجياية هذه، للمركز محتملان زبدئن تمثل كدن  التي
 المتمثل الحاوي التقلايي مجدله التي تمثل تلك غار جياية نشدط قتطدعد  استهياف نحو موجهة جياية استراتاجاة
 .والجلوي النساج اندعة قتطدع في
 الإنشدء عملاة أن إلا الاندعاة، التقناة المراكز عيي زادية إلى الجزائر وسعي توجه اتضح السادق هذا في  
 تسماة تح  الماكدناك قتطدع في جياي مركز إنشدء مشروع مثل برامج عية حاث سجل  بطائة، بوتارة تسار
 2102 بيااة مع العمل ابيأ أن المقرر من كدن والذي ،وتحوال المعدين الماكدناكاة للاندعد  التقني المركز
 الشركدء مع بدلاتفدق التأهال برامج أوا  التي التقناة المراكز لبدقتي بدلنسبة الأمر وكذلك. انطلق لم مدزال
 . الأولواة ذا  للقطدعد  بدلنسبة خداة ،بتكوانهد اليولاان
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 الحرفيين تآزر لدعم» suelcun « النواة نيكليوس-5-5
 والاندعة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة وزارة الألمدني بان الجزائري التعدون إطدر في البرندمج هذا "جدء    
 العياي في نجدحد البرندمج عرف أن بعي،  7002جوالاة من ابتياء **التقني للتعدون الألمدناة والوكدلة ،التقلاياة
 اجمع اغار مهني تجمع اعتمدي البرندمج ، واعنيعدمد71 منذ طبقتهد التي والبرازال ،ذاتهد منهد ألمدناد اليول من
 مؤسسد  سبع جمع اتم مد عديةحاث  ،الفرعأو  المجدل نفس في انشطون الذان الحرفاان أو المقدولانا من عيي
 والاندعاة، وتسدهم الوكدلة الوطناة للتعدون التقني التجدراة الغرفة في أعضدء هؤلاء واكون ،الأقتل على حرفاة
 .1 التقني" نوالتعدو  الاستشدرةو  المادحبة في 
وهذا برئدسة وتنظام  ،الأعضدء بان والأفكدر الخبرا  بتبديل تسمح اتادل نواة عن عبدرة هو والنوكلس     
غرف الاندعة التقلاياة  بان الشبكي الربط وكذا الذي اّكلف من طرف الغرفة، ،ومرافقة من طرف مستشدر نوكلس
 دشرـــــــــــالمب المحاط على للتأثار دنسةــــــــــــــــــمتج كمجموعة ،والخداة العموماة د ــــــــــــوالمؤسس المرافق دقتيــــــوب
 إعدنة في والمتّمثلة ،فاه المنخرطون الحرفاون اجناهد جمةفد أهيا له أن "كمد واضحة؛ يعم آلاد  من والاستفدية
 2 "ؤسسةم 03إلى 21بان يةـالواح للنواة الأمثل الحجم واتّمثل ،تهممؤسسد ورقتي تحياث تكوان،الو  تعلامال الأعضدء،
 0021 منبثقة عن مجموعة 841 تشكال تم نهأ 7002 جوالاة في الجزائر في البرندمج اعتمدي منذ الاحظ      
 من العياي وتخص ،كمندطق تجراباة اعتمي  التي المندطق مستوى على غرفة 41 مستوى على مؤسسة
 أفرال غداة إلى نتدئج ااجدباة تسجال في البرندمج سدهم وقتيجمع الحلاب،  ،الماكدناك، البندء :مثل التخااد 
 خدص مستثمر 0051 خلفاة اشتراك على الجزائراان الاقتتادياان المتعدملان معد تجدوب لاقتى أن بعي  9002
 هران، مستغدنم، جاجل، بجداة، البلاية، الجزائر العدامة،: نموذجاة ولااد  عشر( ،الوطن من ولااد  عية من
 سسد ؤ الم وأاحدب ذلك الحرفاان مكن وقتي، البرندمج هذا في دقتطدع 04 من )وتلمسدن وزو ،تازي تابدزة سطاف،
 .الحلول عنجأ إاجديب التفكارو   ،وجمدعاة منظمة تعترضهم بافة التي المشدكل كدفة إبراز من الاغارة والمتوسطة
  :بانهد من عملاد  لعية تجسايه خلال من البرندمج هذا بفضل المحققة النتدئج ااجدباة ميى تبان وقتي   
 مع بدلشراكة الخيمد  شركة إنشدء طراق عن المدلاة للخيمد  الاغارة والمتوسطة سسد ؤ الم ولوج عملاد  -
 ؛البركة بنك
 ،والأجراء المنتخبان لتكوان العمل أربدبو  ،المهناة الجمعاد  مع شراكة اتفدقتاة عشر خمس على بدلتوقتاع القادم -
  تنماة محلاة؛ استراتاجاد  تحياي على والمسدعية
  .الجمدعي الشراء تشجاععن طراق  الأولاة المواي أسعدر تقلاص -
 
                                                 
وتتمثل ح الة العملاة في: تكوان ، ZTG) بوضع برندمج خدص سمي ZTG(الوكدلة الوطناة للتعدون التقني  بدلتعدون مع ألمدنادالمعناة قتدم  الوزارة  **
 ومتخا ان في مجدل تساار المؤسسد . ،مستشدر بدلجزائر، وتزواي مراكز اليعم بمستشدران ذو مستوى عدل 115
  73.:، ص 9002العدامة، الجزائر والتوزاع، والنشر للترجمة الأبحدث يار الثدناة، السنة ،11العيي الاقتصادية، الأبحاث مجلة1 
 . 7002 الجزائر، ،"الحرفي، نوكلس دليل" التقلاياة، لاندعةوا المتوسطة و الاغارة المؤسسد  وزارة2 
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 المحلية الإنتاج أنظمة-3-5
 تكااف على الأوروبي البرندمج من وبيعم ،التقلاياة والاندعة والمتوسطة الاغارة المؤسسد  وزارة عمي      
  .LPSالمحلاة  الإنتدج أنظمة مقدربة بدعتمدي 7002 سنة من إبتياءا استراتاجاة
 والحرفاة، التقلاياة الاندعة غرف المؤسسد ، التنشاط، من: هاكل تتكون انظمة الانتدج المحلاة بدلجزائر"      
 ،megna  jesna ،cancاليعم مؤسسد ، الضرائب مياراة، التكوان مؤسسد ، المحلاة والجمدعد  اليولة مؤسسد 
 .1"الأجراء لغار الاجتمدعي للضمدن الوطني انيوقال المارفاة، المؤسسد 
 التطلعد  أو بانهم المشتركة المشدكل معد في والتفكار ،الخبرا  لتبديل بانهم فامدبدلاجتمدع تقوم هذه الأطراف     
للتنساق  مجموعة وجوي جدنب إلى ،اللقدءا  على هذه للإشراف الغرفة تكلفه أو تعانه منشط بمسدعية ،المتوقتعة
 ارةز ، بدير  الو ببلايند نشدطد  الاندعة التقلاياة والحرفعلى مستوى و ، LPS ud noitanidrooc ed epuorG
 كمد اوضحه الجيول الآتي: ،نظدم للإنتدج المحلي 15بإنشدء 
 أنظمة الإنتاج المحلية بالجزائر ):3-4لجدول رقم (ا
 نظام الإنتاج المحلي الولاية الرقم
 صناعة الجلود جيجل 8
 ترميم البنايات القديمة وهران 1
 حرف العمارة مستغانم 8
 صناعة الزرابي غرداية 1
 الحلي التقليدية تمنراست 9
 صناعة الفخار بجاية 1
 صناعة المجوهرات باتنة 3
 صناعة السروج تيارت 1
 صناعة النحاس قسنطينة 1
 صناعة الكسكس التقليدي تيزي وزو 18
 النسيج التقليدي للزرابي أم البواقي 88
 النسيج البربري المسيلة 18
 مشتقات النخيل بسكرة 88
 تحضير وصناعة الجبس الوادي 18
 صناعة الرخام سكيكدة 98
 الزرابي التقليدية الأغواط 18
 العمل على الرمل بشار 38
 صناعة الجلود أدرار 18
 الدهن والديكور الشلف 18
 الحدادة الفنية تلمسان 11
 
الملتقى  ،دور العناقيد الصناعية في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، "وهدب نعمون المصدر:  
قتدلمة،  هد، جدمعةتندفساتيعم  وفي المؤسسد  الاغارة والمتوسطةاليولي حول يور التجمعد  والعندقتاي الاندعاة في تنماة 
 .10: ، ص1015 مدي 1و 7اومي 
                                                 
 ..النخيل بمشتقات الخاص المحلي الإنتاج بنظام خاص تقرير، بسكرة الحرف و التقلاياة الاندعة غرفة1 
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بدير  وزارة الاندعة المؤسسد  الاغارة بدلإضدفة إلى أنظمة الإنتدج المحلاة المذكورة في الجيول،  
 ،والمتوسطة وترقتاة الاستثمدر ببرامج واسعة لتنظام شعب نشدط المؤسسد  الاغارة والمتوسطة على شكل تجمعد 
 1:بدلخبرة الألمدناة تضم بدلاستعدنة
 التمور؛تجمع شعبة  
 المشروبد ؛شعبة تجمع  
 تجمع شعبة اندعة السادرا  والعربد  والماكدناك؛ 
 .تجمع شعبة النقل واللوجستاك 
  .اليواء وآخر في شعبة اندعة ،جمع في شعبة الاندعد  الإلكتروناة والكهربدئاةتوتسعى الوزارة إلى يعم      
المؤسسد  الاغارة  اسدعي بشكل والعموماة، المحلاة السلطد  اتجده يور المتحيث نظدم الإنتدج المحلي اعمل  
 على مبناة فرعاة ةاستراتاجا معه حدملا، اليولة إعدنة اتجده التبعاة من موقتف تيراجاد الخروج على والمتوسطة
 2 نظدم الانتدج أابح  المؤسسد  قتديرة على: ظلوبعي ثلاث سنوا  من العمل في ، للأسواق جمدعي اقتتحدم
علقة مشدكل المتالبحاث قتض  على  ،منتوجهد وطناد ويولاد (جاجل) من خلال تنواع منتوجهد تسواق 
 ؛كة)م وطناد ثم يولاد (معدرض مشتر ثعملاة الباع محلاد  ممد حرك ،لة حياثةشراء مشترك لآ بدليبدغة بعي
بعي تمكن مؤسسد  نظدم الانتدج المحلي من حل  ،قتل ثمند في السوقالقضدء على السلع المندفسة الأ 
 .)حدلة الفخدر ببجداة(مشكلة التكدلاف المرتفعة 
 ،همنظدم الانتدج المحلي من الحفدظ على مادلح أعضدءرفع تندفساة منتجي الحلي في بدتنة بعي أن تمكن  
ركز ة الاولاة في المبعي خلق جمعاة محلاة لهم تمكن  من امتلاك قتوة التفدوض بشأن أسعدر المديوذلك 
  .دلعدامةب
لى انشدء أنظمة انتدج محلاة في غرف أخرى عبر المندطق المختلفة إه النتدئج المشجعة يفع  الوزارة الو اة ذوه 
  آعة المنشواند ،كدلالكتروناك تقناة خرى أكثرأفي قتطدعد   لك تهتم وزارا  أخرى بهيه الأنظمةذك ،من الوطن
 .ZTGطلق  في اعيايهد هائة البحراة في يراسة قتي ان
 الصناعية  المناطق-4-5
البيااد  الاولى لوضع مسدحد  خداة بدلمستثمران ترجع إلى سنوا  الثمدناناد  تح  إشراف هائد  تم    
إسندي مهدم التهائة العمراناة وخلق مندطق النشدط للمركز الوطني  5490إنشدؤهد خ ااد لذلك، فقي تم سنة 
 .URENCلليراسد  والتهائة العمراناة 
                                                 
، ة تونسالمتوسطة، جدمع، المؤتمر العربي السديس للاندعد  الاغارة و المتوسطة في الجزائرواقع وآفاق قطاع المؤسسات الصغيرة و عموري براهاتي، 1
 .15ص: ،5015أفرال  75و 25اومي 
 .10، ص: مرجع سابقعديل فدطمة الزهراء،  أحمي،بوشندفة  2
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سندي مهمة إنشدء المندطق الاندعاة الجياية وتساارهد وتهائة مندطق النشدط فقي تم إ 2490أمد في سنة "     
، I.Z.G.Eمؤسسة تساار المندطق الاندعاة ، ثم تم اسنديهد الى "1ABRUإلى الوحيا  الجهواة للتهائة العمراناة 
ي المكونة للمندطق للأراضوتتمثل المهمة الأسدساة لهذه الهائد  في تلقي العقدرا  واكتسدب الملكاة بافة قتدنوناة 
 الاندعاة، والتي قتي تكون ضمن أملاك اليولة أو تدبعة للخواص.
اتمركز في فضدءا  مهاأة ومزوية بدلوسدئل الضروراة  في حالة المناطق الصناعيةإّن قتطدع الاندعة         
مع منح تسهالا  ومزااد للمستثمران والاندعاان من أجل تعبئة المواري المتدحة  ،بعايا عن العشوائاة الاندعاة
 محلاد، وتشجاع المبديرة الفرياة.
وبعي حاول المستثمر على المتطلبد  الخداة لاستعمدل المنطقة بندءا على إرشديا  السلطة والتشراعد  
سدحد  مختلفة تتندسب وطباعة الاستخيام، مع اجب تقسام تلك المسدحة الواسعة من الأرض إلى م ،المعمول بهد
إمكدناة ربط كل قتسامة بدلاحتادجد  الأولاة والأسدساة من المرافق العدمة والخيمد  مثل: الماده، كهربدء، الارف 
وحاث أن هذه المسدحد  والقسدئم من الممكن باعهد أو تأجارهد مع العقدر الموجوي أو القادم  ،الاحي والاتادلا 
 .وذلك حسب تاناف المكدن ،علاهد
تهائتهد وتساارهد معد، حاث عملاة التهائة   24/22قتدنوناد حسب المرسوم  المناطق الصناعية بإيارةاقاي       
تقوم بهد مؤسسد  عموماة اقتتادياة ولا تتيخل في الملكاة، بانمد التساار تقوم بهد مؤسسد  عموماة اندعاة 
دنوناد، ثم تقوم بإيارتهد وتساارهد وا  عدية التندزل على هذه الأراضي بواسطة حاث تتلقى هذه العقدرا  قت ،وتجدراة
في إطدر المعدملا  التجدراة المحضة حسب القدنون المعمول به، كمد  ،عقوي توثاقاة ومشهرة لادلح المستثمران
لملحقة بهد عنيمد ا لمنشآ  البناة التحتاة تقوم المؤسسد  المسارة بأعمدل الترمام للهادكل الخدرجاة وشبكد  الربط 
 تكون المنطقة بحدجة إلى ذلك.
اة السكك الحياي (تمرارالإياراة  تفدقتد ر كدلاأمد الأعمدل التي تجعل المنطقة الاندعاة كعقدر مخيوم  
الغدز فإنه اقع و  وبدلنسبة لأشغدل التموان والكهربدء ،مثلا)، فتقع على عدتق المؤسسة المرتفقة للقادم بهذه الأشغدل
 .2على عدتق المؤسسة المتخااة والمعناة بدلتنساق مع المؤسسة المسارة للمنطقة الاندعاة
 وضعية المناطق الصناعية-أ
 PGSإن الملاحظة الأولى التي امكن إبيائهد حول تعياي المندطق الاندعاة تختلف من جهة إلى أخرى، فحسب   
منطقة اندعاة  17إلى مد اقدرب  1115(شركة تساار المسدهمد ) وال عيي المندطق الاندعاة في نهداة 
منطقة بمسدحة قتيرهد  51هكتدر، أمد وزارة الاندعة فقيم  عيي المندطق الاندعاة بـ  51220بمسدحة قتير  بـ 
 .هكتدر 40420
ر المندطق الاندعاة عني إنشدئهد لأجل تفعال بتساا تقوم I.Z.G.Eكدن  مؤسسة تساار المندطق الاندعاة  
ر وتحول  هذه المؤسسة إلى مؤسسة التساا ،وجعله تح  تارف المستثمران ،واستغلال كل العقدر الاندعي
                                                 
 .85 P ,4002 iam ,SENC troppar ,eiréglA ne reicnof ud noitarugifnoc aL 1
"، الملتقى اليولي حول يور التجمعد  والعندقتاي الاندعاة مساهمة المناطق الصناعية في دعم التنمية المحلية المستدامةزندي سهالة، بوعكراف زوهار، " 2
 9، ص:1015مدي  1و 7قتدلمة، اومي  تندفساتهد، جدمعةمتوسطة وفي يعم في تنماة المؤسسد  الاغارة وال
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، والتي من مهدمهد أاضد توفار الأمن وأعمدل 1115جوالاة  25المؤرخ في  21بموجب القرار  IGSالعقدري 
 دعاة.لمنطقة الانلال ادنة اللازمة 
وواي سلي بدلشلف،  ،عبر كدمل التراب الوطني: المنطقة الاندعاة أيرارمن أهم المندطق الاندعاة " 
جزائر وسايي خدلي بدلبوارة، وواي السمدرة الحراش بدل ،بدتنة، وأقتبو ببجداةبوعان ملالة بأم البواقتي، وأراس وجرمة 
منطقة اندعاة  52تشرع في إنشدء  اليولة الآن، و خبوعراراج. الالعدامة، ومنطقة اندعاة بسطاف، برج 
 .1وذلك قتاي إعطدء يفع جياي لعملاة التنماة" ،ولااة 21بمواافد  يولاة تتوزع على 
اعتبرهد تقرار المجلس الوطني الاقتتاديي والاجتمدعي في يورته الرابعة  إن الأجهزة والهائد  سدبقة الذكر
 دكل،ــــــــــــــــوبدلتدلي برز  عية مش ،مهدم من حاث المتدبعة والإشرافمحيوية ال 2115والعشرون المنعقية في مدي 
، أابح من أهم العندار الكدبحة لنشدط المؤسسد  الاستثمدرا بيل أن اكون العقدر في الجزائر أياة ليعم ف" 
 الوطناة دلةـــــــــــــــــــــــــللوك ةعلى وجه الخاوص، ففي يراس الوطناة بشكل عدم، والمؤسسد  الاغارة والمتوسطة
 ،الاندعاة دطقـــــــــــــــــالمن لتطوار سلم  أرض قتطعة ) 1124 ( من بان مجموع 1002 غداة وا  لى أنه الإقتلام لتهائة
 %   77.67دبلــــــــــــــــــــــــــــــــمق 2" 22.32 %نسبته أو مد ،879تسواة مقدبل قتدنوناد مسواة غار قتطعة  )3323(توجي
  .مسواة غار
 ،3"%3، وأخفضها في الجنوب بنسبة %10في الشمدل بمعيل  2115سنة "وقتي كدن  أفضل نسبة استغلال   
 در بقير مد هو مشكل انعيام روح المقدولاتاة.  ـــــــــــــــممد اؤكي أن المشكلة لاس  مشكل عق
 في اوجي الاندعاة دطقـــــــــــــــالمن محاط من02% نفإ ،الاندعاة للمندطق المزراة الوضعاة إلى "بدلإضدفة    
  5واعوي ذلك الى:، 4في الغرب" 8.26 %و الشرق في5.34% النسبة تتعيى فامد، الوسط منطقة في سائة وضعاة
 ؛بدلاستثمدرغاار وجهد  العقدر إلى نشدطد  أخرى لا ترتبط ت -
  .غدلباة العقدرا  التي تم التندزل عنهد بقا  بيون استغلال -
 المناطق الصناعية تأهيلإعادة -ب
المندطق الاندعاة مشروع وطني ايخل في إطدر تنفاذ البرندمج الخمدسي ليعم  اعتبر برندمج إعدية تأهال 
اقوم على تحياث  ،2115إبتياءا من أو   الهاكلة وا  عدية الاندعة وزارةفي تنفاذه   النمو الاقتتاديي، والذي شرع
 للكهربدء الوطناة الشبكة مع الاندعاة، الربط الماده شبكة تو ال الخدرجاة، الإندرةو   الطرقتد ،الهادكل القدعياة
 .خوحراسة. ال ةمراقتب مراكز إنشدء والغدز،
                                                 
 .1ص:  مرجع سابق،نفس ال 1
 .17ص:  مرجع سابق،يراجي كرامو،  2
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 ،1غرب" شرق السراع كدلطراق ،الكبرى دراعــــــــــــــــــــــــــالمش استكمدل في الإسراع ضرورة تبرز هذا الإطدر، وفي"     
للمندطق الاندعاة ومندطق جزائري  ياندر ملادر 51 بحجملعملاة إعدية التأهال  مدلي غلاف صاتخا مـــــــــــــوت
 منطقة اندعاة ومنطقة نشدط موزعة على المستوى الوطني. 19 وتهائةالنشدط عبر عية ولااد  الشمدل، 
مل من أجل توفار العوا ،ملادرا  ياندر جزائري في إطدر برندمج الهضدب العلاد 2كمد تم تخ اص حوالي 
الأسدساة لجذب الاستثمدر، واخص هذا البرندمج كلا من ولااة تبسة وبدتنة والأغواط والجلفة وسعاية وتادر  
على أن تنجز مع نهداة برندمج الإنعدش الاقتتاديي الثدني أي  7115حاث انطلق  الأشغدل مع نهداة  والمسالة،
 . 9115نهداة 
ملاون ياندر جزائري لتهائة المندطق  115ولتيعام الاستثمدر في ولااد  الجنوب خاص مد اقدرب من 
ي، تنيوف، سايي عقبة بولااة بسكرة، إلاز ومندطق النشدط لكل من  ،الاندعاة لكل من ولااة بشدر وأيرار وغريااة
 سايي خوالي (ورقتلة)، تمنراس ، والأغواط.
 عمل تتضمن مخطط 9002 فافري في عملاة مقترحد  المؤسسد  الاغارة والمتوسطة وزارة قتيم        
دلمؤسسد  ب خداة نموذجاة اندعاة قمندط عشرة بإنشدء تتعلق التي تلك المقترحد  أهم بان ومن القطدع، لتطوار
 في اندعاتان منطقتان أو ترمام إنشدء أاضد المقترحد  جملة تضمن  كمد ،4102 قتبل الاغارة والمتوسطة
 .العقدري على الوعدء الحاول من المؤسسد  الاغارة والمتوسطة نامك ّ بمد ،ولااة كل
 )2115-5115البرنامج الوطني الاستشرافي للمناطق الصناعية للفترة (-ج
نظرا للمستجيا  على المستوى الوطني، وخداة بعي انجدز الطراق السادر شرق غرب، "فإن اليولة الجزائراة    
ق قتــــــــدم  بتغاارا  على مستوى المنـــــــــــــــــــدط ،يول البحر الأباض المتوسط معوفي إطدر التعدون وتبديل الخبرا  
ـــــدعة في يورتهد الخمساــــن ــــــــبماديقتة من اللجنة الوطناة للانــــــ ،1550الاندعاة، تم اعتمديهد في شهر أفرال 
دلاة قتير  ــــــمنطقة، بتكلفة إجم 52 عيي المنـــــــدطق الاندعاة "انص هذا البرندمج على أن ، 2"0015/1/7بتدراخ
د  ــــــــــــالمعطاوامكن تلخاص .  3"هكتدر 9101ولااة، بمسدحة ادفاة قتير  بـ  21ملادر يج، موزعة على  44بـ
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 )2115-5115البرنامج الوطني الاستشرافي للمناطق الصناعية للفترة ( ):4-4الجدول رقم(
 
 ,tnemessitsevni'l ed noitomorp al ed te esirpertnE enneyom te etitep al ed ,eirtsudni’l ed erètsiniM ;ecruoS
 .90p, 2102lirva  ,"SELLEIRTSUDNI SENOZ SELLEVUON SED LANOITAN EMMARGORP EL"
على شمدل وسط، وشمدل حسب البرندمج الاستشرافي الجياي دطق ــــــــــــــــــتتوزع المن من خلال الجيول نلاحظ أنه   
مندطق، وأخارا الجنوب  10دب العلاد، الوسطى الشرقتاة، والغرباة بـ ــــــــــــــــــمنطقة، والهض 15شرق وشمدل غرب بـ ـ
  مندطق.    2الشرقتي والغربي والكبار بـ ـ
لاندعاة تادر المنطقة اـــــــــعلاد والجنوب نظرا لمعداار اخوقتي تم التركاز على مندطق الشمدل مقدرنة بدلهضدب ال   
ــدطق ــــــــــــــ، الموقتع والقرب من المنـــــــ% 20، المسدحة بنسبة % 15التي ترتكز أسدسد على: توافر الملاحق بنسبة 
 ،% 10دم العمراني ـــــالنظ، % 20، الهادكل والطرقتـــد  بنسبة % 20الحضراة (الميانة، الأحادء، البلياة) بنسبة 
                      .%2، الخيمد  والنشدطد  الملحقة، التأثارا  البائاة، اقتتادي المعرفة، كـل منهم بنسبة %10النساج الاندعي 
طق دــــــــــــــــــففي المن المناطق الصناعية على زيادة درجة التكامل بين الصناعة والقطاعات الأخرى،تعمل  تعمل 
 ،أيى إلى تشجاع زادية زراعة القمح بدلمنطقة فاهددحن ـــــــــــــــــوجوي مطإن فمثلا؛ الاندعاة والنشدط لولااة سطاف 
  وكذلك هو الحدل بدلنسبة للمحد ال الزراعاة الاندعاة، ممد اؤيي في النهداة إلى الرفع من الندتج الوطني.
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 1:المناطق الصناعية بسطيف نموذجا–د
مؤسسة  441منطقة نشدط، تنشط بهد  25تتمركز الاندعة بولااة سطاف في منطقتان اندعاتان و 
 :همد ناندعاتاتشمل ولااة سطاف منطقتان )، (أغلبهد مؤسسد  اغارة ومتوسطة
 مؤسسة؛ 91وتضم حوالي ، 5ملاون م 7.0تتربع على مسدحة تفوق  منطقة سطيف: 
 .مؤسسة 27وتضم حوالي  5،ملاون م 5.5تتربع على مسدحة تفوق  منطقة العلمة: 
وتعتبر المنطقة الاندعاة  ،مؤسسة 120وتضم  ،5ملاون م 4.1المسدحة الإجمدلاة للمنطقتان تقير بأكثر من  
لمقر ولااة العلمة من أهم الأقتطدب الاندعاة بدلولااة، أان الاحظ وجوي مادنع ذا  بعي قتدري وجهوي، وكذا 
 وحيا  اندعاة اغارة خداة.
 توزيع المؤسسات بالمنطقة الصناعية بسطيف 
بنسبة  سطافبتحتل اندعة البلاستاك والمطدط المرتبة الأولى في عيي المؤسسد  الندشطة في المنطقة الاندعاة 
 ،تدراخي من حاث تموقتع المجمع الوطني للبلاستاك والمطدط في المنطقةالعدمل اللى إوهذا ارجع أسدسد ، %25
، %  20ة بنسب وذلك منذ بيااة السبعاناد ، الاندعد  الأكثر أهماة بعي البلاستاك والمطدط هي مواي البندء
بدلإضدفة الى عية اندعد  أخرى،   .%10بنسبة  واندعة الطدقتة والكهربدئاد % 10بنسبة الاندعد  الغذائاة 
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 ): توزيع المؤسسات الناشطة في المنطقة الصناعية بسطيف حسب طبيعة النشاط2-4( الجدول رقم
 الأهماة النسباة عيي المؤسسد  النشدط
 %25 90 البلاستاك والمطدط
 %20 50 مواي البندء
 %10 10 اندعد  غذائاة
 %10 4 طدقتة واندعة كهربدئاة
 %9 1 اندعة الهادكل الحياياة
 %7 2 توزاع
 %7 2 خيمد 
 %2 2 بندء وا  شغدل عموماة
 %1 5 اتادلا 
 %1 5 اندعة الجلوي والأحذاة
 %1 5 اندعة النساج
 %1 5 اندعة متعيية
 %0 0 اندعة الخشب
 %110 91 المجموع
 ،"مساهمة المناطق الصناعية في دعم التنمية المحلية المستدامة" زندي سهالة، بوعكراف زوهار، المصدر:
الملتقى اليولي حول يور التجمعد  والعندقتاي الاندعاة في تنماة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة وفي يعم 
 .20، 10ص: ص، ،1015مدي  1و 7جدمعة قتدلمة، اومي  تندفساتهد،
استفدي  المنطقة الاندعاة بسطاف من يعم مدلي  ،للإشدرة في إطدر برامج إعدية تأهال المندطق الاندعاة  
 14منح أكثر من ، وقتي أضدف ذلك بهيف التطوار والتوسعة ،ملاون ياندر جزائري 1.295قتير بـ  9115سنة 
 دلبندء واندعد  أخرى.ك ؛مناب عمل في القطدعد  ذا  الأولواة 1111قتطعة، وذلك لتوفار مد اقدرب 
تونس المغرب و (اليونيدو وخبرات الدول العربية في تجمعات الصناعات التقليدية  المبحث الثاني: 
  )نموذجا
 لقي ثبت  نجدعة أنظمة الإنتدج المحلاة في اليول المتقيمة بطراقة لا مجدل للشك فاه، وبعي زمن طوال هد    
، هد التقلاياةخداة من ،شمل  بعض فروع القطدعد  ،اليول العرباة تحدول تبني هذه النمدذج باورة تجراباة يه
أو الاستعدنة بدلهائد  اليولاة كمنظمة الامم المتحية  ،القدئمة أالا (تونس)من خلال تطوار النمدذج وذلك 
 وبتيخل مبدشر من اليولة (حدلة الجزائر).، )الاونايو(المغرب
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية إقامة تجمعات (اليونيدو) فيدور برنامج الامم المتحدة -1
 استهدن لا يور المنظمة لهذه كدن الندماة، بدليول الاندعاة للبرامج الاونايو طرف من المقيم اليعم إطدر في    
 تطوار برندمج بوضع قتادمهد طراق عن ،اليول ذهله المؤسسد  الاغارة والمتوسطةوتنظام شبكد   في يعم به
  1.وآساد اللاتاناة وأمراكد بإفراقاد بليا  41بـطبق  والذي ،3991سنة محلاة إنتدجاة أنظمة
تركاز  ويـــــــــــــــــــــــــــــــوج حدلة في محلية اجيةــــإنت أنظمة تطوارعلى  الاونايو تعمل ذلك تحقاق لــــــــــــــــــسبا وفي    
 لاتفدق الواول متكدملة؛ بهيف لفروع أو الفرع لنفس تنتمي والتي ،المكدن نفس في العدملة المؤسسد  من عدل
  .محلاة إنتدجاة أنظمة إلى تطوارهد ثم ومن ومقدربة مشتركة لحشي المعدرف والمواري المنتشرة، جمدعي
 الذي اكون بــ: المؤسسد  بان فامد التعدون يعم خلال، من تندفساةال تحسان نحو البرندمج هذا اسعى     
 في التجمع على تحفازهد من خلال المؤسسد  الاغارة والمتوسطة بان أفقاة شبكد  تطوار يعم 
  ؛اليولاة بسهولة واقـــــــالأس ويخول جياية فرص استغلال من تمكنهد ،اغارة تايار اتحديا  شكل
 الكبارة من جهة، د ـــــوالمؤسس المؤسسد  الاغارة والمتوسطة بان عموياة أخرى شبكد  تطوار يعم 
 .دمالخمراكز توفار المواي و دلهائد  التموالاة، ك ؛جهة أخرى من دبهالمرتبطة  والهائد  المؤسسد  وبان
 الجوانب الرئيسية لعمل اليونيدو في تفعيل التجمعات -1-1
 :فيأنظمة انتدج محلاة  تطوارلعمل الاونايو في خلق و  الرئاساة الجوانب تتّعلق
  للمستويين العام والقطاعي تشاركية مقاربة اعتماد-أ
 الفدعلان بان ثقة روابط إقتدمة على بدلعمل محلي إنتدج نظدم أي تطوار في عني البيء المنظمة عمي         
المؤسسد   تجمعد  بائة بتشخاص قتادمهد عني المنظمة تجربة أسفر  أن بعي وذلك ،(وهائد  مؤسسد  )ياخله
   .الفدعلان بان عمومد منخفض ثقة مستوى تسجال الندماة عن بدليول الاغارة والمتوسطة
 2:على مستواان تجمع العنقوييأعمدل تحساساة حول مفهوم ال بتنظام والاونايقتدم   
 )؛ المؤسسد  الياعمة والجمعاد  البنوك،، الوزارا (العدم لمستوى ا 
 ).كل حسب قتطدعهد المؤسسد  الاغارة والمتوسطة(القطدعي المستوى  
 والضمدن والتشغال العمل وزارة الثقدفة، وزارة( :المركزاة السلطد  مع بدلحوار التنظام  على المستوى العدم اكون
)، العلمي العدلي والبحث التعلام وزارة ،الاستثمدر وترقتاة المؤسسد  الاغارة والمتوسطةو  الاندعة وزارة ،الاجتمدعي
 جدنب إلى الأخار، لهذا والفعلي القدنوني والتشكال ،لهذا القطدع محلي إنتدج نظدم تطوار على للموافقة وذلك
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 كدفة من المنتجان واستفدية ،ولاية) بلدية، (دائرة، المحلي المستوى على ممثليهم مع التواال عملاة تسهال
 بدلمنطقة؛ الأسدساة القدعياة الهادكل توفاروكذا  ،تسواق، الخ تايار، إعدند ، ،تموال: العمومي اليعم أشكدل
   عزز  كمد ،مختلف الفدعلان بان العلاقتد  تحسان نحو المنظمة هذه سع  ؛ فقيأمد على المستوى القطدعي"     
                                                                                                           1".محلاة يعم لهائة أو لهد تدبعان منسقان على بدلاعتمدي يورهد
 نظدم فدعلي بتوعاة القادم نحو أولا المنظمة سع  مشتركة، عمل خطة وتنفاذ جمدعاة مقدربد  تطواربهيف و 
 من خلال تنظامهد اتم والتي ،مشتركة أنشطة في والمشدركة المعرفي التبديل عملاة خلال من الإنتدج المحلي
 .الوظدئف تلك مثل أياء على ميرب خدرجي طرف
  الدعم مؤسسات قدرات تعزيز إلى المؤدية التدابير تنفيذ-ب
 على تعزاز اعملون المنسقون، و أنشطة قتدئمة إلا هي مد العمل خطة تكون محلي إنتدج نظدم إنشدء بيااة في      
 لتنضم إلاهد تجمعد  أخرى، والهائد ، المؤسسد  من اغارة مجموعد  على الأجل قت ارة استراتاجاد  تنفاذ
 تقررهد والتي، الإنتدج وجياول المنتج، جوية من به اتعلق ومد الياخلي التنظام تحسان على الشبكد  "تعملهند 
 2.للشبكة" المشترك الهيف تنفاذ في افشل من على جزائاة شروط ووضع ،المجموعة
 المطورة المحلية الإنتاجية الأنظمة تنمية عملية استمرار ضمان-ج
     من جزء وكدن الأيوار، وتحياي التنظامي الإطدر وضع محدولة ى أسدسعل ،النقطةه بهذ البرندمج عمل        
 همد: هائد من ال ننوعا هندك أن فنجي منهد، كل مسؤولاة وتحياي ،الهائد  تحياي أنواعهو هذا البرندمج  البرندمج
 للمؤسسات المساعدات وتقديم المشروع تنفيذ هيئات-1ج
 تتكون هذه الهائد  من:
 الاندعاة د ـــــــــــــالشبك وبندء وتنفاذ مراقتبه على اعمل الذي المستشدر أو الوساط وهو 3:ةالشبك مستشار  
 ؛وتقاام نتدئج هدته التجمعد  ،المجدل نفس في تعمل التي المؤسسد  من عيي من، والمتكونة المتخااة
 وتحياي ،الشبكة بعمل الخداة الاستراتاجاد  تامام على تعمل التي ة:الشبك لعمل المنظمة المركزية الوحدة 
 تقسام إلى بدلإضدفة ،المتدح التموال وا  يارة تنظام وأعمدلهد، بدلشبكة التعرافو  ،فاهد العمل اجب التي المندطق
 .المحلاة) الهائد  جماعو  والكبرى الاغارة الأعضدء (المؤسسد  على والأيوار المسؤولاد 
 مباشر غير دور ذات هيئات-5ج
 :منهدو  الهائد ، من النوع الأول ااممهد التي العمل ومراحل الخطط بتنفاذ هذه الهائد  تقوم    
 بدلبحث المختاة المعدهي، الخداة أو العدمة سواء الاختبدر معدمل ،والآلا  والمعيا  الخدم المواي موريي
  .التموالاة الهائد ، و ةاالمحل ةاالحكوم التيراباة والمعدهي المراكز ة،الاندعا والجمعاد  الهائد  ،العلمي
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 .11 ، ص:مرجع سابقلخلف عثمان،   2
 .81نفس المرجع السابق، ص:  3
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 لضمدن ،المحلي الإنتدج نظدم ياخل ذاتي حكم هاكل نشوء تشجاع هو العملاة هذه النهداة من في والهيف     
 .الاونايو من مشروع الانتهدء بعي المحلاة التنماة استمرار
 العام والخاص ينتشجيع الحوار بين القطاع-د
   هندك مكون أسدسي اعمل على يعم مشروع بندء المؤسسد  الشبكاة ألا وهو إنشدء علاقتة تعدوناة متبديلة بان           
   اديي،      والاقتتحاث لا زال اقع على عدتق الحكومة الحفدظ على الاستقرار السادسي " ،العدم والخدصالقطدعان    القطد
التشراعاة المندسبة، وبدلتدلي وبذا  الوقت  فإن على القطدع الخدص أن  الياعمة والبائة  المؤسسد توفار وضمدن  مدنوض
 1الزبدئن والمنتجد  ذا  الجوية العدلاة".  ستثمر كل طدقتدته للواول إلى مزاي من المعرفة عن حدجد ا أن   ي
          لاجنه دء لـــــلال إنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خ ،م جهوي الشبكةاتيعليعم وتنساق سادسة اندعاة  هذه العلاقتة إلىتهيف            
د  ، وا  اجدي نوع من التعدون بان الشبكة وبان الهائستشدراة للمشدراع التي اعمل فاهد القطدعدن العدم والخدصا         ا
  دص من ـــــــبدحتادجد  القطدع الخعمل على تعرافهم ت، كمد الاغارة والمتوسطةؤسسد  تيعم الم تيحكوماة الال    للا
 حيوي اليولة. رص خدرجوفوتموال  دمــــــــــخمواي       مواي
 اليونيدو وتجربة المناولة-5-1
 ،المتحية مللأمالمنظمة على انطلاق  تجربة المندولة بدعتبدرهد الوكدلة المنفذة لبرندمج الانمدء كذلك عمل          
وتلك التي  ،ومن ثمة قتدم  بوضع برندمج انشدء مراكز المندولة بمختلف اليول الندماة التموال،الذي اتولى جدنب و 
امر اقتتاديهد بمرحلة انتقدلاة، تهيف الى بندء نظدم للمعلومد  التقناة  اسهل الاتادل بان مختلف المؤسسد  
مؤسسة مندولة  2240متلاكه لقرابة طدر تمكن المغرب من تحقاق نتدئج ااجدباة بفضل اا الإذوفي ه"، الاقتتادياة
مدرا  العرباة المتحية، التي كدن  تتوفر سنة عدمل، و كذا الإ 107.770تشغل حوالي  ،1115خلال سنة 
لى جدنب تواجي عيي من مؤسسد  إهذا ، عدمل 51222مؤسسة مندولة  تشغل حوالي  149على قترابة  5115
 لبندن.و المندولة في كل من فلسطان 
في يول جنوب  0115لمندولة زاي  من الاهماة الاقتتادياة والاجتمدعاة لنشدط المندولة، فخلال سنة اإن مازا    
وقتي كدن     2 ."من اجمدلي اديراتهد الاندعاة % 20شرق اساد سدهم  منتجد  المندولة الاندعاة بحوالي 
 ،ناكدراجوا ،ساكالمك ،انيوناساد ،الهني :اليول مثل والتي تم تنفاذهد في العياي من ،هندك العياي من البرامج الندجحة
 .والمغرب تونس محلاة؛ إنتدج أنظمة تطوار في الاونايو رافقتهد لتيا العربية الدول بان ومنبولافاد، ، ميغشقر
 تونس وأنظمة الانتاج المحلية في منطقتي الجم وقصر الهلال-5
 كثار في مشتركة أنشطة وتمدرس غدلبد تتجمع ،متمركزة اغارة لمؤسسد  تجمعد  على عية تونس تحتوي"    
 السادرا ، غادر قتطع كتروناك،لالإ  :قتطدعد  وتخص رسماة، غار تعدون علاقتد  أاضد الأحادن، وتربطهد من
 السدئي الرسمي الشكل  الحرف؛ من وغارهد والنساج الأغذاة اندعة اندعة الألبسة، الزاتون، زا  اندعة
 برندمجهد خلال من الاونايو منظمة رافقتهد التيهذه الأخارة ، 3"التاياراة الاتحديا  هو بتونس المؤسسد  لتجمع
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 استغلال نحو تسعى اغارةاتحديا   شكل في رسماد تتجمع أنتهد لمؤسسد امكن إذ التايار، اتحديا  لتعزاز
  .يولاة أسواق واختراق جياية فرص
برندمج  إطدر في 0002 سنة كدن تونس قتدم  به تايار اتحدي شكل في مؤسسد  تجمع لتطوار تجربة أول   
 الخدرجاة الشؤون لوزارة الإنمدئي التعدون مياراة طرف من الممولو  الترواجاة والتسواقاة،التقناة  المسدعية
 1:ـب البرندمج وتتّعلق أنشطة الاونايو، من وبمرافقة ،الإاطدلاة
 التايار؛ لاتحديا  تشراعيال الإطدر ترقتاةالاتحدي؛  أعضدء تكوان القطدعد ؛ مختلف في اتحديا  إنشدء يعم
 اليولاة. التجدرب مع بمقدرنتهد تندفساتهد تقاامأخارا و 
 لإنشدء المدل ورأس العيي حاث من شرط هندك فلاس بتونس، الأخارة لهذه محيي قتدنوني شكل اوجي لا أنه غار
  .وكافته مع احتادجد  اتحديا  التايار شكلا قتدنوناد 1002 عدم تونس اعتمي  ولذلك ،اغارة  ؤسسد م اتحدي
 تشجاع هائة مقر يف  )واحدة وقوف محطة(بــمد اسمى  بإنشدء التونساة الحكومة قتدم "للإشدرة أاضد فقي     
 التي والجهد  الأعمدل، مشدراع بإقتدمة المتعلقة الإياراة الخيمد  جماع تقيام المحطة هذه في واتم، الاندعة
 الضرائب ومالحة والبلياد  الرسماة والجراية المركزي والبنك الجمدرك :تشمل المحطة هذه في خيمدتهد تقيم
 كمد بوضوح، المطلوبة الإجراءا  جماع على الاطلاع الاستثمدر على المقيمان وبإمكدن، وغارهد البائة وسلطة
 اليوائر من له حار لا عيي مراجعة إلى الحدجة من بيلا   واحي مكدن في وتقيامهد تعبئتهد امكن الطلبد  أن
 2".الميانة حول المبعثرة الباروقتراطاة
التايار من حوافز أكثر من تلك الممنوحة للمايران  يا دحعمل  الحكومة التونساة على تعزاز استفدية ات   
للاتحديا   )COHORBOFالاستفدية من انيوق ترقتاة أنشطة اندعة زا  الزاتون ( ومن أهمهد، الفرياان
 فضلا عن تقيام مبدلغ يعم أخرى. %13هذه الأخارة من تغطاة بنسبة  المايرة لهذا المنتج، حاث تستفاي
 محلاة إنتدج أنظمة تشكال استطدع  والتي ،الإاطدلاة الشباهة بدلمندطق المؤسسد  تجمعد  أشهر بان من  
 .الهلال وقتار لجما منطقة تجمعي نجي ،بمندطقهد
 نتاج المحلي لصناعة الجلود في منطقة الجم  الا نظام -1-5
  iniasHو eneugreFقتدم بهد كل من (حياثة لقي تم اكتشدف نظدم انتدج محلي في قتطدع الجلوي من خلال يراسة 
 120واتكون هذا النظدم من حوالي  ،في الشمدل الشرقتي لتونس هذا النظدم الانتدجي اقع في منطقة الجم ،)1118
ن أد  بعي الى نهداة السبعانإوارجع تكوان هذا النظدم الانتدجي  ،اة في انتدج السلع الجلياةوحية انتدج متخا
دن  في البيااة ك ،أان وجي العمدل أنفسهم مجبران على فتح ورشد  اغارة ،الجليي جللإنتدتم غلق مؤسسة كبرى 
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 ،م تحول  الى انتدج السلع الجلياةث الأحذاة،تانع 
   1وامكن واف الخادئص الرئاساة لهذا النظدم في منطقة "الجم" كمد الي: 
 ؛عدملا 12وهي مؤسسد  تشغل أقتل من عية، مؤسسد  اغارة ومتوسطة  
 ؛مكثفة وعيايةتكنلوجاد بساطة من أجل انتدج منتوجد   
العملاد   منالعياي وتطباق فهم ل مستعية ،)خاواد النسواة منهداي عدملة شدبة ومتعيية المهدرا  ( 
 .على آلة واحية
وقتوة عدملة متعيية الوظدئف هو نتدج ظروف بائاة قتدساة للغداة، فدلسوق اغارة وغار  ،ان وجوي تكنولوجاد مرنة  
هذان ف ،لا بي منه اأمر  نفتابح المرونة اذ ،على تكااف منتجدتهد بدستمرار لطلب متغار مؤسسد ترغم ال ،مستقرة
 لمزاي من الكفدءة الإنتدجاة.مايرا ل نالخد اتان تشكلا
 2العدملة في هذه المجموعة: مؤسسد للإشدرة فإنه هندك ثلاثة أنواع من ال 
ترتبط بدلموريان والزبدئن المحلاان  ،)وحية 15المؤسسد  الرسماة: وتمثل الأقتلاة من وحيا  الانتدج (نحو 
 ؛ويول المغرب العربي والعملاء اليولاان، خداة في أوروبد،
 )،وحية 120ورشد  العمل غار الرسماة: تمثل غدلباة المؤسسد  في هذا النظدم الانتدجي (مد اقرب من  
لا تملك قتيرة مدلاة عدلاة، فهي في المقدم الأول  تنتج بمواي فهي وعمومد  ،عمدل 10واعمل فاهد أقتل من 
  ؛وتباع منتجدتهد في السوق المحلاة  أو لاباد ،خدم محلاة
ون انعالا  مأنهإذ شخص اعملون في هذا النشدط،  110هندك حوالي حاث لمنزل: الاندعد  في ا 
 د مؤسسمن البدطن من ال اقدولونو  ،في بعض مراحل يورة الإنتدج ونسدهمابل  ،المنتجد  النهدئاة
 الرسماة. الرسماة وغار
لراماة إلى التعدقتي في الأنشطة ا تتمثل ،بانهدفامد في كثار من الأحادن بعلاقتد  مثمرة هذه الانشطة الثلاث وترتبط 
 ؤسسد ممن البدطن، والمؤسسد  الرسماة بافتهد المقدول الرئاسي للمؤسسد  غار الرسماة، وهذان النوعان من ال
لتكتل في را  او وفي نفس الوقت  اتم خلق العياي من وف، تستخيم للاندعد  المحلاة لمراحل معانة من الإنتدج
 والمعرفة. الابتكدر، التكوان والتيراب
 :3م بمجموعة من المزااد أهمهدجاتماز نظدم الإنتدج المحلي بميانة ال 
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ن ممؤسسد  اغارة غدلبد، وتبرز المرونة الإنتدجاة من  شكلالمو  ،نظدمالتكمن في مرونة  الميزة الأولى: 
 ؛خيامالاست ةهي تجهازا  ومتعييف ،التجهازا  المستعملة حاث
تكتسب  ،ومؤهلا  الاختادص تكمن في كفدءة الحرفي التونسي الذي امتلك كفدءة مهناة الميزة الثانية: 
 واكبة ملال التيراب في مراكز التكوان المحلي، بدلإضدفة إلى قتيرته الكبارة على الخمن الخبرة أو من 
 لتحسان جوية المنتوج؛ المتواالالتي تظهر من خلال سعاه و  ،والابتكدر
نظمة را  خدرجاة، حاث أن الانتمدء إلى هذه الأو المنتجة لوفتنظامه كمن في طراقة ت الميزة الثالثة: 
تجبر الفري على احترام قتواعي العمل الجمدعي والتعدون مع الآخران، وبدلتدلي تعمل على تقلاص  المحلاة
 .معدملا تكدلاف ال
 نظام الإنتاج المحلي الثنائي (نسيج/خياطة) بقصر الهلال-5-5
وجيوا و  ،وهو نظدم انتدجي قتيام ومتجذر، الكتدب نظدم الانتدج المحلي للنساج بقار الهلالحلل بعض 
 نفس السمد  الهاكلاة للنظدم الانتدجي الخدص بدلجلوي في الجم. 
مؤسسة رسماة  14النظدم حوالي هذا اضم "نشدط النساج في هذه المنطقة ارجع الى القرن الحديي عشر، 
بعض ، كمد تجير الإشدرة إلى أن 1"شخص 1112توظف حوالي  هذه الأخارةة، ورشة عمل غار رسما 112و
الأجنباة استثمر  في هذا القطدع، ولا سامد في اندعة الملابس الجدهزة، والتي جلب  الابتكدر لجماع  مؤسسد ال
 في الكتلة.  مؤسسد ال
 من مجموعة من الوحيا  موزعة كمد الي: هذا النظدماتكون 
وريان وبعض بدئعي الجملة المست ،تركز لمموني الخاوط بنوعان من الفدعلان (مادنع الغزل في المنبع: 
 للخاوط)؛
بدلإضدفة  ،وحولهد نظارتهد بشكل غار رسمي ،تتمركز المؤسسد  الرسماة للنساج الاندعي في الوسط: 
 إلى النساج الايوي؛
ومؤسسد  أخرى توجه  ،ايرةضم ورشد  الخادطة المنتجة للألبسة بدلمؤسسد  المت في المصب: 
منتوجدتهد للسوق التونسي، واتمحور حول هذه الأخارة عيي معان من العدملا  في المندزل اللاتي اقمن 
 بكل أعمدل الإتقدن النهدئاة للمنتج؛ كمؤسسد  من البدطن.
وكذا الابتكدر  ،هذا النظدم الإنتدج المحلي (نساج/خادطة) شكل ماير ياندماكاة تربط بان الإنتدج والتشغال
 2وتكوان الاي العدملة بدلمنطقة، أال هذه الفعدلاة مرتبطة بمجموعة من العوامل أهمهد:
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 حركاة تدراخاة طوالة مع إيخدل بعض التنواع والتحياث؛ 
 الانفتدح الإاجدبي على الأسواق الخدرجاة؛  
مع نقل المعرفة والتعدون الوثاق بان وحيا  الإنتدج،  ،شبكة كثافة من العلاقتد  الاجتمدعاة التقلاياة 
 جوار جغرافي نموذجي في المنطقة. نالندتج ع مستمر للسلع والمعلومد  وبدلتدلي تبديل
 المغرب ونظام الإنتاج المحلي لأعمال الخشب في مدينة السويرة-3
 الأبحدث فحسب للاندعة، بدلنسبة كمد ،للحرف بدلنسبة هدمة ظدهرة بدلمغرب المحلاة الإنتدجاة الأنظمة تعتبر  
 %21ـل مشغلة ،محلي إنتدجي نظدم 05 اقرب مد وجوي عن بان  9991 سنة الإقتلاماة التهائة مياراة تهدالتي أجر 
 بمكندس. والخادطة بدلندضور البحراة المنتجد  بآسفي، الفخدرأشهرهد:  منو  العدملة، الاي من
 وتعزاز ،محلاة إنتدجاة أنظمة تطوار في الاونايو منظمة مرافقة من أاضد استفدي  والهني تونس مثل المغرب  
 إاطدلاد من مدلي ويعم ،الاونايو مع بشراكة 7991 سنة المغرباة الحكومة شرع  حاث ،بهد شبكد  المؤسسد 
 أكثر وجعلهد ،تقلاياة اندعد  في متخااة محلاة إنتدجاة أنظمة لتطوار استراتاجاد على  قتدئم مشروع بتنفاذ
 .الابتكدر على وقتيرة تندفساة
 إنتدجاة أنظمة تطوار مجدل في الاونايو وخبرة، الإاطدلاة الاندعاة المندطق تجربة على المشدراع هذه تعتمي  
 اتهدقتير  بسبب رائية اندعد  ثلاث الإطدر هذا في اختار وقتي، المغرباة القطدعاة من الوزارا  تنفاذ وعلى ،محلاة
 على وأعمدل  ،بآسفي الفخدر فدس، بمنطقة يبدغة الجلوي : هي الاندعد  هذه التايار، في ويورهد اةالإنتدج
و العدج أو أم لاق مواي أخرى كدلنحدس ث  ،(وهي عملاة النقش أو الحفر في الخشب وارةسبدل الخشب
 أنشطة أخرى.في  التجربة توساع أفق مع، الخ).الايف
من  % 14والسوارة  ،اليار الباضدء كالومترا الى الجنوب الغربي من 121على بعي السوارة "تقع ميانة      
 %93ضدفة الى أنهد تشتهر بمنتجد  الحرف الايواة، وتمثل أعمدل الخشب إ ،سكدنهد اعاشون في المندطق الرافاة
ة سة لوضعابدلتعدون مع وزارة الاندعة التقلاياة بيرا 0115من الإنتدج الحرفي في المنطقة، وقتدم  الاونايو عدم 
، 1يار.) "آفدق التا، تحلال الاسواق المحلاة واليولاة ،جوية المنتوجد  ،ا النظدم الانتدجي بدلسوارة (الخبرا ذه
 توفار على المسؤولة هد ــــــــــالج عمل وبدلتدلي  ،سمح  نتدئج اليراسة بتحياي نقدط الضعف والقوة لهيا النشدطو 
 في رسماد تاياري ديـــــــــــــــــــــــــــــاتح ياخل تجماعهم تقرر كمد ،منطقةدلب المحتملان التحتاة للحرفاان البنى مختلف
ومن    حرفاد لنشدط تطعام الخشب. 12اضم ، التواد خشب لمنتجد  الحرفي التايار تحديا سمي ،2002 أفرال
  :مد الي بان أهياف هذا الاتحدي
 واللوجستاة؛ السوقتاة اليراسد  نتدئج أسدس على إعيايهد اجري حقاقاة تجدراة سادسة وضع-
 .والخداة العموماة الهائد  مع وأاضد ،الحرفاان بان ثقة روابط بندء -
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 1إضدفة الى الاجراءا  السدبقة فقي اتخذ  الاونايو مجموعة أخرى تتمثل في:   
التامام  ،ةاللوحد  الفنا فامد اخص إاطدلاة،عياي برندمج لتيراب الحرفاان بدلتعدون مع مؤسسد  متخااة إ -
 ،ضدفة الى تنظام يورا  في الرسم وتكنولوجاد الخشب في المغربإ ،والتكنولوجاد، والطلاء والتغلاف والتسواق
   إاطدلاد؛الحرفاة في منطقة بايمون  في  مؤسسد والتيراب لل
 ية.خلق اندعة جياه لالتقناة منيراسة لإعدية استخيام النفداد  و  ،للخشب متجييةتشجاع تحياي مادير  -
فقي قتدم  الاونايو من خلال انشدء اتحدي  ،أمد فامد اتعلق بعلاقتد  النظدم مع المؤسسد  العدمة والخداة   
ومد بان  ،الحرفاان القضدء على العياي من المشدكل المتعلقة بغادب قتنوا  الاتادل بان الحرفاان فامد بانهم
 يحا  أن الحرفي العضو في الاتحدي أابح قتديرا على الحاول على المعلومة ف ،الحرفاان والهائد  المختلفة
ب الحرفاان برامج لتيرا بإعيايإضدفة إلى ذلك قتدم  الاونايو  ،)الخ.نظم التموال ،وقتتهد وبوفرة (تواراخ المعدرض
 المحلاة.تم ااضد انشدء مركز للمعلومد  على مستوى السلطد  ، و على استخيام الحدسوب والانترن 
 
  مقومات قيام التجمعات العنقودية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية المبحث الثالث: 
اضد أو  ،لظروف البليان العرباة المؤسسد  الاغارة والمتوسطةلى ملائماة إ بحثسنتعرض في هذا الم     
 يوافع تجمعهد. وأخار ،المتغارا  الاقتتادياةسدهمتهد في سنتعرض الى تحيادتهد التي تحول يون تندفساتهد، م
 العربية  دوللظروف الالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملائمية -1
والتي يفع  إلى انهادر الأوضدع المدلاة خاواد مع  ،الأزمة الاقتتادياة المنيلعة منذ السبعاناد إن 
ل إلى ضعف القيرا  الاستثمدراة ياخذلك وبدلذا  العرباة منهد، أيى  ،د  في معظم البليانامنتاف الثمدنان
لى الاحتفدظ وحتى عيم القيرة ع ،وبدلتدلي عيم قتيرتهد على الاستمرار في استحياث المؤسسد  الكبارة هذه البليان،
 خداة بعي أن ثب  فشل الاقتتادي المخطط والاشتراكاة عدمة. د،بدلقدئمة منه
ق العياي من اليول الندماة إلى تطبا  فقي لجأ ،دعاةثر فشل هذه السادسد  الاقتتادياة والاجتمإوعلى "
ه الإالاحد  في الاقتتادي العدلمي، بحاث ترتكز هذ التكتلبرندمج التاحاح الهاكلي للانتقدل إلى اقتتادي السوق و 
ر لمعدلجة مظده المؤسسد  الاغارة والمتوسطةطرح حتماة تنماة أن ذلك  إذ، على تقلاص القطدع العمومي
 بسبب إعدية هاكلة قتطدعد  النشدط الاقتتاديي.  ،التخلي عن الأنشطة وامتادص المسرحان من منداب عملهم
ندء التي وجي  فاهد ميخلا ممكند لبو  ،في اليول العرباة الاغارة والمتوسطةوعلاه انطلق  الاندعد  
ولاسامد بعي  ،2"اة والتقناة لإقتدمة الاندعد  الكبارةقتدعية اندعاة في ظروف عيم توفر الإمكدناد  المدلاة والبشر 
كدن  المحرك الرئاسي للقطدع الاندعي في اليول حياثة  الاغارة والمتوسطةأن أثب  بدلتجربة أن الاندعد  
 .التاناع
                                                 
 .20ص: مرجع سابق، ،بوشندفة أحمي، عديل فدطمة الزهراء 1
        .2ص:  ،مرجع سدبق"،  المتوسطة في ظل العولمةو المؤسسات الصغيرة " ،رجم ن اب، فدطمة الزهراء شداب  2
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، لعرباةاابان ملائمة هذه المؤسسد  لظروف البليان  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةإن الإمعدن في خادئص     
لحكومد  في اليول الندماة من طرف ا هب اكبار  دحاث تشار اليراسد  المختلفة المهتمة بهذا القطدع أن هندك اهتمدم
 :وهذا راجع لعية عوامل نذكر منهد ،أو الهائد  والمنظمد  اليولاة
دمة بإقت لا اسمح لهد ممد ،وفرة في عنار العملوالفي رؤوس الأموال  عرباةالنقص الذي تعرفه اليول ال 
 ؛لا للبطدلةح الاغارة والمتوسطة ؤسسةوبدلتدلي تكون الم ة حياثة،اندعد  كبارة على أسس اقتتاديا
وندتهد، تاناع مكل يورا  هدمد  في يعم المؤسسد  الكبارة، من خلا الاغارة والمتوسطة ؤسسةتلعب الم 
 . 1رةبواسطة المؤسسة الكباوا  جراء العملاد  الإنتدجاة التي اكون من غار المجيي اقتتادياد تنفاذهد 
 داتهاستراتاجفي إطدر  ،الاستفدية من المسدعيا  التي تقيمهد اليول أو الهائد  اليولاة لهذا القطدع" 
 ،2"جدرةوالتقلال من سلباد  الانضمدم للمنظمة العدلماة للت ،في الحركاة الاقتتادياة اليولاة تكتللل ،الجياية
 للاستثمدر نمطـــــد تمثل الاغارة والخيماة الاندعاة المؤسسد  إقتدمة بأن القول امكن كل هذاومن  "
  3".الندماة اليول في المستثمران تفضالا  مع اتفدقتد أكثر
 في الدول العربيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاكل -1-1
أخرى مشدكل  ؛المتعلقة بدلحجمضدفة إلى المشدكل إ في البليان العرباة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة"تواجه      
فسهد في ن المؤسسد  الاغارة والمتوسطة"ففي الجزائر وجي   ؛خداة بطباعة النظدم الاقتتاديي في كل يولة
 ،سامد بعي التوقتاع على اتفدقتاة منطقة التبديل الحر بانهد وبان الاتحدي الأوروبي ،مواجهة حقاقاة لاندعد  مندفسة
 إسقدط بعضد منهند نحدول س 4اة فقط بدلإعفدء من القاوي الجمركاة في البليان".تستفاي بموجبه السلع الاندع
 العرباة.المؤسسد  المعوقتد  الطباعاة والماطنعة المذكورة في الجدنب النظري على 
 البيروقراطية-أ
  ،والمتوسطة الاغارة ؤسسد اعتبر الإفراط فى وضع اللوائح التنظاماة من أحي المعوقتد  أمدم آفدق تنماة الم"
 وكثارا  مد حذر  منظمد  الأعمدل مثل المجموعة الاستشدراة للتندفساة من سرطدن الإفراط 
 5."حاث إنهد عدمل مبدشر لتضخم البطدلة ،فى وضع اللوائح التنظاماة
أيندهد واتراوح بان  اجراء، 1.10عمل تجدرى هو ياليول العرباة لبيء أ يإن متوسط عيي الإجراءا  المطلوبة ف  
وبدستثندء المغرب ولبندن امكن القول بأن عيي ، الجزائر يف ااجراء )20لى أعلاهد (إالمغرب  يإجراءا  ف )2(
                                                 
طة الملتقى الوطني الرابع حول المؤسسد  الاغارة والمتوس ،"-عرض تجارب-الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " جيااني مامي،، حضري يلالة1 
 10ص: ، 8002أفرال  41/ 10كرهدن جياي للتنماة في الجزائر، جدمعة سكاكية، 
، جدمعة 11مجلة كلاة العلوم الاقتتادياة وعلوم التساار، العيي في الاقتصاد الجزائري"، الصغيرة والمتوسطةأساليب تنمية المشروعات .ادلحي ادلح، "2
 .55، ص: 1115سطاف، 
  42ص: ،سابقمرجع  عوض الله، السلام عبي افو  3
 .1ص:، مرجع سابق بوشنافة أحمد، عادل فاطمة الزهراء،4
 .88ص:  مرجع سابق،وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية،  5      
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اث أن ح امكن أن تندفس اليول العرباة، يوخداة الت ،هذه الإجراءا  احتدج الى التقلال بدلمقدرنة ببعض اليول
 تركاد. ي) ف4(و إسرائال، ي) ف2عيي هذه الإجراءا  اال الى(
 .0015الأخرى لسنة  ابان الجيول التدلي ملخاد لبائة الأعمدل في الجزائر وبعض اليول العرباة 
 1115العربية لسنة  ملخص عن مناخ الأعمال في الجزائر وبعض الدول ):6-ـ4(جدول رقمال
 الدولة  
  مناخ الأعمال
 مصر المغرب تونس الجزائر
العربية 
 السعودية
 66 14 166 55 136 الترتيب العام
 36 46 84 41 156 انطلاق المشروع (رتبة) -
 1 1 1 16 16 عدد الإجراءات 
 5 7 86 66 18 عدد الأيام 
الحصول على رخصة  -
 البناء (رتبة)
 16 156 44 116 336
 86 58 46 18 88 عدد الإجراءات 
 44 468 316 74 118 عدد الأيام 
 6 34 186 11 516 تسجيل الملكية -
على قرض الحصول  -
 (رتبة)
 11 87 44 44 436
 16 17 156 17 17 حماية المستثمرين -
 1 136 186 45 416 دفع الضرائب (رتبة) -
 16 48 48 4 13 عدد مرات الدفع /سنة
 116 316 116 47 786 تنفيذ العقود (رتبة) -
 31 61 11 43 11 عدد الإجراءات 
 531 1616 561 515 131 عدد الأيام 
ول حالملتقى العلمي الأول  "،عوامل النجاح بعض تحليلالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ، "الطدهرلطرش : المصدر
 .9، ص:1015أفرال 91/41/1أادم  ،جدمعة بسكرة المقدولاتاة، التكوان وفرص الأعمدل،
على الاعاي العدلمي في مجدل بائة الأعمدل، حاث سبقتهد  710 الـ الجزائر تحتل المرتبةأن من الجيول نلاحظ 
اشار هذا التقرار إلى أن أسوأ الجوانب في بائة الأعمدل اتمثل في  دالأسدساة. كمفي ذلك معظم اليول العرباة 
 والجدنب الضرابي، الاه جدنب تسجال الملكاة، واأتي انطلاق المشروع كثدلث أسوأ جدنب في بائة الأعمدل، وه
اس على اعتبدر أن تأس ،الاغارة والمتوسطة ؤسسةالأمر الذي اكشف عن الاعوبد  التي الاقتاهد إنشدء الم
ابع بانمد اأتي جدنب التموال في ر  ،واتم بشكل خدص من طرف اليولة ،المؤسسد  الكبرى هو أمر قتلال الحيوث
 ة الرئاساة أمدم إنشدء المؤسسد .مرتبة، وهو بذلك اندقتض الانطبدع العدم على أن التموال اعتبر العقب
شار "أن ن دع الخدص العربي،ـــــــكمشكل من بان المشدكل التي اعدني منهد القط جانب التمويلفي حياثند عن     
اث بلغ  ح دجي،ـــــــــــــــوالتي عجز عن تحوالهد إلى رأس مدل إنت ارتفدع الساولة،من  النظدم البنكي الجزائري اعدني
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زائراة اعتمي إلى حي كبار على ـــــــد  الجــــــــــ"ووفقد لذلك فتموال المؤسس ،1ملادر أورو" 45مد قتامته  4115داة ـــــــنه
  .2مادير غار مارفاة"
ل) الأعمد أنشطة ممدرسة سهولة(مؤشر  في جايا   أياءا   تسجل لم العرباة اليول معظم أن الإشدرة إلى وتجير   
 الياعمة البائة على عكس، التوالي على04 و 53 ترتابهمد لّذان كدنلوا ،السعوياة والكوا  عيا، 6002عدم  في
 العدلم، في الخدمس الترتاب يبي سجل  حاث فاهد، الأعمدل أنشطة ممدرسة وسهولة ،يبي في الأعمدل لقطدع
 تفشي من العرباة اليول أغلب تعدني في حان، "المتحية والولااد  اوااسلاني بعي هونج كونج وسنغدفورة وذلك
 ،المقدرنة يول بمجموعة مقدرنة 75% العرباة اليول فجوة بلغ  متعديل، حاث بشكل الباروقتراطاة ظدهرة
 3".المقدرنة يول مع متسدو مستوى حقق  حاث ،كلاد   الهوة هذه تحسار الإمدرا  واستطدع 
 والفنيتدني المستوى التكنولوجي -ب
 إلى يقتدئق عشري ف تاعي طن مدئة زنة اواراخ انع على قتديرا   المرء اكون عنيمد: بارو راناه اقول"     
 4". بهذا اعترفوا ؛نعتقي مد هذا ،العجلة اخترعوا لم الذان أولئك على حقوق له تكون مترا ، كالو عشرة ارتفدع
الخدرجاة  وتحال على التراخاص ،غدلبد التكنولوجيا الأجنبيةالعرباة  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةتستخيم  
عتبر ضعافة المحلاة ت دإضدفة إلى أن التكنولوجا ،في كثار من الأحادن بسبب عيم توفر براءا  الاختراع المحلاة
 وغار متطورة نتاجة السادسة الحمدئاة التي لم تكن قتديرة على حفز البحث والتطوار. 
الإنفدق على البحث  اليول العرباة في مؤخرة يول العدلم فيالاونسكو للعلوم أن  كشف تقرار في هذا الايي    
 .المعرفةو  رالابتكدمبني على  اقتتادييول الخلاج النفطاة إلى بندء  ويع  المنظمة اليول العرباة بمد فاهد ،والتطوار
 على 811 المرتبة في وضع  الجزائر )OCSENU(والثقدفة والعلوم للترباة المتحية أـاضد نشار هند أن الأمم"
 مستوى على والتكوان التيراب غادبتأكايهد على  إلى بدلإضدفة التعلاماة، الكفدءة حاثن م العدلمي المستوى
 تحسان من نتمك ّ لا والتي، الإنتدج وسدئل وقتيم، تعدناهد التي للاعوبد  المدلاة نتاجة الإنتدجاة المؤسسد 
  .5"البشري العنار في الاستثمدر ثقدفة غادب وكذا ،للعمدل الفني المستوى
 التحتية ترّدي البنىتنسيق بين الجهات الحكومية في  مختلف المستويات و العدم -ج
تندهاة الاغر م ؤسسد فإن كدفة الأطراف المعناة بدلم ي هذا العنار، "نشار وأنه في مار على سبال المثدلف  
الاجتمدعاة،  ونؤ وزارة المدلاة، وزارة التأماند  والش تتمثل فى وزارة الاقتتادي والتجدرة الخدرجاة، الاغارة والمتوسطةو 
 ،والكثار من المنظمد  غار الحكوماة ،القطدع المارفى والانيوق الاجتمدعى للتنماة ،وزارة التنماة المحلاة
اة متنده مؤسسد عن مسدنية ال ؤولولاس هندك إجمدع بان هذه الجهد  حول من هو المستهيف؟ ومن هو المس
                                                 
 etis el rus retlusnoc ,"2102-2691 enneiréglA eimonocé’l rus nalib ed sna 05" ,luotbeM enamharredbA 1
 4802-21 -61:el  .ten.ofniretla.www: bew
 sel ,"senneiréglA EMP sed ecnamrofrep al ed te latipac ud erutcurtS" ,redes milaS ,drauoleB libaN ilA 2
 .10 :p ,8002 ,2°N euver ,necmelT ed étisrevinu ,SACEM eriotarobal ,SACEM ud sreihac
 .41، ص:9115الكوا ،  ،تقرير التنافسية العربية"" المعهي العربي للتخطاط، 3 
 .14، ص: مرجع سابقمميوح ماطفى،  4
 اليولي حول متطلبد  لملتقىا الراهنة "، الاقتصادية ظل التحولات في الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات، "بلخبدط جمالة جمدل 5
 .117، ص: 6002 أفرال81 و 71 العرباة، جدمعة الشلف، اومي اليول في المتوسطةو  الاغارة المؤسسد  تأهال
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معانة أو لنوع اجتمدعى معان؟ ومد هو نوع المسدنية   ؤسسد ؟ وهل هندك تفضال لمرة والمتوسطةالاغاالاغر و 
 والمتوسطة؟ ، والاغارة ونوع العمدلة التى تتعدمل مع المشروعد  متندهاة الاغر
هور، والمتوسطة  بيأ  فى الظ روبدلرغم من أن بعض المنظمد  التى تمثل مادلح المشروعد  متندهاة الاغ    
لاس لياهد وجوي مؤسسي ملحوظ اضمن لهد الواول لاندع السادسة   المؤسسد  الاغارة والمتوسطةإلا أن 
ا وابيو أن أاحدب المشروعد  الرأسمدلاة الكبارة قتي حالو  ،والتأثار الإاجدبي على عملاة انع السادسة والقرار
ون عمل الائتمدن بشروط ماسرة وقتدن ،الأرض والبناة التحتاة بأسعدر ميعمة ،على كدفة الحوافز (إعفدءا  ضراباة
 1 ".حاث إنهم امالون لأن اكونوا مرتبطان عضواد  بمراكز القوى فى الحكومة ،ملائم)
العربي  البلي وافتقدر ،التحتاة   البنى تريي وأ توفر هندك مشكل عيم ؛إضدفة الى عيم التنساق بان الهائد  المعناة" 
 ربط طرق اتادلا ، وقتوي، ،ئاة  كهربد طدقتة )الخيمد كدفة  فاهد تتوفر التي الحياثة الاندعاة   التجمعد  الى
 .2"الاندعاة   والمين اهتمدم بدلمندطق وجوي لعيم وذلك الرئاسي)، بدلطرق
 ،ام روح المقدولاتاة(انعيالعرباة  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةفدلأنمدط السلوكاة التي تتبعهد  ،زادية على مد سبق 
 .الإنتدجاة تؤيي إلى تراجع ،عتبر أنمدطد غار تندفساةفامد بانهد) ت مدمي والخلفيف الترابط الأعإضدفة الى ض
 في أرقامالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية -5-1
 الاقتتادياة السادسة إلى نظرا دلمؤسسد  الاغارة والمتوسطةب الأخارة الآونة فيعرباة ال اليول اهتمدم ارجع      
في هذه  النفط على ديـــــــالاعتم يرجة وتقلال دير اليخلــــما توزاع إلى والتي تهيف، الثمدناند  بيااة منذالمتبعة 
،  التنماة هي قتدطرة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة العرباة أن العمل لمنظمة العدم الميار أعلن وقتي ، "البليان
  3ملاون شخص."  03حوالي بهد اعمل، اغارة مؤسسة ملاون 50حوالي  به العربي اوجي الوطن أن إلى مشارا
رجة كبارة لى يإ المؤسسد  الاغارة والمتوسطة"تم توجه اليول الندماة والمغدرباة خداة الى تشجاع انشدء      
المؤسسد  تشكل  ربففي المغ ،الكبرى التي تكتساهد في تحقاق التنماة والشغل للأهماةنظرا  الأخارة،خلال السنوا  
من  %12وتشغل أكثر من  ،من المؤسسد )% 49شراحة واسعة من الاندعة (أكثر من  الاغارة والمتوسطة
من القامة  %05و ،من الاديرا % 11و الإنتدج،من %12وتمثل نسبة  ،مجموع الشغل في القطدع الخدص
اشار تقرار وزارة الاندعة التونساة إلى أن عيي المؤسسد  التي تشغل مد افوق وفي  تونس " ،4المضدفة الكلاة "
 كمد تسدهم في يفع ،تتركز غدلباتهد في قتطدع النساج والملابس ،مؤسسة 5052حوالي اال إلى عمدل  10
 5 .ألف مناب شغل" 125حوالي من اديرا  القطدع الاندعي، وتوفر  %2.12التايار بنسبة 
                                                 
 .  4990 مركز المشكدة للبحوث، ،"تطبيق على حالة مصر الدول العربية يف الهيكليوالتعديل  الرسميغير  الاقتصاديالنشاط "  ،ندير فرجدنى 1
، 11 العيي ،90 المجلي ،والإياراة الاقتتادياة العلوم مجلة ،"العراق في الصغيرة المشاريع دعم في دور التمويل" ،عبوي نجم .الحماي عبي ماطفى مندهل2 
 .155 :ص بغياي، جدمعة
 جراية الشرق القطراة، عن موقتع  العربية"، البلاد يف التوظيف قطاع قاطرة والمتوسطة الصغيرة المشروعات، "لقمدنمحمي عبي الجواي 3 
 .11:91على  ،0015-9-02، اطلع علاه اوم la.www//:ptth-42242=di?php.tnirp/selcitra/moc.qrahs2
 .9ص: ،مرجع سابق بوشندفة أحمي، عديل فدطمة الزهراء،  4
 .175 ،925 ص: ،، صمرجع سابق بلمحميي ساي علي،5 
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 المؤسسد  إجمدلي من  67% اقرب مد تمثل المؤسسد  هذه أن المتدحة توضح الإحادءا  البحرين فيو "   
 المادنع عيي إجمدلي بلغ فقي 9991 لعدم الاندعاة للاستشدرا  الخلاج منظمة لإحادءا  "ووفق د ة،العدمل
 واعمل ،يولار ملاون 8.5145 بنحو تهداستثمدرا وتقير، عدملا 59072تضم  ،مانع د 114 البحران في العدملة
 وتبلغ  ،عدملا 7512 حوالي فاهد اعمل  ،مانع د19 نحو والتبغ والمشروبد  الأغذاة اندعة مجدل في منهد
 البترول عيا معيناة خدمد  غار من منتجد  اندعة مجدل وفي ،ريولا ملاون 531 حوالي الاستثمدرا  جملة
 المعيناة الاندعد  وفي ،يولار ملاون 6.88 تهداستثمدرا تبلغ ،عدملا 0592 فاهد حوالي اعمل ،مانع د 66
 1" ملاون   413، بدستثمدر قتير بـعدملا  9694دفاه اعمل ،مانع د  911والآلا  والمعيا  المانعة
في من جملة المؤسسد  الخداة غار الزراعاة  % 99حوالي  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةتشكل         
واعمل به حوالي ثلثي  ،من اجمدلي القامة المضدفة التي انتجهد القطدع الخدص %14، وتسدهم بحوالي مصر
ه ذ، في حان تتراوح مسدهمد  هالقطدع الزراعي الخداة خدرجوثلاثة اربدع العدملان في الوظدئف  القوة العدملة
شكل  المشدراع  الامارات من الندتج المحلي الاجمدلي الماري، وفي يولة % 12الى  25المشروعد  مد بان 
 ،من القوة العدملة % 57من المشدراع الاقتتادياة في اليولة، وتوظف نحو  % 29الاغارة والمتوسطة نحو 
 من الندتج الاجمدلي لليولة. % 21وتسدهم بحوالي 
جموع من م % 2.94عمدل مد نسبته  2ي تستخيم أقتل من شكل  المؤسسد  الاغارة الت ردنالأ "وفي     
وبلغ عيي العدملان في تلك  ج المحلي للأرين،تمن الند % 55 بــ، وتسدهم المؤسسد  في القطدع الاندعي
من مجموع قتوة العمل، واتركز عمل المشروعد  بشكل عدم على %15تشكل مد نسبته  ،59412المؤسسد  
 2والمنتجد  الجلياة والغذائاة."الاعمدل الخشباة والألبسة 
، وحوالي 2115عدم  اليمنمن الندتج المحلي الاجمدلي في  % 79بنحو  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةتسدهم    
   3السعوياة على الترتاب خلال نفس العدم " في كل من فلسطان،   %52، 95%
 الاقتتادي في الأسدساة الأنشطة كدفة في تعمل الاغارة والمتوسطة الاندعاة ؤسسد الم أن اتضح من ذلك     
 سبال على بعضهد اعمل فقي، الوقت  نفس في نشدط من أكثر في منهد اعمل العياي كمدة، العربا للبليان الوطني
أي أنه  ،الوقت  نفس في الانع تدمة سلع إنتدج إلى بدلإضدفة مانعة، ناف منتجد  اندعة مجدل في المثدل
ه حاث أن المشدكل المعترضة لهذ، يولال هذهالفئة من المؤسسد  في  هذهبدلنسبة لن لاس هندك تخاص مر 
 المؤسسد  في هذه اليول تجعلهد يون المستوى المطلوب لتحقاق الآمدل المعقوية علاهد.
 الياخلي الترابط وانعيام ،جللخار  التبعية في تتمثل العرباة البليان اقتتادياد  لأغلباة الأسدساة السمد  إن   
مل عهذه التبعاة امكن الساطرة على تأثاراتهد وانعكدسدتهد السلباة من خلال  إن"امكن القول  ،ةفالمختل الفروع بان
                                                 
 والمتوسطة الاغارة المؤسسد  تأهال اليولي حول متطلبد  لملتقىا العربية"، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنافسية مدىارماص، " سدلم علي1 
      .110، ص:6002أفرال 81 و 71 جدمعة الشلف، اومي العرباة، اليول في
 ،5المجلي  ة،والاقتتاديامجلة تكرا  للعلوم الاياراة ، "رؤية استراتيجية مقترحة :الافاق التطويريةو  الصغيرة: المحدداتالصناعات "فدئق مشعل قتيوري،  2 
 20. :ص، 7115، جدمعة العراق، 1العيي 
 .00، 10 :ص ،ص ،مرجع سابقحسان عبي المطلب الاسرج،  3 
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ل لتغاار بناد  ونسب التبديل اليولاة التي تمث ،جنوب)–للبليان السدئرة في طراق النمو (جنوب  جماعي دؤوب
  1ركازة هذه التبعاة."
لة في مد بان المؤسسد  العدم للعمل التكدمليومن الجيار بدلذكر أن العنقوي قتي اكون الشكل الأكثر نضجد  "     
 laitnetoPاقتتادي مد، في حان امكن أن توجي أشكدل أخرى للتجمعد  الاندعاة تشكل في جوهرهد عنقويا  محتملا  
مد  رفة، فمعالندماةلواضعي السادسة في اليول  زاواة عملاة الأكثر أهماة، وهي الأشكدل التي تعي من retsulC
ويراسة الظروف المحاطة به ستسهم بشكل فدعل في توجاه السادسد  التنمواة، لحفزه  ،امكن أن اكون عنقويا  
 2"للانتقدل إلى عنقوي ندضج.
 
 قيام التجمعات العنقودية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية مبرراتمقومات و -5
 المواري مع للتعدمل واضحة عرباة استراتاجاة غادب بسبب كثارة، مادعب تعدني العرباة الاقتتاديا  تزال "لا   
 الخادئص بدلحسبدن تأخذ ،موحية عرباة استراتاجاة ادغة اتطلب الأمر أن وابيو، العرباة والبشراة الاقتتادياة
  3".ثدلثد العدلم ومع ثدناد ، الإقتلامي جواره ومع أولا ، نفسه مع الجيي التعدون نحو العربي بدلوطن وتتجه القطراة،
المدلاة  ماديرهد بمستوى لاس أنه كمد ،تواجههد التي والتحياد  اتفق لا الحدلاة العرباة "إن أياء الاقتتاديا   
ثلة في متمفعاليات اقتصادية فثمة مقومد  عياية لتركاز الجهوي على يعم التعدون عبر إذن ، 4"المتدحة والبشراة
تلف المجدل اخ ، إذالعرباة بشكل أسدسي المؤسسد  الاغارة والمتوسطةتشدرك فاهد  ،تجمعات عنقودية عربية
ة من مجموعأو بان  ،أو في يولة بأكملهد ،أو مجموعة من المين ،الجغرافي للعنقوي بان التركز في ميانة واحية
 : قومد منوجز فامد الي أهم هذه الس .مستوى اليول العرباةخلق تجمعد  على ممد اعني امكدناة  اليول المتجدورة،
  والاتحادات العربية ، الحاضناتالتقارب الجغرافي-1-5
هندك تواال جغرافي متان بان البليان العرباة على منطقة شدسعة تمتي من المحاط الأطلسي غربد  إلى الخلاج    
ي إفراقاد وآساد، ممد اسمح لهد أن تابح موقتع استراتاج، أوروبدكمد أنهد تتوسط القدرا  الثلاث:  ،  العربي شرقتد
  بيون وجوي حواجز طباعاة كبارة. ،زادية المبديلا  التجدراة مع القدرا  الثلاثباسمح لهد 
 ،من اجمدلي المسدحة الادبسة في العدلم % 10تمثل  يوه ملاون كم مربع، 5.20" تبلغ مسدحة الوطن العربي  
ثمدر سمح لهد بجذب الاستتكمد أنهد في موقتع جغرافي جاي، وثروا  طباعاة معتبرة . 5وهي مسدحة لا استهدن بهد"
 .الباني العربي الأجنبي المبدشر
                                                 
 .4 :ص، 4990،، جدمعة قتسنطانة10 الانسدناة، العيي، مجلة العلوم "البلدان النامية والنظام الاقتصادي العالمي الراهن"عبي الوهدب شمدم، 1 
 .9ص: ،مرجع سابقماطفى محموي محمي عبي العدل عبي السلام، 2 
 ، جدمعة يمشق،51، العيي 52المجلي والقدنوناة، الاقتتادياة للعلوم يمشق جدمعة مجلة المستقبلية"، العربية العولمة والخيارات، "المناور العزاز عبي3  
 .712، ص: 9002 
، 0102، جدمعة العراق، 54 العيي والاقتتادي، الإيارة مجلة العراقية"، العمل سوق هيكلة وا  عادة الجديدة التنافسية، "النداح كدمل أحمي العدني، محموي ثدئر4
  . 110ص: 
 "، مجلة تكرا  للعلوم الاياراة والاقتتادياة،آثار العولمة على اقتصاديات الدول النامية مع إشارة خاصة الى الاقتصاديات العربيةمحموي حماي خلال، " 5
  .10، ص: 1015بيون عيي، جدمعة العراق، 
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 من العياي إلى التقدرب الجغرافي كمقوم من مقومد  قتادم تجمعد  عنقوياة عرباة،  فهندك أاضد قتادم إضدفة    
 واتحدي ،مانأالت  كدواتحدي شر  العرباة المادرف كدتحدي " المجدلا  مختلف في تركةالمش العرباة الاتحديا 
 الاتحدي المقدولان العرب، اتحدي العلمي، البحث مجدلس اتحدي العرب، الأعمدل رجدل واتحدي العرب المستثمران
 والاندعة والزراعة، التجدرة لفرق العدم الاتحدي والسادحة، للفنديق العربي الاتحدي البندء، ومواي للإسمن  العربي
 1".وغارهم الاغارة للمنشآ  العربي الاتحدي العرباة، المستشفاد  اتحدي الغذائاة، للاندعد  العربي الاتحدي
لقي حقق  كل من مار والارين وتونس قتيرا من التقيم في تطباق بدلإضدفة إلى الاتحديا  المذكورة آنفد، "ف    
فتعيي  التجدرب وحقق  نتدئج ملموسة، كمد انتشر مفهوم الحدضند  في بدقتي منطقة  ،حاضنات الأعمالمفهوم 
، البحران ،طرقت، فتوجي الآن الحدضند  وحيائق العلوم والتكنلوجاد في سلطنة عمدن ،رباةعالشرق الأوسط واليول ال
 أنه قتيإذ ، 2"مدرا  العرباةلك بيأ  تجربة الحدضند  في الجزائر والمغرب ولاباد وسوراد والاذك لبندن والسويان،
اة لعلاقتد  التكدملاة والتشدبكل الحدضند  من خلال يعمتجمعات صناعية ك لأعمالاحاضنات تم  اعتمدي سادسة ا
، ذلك ة أخرىالكبارة من ندحا ؤسسد فامد بانهد من ندحاة، وبانهد و بان الم المؤسسد  الاغارة والمتوسطةبان 
والمين  ،الحدضند  شبكد  علاقتد  واسعة مع مختلف المؤسسد  التي في محاطهد كمراكز البحوث لامتلاكنظرا 
 . ضنةالمحت ؤسسد تقوم الحدضنة بتوظاف هذه الشبكد  لخيمة المحاث والجمعاد  الاندعاة،  ،الاندعاة
 المناطق الصناعية العربية-5-5
ق اندعاة ذلك انشدء مين ومندط الاندعاة، وانتهج  في سبالمنفرية على تسراع التنماة عمل  اليول العرباة   
رباة العلوطناة و بهيف جذب الاستثمدرا  الاندعاة افي كل بلي، وتزوايهد بدلخيمد  والبنى الأسدساة، وذلك 
 توفار فرص العمل وتوطان التكنولوجاد وتنماة الاديرا . هيف زادية الإنتدج،والأجنباة للاستثمدر فاهد ب
منطقة  21اث بلغ  في مار ر حف أعياي المين والمندطق الاندعاة في اليول العرباة من بلي لآختختل"  
السواس،  بور سعاي،اندعاة موزعة على كل المحدفظد ، تتوزع أغلبهد في الإسكنيراة، القدهرة (ميانة النار)، 
منطقة اندعاة بمسدحة اجمدلاة  21الإسمدعالاة، يمادط، شبان الكوم، قتند والسديس من أكتوبر، وفي السعوياة 
ن (اندعد  تعياناة) في كل م كم مربع، تتوزع في معظم مين المملكة،ـ وثلاث مندطق اندعاة تخا اة 451
 مزوية بدلبنى الأسدساة وتبلغ حجم الاستثمدرا  فاهد ترلاون راـــــــدل سعوييهي مندطق الجبال، انبع،  رأس الخبر، و 
 ألف عدمل. 219مانع، اعمل فاهد  1147في 
منطقة اندعاة  11منطقة موزعة في أنحدء المملكة، وفي تونس  15وفي المغرب بلغ عيي المندطق الاندعاة   
مين اندعاة، وفي سوراد  9مندطق اندعاة وخيماة، وفي الامدرا   10هكتدر، وفي الكوا   1112بمسدحة 
 3.مندطق اندعاة 2مندطق اندعاة، وفي الأرين  4
                                                 
مجلة البدحث، العيي "،  العربية الاقتصادية الوحدة إطار الاقتصادية في المؤسسات تنافسية دعم في العربية الأعمال بيئة دور تحليلقتلش، " الله عبي 1 
 210ص: .، 5015، جدمعة ورقتلة ،00
 .29، ص: مرجع سابقنافان توفاق، 2 
 .210،  ص: 2015"،  التقرير الاقتصادي العربي الموحدانيوق النقي العربي، " 3
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 دهتعمل هذه المندطق بوتدئر ومستواد  مختلفة، ولكن جماعد تشكل حدضند  فعدلة للتنماة الاندعاة، إذ أن   
توفر المرافق والخيمد  اللازمة للنشدط الاندعي في موقتع واحي، اوفر على المستثمر الوقت  والإجراءا ، واسهل 
   .على اليولة حمداتهد وتحفازهد والرقتدبة على أيائهد
 لأسواق المستهدفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية والتنوع القطاعي ا-3-5
 الوطن سكدن عيي حاث ابلغ" ق واسعة تضم ملااان المستهلكان العرب،اسو أهي الأسواق المستهيفة العرباة 
مع استقرار معيل النمو  ،حسب ترجاحد  انيوق النقي اليولي 6115سنة مواطن ملاون 853 حوالي العربي
 . 1"% 2.2، واستقرار معيلا  التضخم حول%5.5السكدني نحو 
 نسب المسدهمة في الاندعة التحوالاة بان في قتطدعي تبدان هندك أن التحلالا  تظهر ضف الى ذلك "أن     
 ،4.84%بنسبة  كلاباد النفطاة اليول في الأولى المرتبة بلغ التحوالاة الاندعد  قتطدع أن نجي فمثلا ،العرباة اليول
التجدرة  قتطدع احتل فقي سوراد في مدأ ،4.03%بنسبة السويان في الأولى المرتبة الزراعي القطدع احتل وقتي
 لهد اوفر العرباة اليول ليى القطدعد  تندفساة بان والتبدان التنوع هذا ،5.33%بنسبة الأولى المرتبة والمطدعم
 هدتشدبه الإنتدج) أو(تنوع هادكل القطدعي فدلتنوع  .2المشترك " العربي العمل وتعزاز ،للتكامل مهمة دوافع ومزايا
رباة، فدلأول ياعي للتكدمل الرأسي بان اليول العرباة لإنتدج منتج معان، والثدني عكلاهمد يافعدن لتكوان تجمعد  
 .لإقتدمة التجمعد  العرباة البيال الثدلثهو الآخر يافع للتكدمل الرأسي أاضد، وهذا مد سنراه في 
 بالكثافة النسبية زبدلعدلم العربي تتما ّ **الاندعد  التحوالاةمن بان مبررا  التجمع العنقويي العربي أن و إنه    
ممد اقلل من يرجد  التركز  ،من الواريا  وجود المنافسةمع  وصغر أحجامهافي عيي المؤسّسد  الإنتدجاة 
 .توسطة أسدسدوم غارةوبدلتدلي الربحاة لهدته الاندعد  التحوالاة المكونة من مؤسسد  ا ،السوقتي
د في قتدئمة السلع الاستهلاكاة التي تتماز أسواقته الغذائاةقتطدع المنتجد  في هذا الايي نشار أنه اأتي "    
الإنتدجاة في قتطدع الاندعد   ؤسسد من الم %15حاث اضم القطدع أكثر من  ،بيرجد  عدلاة للمندفسة
جد  المندفسة من حاث ير  قتطدع المنسوجد  والملبوسد والي قتطدع المنتجد  الغذائاة  ،التحوالاة في اليول العرباة
ة وترتفع النسب ،العدملة في قتطدع الاندعد  التحوالاة ؤسسد من الم %21واضم حوالي  ،في الأسواق العرباة
دث قتطدع المنتجد  الخشباة والأثواأتي في المرتبة الثدلثة ، المغربو  تونس ،الارينفي  %25من  إلى أكثر أكثر
اندعد  ، و البحران، عمدن وموراتدنادمنتجد  المعيناة المانعة من خلال ، والمن خلال السويان وتونس والجزائر
   3الخزف والفخدر في عمدن والمغرب.
                                                 
 .1، الكوا ، ص: 2015 التقرير السنويالموسسة العرباة لضمدن الاستثمدر وائتمدن الاديرا ،  1
 .110، ص:  مرجع سابققتلش، " الله عبي 2 
التشييد، صناعة الأسمدة، الصناعة الهيدروكربونية، صناعات تحويلية أخرى(الغذائية، منتجات تتضمن الصناعات التحويلية: صناعة مواد البناء وحركة  **
 المعادن، الدوائية، الغزل والنسيج والمنسوجات، الأثاث، السكر.الخ)
 .175، 775ص، ص: ، مرجع سابقنوري منار، 3 
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مسجلا نسبة  ،ملادر يولار 4.115نحو  2015بلغ  القامة المضدفة للاندعد  التحوالاة العرباة سنة و "    
 %4.9وبذلك سدهم  الاندعد  التحوالاة بنسبة  ،1015ملادر يولار عدم  2.425، بعي أن وال إلى %9نمو
 1".من الندتج المحلي الاجمدلي
لي ى الندتج المحلي الإجمدإلوبدلرغم من النمو المسجل في مسدهمة القامة المضدفة للاندعد  التحوالاة       
تكدملا  بدم لقال، وهو مد ايعو مرة أخرى تهد الاستخراجاةأنهد تبقى متيناة مقدرنة بمثال إلا ،في اليول العرباة
 الموالي ابان ذلك. شكلوال بمختلف أنواعهد في قتطدع الاندعد  التحوالاة العربي،
 
): تطور القيمة المضافة لكل من الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية في الدول 1-4الشكل رقم(
 (مليار دولار) )4115-2115العربية(
 .14، ص: 2015"، "التقرير العربي الموحد، النقي العربيانيوق  المصدر:
من خلال الشكل السدبق نلاحظ انخفدض القامة المضدفة للاندعة التحوالاة إلى أقتل من الثلث مقدرنة   
منهد خلال السنوا  العشر لليراسة، فدلاندعد  التحوالاة لا تزال يون المتوسطد  العدلماة في  بدلاستخراجاة
مسدهمة التحوالاة في الندتج المحلي الإجمدلي لليول العرباة عدم  %4.9د  الاندعاة الأخرى (معظم القطدع
 .مسدهمة الاندعة الاستخراجاة) %1.21، و2015
 منطقة التجارة الحرة العربية-4-5
 إقتدمةالعرباة  اليول لجدمعة والاجتمدعي الاقتتاديي المجلس أعلن فقي ،6991العرباة سنة  القمة لقرار تنفاذا"    
  2" .8991عدم  من اعتبدرا   التنفاذ   حاز أخذ  عرباة، حرة تجدرة منطقة
ن الوضع العدلمي الجياي يفع العرب الى انشدء منطقة تجدرة حرة تسمح بدلتكدمل الاقتلامي وتطباق الاتفدقتاد  "إ    
ق حوافز مر الذي اخلالأ ،المتوسطاة هماتهد عن الشراكة الاوروباة الموجهة لليول العرباةألا تقل في  ،العرباة
 دمة المنطقة الحرة العرباة. ــــراءا  المقررة لإقتـــــــالإجاستكمل   1015ففي عدم ، 3"المنتجد  لتجواي
                                                 
 .9، ص:  مرجع سابقانيوق النقي العربي،  1
، جدمعة 51"، مجلة العلوم الاقتتادياة والتساار، العيي الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات العالمية التعاون آفاق، "النال حمي الطاب محمي المنعم عبي2 
 .97، ص: 8111، سطيف
 .88، ص: مرجع سابقمحمود حميد خليل،  3
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 لا وعلى الرغم من تطباق ميخل تحرار التجدرة بان اليول العرباة لازال  الاحادئاد  حول التجدرة الباناة   
ولم اال بعي مؤشر التكدمل الاقتتاديي العربي إلى مستواد  مرتفعة تبان ميى  ،حترتقي الى مستوى الطمو 
 اعتمدي اليول العرباة على اديراتهد الباناة لسي احتادجدتهد كمد اوضحه الجيول التدلي.
 ): مؤشر التكامل الاقتصادي العربي موزعا لسنوات مختارة2-4الجدول رقم (
 
 .055، ص: 2015"، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، "انيوق النقي العربي المصدر:
كمد هو مبان في الجيول السدبق، فقي ارتفع مؤشر التكدمل الاقتتاديي العربي والذي اقاس نسبة الاديرا    
انطلق  فاه منطقة التجدرة الحرة والذي  4990بدلمئة عدم  4.2من  ،العرباة الباناة إلى إجمدلي التجدرة العرباة
بعي بلوغ الرسوم الجمركاة القامة الافراة بان اليول الأعضدء  9115بدلمئة عدم  2.7لاال إلى  ،الكبرى العرباة
، وارجع السبب في انخفدض نسب بدلمئة 4.2إلى   2015، لاال مؤشر التكدمل الاقتتاديي عدم 2115عدم 
ة في بدلغالمتاراي والتايار و رسوم تاياق على وثدئق الاسالتكدمل العربي الى إجراءا  شبه تعرافاة، كفرض 
، وكذا التشيي في تطباق المقدااس على السلع العرباة، والتعسف في مواافد  فناة مبدلغ فاهد ذا  رسوم الفحص
 علاقتة بدلتعبئة والتغلاف وا  لادق البادن أو يلالة المنشأ على البضدعة.
منطقة التجدرة الحرة قتي تكون وسالة لحيوث تجمع عنقويي من خلال عملاة أن  نيأشرند في الفال الثد     
والأفقاة  أساةر فقط نشار في هدته الحدلة ان التكدملا  ال المنطقة. ذههالمنتجة من يول التجماع النهدئاة للأجزاء 
 يولي.عنقويي  تجمع-العرباةإقتلام اليول في –في هدته الحدلة  تشّكل-الحرةفي المنطقة - فاهد
على سبال المثدل تتعيي المندطق الحرة بيولة الإمدرا ، " فإن هذا التعيي اعتبر ظدهرة احاة تنمي روح        
في  ؤسسد م" فإذا قتدم  إحيى ال،مترابطةويجعلها ممد اسدهم في تنواع الأنشطة  ،المندفسة الإاجدباة فامد بانهد
توفرة فربمد تكون تلك المكوند  م ،وند  معانة من أجل إتمدمهمك واحتدج  ،المنطقة الحرة لجبل بتاناع منتج مد
    1 .أخرى في منطقة حرة أخرى في اليولة " مؤسسد ليى 
قليم الدول إنفس الشيء انطبق على    ليولة الواحية التي تتعيي بهد المندطق الحرة،انطبق على االمثدل السدبق    
 ،فإنه إذا قتدم  إحيى اليول في المنطقة الحرة بتاناع منتج مدفبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية  العربية،
                                                 
أطروحة دكتوراه، جامعـة (يوسف بن  البلدان النامية"،المناطق الحرة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية مع دراسة لبعض تجارب " منور أوسرير، 1
 .131، ص:9111، 9111خدة) الجزائـر،
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فربمد تكون تلك المكوند  متوفرة ليى يولة عرباة أخرى تنتمي لمنطقة  ه،لأجزاء مكملة من أجل إتمدم واحتدج 
 في يول المنطقة. بشقاهد التجدرة الحرة، ممد اوفر علاهد عندء التكلفة عن طراق التكدملا 
ة التجدرة الحرة وستضم منطقفدلمنطقة الحرة توسع من فرص الإنتدج لكل بلي وترفع من مستوى التشدبك الاندعي، 
توفر جماع العندار اللازمة لبندء سلاسل متكدملة إنتدجاة وتجدراة وتسواقاة وسالعرباة معظم البليان العرباة، 
لمعظم القطدعد  الاندعاة العرباة غار النفطاة، وفي هذه البائة تنفتح فرص عياية أمدم  ليعم التطور الاقتتاديي
 لسلة القامة،س توفر هذه ال اغة إمكدناة تجماع مختلف وظدئفحاث  ،الاغارة والمتوسطةالعرباة  ؤسسد الم
 ليولوعة من امجم عبر تقسامهد على أو ،عبر تقسام هذه الأخارة على مؤسسد   متخااة في نفس اليولة
 طراق  عني الجوية، للإخراج منتج نهدئي عد ،في أحي وظدئف سلسلة القامة متخااةهم كل واحية من ،العرباة
وبدلتدلي القادم  ،أنواع كثارة من التعدقتي من البدطن والتعدقتي الجزئي وأشكدل أخرى لترتاب التعدون بان البليان العرباة
 .بقطدعد  شتى تندفساة
 العربية  لمحليةالعنقودية أساس التنمية االتجمعات -2-5
لياهم خادرا  عياية، واستطاعون أن استثمروا أموالهم خدرج البليان العرباة،  المستثمران العرب الكبدرن إ       
مرتبطة بأسواقتهد الوطناة، وهي مضطرة الاوم للمشدركة بقوة في عملاة  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةفي حان أن 
التنماة عبر تطوار عملهد، وستجي أن طراق التجمع العنقويي كمقدربة مشتركة هو أفضل الخادرا  المتدحة أمدمهد 
 لتوساع الأسواق.
قلهد النفدذ إلى التكنولوجاد ون لا تؤهلهد للتايي بنجدح لمهمة حجمهد،إن قتيرة مؤسسة عرباة واحية مهمد كدن    
مع وجوي  ،لعرباةا المؤسسد  الاغارة والمتوسطةوتوطانهد، ولذلك تبيو الحلول المقترحة في تطوار التجمع بان 
شراك أوروبي أو أكثر لتفعال برامج التأهال هي الأرضاة الملائمة لتضااق الثغرة في التطور التكنولوجي والخبرة 
جل، أن " المازة التندفساة التي اتمتع بهد الوطن العربي في مجدل الطدقتة الهايروكربوناة محيوية الأ ، ذلكوالمعرفة
  1مزااد يائمة".بالأمر الذي استلزم تكثاف العمل العربي المشترك للتعواض عنهد 
إلى ة لعربافي الندتج المحلي الإجمدلي لليول اقتطدع الاندعة في هذا الايي نشار أنه قتي توزع  مسدهمة   
، ممد اؤكي اعتمدي اليول العرباة في اقتتاديهد على النفط، 2015للاندعد  الاستخراجاة عدم  % 1.21حوالي 
ولذلك وجب تعدون اليول العرباة فامد  ،4.9%بانمد وال  نسبة مسدهمة الاندعد  التحـــــــوالاة لنفس السنة 
ك اخفض فإن ذل ،وبرامج محيية في منطقة التجدرة الحرة العرباةبانهد، وعنيمد اؤطر هذا التعدون ضمن فعدلاد  
هذا مد سنراه في المبحث التدلي أان سنركز على ترواج من مخدطر المبديرا  التعدوناة الطلاقة غار المقاية، و 
كن اسقدط مبان اليول العرباة بدعتبدرهد اقتلامد محيويا  من يول ندماة متقدربة جغرافاد نسباد افي و مفهوم العنقوي 
 مفهوم التجمعد  علاهد. 
 
                                                 
 .170، ص: 1015يار المسارة للنشر والتوزاع، عمدن،  اقتصاديات الوطن العربي"،، "أحمي عدرف العسدف، محموي حسان الوايي 1
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 بين الدول العربيةفي و تجمع عنقودي مقترح لتفعيل  نموذجالمبحث الرابع: نحو 
 كبارة مجموعة تجماع على يرةـــــــــــقت من له لمد ،ويي ليول العدلم العربيـــــــــــــــــــــالعنق التجمع بأسلوب إن الأخذ    
في نفس اليولة كمد ألفند ذلك  سلسلة قيمة ممركزةاكون إمد عبر  ،واحي تنموي إطدر في الاندعاة الأنشطة من
موعة من اليول العرباة، كل يولة عرباة تتخاص جعلى م سلسلة قيمة مجزأةعبر  وا  ما في الجدنب النظري،
 لمقترحر اامكن تجساي هذا التاو لإخراج منتج واحي في الأخار،  ،في واحي أو أكثر من وظدئف سلسلة القامة
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 مبسط لإقامة تجمعات عنقودية عربية شكل): 8-1الشكل رقم (
 من إعداد الباحثة المصدر:
بدائل إقامة تجمعات 
 عربية عنقودية 
البديل الثاني: المشروعات 
المشتركة والاستثمارات 
 البينية العربية 
الاجراءات في الدولة الواحدة / عبر منطقة التجارة الحرة 
 العربية:
 أهمية كبيرة الاستراتيجيةضرورة إيلاء مرحلة صياغة ـــ  
 (وضع إطار مؤّسسي)النظام  فاعلي مسؤوليات ـــ ضبط 
 ة العربيـــ الاهتمام بعنصر الترويج لاستراتيجية التجمعات  
 التشريعية والقانونية ،تحسين البنية التحتية ــ
 ــ الإجراءات المتعلقة بالجودة والدعم الفني والتصدير  
 والتقييم والمتابعة الرقابةــ 
 
 نتائج عنقود مابين الدول 
 عنقود الدولة الواحدة +نتائج 
 الواسعة  السوق ضمانــ  
 الإنتاجي لثوالتما الازدواجية ــ منع
 .والحروب السعرية
الرف ــــع م ــــن الق ــــدرة التفاوضــــية -
للبل ــــدان العربي ــــة م ــــع الشــــركات 
 الأجنبية في الأسواق العالمية  
، زي ــادة ــ ـــ   القض ــاء عل ــى البطال ــة
القيمـــــــة المضـــــــافة، وجـــــــذب 
 الأجنبية.الاستثمارات 
عناقيد رائدة في عدة دول 
 عربية 
 عناقيد رائدة بين الدول العربية
سلسلة القيمة وظائف  أحدكل دولة تختص في -
 تسليم المنتج النهائي) إلى التوريدمن (
 أو -
  جزءا من المنتوج دولة تصنعكل -
 البديل الثالث: التكامل
 الصناعي ذو البعد التشتتي
 بين الدول العربية 
البديل الاول: لكل دولة 
 عنقود خاص بها 
 نتائج عنقود الدولة الواحدة:
ـــ انتقال المعارف والابتكار ــ تحقيق الكفاءة 
الوصول إلى ــ   زيادة الصادرات ــ الإنتاجية 
المدخلات المتخصصة والموظفين 
   المتخصصين
 ــ تحقيق الجودة ورضا العميل
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 العربية توسطةوالم غيرةمؤسسات الصبدائل إقامة تجمعات ال-1
نجي أن شرق آساد حقق  نجدحد كبارا من خلال "بدلرجوع إلى التجدرب الندجحة على المستوى العدلمي،     
 ،اة أكبرالقطدعد  الاندعاة التي تحقق تندفس تقوم على اختادر، وهي سادسة )سياسة اختيار الرابحين(تبني 
، "ولعل البيااة الاحاحة التركاز على الاندعد  1 ".ومستواد  أعلى من التشدبك بان القطدع وبقاة الاقتتادي
التي تملك فاهد اليولة مازة نسباة، لكن لابي من تطوار هذه الاندعد  عن طراق التوسع الأفقي والرأسي، 
 2وال تلك المازة النسباة إلى مازة تندفساة"لتح
 ،ليولة الواحيةل لاس فقط في الحاز الجغرافي الضاق )سادسة اختادر الرابحان( الفكرةامكن تطباق هذه  
تي تنتشر الو  ،المؤسسد  الاغارة والمتوسطة قتطدعد بدلذا  في مجدل  لكن أاضد على مستوى الاقتلام العربي،
لساراماك مواي البندء، ا الاحذاة والمنتجد  الجلياة،، اندعة المنسوجد  والملابس الجدهزة في الاقتطدر العرباة مثل
على أن امتي التطباق على اندعد  أخرى بعي نجدح  ،وذلك كمرحلة أولى الاثدث والمنتجد  الخشباة، والزجدج،
 ي:هلك بثلاث مندهج . وامكن تطباق ذالهنيساةالاندعد   اندعة الالكتروناد  والبرمجاد ،ك ؛التجربة
 لكل دولة عنقود خاص بها   :البديل الأول-1-1
قامة عنقوي فاه جماع حلقد  سلسلة ال ،تقوم هذه الطراقة على إقتدمة عنقوي لكل اندعة على المستوى اليولي    
بدلتدلي و  حاث هند اتم توزاع المنطقة العرباة إلى فئد  تخاص في اندعد  لهد فاهد مازة، ،في يولة عرباة معانة
تندفساة. و نحال على عندقتاي رائية في عية يول عرباة، لكل يولة منهد عنقوي متماز في قتطدع لهد فاه مزااد نسباة 
بعي ذلك اتم ربط العندقتاي القطراة لكل اندعة على مستوى الاقتطدر العرباة أو عيي منهد بدلشكل الذي اؤيي الى 
 اقتدمة العلاقتد  التبديلاة بانهد. 
ن  تطور العنقوي قتي اعتمي  في بعض الأحادن على ألى إنشار  ،فيما يتعلق بهذا البديل لتوضيح أكثرول     
ي اتفدعل  قت ، هذا الأخارعنقوي اندعة الثلاجد  بمارلك ذومثدل على  التفدعل بان العندقتاي ببعضهد البعض،
 ذهم هحاث تض ،الجزائر وأتونس  أو، من خلال السودان المنتجد  الخشباة والأثدث لاندعة ندقتاي محتملةعمع 
لرغم من فعلى ا، البليان العرباة أكبر  نسبة من المؤسسد  الإنتدجاة العدملة في هذا القطدع كمد أشرند سدبقد
بان  دلنقطة اتاإلا أن هندك  ،اختلاف التكنولوجاد المستخيمةو  ،اختلاف المنتجد  وميخلا  العملاة الإنتدجاة
ه ذمن هبليان الاديرا   ، لتابح بذلك وهي عملاة بندء المطدبخ التي تشتمل على الأجهزة المنزلاة ،العنقويان
 أومن من اندعة الأثدث. ،كبر من اديراتهد من الأجهزة المنزلاةأالنوعاة 
ورأس  ،أهمهد تيبار أنشطة الانتدج بيءا من المواي الخدم ،"إن هذه الاستراتاجاة تحوي ضمند على عية ترتابد  
دفة الى إض ،مرورا بدلعملاد  ثم المخرجد  ،جهزة والتقناة والمواري البشراة كميخلا  انتدجالمدل والمعيا  والأ
                                                 
 .  27، ص: 9115، الكوا ،41"، منشورا  المعهي العربي للتخطاط، العيي العربية سياسات تطوير القدرات التنافسية في المنطقةرادض بن جلالي، " 1
 .44، ص:مرجع سابقعبي العزاز عبيوس، " 2
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وقع جغرافي مالتي تتم عملادتهد في  ،لمنظومة الانتاج المركزوبادند  مرتية  ،توفار بائة ياخلاة وخدرجاة ملائمتان
 1الى تايار السلع النهدئاة وتوزاعهد في مختلف انحدء العدلم " بدلإضدفة ،واحد
وقتع كطراقة قتادس قتيرة الم  ؛" وهندك عيي من الطرق الكماة تستخيم في التحياي المبيئي لإمكدند  العندقتاي    
 من خلال حسدب نسبة تركز العمدلة في هذه الاندعة في هذه المنطقة ،على ااجدي فرص العمل لهذه الاندعة
يل على واحي فهذا االمقسومد على نسبة تركز العمدلة في هذه الاندعة في اليولة، فإذا كدن  النتاجة أكبر من 
تاجة والذي جدء ن ارتفدع نسبة عيي المخت ان في هذه الاندعة في هذه المنطقة مقدرنة بغارهد من المندطق،
ي وهو مد اجعل هذه الاندعة في هذه المنطقة أح ،لارتفدع نسبة الانتدج والكفدءة لهذه الاندعة في هذه المنطقة
 الخادرا  المطروحة للتطوار العنقويي.
 قتيرة الموقتع على ااجدي فرص العمل =  
 المنطقة / إجمالي عدد العمالة في المنطقة أ) في(الصناعة عدد العمالة في                                 
  
 2الدولة / إجمالي عدد العمالة في الدولة" أ) في(الصناعة عدد العمالة في                                   
ومن أهم الأسس التي اقوم علاهد اختادر العنقوي المراي تنماته أن اكون له تأثار هدم في اقتتادي اليولة بشكل    
في  ة من التعدونكون هندك تجدرب ااجدباتوأن  عدم من ندحاة ااجدي فرص العمل والقامة المضدفة والتايار،
 الانشطة المشتركة بان عندار العنقوي.
 الثاني: المشروعات المشتركة والاستثمارات البينية العربية بديلال-5-1
لا انكر أحي بعض التجدرب الندجحة التي تحقق  في بعض اليول الاساواة من جراء التعدمل مع الشركد      
أن  أنه امكن نعترف، وأكثر من ذلك نخص بدلذكر يول مدلازاد وتدالانيا وكوراد الجنوباة وتداوان ،متعيية الجنساة
 المضافة العرباة، من خلال إنشدء عندقتاي فيمحفزا لظهور عندقتاي في اليول  تكون الشركد  متعيية الجنساد 
 .على سبال التعدقتي من البدطن ةذا  التكنلوجاد القدعيااليول العرباة المضافة لإنتدج المنتجد  الوساطة 
 ،شهيتهد هذه البليان نتاجة استضدفتهد لهذه الشركد  تجارب فاشلةهندك أاضد  في المقابللكن لا ننكر ذلك، 
 .وبافة خداة في أمراكد اللاتاناة وعيي كبار من اليول الافراقاة
فهي أالا تمثل  ،في اليول العرباة ندجحة كدن (تجدرب الشركد  متعيية الجنساة)وبدفتراض أن تلك التجدرب   
الاستثمدر تيفقد   )التيفقد  تلك "حاث بلغ  ممد اعني انعيام جيواهد حتى في حدلة نجدحهد، نسبة ضئالة جيا،
عدم  ترالاون يولار 15.0البدلغ  ،الإجمدلي العدلمي من  % 7.1 العرباة للاقتتاديا  الوافية ( الأجنبي المبدشر
 الأموال حجم "ووال ،3"في ذا  العدمملادر يولار  047من اجمدلي اليول الندماة البدلغ  %2.7و ،4115
" وتشار ، 4" %09 اعديل  مد أي ،يولار ملادر 008لى إ 007بان مد إلى العرباة اليول خدرج المستخيمة العرباة
                                                 
مجلة جدمعة جوبد للآياب والعلوم، العيي ، القدرة التنافسية المستدامة لمنظمات الاعمال في الدول النامية في مواجهة العولمة"، "ماطفى عبي الله علي 1
 .57، ص: 9115جدمعة جوبد،  ،41
 .7ص: ، مرجع سابقالجزء الثدني، ، "أسس اختيارها والتوجه السعودي نحوهاالعناقيد الصناعية تنميتها و وحية اليراسد  الاقتتادياة، " 2
 .1، ص: مرجع سابقالموسسة العرباة لضمدن الاستثمدر وائتمدن الاديرا ، 3
 .11،ص:    1020، جدمعة العراق، 74 والاقتتادي، العيي الإيارة مجلة العربية"، الدول على وتأثيراتها الاقتصادية العولمة، "واخرون العزاز عبي أحمي4 
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ملادر يولار أمراكي،  110) تقير بحوالي 5015-0115اليراسد  أن الاستثمدرا  الباناة العرباة خلال الفترة(
 .1بدلمئة" 95بلغ  نسبة الاستثمدرا  الاندعاة منهد 
لهد الأفقي حسدب تكدمالعرباة متكدملة مع العدلم الخدرجي على  الاقتتادياد قة نرى أن بللمؤشرا  السد فدستنديا
  .فامد بانهد
ومن بان  ،وأخرى رافضة لهد ،"نتاجة لذلك انقسم  الآراء الى مؤايي فتح البدب أمدم هذه الشركد  بيون قتاوي   
 اتــــشروعمومحفزا بدليخول في  ،ية والآراء الرافضةهذان الرأاان ظهر رأي ثدلث انديي بدلتوفاق بان الآراء المؤا
 .2هذه الشركد  والتعدمل معهد وفقد للمادلح المتبديلة "لثدر السلباة بهيف تجنب الآ serutneV tniojمشتركة
و عبر أ ،يورا مهمد في اليخول بمشدراع مشتركة مع شركدء محلاان المؤسسد  الاغارة والمتوسطة" تؤيي   
ول الحا ؤسسد إذ ااسر الاستثمدر الأجنبي للم إقتدمة مشدراع مشتركة أو مملوكة بدلكدمل مع شركدء أجدنب،
 3نه ايخل منتجد  جياية إلى الأسواق."أكمد  ،بروابط السوقوازويهد  ،على التموال
علامد  وبراءا  الاختراع وال ،اع المشتركة من خلال المسدهمة في حقوق الملكاة والايارة والخبرةر المشدتشكل ت   
"حاث ، ضافةويولة م ،ليولة متيّفقة يولاة النشدط في مشروع مشترك دولتين عربيتين متجاورتينالتجدراة بان 
وتعتبر هذه " ،4" 21 إلى25ولكنهد عدية مد تكون بان  ،%19إلى 10نسبة ملكاة المؤسسة اليولاة تتراوح بان 
على  عتمديبدلامي بان أكثر من يولة عرباة، فدلغداة هي إنتدج مشترك، وذلك ال اغة أبسط آلاد  التكدمل القو 
 .5الثراء الأمدمي والخلفي"
أنهد الأياء النسبي الحدلي والكدمن للاقتتادياد  العرباة في إطدر العرباة تعّرف على التندفساة "ذلك أن    
تثمدرا  التجدرة الخدرجاة والاس يواعتبر قتطدعلمزاحمة من قتبل الاقتتادياد  الأجنباة، لالقطدعد  التي تتعرض 
اشترط أن تكون هدته الاستثمدرا  من "و ،6الأجنباة من أكثر المجدلا  التي اتجلى فاهد تزاحم اليول فامد بانهد"
 .7"الإنتدجي والتسواقي بان اليول العرباة ،النوع الذي اؤيي إلى حيوث يرجة من الترابط العضوي
ائدة على الدولتين العربيتين، الدولة صاحبة المؤسسة دولية النشاط، والدولة المضيفة، إن ذلك سيرجع بالف    
 اقتتادي ظل في التندفسي موقتعه بيعم له تسمح المزااد جملة من لتحقاق الوطني للطرف الفراةذلك  ساتاح"
   .8"للاغدر ارابمكدند ك اتاح لا كبارة اقتتادياة تكتلا  ظهور ظل في أابح ،عدلمي
                                                 
 .118صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص: 1
 
   . 92، ص: مرجع سابقماطفى عبي الله علي، 2
 .255ص : ،مرجع سابقامجي ابدح عبي العدلي،  3 
، مرجع سدبق،  "اكتساب وتطوير المزايا والاستراتيجيات التنافسية في المؤسسات الصناعية في ظل تحديات البيئة الدولية المعاصرةحتمية غول فرحد ، " 4
 .90 ص:
 .91ص:  ، مرجع سابق،عبي الرزاق رزاق المخديمي 5
 ).1115رؤاة المعهي العربي للتخطاط( 6
 .910، ص:1015، جدمعة ورقتلة، 41مجلة البدحث، العيي  التنمية الصناعية العربية"،دور الاستثمارات البينية في ، "سلامدن بلعور7
 جدمعة ورقتلة، ، 30العييالباحث،  مجلة ،المنافسة" لمواجهة الاستراتيجية التحالفات دعم أشكال من كشكل المباشر الأجنبي الاستثمار" أحمي، زغيار8 
 .170ص: ، 4002
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 الجواراة من شأنهد أن تسدهم في التطور المتجدنس لتلك المندطق الاستثمدرا "وبدلتدلي مثل هذه التيفقد  من     
" وذلك شراطة التركاز في قتوانان الاستثمدر لمختلف  1قتواة من جهة أخرى". جواراةوتشكال أقتطدب  ،من جهة
 . 2لرعداده لجذب الاستثمدرا  الباناة"الأقتطدر العرباة على منح نفس الحوافز التي امنحهد كل قتطر 
مستوى  فقي تم طرحهد في الستاناد   على ،"وهذه ال اغة المشدراع المشتركة في حقاقة أمرهد لاس  بجياية     
قتدم  بدلفعل و   الطاران والنقل البحري والبتروكامدواد  والاندعد  الهنيساة،  كدستحياثالعمل العربي المشترك، 
 تثمدراسمشروعد  مشتركة، منهد المشروع المشترك لإنتدج الأسمن  بان الجزائر وتونس، وا  نشدء أول شركة 
تكون نواتهد الشركة العدمة للاندعد  الماكدناكاة   في الإسكنيراة  ،اندعي عربي مشترك بان العراق ومار
 .3لعراق لإنتدج الجرارا  والسادرا "والنار للسادرا  في القدهرة، ومانعدن آخران في مار وا
 الجيوىيراسد  الاعتبدر  بعان الأخذ مع قتواة، أسس على مشتركة مشدراع إقتدمة العرباة اليول على انبغي"     
 ذا  عرباة–عرباة إلى علاقتد  اؤيي بمد الاندعي، التوطان ومعداار، يولة لكل النسباةالمازا  و  الاقتتادياة
 .4"اليول بان هذه المتبديل الاعتمدي زادية إلى اؤيي وبمد كباران، تكتلو  تشدبك
يولة عرباة مد  15"فقي بلغ مجموع مد تعرضه  ،على اعاي جهوي اليول العرباة في عرض الفرص الاستثمدراة" 













                                                 
، جدمعة اوسف بن 40مجلة علوم الاقتتادي والتساار والتجدرة، العيي  البلدان النامية من ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات"،موقع شركات " فراي بادلة، 1
 .02، ص: 4115خية، الجزائر، 
 الخدمس، جدمعة البارة، المجلي ،05 العيي الاقتتادياة، العلوم مجلة"، العربية الاقتصادات على وأثره الاقتصادي التكاملالبطدط، " سعي فدضل منتظر 2
 .92، ص: 4115
 .91ص:  ، مرجع سابق،عبي الرزاق رزاق المخديمي 3
 .41، ص: مرجع سابقواخرون،  العزاز عبي أحمي4 
 .12، ص: 5015، جدمعة ورقتلة، 10مجلة البدحث، العيي "، واقع مناخ الاستثمار في الدول العربية، "عبي الحماي بوخدري 5
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 : الفرص الاستثمارية المعروضة في عدد من القطاعات في الدول العربية )8-4(الجدول رقم
 بعض الخطط الاستثمارية في عدد من القطاعات في الدول العربية
الاستثمارات المتوقعة  الدولة
 بالمليار دولار
 ملاحظات
 سنوات 1لمشاريع النفط والكهرباء والمياه خلال  176 السعودية
 في قطاع النقل الجوي ومشاريع المطارات 11 الإمارات
 18التحتية والعقار والنقل خلال  ةلمشاريع الطاقة والبني 116 قطر
 سنوات
 سنوات 1لمشاريع المياه والكهرباء خلال  4.7 سلطنة عمان
 لمشاريع متنوعة في البنية الأساسية والطاقة والإسكان 116 الكويت
 في الكهرباء والغاز والأسمنت لمشاريع 11 الجزائر
-1811لمشاريع قطاع الكهرباء في خطة التنمية السابعة من  58 مصر
 3811
 .1111ضمن الخطة الوطنية للطاقة حتى عام  46 الأردن
وتشمل قطاعات  ،ضمن شركات تنموية مع الأمم المتحدة 118 العراق
 الطاقة والإسكان والبنية التحتية.
 / 1.417 الإجمالي
، جامعة ورقلة، 18"، مجلة الباحث، العدد واقع مناخ الاستثمار في الدول العربيةعبد الحميد بوخاري، " المصدر:
 .19، ص:1811
لاغارة اكثارة تخص الانـــــدعد   ةفهنــــــــــدك فرص استثمدرا ،بدلإضــــــدفة الى القطدعد  المذكورة في الجيول  
الزراعة، الأقتمشة  فراة في قتطدعد  175مؤسسة تشجاع الاستثمدر  في الأرين، تعرضف"، والمتوسطة
والمنسوجد ، الاندعد  الكامدواة، البندء، التعلام، الطدقتة ومرافقهد، الأطعمة والمشروبد ، الاحة، الاتادلا  
 ملادر يولار. 22وتكنولوجاد المعلومد ، الاندعد  اليوائاة، السادحة والخيمد  بكلفة 
السويان تعرض وزارة الاستثمدر على موقتعهد الالكتروني مشدراع في مختلف القطدعد  بقامة تقراباة وفي     
فراة  00و ،ملاون يولار 1200فراة في مجدل الزراعة بقامة تزاي على  75منهد  ،ملادر يولار 10تتجدوز 
وتوفر ، يالحياياة والتعلام والعدلفي مجدل الموانئ البحراة والنقل النهري والنقل الجوي والطرق الجسور والسكك 
نقل والخيمد  لدلطدقتة، تكنولوجاد المعلومد  والاتادلا ، امختلفة ك استثمدراة كبارة في قتطدعد  دفرا السعوياة
 .1ملادر يولار" 115، والاحة، بتكدلاف استثمدراة تقياراة ضخمة تتجدوز اللوجستاة
ضد ماّيرة فهي أا راد استثمدراة في العياي من القطدعد ،ففي هذا الايي نشار أن السعوياة كمد أنهد تمثل   
بلغ   فقي، 0115خلال عدم  للاستثمدرا تأتي السعوياة في مقيمة اليول العرباة الماّيرة " للاستثمدرا  حاث
من إجمدلي  % 0.90بنسبة  ،ملاون يولار 4.722حوالي  السعوياة في اليول العرباة الأخرى الاستثمدرا حجم 
من  % 10ملاون يولار بنسبة  1.211العرباة المايرة إلى يول عرباة أخرى، تلاهد سوراد بإجمدلي  الاستثمدرا 
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 211العرباة المايرة إلى يول عرباة أخرى، وتأتي في المرتبة الثدلثة الإمدرا  بإجمدلي الاستثمدرا  إجمدلي 
 .1من الإجمدلي" % 2.10ملاون يولار بنسبة 
ان وبدلتدلي تجمعد  عنقوياة ب ،فرص لقيام مشاريع مشتركةإن هذه الفرص الاستثمدراة المعروضة هي       
الخبرة وبراءا  حقوق الملكاة والايارة و ك اليولتان في تشكال العنقوي في ، حاث وفي هذه الحدلة تشتر اليول العرباة
 .الاختراع والعلامد  التجدراة
عدم  رة  هذه الأخافقي شهي"ة، هي أسواق المدل العرباالاستثمدراة إن الذي احسن من وضعاة هذه الفرص      
 بدلمئة 1.2، فقذ ارتفع  هذه القامة بنحو تحسند في القامة السوقتاة الاجمدلاة لمجموع البوراد  العرباة 2015
 بتطوارالعرباة  بوراد ، كذلك قتدم عيي من ال2015ملادر يولار في نهداة  1150خلال هذا العدم لتبلغ نحو 
 . "2هدب بورصة خاصةبهيف ايراجهد وانشدء  طةبالمؤسسات الصغيرة والمتوسمنظومة من التشراعد  الخداة 
لمذكورة آنفد تحسن من فرص الاستثمدرا  ا المندطق الاندعاة العرباةنشاي كذلك وفي نفس السادق أن    
وأن نسبة كبارة من الاستثمدرا  في تلك المندطق قتديمة كمد ، ة للاستثمدرا المشتركة، حاث شكل  حدضنة قتوا
 .من يول عرباة أخرى
 التكامل الصناعي ذو البعد التشتتي بين الدول العربية الثالث: البديل-3-1
كل الحياث الش ،كأحي أشكدل التجمعد  العنقوياة اليولاة البعي التشتتي التكدمل الاندعي ذونستطاع اعتبدر 
مشجعد على  اتهذ"كمد اكون العنقوي في حي  ،أان امتي العنقوي عبر العدلم في شكل شراكة يولاة ،لعملاة التيوال
هد تيوال مراحل وعلى ذلك امكن تعراف ظدهرة التجماع خدرج الحيوي بأن"  .3"تبني المؤسسد  لاستراتاجاة يولاة
    4"بحاث تشترك أكثر من يولة في إنتدجه. ،اندعة المنتج
 ستراتاجاةاالتجدرب التنمواة في اليول الندماة تشار إلى فشل استراتاجاة التاناع ذا  التوجه الياخلي (       
دئج ومن أهم النت ،المستورة والمواي الوساطة دإحلال الواريا )، لأنهد اعتمي  باورة أسدساة على التكنولوجا
 قامهد اليولتالتي  هو قيام كل دولة من الدول العربية بإقامة نفس الصناعاتالمترتبة على هذا النمط للتاناع 
ممد اعني اضعدف التبديل التجدري بان اليول العرباة للحاول على السلع الوساطة والانتدجاة اللازمة  ،العرباة
   .الاندعد  الاستهلاكاة لإقتدمة
طدر العرباة في الاقت عيي من الاندعد  المشتركةعلى اختادر  تقوم طراقة التكدمل الاندعي ذو البعي التشتتي  
 على كل المنتجان والموريان وأنشطةالعنقوي شتمل على حيا، اوعمل عنقوي موحي لكل اندعة  ،كلهد أو بعضهد
 العرباة. التسواق لهذه الاندعة التي اغطاهد العنقوي في الاقتطدر المشتركة
                                                 
، جدمعــــة اوســــف بــــن 40مجلــــة علــــوم الاقتتاــــدياة والتســــاار والإيارة، العــــيي "، التعــــاون الاقتصــــادي العربــــي فــــي الميــــدان الصــــناعي، "الحــــدج حنــــاش 1
 .17، ص: 4115الجزائر،  خية،
 .20، ص:مرجع سابقانيوق النقي العربي،  2
   .1، 5، ص: ص، سابق لزهر، مرجعالعدبي  البدقتي،روابح عبي  3
 .92ص :، مرجع سابق، سدمي سلامة نعمدن 4
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 1العرباة إلى أربع مجموعد  وهي: الاقتتادياد للإشدرة في هذا الايي امكن تقسام      
وبهد الكثار من المواري البشراة والمهدرا  والكفدءا ، وتضم: الجزائر  متنوع: اقتصاديدول ذات هيكل  
 ؛والعراق وسوراد ومار
 وانخفدضوتعدني من نيرة في السكدن على البترول)  الاعتمدي(متخصص:  اقتصاديدول ذات هيكل  
قتلة الاي العدملة، وتضم: لاباد، البحران، الكوا ، قتطر، السعوياة، الإمدرا  و الأراضي الادلحة للزراعة، 
المايرة  )CEPO( الأوبكوهو منظمة  ،في مجدل البترول اقتتادييالعرباة المتحية، وكلهم اجمعهم تكتل 
 ؛للبترول
فضلا عن محيوياة مواريهد الطباعاة والبشراة وتشمل: دول لا يمثل لها إنتاج البترول أهمية عالية:  
 ؛تونس والأرين والمغرب والامن والسويان
وعدية مد تتعرض لحروب أهلاة ونزاعد  ياخلاة وتضم: جابوتي رعوي زراعي:  اقتصاددول ذات  
 والاومدل وفلسطان ولبندن وموراتدناد.
 من لتكدمل الاندعي بان اليول العرباة بيلالووضع خطة  ،"لابي من تنساق الانتدج الاندعي بيالفي هذا ال     
واقاي  ،الاندعيدج ـــــوالذي اؤيي الى تندفس اليول العرباة في مجدل الانت ،تشدبه الهاكل الانتدجي الحدلي
 الواحية من ندحاة توفار مستلزمد  الانتدج من السلعبدلتكدمل الاندعي تكدمل مراحل الانتدج بدلنسبة للاندعة 
 2حتى تقل الحدجة الى استارايهد من الخدرج." ،الاندعي كلمد أمكن ذلك للإنتدجالوساطة اللازمة 
لم اعي في امكدن يولة واحية مهمد كدن  مواريهد أن تنفري بتاناع وتسواق جماع حاث وفي هذا السادق         
بل أنه أابح من الشدئع أن نجي العياي من المنتجد  الاندعاة اتم تجهاز مكوندتهد أو  ،الاندعيأجزاء المنتج 
و تتخاص أ ،على انع أحي هذه المكوند  فقطبحاث تقوم كل واحية منهد بدلتركاز  ،أجزائهد في أكثر من يولة
  في أحي مراحل سلسلة القامة.
بهيف الوقتوف على ميى تندفساة منتجد   xedni assalBشر اعي استخيام مؤشر التخاص اليولي المعروف بمؤ  
 الاندعة التحوالاة لليول العرباة. واعديل المؤشر قتسمة اديرا  البلي من منتج معان إلى اجمدلي اديرا  البلي
، وعنيمد اكون المنتج أكبر من الواحي، فايل على اديرا  العدلم من ذلك المنتج على اجمدلي اديرا  العدلم
 على أن لليولة مازة نسباة في اديرا  ذلك المنتج. 
ي كدلأسمية ف ؛أن لبعض اليول العرباة مازة نسباة في عيي من المنتجد  الاندعاة1015تشار بادند  عدم    
 واندعة الأسمدك فيوالأرين،  ، المنسوجد  والملابس الجدهزة في المغرب وتونسوعمدن مار والأرين والمغرب
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، والالمناوم في البحران وعمدن، ومنتجد  الحياي الخدم في موراتدناد وعمدن، والجلوي في والمغرب والامنموراتدناد 
 لاندعة التحوالاة لليول العرباة.لوالجيول الموالي ابان قتامة مؤشر التخاص اليولي جابوتي وسوراد، 
 3115التخصص الدولي لمنتجات الصناعة التحويلية للدول العربية  ر): مؤش9-4الجدول رقم (
 الدولة وقيمة المؤشر المنتج
 الأسمدة
 
، مصر:  9.88: عمان، 1.91 غرب:مال، 8.18الأردن: 
 .1.88
 .1.88، الأردن 3.18، تونس 1.1المغرب  المنسوجات والملابس الجاهزة
 .1.1 عمان، 1.81البحرين  الألمنيوم
 1.9، اليمن 1.88، المغرب 1.11موريتانيا:  الأسماكصناعة 
 منتجات الحديد الخام
 
 .1.9، عمان: 1.19موريتانيا 
 
 .3.1، سورية 1.11جيبوتي  الجلود
 .910:، ص مرجع سابقانيوق النقي العربي،  المصدر:
المنسوجد  والملابس الجدهزة من خلال الجيول السدبق نجي أن و ،بديل الثالثوكمثال بسيط لتوضيح أكثر لل
هدته س والذي اؤيي الى تندففبيلا من تشدبه الهاكل الانتدجي  د كل من المغرب وتونس والارين،متتخاص فاه
 .ذكراليون ان اكون المنتج ذو جوية تستحق و  ،ةتوبدلتدلي انخفدض مريويا ،العرباة في هذا القطدع اليول
ظدئف و اتم التركاز على ، إذ اليول الثلاث في هذا القطدع ذهالطراقة على تكدمل ه ذهبيلا من ذلك تنص ه     
اليولة  مثلا زراعة وحلج القطن فيكأن اشمل  ،البعضمكملة لبعضهد  في مواقع جغرافية متباينةسلسلة القامة 
 ،حترفانمامموا الأزادء الم أان المتقيمة تاماماةالمراكز الالتي بهد اليولة في التامام و  ذا  المازة النسباة،
جعل أنشطة و  المتوافرة، المواري الطباعاةو  ذا  العمدلة الرخااة ةفي اليولخادطة انشدء مادنع الاعني ذلك أاضد 
 .التسواق قترابة من الأسواق التي اتم خيمتهد
  العربية توسطةوالم غيرةالعناقيد بين المؤسسات الصل تفعيل حاجراءات ومرا-5
للاستفدية العولمة  لظالأنسب لليول العرباة في  مدالثدلث هالثدني و  انبيالننوه أن ال فإنند الإجراءا ،قتبل البيء في   
  .دجاةــالإنت الاندعاة العمليات تشابك خلال من ،لحكومد  العرباةلالنسباة والتندفساة  من المزااد
 مد الي:فا متطلبد  تتمثلن التجمعد  كدستراتاجاة متبندة من طرف الحكومد  العرباة لهد هي الاخرى إ   
 أهمية كبيرة الاستراتيجيةضرورة إيلاء مرحلة صياغة -1-5
 تحول  قتي الإقتلامي الاقتتاديي للنمو قتدعية تشكل أن على الاندعاة العندقتاي مقيرة فكرة " أن الخبراء ارى 
تتضمن المرحلة الأولى لتأساس العنقوي تشكال خراطة  ، إذ1السادسي" الحاز إلى الأكديامي الحاز من سراعد  
 اقتتادياة تظهر المواقتع والروابط فامد بان مؤسسد  اليول العرباة مجملة.   
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إن المرحلة ف ،في العياي من البليان الندماة توفير البيانات المفصلة"من المهم التذكار أنه من الاعب إاجدي أو  
القرار مع أي  تخدذالعنقوي تتضمن إحضدر القدية واندع السادسة لتأساس  شرعاة المفهوم قتبل لتشكال ا الابتيائاة
يطة عنقودية خر اتم العمل فاه، اجب أن تتأسس النقدشد  والحوارا  مع اندع السادسة والقرار على  رسم  تجمع
ممد اجعل  ،بدلاعتبدرنقطة جيارة ، وهي   الكدفاة فهي غار متوفرةحول البادند كاية، بانمد الحقاقة الأصارمة
قوي في مرحلته شكل ملامح فشل كبارة للعنا دم وهذا اقاند،التحلالا  التقناة تعسفاة، وحوارا  السادسة اللاحقة أقتل 
    لذا فدلتركاز كل التركاز على جمع البادند  للمرحلة التمهاياة في نموذجند هذا.، 1التمهاياة"
برندمج     "هذا الأمر اتطلب التي تتمتع فاهد اليول بمزااد تندفساة، القطدعد  العرباةإن ذلك اتطلب تحياي    
لزم إجراء حوارا  فإنه ا ،بان المؤسسد  في البلاي العرباة التكتلعلى ضرورة تفعال  الاتفدقأولواد ، وفي حدلة 
 طراق:عن واتم ذلك ، 2فاهد" التكتلبتيعام بيأ نعماقة ويراسد  متعيية حول القطدعد  التي 
 ،وخبراء اندعاان عرب وأجدنب في المرحلة الأولى ،" التعاان الأولى لمجموعة من المساران المحنكان 
 ؛3"القطاع المعني بالعنقدةذووا مهدرا  تحلالاة عدلاة ومعرفة عماقة في 
فة ذا  قتامة مضد أن تكونأهم المعداار التي اجب مراعدتهد عني اختادر هذه التجمعد  الاندعاة "من  
 4الاقتتادي؛"تكون فاهد إمكدناة رفع الإنتدجاة والتشدبك القطدعي مع بقاة ، وأن عدلاة
 TOWS بدلمنطقة العرباة بتحلال للتجمع المقترح وظافي وتشخاص ،استراتاجي تموقتع يراسة إطلاق 
تحياي خادئص البائة التي ستقدم فاهد هذه العندقتاي سواء من حاث المواري " بمعنى آخر  ،للاندعة
 ؛5الثقدفاة"الكفدءا  والخادئص الجغرافاة والبائة و 
ارتبدط العلاقتد  الاندعاة للعنقوي في نفس اليولة أو  حلقادس ميى نجد تقنيات احصائية عالية استخدام 
ندسبة وا  جراء المسوحد  التشخا اة الم ؛قتوة العلاقتةو لاختبدر ابان يول عرباة مختلفة للحاول على ريوي 
ف ظرو  كـ(ظروف عوامل الانتدج، مندخ الاستثمدر الجزئي المحاط بدلتجمعد ومحييا  لتحياي مشدكل 
 ؛ )والمندفسة المحلاة الياعمة والمغذاةالاندعد  الطلب، 
، تجير الإشدرة أنه وفي نموذجند هذا نطمح مندخ الاستثمدر المحاط بدلتجمعد الحياث عن محييا  في ايي 
في  %12لى إتال نسبته  ،توفر عوامل الإنتدج مثلا كمحيي للعندقتاي ذلك أنعندقتاي عرباة تندفساة، إلى انشدء 
في أكثر عشر عندقتاي تندفساة.  %41وتنخفض النسبة إلى ، العناقيد غير التنافسيةفي  %52ا  لى المتوسط، و 
 )8-1(أنظر الشكل رقتم 
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   .11ص:  مرجع سابق، رياض بن جليلي، 4
 .   18، ص: ، مرجع سابقخديجة بلموهوبعبد الوهاب بلمهدي،  5
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 العناقيد حسب نموذج الماسةنسب محددات تنافسية ): 3-4الشكل رقم(
 الجزء،  "نحوها السعودي والتوجه اختيارها وأسس تنميتها الصناعية العناقيد "الاقتتادياة، وحية اليراسد  المصدر:
 .2الثدني، مرجع سدبق، ص: 
دب التدم ، كمد نلاحظ الغالعندقتاي غار التندفساةلمن الشكل أعلاه نلاحظ أن عوامل الإنتدج هي المحيي الرئاسي   
، وهو مد فاه الاندعد  الياعمة والمرتبطةفي هذا النوع من العندقتاي، إضدفة إلى ضعف أثر  للمندفسة المحلاة
هذان العناران كمحييا  لتندفساة العندقتاي، كمد ابان خطورة الاعتمدي على توفر التركاز على اؤكي على أهماة 
 اندعة مد للتنماة. عوامل الإنتدج وحيهد عني اختادر
ة العندقتاي ضمن السادس استراتاجاةمع أهماة تحياي مكدنة  العناقيد أهداف إنشاءوضوح الرؤاة حول  
الاقتتادياة لليولة ككل، لأن العندقتاي الاندعاة تتطلب وجوي مخااد  مدلاة تختلف بدختلاف قتيرة 
لتجمعد  ا اختادر" لأن  ،ي ضوء الإمكدناد بمعنى أن الأهياف لابي أن تكون ف، اليولة وا  مكدنادتهد المدلاة
 ستمرارالاالتي ساتم يعمهد اابح أمرا في غداة الأهماة لأنه لاس  كل التجمعد  ندجحة أو قتديرة على 
 ؛1في النجدح "
الاعتمدي على الخبراء والمقدرند  المرجعاة التي تمكن من توفار قتدعية مقدرنة تستخيم في استخلاص  
أن  ياومن المهم ج، نفس الاندعة فيبتقيام أمثلة من الواقتع  ،تجدرب اليول الأخرىاليروس المفاية من 
خرى أنفهم المزااد التندفساة للمحلاد  أكثر بكثار من محدولة نسخ الاندعد  التي كدن  ندجحة في أمدكن 
  ؛وتقلايهد
المنطقة  د مؤسس استفديةومحدولة  ،العدلماة الاستراتاجاة"إجراء المزاي من اليراسد  حول ظدهرة التحدلفد   
 .2العدلماة في هذا المجدل "مؤسسد  العرباة من خبرا  ال
ستتوزع  ي(ارجع لشرح البيال الثدلث) التالقطدعد  العرباة المعناة بدلعنقية، وتحياي اليول العرباة  بعد تحديد    
 تربط السلطد  المحلاة لليول العرباة اتادلقتنوا  اجدي لاالتعدون والعمل اأتي المضدفة، علاهد سلسلة القامة 
المؤسسد  الاغارة والمتوسطة العرباة التدبعة لنفس القطدع في كل اليول العرباة وبان  ،من جهة البعض ببعضهم
 من جهة أخرى.وقتطدعدتهم التعدوناة 
                                                 
 .118ص: مرجع سابق،  صلاح الدين السيسي، 1
 .881ص:  مرجع سابق، ،نبيل محمد مرسي، أحمد عبد السلام سليم2
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تتولى  )،العنقوياة العرباة(جمعاة التجمعد  تسمى قتي  لهائة عرباة، مهمة التنشاط اكون ذلك عن طراق توكال   
 المشدكل، يتقوم هذه الجمعاة بتحيا على أن اكون لهد فروع بجماع اليول العرباة، ،التنساق والاشرافهذه الأخارة 
    الإجراءا  التنظاماة والتنساقاة. من وغارهد المؤسسد  عيي التحتاة، البنى
 )وضع إطار مؤّسسي(النظام  فاعلي مسؤوليات ضبط-5-5
ة اتبدعند في حدل ( والكبارة بعقوي في نفس اليولة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة من كل بذلك ربط ونعني        
 ؤسسد  اليعممربط إضدفة الى  ،الثدلث) ان الثنيللبيال(في حدلة اتبدعند  وبان اليول العرباة للبيال الأول)،
بحث  ل،ــــــــــــــــــتموا تأهال، تكوان،( /الفضاءات الوسيطة/القطاعات التعاونية الداعمةةالخدمات العمومي ومقدمي
 مع ملتقاد  تنظام طراق عن ،النظدم هذا م ياخلتهمسدهمد وأشكدل مستواد  تحيايكذا و ، ( خوتطوار، تأمان ال
امكن تاوار إطدر  العرباة. التنماة عجلة يفع في الإاجدبي ويوره فحوى النظدم لشرح الهائد   هذه من مّمثلان
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 طار مؤسسي عنقودي بين عدة دول عربيةتصور مقترح لإ): 4-4الشكل رقم (
 من اعياي البدحثة. المصدر:
مؤسسات دولة عربية أ 
مختصة في التوريد/ في 
) من 8صنع المكون (
 المنتوج العنقودي
مؤسسات دولة عربية ب 
الإنتاج/ في صنع مختصة في 
) من المنتوج 1المكون (
 العنقودي
مؤسسات دولة عربية ج 
مختصة في التسويق /في 
) من 8صنع المكون (
 المنتوج العنقودي
 تنسيق جمعية التجمعات العنقودية العربية يتضمن: 
هيكلة العمل القطاعي على المستوى الإقليمي للقطاعات الداعمة (اتحاد القطاع مالي، 
اتحاد القطاع اللوجستي، اتحاد قطاع التعليم العالي، اتحاد قطاع التامين، اتحاد قطاع 
المراكز التدريبية، اتحاد هيئات الجودة، اتحاد البورصة، البحث والتطوير، اتحاد 
 المهنية، اتحاد قطاع الإعلام).اتحاد النقابات 
اتحاد مركز القطاع 
 المالي في الدولة أ
قطاع الاتحاد مركز 
 في الدولة باللوجستي 
اتحاد مركز قطاع البحث 














 تقسيم المسؤوليات والأدوار. 
 تنظيم وإدارة التمويل.
معرفة سبب الانحــــــــــراف في القطاعات 
 التعاونية والمسؤول عنه.
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 لكل يولة عرباة واحية ــ كل المؤسسد  الاغارة والمتوسطة ـضرورة ان تكونهناك من خلال الشكل نلاحظ أن   
 بمد اشكل نظدم قتامة فعدلأو في مكون جزئي من المنتج، حي مراحل سلسلة القامة، أمتخااة في على حيا ــ 
كيولة ( لتشمل كدفة الروابط الأمدماة والخلفاة والأفقاة في عملاة الإنتدج ،لمجموعة مؤسسد  متقدربة جغرافاد
 ).هإنتدجموايه، وثدلثة في  تورايالمنتج، وأخرى في  تسواقمختاة في 
   في  ؤسسد مبان ال التكتلهي إطدر مؤسسي قتدئم امكن توظافه لتفعال  جامعة الدول العربية"للإشدرة فإن     
البلاي العرباة، واقترح أن اتم هذا التفعال من خلال المنظمد  القدئمة في جدمعة اليول العرباة، مثل المنظمة 
 1."الاقتتادياةالعرباة للتنماة الإياراة ومجلس الوحية 
 الجمعاة العرباة للتجمعد  العنقوياة            مول العرباة أدمعة اليـــــــــــــــــدن  جــــــــــــكأدن  الهائة المنسقة سواء ــــــــــــــأاد ك              
                                               الاندعاة الشبكد  وتنفاذ ومراقتبه تامام استراتاجاد  على تعمل النموذج، فهيهذا  فيالمفترضة          
           المسؤولاد  تقسام إلى بدلإضدفة، فاهد العمل اجب التي المندطق وتقاام نتدئج هدته التجمعد  وتحياي، المتخااة ،      
  .الأعضدء  على والأيواروالأيوار 
ليول ا تطلب هاكلة العمل على المستوى الإقتلامي لمجملت ،أعمال قطاعية حاضنةإن هذه الجمعاة عبدرة عن   
لاغارة ا ؤسسد لتيعام المتسني له مهدم محيية  اتحدي، كل اتحديا  لقطدعد  ياعمة وفروع لهدفي شكل  العرباة
 لمعدهيااتحدي ، قتطدع التعلام والتمهاناتحدي القطدع المدلي، اتحدي ، وذلك بإقتحدم القطدع التعدوني: والمتوسطة
اتحدي البوراة، اتحدي هائد  ، والفناة الإياراة الاستشدرا  تقيم التي المنظمد اتحدي  ،العلمي بدلبحث المختاة
ولاس   ،قتضاة الجماع التنماة لأنهد استراتاجاةقتطدع الإعلام في اتحدي وحتى اتحدي القطدع اللوجستي  الجوية،
 ؛ قتضاة السلطد  المركزاة لكل يولة منفرية
ي في يولة عرباة معانة تكون ه مارفي مركزهمن الأفضل وضع اتحدي فكمثدل توضاحي على مد سبق       
خدضعة للجوية و  نة على التقناد  المارفاةومتمر ّ ،الاياراة في منح التموال والقروض قتل من ندحاة التعقايا الأ
ى فاهد موظفان خر هي الأالفروع هذه  ،في بدقتي اليول العرباة المعناة هذا الاتحديفامد بعي وضع فروع لو  العدلماة،
  .2والباناة" القطراة العرباة الاستثمدرا  ترقتاة بهيفوذلك " ،الأم تحديمؤهلان خراجي نفس المعدهي للا
بحث والتطوار ال اتحدي قتطدع التدمان،قتطدع  دتحديك ؛نفس المثدل امكن تطباقه على القطدعد  التعدوناة الأخرى    
من و  هو المستهيف؟ نالمهدم؟ وماسهل إجراءا  الرقتدبة، بمعرفة مدهي  عمركز وفرو وضع  ، إذ أنخالعرباة. ال
 مد؟هو المسؤول المشتكى له في حدلة وجوي خلل 
 الاهتمام بعنصر الترويج لاستراتيجية التجمعات العنقودية العربية-3-5
ب التأكاي على كمد اج ،مرا ضروراد للغداةأاليول العرباة اعي  ياعياي استراتاجاة للترواج لآلاة التجمعد  ف إن
اتها اتحادو تجمعات العنقودية العربية ال ة(جمعي أوأهماة مواالة الجهي المبذول من قتبل فرق التنشاط 
 أولواة لمجموعة خداة من السادسد  منهد: بإعطدء، وذلك )النوعية
                                                 
 .120، ص: مرجع سابقإسمدعال علي بساوني؛ رفع  الساي العوضي،  1
 .92، ص: مرجع سابقالبطدط، " سعي فدضل منتظر 2
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ة خلق لهد مهم توكلالتي و  ،( جمعاة التجمعد  العنقوياة)تأساس المؤسسد  المروجة للعندقتايـضرورة  
حاث تتولى مهمة رفع الوعي ليى أاحدب  ،في كل يولة والتنساق بانهد اندعةالروابط بان أطراف ال
د ضع البرامج التي من شأنهو تقوم علىكأن  ؛بأهماة الانضمدم الى عنقوي الاندعةالعرباة  ؤسسد الم
 ،مثل تشجاع التعدقتي من البدطن وتشجاع تبديل المعلومد  ؛على اقتدمة العلاقتد  بانهد ؤسسد تشجاع الم
 1"من أجل ايخدل نوعاد  جياية من التكنولوجاد التي تخيم عنقوي الاندعة ،"وانشدء مراكز تيراب مشتركة
التموان والإنتدج والتسواق لمؤسسد  العضوة في مجدل مشتركة بان ابرامج عمل إعياي   ، بدلإضدفة
 الجماعية المشاركة ،مالخا للمواد مجمع كشراء ،والعمل على تطباقهد ،ياخل النظدمفي المشترك  يالخدرج
 مشتركة. الخ؛ كتالوجات تصميم المختلفة، المعارض في
القطدع المعني بدلتجمع  وأفعدل ومعوقتد  أفكدر إاادل بمهمة تتّكفل قتواة وتوجاهاة إعلاماة سادسة انتهدج 
 ومؤتمرا ؛ ملتقاد  من خلال تنظام، والخدرجاان على مستوى اليول العرباة الياخلاان الشركدء لمختلف
توفار البادند  الخداة بدلأسواق العرباة وفرص الاستثمدر بهد، إعياي يورا  ونيوا  ومعدرض بشكل و 
يوري لتحقاق فراة يخول المؤسسد  العرباة الاغارة في سلاسل تزواي وا  نتدج وخيمد  على المستوى 
 العدلمي؛
 يلائل وطبدعة بإعياي وذلك ،بدلنشدط المتّعلقة المعلومد  بمختلف المؤسسد  الاغارة والمتوسطة إعلام 
 أنظمة الإياري، الملف (محتواد  بدلنشدط المتّعلقة كدفة المعلومد  تتضمن إعلاماة ويعدئم ومطواد 
  ؛)التكتلالمزااد المتحققة من  اليعم، اندياق مختلف الجبدئاة، المزااد اليعم،
افحة خداة بكل عضو على الموقتع وانشدء  العندقتاي العرباة؛ لبرندمج أنواعه بمختلف الإعلامي الترواج 
 ؛الإلكتروني للعنقوي؛ ونشر معلومد  من خلال المواقتع الإلكتروناة
إقتدمة روابط مع الاحدفة من خلال برمجة حوارا  مع المتعدملان ضمن العنقوي؛ ووضع إطلالة على مد  
 2عرضه الاحف المحلاة والوطناة واليولاة من مقدلا  لهد علاقتة بدلاندعة المعناة بدلتجمع؛ت
 عملاة لتسهال فعدل عن طراق تأساس مركز معلومد  له فروع في الوطن العربي معلومدتي نظدم وضع 
 تأطاره بقوى واتم الإنترن ، على لمحم ّ اكون ؛النظدم في الفدعلان مختلف بان مد المعلومد  انتقدل
 ؛، حاث اتم الاعتمدي على مؤسسد  مختاة بنشر المعلومد و ادنته تسااره حسن على تسهر ةؤ كف بشراة
 عنقودية عالم افتراضي لتجمعاتإنشدء بوابة إلكتروناة عرباة مخااة للأعمدل الإلكتروناة تسمح بخلق  
وابة أن حاث امكن لهذه الب ،قيةالحقيالعناقيد تسمح هذه الاخارة بيعم  )،مؤسسد  شبكاة افتراضاة(
                                                 
 .7، ص: مرجع سابق، الاقتتادياة مجلس الوحية الاقتتادياة العرباة  1
 .72:ص  ،مرجع سابق، العدبي لزهر، روابح عبي البدقتي 2
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إمكدناة الاشتراك  ،الاستشدرا  ،ال ارفة الإلكتروناة ،تتضمن عية فعدلاد  مثل (السوق الإلكتروناة العرباة
  .المعلومدخيمد   الشحن،خيمد   ،المزايا  الإلكتروناة ،في العروض والطلبد  أو المفدوضد  حولهد
وأاضد الربط بان هدته الفعدلاد ، على أن تكون الاستفدية من هذه البوابة والاستفدية من تطباقد   ،الخ)
ويعمد  مجدناد  بهيف مسدعية المؤسسد  الاغارة لنجدح  ،الحكومد  العرباة المؤسسد  تقيمهدالتبديل بان 
  وازيهدر أعمدلهد. 
 التشريعية، والقانونية تحسين البنية التحتية،-4-5
 تعمل هذه الهائد  على تشجاع التكدمل بان سلسلة القامة المتفرقتة يولاد، وانبغي أن ارتكز اليعم على:
ا  قتدمة شبكد  واسعة من وسدئل النقل والمواالا  و  تحسان البناة التحتاة من طرقتد  وموانئ ومطدرا ، 
 مع تخفاض تكدلافهد الخداة بان هدته اليول؛ ،بان اليول العرباة
ورفع يرجة كفدءتهد والحفدظ على  ،النظدم المدلي المارفي، مع تطوار أسواق الأوراق المدلاةإالاح  
 المعلومد ؛ وانسادبشفدفاتهد 
لمندطق االحرص على تشجاع المندطق الاندعاة القواة ذا  القيرة التندفساة العدلاة، والاهتمدم بتزواي هذه  
 دتهد، عن طراق تحوال المنطقة الاندعاة ذا  الحدفزالتيراب المبدشر عبر التكتل بان مؤسس بإمكدند 
أان هندك تقيام لحدفز إنمدئي أولي، اتمثل في  ،لى تجمع عنقوييإالإنمدئي المحيوي بتوزاع الأراضي 
 إضدفة إلى العلاقتد  التعدقتياة؛ ؛الأرض والمبدني والمرافق والخيمد  على أسس ثدبتة ومستمرة
الحوافز  نفس العرب المستثمران ومنح العرباة، البليان في مدرالاستث مندخ تحسان في لاستمرارا 
أي جعل المنطقة ، دوتشجاعه الباناة الاستثمدرا  اجتذاب بهيف لرعداده قتطر كل امنحهد التي والتشجاعد 
 ؛كدملاةتوالحي من هجرة الاستثمدرا  خدرج المنطقة ال ،العرباة منطقة استثمدر موحية
تعيال القدنون الضرابي، وتنظام التشراعد  والقوانان فامد اخص الابتكدر وبوراد  الشراكة لتوثاق  
ة بان لإقتدمة العندقتاي الاندعا وضع إطار قانوني وتشريعيو الروابط بانهد وبان عدلم الرواي والاندعة، 
   ؛رباةعال اليول
ياخل  إلىالباناة  الاستثمدراة التيفقد  لجذب الرئاسة القندة تعي التي العرباة المدلاة الأسواق ضرورة تعيال 
 الاستثمدرا  لافتقدرهد وابتعديهدذب ج لعملاة المندسبان والعمق بدلحجم حاث لم تكن، العرباة الاقتتاديا 
 ؛الشفدفاة مؤشرا  عن
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إاجدي آلاد  يائمة ليعم وتموال المشروعد  الاغارة والمتوسطة على نطدق عربي وفقد  لشروط محيية،  
 ،العدلماة الأسواق في المندفسة على قتديرةكأن توضع أولواد  للمشروعد  التي تحقق قتامة مضدفة عدلاة 
 .أو المشروعد  التي تسدهم في نقل وتوطان التكنولوجاد
  الدعم الفني والتكنولوجي والتصدير ؛المتعلقة بالجودةالإجراءات -2-5
إلى مستواد  الجوية والإتقدن لمواجهة المندفسة، وللواول إلى هذه المستواد   دلتجمعد  العرباةبغاة الواول ب
 احب القادم بمد الي:
فد  الفناة؛ ااوالتامام والمو  حيث الجودةتطوار البرامج التيراباة والنيوا  لرفع مستواد  الإنتدج من  
والحفدظ على حاة المنتجد  العرباة العنقوياة في الأسواق التقلاياة، وكسب حاة جياية في أسواق 
 شهادات عدد"في هذا الايي نشار أنه   بلغ   ،اللاتاناةيول أخرى مثل مد فعل  الهني ويول أمراكد 
 3115لسنة  العربية الدول عليها حازت التيو  ،)0009 OSI و 1009 OSI(ل ـالمتضمنة  الدولية الجودة
بدلمئة من عيي هذه الشهديا  الممنوحة في إجمدلي  12.1 همد نسبتأي  شهدية، 3323ما يصل الى 
لتهائة  CARAوفي هذا الإطدر تم انشدء الجهدز العرباة للاعتمدي  1وهي نسبة ضئالة جيا".  العدلم،
 مجدلا  الجوية في إطدر المنظمة العرباة للتنماة الاندعاة والتعيان؛
 وتأساس جدئزة سنواة للجوية لمختلف التجمعد ؛، إنشدء هائة للمواافد  الموحية 
، تقوم بإنشدء معدهي متخااة في البحث العلمي اقتتادييإقتدمة هائة يائمة لنقل الثقدفة ذا  وزن " 
 في ، نظرا لأهماة استغلال نتدئج البحث العلمي في تطوار الاقتتادي، وربمد2"العرباةالمندسب للمنطقة 
 در؛الياعمة للابتك التعدوناة الأنشطة تسهال لاحقة، مرحلة
تضم  ،إنشدء هائة عرباة كبرى تضم قتدعية البادند  والمعلومد  الخداة بدلمايران والمستوريان العرب 
التايار في اليول العرباة، وتكون هذه الهائة باتد للماير والمستوري ممثلان عن كدفة هائد  ومراكز 
تقيم له الخيمد  من معلومد  ويراسد  عن الأسواق العرباة  ،التدبع للقطدعان العدم والخدص العربي
وفرص الاستثمدر المتدحة فاهد؛  للواول الى مواافد  السلع، والبحث عن أفضل العروض الخداة 
على أحيث نظم التغلاف والتعبئة،  وكذلك تقيام  اليعم المدلي للاندعد   والاطلاعخدم، بشراء المواي ال
التاياراة، تقيام مزااد تفضالاة في مجدل التأمان على الاديرا ، وخلق علاقتد  تعدون أاضد  مع 
 ؛والعمل على إنشدء مراكز تسواق عدلماة للمنتجد  ،الأوروباة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة
                                                 
 . 3، ص: 5002، الكوا ،   51العيي للتخطاط، العربي المعهي "، المشروعات وتنافسية الشاملة الجودة بة، "شخ مدجي 1
ص:  ، ص،9115، جدمعــــة الشـــــلف، 71مجلــــة اقتتاــــدياد  شــــمدل إفراقاــــد، العــــيي  علــــى العــــالم العربــــي"، ، "تحــــديات العولمــــة وأثارهــــاغربــــي محمــــي 2
 .11، 71
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الاهتمدم بدلقطدع اللوجستي، فدلتجدرة والنقل نشدطدن متلازمدن تربطهمد علاقتة تبديلاة، "خاواد رة ضرو  
بمختلف أنواعه، حاث ) 2115-1115(وأن الأسطول التجدري لليول العرباة قتي شهي تحسند خلال الفترة
كمد أن .1نجح  جدمعة اليول العرباة في إايار اتفدقتاة النقل متعيي الوسدئط للبضدئع بان اليول العرباة"
مشروع قتندة السواس ساربط بان يولة مار وشقاقدتهد العرباة وساعمل على تقلال زمن الانتظدر للسفن 
 سدعة)، ممد اقلل التكلفة وازاي عيي السفن. 00إلى  4أسوأ الظروف بيلا من ( سدعد  في 1لاكون 
 قتنوا  وتطوار الأسدساة المرافق بمختلف وتجهازهد ،العرباة التجمعد  لمخرجد  هدته محلا  توفار 
 .دندجع ّحلا الفدعلان بان تصدير اتحاد تطوار اشكل أن وامكن ،العنقوي منتجد  لتسواق وفّعدلة خداة
 والتقييم والمتابعة الرقابة-6-5
 اقوم التي، والتقاام والمتدبعة الرقتدبة وظدئف بفعدلاة أاضد مرتبط تجمع عنقويي عربي لمشروع الندجح التنفاذ     
 التنشاط هاكلتعلم    التي الأياة تعتبر الرقتدبة كدن  فإذا (الجمعاة العرباة للتجمعد  العنقوياة)، د المسؤولونبه
إرفدق التقاام  يتّطلب الأمر فإن الانحرافد ، وضبط اللازمة إيخدل التاحاحد  إثرهد على لاتم، الواقتعة بدلأخطدء
مع  ،النهدئي لكل مرحلة من الانجدز بتقاامد  مستمرة خلال كل سنة لضمدن إجراء التحساند  المندسبة في وقتتهد
 نفس المجدل لتحسان التندفساة.بدلعدلماة الندشطة في الباناة ضرورة مقدرنة العندقتاي العرباة 
 وكذا ،والجزئي الكلي المستوى على الموضوع الإعلامي الجهدز بفدعلاة بشية مرتبط سبق مد تيعام أن كمد   
  .الماياناة الزادرا  خلال من السدبقة الإجراءا  تعزاز امكن أنه عن فضلا المقيمة، نوعاة المعلومد  على
 ننوه في هيا السادق إلى مد الي:   
وجاة فبرامج التنماة التكنول ،اجب أن تكون برامج المنح ذا  الا  قتواة هي الأخرى ببعضهد البعض" -
وبدلتدلي فدن برامج المسدنية هي الأخرى اجب أن اكون بانهد  ،اجب أن تتندسق مع برامج التموال المتدحة
  2."امكن أن تتعدظم فدئيتهد يرجة متطورة من العلاقتد  المؤسساة حتى
القطدعد  و  ةوالحكوم ،ندحاة من مؤسسد ال تلك أاحدب بان متبديل حوار هندك اكون أن ضرورة -
 .تقدبلهم التي والمشدكل متهاحتادجد عرض أجل من أخرى ندحاة التعدوناة من
 وا  قتلاماد،ولاد ي والمتوسطةالاغارة التي استطاع العدلم العربي أن اكسبهد بتجمع مؤسسدته  إن النتائج 
 دنب النظري كثارة منهد:جالى المزااد التندفساة المذكورة في ال إضدفة
                                                 
 .11، 81، ص، ص:مرجع سابقصندوق النقد العربي،  1
 .10، ص :مرجع سابق ،بوسمهان عديل 2 
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كدلاف من نوعهد بان المعدملا  والت امّثل مفدضلة فراية ماة"إن تركاز تجّمعد  الأعمدل في الاقتتادياد  الند-0
قتي  اهدفواجه التحياد  البائاة فإن استجدبة الأعمدل المتجّمعة تعنيمد و تشار الأبحدث الحياثة أنه  التنظاماة، إذ
 ؛1" )4002ellennac,nossiksakختلف عن تلك المستقلة (ت
التطور و  القضدء على الفقر وجذب الاستثمدرا  الأجنباةو المضدفة وخفض معيلا  البطدلة،  القامةرفع  -2
 التكنلوجي؛
بعض البلاي العرباة بهد مراكز وبحوث وجدمعد  ومعدهي علماة، اتوافر بهد عيي من البدحثان والمتخا ان، -1
أن تجمع  تلدلتكبولكل يولة جهويهد في البحث العلمي، ولكنهد جهوي مبعثرة ونتدئجهد محيوية وقتدارة، وا  ذا أمكن 
هذه البحوث ن م، وتستطاع اليول العرباة أن تستفاي هذه الجهوي المبعثرة، فإن البحث العلمي امكن أن اتقيم كثارا
 ؛2العلماة المجمعة
 الإنتدج؛ عندار تكتل خلال من الاقتتاديي للنمو يالأسدس الركن وهو، الواسعة السوق ــ ضمدن1
 التندفس وهير الانجرار إلى وعيم ،الإنتدجي والتمدثل الازيواجاة لمنع العمل وتقسام التخاص من حدلة بلوغ .2
 ؛3الطدقتد 
لوجاة متوسطة، في الإنتدج على تقناد  تكنو شدراع المشتركة للبليان العرباة المحاث تعتمي  ،دلقضدء على البطدلةـ 2
رتكز التي تو  ،المشدراع المشتركة للبليان العرباة اأخذ عدمة شكل المؤسسد  المتوسطة مؤسسد حجم كمد أن 
 ؛رخااة)كثافة العمل (اي عدملة أسدسد على المنتجد  
الرفع من القيرة التفدوضاة للبليان العرباة مع الشركد  الأجنباة خلال مرحلة تاراف المنتجد  النهدئاة في ـ  7
  .الأسواق العدلماة
 د  العنقوياة المشتركة ستكون ذا  محتوى معرفي ــــــــــــــــــــــزادية الاديرا  العرباة مجملة، كون منتجد  التجمعـ 7
ة ر وارتفدع وارياتهد ضمن الاحادئاد  الأخا ،مضدفة عدلاة، خاواد في ظل انخفدض الاديرا  العرباةذو قتامة 
بلغ  نسبته  2015عدم فدضد ديرا  العرباة الاجمدلاة سجل  انخنجي أن قتامة الا إذ"لانيوق النقي العربي، 
اديرا  الاجمدلاة العرباة من ، ممد أيى الى انخفدض وزن ال1015مقدرنة بعدم  2015بدلمئة عدم  7.7حوالي 
 بدلمئة في العدم السدبق. 1مقدبل  2015بدلمئة عدم  2.7اجمدلي الاديرا  العدلماة، لتال الى حوالي 
ملادر يولار عدم  1.944بدلمئة لتال إلى  1.1أمد أياء الواريا  السلعاة الاجمدلاة العرباة فقي ارتفع بحوالي 
، متأثرة بعية عوامل منهد الجاوسادساة في عيي من اليول 1015يولار عدم ملادر  7.174مقدرنة بنحو  2015
 .4" العرباة وانخفدض أسعدر النفط
                                                 
 ni gnisucofeR etaroproC dna spuorG ssenisuB deifisreviD" , nosnhoJ .A drahciR ,nossiksoH .E treboR1
 . 911:p ,5002 , snoitacilbupegas ,6 .oN 13 .loV ,tnemeganaM fo lanruoJ ," seimonocE gnigremE
 .510ص: ، مرجع سابق، إسمدعال علي بساوني، رفع  الساي العوضي 2
، 2102، جدمعة بغياي،95العيي  الاقتتادياة، للعلوم بغياي "، مجلةالنامية الدول في والنهوض التنمية ومتطلبات الاقتصادية العولمة، "خاري اليان سهدم  3
 . 21ص: 
 .190ص:، مرجع سابق، انيوق النقي العربي 4
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 ،اليول العرباةان بفي الجزائر و ترواح مفهوم العنقوي  ةحول كافا تقيام يلال بساطلقي حدولند في هذا الفال     
نظمة انتدج أ ،ناكلوس ،من مراكز تقناة التجمعد  العنقوياة في الجزائرمظدهر لى إهذا  هتعرضند فاحاث      
 ؤسسد الم وتوعاة تحفاز أو تيعام مجدل في الو اة الجهة تبذلهد التي الجهوي فرغم ،محلي ومندطق اندعاة
هذه  نتوحي بأ الجزائراة التجربة أن إلا ،المؤسسد  بان والتعدون الجمدعي العمل بأهماة الاغارة والمتوسطة
 أو مع المؤسسد  الأخرى أو المحاط. ،المؤسسد  مدزال  تعمل بشكل منعزل، ولا توجي روابط سواء فامد بانهد
مل  بعض ش ،باورة تجراباةأنظمة الانتدج المحلي كتجمعد  تقلاياة نمدذج تبني المغدرباة اليول حدول      
ئد  أو الاستعدنة بدلها ،من خلال تطوار النمدذج القدئمة أالا (تونس) ،منهدفروع القطدعد  خداة التقلاياة 
مغدرباة ال ربدالتج أن إلا ،وبتيخل مبدشر من اليولة (حدلة الجزائر) ،)(المغرباليولاة كمنظمة الامم المتحية 
غار  شبكد  تعتبر الأحادن غدلب في لأنهد التشخاص اعبة نديرة جي حدلا  فهي وجي  نا  و  في البيااة مدزال 
 .رسماة
 عية تواجه أابح  التيو  العرباة، الاغارة والمتوسطة ؤسسد الم أن لىإأاضد هذا الفال  توالند فيقتي و     
م على الرغو أنه أيرك  أغلباة اليول العرباة  قتيو  ،التغاار نحو التوجه على تجبرهد ضغوطد علاهد فرض  تغارا 
بية في عدد بالكثافة النسيتميّز الذي و  ،العربي د  التحوالاةالاندعمن التطور الملحوظ في نسبة مسدهمة قتطدع 
في الندتج المحلي الإجمدلي، فإن هذه المسدهمة تبقى غار كدفاة لإحياث الإنتاجية وصغر أحجامها  مؤسّساتال
 تنماة اقتتادياة شدملة في هذه الأقتطدر.
مكن ا العرباة متكدملة رأساد مع العدلم الخدرجي على حسدب تكدملهد الأفقي فامد بانهد، الاقتتادياد إن    
 عنقوياة عرباة استراتاجاة ادغةمن خلال القول أن هذه التبعاة امكن الساطرة على تأثاراتهد وانعكدسدتهد السلباة 
المندطق الاندعاة العرباة،  العرباة،الاتحديا  و  التقدرب الجغرافي القطراة، الخادئص بدلحسبدن تأخذ موحية،
 .منطقة التجدرة الحرة العرباةو  التنوع القطدعي
ذلك اوجب  ،التي تتمتع فاهد اليول بمزااد تندفساة العربيةالقطاعات تحياي اتطلب إن الواول الى هذا المسعى    
لتجمعد  جمعاة اكتأساس المؤسسد  المروجة للعندقتاي ضرورة  وكذااليول المعناة بدلعنقية،  ليى سادساة إراية توافر
لعنقوي من طراف الهد مهمة خلق الروابط بان أ توكلالتي و هذا، المفترضة في نموذجند  العنقوياة لليول العرباة
فضلا  دج،الإنتعملاة الخلفاة في موريان ومستهلكان ومندفسان ومقيمي خيمد ، لتشمل كدفة الروابط الامدماة و 
ضع بائة تشراعاة تلاتم تنساقهد في إطدر مؤسسي واضح و ، و ا  الالة أو الخيمد  الياعمةذندعد  عن الا
 تتّطلبهد التي دعياةــــــــــــــــــــــــــــــالق البناد  مختلف توافر ضرورة عن فضلا ،مة ويعم العندقتاي العرباةدإقتالأطر الخداة ب
  اغارة ومتوسطةعرباة  د ـــــــــــــــــــــــــــمؤسس اضم دركيــــــــتش مسعى رــــــــــــــلتطوا طوال مشروع أخارا لابيأ التنفاذ، عملاة
 درســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمم بدلنشدط العلاقتة ذوي الفدعلان كدفة إلى بدلإضدفة مترابطة، أنشطة أو واحي نشدط في ااةخمت
 .محلاد وا  قتلاماد عرباد المتواجيان
 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
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   اتمةــــــــــــــــــــــالخ   
 ما بسبب مشكلات فيإ ّ، المختلفة التي اعترضت عمليات الاندماج والشراء أو الابتلاع إّن المشاكل         
 عوامل ساهمت في تطور هذا الشكل كلها ،قانونيةبورصات الأوراق المالية أو فرض قيود حكومية أو اعتبارات 
ى وتحقيق تجميع القو بالأخير أصبح كبديل جديد يسمح  هذا ،التجمع العنقودي ن، والمتمثل فياو من أشكال التع
  يسببه الاندماج. قدتنظيمي قافي و ثدون تصادم  الأهداف المشتركة
 وزبون لا ر،تنفج ّ أسواق جامحة، بوتيرة ورتتط ّ تكنولوجية غير مؤكد، فأكثر أكثر ل مستقبلـــــــــــفي ظف        
ودية استراتيجية التجمعات العنق تختار الصغيرة والمتوسطة فقطاعات المؤسساتبالوفاء، في ظل كل ذلك  يعد
تلك الفوارق  هو الاستراتيجيةلهذه الدافع الأساسي يكون  ،الأمثلللوصول بدقة الى التعاون المتخصص والحجم 
 .هذه العلاقة بتعاون الاختلاف وقد سميت والاختلافات بين أطراف التجمع،
، التخصصإلى نظام النظام الفوردي لقد لعب احتدام المنافسة دورا حاسما في تحول المؤسسات من    
والتركيز على الوظائف الرئيسية، والتعاقد مع المؤّسسات المناولة المتخّصصة في تنفيذ مراحل التصنيع المّكملة 
لغ بالمجال أن التجّمعات توفر للمؤّسسات ميزات مهّمة تتيح لها ان ت وقد أظهرت التجارب الدولية في هذا الأخرى،
 فسية لا تستطيع بأي حال من الأحوال بلوغها منفردة. التناقدرة المجتمعة مستويات من الكفاءة و 
ي ذلك إلى فويرجع السبب  ،المنافسة ظاهرة شائعة الحدوث في الوقت الراهن مؤسساتيمثل التعاون بين ال     
ى ، بل تحولت                إل)مكسب طرف/ خسارة لطرف آخر( من منظور المنافسةأنها لم تعد ترى العالم فقط 
نمية الت لاستراتيجيةتطوير التجمعات يمكن فمن خلال  )،مكسب طرف / مكسب لطرف آخرالتعاون (منظور 
فإن  دة، ومنهع ترتبط بصلاتمنافسة السلبية الممكنة بين مؤسسات الاقتصادية للمنطقة أن تساعد في تجنب ال
 .التجمع أو العنقود هو نظام من المؤسسات المترابطة، حيث يكون مبدأ الكل أكبر من مجموع أجزائه
ثمة مقومات عديدة لتركيز الجهود على دعم التعاون عبر فعاليات اقتصادية متمثلة في تجمعات عنقودية  إن  
للعنقود  إذ يختلف المجال الجغرافي تشارك فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي، ،عربيةجزائرية و 
 مجموعة من الدول المتجاورة،أو بين  ،لمدن أو في دولة بأكملهاأو مجموعة من ا ،بين التركز في مدينة واحدة
   .الدول العربيةفي وبين  عنقوديةخلق تجمعات مما يعني امكانية 
من  فإن ذلك يخفض ،هذا التعاون ضمن فعاليات وبرامج محددة في منطقة التجارة الحرة العربية وعندما يؤطر
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 أولا: نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:
 لتالي:النحو القد تمخض هذا البحث عن العديد من النتائج التي جاءت وفق سياق منهجي، سنسوقها على     
 : للدراسةالجانب النظري نتائج -1
 تحدث التي الاقتصادية الجوانب بين يربط الذي العلم أنه على يعرف اعي /الصناعيـــــالاقتصاد القط 
 نسبيا وأفكار بقيم يتميز محلي مجتمع إلى الانتماء في المّمثل  ،الاجتماعي بالجانب معين قطاع داخل
 ؛لتجمع العنقودياللقطاع الصناعي/هو أفضل محلل مما يؤكد أن الاقتصاد الصناعي  ،متجانسة
 ،المتوسطةالصغيرة و  ؤسساتللم لنقص نسبة الأصول الثابتة إلى الأصول الكلية في أغلب الأحياننظرا  
بالتالي الخروج منه في حالة كونه غير ذلك يسهل الدخول إلى هذا القطاع و  فإن، ونظرا لصغر حجمها
يتعرض د ما أن لاقتصاالمستجدات التي يمكن مع الظروف و   وبالتكيف التعايشيةجعلها تتسم بذلك  ،مربح
هي أكثر عرضة للفشل والتصفية والغلق أمام  المؤسسات  هذه الفئة من المؤسساتففي المقابل ، لها
نخفاض في الناتج عن  ا ،يكون هذا الفشل نتيجة لانخفاض القدرات الذاتية على التوسعالكبيرة بكثير، 
  .الصغيرة ؤسساتالطاقات الإنتاجية والقدرات التنظيمية والتمويلية للم
قف على مدى و يت  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتلمفي اسمة التعايشية والمرونة  ن التأييد و المعارضة فيإ 
لصغيرة ا ؤسساتالمفالمشاكل التي تتعرض لها  ،هياكلها في دعم هذه المؤسساتفاعلية دور الدولة و 
لمشروعات قدرة اكما أن  ،(باستثناء المؤسسات الريادية)يجعلها دون المستوى المطلوب للمرونة والمتوسطة
لاقتصادية أو ا استراتيجيتهابتغيير دولة من الدول تبرز عندما تقوم والتعايش   التأقلمالصغيرة على 
واجهة أكثر مرونة لم  الصغيرة والمتوسطة المؤسساتكما أن مقولة أن ، السياسية لتلاءم معطيات المرحلة
، إذن هي  هذه الأوضاعظل إنما هي ناتجة من سهولة إنشاءها في  ،الأوضاع و الأزمات الاقتصادية
 مما يثبت نفي الفرضية الأولى، في مواجهة الأزمات -كما قيل-للدولة وليست أكثر مرونة كحل مرن
ستجابة قدرة علي الالها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتسم بالتعايشية، لما التي تنص على أن (
 ؛هذا ما يجعلها أكثر ملائمة خاصة في فترة الأزمات)للخصوصيات المحلية والجهوية، و 
ن والتي تحول دون سعيها إلى الخروج ع ،الصغيرة والمتوسطة ؤسساتتنقسم المعوقات التي تعترض الم 
ي المناخ الدولوخارجية ( )،مصطنعةطبيعية و لى داخلية (إ نطاق الأسواق المحلية أو حتى النجاح فيها
كونها مؤسسات  طبيعة هذه المؤسساتالمعوقات الطبيعية هي  معوقات ناجمة أساسا عن )، فالجديد
ة (على الأقل في المدى القصير) سيطر  هذه المؤسساتلا تملك  وفي هذه الحالةحيث  ،توسطةوم غيرةص
 حركية تحكم الداخلية التي بالظروف خاصةترجع إلى قضايا فنية وتنظيمية إذ أنها ، على هذه المعوقات
داري مشاكل المحيط  الإ ،تقاولضعف روح ال بما تتضمنه من صعوبات البنية التكاليفية، ،المؤسسة
القيمة يتميز بضعف اهتمامه بصغيرة إلى ما سبق فإن صاحب المؤسسة البالإضافة  والتنظيمي الداخلي،
 ؛للمعلومة الاستراتيجية
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الفساد و  الإجرائية والهيكلية بالاصطدام المستمر للاستثمار الخاص بالرشوة/المصطنعة المعوقات  تتعلق 
ر العقا التمويل،عدم تطور فضلا على  ،مقارنة مع حجم المؤسسة تحدد عكسياي هذا الأخير ،الإداري
كعدم تأهيل  ؛كانيزمات استثماريةغير القادر على وضع ميوالتسيير والسياسة الذهنية غير الاقتصادية، 
ه التشريعية لما تتسم ب أيضا القيودو رداءة  نظام المعلومات الاقتصادي،  ،المحيط من ضرائب وجمارك
 / المصطنعة ناتجة أساسا عنالاستراتيجيةتكون المثبطات  تعقيدات في الإجراءات الإدارية،من بطء و 
  ؛أو بالأحرى عدم فعاليتها )الفضاءات الوسيطيةالدولة (غياب هياكل 
 لا الصغيرة والمتوسطة مجموعة متزايدة من الأدلة توحي بأن المشاكل التي تواجهها المؤسساتهناك  
ف يلاكتاسية هي أن خفض الحيث أن القضية الأس ،وا  نما في عزلتها المؤسسية ،تكمن في متوسط  حجمها
 فان ذلك من العكس على بلهي الحقيقة الوحيدة في الأعمال،  تخلال حجوم الإنتاج الكبيرة ليسمن 
 محاولة إلا ليس خرجةالأ علاقات عبر النحيفة الهياكل نحو الكبرى بالنسبة للمؤسسات اليوم التوجه
مما يثبت نفي الفرضية ، المتخصصة الصغيرة والمتوسطة المؤسسات بها تتمتع الكفاءة التي من الاستفادة
(تزداد الكفاءة الانتاجية للقطاعات الصناعية  بتزايد حجم مؤسساتها، مما يعني أن القائلة أنه   ةنيالثا
 ؛المعوق الأساسي  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في متوسط حجمها)
 الوقت المشكلة للسياق العالمي الحالي، في التحالفات ذات الجنسية المتعددةو الاحتكارية  ن التكتلاتإ 
 منافسيها أمام كبيًرا تحديا تشكل الوقت ذات في فهي إليها،للمنتمين  الفرص من العديد فيه تتيح الذي
 وتأثر، وانكماش الصغارعملقة الكبار مما يعني ضمنا  ،استبعاد المنتجين الحديين من السوق من خلال
 ؛الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التنافسي المركز
طات الى نفس ضغو  تخضعكل المؤسسات التي على مل أساسا تشفي الصناعة يإن مجموع المنافسين  
ها في لمستواها ورتبت :وتختلف المؤسسات تبعا ،قطاعالعدائية الموسعة من القوى الخمس في نفس ال
تنقسم  نوع التكنولوجيا المستخدمة، التركيز على الجودة، الصناعة، استراتيجياتها وخصائص منتجاتها،
 ؛هذه الاخيرة هي الفيصل بين المنافسة والتنافسية ،استراتيجيةطبقا لذلك إلى مجموعات 
ي مدخل ومخرج (الميزة هسببية متعــــــــــــــــــــاكسة علاقةنفسر العلاقة بين المتغريين(التنافسية وميزتها) بأنها  
 ة، الابتكارية،المرون ،اتــــالتي تتمثل أساسا في جودة المنتجو  فالمزايا التنافسية، للتنافسية في آن واحد)
يرة تعبر عن خهذه الأالاستراتيجية(ات ــــــاليف تعتبر كمدخل لتقسيم الجماعــــــــــــــــمستوى التك درجة التكامل،
تحاول كل  )المجموعة الرائدة/المتحدية/التابعة( الاستراتيجيةفإن أقسام الجماعات  في المقابل، )التنافسية
ي ا هـــــــــإذن ه ،الوصول إلى أفضل هذه المعايير وخلق القيمة انــــــــــــــمؤسسة في كل مجموعة  قدر الإمك
           ؛مرة أخرى كمخرج للتنافسيةتتخذ (المزايا التنافسية) المعايير
ددة، على جانب معين في سوق محالتركيز /التخصص /  المحيط الازرق استراتيجيةتلجأ المؤسسات إلى  
هذه  أو يستخدمون المنتج بطرائق مختلفة؛ ،غير عادية احتياجات لهم إما عملاء قطاعاته في يتوفر أين
، الصغيرة والمتوسطة ملائمة للمؤّسسات يجعلها ما وهو ضخمة، أموالا تتطلب لا الغالب الاستراتيجية في
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يتم التركيز على جعل المنافسة أمرا غير مطروح، من  ،من التركيز على هزيمة المنافس _هنا _فبدلا 
 ؛لمستهلكينلخلال خلق قفزة في القيمة بالنسبة 
المؤسسات لمجزأ اين يكون عدد كبير من ا الهيكلضمن  الصغيرة والمتوسطة تندرج قطاعات المؤسسات 
القطاعات في هذا  وتتميز، القطاع على للسيطرة يؤهلها أي مؤسسة بموقع فيه تتمتع ولا ،قل حجماالأ
م شبه قلة تحكمحدودية الحصة السوقية و ، المنتجات تنويع صعوبة الدخول، عوائق بانخفاض الهيكل
 الأثمان.معدومة في كميات الإنتاج و 
بمبدأ   _إضافة الى الحجم والتوجه الاستراتيجي _تتعلق  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةخصوصية المإن  
من  اءوالذي يعد جز  هذا القرب ،مالي)و ، تسويقي  جغرافي، زمني، عائلي القرب (قرب تدرجي، وظيفي،
الصغيرة  ؤسسةللم التنافسية الميزة أن نعتبر أن يمكننا هنا من، ليس مجرد صفة عابرةهيكلتها و 
ات ئجوار المؤسسات والهي(فللجوارية ، مكثف محلي اندماج من انطلاقا تحقيقها يمكن والمتوسطة
تقوية شبك و ، الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات العالمي الاندماج في فاعل دور )العمومية والمجتمع المحلي
 .المؤسسة والتي بدورها تقوي القطاع
 المؤسسات تقدمها التي نيةلمجاا لخدماتل الصناعي التمركز أهمية على  فكرة التجمعات تقوم  
وكلاء و  ،المؤسسات المسّوقة منتجي المنتجات المكملة، ،المصنعين ،بما في ذلك الموردين ،المتجاورة
 ،يوهيئات التوحيد القياسي ومؤسسات التدريب المهن ،هيئات التمويل والهيئات الحكوميةإنتاج المعرفة، 
نتج عنها ي حيث تتشابك  هذه الهيئات في علاقات أفقية وعمودية، ،بورصات المناولة والنقابات المهنية
  ؛كلها المجموعة عنقود صناعي، يمثل السلسلة الكاملة للقيمة المضافة للمنتج ذو الجودة العالية باسم
)، وهي عةصطنمالتجمعات (ال بالأساسليات خلق العنقدة أو التجمع في شكل عناقيد هي مسألة تنظيمية آ 
 هير المتابعة المستمرة لسسيير العنقود من طرف إدارة خاصة تتولى الاشراف و يتم ت، و مخططةمقصودة و 
 الاقتصادية الظروف هذا وتساعد ،وذلك عبر عدة خطوات ،وتحسين الخدماتمن خلال تنظيم التظاهرات 
سوق لا تخلق قوى الحيث  ،طبيعية) الخطوات السابقةالتجمعات الالعمالة (كتوفر الموارد  الطبيعية و 
تكز ، فلابد من سياسات تدخلية فعالة تر مؤسساتوحدها مستوى يقارب المستوى الأمثل من التعاون بين ال
 ؛فتكون مكملة لقوى السوق ،على قواعد و أسس مدروسة
كثر على أفي العمليات وكذلك في المنتجات يحدث  الابتكاروجد المتخصصون في التنمية الاقتصادية ان  
تنتشر  حيث ،و المعاهدأتشكل مجموعات من المشروعات  هذه الأخيرةإذ أن  مستوى العناقيد الصناعية،
نتشارا بطيئا إنما ا التابعة للتكتل انتشارا سريعا داخل التكتل ذاته، مؤسساتالمعارف التي تنتج داخل ال
لمتجاورة ا مؤسساتأن الأيضا وجد الباحثون و  ،للتكتل بمجملهميزة تنافسية ذلك فتضمن ب، جدا خارجه
 مقارنة بأشباهها غير العنقودية؛ أكثر ابتكارا ثماني مراتالمتخصصة بفعل التجمع 
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 تكاليف الإنتاجو  الموجودة في العنقود في انخفاض تكاليف الصفقات ؤسساتيسهم التقارب الجغرافي للم 
عن طريق عمليات  ذلكو  ،المستوردة الإنتاج مستلزمات تكلفة خفض خلال من ،أيضا بشكل مباشر
 الجماعي. الخ؛ لتسويقا عمليات البحث والتطوير،و  للتدريب المشتركة الأنشطة ،الشراء الجماعية
في أن العناقيد المؤسسة من المؤسسات الصغرى تمثل من النتائج المفتاحية  اواحد نكشفت الدراسات أ 
والقدرة على الوصول إلى أسواق أبعد مقارنة  ،خاصية أداء أحسن على مستويي المبيعاتوالصغيرة لها 
، عناقيدتعمل خارج ال هالكن ،بالمؤسسات ذات نفس الحجم، في نفس الصناعات وفي نفس المدن والمواقع
 .وهذا ما يجيب على التساؤل الفرعي الثالث
 نتائج الدراسة التطبيقية:-2
ا ما وهذ دول المتقدمة،ـــــــــــــالغ الأهمية من طرف العديد من الـــــــــب باهتمامحظيت  وديةقالعنات ـــــــــــــــــــــالتجمع 
ريقة ــــــقد كان ظهور التجمعات فيها  بطف الية، ــــــــالإيطارب خصوصا التجربة ــــــــــــــــــبرهنته  العديد من التج
 السوسيو الظروف اقــــــــــــــــانبث ثمرة انتـــــــــــــــــــــــــــك حيث  مساعدة مرافقة من طرف الحكومة،عفوية دون أي 
وذج ـــــــــبمحاولة تحويل نمتميزت مبادرات هذه الدول وهذا  ،اريخية واجتماعية محفزةــوبيئة ت، اديةـــــــــقتصا
 بين الروابط خلال تعزيز من ،اعية لمناطق ذات صناعات تكنولوجية عاليةــــــــــــــــاطق الصنــــــــــالمن
 المتطورة انيكــــــــــــــــــالميك النانوتكنولوجي، اعات ــــــــــــــــــخصوصا في قط ،الصناعة وعالم البحث المــــــــــــــع
  ؛وغيرها
 النموذجأبرزها  كان ،نامية دول عدة في كبيرا نجاحا الصغيرة والمتوسطة المؤسسات تجمعات حّققت 
مع تجوالملابس (النموذج الهندي لصناعة النسيج  ،تجمعات تيانجين)الدراجات (الصيني لصناعة 
حيث وفي  ،تجمع سيالكوت)والجراحية (، وأخير النموذج الباكستاني لصناعة المنتجات الطبية بانيبات)
 ضغط قوة تشكل أن معينة مناطق في متجمعةومتوسطة  صغيرة مؤسسات استطاعت هذه النماذج
 إلى البلدان هذه حكومات سعت ولهذا الدولية، للأسواق واختراقها والتكلفة في التقنية بتحكمها تنافسية
 ؛لدعم التجمعات الأساسية المتّطلبات مختلف توفير
ا عام فيه الصين خصوصا بعد دخول القطاع الخاصفي تمثل عناقيد تيانجين مهد صناعة الدراجات  
 حجم الصادراتجعل مما  ،ومشاركته للقطاع العامقوم على استراتيجية المناولة هذا الأخير ي ،1994
ارتفعت نسبة الإنتاج الإجمالي مجددا و  ،)سنة التشكل الفعلي للعناقيد(1994يرتفع إلى حد كبير بعد عام 
بذلك بلغ و  ،من الإنتاج الكلي للبلاد % 4.11مليون دراجة أو  14كمية الإنتاج  2220ووصلت عام 
  ؛المرتبة الأولى محليا وعالميا NIJNAITإنتاج 
 لن خلام الصغيرة والمتوسطة لمؤسساتنجاعة العناقيد الصناعية وتطوير اأبانت التجربة الهندية عن  
والتي  ،تمثل الملابس والأفرشة فئة المنتجات النهائيةحيث  في محافظة بانيبات،صناعة الغزل والنسيج 
 ،وتمر عبر العديد من الأنشطة، كالنسيج، الغزل، وحدات التطريز ،تمنح ميزة تخصص عنقود بانيبات
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ة عبر ن الكتلة العنقوديالصباغة والتجهيز، كل هذه المراحل يتم توفيرها من طرف الأجزاء المختلفة م
 ؛روابط رأسية وأفقية
الوكالات و  مع معاهد التدريب والتعليمبانيبات في الهند عنقود القدرات التكنلوجية على مستوى  ارتبطت 
 من الاستفادة المتجمعة من للمؤسسات الالمج تفتح هامة علاقات تجمعهاحيث  ،العامة والخاصة
وتعمل أيضا على  والتمويل، التموين اللوجستية، التسويقية، لاتلمجامن ا كل في ضرورية اقتصاديات
 ؛الهياكل القاعدية ومختلف والخبرة التكوين مجال في متنوعة وخدمات لسلع السهل تقديم الوصول
ات ــلمنتجا لخمساعات المصّدرة ـــــــــواحد من أنجح الصنوهو ، تتميز تجربة عنقود سيالكوت في باكستان 
المية بأنها ليست مجرد ظاهرة اقتصادية، بل إن لها بعدا اجتماعيا مهما ـــــــــالجراحية في السوق العالطبية 
ومواجهة  ،اجــــــــــــــــــــــــــــــــــار المتعلقة بالإنتـــــــفقي يتبادل المقاولون الأفكـــــــــــــــــــــــاية، فمن منظور التعاون الأللغ
قود بعد التشكل الفعلي للعنوذلك ( ات سويا ويتناقشون المشاكل المشتركة مع بعضهم البعضـــــــــــــــالأزم
 الألمان) مشترون(الونلاء الخارجيـــــــــــــأما من منظور التكامل العمودي  فالوك  ،)1196عام نهاية 
 ومعززي ،على السوق العالميةسيالكوت ذان وعيون يمثلون آ ،ومات رئيسيــــــــــــــــأصبحــــــوا مصدر معل
كذلك هناك زيادة في تبادل الخبرة والمعلومات  ، ي عنقود سيالكوتـــــــايير مراقبة الجودة لمنتجــــــــــــــــــــــــــمع
اطن المتعاقدين من البعلى في اعتمادها  متوسطةال ؤسساتتزداد الم ،والمناولين مؤسسات التجمعبين 
على نفسها في توريد منتجاتها كما هو خيرة الأهذه  لاعتماد، ذلك نتيجة أكثر من المؤسسات الكبيرة
 ؛معروف
ة الآداء التنافسي للمؤسسات الصغير ثالثة القائلة أن تؤكد على صحة الفرضية الالأخيرة هذه النتائج       
 وهي متفّرقةأفضل من أدائها النامية (الهند، الصين، باكستان نموذجا  في الدول والمتوسطة المتجّمعة عنقوديا
وهياكل  مصالح تمتلك الاستفادة من مزايا الكفاءة التجميعية؛ باعتبارهامن خلال الابتكار والكفاءة والتصدير ب
 قاعدية مشتركة؛
تغلة جهة غير مس لا تمت بصلة للمناطق الصناعية بايطاليا، فهي منالمناطق الصناعية في الجزائر  
وحولت الى وجهات أخرى غير الاستثمار وان وجدت فهي تعبر عن تركزات لمؤسسات صغيرة ومتوسطة، 
وليس لها اتصال مع منظمات علمية وهيئات دعم، وا  ن كان هناك أنواع من لايكون فيها تقسيم للعمل ، 
ة المناطق الصناعيوهذا ما ينفي صحة الفرضية الرابعة القائلة أن  المساندة فهي لا تعمل بمنهجية شبكية؛
في الجزائر تعتبر أكبر تمركز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وعليه فهي مظهر من مظاهر 
 ؛ التجمعات العنقودية الفعالة
الدولة مثل:  دخلهناك تركزات لمؤسسات في الجزائر قد توحي ببداية لتكوين تجمعات عنقودية في حال ت 
تركز تصناعة مشتقات الحليب في الوسط، والتي تتمركز في المثلث بومرداس، بجاية، تيزي وزو، كما 
من مناطق الزيتون في  %41المناطق والولايات المجاورة للبويرة بجاية، تيزي وزو، وبرج بوعريريج على 
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عض التركزات للمؤسسات الصغيرة نشير أن هناك  بكم، كذلك  224البلاد، داخل دائرة نصف قطرها 
 كالنيكلوس، أنظمة الانتاج المحلي؛ والمتوسطة،
من أجـل تفادي سيناريـو التشـاؤم المـبرر المستند على أرقام وا  حصائيات رسمـية عن تخـلف قطـاع  
أسيا مع متكاملة ر اقتصاديات الدول العربية ن أثبت وبعد أن  ،العربية الصغيرة والمتوسطة المؤسـسات
 بيةنخـراط الجدي في استراتيجـية عر ينبـغي الا ،العالم الخارجي على حساب تكاملها الأفقي فيما بينها
 التنوعالاتحادات العربية، ، كالتقارب الجغرافي ،مقوماتموعة في عين الاعتبار مج تأخذ موحدة، عنقودية
 الأسواق المستهدفة للمؤسساتو منطقة التجارة الحرة العربية، المناطق الصناعية العربية،  القطاعي،
  ؛العربية الصغيرة والمتوسطة
صناعية ناجحة في العالم العربي سوف يكون له الأثر الإيجابي على القطاع الصناعي إن وجود عناقيد  
، لةفي نفس الدو  سلسلة قيمة ممركزةإما عبر  تجمعاتهذه المثل إنجاح  علىككل، وعليه يجب العمل 
قيد رائدة في عدة دول عربية، لكل دولة منها عنقود متميز في قطاع لها فيه وبالتالي نحصل على عنا
ا يضمن بم ،من الدول العربيةجموعة على م سلسلة قيمة مضافة مجزأةعبر  وا  ما ،مزايا نسبية وتنافسية
، حيث هنا كل دولة عربية تتخصص في واحد أو أكثر من تكامل صناعي ذو بعد تشتتي بين هاته الدول
ات متخصصة في معظم دول ـــــــــموزع عبر شبك ،سلسلة القيمة لإخراج منتج واحد في الأخيروظائف 
أو عن طريق المشاريع المشتركة  ،للوصول الى عناقيد متفوقة بين الدول العربية ،العالم العربي
الدول العربية تمتلك "  وهذا ما يثبت صحة الفرضية الخامسة التي تنص على أنه ،والاستثمارات البينية
مجتمعة إمكانات ومقومات من شأنها أن تمكنها من الوصول إلى مستويات تنافسية متماسكة العناصر 
بين مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، عبر فعاليات اقتصادية متمثلة في تجمعات عنقودية من خلال 
 ."عدة بدائل
 ما يلي:دراستنا  تقترح: اقتراحات الدراسة-ثانيا
 ،بالتقييم الدوريالمقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملفات  معالجة في الشفافية عتمادا 
حيث تستهدف الشفافية توضيح استعمال الوسائل العمومية وعقلنتها، وذلك عبر استئصال كل تجاوز في 
اليف د للتكمن أجل وضع ح استعمال السلطة أو النفوذ في ممارسة المسؤوليات العمومية والاقتصادية،
  ؛الإضافية المرتبطة بالعراقيل البيروقراطية
لا ذ إ بالتمويل على أسس تنافسية، الصغيرة والمتوسطة ؤسساتتحفيز الوسطاء الماليين على امداد الم 
أنه بتوفر المنافسة بين المؤسسات المالية ستتحسن العديد من العمليات، كما تجدر الإشارة إلى أنه  محالة
عندما يكون الدعم ماليا (قروض ميسرة مثلا)، يجب أن يرافقه كثير من الحذر حتى لا يتحول الدعم 
المالي إلى مساعدة مجانية تخلق في أنفسهم نزعة الاتكال وتكبح تحديهم للمحيط طالما أن المقاولين 
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ن النفور المزيد مإلى  البنوكوهذا بالضبط ما يدفع  ؛المحتملين لا يشعرون بأي عبء يقع على عاتقهم
 ؛فيما يخص تمويل مثل هذه التجارب
 برغبة بداية ،الجميع مهمة أنه نعتقد الذي الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التنافسية القدرة ضرورة رفع 
، بنوك ،نقابات :من المدني المجتمع الدعم ومنظمات هياكل مساندة وضعيتها، تحسين في المؤسسات
 ،الخ اب.الشبوكالات تشغيل  بورصات المناولة والشراكة، مؤسسات التسيير العقاري، الإدارة العمومية،
تشبيك إذ يستلزم الأمر بالأمر،  المعنية الوزارات تلعبه أن يجب الذي الهام إلى الدور بالإضافة
 فقية،لأاالمؤسسات فيما بينها عن طريق الاتجاهات العمودية و وتكامل  ،الفضاءات الوسيطة السابقة الذكر
في سياق غير ملائم أن تؤدي إلى تحقيق نتائج كبيرة حتى  ة أو مطروحةئجز تميمكن لأي جهود لا حيث 
 ؛ولو كانت هذه الجهود ضخمة
الاكتفاء  وعدم ،الصغيرة والمتوسطة ؤسساتقطاعات الم إلى المشاركةو  التعاون وآليات المؤسسية إدخال 
 .الصناعيةللصناعات أو المناطق  المكاني بالتركز
 على الضروري العمل من كان إقامة العناقيد في الدول النامية للآلية التلقائية، لذلكلا ينبغي ترك عملية   
 جهة من المحلية اتههيئا وبين وبينها ،جهة من البلدان ذهههاته المؤسسات في  بين التعاون تعزيز
سبية وظروف نتيجة لتوافر الميزة الن في البلدان النامية قد تنشأ تلقائياالتكتلات والشبكات  ذلك أن أخرى،
 ؛نيتحتاج إلى مبادرة ودعم حكومي ها، لكنالطلب المساعدة
لقطاعات ا بين الدول العربية، وهي سياسة تقوم على اختيارفي و  )سياسة اختيار الرابحين(ضرورة تبني  
عدد من  يفالصناعية التي تحقق تنافسية أكبر ومستويات أعلى من التشابك بين القطاع وبقية الاقتصاد 
المنتجات ة و ، الاحذيالملابس الجاهزةر العربية، مثل صناعة المنسوجات و الصناعات التي تنتشر في الاقطا
ناعة مثل ص ،لتجربةخرى بعد نجاح الى صناعات أإذلك كمرحلة أولى على أن يمتد التطبيق ، و الجلدية
اية الصحيحة ولعل البد وجيا وبعض الصناعات الهندسية. الخ؛بناء قاعدة تكنول ،الالكترونيات والبرمجيات
التركيز على الصناعات التي تملك فيها الدولة ميزة نسبية، لكن لابد من تطوير هذه الصناعات عن طريق 
 الميزة النسبية إلى ميزة تنافسية؛التوسع الأفقي والرأسي، لتحويل تلك 
، إذ القرار مع أي عنقود يتم العمل فيه اتخاذشرعية المفهوم قبل ار القادة وصناع السياسة لتأسيس إحض 
ي فخريطة عنقودية صارمة رسم  رات مع صناع السياسة والقرار علىيجب أن تتأسس النقاشات والحوا
 ؛بين الدول العربيةو 
وبين  ،من جهة البعض ببعضهاالمحلية للدول العربية تربط السلطات  اتصالقنوات ايجاد ضرورة   
ة من المعني بالعنقدة في كل الدول العربيالعربية التابعة لنفس القطاع  الصغيرة والمتوسطة المؤسسات
 ؛وبين القطاعات التعاونية من جهة ثالثة، جهة أخرى
عنقودية عربية، إذ أن الاختلاف في التصور يؤدي العمل على خلق تصور مشترك حول إقامة تجمعات  
 إلى تضارب في المسالك إزاء السعي نحو هذا المشروع؛
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لب عملها يتط ،أعمال قطاعية حاضنة والتي تعتبر ،عربية للتجمعات العنقوديةتشكيل جمعية ضرورة  
عليم اتحاد قطاع الت (اتحاد القطاع المالي،الدول العربية  فيبين مجموعات القطاع التعاوني  التنسيق
 الإدارية الاستشارات تقدم التي العلمي، اتحاد المنظمات بالبحث المختصة ، اتحاد المعاهدوالتمهين
على ، وحتى اتحاد قطاع الإعلام) اتحاد هيئات الجودة، اتحاد القطاع اللوجستي،والفنية، اتحاد البورصة، 
سابقا مركز في دولة عربية وفروع في الدول الاخرى قطاع تعاوني من المذكورين اتحاد أن يكون لكل 
  ؛لتسهيل الرقابة
القطاع المعني  وأفعال ومعوقات أفكار إيصال بمهمة تتّكفل قوية وتوجيهية إعلامية سياسة انتهاج 
 ملتقيات من خلال تنظيمول العربية والخارجيين على مستوى الد الداخليين الشركاء بالتجمع لمختلف
وات د دورات وندعدااو توفير البيانات الخاصة بالأسواق العربية وفرص الاستثمار بها، و ، ومؤتمرات
تزويد  في سلاسل الصغيرة والمتوسطة لتحقيق فرصة دخول المؤسسات العربية ومعارض بشكل دوري
         ؛وا  نتاج وخدمات على المستوى العالمي
فعال عن طريق تأسيس مركز  معلوماتي امـــــــــنظ وضعو ؤتمر العربي للتجمعات العنقودية مإقامة ال 
 في اعلينــــــــــالف مختلف بين ما المعلومات انتقال عملية لتسهيل معلومات له فروع في الوطن العربي
 ؛انتهــــــــــــــوصي تسييره حسن على تسهر هؤ كف بشرية تأطيره بقوى ويتم الإنترنت، على ملمح ّ يكون، النظام
ا  قامة شبكات واسعة من وسائل النقل والمواصلات و  البنية التحتية من طرقات وموانئ ومطارات،تحسين  
 العربي الوطن في التشريعات وتقريب مع تخفيض تكاليفها الخاصة بين هاته الدول؛ ؛بين الدول العربية
 .ةالعربي الأقطار مستوىعلى  الصناعية التشابكات يدعم نحو على
 آفاق الدراسة-ثالثا
 :مستقبلية بحوث لمواضيع إشكاليات تكون نلأ تصلح عناوين شكل في الأفاق بعض نقترح        
 ؛المستدامة التنمية لتحقيق سيلةو والمتوسطة  الصغيرة عناقيد المؤسسات 
 الفعلية؛ تجمعاتالداخل  التعاوني العمل تدعيم في التجمعات الافتراضية دور 
 .في دولتي العالم المتقدم والناميتجمعات العنقودين دراسة مقارنة بين  
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 أولا: مراجع باللغة العربية
 الكتب 1-                                   
 .1001دار زهران للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، ، "اقتصاديات الصناعة"أحمد سعيد بامخرمة، -1
 .2001مصر، ، بدون دار نشر"، ،" التنافسية في القرن الحادي والعشرينأحمد سيد مصطفى-1
دار صفاء ، "الأصول العلمية والعملية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، أحمد عارف العساف وآخرون-2
 .1101 للنشر والتوزيع، عمان،
عمان،  دار المسيرة للنشر والتوزيع،اقتصاديات الوطن العربي"،  ،"أحمد عارف العساف، محمود حسين الوادي-4
 .0101
 .5001، الإسكندرية مركز الإسكندرية للكتاب، الجغرافية الاقتصادية للبلدان النامية"، أحمد نجم الدين فليجة، "-5
الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين الشركات في الدول إسماعيل علي بسيوني، رفعت السيد العوضي، "-6
 .2001بعة الثانية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ، الطالعربية"
الإسكندرية،  الحديث، العربي المكتب تطبيقية"، وحالات مفاهيم :الاستراتيجية "الإدارة السيد، محمد اسماعيل-2
 .9991
 .0001دار المريخ للنشر، السعودية،  ،" الأداء المالي لمنظمات الأعمال"،السعيد فرحات جمعة-8
 .8001قسنطينة،  دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، ، "نظريات المنظمة"،الشيخ الحسين-9
، دار وائل للنشر، الأردن، "00041 OSIو 0009 OSI والبيئةأنظمة إدارة الجودة العزاوي محمد عبد الوهاب، "-01
 .1001
 .1101، عمان للنشر،دار وائل  ، "الخيارات الاستراتيجية لنمو المؤسسة"،إلياس بن ساسي-11
 2001الدار الجامعية، بيروت، ،إدارة المشروعات الصغيرة"أيمن علي عمر، "-11
 والتوزيع، عمان، للنشر المناهج دار "،استراتيجي مدخل ـ الصغيرة المشاريع في التسويق طملية،" فخري إلهام-21
 .8001
 .  2002والتوزيع، عمان، للنشر صفاء دار الصغيرة"، التجارية الأعمال إدارة ،"يوسف الرحيم عبد توفيق-41
 .6002عمان،  جهينة، دار "،التسويق استراتيجيات ثامر البكري،"-51
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، ترجمة صليب بطرس، الدار الدولية منشآت الأعمال الصغيرة اتجاهات في الاقتصاد الكلي"" جالن سبنسرهل،-61
 .5891للنشر والتوزيع، مصر، 
"، ترجمة سعاد التحالفات الاستراتيجية مشاركات استثمارية من أجل الرخاء: بناء وا  دارة"جوردان لويس، -21
 .6991القاهرة،  الطنيبولي، الدار العربية للنشر والتوزيع،
ترجمة محمد عبد الصبور  الاقتصاد الجزئي: الاختيار الخاص والعام"،ريتشارد ستروب، " جيمس جوارتني،-81
 .2891الرياض، المريخ،محمد علي، دار 
" الجزء الثاني، ترجمة علي ابراهيم، دار الإدارة الاستراتيجية للإمداداتجيمس ستوك، دوغلاس لامبرت، "-91
 .9001 المريخ للنشر، الرياض،
 الحرب نهاية إلى الثانية العالمية الحرب نهاية المعاصر من الاقتصادي الدولي النظامالببلاوي، " حازم-01
 .0001المعرفة، الكويت،  ، دار علمالباردة"
 متكامل"، منهج-الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجية" إدريس، صبحي محمد وائل حمدان، بني محمد خالد-11
 .7002 والتوزيع، عمان، العلمية للنشر اليازوري دار
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ، "إدارة سلاسل التوريد"، عبد الستار محمد العلي خليل إبراهيم الكنفان،-11
 . 9001 عمان،
 .8001 قسنطينة،، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، استراتيجية المؤسسة"رحيم حسين، " -21
، ترجمة عبد الحكم الخزامي، دار الفجر الإدارة الاستراتيجية: بناء الميزة التنافسية"روبرت ـ بتس ديفيدـ لي، "-41
 .8001مصر،  ،والتوزيعللنشر 
 .4991 ترجمة فريد بشير طاهر، دار المريخ، الرياض،، "اقتصاديات الصناعة"، روجر كلارك-51
 . 5001، دار اليازوري، الأردن،"الاستراتيجيةالإدارة زكرياء مطلك الدوري، "-61
، الدول النامية" ، "الشركات الدولية النشاط وأثرها على المنافسة والعمالة والتصدير فيسامي سلامة نعمان-27
 .8001 عمان، نشر،دون دار 
 .5001"، دار وائل للنشر، عمان،  ، "إدارة الأعمال الصغيرة: أبعاد للريادةسعاد نائب برنوطي-81
، "التحالفات الاستراتيجية في منظمات الأعمال: مفاهيم، مداخل، سعد علي العنزي، جواد محسن راضي-91
 .1101دار اليازوري، عمان، تطبيقات"، 
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ترجمة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد مدخل متكامل"،  الإدارة الاستراتيجية:شارلز هيل وجاريت جونز، "-02
 .1001أحمد عبد المتعال، دار المريخ للنشر، الرياض،
 .8001دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،  ،"تكاملي مدخل الاستراتيجية الإدارة" ،واخرون الرضا عبد صالح-12
 "، داروالتنمية التصنيع تحقيق في اھودور الصغيرة الصناعات اقتصادياتعوض الله،  السلام عبد صفوت-12
 .3991رة، ھالقا العربية، النهضة
استراتيجيات وآليات دعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة صلاح الدين السيسي، "-22
"، دار الفكر العربي، مصر، والاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية والمحليةودورها في التنمية الاقتصادية 
 .9001
الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ، "العولمة واقتصاد السوق الحرة"، ضياء مجيد الموسوي-42
 . 8001عكنون، الجزائر، 
 .9001لنشر والتوزيع، الأردن، دار صفاء ل، "الاقتصاد الإداري"، طارق الحاج، صالح فيلح-52
 .7002 الجامعي، الإسكندرية، الفكر دار معاصر"، حديث منهج الأعمال إدارة طه،" طارق
، دار وائل للنشر إدارة واستراتيجية منظمات الأعمال المتوسطة والصغيرة"طاهر محسن منصور الغالبي، "-62
 .9001 والتوزيع، الاردن،
ديوان التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة جدلية الإنتاج والتبادل"، المخادمي، "عبد الرزاق رزيق -22
 .9001المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
 والتوزيع، للنشر الجامعية الدار "،تمويلها ومشكلات الصغيرة الصناعات تنمية أحمد،" يسري الرحمن عبد-82
 .6991الاسكندرية، 
، مؤسسة شباب الجامعة، الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية"قحف، "عبد السلام أبو -92
 .2001الإسكندرية، 
 .1001مكتبة ومطبعة الإشعاع، الإسكندرية، ، "دراسات في إدارة الأعمال"، عبد السلام أبو قحف-04
 .1001للنشر والتوزيع، عمان، دار صفاء إدارة المشروعات الصغيرة"، عبد الغفور عبد السلام وآخرون، "-14
الدار الجامعية للطباعة  ، "الاقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيق"،عبد القادر محمد عبد القادر عطية-14
 .2991، الإسكندرية،والتوزيعوالنشر 
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 عمان، دار المسيرة، ،متغير" عالم في جديدة إدارة الاستراتيجية الإدارة" ،حبتور بنصالح  المجيد عبد-43
 .4001
، "استراتيجية المحيط الأزرق والميزة التنافسية المستدامة علاء فرحان طالب، زينب مكي محمود البناء-44
 .1101دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، مدخل معاصر"، 
، الأردنوالتوزيع، "، دار اليازوري للنشر "التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق  ،الحماديعلي مجيد -54
 .0101
 دمشق، سوريا. جامعة منشورات "، الصغيرة المشروعات إدارة ،"حرب بيان الخضر؛ علي-64
  .9991القاهرة،  كالتوزيع، للنشر غريب دار ،الصغيرة" المنشآت لإدارة العصرية المفاهيم السلمي،" علي-24
 .3891بيروت،  العربية، النهضة دار الإدارية"، والممارسات الوظائف-الأعمال إدارة ،"الشرقاوي علي-84
 . 1101الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  مؤسسة"، "الإدارة الاستراتيجية ،عيسى محمد حيرش-94
، دار حامد 1الطبعة ، " الريادة وا  دارة الأعمال الصغيرة"، فايز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد الغلبي-05
 .0101للنشر والتوزيع، عمان، 
 .2991، الإشعاع للطباعة والنشر، مصر، "إدارة العمليات والإنتاج والتكنولوجيا" فريد راغب النجار،-15
 .2001ترجمة علاء أحمد إصلاح، مجموعة النيل العربية، مصر،،"الإدارة الاستراتيجية"، فيليب سادلر-15
ابراهيم سرور، دار المريخ، علي  ترجمة ،1ج أساسيات التسويق"،فيليب كوتلر،جاري أرمسترودخ، "-25
 .2001الرياض،
 . 0002عمان،  حامد، دار "،الصغيرة المشروعات إدارة "،ناجي شوقي المنصور، نصر كاسر-45
 مركز الكتب الأردني، الأردن، سمرة،رائد الترجمة  "أسس إدارة الاعمال التجارية الصغيرة"، ،كليفورد بومباك-55
 . 9891
 المنشآت مركز "،ومعوقاتها أهميتها والمتوسطة الصغيرة المشروعات" مقابله، إيهاب المحروق، حسن ماهر-65
 .6002والمتوسطة، عمان،  الصغيرة
 .2991"، مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندرية،اقتصاديات الصناعة والتصنيعمحروس اسماعيل، "-25
، "صناعة المزايا التنافسية: منهج تحقيق التقدم من خلال الخروج إلى أفاق التنمية محسن أحمد الخضيري-85
 .4001مجموعة النيل العربية، القاهرة، المستدامة بالتطبيق على واقع الاقتصاد المعاصر"، 
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 دار الهاني للطباعة، الإسكندرية، دون سنة نشر.، " الإدارة المالية في ظل الكوكبية"، محمد سويلم-95
 4001الإسكندرية،  الجامعية، الدار ،التكنولوجيا" عصر في الأعمال ،"الحناوي وآخرون صالح محمد-06
 المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، "،تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الخريجينمحمد وجيه بدوي، "-16
 .4001
، جامعة الزقازيق، 1ط المعاصرة في مصر"،"التنمية الاقتصادية وبعض القضايا محمود عبد السميع علي، -16
 .1002القاهرة، 
، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، قضايا التنمية في الدول النامية"أحمد مصطفى، إحسان حفظي، " مريم-26
 .5001
دار الصفاء للنشر منظور ريادي تكنولوجي"، -، "إدارة المشروعات الصغيرة مزهر شعبان العاني وآخرون-46
 .0101والتوزيع، عمان، 
، الطبعة الثانية، الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية"مصطفى محمد العبد الله، "-56
 .5001مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .2001، الاسكندرية"، الدار الجامعية، "التخطيط الاستراتيجي والعولمةنادية العارف، -66
 . 2001دار مجد للنشر والتوزيع، بيروت، ، "إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، جوادنبيل -26
، المكتب الجامعي الحديث، استراتيجيات الإدارة العليا (إعداد، تنفيذ، مراجعة)"نبيل محمد مرسي، "-86
 .6001الإسكندرية، 
المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  اتيجية"،الإدارة الاستر نبيل محمد مرسي، أحمد عبد السلام سليم، "-96
 .2001
 8991للكتاب، مصر،  الإسكندرية مركز الأعمال" مجال في التنافسية الميزة ،"خليل مرسي نبيل-02
 .2001 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،إدارة البيئة"نجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار، "-12
إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي: دليل عملي لكيفية البدء بمشروع هالة لبيب محمد عنبة،" -12
 .1001، المنظمة العربية للإدارة، القاهرة، صغير وا  دارته في ظل التحديات المعاصرة"
ائس للنشر ، دار النفالتمويل المصرفي الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"هيا جميل بشارات، "-22
 .8001والتوزيع، عمان، 
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 المجلات – 7                                        
أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح المشروعات الصغيرة في المملكة الاردنية " ابراهيم حسن الزواهرة، .1
 .1101 ، القاهرة،84، مجلة الثقافة والتنمية، العدد الهاشمية"
 حالة الاقتصادية دراسة التنافسية للمؤسسة القدرة لتعزيز هام كأسلوب التكاليف تدنية "ابراهيم،إبراهيمية  .2
، 5والإنسانية، العدد للدراسات الاجتماعية ، مجلة الأكاديمية" EDCEبالشلف ومشتقاته الإسمنت مؤسسة
 .1101جامعة الشلف،
"، مجلة أداء المؤسسة الاقتصادية الميزة التنافسية واستراتيجيات التنافس كمدخل لترشيدأحمد طارطار، " .3
   .1101، جامعة بسكرة،11العددالعلوم الانسانية، 
والاقتصاد،  الإدارة "، مجلةالعربية الدول على وتأثيراتها الاقتصادية العولمة" واخرون، العزيز عبد أحمد .4
 .1101، جامعة العراق، 68 العدد
ن مدراء معمل معرفة الزبون دراسة ميدانية لعينة م أثر استراتيجية التمكين في إدارةأحمد كاظم بريس، " .5
، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، العدد معمل الصناعات الجلدية في محافظة النجف"الالبسة الرجالية و 
 .جامعة كربلاء، 81
 ، المجلة"دراسية حالة الاقتصادية الصين للتنمية كأساس اھومعايير التنافسية الميزة، "أحمد محمود .6
 .1101 ، جامعة العراق،81 الاقتصادية، العدد للعلوم العراقية
 العلوم مجلةالعربية"،  الدول في المباشر الأجنبي "الاستثمارحسين،  مهدي كاظم، مصطفى جواد أسعد .7
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العربية، جامعة  والجزيرة الخليج دراسات مجلة ،"العشرين القرن من الأخير خلال الربع السعودية العربية
 .8991الكويت ،
الاقتصاد مجلة علوم "موقع شركات البلدان النامية من ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات"،  فريد بيالة، .17
 .8001، جامعة يوسف بن خدة الجزائر، 81والتسيير والتجارة، العدد 
" مجلة العلوم  وقضية التنمية بالمجتمعات النامية ــ الجزائر نموذجاـــ التغيرات العالميةفكرون السعيد، " .18
 .5001، جامعة قسنطينة،21الانسانية، العدد 
"، لمتوسطة والصغيرة بالجزائر في ظل التحولات الراهنةاشكالية تطوير المؤسسات افوزي عبد الرزاق، "  .61
 .  6001، جامعة قسنطينة، 61مجلة العلوم الانسانية، العدد 
مجلة  "متاجر سوق كوم الافتراضية كمؤشر لنجاح التجارة الالكترونية في دولة الإمارات"،لجلط ابراهيم،  .28
 .0101، 10الاقتصاد الجديد، العدد 
"، مجلة آفاق اقتصادية،  أهمية تكامل الصناعات الصغيرة مع الصناعات الكبيرة" مجدي شرارة عبد الله، .38
 .1001، جامعة الكويت، 11، المجلد 58العدد 
، مكاتب رابطة العالم 524مجلة الرابطة، العدد  "العولمة وقيمنا الأخلاقية"،محمد السيد المليجي،  .48
 .0002الاسلامي مكة المكرمة، 
، 11عدد ال مجلة العلوم الإنسانية، المفهوم والدور المرتقب"، المؤسسة المصغرة:" ،محمد الهادي مباركي .58
 .9991 جامعة قسنطينة،
"المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها احدى اليات خفض الفقر في البلدان محمد عبد الشفيع عيسى،  .68
 .  1101بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،  ،05مجلة بحوث عربية اقتصادية، العدد  العربية"،
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لى الاقتصاديات إآثار العولمة على اقتصاديات الدول النامية مع إشارة خاصة محمود حميد خليل، " .78
 . 0101"، مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية، جامعة العراق، العربية
لمنظمات الاعمال في الدول النامية في مواجهة القدرة التنافسية المستدامة مصطفى عبد الله علي، " .88
 .9001، 80"، مجلة جامعة جوبا للآداب والعلوم، العدد العولمة
 المحتمل"، المنافس ديدته أمام الدخول حواجز وضع استراتيجياتالأمين، " محمد عبيرات، حساب مقدم .18
 .8002، جامعة الشلف، 50 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة
مداخل صياغة الخيارات الاستراتيجية التنافسية في المؤسسات الصغيرة عرايبي الحاج، "مداح  .11
  .1101، المركز الجامعي خميس مليانة، 90مجلة الاقتصاد المعاصر، العدد  والمتوسطة"،
 المؤسسات مرافقة في الصناعية التقنية المراكز وأهمية دوردويس، " الطيب محمد بلغيث، بن مداني .11
 .1101، جامعة ورقلة، 01العدد الباحث، مجلة ،والمتوسطة الصغيرة
مجلة الباحث، الجزائر"،  في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات متميز تنافسي آداء نحومسغوني، " منى .92
 .  1101، جامعة ورقلة، 01العدد 
 مجلة"، العراق في الصغيرة المشاريع دعم "دور التمويل فيعبود،  نجم الحميد، عبد مصطفى مناهل .31
 . 3102بغداد،  جامعة ،91 ، المجلد02 العدد والإدارية، الاقتصادية العلوم
 ،ديةالاقتصا العلوم مجلةالعربية"،  الاقتصادات على وأثره الاقتصادي التكاملالبطاط، " سعد فاضل منتظر .41
 .8001 ، جامعة البصرة،50المجلد ،11العدد
مجلة نحو اقتصاد المعرفة"،  اقتصاديات الدول النامية، "قراءة حول أهمية وضرورة توجيه ناصر درارني .51
 .8001 جامعة البليدة، ،10الأبحاث الاقتصادية، العدد 
، 41العدد  ،، مجلة العلوم الاقتصادية"الاقتصاد الصيني بين الانغلاق والانفتاح"" ،نبيل جعفر عبد الرضا .19
 .4001 جامعة البصرة،
 اقتصادية، آفاق مجلة ،"العربي الإبداع دعم في الصغيرة المشروعات حاضنات دور" شلبي، محمد نبيل .49
   .4001 ،  29 العدد ، 52 المجلد المتحدة، العربية الإمارات والصناعة، التجارة .غرف اتحاد
مجلة ، "دراسة المرتكزات الفكرية للتجربة التنموية الصينية وسماتها المميزة"، نشأت مجيد حين الونداوي .81
 .   8001 تكريت، ، جامعة4، المجلد 11العدد  والاقتصادية،تكريت للعلوم الادارية 
 ، "مساهمة المقاولة من الباطن في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية"،نعيمة غلاب وآخرون .11
 . 1101، جامعة بسكرة، 51مجلة العلوم الانسانية، العدد 
"، لاعمال وتطبيقاته في الحالة المصريةمفهوم حاضنات انيفين توفيق، " .116
 . 2101جامعة مصر،  ،41، المجلد 10مجلة النهضة، العدد 
مركز دراسات وبحوث الدول  الآثار السياسية الداخلية للعولمة: قضايا التنمية"،هدى متيكيس، " .111
 .2002، القاهرة، 32النامية، العدد 
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 والندوات  الملتقيات، المؤتمرات -4                          
الملتقى  أهمية العناقيد الصناعية ودورها في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،ابركان ياسين، " .6
الدولي حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم 
 .2101ماي  2و 6تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 
 الرابع السنوي المؤتمروالعشرين"،  الحادي في القرن المنافسة واستراتيجيات مجالاتمصطفى، " سيد أحمد .2
العربية،  الأعمال منشآت في التسويق وأساليب مفاهيم تطوير للإدارة حول استراتيجيات العربية للجمعية
 .0001 القاهرة،
 "،لدعم الصادرات في ظل التطورات الراهنةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة " ،أمال بوسمينة .3
الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة: واقع وآفاق، جامعة أم 
 .نوفمبر 41-21البواقي، يومي
-استراتيجية رؤية- الجديد الرقمي النظام رهانات ظل في التنافسية المزايا تحقيق "آليات ،شرافبراهيمي  .4
 التنافسية المزايا تكوين في ومساهمتها الرقمي الاقتصاد ظل في المعرفة حول الدولي العلمي الملتقى"، 
 .2001نوفمبر  81- 21، جامعة الشلف، يوميالعربية للبلدان
الدولي  الملتقى العربية"، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تواجه التي التحدياتنعيمة، " برودي .5
 و 71 يومي جامعة الشلف،العربية،  الدول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تأهيل حول متطلبات
  6002 أفريل 81
التجمعات الصناعية كبديل استراتيجي لبرامج التنمية التقليدية في الدول بريبش السعيد، طبيب سارة، " .6
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العناقيد الصناعية في تنمية ملتقى الدولي حول دور التجمعات و ، الالناشئة"
 .2101ماي  2و 6وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 
 –إنشاء وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، "بن رجم محمد خميسي، بوفاس الشريف .7
إنشاء الدولي الثــاني حول المقاولاتية، آليـات دعـم ومساعـدة الملتقى  ،-تجربة ولاية سوق أهراس
 .1101ماي  50/40/20أيام  المؤسسـات في الجـزائـر: الفـرص والعـوائـق، جامعة بسكرة،
، كوسيلة لتحقيق تنميتها"متوسطة ال"استراتيجية العناقيد الصناعية للمؤسسات الصغيرة و  عادل،بوسمهين  .8
 ،الاقتصادية في الجزائرالوطني الرابع حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان جديد للتنمية الملتقى 
 .8001أفريل  41/21جامعة سكيكدة،
 "أنظمة الإنتاج المحلية ودورها في تحقيق تنافسية المؤسساتبوشنافة أحمد، عادل فاطمة الزهراء،  .1
الدولي الثــاني حول المقاولاتية: آليـات دعـم ومساعـدة إنشاء المؤسسـات في الملتقى  ،الصغيرة والمتوسطة"
 .1101ماي  50/40/20الفـرص والعـوائـق، أيام الجـزائـر: 
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حول'' المؤسسات  الملتقى الوطني الرابع "،المشروعات الصغيرة والمتوسطةـ حالة الجزائربوعشة مبارك، " .11
 . 8001 أفريل 41/ 21أيام  جامعة سكيكدةـ، الصغيرة والمتوسطة رهان جديد للتنمية في الجزائر،
 ظل التحولات في الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل ،" متطلباتبلخباط جميلة جمال .11
 الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل الدولي حول متطلبات لملتقىالراهنة "، ا الاقتصادية
 .6002 أفريل81 و 71 الشلف، يوميالعربية، جامعة 
في ظـل الانتـقال إلى اقتـصاد مستقـبل المؤسـسات الصغـيرة والمتوسـطة بالجزائـر جمال سالمي، " .21
حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رهان جديد للتنمية في الجزائر، الملتقى الوطني الرابع  المعرفـة"،
 .8002أفريل  41/  21جامعة  سكيكدة، أيام 
دولية الأيام العلمية ال، نحو توليد التكنولوجيات المحلية عن طريق دعم الرواد"حساني رقية، خوني رابح، " .13
 .0101أفريل 80-60الأولى  حول المقاولاتية: التكوين و فرص الأعمال، جامعة بسكرة ،أيام 
الملتقى  "،-عرض تجارب-"الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  جدايني ميمي،، حضري دليلة .13
/ 21 جامعة سكيكدة،الوطني الرابع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان جديد للتنمية في الجزائر، 
 .8002أفريل  41
ة "، الدورة التدريبي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة،"رجم نصيب، فاطمة الزهراء شايب .51
 51المتوسطة ودورها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف، أيام حول تمويل المشروعات الصغيرة و 
 .2001ماي  81-
الملتقى  الاقتصادية وتحديات المحيط التكنولوجي: تشخيص واستراتيجيات"،"المؤسسة رحيم حسين،  .61
 .1001الدولي حول تنافسية المؤسسة الاقتصادية وتحولات المحيط، جامعة بسكرة ،
"، "دور العناقيد السياحية في تنمية الاقاليم الريفية ــ حالة مناطق الهضاب العليا بالجزائرن، يرحيم حس .71
ل دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم الملتقى الدولي حو 
 .2101ماي  2و 6تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 
 الصغيرة المؤسسات وتأهيل دعم الاقتصادية في للمعلومات وطني نظام إقامة أهمية" ،حسين رحيم .81
 الدول في المتوسطةو   الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات حول الدولي الملتقى الجزائر"، والمتوسطة حالة
 .6002 أفريل 81 و 71 يومي العربية، جامعة الشلف،
، المقاولة من الباطن خيار استراتيجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"رقايقية فاطمة الزهراء، " .11
إنشاء المؤسسـات في الجـزائـر، أيام الدولي الثــاني حول المقاولاتية: آليـات دعـم ومساعـدة الملتقى 
 .1101ماي  50/40/20
"أهمية خدمات العناقيد في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة روابح عبد الباقي، العابد لزهر،  .12
العناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة ملتقى الدولي حول دور التجمعات و ، الوالمتوسطة "
 .2101ماي  2و 6ها، جامعة قالمة، يومي والمتوسطة وفي دعم تنافسيت
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"، الملتقى مساهمة المناطق الصناعية في دعم التنمية المحلية المستدامةزناد سهيلة، بوعكريف زوهير، " .12
الدولي حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم 
 . 2101ماي  2و 6جامعة  قالمة، يومي  تنافسيتها،
 والمتوسطة لمواجهة الصغيرة المؤسسات لأصحاب الشخصية المتطلباتالخناق، " الكريم عبد سناء .22
العربية، جامعة  الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل ، الملتقى الدولي حول متطلباتالمنافسة"
 .6002 أفريل 81و 71 يومي الشلف،
الأعمال"،  فرص لخلق مقاولاتية كاستراتيجية الأزرق المحيط استراتيجية، "رحال، دارين بوزيديسولاف  .32
   .0102 أفريل  80 -60الأعمال،  وفرص التكوين :المقاولاتية :حول الأول الدولي الملتقى
 والمتوسطة"،، "العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة شريف غياط، سهام بوفلفل .42
الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم والعناقيد الملتقى الدولي حول دور التجمعات 
 .2101ماي  2و 6تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 
الملتقى الدولي حول دور  محددات نجاح استراتيجية العناقيد الصناعية"،شوقي جباري، عبود زرقين، " .52
 الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة، والعناقيدالتجمعات 
 .2101ماي  2و 6يومي 
الملتقى الدولي  الشراكة في تفعيل المناولة الصناعية"،"دور بورصة المناولة و فكير سامية،  بلال،شيخي  .62
الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها،  حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات
 .2101ماي  2و 6جامعة قالمة، يومي 
 الوطني الملتقى والمتوسطة "، الصغيرة المؤسسات مجال في الدولية التجارب " ،ضو نصر علي العبسي .72
 الوادي، الجزائر، جامعة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وآفاق واقع :حول
 .2101ماي 50 -60يومي 
الملتقى الدولي ، "تقييم برامج دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة الجزائرية"، سهام شيهاني، طارق حمول .82
 61/51 ول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة مسيلة،ح
 .   1101نوفمبر 
الملتقى الدولي الأول حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات "، مناخ الاستثمارعبد المجيد أونيس، " .12
 . 2001أفريل  21/11 المناخ الاقتصادي الجديد، جامعة ورقلة،
الدورة التدريبية الدولية  "التسيير الاستراتيجي وتنمية المؤسسات المتوسطة والمصغرة"،عبد المليك مزهودة،  .13
حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف، أيام 
 .2001ماي 81-51
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الملتقى الدولي حول دور  ، "العناقيد الصناعية في اليابان"،عبد الوهاب بلمهدي، خديجة بلموهوب .13
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة،  التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية
 .2101ماي  2و 6يومي 
الدولي  لملتقىا "،العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنافسية مدى" ارميص، سالم علي .23
 و 71 العربية، جامعة الشلف، يومي الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل حول متطلبات
 .6002 أفريل81
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